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INDLEDNING 
Siden sidste år offentliggøres de årlige ■betalingsbalancedata af 
Det statistiske Kontor for De europæiske Fællesskaber (EURO­
STAT) i to særskilte bind. . 
Det første bind i 1976, som udkom i juli, indeholdt data for de 
samlede betalingsbalancer for alle De europæiske Fællesskabers 
medlemssater, De forenede Stater og Japan. Nærværende publika­
tion, som udgør andet bind, indeholder disse balancers geografiske 
fordeling for årene 1971 til 1975 samt to korte bemærkninger, som 
henholdsvis vedrører opstillingen af den konsoliderede betalingsba­
lance for de ni medlemsstater i De europæiske Fællesskaber og 
opstillingen af betalingsbalancen fof fællesskabsinstitutionerne. 
Som følge af de lakuner, som stadig findes i nogle medlemsstaters 
statistikker, er den geografiske fordeling af betalingsbalancerne 
imidlertid ikke lige detaljeret og har ikke samme dækningsgrad for 
alle anmelderlandes vedkommende. Den er navnlig begrænset til de 
tre seneste år og til to geografiske områder for de fleste britiske datas 
vedkommende, har særlige geografiske inddelinger for de irske datas 
vedkommende og mangler de danske data for 1975. 
Dataene gengives efter et skema, der er udarbejdet efter det af 
IMF og OECD anbefalede, og som EUROSTAT allerede har 
anvendt i sine tidligere årbøger. Den sammentrængte udgave af dette 
skema, som anvendes i sektion I, er opført i folderen på side 2 og den 
detaljerede udgave, som anvendes i sektion II, er anført i folderen på 
side 52. 
I alle sektioner er tallene for de forskellige medlemsstater af De 
europæiske Fællesskaber fulgt af et samlet beløb for de seks 
oprindelige medlemsstater (EUR 6) og — hvor det har været muligt 
— af et samlet beløb for de ni nuværende medlemsstater (EUR 9). 
Med undtagelse af visse tal vedrørende de ni medlemsstater som 
helhed — hvilke tal delvis har måttet estimeres, som det nærmere 
beskrives nedenfor — er alle tal, der er anført i denne årbog, afledt af 
de tal, som myndighederne i de forskellige lande opstiller til brug for 
deres egne betalingsbalancer ifølge definitioner og metoder, der ikke 
altid er fuldstændig standardiserede indbyrdes. Trods de forbedrin­
ger, der er foretaget i de senere år, bør den internationale 
sammenligning af data derfor foretages med et vist forbehold. 
For så vidt angår dataene vedrørende Det forenede Kongeriges 
transaktioner med EUR 9 og med tredjelande, er disse først og 
fremmest blevet opstillet af de britiske myndigheder for at gøre det 
muligt for EUROSTAT at udarbejde tal for samtlige medlemsstaters 
transaktioner med tredjelande, men også for at imødekomme den 
interesse, som er opstået i Det forenede Kongerige for at have et 
bedre kendskab til de forskellige poster på balancen mellem dette 
land og medlemsstaterne af Fællesskaberne. Det skal præciseres, at 
udarbejdelsen af disse oplysninger er en undtagelse, idet de britiske 
myndigheder normalt ikke foretager en systematisk fordeling af Det 
forende Kongeriges balance efter lande eller landegrupper. Denne 
fremgangsmåde skyldes dels de begrebsmæssige vanskeligheder, 
som er særligt alvorlige for de lande, der som Det forenede 
Kongerige er centre for internationale betalinger, eller som er stærkt 
involverede i internationale banktransaktioner,, dels de praktiske 
vanskeligheder, som følger af, at den information, som er nødvendig 
for opstillingen af betalingsbalancen, i Det forenede Kongerige på 
frivillig basis meddeles af speditører eller sammenslutninger af 
speditører, som ikke giver eller ikke kan give nogen fordeling efter 
lande. Af disse årsager kan den i denne årbog opstillede geografiske 
fordeling af Det forenede Kongeriges balance kun betragtes som en 
tilnærmelsesvis angivelse af transaktionernes størrelsesorden. 
Der foretages i øjeblikket undersøgelser, som tager sigte på at 
forbedre denne situation, og man håber, at de i de kommende år 
gradvis vil bidrage til at løse disse problemer. 
' 
En detaljeret beskrivelse af de principper, definitioner og 
metoder, der anvendes i Tyskland, Frankrig, Italien og Nederlande­
ne til opstilling af betalingsbalancen er offentliggjort af EURO­
STAT i nr. 3/1970. 1/1971 og 4/1971 i serien »Etudes et enquêtes 
statistiques«. For så vidt angår den italienske og nederlandske 
betalingsbalance er denne beskrivelse stadig i vid udstrækning 
gældende; for så vidt angår den tyske og franske betalingsbalance 
skal den derimod ændres eller suppleres med beskrivelsen af de 
ændringer, der er fortetaget i metoderne for opstillingen af disse 
betalingsbalancer efter 1971. 
Beskrivelsen af disse ændringer förekommer: 
­ for så vidt angår Tysklands balance, i nr. 3/1974 af »Monatsbe­
richte der Deutschen Bundesbank« ('): 
­ for så vidt angår Frankrigs balance i bilaget til den årlige 
publikation »Balance des paiements de l'année entre la 
France et l'extérieur«, som udgives i fællesskab af Banque de 
France og det franske økonomi­ og finansministerium, men 
teksten er ligeledes gegivet i serien »Supplements« til serien 
»Statistiques et etudes financières«, som udgives af det franske 
okonomi­ og finansministerium. 
For så vidt angår data i den franske betalingsbalance skal det 
påpeges, at de indtil 1970 hovedsagelig blev opstillet »på grundlag af 
betalinger«: siden 1971 opstilles de derimod »på grundlag af 
transaktioner« (2). Det er endvidere hensigtmæssigt at minde om, at 
der allerede i 1967 blev foretaget visse ændringer i den anvendte 
metode (3) : derfor bør enhver sammenligning mellem data 
hidrørende fra de tre perioder foretages med et vist forbehold. 
Derimod kan de franske data. opstillet efter de nye metoder, bedre 
sammenlignes med tilsvarende data fra de andere lande, end det var 
tilfældet med de foregående. 
En detaljeret beskrivelse af opgørelsesmetoden for Det forenede 
Kongeriges betalingsbalance vil blive offentliggjort af EUROSTAT 
i løbet af marts 1977. 
Af de betalingsbalancedata, der er indeholt i denne årbog, er 
størstedelen af dem. der vedrører 1975. foreløbige; de data. der 
vedrører de tidligere år, er i almindelighed revideret og kan følgelig 
afvige fra tilsvarende data i vore tidligere årbøger. 
Alle disse oplysninger er blevet behandlet på dataanlæg efter et 
forvaltningssystem med kronologiske serier (CRONOS­systemet). 
Af hensyn til udgivelsen af denne årbog, nedrundes dataene — derer 
oplagret og ajourført med tre decimaler — ved dette system til hele 
enheder. Som følge af, at nedrunding sker autonomt for hver serie, er 
det muligt, at det samlede beløb under en post på balancen ikke 
svarer nøjagtigt til summen af beløbene i de rubrikker, der indgår 
heri. 
Hvor intet andet er angivet i overskriften til tabellerne, er 
oplysningerne vedrørende strømmene, der indgår i betalingsbalan­
cerne, fordelt på: 
Kredit ( + ): Debit (—'); Saldo ( =) . 
For så vidt angår de delvis skønnede data, som er beskrevet 
ovenfor, må det præciseres, at de vedrører nogle samlede beløb for 
EUR 9, som EUROSTAT kun har kunnet opstille ved hjælp af nogle 
estimative vurderinger af de transaktioner, som Det forenede 
Kongerige og Danmark har foretaget med de Seks som helhed, de Ni 
som helhed og alle tredjelande i løbet af visse år. 
Disse skon. som kontoret forst og fremmest har 
foretaget på grundlag af information fra de øvrige 
medlemsstater, har været nodvendige, fordi den for 
tiden disponible geografiske fordeling af Det forenede 
Kongeriges og Danmarks balancer ikke dækker alle de 
betragtede år. 
De er alene foretaget for i hovedrubrikker at kiinne give 
tal for storreisen af transaktionerne »inden for 
1') Disse publikationers tekst er endvidere offentliggjort pä engelsk og fransk. 
(­) Se dokument 7 72 I »La balance des paiements entre la Franee et Γ extérieur établie en 
termes de transactions«, offentliggjort af det franske okonomi­ og finansministeriums 
informationstjeneste. 
I1) Der er gjort rede for disse ¡endringer i vor publikation fra 1968 »Comptes nationaux ­
Balances des paiements 1958­1967« (se II i bd. 2 »Balances des paiements«). 
Fællesskabet« og »udenfor Fællesskabet« for sanuligi 
medlemsstater, og kontoret anser dem kun for at havt 
' værdi i denne sammenhæng. 
Alle data er udtrykt i millioner regningsenheder efter d< 
europæiske fællesskabsstatistikker (Eur), havis værdi, afrundet ti 
seks decimaler, er lig med 0,888671 gram fint guld. 
Tabellen på side VII viser udviklingen i værdien af en Eu 
udtrykt i de forskellige nationale valutaer. 
Sålænge ingen af disse valutaer havde »flydende« vekselkua 
beregnedes værdien direkte på grundlag af de pari­ elle 
centralkurser, som er opgivet til IMF. Fra det øjeblik, hvor visse a 
disse valutaer begyndte at flyde, og deres pari­ eller centralkurs ikk< 
længere kunne anses for at være repræsentativ for markedskursen 
kunne en gyldig gennemsnitsværdi af en Eur udtrykt i disse valutae: 
kun beregnes indirekte, på grundlag af disse flydende valutaer: 
markedskurs i forhold'til de ikke­flydende valutaer. 
Til fastlæggelse af denne værdi har man benyttet følgendt 
fremgangsmåde : 
— for hver af de flydende valutaer har man foretaget er 
undersøgelse af de gældende kurser på det nationale marked ovei 
for de forskellige ikke­flydende fællesskabsvalutaer (DM, Fb 
Flux, FL, Dkr. og — undtagen mellem 21.1.1974 og 9.7.1975— 
Ffr.) og beregnet de gennemsnitlige månedskurser; 
[f.eks. : efter den gennemsnitlige DM­kurs på det italiensk« 
valutamarked i februar 1973 var modværdien af 1 DV 
191,206 Lit.] 
— for hver af de ikke­flydende fællesskabsvalutaer har mar 
beregnet modværdien i Eur på grundlag af centralkursen; 
[f.eks.: 1 DM=0,285819 Eur] 
— ved en sammenstilling af disse modværdier har man ud fra dt 
forskellige ikke­flydende fællesskabsvalutaer og deres gennem­
snitlige månedlige markedskurs i forhold til den pågældendt 
flydende valuta bestemt den gennemsnitlige månedlige værdi al 
regningsenheden (Eur), udtrykt i hver af de Jlydendi 
fællesskabsvalutaer ; 
[f.eks.: i forhold til den gennemsnitlige månedskurs for DM 
på det italienske marked er værdien for februar 1973 sorr 
følger; 
191,206 1 Eur = Lit. 0,285819 = Lit. 668,976] 
det aritmetiske gennemsnit af de således udregnede værdier a 
samme flydende valuta i forhold til alle de ikke­Jlydendi 
fællesskabsvalutaer ger det muligt at bestemme den gennemsnit 
lige månedlige værdi af regningsenheden i den pågældendt 
flydende valuta; 
[f.eks.: for februar 1973: 
1 Eur (i forhold til DM) = Lit. ^ ' ¿ ^ = Lit. 668,97< 
1 Eur (i forhold til Ffr) = Lit. ^Ο^ΊΛ = Lit. 671.31Í 
0,180044 
1 Eur (i forhold til Fb) = Lit. -, i.^7.5.. = Lit. 669,03Í 
0,020552 
13,75 1 Eur (i forhold til Flux) = Lit. 
1 Eur (i forhold til Fl) = Lit. 
1 Eur (i forhold til Dkr) = Lit. 
0,020552 
190,40 
0,283863 
88,64 
= Lit. 669,03f 
= Lit. 671,02c 
= Lit. 671,725 0,131958 
gennemsnittet af disse værdier i Lit. afrundet til de tre første 
signifikante tal, bliver således: 
1 Eur = Lit. 670]. 
Værdien af regningsenheden udtrykt i de forskellige valutaei 
beregnes på månedsgrundlag. De årlige, gennemsnitlige værdier, 
nævnt i tabel på side VI I, er udregnet som det aritmetiske gennemsnil 
af de månedlige værdier. 
Yderligere forklaringer og betragtninger med hensyn til der 
anvendte metode for beregning af visse værdier er givet i vores 
»Månedsbulletin for almen statistik«, nr. 10/1976, s. 167, »Forkla-
rende note til tabel 753«. 
Den konsoliderede betalingsbalance for De europæiske Fællesskabers medlemsstater 
På side VIII og IX nedenfor er angivet de konsoliderede tal for 
De europæiske Fællesskabers ni medlemsstaters interne betalingsba-
lance og betalingsbalancen over for tredjelande — fremlagt i 
henhold til den sammentrængte udgave af EUROSTAT's model for 
betalingsbalancer. 
På grund af de endnu eksisterende lakuner i de disponible 
statistikker vedrørende Det forenede Kongeriges og Danmarks 
balancer, indeholder disse oplysninger værdier, der — for så vidt 
angår visse af de af disse tre stater gennemførte transaktioner — 
delvis består af skøn på grundlag af de af de øvrige medlemsstater 
afgivne oplysninger. 
I betragtning af, at der i de foregående udgaver af denne årbog ( ') 
er offentliggjort en fuldstændig beskrivelse af de kriterier og 
fremgangsmåder, som EUROSTAT har anvendt ved udarbejdelsen 
af den konsoliderede interne betalingsbalance og den konsoliderede 
betalingsbalance over for tredjelande, skal der her kun kort mindes 
om, at alle de transaktioner, som De europæiske Fællesskabers 
medlemsstater gennemfører indbyrdes, skal udvise samme sum af 
indtægter og udgifter, idet én medlemsstats udgift ved enhver 
transaktion inden for FællessTcabet udgør en indtægt for en anden 
medlemsstat. Som følge heraf skal alle poster pá Fællesskabets 
interne betalingsbalance, der er opstillet ved sammenlægning af de 
tilsvarende poster på de forskellige medlemsstaters betalingsbalan-
cer, saldere, når der ses bort fra kapitalbevægelserne. Disse 
regnskabsføres som ændringer i aktiver og passiver, og bør derfor 
udvise lige store beløb med modsat fortegn, idet en indtægt (udgift) 
for én medlemsstat under posten ändring af aktiver i den pågældende 
stats betalingsbalance over for en anden medlemsstat, for denne 
anden medlemsstat svarer til en udgift (indtægt) på posten ændring af 
passiver i dens betalingsbalance over for førstnævnte medlemsstat. 
Posterne på -Fællesskabets interne betalingsbalance — der er 
opført i tabel 0.1 på side VIII —afviger imidlertid systematisk frade 
resultater, der er opnået under anvendelse af ovennævnte principper. 
Disse afvigelser afspejler sig i tallene i tabel 0.2 og påvirker deres 
gyldighed. Denne tabel viser medlemsstaternes samlede betalingsba-
lance over for tredjelande, der enten kan opstilles ved en simpel 
sammenlægning af tilsvarende poster på hver medlemsstats 
betalingsbalance over for alle tredjelande eller ved en sammenlæg 
ning af medlemsstaternes betalingsbalancer med fradrag 
betalingsstrømmene mellem fællesskabsstaterne. 
-
De pågældende afvigelser skyldes: 
endnu bestående forskelle mellem de fremgangsmåder, som 
medlemsstaterne anvender med henblik på dels at opstille deres 
betalingsbalance, dels at opsplitte den geografisk, og 
regnskabsmæssige forskelle og unøjagtigheder i forbindelse mei 
registreringen af transaktionerne, hvis virkning udlignes af det 
beløb, der er opført under »fejl og udeladelser« og »flersidede 
betalinger«. 
n d 
(l) For sidste gang i udgaven 1972. s. VI til IX. 
Indtil en harmonisering af de nationale fremgangsmåder gør det 
muligt gradvis at reducere disse afvigelser, har EUROSTAT på 
grundlage af visse arbejdshypoteser udarbejdeten korrigeret udgave 
af betalingsbalancen for De europæiske Fællesskabers medlemssta-
ter over for tredjelande, som skulle indeholde mindre unøjagtige 
oplysninger end dem, som fremgår af tabel 0.2. , 
I praksis er posterne på Fællesskabets interne betalingsbalance 
og på medlemsstaternes samlede betalingsbalance over for 
tredjelande, som er anført henholdsvis i tabel 0.1 på side VIII og 
tabel 0.2 på side IX, blevet korrigeret med henblik på at nå frem til : 
«) en korrigeret udgave af Fællesskabets interne betalingsbalance, 
som salderer, og 
b) en korrigeret udgave af betalingsbalancen over for tredjelande, 
hvis saldi svarer til sammen af de tilsvarende saldi på hver 
medlemsstats betalingsbalance over for omverdenen. 
Disse korrigerede udgaver af Fællesskabets interne betalingsba-
lance og medlemsstaternes samlede betalingsbalance over for 
tredjelande er vist på henholdsvis side VIII og IX i tabel 0.3 og 0.4. 
Signatur, forkortelser og benævnelser 
Mio Eur 
SDR 
EUR 6 
EUR 9 
IMF 
EUROSTAT 
UEBL-BLEU 
OECD 
OCDE 
Nul 
Mindre end del halve af den anvendte enhed 
Skønsmæssigt angivet af EUROSTAT 
Oplysning foreligger ikke 
Millioner regningsenheder i De europæiske Fællesskabers statistik 
Specielle trækningsrettigheder 
De seks oprindelige EF-medlcmsstater i all (Belgien, Forbundsrepu-
blikken Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene) 
EF-medlenisstater i alt (EUR 6 plus Det forenede Kongerige, Irland 
og Danmark) 
Den internationale Valutafond 
De europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor 
Belgisk-Luxembourgske Økonomiske Union 
Organisationen for Okonomisk Samarbejde og Udvikling (M 
Non-member countries Samtlige lande i verden (-
Ptivs liers Fællesskaber medlemslande 
undtagen De europæiske 
Other OECD countries 
Autres pays de l'OCDE 
Finland. Island. Norge. Østrig, Portugal. Sverige, Schweiz. 
Skønt Australien og New Zealand for tiden er medlemmer af i og 
OECD bliver transaktioner med disse lande stadig offentlig-
gjort sammen med transaktioner der vedrorer Den Sydafri-
kanske Republik 
Sino-Soviet Area Sovjetunionen, Tyske demokratiske Republik. Polen, Tjekko-
Pays de la zone Slovakiet, Ungarn. Rumænien. Bulgarien. Albanien, Nord-
sino-.sovit'tique vietnam. Ydre Mongoliet, Folkerepublikken Kinu. Nordko-
rea 
"Other countries" Samtlige lande i Verden undtagen: 
«Autres pays» — OECD-lande 
- Den sydafrikanske Republik 
— Østbloklande 
Internationale organisationer og øvrige i.a.a. 
0 ) OECD-nicdlemsIandernc varden 31. december !975: Australien. Belgien. Canada. Danmark. Finland. Det forenede Kongerige. De forenede Stater. Frankrig. Grækenland. Irland. Island. 
Italien, Japan, Nederlandene, New Zealand. Norge, Østrig, Portugal. Sverige. Schweiz. Spanien. Tyrkiet. B.R. Tyskland. 
(2) lncl. internationale organisationer og øvrige i.a.a. „, 
De europæiske Fællesskabers institutioners betalingsbalance (1) 
De europæiske Fællesskabers institutioners betalingsbalance er 
et forsøg på — systematisk og omfattende alle transaktioner på det 
tidspunkt, hvor de anses for at finde sted — at registrere de reale og 
finansielle ressourcestrømme mellem fællesskabsinstitutionerne og 
resten af verden på den ene side og på den anden side modværdien — 
faktisk eller konteret — af disse strømme. 
De nødvendige statistiske oplysninger med henblik på at opstille 
denne balance er fremkommet ved at gennemgå regnskabsdokumen-
terne fra de forskellige institutioner. 
Oplysningerne for den kvantitativt vigtigste del af disse 
transaktioner er hentet fra»forvaltningsregnskaber og økonomiske 
opgørelser« : disse dokumenter dækker-alle fællesskabsinstitutioner-
nes transaktioner bortset fra Kommissionens transaktioner vedrø-
rende EU F og i forbindelse med EKSF's finansielle aktiviteter (-). 
I disse dokumenter, som i tidens løb har undergået ændringer, 
kan hver enkelt transaktion registreres i de forskellige gennemførel-
sesfaser. Blandt de forskellige foreliggende informationstyper drejer 
det sig altså om at anvende dem, som er mest repræsentative for de 
strømme, som betalingsbalancen skal beskrive. 
For så vidt angår disse transaktioner, anførtes i fællesskabsinsti-
tutionernes balancer, som blev offentliggjort i de foregående 
udgaver af denne årbog, beløbet for defastUigte fordringer i kredit og 
beløbet for de indgåede forpligtelser i debet. 
Denne »basisopgørelse« blev valgt i 1970, da de foreliggende 
oplysninger i fællesskabsinstitutionernes forskellige bogføringsfaser 
var mindre omfangsrige og mindre forskelligartede, end de er i dag. 
Valget blev foretaget, efter at det var fremgået af en komparativ 
undersøgelse af de forskellige foreliggende oplysninger, at dataene 
for de fastlagte fordringer og indgåede forpligtelser var de bedst 
egnede til at danne grundlag for opstillingen af en betalingsbalance. 
Senere, og særlig efter 1975, blev mængden og kvaliteten af de 
forskellige typer af oplysninger, som kunne uddrages af fællesskabs-
institutionernes opgørelser og forvaltningsregnskaber, betydeligt 
større. Der er i særdeleshed sket en mærkbar forbedring for så vidt 
angår tilvejebringelsen af oplysninger vedrørende »foretagne 
opkrævninger« og bogforte beta/inger, dvs. transaktioner, som 
fællesskabsinstitutionernes regnskabsdokumenter registreres son 
modtagne indtægter og afholdte udgifter for disse institutioner. 
Da der ikke er tvivl om, at de reale og finansielle ressourcestrøm 
me mellem fællesskabsinstitutionerne og resten af verden kai 
opgøres med større nøjagtighed med denne type af oplysninger ent 
med oplysningerne om de fastlagte fordringer og indgåede forpligtet 
ser, har foretagne opkrævninger og bogførte betalinger — sidei 
oplysningerne for året 1975 — været anvendt som ny »basisopgørel 
se« for alle transaktioner på balancen. 
Dette betyder imidlertid ikke, at fællesskabsinstitutionerne: 
betalingsbalance nu opgøres på »et kassegrundlag«. De karakteristi 
ske træk ved visse transaktioner, som fortsat er opført på den -
f.eks. konterede transaktioner vedrørende fællesskabsskat pi 
tjenestemændenes vederlag og disses bidrag til pensionsordningen — 
viser nemlig, at denne balance ikke har mistet sin karakter af ei 
balance opgjort på »et transaktionsgrundlag«, idet den stadig,vil vist 
alle de finansielle og økonomiske transaktioner — på det tidspunkt 
hvor de finder sted — som fællesskabsinstitutionerne foretager 
referenceperioden, og ikke blot dem, som medfører en kassebevægel 
se — på det tidspunkt, hvor denne bevægelse finder sted. 
Selv om den nye opgørelsesmetode ikke medfører væsentligt 
ændringer i tallenes størrelsesorden, er det forhold, at denne balanct 
nu opstilles på grundlag aftal, der er bogført af fællesskabsinstitutio 
neme som modtagne eller afholdte betalinger, imidlertid ikke uder 
konsekvenser, da f.eks. de beløb for »indgåede forpligtelser«, son 
ikke har givet anledning til bogføring af en betaling — såfremt de e 
blevet annulleret i løbet af det pågældende år — ikke længen 
figurerer på balancen. 
Da dataene for de foregående år ikke er fuldt sammenligneligt 
med oplysningerne for 1975, er de ikke medtaget i denne årbog. 
Forvaltningsregnskaberne og de forskellige fællesskabsinstitu 
tioners finansielle stilling, hvorfra basisoplysningerne til opstillingei 
af betalingsbalancen er hentet, er opgjort i den regningsenhed, de 
gælder for hver enkelt institution. Da nogle af disse regningsenhede 
stadig er baseret på de valutapariteter, som var gældende frem ti 
»Smithsonian Agreements« fra 1971, har der måttet foretage 
justeringer i basisoplysningerne for at kunne udtrykke dem i EUR 
C) Parlamentet. Domstolen. Ministerrådet og Kommissionen for De europæiske Fællesskaber (EØF. EKSF. EURATOM). Den europæiske Investeringsbank o; 
Europaskolerne hører til disse fire fællesskabsinstitutioner. 
Det skal bemærkes, at de transaktioner, der foretages af organer under en af de fire fællesskabsinstitutioner — f.eks. Det sociale økonomiske Udvalg 
Kontrolkommissionen eller EKSF's revisor — og dem, som finder sted i forbindelse med de forskellige europæiske fonde — f.eks. Den europæiske Socialfond 
(ESF). Den europæiske udviklings- og garantifond for Landbruget (EUGFL), Den europæiske Udviklingsfond (EUF) eller Den Europæiske Fond fo 
Regionaludvikling (EFRU) — medtages under den pågældende institutions transaktioner. 
(:) Fordisse transaktioner samt for transaktionerne vedrørende Den europæiske Investeringsbank og Europaskolerne hidrører de nødvendige oplysninger fra andr 
kilder. 
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Forklarende anmærkninger 
1) —tegn: Nettoforøgelse af tilgodehavender (nationale kapitaler) eller 
nettoformindskelse af forpligtelse (fremmed kapital). 
. 2) Inklusive ikke specificerede kommercielle kreditter. 
3) Eksklusive portøljeinvesteringer 
4) Skont Australien og New Zealand for tiden er medlemmer af OECD bliver 
transaktioner med disse lande stadig offentliggjort sammen med 
transaktioner der vedrører Den Sydafrikanske Republik. 
ej 
BR TYSKLAND 
Forbundsrepublikken omfatter Vest-Berlin. 
Det har ikke altid været muligt at adskille direkte investeringer fra andre 
langfristede private kapitalbevægelser, da visse ydelser af lån og visse 
låneoptagelser, som burde betragtes som direkte investeringer, ikke kan 
adskilles fra belob under rubrik D.I.113 »Øvrige tilgodehavender« og 
D.2.113 »Øvrige forpligtelser« (langfristede kapitalbevægelser i den 
private sektor). 
Den ikke-monetære private sektors langfristede kommercielle kreditter 
opføres ikke i rubrik D.I. 113 oe D.2.113: de opføres i henholdsvis rubrik 
D.I.21 og D.2.2I. 
r/J Den ikke-monetære private sektors kortfristede kommercielle kreditter, 
som er opfort i henholdsvis rubrik D.I.21 og D.2.21. er ansat 
skonsmæssiet. 
FRANKRIG 
a¡ Betalingsbalance mellem Frankrig og udlandet (herunder oversøiske 
lande i franc-området). 
hl Beløbet for transportforsikringer indeholdes dels under rubrik A.2.1 
»Transport« og dels under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
ITALIEN 
al For 1971 er transaktionerne med Irland og Danmark ikke indeholdt i 
enkeltangivelserne underrubrik A.2 »tjenesteydelser« og underrubrikker-
ne »Kapitalbevægelser i den ikke-monetære sektor«. 
h). Inklusive beretninger på basis af vekselkursændrintier[ 1975: Lit —98Mrd 
( -114 Mio Eur); 1974; Lit 118 Mrd (145 Mio Eur); 1973: Lit 54.2 Mrd 
(74 Mio Eur): 1972: Lit 0.7 Mrd (1 Mio Eur); 1971: Lit 75 Mrd (40 Mio 
Eur)]. 
NEDERLANDENE 
\ 
a) Varearbitrage og forædling af importerede varer opføres under post A.2 
»Tjenesteydelser« (rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«). 
h) Kredit- og debetsaldo. 
c) Den geografiske opdeling i rubrik A.2.3 »Rejser« foretages hovedsagelig 
på grundlag af de beløb i fremmed valuta, som figurerer her. 
BLØU 
al Beløbene på kontoen »Varehandel« dækker hovedsagelig den eksport- og 
itnportværdi. der er afviklet gennem det belgiske og det luxembourgske 
banksystem. Da en del af fragt- og forsikringsomkostningerne ofte er 
medtaget i disse beløb, betyder det: 
— dels. at eksport- og importværdien under posten »Varehandel« ikke 
kan betragtes som værende opgjort på et ensartet fob-grundlag: 
— dels. at beløbene under rubrik A.2.1 »Transport« og A.2.2 
»Transportforsikrings kun delvis dækker værdien af disse kategorier 
af tjenesteydelser, som har fundet sted mellem BLØU og resten af 
verden. 
—i Beløbet under afsnittet »Fejl og udeladelser« omfatter i princippet 
ikke handelskreditter. 
hl Med undtagelse af livsforsikringer, kapitaliseringsforsikringer og 
kreditforsikringer, som er medtaget under rubrik D. 1.113 »Øvrige 
tilgodehavender« og under D.2.113 langfristede »Øvrige forpligtelser« i 
den private sektor. 
c) Da de kortfristede forpligtelser i den private sektor ikke kan bestemmes 
entydigt, er de medtaget under langfristede »Øvrige forpligtelser« i den 
private sektor (rubrik D.2.113). 
d) Herunder kapitalbevægelser, der stammer fra genfinansiering af kommer-
y cielle fordringer på udlandet uden om de monetære institutioner. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
al Inklusive betalinger for køb af militært udstyr. 
hl Beløb opført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
c) Jf. anmærkning b). 
dl For 1973 til 1975 inklusive kapitaloverførsler som følge af, at 
garantiklausulen i »Sterling Agreements« er blevet bragt i anvendelse. 
e i Direkte investeringer i oliebrancen er bogført under rubrik D. 1.113 og 
D.2.113. 
I) Inklusive Bank of England's tilgodehavender. 
gj Inklusive Bank of England's forpligtelser i form af indskud pâ 
kontokurant og andre inskud. 
lu Inklusive Bank of England's forpligtelser bortset fra skatkammerbeviser 
og statsobligationer. 
i) Siden 1971 repræsenterer tallene under rubrik E.1.21 og E. 1.22 
ændringerne i opgørelserne ved hver periodes slutning. De tilpasninger. 
som er nødvendige for at vurdere disse beløb efter den faktisk anvendte 
kurs, er indeholt i rubrik E.1.24 »Frit anvendelige tilgodehavender«. 
j) Inklusive visse lokalmyndigheders udlandsforpligtelser, som skulle vøre 
omfattet af Rubrik D.2.22. samt centralbankernes »andre forpligtelser« 
(E.2.22). 
IRLAND 
a) For 1971 til 1975 er Canada medtaget under U.S.A. 
h) For 1971 til 1975 er Japan og området »Grækenland, Spanien og Tyrkiet« 
indeholdt under »Andre OECD-lande«. 
c) For 1971 til 1975 er områderne »Australien, New-Zealand og Sydafrika«, 
»Kina og Østbloklandene« og »Internationale organisationer »medtaget 
under området« Andre lande«. 
d) For 1973 til 1975 er de transaktioner, som forretningsbankerne i området 
»Lande i De europæiske Fællesskaber (EUR 6)« har udført, medtaget 
under »Lande i De europæiske Fællesskaber (EUR 9)«. 
e) Beløb bogført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
f I For 1971 omfatter rubrik D.I.113 og D.2.113 langfristede »Øvrige 
tilgodehavender« og »Øvrige forpligtelser« i den privale sektor banktran-
saktioner, for hvilke der endnu ikke findes særskilte oplysninger. 
DANMARK 
ul Danmarks betalingsbalance omfatter de transaktioner, som valutaind-
lændinge i det egentlige Danmark, på Færøerne og i Grønland foretager 
med resten af verden. De danske myndigheder gør opmærksom på. at den 
geografiske opdeling for denne balance er behæftet med megen 
usikkerhed. 
h) For 1972. 1973 og 1974 er Canada medtaget under USA. 
cl For 1973 og 1974 omfattes De europæiske Fællesskabers institutioner af 
zonen»EUR 9«. 
il) Udførsel fob; indførsel i hovedsagen fob. 
e) Varearbitrage er medtaget under post A.2 »Tjenesteydelser« (rubrik 
A.2.7. »Øvrige tjenesteydelser«). 
f I Tallene under rubrik A.2.1 »Transport« vedrører udelukkende omkost-
ninger ved søtransport. Omkostningerne ved transport på landjorden og i 
luften er dels opført under A. 1 »Varehandel« og dels under A.2.7 »Øvrige 
tjenesteydelser«. 
g) Beløb, der er opført under rubrik A.2.7 »Øvrige tjenesteydelser«. 
h) Jf. anmærkning e). f) og g). 
DE FORENEDE STATER 
al For 1971 og 1972 eksklusive Danmark og Irland, som er indehole 
»Andre OECD-lande«. 
h) For 1971 til 1974 er området »Grækenland, Spanien og Tyrkiet« indeholdt 
i »Andre OECD-lande«. 
c) For 1974 og 1975 inklusive De europæiske Fællesskabers institutioner. 
d) Jf. bemærkning a) og h). 
JAPAN 
a) Værdien af de varer, der er solgt af valutaindlændinge til ansatte ved De 
forenede Nationer og til USA's militærpersonel i Japan medtages ikke 
under post A. 1 »Varer«, men under rubrik A.2.6 »Statslige transaktioner. 
i.a.a.« under post A.2 »Tjenesteydelser«. 
VI 
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EINLEITUNG 
Seit 1975 werden die jährlichen Zahlungsbilanzen vom Statisti-
schen Amt der Europäischen Gemeinschaften (EUROSTAT) in 
zwei Bänden veröffentlicht. 
Der erste Band von 1976, der in Juli erschienen ist. enthielt die 
„globalen" Zahlungsbilanzen jedes einzelnen Mitgliedslandes der 
Europäischen Gemeinschaften, sowie der Vereinigten Staaten und 
Japans. In dem vorliegenden zweiten Band wird die geographische 
Gliederung dieser Bilanzen für die Jahren 1971-1975 dargestellt und 
eine Kurzbeschreibung der Berechnung der konsolidierten Zah-
lungsbilanz der neun Mitgliedsländer der Europäischen Gemein-
schaften sowie der Zahlungsbilanz der Gemeinschaftsinstitutionen 
gegeben. 
Wegen der in einzelnen Ländern noch bestehenden Lücken in 
den Statistiken, hat die geographische Gliederung weder dieselbe 
Detailtreue, noch denselben Inhalt wie die globale Bilanz. 
Insbesondere beschränken sich die britischen Zahlen auf die letzten 
beiden Jahre und auf drei geographische Räume („Länder der 
Europäischen Gemeinschaften (EUR 9)" und „Drittländer"). Bei 
den irischen Angaben wurden besondere Zusammenfassungen der 
geographischen Räume vorgenommen. Ferner fehlen die dänischen 
Angaben für 1975. 
Die Bilanzen sind in beiden Bänden nach einem vom IWF und 
der OECD abgeleitetem Schema gegliedert, das im übrigen vom 
EU ROSTAT bereits für seine vorangehenden Jahrbücher verwendet 
wurde. Die abgekürzte Fassung dieses Schemas, die für den 
Abschnitt I benutzt wird, findet sich auf der Klappe zu Seite 2 
während die ausführliche Fassung, die für Abschnitt II benutzt wird, 
auf der Klappe zur Seite 52 dargestellt ist. 
In allen Abschnitten findet sich neben den Zahlen für die 
Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften ebenfalls die 
Gesamtsumme für die ursprünglichen Mitgliedsländer (EUR 6) und 
ebenfalls soweit wie möglich, die Gesamtsumme für alle derzeitigen 
Mitgliedsländer (EUR 9). 
Einige Zahlen bezüglich der Gesamtheit der Mitgliedsländer sind 
teilweise, wie noch weiter unten auszuführen sein wird, geschätzt 
worden. Die übrigen Angaben dieses Jahrbuchs beruhen auf dem 
Zahlenwerk, das die zuständigen Stellen der einzelnen Länder für 
ihre eigenen Zahlungsbilanzen anhand von Definitionen und 
Methoden erstellen, die von Land zu Land nicht unbedingt 
einheitlich sind. Die Angaben sind daher trotz der Fortschritte der 
letzten Jahre nur mit gewissen Vorbehalten international vergleich-
bar. 
Die Zahlen zu den Transaktionen des Vereinigten Königreichs 
mit „EUR 9" und „Drittländern" wurden von den britischen 
Behörden hauptsächlich aufgestellt, um dem EUROSTAT die 
Berechnung der Transaktionen der Mitgliedsländer mit Drittlän-
dern zu ermöglichen; außerdem soll damit auch Interessenten im 
Vereinigten Königreich ein besserer Überblick über die Zahlungsbi-
lanzströme zwischen diesem Land und den übrigen EG-Mitglieds-
ländern ermöglicht werden. Es ist zu betonen, daß die Berechnung 
dieser Angaben eine Ausnahme darstellt. Normalerweise wird die 
Zahlungsbilanz des Vereinigten Königreichs nämlich nicht systema-
tisch nach Ländern oder Ländergruppen geographisch gegliedert, da 
begriffliche Schwierigkeiten zu berücksichtigen sind, die erschwe-
rend hinzukommen bei Ländern wie dem Vereinigten Königreich die 
Zentren internationaler Zahlungen sind oder die weitgehend in 
internationale Bankentransaktionen einbezogen sind. Darüber 
hinaus bestehen aber auch praktische Schwierigkeiten, da diese 
Daten freiwillig von den Transaktoren oder ihren Verbänden 
bereitgestellt werden, die keine geographische Gliederung erstellen 
oder erstellen können. Aus diesem Grunde liefert die in diesem 
Jahrbuch veröffentlichte geographische Gliederung der Zahlungsbi-
lanz des Vereinigten Königreichs lediglich Näherungswerte für die 
Größenordnung der beschriebenen Transaktionen. 
Gegenwärtig werden Untersuchungen durchgeführt, deren 
Ergebnisse dazu beitragen sollen, diese Probleme in den nächsten 
Jahren schrittweise zu lösen. 
Eine ausführliche Darstellung der Grundsätze, Definitionen und 
Methoden, die in Deutschland, Frankreich, Italien und in den 
Niederlanden zur Erstellung der Zahlungsbilanz verwendet werden, 
wurde vom E U R O S T A T in seiner Reihe „Statistische Studien und 
Erhebungen", Nr. 3/1970, 1/1971 und 4/1971 veröffentlicht. Für die 
Zahlungsbilanz Italiens und der Niederlande ist diese Darstellung 
noch weitgehend gültig. Für die deutsche und die französische 
Zahlungsbilanz ist sie jedoch zu ändern oder durch die Beschreibung 
der nach 1971 vorgenommenen Änderungen in den Methoden für 
die Erstellung dieser Bilanzen zu ergänzen. 
Diese Änderungen sind in folgenden Veröffentl ichungen 
dargestellt: 
- für die Bilanz Deutschlands in den Monatsber ichten der 
Deutschen Bundesbank Nr. 3/1974 0 ) : 
— für die Bilanz Frankreichs im Anhang des Jahrbuches „Balance 
des paiements de l 'année entre la France et l'extérieur", das 
gemeinsam von der Banque de France und dem Ministerium für 
Wirtschaft und Finanzen herausgegeven wird, dessen Inhalt aber 
ebenfalls in der Reihe der „Beilagen" zur Reihe „Finanzstatisti-
ken und-studien" wiedergegeben wird, die vom Ministerium für 
Wirtschaft und Finanzen herausgegeben wird. 
Zu den Angaben der Zahlungsbilanz Frankreichs ist darauf 
hinzuweisen, daß sie bis 1970 hauptsächlich auf „Kassenbasis" 
erstellt wurden, jedoch ab 1971 auf „Transaktionsbasis" berechnet 
sind (2). Im übrigen empfiehlt sich der Hinweis, d a ß bereits ab 1967 
bedeutende Änderungen in der Methode eingeführt worden waren 
(3). Die Angaben für diese drei Zei t räume sind daher nur bedingt 
vergleichbar. Die nach den neuen Methoden erstellten Angaben für 
Frankreich sind dagegen eher mit den entsprechenden Angaben der 
anderen Länder vergleichbar. 
Für das Vereinigte Königreich ist die Veröffentlichung einer 
Beschreibung des für die Erstellung der Zahlungsbilanz dieses 
Landes angewandten Methoden durch das E U R O S T A T im März 
1977 vorgesehen. 
Die in dem vorliegenden Jahrbuch für 1975 aufgeführten 
Zahlenangaben sind in den meisten Fällen vorläufig. Die Angaben 
für die vorangehenden Jahre sind im allgemeinen überarbeitet und 
können von denen in unseren vorangegangenen Veröffentlichungen 
abweichen. 
Alle Angaben werden durch ein EDV-System zur Bearbeitung 
vonn von Zeitreihen ( C R O N O S ) aufbereitet, bei dem sie, in der 
Datenbank vorhandenen und aufdatierten Informationen mit drei 
Dezimalstellen, für die Zwecke der Drucklegung des vorliegenden 
Jahrbuchs gerundet werden. Da diese Rundungen jeweils für jede 
Serie getrennt vorgenommen werden, ist es möglich, daß die 
Gesamtsumme eines Bilanzpostens nich der Summe seiner Bestand-
teile entspricht. 
Soweit nicht anders in den Tabellenbezeichnungen angegeben, 
erscheinen die Angaben zu den Zahlungsbilanzströmen als: 
Einnahmen ( + ) ; Ausgaben (—): Saldo ( = ) . 
Wie oben bereits ausgeführt, wurden einige Daten teilweise 
geschätzt. Es handelt sich dabei um bestimmte Summen E U R 9, die 
vom E U R O S T A T auf der Grundlage von Schätzungen, für 
Transakt ionen des Vereinigten Königreichs und Dänemarks mit den 
„Sechs", den „Neun" und den gesamten Drit t ländern berechnet 
wurden. 
Die Schätzungen wurden i.w. vom EUROSTAT auf der 
Grundlage von Informationen der Mitgliedsländer 
aufgestellt. da die derzeit vorliegende geographische 
Gliederung der Zahlungsbilanzen des Vereinigten 
Königreichs und Dänemarks nicht für alle Jahre 
vorliegt. 
Diese Schätzungen wurden lediglich durchgeführt, um 
für die hauptsächlichen Rubriken Zahlen zu ermitteln. 
(9 
(2) 
P) 
Diese Veröffentlichung liegt ebenfalls in englischer und in französischer Sprache vor. 
Siehe Dokument 7/72/1 ..La balance des paiements entre la France et l'extérieur établie 
en termes de transactions", der Informationsstelle des französischen Ministeritims für 
Wirtschaft und Finanzen. 
Diese Änderungen wurden in unserer Veröffentlichung von 1968 ..Volkswirtschaftli-
che Gesamtrechnungen - Zahlungsbilanzen 1958/1967" beschrieben (Seite II des 2. 
Bandes „Zahlungsbilanzen"). 
um somit den Umfang der „innergemeinschaftlichen 
und „außergemeinschaftlichen" Transaktionen zi 
beziffern. Die Zahlen können daher auch nur in diesen 
Zusammenhang verstanden werden. 
* 
* * 
Alle Angaben dieser Veröffentlichung sind in Millionei 
statistische Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaftei 
(Eur) ausgedrückt, wobei der Wert einer Rechnungseinheit (au 
sechs signifikante Stellen gerundet) gleich 0,888671 G r a m n 
Feingold ist. 
Nachstehende Tabelle auf Seite VII zeigt die Entwicklung de 
Wertes eines Eur in den verschiedenen Landeswährungen. 
Solange für keine dieser Währungen ein floatender Wechselkur; 
bestand, wurde dieser Wert direkt auf der Grundlage der beim IWI 
gemeldeten Paritäten oder Leitkurse berechnet. Von dem Zeitpunk 
an, da der Wechselkur einiger dieser Währungen freigegeben wurdt 
und ihre Parität oder ihr Leitkurs folglich nicht mehr al 
repräsentativ für den Marktkurs gelten konnte, konnte de 
Durchschnittswert eines Eur in diesen Landeswährungen nu 
indirekt auf der Grundlage des Marktkurses der floatende) 
Währungen gegenüber den nichtfloatenden Währungen berechne 
werden. 
Zur Berechnung dieses Wertes wurden wie folgt vorgegangen 
— für jede einzelne floatende Währung wurden auf dem Binnen 
markt die, gegenüber den nichtfloatenden Gemeinschaftswäh 
rungen angewandten Kurse ermittelt (DM, Fb, Flux, Fl, Dkl 
und, ausgenommen zwischen dem 21.1.1974 und dem 9.7.1975 
Ffr) und danach die monatlichen mittleren Kurse berechnet. 
[z.B.: zum durchschnittlichen D M - K u r s auf dem italieni 
sehen Devisenmarkt im Mona t Februar 1973 betrug dei 
Gegenwert einer D M 191,206 Lit.] 
— für jede einzelne nichtfloatende Gemeinschaftswährung wurdt 
der Eur-Gegenwert auf der Grundlage des Leitkurses berechnet 
[z.B.: 1 D M =0,285819 Eur] 
— setzt man diese Gegenwerte zueinander in Beziehung, so läßt siel 
auf der Grundlage der verschiedenen nichtfloatenden Gemein 
Schaftswährungen und nach ihren monatl ichen mittlerer 
Marktkursen gegenüber der jeweiligen floatenden Währung de: 
monatliche Mittelwert eines Eur für jede floatende Gemein 
Schaftswährungen bestimmen ; 
[z.B.: nach dem monatlichen mittleren D M - K u r s auf den 
italienischen Markt beträgt dieser Wert für Februar 1973: 
191,206 
Eur = Lit. = Lit. 668,976] 
0,285819 
aus dem einfachen arithmetischen Mittel der so berechneter 
Werte für eine floatende Währung gegenüber allen nichtfloaten-
den Gemeinschaftswährungen ergibt sich den monatlicher 
Mittelwert eines Eur in der betreffenden Währung ; 
[z.B. für Februar 1973: 
1 Eur (auf DM-Bas i s ) = Lit. „ ' ^ ¿ ^ = Lit. 668,97( 
1 Eur (auf Ffr-Basis) = Lit. 
0,285819 
120,867 
0,180044 
Eur (auf Fb-Basis) = Lit. 
13,75 
0,020552 
= Lit. 671,315 
= Lit. 669,03; 
1 Eur (auf Flux-Basis) = Lit. » ¡ML· = Lit. 669,03í 
1 Eur (auf Fl-Basis) = Lit 
1 Eur (auf Dkr-Basis) = Lit. 
0,020552 
190,40 
0,283683 
Lit. 671,02c 
3,64 
= Lit. 671,725 
0,131958 
Der Mittelwert dieser Lit.-Werte auf die drei ersten signifika 
nten Ziffern abgerundet ergibt: 
1 E u r = Lit. 670]. 
Der Eur-Wert der verschiedenen Währungen wird auf Monats-
basis berechnet. Die in den auf Seite VII angegeben jährlicher 
Durchschnittswerte wurden als einfache arithmetische Mittel dei 
Monatswerte berechnet. 
Weitere Erläuterungen und Überlegungen über die angewandte 
Methode finden sich in unserer monatlichen Veröffentlichung 
..Monatsbulletin der allgemeinen Statistik", Nr. 10/1976, Seite 167 
„Erläuterungen zur Tabelle 753". 
II 
Die konsolidierte Zahlungsbilanz der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
Auf den Seiten VIII und IX erscheinen — entsprechend dem 
abgekürzten Zahlungsbilanzschema des EUROSTAT — die 
konsolidierten inner- und außergemeinschaftlichen Zahlungsbilan-
zen der neun Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaften. 
Aufgrund der noch bestehenden Lücken in den Bilanzen des 
Vereinigten Königreichs und Dänemarks, sind einige teilweise 
geschätzte Daten für bestimmte Transaktionen dieser Länder 
enthalten. Diese Daten wurden auf der Grundlage von Informatio-
nen der übrigen Mitgliedsländer ermittelt. 
Da bereits eine vollständige Beschreibung der vom EUROSTAT 
angewendeten Grundsätze und Methoden zur Erstellung der kon-
solidierten inner- und außergemeinschaftlichen Bilanzen in den vor-
angegangenen Ausgaben des Jahrbuchs veröffentlicht wurden ('), 
soll hier lediglich daran erinnert werden, daß die Gesamtheit der 
zwischen den Ländern abgewickelten Transaktionen auf der 
Einnahme- und Ausgabeseite die gleichen Globalbeträge ergeben 
müßte, da ja bei jeder innergemeinschaftlichen Transaktion die 
Ausgabe des einen Mitgliedslandes zugleich die Einnahme eines 
anderen Mitgliedslandes darstellt. Daher müßten alle Posten der 
innergemeinschaftlichen Zahlungsbilanz, die man durch Addition 
der entsprechenden Zahlungsbilanz der einzelnen Mitgliedsländer 
erhält, mit dem Saldo Null abschliessen, ausgenommen die 
Kapitalbewegungen, die — da sie als Veränderung von Forderungen 
und Verbindlichkeiten verbucht werden — gleiche Beträge aber mit 
umgekehrten Vorzeichen darstellen, denn einer Ausgabe (Einnah-
me) eines Mitgliedslandes, die mit der Veränderung der Forderungen 
an ein anderes Land zusammenhängt, steht bei letzterem eine 
Einnahme (Ausgabe) gegenüber, die eine Veränderung der 
Verbindlichkeiten gegenüber dem erstgenannten Land betrifft. 
Tatsächlich lassen aber die Angaben dieser innergemeinschaftli-
chen Zahlungsbilanz — deren Hauptposten in Tabelle 0.1 
aufgeführt sind — gegenüber den, nach den oben dargelegten 
Grundsätzen zu erwartenden Ergebnissen, systematische Abwei-
chungen erkennen; diese Abweichungen wirken sich auf die 
Angaben der Tabelle 0.2 (Zahlungsbilanz der Gemeinschaft mit 
(I) Zum letztenmal in der Ausgabe von 1972. S. VI bis IX. 
Drittländern), die man durch einfache Addition der jeweiligen 
Positionen der Zahlungsbilanz jedes Mitgliedslandes mit allen 
Drittländern erhält, aus und beeinträchtigen deren Aussagewert. 
Diese Abweichungen sind zurückzuführen auf: 
— die noch bestehenden unterschiedlichen Methoden, welche die 
Mitgliedslandes bei der Aufstellung und regionalen Gliederung 
ihrer Zahlungsbilanzen anwenden; 
— die zeitlichen Verschiebungen und die Ungenauigkeiten bei der 
Verbuchung der Transaktionen; deren Auswirkung wird durch 
den unter „Fehler und Auslassungen" und „Multilaterale 
Zahlungen" eingesetzten Betrag ausgeglichen. 
Ein schrittweiser Abbau dieser Abweichungen wird sich erst 
durch die Vereinheitlichung der einzelstaatlichen Methoden 
erreichen lassen. Bis dahin hat das SAEG auf der Grundlage der 
nachstehend beschriebenen Arbeitshypothesen eine berichtigte 
Fassung der Zahlungsbilanz aller Mitgliedsländer der Gemeinschaft 
mit Drittländern erstellt, deren Zahlen weniger mit Ungenauigkeiten 
behaftet sein dürften, als die Angaben in Tabelle 0.2. 
Die Angaben der „innergemeinschaftlichen" ' und 
„außergemeinschaftlichen" Zahlungsbilanzen der Mitgliedsländer, 
die jeweils in den Tabellen 0.1 und 0.2 aufgeführt sind, sind in der 
Praxis berichtigt worden, um: 
a) eine berichtigte Fassung der innergemeinschaftlichen Zahlungs-
bilanz und 
b) eine berichtigte Fassung der außergemeinschaftlichen Zahlungs-
bilanz aufzustellen, in denen die Salden gleich der Summe der 
jeweiligen Salden der Zahlungsbilanz jedes Mitgliedslandes mit der 
übrigen Welt sind. 
Diese berichtigten Fassungen der innergemeinschaftlichen 
Zahlungsbilanz aller Mitgliedsländer und der Zahlungsbilanz der 
Gemeinschaft mit Drittländern werden in den Tabellen 0.3 bzw. 0.4 
veröffentlicht. 
Verzeichnis der Symbole, Abkürzungen und Bezeichnungen 
o 
0 + 
Mio Eur 
SZR 
EUR 
EUR 9 
IWF 
EUROSTAT 
UEBL-BLEU 
OECD 
OCDE 
Nichts 
Unbedeutend (durchweg weniger als 0,5 Mio Eur) 
Schätzung vom EUROSTAT 
Kein Nachweis vorhanden 
Millionen Rechnungseinheiten der Europäischen Gemeinschaftsstati-
stiken 
Sonderziehungsrechte 
Gesamtheit der sechs ursprünglichen Mitgliedsländer der Europäi-
schen Gemeinschaften (Belgien, BR Deutschland. Frankreich, Italien. 
Luxemburg, Niederlande) 
Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft insgesamt (EUR 6, 
Vereinigtes Königreich. Irland und Dänemark) 
Internationaler Währungsfonds 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion (BLWU) 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(l 
Non-member countries Sämtliche Länder der Welt (2) außer den Mitgliedsländern der 
Pays liers Europäischen Gemeinschaften 
Other OECD countries Finnland, Island. Norwegen. Österreich. Portugal, Schweden, 
Autres pays de l'OCDE Schweiz. 
Obwohl Australien und Neuseeland gegenwärtig Mitglieder 
der OECD sind, werden Transaktionen mit diesen Ländern 
noch gemeinsam mit denen Süd-Afrikas erfaßt. 
Sino-Soviet Area Sowetunion, Deutsehe Demokratische Republik, Polen. 
Pays de la zone Tschechoslowakei, Ungarn. Rumänien. Bulgarien, Albanien. 
sino-soviétique Nordvietnam, Äußere Mongolei. Volksrepublik China. 
Nordkorea 
Other countries Sämtliche Länder der Welt außer: 
Autres pays — OECD-Länder 
— Republik Süd-Afrika 
— Ostblockländer 
— Internationale Organisationen und nicht ermittelte 
Länder 
(') Mitgliedsländer der OECD waren am 31. Dezember 1975: Australischer Bund, Belgien, Dänemark. BR Deutschland. Finnland. Frankreich. Griechenland. Irland. Island. Italien, Japan, 
Kanada, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz. Spanien. Türkei. Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten. 
(2) Einschl. internationale Organisationen und nicht ermittelte Länder. 
III 
Die Zahlungsbilanz der Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (1) 
Die Zahlungsbilanz der Institutionen der Europäischen Gemein-
schaften hat zum Ziel — systematisch, vollständig und im Moment 
ihres Entstehens - - zum einen die realen und finanziellen 
Ressourcenströme zwischen den Institutionen der Gemeinschaft 
und der übrigen Welt, zum anderen die — effektiven oder 
unterstellten — Gegenposten dieser Ströme aufzuzeichnen. 
Die zur Erstellung dieser Bilanz erforderlichen statistischen 
Informationen werden durch Auswertung der Buchungsunterlagen 
der verschiedenen Institutionen gewonnen. Quelle für den quantita-
tiv bedeutendsten Teil der Transaktionen sind die Haushaltsrech-
nungen und die Finanzberichte : diese Unterlagen erfassen sämtliche 
Transaktionen der Gemeinschaftsinstitutionen mit Ausnahme 
derjenigen, die die Kommission im Rahmen des EEF und der 
Finanzierungen der EGKS (2) durchführt. 
In diesen Unterlagen, deren Gestaltung sich im Laufe der Zeit 
änderte, kann jede Transaktion in den verschiedenen Stadien ihrer 
Verwirklichung erfaßt werden. Es handelt sich somit darum, unter 
den zur Verfügung stehenden unterschiedlichen Informationstypen 
den repräsentativsten aller Ströme auszuwählen, die die Zahlungsbi-
lanz verdeutlichen will. 
Für diese Transaktionen führten die vorausgegangenen Aufla-
gen dieses Jahrbuches unter Forderungen die Beträge der festgestell-
ten Forderungen und unter den Verbindlichkeiten die Beträge der 
eingegangenen Verpflichtungen auf. 
Diese ..Erhebungsbasis" wurde 1970 gewählt; zu jenem 
Zeitpunkt waren die in den verschiedenen Stadien der Gemein-
schaftsbuchführung verfügbaren Daten weniger zahlreich und 
weniger diversifiziert als heute. Diese Wahl wurde getroffen, 
nachdem eine vergleichende Untersuchung der unterschiedlichen 
verfügbaren Daten ergeben hatte, daß sich die Angaben bezüglich 
der festgestellten Forderungen und der eingegangenen Verpflichtun-
gen als Grundlage für eine Zahlungsbilanz am besten eignen. 
Buchungsunterlagen der Gemeinschaftsinstitutionen als eingegar 
gene Einnahmen und durchgeführte Ausgaben dieser Institutione 
verbucht werden. 
Da kein Zweifel daran besteht, daß die realen und finanzielle 
Ressourcenströme zwischen den Gemeinschaftsinstitutionen un 
der übrigen Welt durch diese Datenart präziser erfaßt werden ai 
durch diejenigen; die die festgestellten Forderungen und di 
eingegangenen Verpflichtungen zum Ausdruck bringen, wurden di 
tatsächlichen Einnahmen und die tatsächlichen Zahlungen unte 
Zugrundelegung von Daten für das Jahr 1975 als neue „Erhebung; 
basis" für sämtliche in der Bilanz erfaßten Transakionen gewähll 
Dies bedeutet jedoch nicht, daß die Zahlungsbilanz dt 
Gemeinschaftsinstitutionen nunmehr ..auf Kassenbasis" erstel 
wird. Die Merkmale bestimmter Transaktionen nämlich, die s: 
weiterhin aufführt — z.B. die gebuchten Transaktionen betreffen 
die Gemeinschaftssteuer auf die Dienstbezüge der Beamten un 
deren Beitrag zur Alterssicherung — machen deutlich, daß dies 
Bilanz nicht den Charakter einer „auf Transaktionsbasis" erstellte 
Bilanz verloren hat. da sie immer noch darauf abzielt, al! 
wirtschaftlichen und finanziellen Transaktionen der Gemeinschaft! 
institutionen während der Bezugsperiode darzustellen, und nicht m 
diejenigen, die eine Kassenveränderung ausgelöst haben, und zwa 
im Zeitpunkt dieser Transaktionen. 
Selbst wenn das neue Verfahren der Erstellung an de 
Größenordnung der Angaben nicht viel ändert, bleibt der Umstanc 
daß diese Bilanz nunmehr unter Zugrundelegung von Zahlen erstel 
wird, die bei den Gemeinschaftsinstitutionen als empfangene ode 
durchgeführte Zahlungen verbucht werden, jedoch nicht ohn 
Folgen, da z.B. solche Beträge der „eingegangenen Verpflichtungen 
nicht mehr erscheinen, die nicht zu der Verbuchung einer Zahlun 
geführt haben, weil sie im Laufe des betrachteten Jahres annulliei 
wurden. 
Die Angaben für die Vorjahre werden in diesem Jahrbuch nicli 
mehr aufgeführt, da sie mit denen für 1975 nicht exakt vergleichba 
sind. 
Später, und vor allem ab 1975, wurden Quantität und Qualität 
der verschiedenen Datenarten, die den Finanzberichten und 
Haushaltsrechnungen der Gemeinschaftsinstitutionen entnommen 
werden konnten, mehrfach verbessert. Insbesondere konnte eine 
spürbare Verbesserung hinsichtlich der Verfügbarkeit der Angaben 
zu den „tatsächlichen Einnahmen" und den „tatsächlichen Zahlun-
gen" erzielt werden, d.h. bei den Transaktionen, die in den 
Die grundlegenden zur Erstellung der Bilanz benutzten Date 
sind den Haushaltsrechnungen und den Finanzberichten de 
Gemeinschaftsinstitutionen entnommen, die jeweils in den von jede 
Institution verwendeten Rechnungseinheiten ausgedrückt sind. D 
einige dieser Rechnungseinheiten noch auf den bis zum „Smithsc 
nian Agreement" von 1971 geltenden Paritäten fußen, mußten a 
den Basisangaben Anpassungen vorgenommen werden, um sie i 
Eur ausdrücken zu können. 
(') 
(2) 
Parlament. Gerichtshof, Ministerrat und Kommission der Europäischen Gemeinschaften (EWG, EGKS, EAG). An diese vier Gemeinschaftsinstitutionen sin 
die Europäische Investitionsbank und die Europäischen Schulen angeschlossen. Es sei vermerkt, daß die Transaktionen eines aus einer der vit 
Gemeinschaftsinstitutionen hervorgegangenen Organs— z.B. Wirtschafts- und Sozialausschuß, Kontrollausschuß oder Rechnungsprüfer — und diejenigen, di 
im Rahmen der verschiedenen europäischen Fonds durchgegührt werden — z.B. Europäischer Sozialfonds (ESF), Europäischer Ausrichtungs- un 
Garantiefonds (EAGFL), Europäischer Entwicklungsfonds (EEF) oder Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) — zusammen mit de 
Transaktionen der betreffenden Institution berücksichtigt werden. 
Die erforderlichen Informationen über diese Transaktionen wie über diejenigen betreffend die Europäische Investitionsbank und die Europäischen Schule 
werden anderen Quellen entnommen. 
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Anmerkungen und Fußnoten 
1) Vorzeichen ­ : Nettozunahme der Forderungen (eigene Kapitalanlagen) 
bzw. Verminderung der Verbindlichkeiten (ausländische Kapitalanlagen). 
2) Einschl. nicht erfaßbarer Handelskredite. 
3) Ohne Portofolioinvestitionen. 
4) Obwohl Australien und Neuseeland gegenwartig Mitglieder der OECD 
sind, werden Transaktionen mit diesen Ländern noch gemeinsam mit 
denen erfaßt, die Süd­Afrika betreffen. 
BR DEUTSCHLAND 
al Bundesrepublik einschl. West­Berlin. 
hl Der getrennte Nachweis der Direktinvestitionen vom sonstigen langfristi­
gen privaten Kapitalverkehr ist unvollständig, weil einige gewährte und 
aufgenommene Darlehen, die eigentlich zu den Direktinvestitionen 
gezählt werden müßten, nicht aus den Rubriken D.I.113 „Sonstige 
Forderungen" und D.2.113 „Sonstige Verbindlichkeiten" (langfristige des 
privaten Sektors) ausgegliedert werden können. 
cl Langfristige Handelskredite des privaten Nichtwährungssektors ist nicht 
erfaßt unter den Rubriken D. 1.113 und D.2.113, aber unter den Rubriken 
D.I.21 und D.2.21. 
dl Kurzfristige Handelskredite des privaten Nichtwährungssektors. enthal­
ten in den Rubriken D.I.21 und D.2.21. sind geschätzt. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
a) Einschl. Zahlungen für den Kauf militärischer Ausrüstungen. 
h) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7. „Sonstige Dienstleistungen" enthalter 
cl Vgl. Fußnote h). 
d) 1973 bis 1975 enthält Kapitalleistungen aufgrund der Anwendung de 
Garantieklausel der „Sterling Abkommen". 
e) Direktinvestitionen im Erdölsektor sind unter den Rubriken D. 1.113 uni 
D.2.113 verbucht. 
/ ' Einschl. Guthaben der Bank of England. 
g) Einschl. Verbindlichkeiten der Bank of England aus Kontokorrent­ uni 
Termineinlagen. 
ht Einschl. Verbindlichkeiten der Bank of England außer Schatzanweisun 
gen und Anleihen der britischen Regierung. 
il Ab 1971 stellen die in den Rubriken E. 1.21 und E. 1.22 erfaßten Betrag 
Bestandsveränderungen am Periodenende dar. Berichtigungen, die zu 
Bewertung dieser Beträge mit den tatsächlich angewendeten Wechselkurs 
notwendig werden, sind in der Rubrik E.1.24 „Frei verwendbar 
Forderungen" enthalten. 
jι Einschl. bestimmter Auslandsverpflichtungen der Lokalbehörden, die ii 
der Rubrik D.2.22 erfaßt sein sollten, und der „Sonstigen Verbindlichkei 
ten der Währungsbehörden'" (E.2.22). 
FRANKREICH 
al Zahlungsbilanz zwischen Frankreich und dem Ausland (einschl. 
überseeische Länder der Franc­Zone). 
hl Der Betrag der Transportversicherung ist teilweise in der Rubrik A.2.1 
„Transport", teilweise in der Position A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" 
enthalten. 
ITALIEN 
ai 1971 sind in der Einzelangaben der Rubrik A.2 „Dienstleistungen" und 
den Rubriken der ..Kapitalleistungen der Nichtwährungssektoren" die 
Transaktionen mit Irland und Dänemark nicht enthalten. 
hl Einschl. Berichtigungen aufgrund von Wechselkursänderungen [1975: Lit 
­ 9 8 Mrd ( ­ 1 1 4 Mio Eur): 1974: Lit 1 18 Mrd (145 Mio Eur); 1973: Lit 
54.2 Mrd (74 Mio Eur); 1972: Lit 0.7 Mrd ( I Mio Eur) : 1971 : Lit 25 Mrd 
(40 Mio Eur)]. 
NIEDERLANDE 
a) Transithandels­ und Bearbeitungstransaktionen sind in der Position A.2 
„Dienstleistungen" (Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen") enthalten. 
h) SalMo zwischen Einnahmen und Ausgaben. 
cl Die geografische Gliederung der Rubrik A.2.3 ..Reiseverkehr" stützt sich 
hauptsächlich auf die verschiedenen Fremdwährungsbeträge. 
B.L.W.U. 
a) Die in der Position „Warenhandcl" verbuchten Beträge umfassen im 
wesentlichen die durch Einschaltung des belgischen und luxemburgischen 
Bankensystems beglichenen Ausfuhren und Einfuhren. Da in diesen 
Beträgen häufig ein Teil der Fracht­ und Versicherungskosten enthalten 
ist. bedeutet dies, daß: 
­ einerseits der in der Position „Warenhandel" verzeichnete Wert der 
Ausfuhren und Einfuhren nicht als einheitlich auf fob­Basis bewertet 
angesehen werden kann ; 
­ andererseits die in den Positionen A.2.1 „Transport" und A.2.2 
..Transportversicherung'" ausgewiesenen Beträge den Austausch 
solcher Dienstleistungen zwischen der BLWU und der übrigen Welt 
nur teilweise umfassen. 
Der im Titel „Fehler und Auslassungen" ausgewiesene Betrag enthält 
grundsätzlich keine Handelskredite. 
h) Ausschließlich Lebensversicherungen, Kapitalversicherungeri und Kre­
ditversicherungen, die unter den Rubriken D. 1.113 „Sonstige Forderun­
gen" und D.2.113 „Sonstige Verbindlichkeiten" auf lange Frist des 
privaten Sektors erfaßt sind. 
cl Da die kurzfristigen Verbindlichkeiten des privaten Sektors nicht voll 
ausgesondert werden können, sind sie in den langfristigen „Sonstigen 
Verbindlichkeiten" des privaten Sektors (Rubrik D.2.113) enthalten. 
d) Einschl. Kapitalleistungen aus der Refinanzierung kommerzieller 
Auslandsforderungen außerhalb der Währungsbehörden. 
IRLAND 
a) 1971 bis 1975 ist Kanada in den Vereinigten Staaten enthalten. 
b) 1971 bis 1975 sind Japan und der Raum „Griechenland, Spanien und di 
Türkei" in dem Raum „Sonstige OECD­Länder" eingeschlossen. 
c) 1971 bis 1975 sind die Räume „Australien, Neuseeland und Südafrika' 
der „Ostblok" und die „Internationalen Organisationen" im Raur 
„Sonstige Länder" eingeschlossen. 
d) 1973 bis 1975 sind die Transaktionen der Geschäftsbanken in der Zon 
„Länder der Europäischen Gemeinschaften (EUR 6)" in der Zon 
„Länder der Europäischen Gemeinschaften (EUR 9)" enthalten. 
e) Unter der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" verbuchte Beträgt 
f) 1971 enthalten die Rubriken D. 1.113 und D.2.113 langfristige „Sonstig 
Forderungen" und „Sonstige Verbindlichkeiten" des privaten Sektors di 
Transaktionen der Banken, für die keine Zahlenangaben gesondei 
verfügbar sind. 
DANEMARK 
a) Die dänische Zahlungsbilanz betrifft die Transaktionen von Gebiets 
ansässigen des dänischen Mutterlandes, der Färoer­Inseln und Grönland 
mit der übrigen Welt. Den dänischen Behörden zufolge ist die geografisch 
Gliederung dieser Zahlungsbilanz nur als Anhalt anzusehen. 
h) 1972 bis 1974 ist Kanada in den Vereinigten Staten enthalten. 
cj 1973 und 1974 sind die Institutionen der Europäischen Gemeinschaftei 
erfaßt in dem Raum „EUR 9". 
d) Exporte f.o.b. : Importe hauptsächlich f.o.b. 
e) Warenarbitragegeschäfte sind in der Position A.2 „Dienstleistungen 
(Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen") enthalten. 
/) Die in der Rubrik A.2.1 „Transport" ausgewiesenen Beträge betreffen nu 
Seefrachten. Land­ und Luftfrachten sind teils im Posten A. 1 „Warenhan 
del" und teils in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" enthalten 
g) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 „Sonstige Dienstleistungen" enthalten 
,h) Vgl. Fußnoten e),f) undg) . 
VEREINIGTE STAATEN 
aI 1971 und 1972 ohne Dänemark und Irland, die unter „Sonstige OECD 
Länder" erfaßt werden. 
hl 1971 bis 1974 ist der Raum „Griechenland, Spanien und Türkei" unte 
„Sonstige OECD­Länder" erfaßt. 
c) 1974 und 1975 einschl. der Institutionen der Europäischen Gemcinschal 
ten. 
dl Vgl. Fußnoten a) und h). 
JAPAN 
itJ Die Wert der Warenverkäufe von Gebietsansässigen an in .lapai 
stationierte Streitkräfte der Vereinigten Staaten und Bedienstete de 
Vereinten Nationen ist nicht erfaßt in der Position A.l „Warenhandel 
aber in der Rubrik A.2.6 „Regierungstransaktionen, n.a.e." der Positiot 
A.2 „Dienstleistungen". 
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INTRODUCTION 
Since 1975, the Statistical Office of the European Communities 
(EUROSTAT) publishes annual balance of payments data in two 
separate volumes. , 
The first volume of 1976, which appeared in July, provided 
"global" balance of payments data for each member state of the 
European Communities and for the United States and Japan. The 
present publication forms the second volume and gives the regional 
breakdown of these balances for 1971 to 1975, as well as two short 
notes concerning, respectively, the consolidated balance of pay­
ments of the nine member states and the balance of payments of the 
community institutions. 
Because of gaps in data available for certain member states, the 
regional breakdown is not provided in the same detail or with the 
same coverage for all reporting countries. In particular, it is limited 
to two geographical zones and to the three most recent years for the 
United Kingdom, it presents particular geographical groupings for 
the Irish data, and the Danish balance for 1975 is not yet available. 
The data are presented according to a scheme, derived from that 
recommended by the IMF and the OECD, which the EUROSTAT 
has already used in previous yearbooks. The abridged version of the 
scheme, used in section I, is given on the flap of page 2; the detailed 
version, used in section II, is given on the flap of page 52. 
In all sections figures relating to the various Community 
countries are accompanied by totals for the original six countries 
(EUR 6) and, wherever possible, by totals for the nine present 
members (EUR 9). 
Except for some data relating to the nine member states as a 
whole which — as explained later — are partially estimated, all the 
data supplied by the present yearbook are derived from those which 
the authorities in the various countries establish for their own 
payments balances according to definitions and methods which are 
not always completely standardized. Consequently, despite progress 
made in recent years, the data are still not fully comparable from 
country to country. 
The data on the United Kingdom's transactions with EUR 9 and 
with non-member countries were drawn up by the U.K. authorities 
mainly to assist the EUROSTAT to produce a balance of payments 
account for the Community as a whole with non-member countries, 
but also in response to the interest shown in the United Kingdom to 
be better informed about the different elements of the balance 
between this and other community countries. The preparation of 
these data constitutes an exception, since the U.K. authorities do not 
normally draw up balance of payments statements of the United 
Kingdom's transactions with individual countries or groups of 
countries. This policy stems from an appreciation of the conceptual 
difficulties which are particularly troublesome for countries, such as 
the United Kingdom, which are centres for international settlements 
or extensively involved in international banking transactions. In 
addition there are practical difficulties arising with data supplied 
voluntarily by the transactors or by associated organisations who do 
not, or cannot, provide country information. For these reasons the 
regional breakdown of the United Kingdom's balance can provide 
no more than a general indication of the size of transactions. 
Work is in progress in an attempt to deal with the difficulties and 
it is hoped that, in the coming years, the situation will gradually 
improve. 
Detailed descriptions of the principles, definitions and methods 
applied in Germany, France, Italy and the Netherlands to establish 
the balances of payments were published by EUROSTAT in Nos. 3/ 
1970, 1/1971 and 4/1971 of the "Statistical Studies and Surveys" 
series. With regard to the Italian and Netherlands balances, the 
description given is still essentially correct; with regard to the 
German and French balances, it must be changed or supplemented 
by a description of the adjustments made in the methods of 
establishing the balances from 1972 onwards. 
A description of the changes is given: 
(i) for the German balance, in No. 3/1974 of the "Monatsberichte 
der Deutschen Bundesbank" ('); 
(ii) for the French balance, in an annex to the annual publication 
"Balance des paiements de l'année entre la France et 
l'extérieur", published jointly by the Banque de France and the 
French Ministry for Economic and Financial Affairs, the text 
also being given in the series of "Suppléments" to the 
"Statistiques et études financières" series published by the 
Ministry for Economic and Financial Affairs. 
Until 1970 the French balance of payments data had been 
established mainly on a settlements basis: from 1971 onwards 
however, these data have been established on a transaction basis (2). 
Major changes in method had already been introduced in 1967 (3), 
full comparisons between the data relating to these three periods 
cannot therefore be made. On the other hand, French data 
established according to the new methods are more fully comparable 
with the corresponding figures for the other countries than are 
previous data. 
A detailed description of the methodology of the balance of 
payments of the United Kingdom will be published by EUROSTAT 
in March 1977. 
* 
In the present volume most of the data relating to 1975 are 
provisional ; those concerning previous years have generally been 
revised and may therefore differ from the corresponding data 
published in previous yearbooks. 
The data are processed by computer under a time series 
management system (CRONOS). They are stored and updated with 
three decimal places and. for the purpose of editing the present 
yearbook, rounded off to the nearest unit. Since each series is 
rounded off independently, it is possible that the amount given for 
an item in the balance does not correspond exactly to the sum of its 
component items. 
Except where otherwise indicated in the title of the tables, the 
data relating to balance of payments flows are broken down into: 
Credits ( + ) ; Debits ( ­ ) ; Net (= ) . 
The partially estimated data mentioned above are certain totals 
for EUR 9 calculated by EUROSTAT by including estimates of the 
United Kingdom's and Denmark's transactions with EUR 6, EUR 9 
and non­member countries for certain years. 
These estimates, which EUROSTAT has based mainly 
on data provided by the other member countries, were 
made necessary by the fact that the balances broken 
down by region currently available for the United 
Kingdom and Denmark do not cover all the years 
considered. 
They have been made with the sole objective of enabling 
users to establish figures, for the main headings, 
relating to the scale of "intra­Community" and "extra­
Community" transactions for all member countries, and 
the EUROSTA Τ regards them as being reliable only in 
this context. 
The data given in this yearbook are expressed in millions o 
statistical units of account of the European Communities (Eur), th 
value of which, rounded to six significant figures, is 0,888671 gram o 
fine gold. 
The table which appears on page VII shows changes in value o 
Eur in relation with the various national currencies. 
When none of these currencies had a floating exchange rate, th' 
value was calculated directly on the basis of the parities or centra 
rates declared to the IMF. When certain of these currencies wer 
allowed to float—their parity or central rates no longer ranking a 
representative of the market rate—a valid average of an Eur in term 
of these currencies could be calculated only indirectly and on th 
basis of the market rates of Xhe floating currencies vis­à­vis the non 
floating currencies. 
The calculation is as follows: 
(i) for each of the floating currencies, the rates quoted on tb 
national market vis­à­vis the various non­floating Com 
munity currencies (DM, Fb, Flux, Fl, Dkr and — excep 
, between 21.1.1974 and 9.7.1975 — Ffr) were noted and tb 
average rates for the month were worked out; 
[e.g.: at the DM on the Italian exchanges durinj 
February 1973, 1 DM had the countervalue of Lit 
191.206] 
(ii) the Eur countervalues of each of the non­floating Communit; 
currencies were calculated on the basis of the central rates 
[e.g.: 1 DM = 0.285819 Eur] 
(iii) by relating these countervalues, the average value for t b 
month of the Eur in terms of each of the floating Communit; 
currencies was determined on the basis of the various non 
floating Community currencies by reference to their averagi 
market rates for the month vis­à­vis the relevant floatin) 
currency ; 
[e.g. : in terms of the average value for the month of tb 
DM on the Italian market, the figure for February 1973 i 
as follows: 
1 Eur = Lit. 191,206 0.285819 = Lit. 668,976] 
(1) The "Monatsberichte" are also published in English and in French. 
(2) Sec document no. 7/12/1, "La balance des paiements entre la France et l'extérieur 
établie en termes de transactions" published by the Information Department of the 
French Ministry for Economic and Financial Affairs. ( 
(3) A description of these changes was given in our "National Accounts ­ Balances of 
Payments 1958­1967" (1968. p. II of Vol. 2. "Balances of payments"). 
(iv) ,the simple arithmetic average of the figures thus worked ou 
for a specific floating currency vis­à­vis all the non­floating 
Community currencies enables the average value for t b 
month of the Eur in terms of the relevant floating currency t( 
be determined ; 
[for example, for February 1973: 
1 Eur (in DM terms) = Lit. J^c 2 Q°,6 n = Lit. 668.97( 
U.ZÖJÖ I y 
ι ­yr\ Qf.­J 
1 Eur (in Ffr terms) = Lit. ± ,„'„„.. = Lit. 671.3 H 
0.180044 
1 Eur (in Fb terms) = Lit. ¿20552 = L i t ' 6 6 9 ­ 0 3 f 
13 75 1 Eur (in Flux terms) = Lit. „ n ? n , s ? = Lit. 669.03? 
190 40 1 Eur (in Fl terms) = Lit. ' 0 , o " = Lit. 671.02* 
U.ZÖJÖOJ 
88 64 1 Eur (in Dkr terms) = Lit. Q jg^jgg = Lit. 671.72Í 
The average of these Lit. values, rounded off to the first thret 
significant figures, gives: 
1 Eur= Lit. 670]. 
The value of the Eur in terms of the various currencies is 
calculated on a monthly basis. The annual average values given in 
the table on page VII are simple arithmetic averages of the values fot 
the months. 
Other explanatory and illustrative material on the method used 
for the calculation of these values is given in no. 10/1976 of the 
EUROSTAT "Monthly general statistics bulletin", p. 167, "Expla­
natory note to table 753". 
II 
Consolidated balance of payments of the member States of the European Communities 
Consolidated data of the intra- and extra-community balances of 
payments of the nine member countries of the European Com-
munities are provided, according to the abridged EUROSTAT 
presentation, on pages VIII and IX. 
Because of gaps in the data available for the United Kingdom, 
and Denmark, the consolidated balances include some transactions 
of these countries which have been estimated, partly on the basis of 
data supplied by the other member countries. 
Since a complete description of the criteria followed and the 
methods applied by the EUROSTAT in drawing up these balances 
has been published in previous editions of the present yearbook ('), it 
need only be briefly recalled here that the totals of transactions that 
European Community countries carry out amongst themselves 
should present identical values for receipts and expenditure, 
expenditure of one member country reflecting, for each intra-
community transaction, a receipt for another member country. 
Consequently, all intra-community balance of payments items 
obtained by summing the corresponding net amounts of the 
different member countries should result in zero balances, except for 
capital movements which — being treated in terms of variations in 
assets and variations in liabilities — should present equal amounts 
with opposite signs. For capital movements, expenditure (receipt) of 
one member country giving a variation in assets on another member 
country corresponds, for the latter, to a receipt (expenditure) giving 
a variation of liabilities vis-à-vis the former country. 
In practice, the data in the intra-community balance — presented 
in table 0.1 on page VIII — regularly deviate from the figures that 
would correspond with the principles set out above. This impairs the 
validity of the figures in table 0.2 which gives the extra-community 
balance of payments of the member countries as a whole by simple 
addition of the corresponding items in each member country's 
balance of payments with all non-member countries. 
These deviations are due to: 
— the different methods still being used by the member countries to 
establish their balances of payments and to break them down by 
geographical area ; 
— the time-lags and inaccuracies which occur in recording 
transactions, the incidence of which is offset by the figures 
appearing under the headings "Errors and omissions" and 
"Multilateral settlements". 
Pending harmonisation of the methods used by the various 
countries and the gradual narrowing down of deviations, the 
EUROSTAT has established, on the basis of certain working 
hypotheses, an adjusted version of the extra-community balance of 
payments of the member countries as a whole which should provide 
data which are less imperfect than those given in table 0.2. 
In practice, the intra-community and extra-community balances 
of payments of the member countries as a whole, given respectively 
in table 0.1 on page VIII and in table 0.2 on page IX, have been 
adjusted in order to obtain: 
a) an adjusted intra-community balance of payments in which the 
balances are zero ; 
b) an adjusted extra-community balance of payments in which the 
balances correspond to the sum of the appropriate items in each 
member country's balance of payments with the rest of the world. 
(!) This appeared last in the 1972 edition, pages VI to IX. 
The adjusted intra-community and extra-community balances of 
payments of the member countries as a whole are shown in tables 0.3 
and 0.4 on pages VIII and IX respectively. 
Symbols, abbreviations and nomenclature used 
o 
o+ 
Mio Eur 
SDRs 
EUR 6 
EUR 9 
IMF 
EUROSTAT 
UEBL-BLEU 
OECD 
OCDE 
Nil 
Very small (always less than 0,5 Mio Eur) 
Estimate made by EUROSTAT 
Not available 
Million units of account of European Community statistics 
Special drawing rights 
Total relating to the six original member countries of the European 
Communities (Belgium, France, F.R. Germany. Italy, Luxembourg, 
Netherlands) 
Total relating to the member countries of the European Communities 
(EUR 6 plus United Kingdom, Ireland and Denmark) 
International Monetary Fund 
Statistical Office of the European Communities 
Bclgo-Luxcmbourg Economic Union 
Organisation for Economic Cooperation and Development (!) 
Non-member countries All countries (-) other than the member countries of the 
Pays tiers European Communities 
Other OECD countries 
Autres pays de l'OCDE 
Austria. Finland. Iceland. Norway. Portugal. Sweden. 
Switzerland. 
Although Australia and New Zealand arc currently members 
of the OECD. transactions with these countries arc still 
published jointly with those concerning the Republic of South 
Africa 
Sino-Sovict Area USSR. German Democratic Republic. Poland. Czechoslo-
Pays de la zone vakia, Hungary. Romania. Bulgaria. Albania. North 
sino-soviétìque Vietnam. Outer Mongolia, People's Republic of China. North 
Korea 
"Other countries" All countries other than 
«Autres pays» The members ol' OECD 
The Republic of South Africa 
The members oi' the Sino-Sovict area 
The international organisations and 
transactions" 
"unallocated 
(') On 31 December 1975 the members of OECD were: Australia. Austria. Belgium. Canada. Denmark. Finland. France. F. R. Germany. Greece. Iceland. Ireland. Italy. Japan. Luxembourg. 
Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain. Sweden. Switzerland. Turkey. United Kingdom. United States. 
(2) Including international organisations and "unallocated transactions". 
I l l 
Balance of payments of the Institutions of the European Communities (1) 
The balance of payments of the European community in-
stitutions is intended to record—systematically, in their entirety and 
at the moment when they are supposed to occur—the flows of real 
and financial resources between the community institutions and the 
rest of the world, and their counterparts, whether actual or imputed. 
The sources of statistical data required to draw up this balance 
are the accounting documents of the different institutions. 
For the numerically most important part of the transactions the 
source is the "Annual revenue and expenditure account" which 
covers all transactions of community institutions, except those 
carried ou by the Commission in connection with the EDF and those 
concerning the financial activities of the ECSC (2). 
In these documents, which have undergone changes from time to 
time, each transaction can be recorded at different moments. One 
must therefore choose amongst the different items of information 
available the most appropriate item for the balance of payments. 
institutions showed some improvement. Notably, there was 
significant improvement as far as data relating to "receipts collected 
and "payments made" were concerned, i.e. the recording in th 
accounting documents of the institutions' receipts and expenditun 
Since there is no doubt that the flows of real and financiï 
resources between the community institutions and the rest of th 
world are shown more precisely by this sort ofinformation than b 
entitlements established-ana commitments undertaken, from 1975 th 
receipts collected and payments made have been preferred a 
„recording basis" for all transactions of the balance. 
This d oes not however signify that the balance of payments of th 
community institutions is now drawn up on a "cash basis". In lac 
certain transactions which are still recorded, e.g. imputed transac 
tions concerning the community tax on officials' salaries and the: 
contribution to the pension scheme, shows that this balance remain 
on a "transactions basis". The objective is still to record, at th 
moment they occur, all economic and financial transactions carrie 
out by the community institutions during a given period, and nc 
only those giving rise to a cash movement, and at the moment whe 
this occurs. 
For these transactions, the balances of the community 
institutions published in earlier editions of this yearbook recorded, 
in credit, the entitlements established and. in debit, the commitments 
undertaken. 
Even if the new method of compilation does not lead t 
important changes in the size of the figures, it is of some significane 
since, for example, the value of commitments undertaken which ar 
cancelled during the year in question and for which no payment i 
recorded would not appear in the balance. 
This "recording basis" was chosen in 1970 when the data 
available at the different accounting stages were less numerous and 
less diversified than they are today. The choice was made after a 
comparative study of the available data had shown that data on 
entitlements established and on commitments undertaken would be 
the most appropriate on which to base a balance of payments. 
Later, and in particular from 1975. the quantity and quality of 
the data that could be drawn from the accounts of community 
Since they are not strictly comparable to the 1975 figures, dat 
for earlier years are not shown in this yearbook. 
The accounts of the various community institutions, from whic' 
the information necessary to compile the balance is taken, are draw 
up in units of account proper to each institution. Since some of thes 
units of account are still based on parities in force until th 
„Smithsonian Agreement" of 1971, adjustments have had to be mad 
to the basic data in order to express them in Eur. 
(') Parliament, Court of Justice, Council of Ministers and Commission of the European Communities (EEC, ECSC, EAEC). Attached to these four institutions at 
the European Investment Bank and the European Schools Transactions carried out by bodies belonging lo one of the four community institutions—e.| 
Economic and Social Committee, Audit Board or ECSC Auditor—and those carried out through the various European funds—e.g. European Social Fun 
(ESF), European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), European Development Fund (EDF) or European Regional Development Fun 
(ERDF)— are accounted for at the same time as those of the institution concerned. 
(2) For these transactions, as well as those of the European Investment Bank and the European Schools, the information required is taken from other source 
IV 
( + ) Credit 
(—) Debit 
( = ) Net 
I. G O O D S AND SERVICES 
a. Merchandise 
b. Services 
b.l Investment income 
b.2 Earnings from work 
b.3 Scientific and technical research 
b.4 Expenses of collecting own resources 
b.5 Other services 
II. UNREQUITED TRANSFERS 
c. Official transfers 
c.l Own resources 
C.2 Product of levies 
c.3 Member States ' contr ibut ion to the budget 
C.4 European Agricultural Guidance and Guaran tee Fund 
( E A G G F ) 
C.41 "Guarantee" section 
C.42 "Guidance" section 
C.5 European Development Fund ( E D F ) 
C.6 European Social Fund (ESF) 
C.7 European Regional Development Fund ( E R D F ) 
C.8 Food aid 
C.9 Other transfers 
III. TOTAL (I + II) 
IV CAPITAL 
d. Total assets 
d.l Long-term assets 
d. 11 Direct investment 
d . l2 Portfolio investment 
d. 13 Other assets (loans) 
d.2 Short- term assets 
e. Total liabilities 
e.l Long-term liabilities 
e . l l Direct investment 
e. 12 Portfolio investment 
e. 13 Other liabilities (borrowings) 
e.2 Short- term liabilities 
V ERRORS AND O M I S S I O N S 
1975 
(provisional data) 
(+) 
496 
0 
496 
477 
0 
11 
0 
8 
6 014 
6 014 
3 378 
68 
2 533 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
6 510 
0 
298 
l 372 
14 
1 357 
1 
(-) 
Mio Eur 
1 243 
26 
1 217 
352 
316 
45 
330 
174 
5 194 
5 194 
0 
0 
0 
4 477 
4 301 
176 
191 
117 
70 
292 
47 
6 437 
Ü 
! 849 
lb 
0 
74 
2 
(=) 
- 747 
- 26 
- 721 
+ 125 
- 316 
- 34 
- 330 
- 166 
+ 820 
+ 820 
+ 3 378 
+ 68 
+ 2 533 
- 4 477 
- 4 301 
- 176 
191 
- - 117 
- 70 
- 292 
12 
+ 73 
46 
- 1 447 
- I 621 
0 
70 
- 1 551 
+ 174 
+ 1 401 
+ l 296 
+ 14 
+ ¡83 
1 
+ 105 
27 
Explanatory Notes 
a) 
b) 
e) 
d) 
Sign —: net increase of assets (national capital) or net decrease of 
liabilities (foreign capital). 
Including trade credits not identifiable. 
Excluding portfolio investment. 
Although Australia and New Zealand are currently members of the 
OECD. transactions with these countries are still published jointly with 
those concerning the Republic of South Africa. 
F R . GERMANY 
Federal Republic including West Berlin. 
It has not in all cases been possible to distinguish direct investment from 
other forms of long-term capital, as certain loans that might more 
properly be treated as direct investment cannot be separated from the 
totals under item D. 1.113 "Other assets" and D.2.113 "Other liabilities" 
(long-term - private sector). 
Long-term commercial credits of the non-monetary private sector are not 
included under items D.I. 113 and D.2.113. but under items D.I.21 and 
D.2.21. 
Short-term commercial credits of the non-monetary private sector. 
included under items D.I.21 and D.2.21. are estimated. 
FRANCE 
a) Balance of payments between France and the world (including overseas 
franc-area countries). 
b) Insurance on transport is included partly under item A.2.1 "Transport", 
partly under A.2.7 "Other services". 
ITALY 
a) For 1971 the sub-items of A.2 "Services" and all the items under "Capital 
of the non-monetary sectors" do not include the transactions carried out 
with Ireland and Denmark. 
b) Including exchange adjustments [1975: Lit —98,0 Mrd ( — 1 14 Mio Eur); 
1974: Lit 118 Mrd (145 Mio Eur): 1973: Lit 54,2 Mrd (74 Mio Eur): 1972: 
Lit 0.7 Mrd (1 Mio Eur); 1971 : Lit 25 Mrd (40 Mio Eur)]. 
NETHERLANDS 
a) Merchanting and processing transactions, usually recorded in item A.l 
"Merchandise" are included in item A.2 "Services" (sub-item A.2.7 "Other 
services"). 
h) Balance of credits and debits. 
c) The regional breakdown of the item A.2.3 "Travel" is based essentially on 
the amounts of the foreign currencies involved. 
BLEU 
a) The amounts shown under "Merchandise" are mainly the value of exports 
and imports settled through Belgian or Luxembourg banks. As the 
relevant amounts often include part of freight and insurance: 
— the value of exports and imports recorded under "Merchandise" 
cannot be considered as being uniformly recorded f.o.b.; 
— the amounts shown under A.2.1 "Transport" and A.2.2 "Insurance on 
transport" do not correspond exactly to the value of trade in these 
classes of services between the BLEU and the rest of the world. 
Normally, the figure under "Errors and omissions" does not cover trade 
credits. 
b) Excluding life insurance, sinking fund insurance and credit insurance, 
which are included under items D. 1.113 "Other long-term assets" and 
D.2.113 "Other long-term habilities" of the private sector. 
c) Since short-term liabilities of the private sector are not wholly separable 
from other items, they are included under "Other long-term liabilities" of 
the private sector (D.2.113). 
d) Including capital accruing from re-financing of foreign commercial claims 
through non-monetary institutions. 
UNITED KINGDOM 
a) Including payments for military equipment. 
hi Included under item A.2.7 "Other services". 
cI Cf. note h). 
d) For 1973 to 1975 including capital transfers arising from the implemei 
tation of the guarantee clauses of the Sterling Agreements. 
e) Direct investment in the petroleum industry is included under iten 
D.I.113 and D.2.113. 
.11 Including Bank of England assets. 
g) Including Bank of England liabilities in the form of current and depos 
accounts. 
hi Including Bank of England liabilities other than those in the form < 
Treasury Bills and British Government stocks. 
il From 1971, items E.1.2I and E.1.22 represent the differences betwee 
their end-of-period valuations. The adjustments necessary to value the: 
items at transaction rates of exchange are included in item E. 1.24 "Freel 
mobilisable assets". 
j) Including external deposits with local authorities (which should appear i 
D.2.22) and "Other liabilities of monetary authorities" (E.2.22). 
IRELAND 
a) For 1971 to 1975. Canada is included with the United States. 
b) For 1971 to 1975, Japan and the zone "Greece. Spain and Turkey" at 
included in the zone "Other OECD countries". 
c) For 1971 to 1975, the zones "Australia, New Zealand and South Africa' 
"Sino-Soviet Area" and "International organisations", are included in th 
zone "Other countries". 
d) For 1973 to 1975, transactions of the commercial banks with the zon 
"European Community Countries (EUR 6)" are included only in the zon 
"European Community Countries (EUR 9)". 
e) Included under item A.2.7 "Other services". 
f) For 1971, items D.I.113 and D.2.113, "Other long-term assets" an 
"Other long-term liabilities" of the private sector, include operatior 
carried out by banks for which separate data are not available. 
DENMARK 
a) The balance of payments of Denmark covers transactions carried out b 
residents in metropolitan Denmark, Faeroe Islands and Greenland wit 
the rest of the world. According to the Danish authorities the geographic; 
breakdown of this balance is subject to a high degree of uncertainty. 
b) For 1972 to 1974, Canada is included with the United States. 
c) For 1973 and 1974, the European Community institutions are included i 
the zone "EUR 9". 
d) Exports f.o.b., imports mainly f.o.b. 
e) Arbitrage operations on merchandise are included in item A.2 "Services 
(sub-item A.2.7 "Other services"). 
f) Figures relating to item A.2.1 "Transport" Tefer only to sea freight. Ai 
and land freight are included partly in item A. 1 "Merchandise" and parti 
included in item A.2.7 "Other services". 
g) Amounts included in item A.2.7 "Other services". 
h) Cf. notes e),f) and g). 
UNITED STATES 
a) For 1971 and 1972. excluding Denmark and Ireland which are included i 
the zone "Other OECD countries". 
b') For 1971 to 1974, the zone "Greece. Spain and Turkey" is included in th 
zone "Other OECD Countries". 
c) For 1974 and 1975 including the European Community institutions. 
d) Cf. notes a) and hi. 
JAPAN 
a) The value of goods bought from residents by U.S. and U.N. militar 
forces is not included in item A.I "Merchandise" but in item A.2. 
"Government transactions n.i.e.". 
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INTRODUCTION 
A partir de l'année passée, la publication des données annuelles 
des balances des paiements par l'Office Statistique des Communau­
tés Européennes (EUROSTAT) a lieu en deux volumes séparés. 
Le premier volume de 1976, paru au mois de juillet, présentait, 
pour chaque Etat membre des Communautés européennes ainsi que 
pour les Etats­Unis et le Japon, les données des balances des 
paiements «globales». La présente publication, qui constitue le 
deuxième volume fournit la ventilation géographique de ces balances 
pour les années 1971 à 1975 ainsi que deux brèves notes qui 
concernent respectivement l'établissement de la balance des 
paiements consolidée des neuf Etats membres des Communautés 
Européennes, et celui de la balance des paiements des Institutions 
communautaires. 
En raison des lacunes encore existantes dans les statistiques de 
certains Etats membres, la ventilation géographique des balances des 
paiements n'a toutefois pas le même détail ni le même degré de 
couverture pour tous les pays déclarants. En particulier, elle est 
limitée aux trois dernières années et à deux zones géographiques 
pour la plupart des données britanniques, présente des regroupe­
ments particuliers de zones géographiques pour les données 
irlandaises, et fait défaut pour les données danoises de l'année 1975. 
Les données sont présentées selon un schéma — dérivé de celui 
préconisé par le FMI et l'OCDE — que l'EUROSTAT a déjà adopté 
dans ses annuaires précédents. La version abrégée de ce schéma, 
retenue pour la section I, figure dans le volet de la page 2 ; la version 
détaillée, retenue pour la section II, figure dans le volet de la page 
109. 
Dans toutes les sections, les chiffres relatifs aux différents Etats 
membres des Communautés Européennes ont été assortis du total 
pour l'ensemble des six Etats membres originaires (EUR 6) ainsi que, 
lorsque cela a été possible, du total pour les neuf Etats membres 
actuels (EUR 9). 
A l'exception de certains chiffres relatifs à l'ensemble des neuf 
Etats membres — chiffres qui, comme il est précisé plus loin, ont dû 
être partiellement estimés — toutes les données reprises par le 
présent annuaire sont dérivées de celles que les autorités des 
différents pays établissent pour leurs propres balances des paiements 
selon des définitions et méthodes qui ne sont pas toujours 
complètement uniformisées entre elles. De ce fait, malgré les progrès 
réalisés au cours de ces dernières années, la comparabilité 
internationale des données appelle encore quelques réserves. 
Pour ce qui concerne les données des transactions du Royaume­
Uni avec EUR 9 et avec les pays tiers, elles ont été établies par les 
autorités britanniques principalement pour permettre à l'EUROS­
TAT de chiffrer l'ensemble des transactions des Etats membres avec 
les pays tiers, mais aussi pour répondre à l'intérêt qui s'est manifesté 
au Royaume­Uni pour une meilleure connaissance des différentes 
composantes de la balance entre ce pays et les autres Etats membres 
des Communautés. 
Il y a lieu de préciser que l'établissement de ces données constitue 
une exception car, normalement. les autorités britanniques 
n'établissent pas une ventilation systématique de la balance du 
Royaume­Uni avec des pays ou des groupes de pays. Cette ligne de 
conduite tient d'une part à des difficultés conceptuelles qui sont 
particulièrement graves pour les pays qui, comme le Royaume­Uni, 
sont un centre de règlements internationaux ou qui sont strictement 
impliqués dans des transactions bancaires internationales, d'autre 
part à des difficultés d'ordre pratique liées au fait que, au Royaume­
Uni, les informations nécessaires pour l'établissement de la balance 
des paiements sont communiquées, sur une base volontaire, par les 
opérateurs ou par les associations d'opérateurs qui ne fournissent 
pas, ou ne peuvent pas fournir, des informations ventilées par pays. 
Pour ces raisons, la ventilation géographique de la balance du 
Royaume­Uni reprise dans le présent annuaire ne peut être 
considérée que comme fournissant des indications approximatives 
de l'ordre de grandeur des transactions. 
I 
Des études visant à une amélioration de cette situation sont en 
cours et on espère que, dans les prochaines années, elles contribue­
ront à résoudre progressivement ces problèmes. * ' * * 
Une description détaillée des principes, définitions et méthodes 
appliqués en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays­Bas pour 
établir la balance des paiements a été publiée par l 'EUROSTAT 
dans les numéros 3/1970, 1/1971 et 4/1971 de la série «Etudes et 
enquêtes statistiques». Pour ce qui concerne les balances italienne et 
néerlandaise, cette description reste largement valable; pour ce qui 
est des balances allemande et française, elle doit par contre être 
modifiée ou complétée par la description des changements apportés 
aux méthodes d'établissement de ces balances après 1971. 
La description de ces changements figure: 
— pour la balance de l'Allemagne, dans le n° 3/1974 du 
«Monatsberichte der Deutschen Bundesbank» ('); 
— pour la balance de la France, en annexe à la publication annuelle 
«Balance des paiements de l'année entre la France et 
l'extérieur», éditée conjointement par la Banque de France et le 
Ministère de l'Economie et des Finances, mais dont le texte est 
aussi reproduit dans la série des «Suppléments» à la série 
«Statistiques et études financières» publiée par le Ministère de 
l'Economie et des Finances français. 
Pour ce qui concerne les données de la balance des paiements 
française, il est à signaler que, jusqu'en 1970, elles avaient été établies 
principalement «sur base des règlements»; par contre, à partir de 
1971, ces données ont été établies «sur base de transactions» (2). Il 
est d'ailleurs utile de rappeler que d'importantes modifications de 
méthode avaient déjà été introduites à partir de 1967 (3); toute 
comparaison entre les données relatives à ces trois périodes est donc 
assujettie à certaines réserves. Par contre, les données françaises 
établies selon les nouvelles méthodes sont davantage comparables 
que les précédentes aux données homologues des autres pays. 
Une description détaillée de la méthodologie de la balance des 
paiements du Royaume­Uni sera publiée par l 'EUROSTAT dans le 
courant du mois de mars 1977. 
* * * 
Parmi les données de balances des paiements fournies dans le 
présent annuaire, la plupart de celles relatives à 1975 sont 
provisoires; celles concernant les années antérieures sont 
généralement révisées et, de ce fait, peuvent différer des données 
homologues parues dans nos annuaires précédents. 
Toutes ces données ont été traitées par ordinateur selon un 
système de gestion des séries chronologiques (système CRONOS) 
par lequel les données — stockées et mises à jour avec trois 
décimales — sont, pour les besoins d'édition du présent annuaire, 
arrondies à l'unité. Du fait que l'arrondissement est opéré d'une 
manière autonome pour chaque série,­il est possible que le montant 
total paraissant à un poste de la balance ne corresponde pas 
exactement à la somme des montants des rubriques composantes. 
Sauf indication contraire dans l'intitulé des tableaux, les 
données relatives aux flux repris dans les balances des paiements 
sont ventilées en: 
Crédits (+); Débits (—); Solde (=). 
Pour ce qui concerne les données partiellement estimées évoquées 
ci­dessus, il y a lieu de préciser qu'elles concernent certains totaux 
EUR 9 qui n'ont pu être établis par l 'EUROSTAT qu'en ayant 
recours à des estimations pour évaluer les montants des opérations 
effectuées par le Royaume­Uni et le Danemark avec l'ensemble des 
Six, l'ensemble des Neuf et l'ensemble des pays tiers au cours de 
certaines années. 
Ces estimations, que ¡'EUROSTA Τ a effectuées 
principalement sur la base des informations fourmes par 
les autres Etats membres, ont été rendues nécessaires 
par le fait que pour les balances du Royaume­ Uni et du 
Danemark la ventilation géographique actuellement 
disponible ne couvre pas l'ensemble des années considé­
rées. 
(!) Les textes de cette publication sont parus également en anglais et en français. 
(2) Voir le document 7/72/1, «La balance des paiements entre la France et l'extérieur 
établie en termes de transactions» public par le service de l'information du Ministère 
français de l'Economie et des Finances. 
(3) Ces modifications ont été décrites dans notre publication de 1968 « Comptes nationaux 
­ Balances des paiements 1958­1967» (page II du 2E volume ­«Balances des 
paiements»). 
Elles ont été effectuées dans le seul but, de pouve 
chiffrer, pour les principales rubriques, l'ampleur d 
transactions «intra­communautaires» et «extra­cor 
munautaires» pour l'ensemble des Etats membres, 
/'EUROSTAT ne les estime valables que dans 
contexte. 
* * 
Toutes les données sont exprimées en millions d'unités de comp 
des statistiques communautaires européennes (Eur), dont la valeu 
arrondie au sixième chiffre significatif, est de 0,888671 gramme d'( 
fin. 
Le tableau qui figure page VII fournit l'évolution de la valei 
d'un Eur exprimée en termes des différentes monnaies nationale; 
Tant qu'aucune de ces monnaies n'a eu un taux de chanj 
«flottant», cette valeur a été calculée directement sur la base di 
parités ou des ¿ours centraux déclarés au FMI. A partir du momei 
où certaines de ces monnaies commencèrent à « flotter » — lei 
parité ou cours central ne pouvant plus être considéré comn 
représentatif du taux de marché — une valeur moyenne valab 
d'un Eur en termes de ι ces monnaies n'a pu être calcul· 
qu'indirectement et sur la base du taux de marché des monnaii 
flottantes vis­à­vis des monnaies non­flottantes. 
Pour établir cette valeur, il a été procédé de la manière suivant! 
— pour chacune des monnaies flottantes, on a recensé les cou: 
pratiqués sur le marché national à l'égard des differenti 
monnaies communautaires non flottantes (DM, Fb, Flux, F 
Dkr et — sauf entre le 21.1.1974 et le 9.7.1975 — Ffr) et on 
calculé les cours moyens mensuels; 
[par exemple: au cours moyen du DM sur le marché di 
changes italien pendant le mois de février 1973, 1 DM ava 
comme contrevaleur 191,206 Lit.] 
— pour chacune des monnaies communautaires non flottantes, c 
a calculé sa contrevaleur en Eur sur la base du cours central 
[par exemple: 1 DM = 0,285819 Eur] 
— en faisant le rapport entre ces contrevaleurs, on a déterminé — 
partir des différentes monnaies communautair.es non flottanti 
et en fonction de leurs cours moyens mensuels de marché 
l'égard de la monnaie flottante considérée — la valeur moyenr 
mensuelle de l'Eur en termes de chacune des monnaii 
communautaires flottantes ; 
[par exemple, en fonction du cours moyen mensuel du Df 
sur le marché italien, cette valeur pour le mois c 
février 1973 est la suivante: 
191,206 1 Eur = Lit. = Lit. 668,976] 0,285819 
la moyenne arithmétique simple des valeurs ainsi calculées pot 
une même monnaie flottante vis­à­vis de toutes les monnaii 
communautaires non flottantes, permet de déterminer la valet 
moyenne mensuelle de l'Eur dans la monnaie flottarn 
considérée; 
[par exemple pour le mois de février 1973: 
1 Eur (en fonction D M ) ­ Lit. 
1 Eur (en fonction Ffr) = Lit. 
1 Eur (en fonction Fb) = Lit. 
1 Eur (en fonction Flux) — Lit. 
1 Eur (en fonction FI) Lit. 
0,285819 
120,867 
0,180044 
13,75 
0,020552 
13,75 
0,020552 
190,40 
0,283683 
88,64 
= Lit. 
= Lit. 
= Lit. 
= Lit. 
= Lit. 
uuu,:7 / 
671,31 
669,03 
669,03 
671,02 
671 72 1 Eur (en fonction Dkr) = Lit. ^ 
De la moyenne de ces valeurs en Lit., arrondie aux tro: 
premiers chiffres significatifs, il résulte que: 
1 E u r = Lit. 670]. 
La valeur de l'Eur en termes des différentes monnaies est calculé 
sur une base mensuelle. Les valeurs moyennes annuelles citées dar 
le tableau de la page VII ont été calculées comme moyenn 
arithmétique simple des valeurs mensuelles. 
D'autres explications et considérations sur la méthode utilisé 
pour le calcul de ces valeurs figurent dans notre publicatio 
«Bulletin mensuel des statistiques générales», n° 10/1976, page 16" 
«Note explicative du tableau 753». 
Il 
La balance des paiements consolidée des Etats membres des Communautés Européennes 
Aux pages VIII et IX ci-après sont fournies — présentées selon la 
version abrégée du schéma de balance des paiements de l'EUROS-
TAT — les données consolidées des balances des paiements intra-
communautaires et extra-communautaires des neuf Etats membres 
des Communautés européennes. 
En raison des lacunes encore existantes dans les statistiques 
disponibles pour les balances du Royaume-Uni et du Danemark, ces 
données comprennent des valeurs qui, pour ce qui concerne certaines 
opérations effectuées par les pays mentionnés, ont été partiellement 
estimées sur la base des informations fournies par les autres Etats 
membres. · 
Etant donné qu'une description complète des critères suivis et des 
méthodes utilisées par l'EUROSTAT pour établir les données 
consolidées des balances intra-communautaires et extra-
communautaires a été publiée dans les précédentes éditions du 
présent annuaire ('), on se limite ici à rappeler brièvement que 
l'ensemble des opérations que les pays des Communautés 
Européennes effectuent entre eux devrait présenter des valeurs 
globales identiques pour les recettes et pour les dépenses, la dépense 
d'un Etat membre constituant, pour toute opération intra-
communautaire, la recette d'un autre Etat membre. De ce fait, tous 
les postes de la balance des paiements intra-communautaires 
obtenue par addition des balances homologues des différents Etats 
membres devraient avoir des soldes nuls, sauf pour ce qui est des 
mouvements de capitaux qui — étant comptabilisés en termes de 
variations d'avoirs et de variations d'engagements — devraient 
présenter des montants égaux et de signe contraire, car à une dépense 
(recette) d'un Etat membre au titre de variation d'avoirs sur un autre 
Etat membre correspond, pour ce dernier, une recette (dépense) au 
titre de variation d'engagements vis-à-vis du premier pays. 
En fait, les .données de la balance intra-communautaire — 
reprises à page VIII dans le tableau 0.1 — font apparaître, par rapport 
aux résultats correspondant aux principes énoncés ci-dessus, des 
écarts systématiques. Ceux-ci se répercutent, en affectant leur 
validité, sur les chiffres du tableau 0.2 qui retrace la balance des 
(!) Pour la dernière fois dans l'édition 1972, pages VI à IX. 
paiements extra-communautaires de l'ensemble des Etats membres, 
obtenue par simple addition des postes homologues des balances de 
chaque Etat membre avec l'ensemble des pays tiers. 
Les écarts en question sont à attribuer: 
— aux divergences encore existantes entre les méthodes suivies par 
les Etats membres pour, d'une part, établir et, d'autre part, 
ventiler géographiquement leur balance des paiements; 
— aux décalages comptables et aux inexactitudes qui affectent 
l'enregistrement des opérations, et dont l'incidence est 
compensée par le montant inscrit aux titres «Erreurs et 
omissions» et «Règlements multilatéraux». 
* 
* * 
En attendant que l'harmonisation des méthodes nationales 
permette une réduction progressive de ces écarts, l 'EUROSTAT a 
établi — sur la base de certaines hypothèses de travail — une version 
ajustée de la balance des paiements extra-communautaires de 
l'ensemble des Etats membres de la Communauté Européenne qui 
devrait fournir des éléments moins imparfaits que ceux repris au 
tableau 0.2. 
Dans la pratique, les données des balances des paiements « intra-
communautaires » et «extra-communautaires» de l'ensemble des 
Etats membres, reprises respectivement aux tableaux 0.1 de page 
VIII et 0.2 de page IX, ont été rectifiées afin d'obtenir: 
a) une version ajustée de la balance des paiements intra-
communautaires dans laquelle les soldes sont nuls ; 
b) une version ajustée de la balance des paiements extra-
communautaires dans laquelle les soldes correspondent à la 
somme des soldes homologues des balances des paiements de 
chaque Etat membre avec le reste, du monde. 
Ces versions ajustées des balances des paiements intracommu-
nautaires et extra-communautaires de l'ensemble des Etats membres 
sont présentées respectivement aux pages VIII et IX dans les 
tableaux 0.3 et 0.4. 
Symboles, abréviations et dénominations employés 
0 
0 + 
Mio Eur 
DTS 
EUR 6 
EUR 9 
FMI 
EUROSTAT 
UEBL-BLEU 
OECD 
OCDE 
Néant 
Donnée très faible (toujours inférieure à 0,5 Mio Eur) 
Estimations de l'EUROSTAT 
Donnée non disponible 
Millions d'unités de compte des statistiques communautaires 
européennes 
Droits de tirage spéciaux 
Ensemble des six Etats membres originaires des Communautés 
Européennes (R.F. d'Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Belgique, 
Luxembourg) 
Ensemble des neuf Etats membres actuels des Communautés 
Européennes (EUR 6 plus Royaume-Uni. Irlande et Danemark) 
Fonds Monétaire International 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de Développement Economique (1) 
Non-member countries Ensemble de tous les pays du monde (2) autres que les Etats 
Pays tiers membres des Communautés Européennes 
Other OECD countries 
Autres pays de l'OCDE 
Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Portugal, Suède, Suisse. 
Bien que l'Australie et la Nouvelle-Zélande soient actuelle-
ment membres de l'OCDE, les transactions avec ces pays sont 
encore reprises conjointement à celles concernant la 
République d'Afrique du Sud. 
Sino-Soviet Area URSS. République Démocratique Allemande, Pologne, 
Pays de la zone Tchécoslovaquie, Hongrie. Roumanie. Bulgarie, Albanie, 
sino-soviètique Nord-Vietnam, Mongolie extérieure. République populaire 
chinoise, Corée du Nord 
"Other countries" Ensemble de tous les pays du monde autres que: 
«Autres pays» — les pays de 1OCDE 
— la République d'Afrique du Sud 
— les pays de la zone sino-soviètique 
— les Organisations internationales et les « transactions non 
localisées» 
(!) Au 31 décembre 1975, les Etats membres de l'OCDE étaient: R.F. d'Allemagne, Australie, Autriche, Belgique. Canada, Danemark. Espagne, Etats-Unis, Finlande. France. Grèce. Irlande, 
Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni. Suède. Suisse, Turquie. 
(2) Y compris les Organisations internationales et les «transactions non localisées». 
I l l 
La balance des paiements des Institutions communautaires européennes (1) 
La balance des paiements des Institutions communautaires 
européennes se propose d'enregistrer — systématiquement, dans 
leur totalité et au moment où ils sont censés se produire — d'une part 
les flux des ressources réelles et financières intervenus entre les 
Institutions communautaires et le reste du monde, d'autre part les 
contreparties — effectives ou imputées — de ces flux. 
Les informations statistiques nécessaires pour établir cette 
balance sont obtenues par dépouillement des documents comptables 
des différentes Institutions. 
comptables des Institutions communautaires enregistrent en t 
que recettes reçues et dépenses effectuées par ces Institutions. 
Comme il n'y a pas de doutes que les flux de ressources réelle 
financières entre les Institutions communautaires et le reste 
monde sont saisis avec plus de précision par ce type de données c 
par celles exprimant les droits constatés et les engagements contrae, 
à partir des données relatives à l'année 1975 les recouvreme 
effectués et les paiements comptabilisés ont été retenus corn 
nouvelle «base de recensement» pour toutes les opérations repri 
dans la balance. 
Pour la partie quantitativement la plus importante des 
opérations, la source des renseignements sont les «Comptes de 
gestion et bilans financiers», documents qui couvrent toutes les 
opérations effectuées par les Institutions communautaires à 
l'exception de celles effectués par la Commission dans le cadre du 
FED et dans celui des activités financières de la CECA (2). 
Dans ces documents, dont les caractéristiques ont évolué dans le 
temps, chaque opération peut être saisie à différents stades de sa ' 
réalisation. Il s'agit donc d'utiliser parmi les différents types 
d'informations disponibles celui qui est le plus représentatif des flux 
que la balance des paiements veut retracer. 
Ceci ne signifie toutefois pas que la balance des paiements 
Institutions communautaires est maintenant établie «sur base 
caisse ». En effet, les caractéristiques de certaines opérations qu't 
continue à reprendre — par exemple, les opérations imput 
concernant l'impôt communautaire sur le traitement des fonctii 
naires et la contribution de ceux-ci au régime des pensions 
permettent d'affirmer que cette balance n'a pas perdu son caract 
de balance établie « sur base des transactions », car elle vise tqujo 
à retracer — au moment où elles se sont produites — toutes 
opérations économiques et financières effectuées par les Institute 
communautaires au cours de la période de référence, et non | 
seulement celles qui ont donné lieu à un mouvement de caisse, et 
moment où celui-ci s'est produit. 
Pour ces opérations, les balances des Institutions communautai-
res publiées dans les précédentes éditions de cet annuaire reprenaient 
en crédi t les montants des droits com7a?é.setendébit les montants des 
engagements contractés. 
Cette « base de recensement » ava it été choisie en 19 70, époque à 
laquelle les données disponibles aux différents stades de la 
comptabilité des Institutions communautaires étaient moins 
nombreuses et moins diversifiées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Le 
choix avait été effectué après qu'une étude comparative des 
différentes données disponibles eût fait ressortir que celles relatives 
aux droits constatés et aux engagements contractés étaient les plus 
indiquées pour servir de base à une balance des paiements. 
Même si la nouvelle méthode d'établissement ne.comporte pas 
changements majeurs dans l'ordre de grandeur des données, le I 
que cette balance soit maintenant établie à partir des chiff 
comptabilisés par les Institutions communautaires comme pa 
ments reçus ou effectués n'est toutefois pas sans conséquences c 
par exemple, n'y figurent plus les montants des engageme 
contractés, qui, étant tombés en annulation au cours de l'ani 
considérée, n'ont pas donné lieu à la comptabilisation d' 
paiement. 
N'étant pas strictement comparables à celles relatives à 1975, 
données pour les années précédentes ne sont pas reprises dans 
présent annuaire. 
Ultérieurement, et surtout à partir de 1975, la quantité et la 
qualité des différents types de données pouvant être tirées des bilans 
et comptes de gestion des Institutions communautaires ont connu un 
certain nombre d'améliorations. En particulier une amélioration 
sensible a pu être obtenue pour ce qui concerne la disponibilité des 
données relatives aux «recouvrements effectués» et aux «paiements 
comptabilisés», c'est-à-dire aux opérations que les documents 
Les comptes de gestion et situations financières des différen 
Institutions communautaires, d'où est tirée l'information de bi 
utilisée pour établir la balance des paiements, sont libellés di 
l'unité de compte propre à chaque Institution. Certaines de ces uni 
de compte étant encore basées sur les parités monétaires en vi gus 
jusqu'aux «Smithsonian Agreements» de 1971, des ajustements < 
dû être apportés aux données de base en vue de les exprimer en E 
(') Parlement, Cour de Justice, Conseil des Ministres et Commission des Communautés européennes (CEE, CECA, CEEA). A ces quatres Instituti 
communautaires se rattachent la Banque européenne d'investissement et les Ecoles européennes. 
Il y a lieu de noter que les opérât ions effectuées par des organes émanant d'une des quatre Instituti ons communautaires — p.ex. le Comité économique et socia 
Commission de contrôle ou le Commissaire aux comptes — et celles qui sont effectuées dans le cadre des différents Fonds européens — p.ex. le Fonds so 
européen (FSE), le Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEOGA), le Fonds européen de développement (FED) ou le Fonds européen 
développement régional (FEDER) — sont prisesen considération avec les opérations de l'Institution concernée. 
(2) Pour ces opérations, ainsi que pour celles concernant la Banque européenne d'investissement et les Ecoles européennes, les renseignements nécessaires sont pu 
à d'autres sources. 
IV / 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
1975 
(données provisoires) 
( + ) ( - ) (=) 
I. BIENS ET SERVICES 
a. Marchandises 
b. Services 
b. 1 Revenus du capital 
b.2 Revenus du travail 
b.3 Recherche scientifique et technique 
b.4 Frais de perception des ressources propres 
b.5 Services divers 
IL TRANSFERTS UNILATERAUX 
c. Transferts publics 
c l 
C.2 
C.3 
C.4 
C.5 
C.6 
C.7 
C.8 
C.9 
Ressources propres 
Produit des prélèvements 
Contributions budgétaires des Etats membres 
Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEO-
GA) 
C.41 Section «Garantie» 
C.42 Section «Orientation» 
Fonds européen de développement (FED) 
Fonds social européen (FSE) 
Fonds européen de développement régional (FEDER) 
Aide alimentaire 
Autres transferts 
III. TOTAL (I + II) 
IV CAPITAUX 
d. Total des avoirs 
d 
d.2 
Avoirs à long terme 
d.l l Investissements directs 
d. 12 Investissements de portefeuille 
d. 13 Autres avoirs 
Avoirs à court terme 
e. Total des engagements 
e. 1 Engagements à long terme 
e. 11 Investissements directs 
e.12 Investissements de portefeuille 
e. 13 Autres engagements 
e.2 Engagements à court terme 
V. ERREURS ET OMISSIONS 
496 
496 
477 
0 
11 
0 
6 014 
6 014 
3 378 
68 
2 533 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
6 510 
0 
298 
l 372 
14 
I 357 
I 
Mio Eur 
1 243 
26 
1 217 
352 
316 
45 
330 
174 
5 194 
5 194 
0 
0 
0 
4 477 
4 301 
176 
191 
117 
70 
292 
47 
6 437 
0 
I 849 
76 
0 
74 
7 
747 
26 
- 721 
+ 125 
- 316 
34 
- 330 
- 166 
-I- 820 
+ 820 
+ 3 378 
-4- 68 
+ 2 533 
- 4 477 
- 4 301 
- 176 
- 191 
- - 117 
70 
- 292 
12 
73 
46 
- 1 447 
- I 621 
0 
- 70. 
- / 551 
+ 174 
+ 1 401 
+ I 296 
+ 14 
+ 183 
I 
+ 105 
27 
Notes explicatives 
1) Signe — : augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) ou 
diminution nette des engagements (capitaux étrangers). 
2) Y compris les crédits commerciaux non identifiables. 
3) Non compris les investissements de portefeuille. 
4) Bien que l'Australie et la Nouvelle­Zélande soient actuellement membres 
de l'OCDE, les transactions avec ces pays sont encore reprises 
conjointement à celles concernant la République d'Afrique du Sud. 
R.F. d'ALLEMAGNE 
a) République Fédérale y compris Berlin­Ouest. 
b) La mise en évidence des investissements directs par rapport aux autres 
capitaux privés à long terme est incomplète: en effet, certains prêts et 
emprunts, qu'il serait plus approprié de considérer comme investissements 
directs, ne peuvent pas être séparés des montants des rubriques D.l.l 13 
«Autres avoirs» et D.2.113 «Autres engagements» (à long terme du 
secteur privé). 
c) Les crédits commerciaux â long terme du secteur privé non monétaire ne 
sont pas repris aux rubriques D.l.l 13 et D.2.113; ils,figurent respective­
ment aux rubriques D.I.21 et D.2.21. 
d) Les crédits commerciaux à court terme du secteur privé non monétaire, qui 
sont inclus respectivement dans les rubriques D.I.21 et D.2.21, sont 
estimés. 
ROYAUME­UNI 
a) Y compris les paiements pour achats de matériel militaire. 
b) Montants comptabilisés à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
c) Cfr. noteij. 
d) Pour 1973 à 1975 y compris les transferts en capital, résultant c 
l'application de la clause de garantie des «Sterling Agreements». 
e) Les investissements directs­ effectués dans la branche du pétrole soi 
comptabilisés aux rubriques D. 1.113 et D.2.113. 
f) Y compris les avoirs de la Banque d'Angleterre. 
g) Y compris les engagements de la Banque d'Angleterre représentés par 1< 
montants déposés chez elle en compte courant et en compte de dépôt. 
h) Y compris les engagements de la Banque d'Angleterre autres que ceu 
constitués par des Bons du Trésor et par des titres du Gouvernemei 
britannique. 
ij A partir de 1971 les données reprises aux rubriques E. 1.21 et E.1.2 
représentent les variations des encours à la fin de chaque période. L< 
ajustements nécessaires pour effectuer l'évaluation de ces montants au 
taux de change effectivement utilisés pour les transactions sont inclus dar 
le montant de la rubrique E. 1.24 «Avoirs librement utilisables»., 
j) Y compris certains engagements extérieurs des autorités locales (qi 
devraient figurer en D.2.22) et les engagements des autorités monetairs 
qui devraient figurer en E.2.22. 
FRANCE 
al Balance des paiements entre la France et l'extérieur (pays d'ôutre­mer de 
la 7,one franc inclus). 
h) Le montant des assurances­transport est compris en partie à la rubrique 
A.2.1 «Transports» et, en partie, à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
ITALIE 
a) Pour l'année 1971, les sous­rubriques de la rubrique A.2 «Services» et 
l'ensemble des rubriques du poste D «Capitaux des secteurs non­
monétaires» ne comprennent pas les transactions effectuées avec l'Irlande 
et le Danemark. 
h) Y compris les ajustements de change [1975: Lit —98 Mrd ( — 114 Mio 
Eur); 1974: Lit 1 l8Mrd (145 Mio Eur); 1973: Lit 54,2 Mrd (74 Mio Eur); 
1972: Lit 0.7 Mrd (1 Mio Eur); 1971 : Lit 25 Mrd (40 Mio Eur)]. 
PAYS­BAS 
a) Les opérations d'arbitrage sur marchandises et celles concernant les 
marchandises soumises à «travail à façon» sont reprises au poste A.2 
«Services» (rubrique A.2.7 «Autres services»). 
h) Solde des crédits et des débits. 
c) La ventilation géographique de la rubrique A.2.3 «Voyages» est effectuée 
essentiellement sur la base des montants en devises étrangères qui y 
figurent. 
U.E.B.L. 
a) Les montants du poste «Marchandises» recouvrent essentiellement la 
valeur des exportations et importations réglées par l'entremise du système 
bancaire belge et luxembourgeois. Comme dans ces montants est souvent 
englobée une partie des coûts de fret et assurance, il s'ensuit que: 
— d'une part la valeur des exportations et importations enregistrées au 
poste «Marchandises» ne peut être considérée comme étant 
uniformément enregistrée sur base f.o.b.; 
­ d'autre part, les montants exposés aux rubriques A.2.1 «Transports» 
et A.2.2 «Assurances­transport» ne recouvrent que partiellement la 
valeur des échanges de ces catégories de services ayant eu lieu entre 
l'U.E.B.L. et le reste du monde. 
Le montant qui figure au litre «Erreurs et omissions »ne recouvre pas. en 
principe, de crédits commerciaux. 
h) A l'exclusion des assurances­vie, des assurances de capitalisation et des 
assurances­crédit qui sont reprises aux rubriques D. 1.113 « Autres avoirs » 
et D.2.113 «Autres engagements» à long terme du secteur privé. 
c) Ne pouvant pas être totalement individualisés, les montants des 
engagements à court terme du secteur privé sont englobés dans ceux des 
«Autres engagements» à long terme du secteur privé (rubrique D.2.113). 
d) Y compris les capitaux provenant du refinancement de créances 
commerciales sur l'étranger effectué en dehors des organismes monétaires. 
IRLANDE 
a) Pour les années 1971 à 1975 le Canada est repris avec les Etats­Unis. 
b) Pour les années 1971 à 1975 le Japon et la zone «Grèce, Espagne 
Turquie» sont compris dans la zone «Autres pays de l'OCDE». 
c) Pour 1971 à 1975 les zones «Australie, Nouvelle­Zélande et Afrique d 
Sud», «Zone sino­soviétique» et «Organisations internationales» soi 
reprises dans la zone, «Autres pays». 
d) Pour 1973 à 1975 les opérations effectuées par les banques commercial· 
de la zone «Pays des Communautés Européennes (EUR 6)» soi 
comprises dans la zone « Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
e) Montants comptabilisés à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
f) Pour 1971, les rubriques D.l.l 13 et D.2.113 «Autres avoirs» et «Autri 
engagements» à long terme du secteur privé comprennent les opératiot 
effectuées par les banques pour lesquelles les données ne sont pi 
disponibles séparément. 
DANEMARK 
a) La balance des paiements du Danemark retrace les opérations effectué' 
par les résidents du territoire métropolitain, des Iles Féroé et c 
Groenland avec le reste du monde. Les autorités danoises font remarqu 
que la ventilation géographique de cette balance est sujette à ι 
considérable degré d'incertitude. 
b) Pour les années 1972 à 1974, le Canada est repris avec les Etats­Unis. 
c) Pour les années 1973 et 1974, les Institutions des Communaut 
Européennes sont comprises dans la zone «EUR 9». 
d) Exportations f.o.b.; importations principalement f.o.b. 
e) Les opérations d'arbitrage sur marchandises sont reprises au poste A 
«Services» (rubrique A.2.7 «Autres services»). 
f) Les données figurant à la rubrique A.2.1 «Transports» se réfère: 
uniquement aux frais du transport maritime. Les frais du transpo 
terrestre et aérien sont comptabilisés en partie au poste A.l «Marchand 
ses» et en partie à la rubrique A.2.7 «Autres services». 
Montant repris à la rubrique A.2.7 «Autres services». g) 
h) Cfr. note e),f) eg). 
ETATS­UNIS 
a) Pour 1971 et 1972, non compris le Danemark et l'Irlande qui sont inch 
dans les «Autres pays de l'OCDE». 
b) Pour les années 1971 à 1974, la zone «Grèce, Espagne et Turquie» e 
incluse dans les «Autres pays de l'OCDE». 
c) Pour les années 1974 et 1975, y compris les Institutions communautair* 
européennes. 
d) Cfr. renvois a) et b). 
JAPON 
a) La valeur des marchandises vendues par des résidents au personnel d< 
Nations Unies et au personnel militaire des Etats­Unis en poste au Japo 
n'est pas reprise au poste A.l «Marchandises» mais à la rubrique A.2 
«Transactions gouvernementales n.c.a. » du poste A.2 «Services». 
VI 
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INTRODUZIONE 
A partire dall'anno scorso, la pubblicazione dei dati annuali di 
bilancia dei pagamenti da parte dell'Istituto Statistico delle 
Comunità Europee (EUROSTAT) avviene in due volumi separati. 
Il primo volume del 1976, apparso nel mese di luglio, presentava, 
per ciascuno Stato membro delle Comunità europee nonché per gli 
Stati Uniti e per il Giappone, i dati delle bilance dei pagamenti 
«globali». La presente pubblicazione, che costituisce il secondo 
volume, fornisce la ripartizione geografica di tali bilance per gli anni 
dal 1971 al 1975 e, inoltre, due brevi note concernenti rispettivamen­
te l'elaborazione della bilancia dei pagamenti consolidata dei nove 
Stati membri delle Comunità Europee, e l'elaborazione della 
bilancia dei pagamenti delle Istituzioni comunitarie. 
A causa delle lacune ancora esistenti nelle statistiche di taluni 
Stati membri, la ripartizione geografica delle bilance dei pagamenti 
non ha tuttavia lo stesso dettaglio né lo stesso grado di copertura per 
tutti i Paesi dichiaranti. In particolare essa è limitata agli ultimi tre 
anni e a due sole zone geografiche per la maggior parte dei dati 
britannici, presenta raggruppamenti particolari di zone geografiche 
per i dati irlandesi, e manca per i dati danesi dell'anno 1975. 
* 
I dati sono presentati secondo uno schema — derivato da quello 
raccomandato dal FMI e dall'OCSE — che l'EUROSTAT ha già 
adottato nei proprii annuari precedenti. La versione sintetica di tale 
schema, utilizzata per la sezione I, figura nel risvolto di pagina 2; la 
versione dettagliata, utilizzata per la sezione II, in quello di pagina 
109. 
In tutte le sezioni, i dati relativi ai singoli Stati membri delle 
Comunità europee sono accompagnati dal totale per l'insieme dei sei 
Stati membri originari (EUR 6) nonché, ove possibile, dal totale 
relativo ai nove Stati membri attuali (EUR 9). 
Salvo taluni dati relativi all'insieme dei Nove, dati che. come è 
precisato più oltre, hanno dovuto essere parzialmente stimati, tutti i 
dati forniti dal presente annuario sono derivati da quelli che le 
autorità dei diversi Paesi elaborano per le proprie bilance dei 
pagamenti secondo definizioni e metodi non ancora completamente 
uniformati tra loro. Per questo, nonostante i progressi realizzati nel 
corso degli ultimi anni, la comparabilità internazionale di queste 
statistiche è ancora soggetta a qualche riserva. 
Per quanto riguarda i dati relativi alla transazioni del Regno 
Unito con EUR 9 e con i Paesi terzi, essi sono stati elaborati dalle 
autorità britanniche principalmente per permettere all'EUROSTAT 
di quantificare l'insieme delle transazioni degli Stati membri con i 
Paesi terzi, ma anche per rispondere all'interesse che si è manifestato 
nel Regno Unito per una migliore conoscenza delle diverse 
componenti della bilancia di questo Paese con gli altri Stati membri 
delle Comunità. È il caso di precisare che l'elaborazione di questi dati 
costituisce una eccezione poiché, normalmente, le autorità britanni­
che non elaborano una sistematica ripartizione delle bilancia del 
Regno Unito con singoli Paesi o gruppi di Paesi. Questa linea di 
condotta è determinata in parte dalle particolarmente gravi 
difficoltà concettuali che si incontrano per ripartire geograficamente 
le bilance di Paesi che, come il Regno Unito, sono un centro di 
regolamenti internazionali o sono strettamente implicati in 
transazioni bancarie internazionali, e, in parte, da difficoltà d'ordine 
pratico connesse al fatto che. in Gran Bretagna, le informazioni 
necessarie per elaborare la bilancia dei pagamenti sono comunicate, 
su base volontaria, dagli operatori economici e finanziari o dalle loro 
associazioni che, tuttavia, non forniscono, o non possono fornire, 
informazioni ripartite per Paesi. Per queste ragioni, la ripartizione 
geografica della bilancia del Regno Unito contenuta nel presente 
annuario puo'solo essere considerata come approssimativamente 
indicativa dell'ordine di grandezza delle transazioni. 
Degli studi per migliorare questa situazione sono in corso e si 
spera che, nei prossimi anni, essi contribueranno a risolvere 
progressivamente questi problemi. 
Una descrizione dettagliata dei principi, delle definizione e dei 
metodi applicati in Germania, in Francia, in Italia e nei Paesi Bassi 
per elaborare la bilancia dei pagamenti è stata pubblicata 
dall'EUROSTAT nei numeri 3/1970, 1/1971 e 4/1971 della serie 
«Studi e inchieste statistiche». Per quanto riguarda le bilance 
dell'Italia e dei Paesi Bassi, questa descrizione resta ampiamente 
valida; per le bilance della Germania e della Francia deve invece 
essere modificata o integrata dalla descrizione delle modifiche 
apportate ai metodi di elaborazione di queste bilance dopo il 1971. 
La descrizione di tali modifiche figura: 
— per la bilancia della Germania nel n° 3/1974 del « Monatsberichte 
der Deutschen Bundesbank» ('): 
— per la bilancia della Francia, in allegato alla pubblicazione 
annuale « Balance des paiements de l'année ... entre la France et 
l'extérieur», edita congiuntamente dalla Banca di Francia e dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il cui testo è riportato 
anche nei supplementi alla serie «Statistiques et études 
financières» pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle 
Finanze francese. 
Per quanto riguarda i dati della bilancia dei pagamenti francese, 
si deve segnalare che. fino al 1970. essi erano stabiliti principalmente 
«sulla base dei regolamenti» mentre, a partire dal 1971, sono 
calcolati «sulla base delle transazioni»(2). 
Si ricorda, inoltre, che importanti modifiche di metodo erano già 
state introdotte a partire dal 1967 (3); ogni confronto tra i dati 
relativi a questi tre periodi è quindi soggetto a un certo numero di 
riserve. Viceversa, i dati francesi calcolati secondo il metodo attuale 
sono più comparabili dei precedenti ai dati omologhi degli altri 
Paesi. 
Una descrizione dettagliata della metodologia della bilancia dei 
pagamenti del Regno Unito sarà pubblicata dall'EUROSTAT nel 
corso del mese di marzo 1977. 
Fra i dati di bilancia dei pagamenti contenuti nel presente 
annuario, la maggior parte di quelli relativi al 1975 sono provvisori ; 
quelli relativi agli anni precedenti sono generalmente riveduti e. 
pertanto, possono differire dai dati omologhi comparsi nei nostri 
annuari precedenti. 
Tutti questi dati sono stati elaborati a mezzo di un ordinatore 
secondo un sistema di gestione delle serie cronologiche 
(sistema CRONOS) dal quali i dati — immagazzinati e aggiornati 
con tre decimali — sono, per le esigenze di edizione del presente 
annuario, arrotondati all'unità. 
Poiché l'arrotondamento è operato in maniera autonoma per 
ogni serie, è possibile che l'importo totale figurante ad una voce 
della bilancia non corrisponda esattamente alla somma degli 
importi delle rubriche che compongono tale voce. 
Salvo indicazione contraria nel titolo delle tabelle, i dati relativi 
ai flussi ripresi nelle bilance dei pagamenti sono ripartiti in: 
Crediti (+); Debiti (—); Saldi (=). 
Per quanto concerne i dati parzialmente stimati cui si è accennato 
più sopra, è il caso di precisare che essi riguardano certi totali EUR 9 
che l'EUROSTAT ha potuto quantificare solo effettuando una 
stima degli importi relativi alla operazioni effettuate dal Regno 
Unito e dalla Danimarca con l'insieme dei Sei, l'insieme dei Nove e 
l'insieme dei Paesi terzi durante determinati anni. 
Questa stime, che Γ EU ROST A Τ ha effettuato princi­
palmente sulla base delle inf orinazioni fornite dagli altri 
Stali membri, sono state rese necessarie dal fatto che 
per le bilance del Regno Unito e della Danimarca, la 
ripartizione geografica attualmente disponibile non 
c­opre tutti gli anni considerati. 
Vi 
C­) 
I testi di questa pubblicazione sono editi anche in inglese e in francese. 
Cfr. il documento 7/72/1, «La balance des paiements entre la France cl l'extérieur 
établie en termes de transactions», pubblicato dal servizio d'informa/ione del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze francese. 
Modi fiche descritte nella nostra pubblicazione del 1968 «Conti nazionali ­ Bilance dei 
pagamenti 1958­1967» (pag. Il del 2" volume «Bilance dei pagamenti»). 
Esse sono state effettuate al solo scopo di pott 
quantificare, per le principali rubriche, l'entità dell 
transazioni «intracomunitarie» e «exlracomunitarie 
effettuale dall'insieme degli Stati membri; perlant 
l'EUROSTAT le ritiene valide unicamente in quest 
contesto. 
Tutti i dati sono espressi in milioni di unità di conto dell 
statistiche comunitarie europee (Eur), il cui valore, arrotondato ali 
sesta cifra significativa, è di 0.888671 grammi di oro fino. 
La tabella che figura a pagina VII indica l'evoluzione del valor 
di un Eur espresso nelle diverse monete nazionali. 
Finché nessuna di queste monete ha avuto un tasso di cambi 
«fluttuante», tale valore è stato calcolato direttamente sulla bas 
delle parità o dei corsi centrali dichiarati al FMI. A partire di 
momento in cui alcune' monete hanno incominciato a fluttuare ­
poiché la loro parità o corso centrale non poteva più esser 
considerata rappresentativa del corso di mercato — un valido valor 
medio di un Eur espresso in una di queste monete non ha potut 
essere calcolato che indirettamente, e sulla base del corso di mercat 
delle monete fluttuanti nei confronti delle monete non fluttuanti. 
Per stabilire questo valore, si è proceduto nel modo seguente 
— per ognuna delle monete fluttuanti, sono stati rilevati i cors 
praticati sul mercato nazionale nei confronti delle diverse monet 
comunitarie non fluttuanti (DM, Fb, Flux, Fl, Dkr, e — salvo fr 
il 21­1­1974 e il 9­VII­1975 — Ffr) e si sono calcolati i corsi mec 
mensili; 
[ad esempio : al corso del DM sul mercato dei cambi italian 
nel febbraio 1973. 1 DM aveva come controvalor 
191,206 Lit.] 
— per ognuna delle monete comunitarie non fluttuanti, si è calcolai 
il controvalore in Eur sulla base del corso centrale; 
[ad esempio: 1 DM =0,285819 Eur] 
— effettuando il rapporto tra tali controvalori, si è determinato — 
partire dalle diverse monete comunitarie non fluttuanti e i 
funzione dei loro corsi medi mensili di mercato nei confrom 
della moneta fluttuante considerata — il valore medio mensil 
dell'Eur in termini di ciascuna delle monete comunitari 
fluttuanti ; 
[ad esempio : in funzione del corso medio mensile del DM si 
mercato italiano, questo valore, per il mese di febbrario 197; 
è il seguente: 
1 Eur = Lit. J ^ f g = Lit. 668,976] 
— la media aritmetica semplice dei valori cosi calcolati per un; 
stessa moneta fluttuante nei confronti di tutte le monet 
comunitarie non fluttuanti consente di determinare il valor 
medio mensile dell'Eur nella moneta fluttuatile considerata; 
[ad esempio, per il mese di febbraio 1973; 
1 Eur (in funzione del DM) = Lit. 0,285819 = Lit. 668,97i 
1 Eur (in funzione del Ffr) = Lit. ™^]Λ = Lit. 671,31' 
1 Eur (in funzione del Fb) = Lit. 
1 Eur (in funzione del Flux) = Lit. 
1 Eur (in funzione del FI) Lit. 
1 Eur (in funzione della Dkr) = Lit. 
0,180044 
13,75 
0,020552 
13,75 
0,020552 
190,40 
0,283863 
88,64 
= Lit. 669,03 
Lit. 669,03: 
Lit. 671,021 
ÕT3T958­ L l t · 6 7 1 ' 7 2 
Dalla media di questi valori espressi in Lit. arrotondata alle tr 
prime cifre significative, risulta che: 
1 Eur = Lit. 670] 
Il valore dell'Eur in termini delle diverse monete è calcolato si 
base mensile. I valori medi annui citati nella tabella di pagina VI 
sono stati calcolati come media aritmetica semplice dei valor 
mensili. 
Altri chiarimenti e considerazioni sul metodo impiegato per i 
calcolo di questi valori sono riportati nelle nostra pubblicazioni 
«Bollettino mensile delle statistiche generali», n° 10/1976, pagin; 
167, «Nota esplicativa alla tabella 753». 
Il 
La bilancia dei pagamenti consolidata degli Stati membri delle Comunità Europee 
Alle pagine Vili e IX che seguono sono forniti — presentati 
secondo la versione sintetica dello schema di bilancia dei pagamenti 
dell'EUROSTAT — i dati consolidati delle bilance dei pagamenti 
intracomunitari e extracomunitari dei nove Stati membri delle 
Comunità europee. 
A causa delle lacune ancora esistenti nelle statistiche disponibili 
per le bilance del Regno Unito e della Danimarca, questi dati 
comprendono dei valori che, per quanto riguarda certe operazioni 
effettuate da detti Paesi, sono stati parzialmente stimati sulla base di 
informazioni fornite dagli altri Stati membri. 
Dato che una descrizione completa dei criteri seguiti e dei metodi 
applicati dall'EUROSTAT per elaborare i dati consolidati delle 
bilance intracomunitarie e extracomunitarie è stata pubblicata nelle 
precedenti edizioni del presente annuario ('), qui ci si limiterà a 
ricordare brevemente che l'insieme delle operazioni che i Paesi delle 
Comunità Europee effettuano fra loro dovrebbe presentare valori 
globali identici per gli introiti e per le spese, poiché, per ogni 
operazione intracomunitária, la spesa di uno Stato membro 
costituisce l'introito di un altro Stato membro. Di conseguenza, tutte 
le voci della bilancia dei pagamenti intracomunitária ottenuta per 
addizione delle bilance omologhe dei diversi Stati membri 
dovrebbero avere saldi nulli, salvo per quanto riguarda i movimenti 
di capitali che — essendo contabilizzati in termini di variazioni di 
attività e variazioni di passività — dovrebbero presentare importi 
eguali, ma di segno contrario, poiché a una spesa (introito) di uno 
Stato membro concernente una variazione di attività su un altro 
Stato membro corrisponde, per quest'ultimo, un introito (spesa) 
concernente una variazione di passività nei confronti del primo 
Paese. 
della tabella 0.2 che espone la bilancia dei pagamenti extracomunita­
ri dell'insieme degli Stati membri ottenuta per semplice addizione 
delle voci omologhe delle bilance di ogni Stato membro con l'insieme 
dei Paesi terzi. 
Tali scarti sono da attribuire: 
— alle divergenze ancora esistenti fra i metodi seguiti dagli Stati 
membri per, da un lato, elaborare e, dall'altro, ripartire 
geograficamente la propria bilancia dei pagamenti; 
— agli sfasamenti contabili e alle inesattezze che si riscontrano nella 
registrazione delle operazioni, e la cui incidenza è compensata 
dall'importo contabilizzato ai titoli «Errori e omissioni» e 
«Regolamenti multilaterali». 
In attesa che l'armonizzazione dei metodi nazionali permetta una 
progressiva riduzione di tali scarti, l'EUROSTAT ha elaborato — 
sulla base di certe ipotesi di lavoro — una versione rettificata della 
bilancia dei pagamenti extracomunitari che dovrebbe fornire degli 
elementi meno imperfetti di quelli ripresi alla tabella 0.2. 
In pratica, i dati delle bilance dei pagamenti «intracomunitari »e 
«extracomunitari» dell'insieme degli Stati membri, ripresi rispetti­
vamente nelle tabelle 0.1 di pagina Vili e 0.2 di pagina IX sono stati 
corretti al fine di ottenere : 
a) una versione rettificata della bilancia dei pagamenti intracomu­
nitari nella quale / saldi sono nulli; 
b) una versione rettificata della bilancia dei pagamenti extracomu­
nitari nella quale i saldi corrispondono alla somma dei saldi 
omologhi delle bilance dei pagamenti di ciascuno Stato membro 
con il resto del mondo. 
In realtà, i datidella bilancia intracomunitária — ripresi a pagina 
Vili nella tabella 0.1 — fanno apparire, rispetto ai risultati 
corrispondenti ai principi qui sopra enunciati, degli scarti 
sistematici. Questi si ripercuotono, diminuendone la validità, sui dati 
(!) Per l'ultima volta nell'edizione 1972. pagine da VI a IX. 
Le versioni rettificate delle bilance dei pagamenti intracomunita­
ri e extracomunitari dell'insieme degli Stati membri sono presentate 
rispettivamente alle pagine Vili e IX nelle tabelle 0.3 e 0.4. 
Simboli, abbreviazioni e denominazioni utilizzate 
0 II fenomeno non esiste 
0 + Cifra trascurabile (sempre inferiore a 0,5 Mio Eur) 
Stime dell'EUROSTAT 
Dato non disponibile 
Mio Eur Milioni di unità di conto delle statistiche comunitarie europee 
DSP Diritti Speciali di Prelievo 
EUR 6 Insieme dei sei Slati membri originari delle Comunità Europee (R.F. di 
Germania. Francia. Italia. Olanda, Belgio e Lussemburgo) 
EUR 9 Insieme degli attuali Stati membri delle Comunità Europee (EUR 6 
più Regno Unito. Irlanda e Danimarca) 
FMI Fondo Monetario Internazionale 
EUROSTAT Istituto Statistico delle Comunità Europee 
UEBL­BLEU Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
OECD OCSE. cioè: Organizzazione di Coopera/ione e Sviluppo Econo­
OCDE mico(l) 
Non­mcmbcr countries Paesi terzi, cioè: insieme di tutti ì paesi del mondo (­) eccetto 
Pays tiers gli Stati membri delle Comunità Europee 
Other OECD countries Altri paesi dell'OCSE, cioè: Austria. Finlandia. Islanda. 
Autres pays de l'OCDE Norvegia. Portogallo. Svezia. Svizzera. 
Benché l'Australia e la Nuova Zelanda siano attualmente 
membri dell'OCSE, le transazioni con questi paesi sono 
ancora riprese congiuntamente a quelle concernenti la 
Repubblica del Sudafrica 
Sino­Soviet Area Paesi della zona cino­sovietica, cioè: URSS. Repubblica 
Pays de ta zone Democratica Tedesca. Polonia, Cecoslovacchia. Ungheria. 
sino­soviélique Romania. Bulgaria. Albania. Nord­Vietnam. Mongolia 
esterna. Repubblica popolare cinese. Core;» del Nord 
"Other countries'" «Altri paesi», cioè: insieme di tulli ι paesi del inondo 
«Autres pays» eccetto: 
­ i paesi dell'OCSE 
la Repubblica del Sudafrica 
­ i paesi della zona cino­sovietica 
­ le Organizzazioni internazionali e le «transazioni non 
localizzate» 
(!) Al 31 dicembre 1975, gli Stati membri dell'OCSE erano: Australia. Austria, Belgio. Canada. Danimarca, Finlandia. Francia. R.F. di Germania, Giappone. Grecia. Irlanda. Islanda, halia. 
Lussemburgo. Norvegia. Nuova Zelanda, Olanda, Portogallo. Regno Unito. Spagna. Stali Uniti. Svezia. Svizzera. Turchia. 
<­) Comprese le Organizzazioni internazionali e le «transazioni non localizzate». 
Ili 
La bilancia dei pagamenti delle Istituzioni comunitarie europee (1) 
La bilancia dei pagamenti delle Istituzioni comunitarie europee 
si propone di registrare — sistematicamente, nella loro totalità e al 
momento in cui si ritiene abbiano luogo — da un lato i Olissi di 
risorse reali e finanziarie intercorsi fra le Istituzioni comunitarie e il 
restodel mondo, dall'altro le contropartite —effettive o fittizie — di 
tali llussi. 
Le informazioni statistiche necessarie per costruire questa 
bilancia sono ottenute mediante spoglio dei documenti contabili 
delle diverse Istituzioni. 
effettuati» e ai «pagamenti contabilizzati»: cioè alle operazioni ci 
documenti contabili delle Istituzioni comunitarie registrano co 
introiti ricevuti e spese effettuate dalle Istituzioni stesse. 
Poiché non vi è alcun dubbio che i flussi di risorse rea 
finanziarie fra le Istituzioni comunitarie e il resto del mondo se 
colti con maggior precisione da questo tipo di dati che da quelli ι 
esprimono i diritti constatati e gli impegni assunti, a partire dai c 
relativi all'anno 1975 gli incassi effettuati ei pagamenti contabili:: 
sono stati adottati come nuova «base di rilevazione» per tutti 
operazioni cui la bilancia si riferisce. 
Le informazioni relative alla parte quantitativamente più 
importante delle operazioni provengono dai «Conti di gestione e 
bilanci finanziari», documenti che coprono tutte le operazioni 
effettuate dalle Istituzioni comunitarie salvo quelle effettuate dalla 
Commissione nell'ambito del FES e in quello delle attività 
finanziarie della CECA (2). 
In questi documenti, le cui caratteristiche hanno subito una 
evoluzione nel corso degli anni, ogni operazione può essere colta a 
diversi stadi di realizzazione. Si tratta quindi di scegliere, fra i vari 
tipi d'informazione disponibili, quello che è maggiormente rappre­
sentativo dei flussi che la bilancia si prefigge di contabilizzare. 
Ciò non significa, tuttavia, che la bilancia dei pagamenti di 
Istituzioni comunitarie sia ora stabilita «su base di cassa». In effe 
le caratteristiche di certe operazioni che essa continua a registrare 
per esempio, le operazioni fittizie concernenti l'imposta comunità 
stillo stipendio dei funzionari, oppure il contributo di questi ultim 
regime pensionistico — permettono di affermare che questa bilar 
non ha perso il carattere di bilancia stabilita «sulla base d< 
transazioni», poiché, per ogni periodo di riferimento, essa ce 
tutt'ora di contabilizzare — nel momento in cui hanno avuto'lue 
­ tutte le operazioni economiche e finanziarie effettuate di 
Istituzioni comunitarie, e non già solo quelle che hanno fa 
registrare un movimento di cassa, e nel momento in cui t 
movimento si è verificato. 
Per quanto riguarda queste operazioni, nelle bilance delle 
Istituzioni comunitarie pubblicate nelle precedenti edizioni del 
presente annuario figuravano come crediti gli importi dei diritti 
constatali e come debiti gli importi degli impegni assunti. 
Questa « base di rilevazione» era stata scelta nel 1970. epoca alla 
quale ¡ dati disponibili ai vari stadi della contabilità delle Istituzioni 
Communitane erano meno numerosi e meno diversificati di quanto 
lo sono oggi. La scelta era stata effettuata dopo che uno studio 
comparativo dei diversi dati disponibili aveva indicato quelli relativi 
ai diritti ((instatati e agli impegni assunti come i più appropriati per 
servire di base a una bilancia dei pagamenti. 
In seguito, e specialmente a partire dal 1975, la quantità e la 
qualità dei diversi tipi di dati che divenne possibile trarre dai bilanci e 
conti di gestione delle Istituzioni comunitarie, migliorarono. In 
particolare, un considerevole miglioramento potè essere ottenuto per 
quanto riguarda la disponibilità dei dati relativi agli «incassi 
Anche se il nuovo metodo di elaborazione non compc 
importanti variazioni nell'ordine di grandezza dei dati, il fatto eh' 
bilancia delle Istituzioni comunitarie sia ora costruita a partire di 
cifre che queste Istituzioni contabilizzano come pagamenti ricevu 
effettuati non è privo di conseguenze poiché, per esempio, nor 
figurano più gli importi degli impegni assunti che, essendo s 
annullati nel corso dell'anno considerato, non hanno dato luogo ; 
contabilizzazione di un pagamento. 
Non essendo perfettamente comparabili a quelli concerneril 
1975. i dati relativi agli anni precedenti non sono ripresi nel prese 
annuario. 
I conti di gestione e bilanci finanziari delle diverse Istituzi 
comunitarie, dai quali è tratta l'informazione di base utilizzata 
costruire la bilancia dei pagamenti, sono espressi nell'unità di co: 
propria a ogni Istituzione. Poiché talune di queste unità di co 
sono ancora basate sulle parità monetarie in vigore fino ; 
«Smithsonian Agreements» del 1971. per esprimere in Eur tali ui 
è stato necessario procedere a un certo numero di aggiustamer 
(') 
I I 
Parlamento, Corte di Giustizia. Consiglio dei Ministri e Commissione delle Comunità europee (CEE. CECA, CEEA). A queste quattro Istituzioni comunitàr 
affiancano la Banca europea per gli investimenti e le Scuole europee. Occorre precisare che le operazioni effettuate da organi emananti da una delle qua 
Istituzioni comunitarie — pcrescmpio.il Comitato economico c sociale, la Commissione di controllo o il Revisore dei conti — e quelle effettuate nell'ambito 
vari Fondi europei — per esempio, il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG). il Fondo europe 
sviluppo (FES) o il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — sono prese in considerazione unitamente alle operazioni della relativa Istituzione. 
Per queste operazioni, come pure per quelle concernenti la Banca europea per gli investimenti e le Scuole europee, le informazioni provengono da altre fc 
IV 
( + ) Crediti 
( - ) Debiti 
( = ) Saldo 
I. BENI E SERVIZI 
a. Merci 
b. Servizi 
b. 1 Redditi di capitale 
b.2 Redditi di lavoro 
b.3 Ricerca scientifica e tecnica 
b.4 Spese di riscossione delle risorse proprie 
b.5 Servizi diversi 
IL TRASFERIMENTI UNILATERALI 
e. Trasferimenti pubblici 
c.l Risorse proprie 
e.2 P rodo t to dei prelievi 
e.3 Con t r ibu to degli Stati membri al bilancio 
C.4 F o n d o europeo agricolo di o r ien tamento e garanzia 
( F E A O G ) 
C.41 Sezione «Garanzia» 
C.42 Sezione «Orientamento» 
e.5 F o n d o europeo di sviluppo (FES) 
c.6 F o n d o sociale europeo (FSE) 
c.7 F o n d o europeo di sviluppo regionale (FESR) 
c 8 Aiuto al imentare 
e.9 Altri trasferimenti 
III. TOTALE (I + II) 
IV CAPITALI 
d. Totale delle attività 
d.l Attività a lungo termine 
d.l 1 Investimenti diretti 
d . l2 Investimenti di portafoglio 
d. 13 Altre attività (prestiti) 
d.2 Attività a breve termine 
e. Totale delle passività 
e. 1 Passività a lungo termine 
e. 11 Investimenti diretti 
e. 12 Investimenti di portafoglio 
e. 13 Altre passività (prestiti) 
e.2 Passività a breve termine 
V ERRORI ED OMISSIONI 
( + ) 
496 
0 
496 
477 
0 
11 
0 
8 
6 014 
6 014 
3 378 
68 
2 533 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
6 510 
; 
. 
« 
298 
I 372 
14 
1 357 
l 
1975 
(dati provvisori) 
( - ) 
Mio Eur 
1 243 
26 
1 217 
352 
316 
45 
330 
174 
5 194 
5 194 
0 
0 
0 
4 477 
4 301 
176 
191 
117 
70 
292 
47 
6 437 
0 
1 849 
76 
0 
74 
2 
( = ) 
- 747 
26 
- 721 
+ 125 
- 316 
- 34 
- 330 
- 166 
+ 820 
+ 820 
+ 3 378 
+ 68 
+ 2 533 
- 4 477 
- 4 301 
- 176 
- 191 
- · 117 
- 70 
— 292 
12 
+ 73 
46 
- 1 447 
- I 62I 
o 
70 
- 1 55! 
+ 174 
+ 1 401 
+ 1 296 
+ 14 
+ 183 
l 
+ 105 
27 
Note esplicative 
1) Segno — : aumento netto delle attività (capitali nazionali) o diminuzione 
netta delle passività (capitali esteri). 
2) Compresi i crediti commerciali non identificabili. 
3) Esclusi gli investimenti di portafoglio. 
4) Benché l'Australia e la Nuova Zelanda siano attualmente membri 
dell'OCSE, le transazioni con questi paesi sono ancora riprese 
congiuntamente a quelle concernenti la Repubblica del Sudafrica. 
R.F. di GERMANIA 
a) Repubblica Federale ivi compresa Berlino Occidentale. 
b) La messa in evidenza degli investimenti diretti rispetto agli altri capitali 
privati a lungo terminée incompleta; infatti taluni prestiti, che sarebbe più 
appropriato considerare come investimenti diretti, non possono essere 
separati dagli importi delle rubriche D.l.l 13 «Altre attività» e D.2.113 
«Altre passività» (a lungo termine del settore privato). 
e) I crediti commerciali a lungo termine del settore privato non monetario 
non sono compresi alle rubriche D.l.113 e D.2.113, bensì rispettivamente 
alle rubriche D.I.21 e D.2.21. 
d) I crediti commerciali a breve termine del settore privato non monetario. 
che sono inclusi rispettivamente nelle rubriche D.I.21 e D.2.21. sono 
calcolati sulla base di stime. 
REGNO UNITO 
a) Compresi i pagamenti per acquisto di materiale militare. 
b) Importi contabilizzati nella rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
cl Cfr. notaftj. 
dì Per gli anni dal 1973 al 1975 compresi i trasferimenti di capitali risulta 
dall'applicazione della clausola di garanzia nel quadro degli «Steri 
Agreements». 
e) Gli investimenti diretti effettuati nel settore petrolifero sono ripresi ; 
rubriche D.l.l 13 e D.2.113. 
.lì Comprese le attività della Banca d'Inghilterra. 
gl Comprese le passività della Banca d'Inghilterra rappresentate da depo 
e da conti correnti. 
li) Comprese le passività della Banca d'Inghilterra non rappresentate 
buoni del Tesoro e da titoli del Governo britannico. 
i) A partire dal 1971 gli importi che figurano alle rubriche E.1.21 e E. 1 
sono calcolati per differenza fra gli ammontari a fine periodo, ι 
aggiustamenti necessari per effettuare la valutazione di questi import 
tassi di cambio effettivamente utilizzati per le transazioni sono incl 
nell'importo della rubrica E.1.24 «Attività liberamente utilizzabili». 
j) Comprese le passività verso l'estero delle autorità locali (che dovrebbi 
figurare in D.2.22) e le passività delle autorità monetarie che dovrebbi 
figurare in E.2.22. 
FRANCIA 
iti Bilancia dei pagamenti fra la Francia e l'estero (ivi compresi i paesi 
d'oltremare appartenenti alla zona del franco). 
b) L'ammontare delle assicurazioni­trasporto è compreso in parte alla 
rubrica A.2.1 «Trasporti» e, in parte, alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
ITALIA 
al Per l'anno 1971 le rubriche della voce A.2 «Servizi »e l'insieme delle voci e 
rubriche del titolo D «Capitali dei settori non monetari» non includono le 
transazioni effettuate con l'Irlanda e la Danimarca. 
hi Compresi gli aggiustamenti di cambio [1975 : Lit —98.0 Mrd ( — 114 Mio 
Eur); 1974: 118 Mrd Lit ( 145 Mio Eur) ; 1973: 54.2 Mrd Lit (74 Mio Eur): 
1972: 0.7 Mrd Lit (1 Mio Eur): 1971: 25 Mrd Lit (40 Mio Eur). 
OLANDA 
a) Le operazioni d'arbitraggio su merci e quelle concernenti le merci 
sottoposte a «lavorazioni per conto» sono riprese alla voce A.2 «Servizi» 
(rubrica A.2.7 «Altri servizi»). 
b) Saldo dei crediti e dei debiti. 
ci La ripartizione geografica della rubrica A.2.3 «Viaggi» e effettuata 
essenzialmente sulla base degli importi in divise estere che vi figurano. 
U.E.B.L. 
a) Gli importi che figurano alla voce «Merci» ricoprono essenzialmente il 
valore delle esportazioni ed importazioni regolate tramite il sistema 
bancario belga e lussemburghese. Poiché in tali importi è spesso compresa 
una parte dei costi di nolo e di assicurazione, ne consegue che: 
­ da un lato, i valori delle esportazioni ed importazioni che figurano alla 
voce «Merci» non possono essere considerati come uniformemente 
espressi su base « fob » : 
­ dall'altro, gli importi delle rubriche A.2.1 «Trasporti» e A.2.2 
«Assicurazioni­trasporto» non ricoprono che una partedel valori dei 
servizi di queste categorie scambiati fra l'U.E.B.L. ed il resto del 
mondo. 
L'importo che figura al titolo «Errori ed omissioni» non comprende, in 
linea di massima, alcun credito commerciale. 
b) Non comprese le transazioni riferentisi a contratti di assicurazioni­vita, di 
assicurazioni­capitalizzazione e assicurazioni­credito. L'ammontare di 
tali transazioni c contenuto nell'importo globale che figura alla rubriche 
D.l.l 13 «Altre attività »e D.2.1 13 «Altre passività» a lungo termine del 
settore privato. 
e) Non avendo potuto essere sicuramente individuati, gli importi delle 
passività a breve termine del settore privato sono compresi in quelli delle 
«Altre passività» a lungo termine delle stesso settore (rubrica D.2.113). 
d) Compresi i capitali provenienti dal rifinanziamento di crediti commerciali 
sull'estero effettuato al di fuori degli organismi monetari. 
IRLANDA 
a) Per gli anni dal 1971 al 1975 il Canada è ripreso unitamente agli Si 
Uniti. 
b) Per gli anni dal 1971 al 1975 il Giappone e la zona «Grecia. Spagn. 
Turchia», sono compresi nella zona «Altri paesi dell'OCSE». 
e) Per gli anni dal 1971 al 1975 le zone «Australia, Nuova Zelandt 
Repubblica del Sudafrica», «Paesi della zona cino­sovietica» 
«Organizzazioni internazionali» sono riprese nella zona «Altri paesi 
d) Per gli anni dal 1973 al 1975. le operazioni effettuate dalle bani 
commerciali della zona «Paesi delle Comunità Europee (EUR 6)» se 
comprese nella zona «Paesi delle Comunità Europee (EUR 9)». 
e) Importi contabilizzati alla rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
f) Per il 1971, le rubriche D.l.l 13 c D.2.113 «Altre attività» e «Al 
passività» a lungo termine del settore privato comprendono le operazl 
effettuate dalla banche per le quali non sono disponibili dati separat 
DANIMARCA 
a.. La bilancia dei pagamenti della Danimarca descrive le operazii 
effettuate dai residenti del territorio metropolitano, delle isole Fero 
della Groenlandia con il resto del mondo. Le autorità danesi avverte 
che la ripartizione geografica di questa bilancia presenta un considerev 
grado di incertezza. 
b) Per gli anni dal 1972 al 1974. il Canada è ripreso con gli Stati Uniti 
e) Per gli anni 1973 e 1974, le Istituzioni delle Comunità europee se 
comprese nella zona «EUR 9». 
d) Esportazioni fob. importazioni principalmente fob. 
e) Le operazioni d'arbitraggio su merci, sono contabilizzate alla voce / 
«Servizi» (rubrica A.2.7 «Altri servizi»). 
f) I dati della rubrica A.2.1 «Trasporti» si riferiscono unicamente alle sp 
di trasporto marittime. Le spese di trasporto terrestre ed aereo se 
contabilizzate in parte alla voce A. I « Merci » e in parte alla rubrica A. 
«Altri servizi ». 
g) Dato incluso nella rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
h) Cfr. renvois e), f) et g). 
STATI UNITI 
a) Per gli anni 1971 e 1972 escluse la Danimarca e l'Irlanda che sono irteli 
nella zona «Altri paesi dell'OCSE». 
h) La zona «Grecia, Spagna e Turchia» è ripresa nella zona «Altri p;i 
dell'OCSE». 
e) Per gli anni 1974 e 1975. comprese le Istituzioni comunitarie europei 
d) Cfr. note a) e b). 
GIAPPONE 
a) Il valore delle merci vendute da residenti al personale delle Nazioni Unit 
al personale militare degli Stati Uniti in servizio in Giappone non figt 
alla voce A.l « Merci», bensì alla rubrica A.2.6 «Transazioni governai 
n.c.a. » della voce A.2 «Servizi». 
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AFDELING I — VERGELIJKENDE TABELLEN 
(verkort schema) 
1. Betalingsbalansen volgens geografische zone en per rapporterend 
land (1971 t/m 1975 — brutostromen) 
Betalingsbalansen met: 
1.1 de wereld 2 
1.2 de landen van de Europese Gemeenschappen (EU R 
9) 6 
1.3 de landen vande Europese gmeenschappen (EUR 6) 10 
1.4 derde landen 14 
1.5 de Verenigde Staten 18 
1.6 Japan 22 
1.7 Canada 26 
1.8 Griekenland, Spanje en Turkije 30 
1.9 de andere OESO-landen 34 
1.10 Australië, Nieuw-Zeeland en de Republiek Zuid-
Afrika 
de Oostbloklanden 1.11 
1.12 de „overige landen' 
AFDELING II 
38 
42 
46 
TABELLEN PER LAND 
(gedetailleerd schema) 
Batalingsbalansen per rapporterend land en volgens geografische 
zones (1971 t/m 1975 — saldi) 
2.1 EUR 9 52 
2.2 EUR 6 56 
2.3 BR Duitsland 60 
2.4 Frankrijk 64 
2.5 Italië 68 
2.6 Nederland 
2.7 BLEU 
2.8 Verenigd Koninkrijk 
2.9 Ierland 
2.10 Denemarken 
Blz. 
72 
76 
80 
84 
88 
Betalingsbalansen per rapporterend land en volgens geografische 
zones (1975 — brutostromen) 
3.1 EUR 9 92 
3.2 EUR 6 94 
BR Duitsland 96 
Frankrijk 98 
Italië 100 
Nederland 102 
BLEU 104 
Verenigd Koninkrijk 106 
Ierland 108 
3 
3 
3 
3 
3 
3.8 
3.9 
AFDELING III — TABELLEN VOLGENS RUBRIEK 
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INLEIDING 
Met ingang van 1975 vindt de publikatie van de jaarlijkse 
gegevens van de betalingsbalansen door het Bureau voor de 
Statistiek van de Europese Gemeenschappen (EUROSTAT) plaats 
in twee delen. 
Het eerste deel van 1976, dat in juli verschenen is, verschafte voor 
iedere lid-staat der Europese Gemeenschappen evenals voor de 
Verenigde Staten en Japan de gegevens van de totale betalingsbalan-
sen. De onderhavige publikatie, die het tweede deel vormt, geeft de 
geografische verdeling van deze gegevens voor de jaren 1971 tot 
1975, evenals twee korte uiteenzettingen, respectievelijk over de 
opstelling van de geconsolideerde betalingsbalans van de negen lid-
staten van de Europese Gemeenschappen en over de betalingsbalans 
van de communautaire instellingen. 
Wegens de leemten die nog in de statistieken van bepaalde lid-
staten bestaan heeft de geografische verdeling der betalingsbalansen 
niet dezelfde detaillering noch dezelfde mate van dekking voor alle 
rapporterende landen. In het bijzonder blijft zij voor de Britse 
gegevens beperkt tot driejaren en twee geografische zones, vertoont 
zij afwijkende samenvoegingen der geografische zones voor de Ierse 
gegevens en ontbreken de Deense gegevens voor 1975. 
De gegevens worden gepubliceerd volgens een schema — afgeleid 
van het door het IMF en de OESO aanbevolen schema — dat door 
het EUROSTAT reeds in de voorgaande jaarboeken werd gebruikt. 
De verkorte versie van dit schema, die gebruikt wordt voor afdeling 
I, wordt op de uitklapbare bladzijde 2 weergegeven; de gedetailleer-
de versie die gebruikt wordt voor afdeling II, is weergegeven op de 
uitklapbare bladzijde 109. 
In alle afdelingen zijn naast de cijfers voor de verschillende lid-
staten van de Europese Gemeenschappen het totaal van de zes 
oorspronkelijke lid-staten (EUR 6) en waar dit mogelijk was het 
totaal voor de huidige negen lid-staten (EUR 9) vermeld. 
Met uitzondering van bepaalde cijfers voor het totaal der negen 
lid-staten, die zoals onderstaand uiteengezet wordt, gedeeltelijk 
geschat moesten worden, zijn alle in dit jaarboek vermelde gegevens 
afgeleid van de cijfers welke door de autoriteiten van de verschillende 
landen voor hun eigen betalingsbalansen zijn opgesteld aan de hand 
van definities en methoden, die niet altijd volledig uniform zijn voor 
alle landen. Ondanks de in de loop der laatste jaren geboekte 
vooruitgang dient er dan ook ten aanzien van de internationale 
vergelijkbaarheid van deze gegevens nog enig voorbehoud te worden 
gemaakt. 
De gegevens van het Verenigd Koninkrijk met EUR 9 en met 
derde landen zijn door de Britse autoriteiten voornamelijk bepaald 
om het EUROSTAT mogelijk te maken het totaal der transacties 
van de lid-staten met derde landen te berekenen, maar ook om te 
voldoen aan de in het Verenigd Koninkrijk getoonde belangstelling 
voor de verschillende onderdelen van de betalingsbalans tussen dit 
land en de andere lid-staten van de Gemeenschappen. Er zij op 
gewezen, dat de opstelling van deze cijfers een uitzondering vormt, 
aangezien normalerwijze de Britse autoriteiten geen systematische 
verdeling van de betalingsbalans van het Verenigd Koninkrijk met 
landen en groepen van landen opstellen. Deze gedragslijn is enerzijds 
het gevolg van een weging van de theoretische problemen die vooral 
ernstig zijn voor landen, die zoals het Verenigd Koninkrijk, een 
centrum van het internationale betalingsverkeer zijn, en die in grote 
mate betrokken zijn bij internationale bankzaken, anderzijds van de 
moeilijkheden van praktische aard die verband houden met het feit 
dat in het Verenigd Koninkrijk de informatie benodigd voor de 
opstelling van de betalingsbalans op vrijwillige basis verschaft wordt 
door de betrokken instellingen of verenigingen daarvan, die geen 
informatie onderverdeeld naar landen verstrekken of dat niet 
kunnen. Om deze redenen dient de geografische verdeling van de 
betalingsbalans van het Verenigd Koninkrijk beschouwd te worden 
als een indicatieve benadering van de orde van grootte der 
transacties. 
Onderzoek is gaande om verbetering te brengen in deze situatie 
en men hoopt dat dit in de komende jaren zal bijdragen tot de 
oplossing van deze problemen. 
Een gedetailleerde beschrijving van de door Duitsland, Frank­
rijk, Italië en Nederland gehanteerde beginselen, definities en 
methoden bij de opstelling van de betalingsbalans werden door 
EUROSTAT gepubliceerd in de nummers 3/1970, 1/1971 en 4/1971 
van de reeks „Statistische studies en enquêtes". Voor de Italiaanse en 
Nederlandse balansen blijft deze beschrijving grotendeels geldig, 
doch voor de Duitse en Franse balansen moet deze daarentegen 
worden gewijzigd of aangevuld met de beschrijving van de in de 
opstellingsmethoden van deze balansen na 1971 aangebrachte 
wijzigingen. 
De beschrijving van deze wijzigingen is vermeld: 
— voor de Duitse betalingsbalans in Nr. 3/1974 van „Monatsbe­
richte der Deutschen Bundesbank"!1); 
­ voor de Franse betalingsbalans als bijlage van de publikatie 
„Balance des paiements de l'année entre la France et 
l'extérieur", die gezamenlijk wordt uitgegeven door de Banque de 
France en het ministerie van Economische zaken en financiën, 
doch waarvan de tekst eveneens voorkomt in de reeks 
„Suppléments" van de reeks „Statistiques et études financières", 
die wordt gepubliceerd door het Franse ministerie van Economi­
sche zaken en financiën. 
Ten aanzien van de gegevens van de Franse betalingsbalans zij 
opgemerkt dat deze tot en niet 1970 voornamelijk „op kasbasis" 
waren opgesteld en vanaf 1971 „op transactiebasis" (2). Overigens zij 
erop gewezen dat met ingang van 1967 (3) reeds belangrijke 
wijzigingen van methodologische aard waren ingevoerd ; ten aanzien 
van vergelijkingen tussen de gegevens met betrekking tot deze drie 
perioden dient derhalve enig voorbehoud te worden gemaakt. De 
volgens de nieuwe methoden opgestelde Franse gegevens zijn 
daarentegen beter vergelijkbaar dan de voorgaande met de 
overeenkomstige gegevens van de andere landen. 
Een gedetailleerde beschrijving van de methodologie van de 
betalingsbalans van het Verenigd Koninkrijk zal door EUROSTAT 
in de loop van maart 1977 gepubliceerd worden. 
Het merendeel van de gegevens voor 1975 die in dit jaarboek 
verstrekt worden is voorlopig; in het algemeen zijn de gegevens voor 
vroegere jaren "herzien en kunnen derhalve afwijken van de 
overeenkomstige in onze voorgaande jaarboeken vermelde gege­
vens. 
Al deze gegevens zijn verwerkt via een computer volgens een 
verwerkingsprogramma voor tijdreeksen (systeem CRONOS) op 
basis waarvan de gegevens, die worden opgeslagen en geregeld 
worden bijgewerkt met drie decimalen, voor de uitgave van dit 
jaarboek afgerond zijn op gehele eenheden. Aangezien de afronding 
voor elke serie op autonome wijze is uitgevoerd, is het mogelijk dat 
het totaalbedrag van een betalingsbalanspost niet gelijk is aan de 
som van de samenstellende rubrieken. 
Voor zover in de titel der tabellen niet anders is aangegeven zijn 
de gegevens met betrekking tot de stroomgrootheden in de 
betalingsbalansen verdeeld in: ' 
Ontvangsten (+); Uitgaven (—); Saldo (=). 
Ten aanzien van de gedeeltelijk geschatte gegevens, waarvan in 
het bovenstaande sprake was, dient gepreciseerd te worden dat zij 
bepaalde totalen EUR 9 betreffen, die slechts berekend konden 
worden door EUROSTAT met behulp van schattingen der 
transacties van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken met het 
geheel van de „zes", het geheel van de „negen" en met het geheel van 
derde landen gedurende bepaalde jaren. 
Deze ramingen, die EUROSTAT in hoofdzaak verricht 
heeft op basis van door de overige lid­staten verstrekte 
gegevens, waren noodzakelijk omdat voor het Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken de geografische verdeling 
die op dit moment beschikbaar is niet alle beschouwde 
jaren beslaat. 
Zij zijn uitsluitend verricht met het doel om voor de 
belangrijkste rubrieken de omvang van, de omvang van 
(1) De/e publikatie verschijnt eveneens in het Engels en het Frans. 
(2) Zie document 7/72/1 „La balance des paiements éntrela Franceet l'extérieur établie en 
termes de transactions", gepubliceerd door de informatiedienst van het Franse 
ministerie van Economische zaken en financiën. 
(3) Fen beschrijving van deze wijzigingen werd in onze publikatie van 1968 „Nationale 
rekeningen­Betalingsbalansen 1958­1967" opbladzijde II van deel II „Betalingsbalan­
sen" gegeven. 
de ,,intracommunautaire ende extracommunautaire 
transacties voor alle lid­staten tezamen te kunne 
berekenen, en EUROSTAT is van mening dat ζ 
uitsluitend in dit verband juist zijn. 
Alle gegevens zijn uitgedrukt in miljoenen statistische rekeneei 
heden van de Europese Gemeenschappen (Eur), waarvan de op 
cijfers afgeronde waarde gelijk is aan 0,888671 g fijn goud. 
De tabel op bladzijde VII geeft de ontwikkeling weer van c 
waarde van 1 Eur. uitgedrukt in de verschillende nationale valuta' 
Zolang geen enkele dezer valuta's een „zwevende" wisselkoei 
had, werd deze waarde rechtstreeks berekend op basis van c 
pariteiten of de bij het IMF aangemelde spilkoersen. Met ingang va 
het tijdstip waarop enkele van deze valuta's begonnen te zwevei 
waardoor hun spilkoers niet meer als representatief voor c 
marktkoers kon worden beschouwd, kon de gemiddelde waarde va 
1 Eur, uitgedrukt in deze munten slechts indirect worden bereken 
op basis van de marktkoersen van de zwevende valuta's ten opzichi 
van de niet­zwevende valuta's. 
Ter vaststelling van deze waarde werd op de volgende wijze i 
werk gegaan : 
— voor elk der zwevende valuta's werden de op de nationale marl 
geldende koersen ten opzichte van de verschillende niet­zwevenc 
communautaire valuta's (DM, Fb. Flux, Fl, Dkr en — behah 
tussen 21.1.1974 en 9.7.1975 — Ffr) waargenomen en c 
gemiddelde maandkoersen berekend; 
[b.v. : legen de gemiddelde koers van de DM op de Italiaani 
wisselmarkt in de maand februari 1973 was de tegenwaarc 
van 1 DM 191,206 Lit]. 
— voor elke niet­zwevende communautaire valuta werd c 
tegenwaarde in Eur berekend op basis van de spilkoers: 
[b.v.: 1 DM =0,285819 Eur]. 
— door de berekening van de verhouding tussen deze tegenwaarde 
werd — op basis van de verschillende niet­zwevende commun­dv 
taire valuta's en op basis van een gemiddelde maandelijk: 
marktkoers ten opzichte van de beschouwde zweveniie valuta ­
de gemiddelde maandelijkse waarde van de Eur, uitgedrukt i 
elk der communautaire zwevende valuta's, vastgesteld; 
[b.v. : op basis van de gemiddelde maandkoers van de DM o 
de Italiaanse markt is deze waarde voor de maand februa 
1973: 
1 9 1 ' 2 0 6 = Lit. 668.976] 1 Eur = Lit. 0,285819 
aan de hand van het rekenkundig gemiddelde van deze voor ee 
zelfde zwevende valuta ten opzichte van alle niet­zwevenc 
communautaire valuta's berekende waarde kan de gemiddeld 
maandelijkse waarde van de Eur, uitgedrukt in de desbetreffend 
zwevende valuta, worden vastgesteld; 
[b.v.: voor de maand februari 1973: 
1 Eur (op basis DM) = Lit. ¿ ¿ g ^ o , = L i t · 6 6 8 ' 9 7 
. . 120,867 . . , _ , ­ , 
L l tÕT8ÕÕ44 = L l t · 6 7 1 ' 3 1 
Llt· Ö C J S I = Lit­ 669'°~ 
13 75 Lit. „ nì„?„ = Lit. 669,03 
1 Eur (op basis Ffr) 
1 Eur (op basis Fb) 
1 Eur (op basis Flux) 
1 Eur (op basis Fl) 
0,020552 
. . . 190,40 . . ,_, .„ Lit. ­ZT^KÍ^T^ = Lit. 671,0/ 
1 Eur (op basis Dkr) = Lit. 
0,283863 
88,64 
0,131958 Lit. 671,72 
Uit het gemiddelde van deze in Lit. uitgedrukte waarde 
afgerond op de eerste drie significante cijfers, vloeit voort dat: 
1 Eur=Lit. 670]. 
De waarde van de Eur, uitgedrukt in de verschillende valuta' 
wordt berekend op maandbasis. De gemiddelde in de tabel o 
bladzijde VII vermelde jaarcijfers werden berekend als rekenkundi 
gemiddelde van de maandcijfers. 
Verdere toelichtingen en beschouwingen over de voor c 
berekening dezer cijfers gebruikte methode vindt men in onï 
publikatie „Maandelijks bulletin algemene statistiek" nr. 10/197* 
blz. 167, „Toelichting op tabel 753". 
II 
De geconsolideerde betalingsbalans van de lid-staten der Europese Gemeenschappen 
Op pagina VIII en IX worden de geconsolideerde gegevens van 
de intracommunautaire en extracommunautaire betalingsbalansen 
van de negen lid­staten van de Europese Gemeenschappen 
weergegeven volgens de verkorte versie van het betalingsbalanssche­
ma van EUROSTAT. 
Wegens de nog bestaande leemten in de statistieken die 
beschikbaar zijn voor de betalingsbalansen van het Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken, zijn de cijfers voor wat betreft de 
transacties van genoemde landen gedeeltelijk geschat op basis van de 
door de overige lid­staten verschafte gegevens. 
Aangezien een volledige beschrijving van de door EUROSTAT 
gevolgde criteria en toegepaste methodes bij het opstellen van de 
geconsolideerde intracommunautaire en extracommunautaire 
betalingsbalansen in vorige edities van dit jaarboek (') is 
gepubliceerd, kan volstaan worden met er kort aan te herinneren dat 
de totalen van de transacties van de landen van de Europese 
Gemeenschappen onderling eigenlijk dezelfde globale bedragen 
zouden moeten vertonen voor de ontvangsten als voor de uitgaven, 
aangezien een uitgave van een bepaalde lid­staat voor iedere 
intracommunautaire transactie een ontvangst van een andere lid­
staat vormt. Alle posten van de intracommunautaire betalingsba­
lans, welke is verkregen door de overeenkomstige balansen van de 
verschillende lid­staten bij elkaar op te tellen, zouden dan ook in een 
nulsaldo moeten resulteren, behalve voor het kapitaalverkeer, dat — 
aangezien het geboekt wordt als wijzigingen in de vorderingen en 
wijzigingen in de verplichtingen — gelijke bedragen met 
tegengestelde tekens zou moeten vertonen. Voor het kapitaalverkeer 
correspondeert een uitgave (ontvangst) van een lid­staat uit hoofde 
van een wijziging in zijn vorderingen op de andere lid­staten, voor 
deze laatste met een ontvangst (uitgave) uit hoofde van een wijziging 
in zijn verplichtingen tegenover het eerste land. 
cijfers van tabel 0.2, welke de extracommunautaire betalingsbalans 
van alle lid­staten tezamen geeft en die verkregen is door optelling 
van de overeenkomstige posten van de betalingsbalansen van elke 
lid­staat met alle derde landen. 
Deze afwijkingen kunnen worden toegeschreven: 
— aan de nog bestaande verschillen in de methodes die door de lid­
staten worden gevolgd bij het opstellen en bij de geografische 
verdeling van hun betalingsbalans; 
— aan de tijdsverschillen en de onnauwkeurigheden bij het boeken 
van de transacties waarvan de invloed wordt gecompenseerd 
door het bedrag vermeld onder de posten „Vergissingen en 
weglatingen" en „Multilaterale betalingen". 
In afwachting van het ogenblik dat door de harmonisering van de 
nationale methodes deze verschillen geleidelijk kunnen worden 
verminderd, heeft EUROSTAT op basis van bepaalde werkhypo­
thesen een verbeterde versie van de extracommunautaire 
betalingsbalans van alle lid­staten van de Europese Gemeenschap­
pen opgesteld, welke minder onvolmaakte cijfers zou moeten 
verschaffen dan die welke in tabel 0.2 zijn vermeld. 
In de praktijk zijn de „intracommunautaire" en „extracommu­
nautaire" betalingsbalansen van de lid­staten tezamen, onderstaand 
respectievelijk in de tabellen 0.1 op pagina VIII en 0.2 op pagina IX 
gegeven, zodanig verbeterd dat het volgende resultaat verkregen is: 
a) een verbeterde intracommunautaire betalingsbalans waarin de 
saldi gelijk aan nul zijn ; 
b) een verbeterde extracommunautaire betalingsbalans waarin de 
saldi overeenstemmen met de som van de overeenkomstige saldi van 
de betalingsbalansen van iedere lid­staat met de rest van de wereld. 
In werkelijkheid geven de gegevens van deze betalingsbalans — 
die gepubliceerd wordt op pagina VIII — vergeleken met de volgens 
hierboven vermelde principes verkregen resultaten, systematische 
afwijkingen te zien. Deze verminderen de betrouwbaarheid van de 
(1) Voor het laatst in de editie 1972, pagina VI tot IX. 
De verbeterde versies van de intracommunautaire en extracom­
munautaire betalingsbalansen van de lid­staten tezamen worden 
onderstaand respectievelijk op pagina VIII en IX in de tabellen 0.3 
en 0.4 gegeven. 
Non­member countries Derde landen, d.w z. : alle landen van de wereld (2) behalve de 
Pays liers lid­staten van de Europese Gemeenschappen 
Other OECD countries 
Autres pays de l'OCDE 
Tekens, afkortingen en benamingen 
0 Nihil 
0+ Zeer klein getal (altijd minder dan 0,5 miljoen Eur) 
♦ Schatting van EUROSTAT 
Geen cijfers beschikbaar 
Mio Eur Miljoenen rekeneenheden van de statistieken van de Europese 
Gemeenschappen 
BTR Bijzondere trekkingsrechten 
EUR 6 Totaal van de zes oorspronkelijke lid­staten van de Europese 
Gemeenschappen (BR Duitsland, Frankrijk. Italië. Nederland. België 
en Luxemburg) 
EUR 9 Totaal van de lid­staten van de Europese Gemeenschappen (EUR 6 
plus Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken) 
IMF Internationaal Monetair Fonds 
EUROSTAT . Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
UEBL­BLEU Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
OECD OESO. d.w.z. : Organisatie voor Economische Samenwerking en 
OCDE Ontwikkeling (1) 
0) Op 31 december 1975 waren de lid­staten van de OESO: Australië, België, Canada, Denemarken. B.R. Duitsland. Finland, Frankrijk, Griekenland. Ierland, IJsland, Italië. Japan. 
Luxemburg, Nederland, Nieuw­Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk. Portugal, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden. Zwitserland. 
(2) Met inbegrip van de internationale organisaties en de „niet gelokaliseerde transacties". 
Andere OESO­landen, d.w.z. Finland, IJsland. Noorwegen. 
Oostenrijk. Portugal, Zweden, Zwitserland. 
Hoewel Australië en Nieuw­Zeeland tegenwoordig lid van de 
OESO zijn, zijn de verrichtingen met deze landen nog samen 
genomen met die betreffende de Republiek Zuid­Afrika 
Sino­Soviet Area Oostbloklanden, d.w.z.: USSR. Duitse Democratische 
Pays de la zone Republiek. Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemenië, 
sino­soviêtiqite Bulgarije. Albanië, Noord­Vietnam. Buiten­Mongolië, Volks­
republiek China. Noord­Korea 
"Other countries" 
« Autres pays» 
Andere landen", d.w.z.: alle andere landen van de wereld, 
behalve: 
— de OESO­landen 
— Republiek Zuid­Afrika 
— de Oostbloklanden 
—· de internationale organisaties en de „niet­gclokaliseerdc 
transacties" 
III 
De betalingsbalans van de Europese communautaire instellingen (1) 
De betalingsbalans van de Europese communautaire instellingen 
registreert systematisch en op het moment waarop zij zich voordoen 
enerzijds het geheel van de reële en financiële verrichtingen die lussen 
de communautaire instellingen en de rest van de wereld plaatsvin­
den, en anderzijds de reële of toegerekende tegenwaarden van deze 
stromen. 
Aangezien zonder twijfel dit soort gegevens de stromen vart reë 
en financiële middelen tussen de communautaire instellingen en ι 
rest van de wereld nauwkeuriger uitdrukt dan de verkregen rèchti 
en de aangegane verplichtingen, zijn met ingang van 1975 degeïtn 
bedingen en de geboekte betalingen aangenomen als nieuv 
grondslag voor alle verrichtingen in de betalingsbalans. 
De statistische informatie voor het opstellen van de betalingsba­
lans wordt verkregen uit de boekhoudkundige documenten der 
verschillende instellingen. Voor het kwantitatief belangrijkste deel 
der verrichtingen wordt de bron gevormd door de „financiële 
rekeningen en balansen", die alle verrichtingen van de communau­
taire instellingen weergeven met uitzondering van die van de 
Commissie in het kader van het EOF en van de financiële activiteiten 
vande EGKS (2). 
In deze documenten, waarvan de eigenschappen in de loop der 
tijd veranderd zijn, worden de verrichtingen in verschillende stadia 
van hun verwezenlijking vermeld. Het is derhalve zaak tussen de 
verschillende soorten beschikbare inlichtingen die te kiezen, die de 
stromen die de betalingsbalans wil beschrijven het best vertegen­
woordigt. 
Voor deze verrichtingen namen de betalingsbalansen van de 
communautaire instellingen in de voorgaande uitgaven van dit 
jaarboek credit het bedrag der verkregen rechten en debet het bedrag 
der aangegane verplichtingen. Deze basis was gekozen in 1970, toen 
de beschikbare gegevens voor de verschillende stadia van de 
boekhoudkundige verwerking minder talrijk en minder gediversi­
fieerd waren dan­tegenwoordig. De keuze was gemaakt nadat uit een 
vergelijkende studie van de verschillende beschikbare gegevens 
gebleken was dat die voor de verkregen rechten en voor de aangegane 
verplichtingen het meest geschikt waren om als basis voor een 
betalingsbalans te dienen. 
Nadien, en vooral vanaf 1975, hebben de kwantiteit en de 
kwaliteit van de verschillende soorten gegevens die ontleend kunnen 
worden aan de balansen en de financiële rekeningen van de 
communautaire instellingen een aantal verbeteringen ondergaan. In 
het bijzonder is een belangrijke verbetering verkregen ten aanzien 
van de beschikbaarheid der gegevens voor de geïnde bedragen en de 
geboekte betalingen, dat wil zeggen de transacties die in de 
boekhoudkundige documenten van de communautaire instellingen 
vermeld worden als ontvangen inkomsten en gedane uitgaven van 
deze instellingen. 
Dit betekent evenwel niet dat de betalingsbalans van ( 
communautaire instellingen nu op kasbasis wordt opgesteld. E 
eigenschappen van bepaalde verrichtingen die zij nog steet 
opneemt (bijvoorbeeld de toegerekende verrichtingen betreffende < 
communautaire belasting op het salaris der ambtenaren en hl 
bijdrage aan het pensioenstelsel) maken dat deze betalingsbalans zi 
karakter van betalingsbalans op transactiebasis niet verloren heel 
Zij wil nog steeds alle economische en financiële verrichtingc 
beslaan van de communautaire instellingen tijdens de betreffent 
periode, op het moment waarop zij zich voordoen, en niet uitsluiter 
de verrichtingen, die aanleiding gegeven hebben tot een kasmutati 
Ook al veroorzaakt de nieuwe methode van opstelling get 
belangrijke verandering in de orde van grootte der gegevens, toch 
het feit dat de betalingsbalans nu opgesteld wordt op basis van c 
cijfers geboekt als ontvangen of verrichte betalingen niet zond 
gevolgen, want de „aangegane verplichtingen" die in de loop van h 
betreffende jaar geannuleerd worden en dus geen aanleiding lot t 
boeking van een betaling gegeven hebben, worden er niet meer 
opgenomen bijvoorbeeld. 
Aangezien de gegevens voor de voorgaande jaren niet gehe 
vergelijkbaar zijn met die voor 1975. zijn deze niet opgenomen in ύ 
jaarboek. 
De financiële rekeningen en balansen van de verschillent 
communautaire instellingen, waaraan de basisgegevens voor ( 
opstelling van de betalingsbalans ontleend zijn, zijn uitgedrukt in ( 
eigen rekeneenheid van elk der instellingen. Sommige van de; 
rekeneenheden zijn nog gebaseerd op de pariteiten die tot ( 
„Smithsonian Agreements" in 1971 geldig waren, en daarom zi 
bepaalde aanpassingen aan de basisgegevens aangebracht teneinc 
deze in Eur uit te drukken. 
0) 
(2) 
Parlement, Hofvan Justitie, Raad van Ministers en Commissie van de Europese Gemeenschappen (EEG, EGKS, EGA). Aan deze vier instellingen verbond 
zijn: de Europese Investeringsbank en de Europese scholen. Er zij op gewezen dat de verrichtingen van de organen die verbonden zijn aan één der vi 
communautaire instellingen — bijv. het Economisch en Sociaal Comité, de Controle Commissie of de Financieel Commissaris— en van die in het kader van 
verschillende Europese fondsen — bijv. Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Oriëntatie-en Garantiefonds voorde Landbouw (EOGFL), het Europe 
Ontwikkelingsfonds (EOF) of het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO) — worden samengenomen met de verrichtingen van de betreffen 
instelling. 
Voor deze verrichtingen, evenals die van de Europese investeringsbank en de Europese scholen, komen de benodigde inlichtingen uit andere bron. 
IV 
( + ) Credit 
( - ) Debet 
( = ) Saldo 
I. G O E D E R E N EN D I E N S T E N 
a. Goederen 
b. Diensten 
b. 1 Kapi taa lopbrengs ten 
b.2 Arbeids inkomsten 
b.3 Wetenschappelijk en technisch onderzoek 
b.4 Inningskosten van de eigen middelen 
b.5 Diverse diensten 
II EENZIJDIGE O V E R D R A C H T E N 
c. Overheidsoverdrachten 
c l Eigen middelen 
C.2 Opbrengst van heffingen 
e.3 Budgettaire bijdragen van de lid-staten 
C.4 Europees Oriëntat ie- en Garant iefonds voor de L a n d b o u w 
( E O G F L ) 
C.41 Afdeling „Garantie" 
C.42 Afdeling „Oriëntatie" 
C.5 Europees Ontwikkelingsfonds ( E O F ) 
C.6 Europees Sociaal Fonds (ESF) 
c.7 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkel ing ( E F R O ) 
C.8 Voedselhulp 
C.9 Overige overdrachten 
III. TOTAAL (I + II) 
IV KAPITAALVERKEER 
d. Totaal der vorderingen 
d.l Vorderingen op lange termijn 
d. 11 Directe investeringen 
d. 12 Effectenverkeer 
d. 13 Overige vorderingen (verstrekte leningen) 
d.2 Vorderingen op korte termijn 
e. Totaal verplichtingen 
e. 1 Verplichtingen op lange termijn 
e. 11 Directe investeringen 
e. 12 Effectenverkeer 
e. 13 Overige verplichtingen (opgen. leningen) 
e.2 Verplichtingen op kor te termijn 
V. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN 
1 
( + ) 
496 
0 
496 
477 
0 
11 
0 
8 
6 014 
6 014 
3 378 
68 
2 533 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
6 510 
0 
298 
I 372 
14 
1 357 
1 
1975 
voorlopige cijfers) 
( - ) 
Mio Eur 
1 243 
26 
1 217 
352 
316 
45 
330 
174 
5 194 
5 194 
0 
0 
0 
4 477 
4 301 
176 
191 
117 
70 
292 
47 
6 437 
·' 
0 
1 849 
76 
0 
74 
2 
( = ) 
-
747 
26 
721 
+ 125 
- 3I6 
34 
- 330 
166 
+ 820 
+ 820 
+ 3 378 
+ 68 
+ 2 533 
- 4 477 
- 4 301 
- 176 
- 191 
- - 117 
- 70 
- 292 
12 
+ 73 
46 
- 1 447 
- I 621 
0 
70 
- / 551 
+ 174 
+ 1 401 
+ I 296 
+ 14 
+ 183 
l 
+ 105 
27 
v I 
Toelichtingen 
1) Teken — : netto toename van de vorderingen (binnenlands kapitaal) of 
netto vermindering van de verplichtingen (buitenlands kapitaal). 
2) Met inbegrip van de niet identificeerbare handelskredieten. 
3) Zonder effectenverkeer. 
4) Hoewel Australië en Nieuw­Zeeland tegenwoordig lid van de OESO zijn. 
zijn de verrichtingen met deze landen nog samen genomen met die 
betreffende de Republiek Zuid­Afrika. 
BR DUITSLAND 
a) Bondsrepubliek met inbegrip van West­Berlijn. 
b) De scheiding tussen directe investeringen en het overige kapitaalverkeer 
op lange termijn van de particuliere sector is niet volmaakt; sommige 
leningen, die beter als directe investeringen zouden kunnen worden 
beschouwd, kunnen namelijk niet worden gescheiden van de bedragen van 
de rubrieken D. 1.113 „Overige vorderingen" en D.2.113 „Overige 
verplichtingen" (op lange termijn van de particuliere sector). 
c) De handelskredieten op lange termijn van de particuliere niet­monetaire 
sector zijn niet opgenomen in rubriek D.l.l 13 en D.2.113; zij bevinden 
zich respectievelijk onder de rubrieken D. 1.21 en D.2.21. 
d) De handelskredieten op korte termijn van de particuliere niet­monetaire 
sector, die begrepen zijn in respectievelijk de rubrieken D. 1.21 en D.2.21, 
zijn geschat. 
VERENIGD KONINKRIJK 
al Met inbegrip van de betalingen voor de aankoop van militair materiee 
b) Bedrag geboekt onder rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
e) Zie p u n t i ; . 
d) Voor 1973 tot 1975 met inbegrip van kapitaalovermakingen voortvloeiei 
de uit de garantieclausule van de „Sterling agreements". 
e) De directe investeringen in de aardolie­industrie zijn geboekt onder c 
rubrieken D.l.l 13 en D.2.113. 
f) Met inbegrip van de vorderingen van de Bank of England. 
gl Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of England, gevorm 
door de bij haar in rekening­courant en op termijnrekeningen uitstaant 
bedragen. 
h ι Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of England, maar niet c 
schatkistbiljetten en „British government stocks". 
i) Vanaf 1971 stellen de cijfers opgenomen in de rubrieken E.1.21 en E.1.2 
de variaties voor in de uitstaande bedragen aan het einde van iedei 
periode. De aanpassingen die noodzakelijk zijn om deze bedragen ι 
schatten tegen de in feite voor deze transacties gebruikte wisselkoersen zij 
begrepen in het bedrag van de rubriek E. 1.24 „Vrij beschikbai 
vorderingen". 
77 Inclusief bepaalde verplichtingen aan het buitenland van de lage 
overheid, die opgenomen zouden moeten zijn in de rubriek D.2.22 
„Overige verplichtingen van de monetaire autoriteiten" (rubriek E.2.22 
FRANKRIJK 
a) Betalingsbalans tussen Frankrijk en het buitenland (met inbegrip van de 
overzeese landen van de frankzone). 
b) Het bedrag van de transportverzekeringen is ten dele begrepen onder 
rubriek A.2.1 „Vervoer" en ten dele onder rubriek A.2.7 „Overige 
diensten". 
ITALIË 
a) Voor 1971 zijn in de onderrubrieken van de rubriek A.2 „Diensten" en het 
totaal der rubrieken van het „Kapitaalverkeer van de niet­monetaire 
sectoren" niet de transacties met Ierland en Denemarken begrepen. 
b) Met inbegrip van wisselkoersaanpassingen [1975: Lit —98,0 Mrd ( — 114 
Mio Eurf; 1974: Lit 118 Mrd (145 Mio Eur); 1973: Lit 54,2 Mrd (74 Mio 
Eur); 1972: Lit 0,7 Mrd (1 Mio Eur): 1971: Lit 25 Mrd (40 Mio Eur)]. 
IERLAND 
a) Voor dejaren 1971 tot 1975 is Canada samengenomen met de Verenigt 
Staten. 
b) Voordejaren 1971 tot 1975 zijn Japanen de zone „Griekenland, Spanje e 
Turkije" in de zone „Andere landen van de OESO" opgenomen. 
c) Voor 1971 tot 1975 zijn de zones „Australië, Nieuw­Zeeland en Zuit 
Afrika", de „Oostbloklanden" en „Internationale organisaties" begrep« 
in de zone „Andere landen". 
d) Voor 1973 tot 1975 zijn de transacties van de handelsbanken van de zor 
„Landen van de Europese Gemeenschappen (EUR 6)" uitsluiten 
begrepen in de zone „Landen van de Europese Gemeenschappen (EU 
9)". 
e) Bedragen geboekt in de rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
f) Voor 1971 bevatten de rubrieken D.I.113 „Overige vorderingen" e 
D.2.113 „Overige verplichtingen" op lange termijn van de particuliei 
sector de transacties van de handelsbanken waarvoor geen afzonderlijl 
gegevens beschikbaar zijn. 
NEDERLAND 
a) De transacties inzake transitohandel en veredeling zijn in post A.2 
„Diensten" (rubriek A.2.7 „Andere diensten") opgenomen. 
b) Saldo van de crediteringen en de debiteringen. 
c) De geografische verdeling van de rubriek A.2.3 „Reisverkeer" is 
voornamelijk uitgevoerd op basis van de bedragen in vreemde valuta die 
erin voorkomen. 
BLEU 
a) De bedragen van de post „Goederenhandel" hebben voornamelijk 
betrekking op de waarde van de invoer en uitvoer, verrekend door 
bemiddeling van het Belgisch en Luxemburgse bankstelsel. Aangezien in 
deze bedragen dikwijls een gedeelte van de vracht­ en verzekeringskosten 
is inbegrepen, volgt hieruit dat ; 
— enerzijds de waarde van de onder post „Goederenhandel" opgenomen 
invoer en uitvoer niet mag worden beschouwd als uniform op fob­
basis opgegeven; 
— anderzijds de in rubrieken A.2.1 „Vervoer" en A.2.2 „Transportverze­
kering" vermelde bedragen slechts ten dele de waarde van het verkeer 
van deze categorieën van diensten tussen de BLEU en de rest van de 
wereld weergeven. 
Het bedrag van de post „Vergissingen en weglatingen" omvat in principe 
geen handelskredieten. 
b) Met uitzondering van levensverzekeringen, gemengde verzekeringen en 
kredietverzekeringen, die zijn opgenomen in de rubrieken D.l.l 13 
„Andere vorderingen" en D.2.113 „Andere verplichtingen" op lange 
termijn van de particuliere sector. 
c) Daar de bedragen van de verplichtingen op korte termijn van de 
particuliere sector niet geheel van andere posten kunnen worden 
gescheiden, zijn deze opgenomen in de bedragen van de „Overige 
verplichtingen" op lange termijn van de particuliere sector (rubriek 
D.2.113). 
d) Met inbegrip van het kapitaalverkeer, ontstaan uit de buiten de monetaire 
instanties om tot stand gekomen herfinanciering van handelsvorderingen 
op het buitenland. 
VI 
a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
a) 
b) 
c) 
di 
a) 
DENEMARKEN 
De betalingsbalans van Denemarken omvat de door ingezetenen van hi 
moederland, de Får Oer­eilanden en van Groenland verrichte transact« 
met de rest van de wereld. Volgens de Deense autoriteiten is c 
geografische verdeling van deze betalingsbalans onderhevig aan een gro 
mate van onnauwkeurigheid. 
Voor dejaren 1972 tot 1974 is Canada samengenomen met de Verenigc 
Staten. 
Voor 1973 en 1974 zijn de instellingen der Europese gemeenschappe 
begrepen in de zone „EUR 9". 
Uitvoer fob; invoer voornamelijk fob. 
De arbitragetransacties voor goederen zijn opgenomen in post A 
„Diensten" rubriek A.2.7 „Overige diensten"). 
De gegevens die zijn opgenomen in de rubriek A.2.1 „Vervoer" hebbe 
uitsluitend betrekking op zeetransportkosten. De land­en luchttranspor 
kosten zijn gedeeltelijk geboekt op de post A. 1 „Goederen" en gedeeltelij 
opgenomen in de rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
Bedrag vermeld in de rubriek A.2.7 „Overige diensten". 
Zie punt e), f) en g). 
VERENIGDE STATEN 
Voor 1971 en 1972 exclusief Denemarken en Ierland, die zijn begrepen i 
de „Andere landen van de OESO". 
Voorl971 tot 1974 is de zone „Griekenland, Spanje en Turkije" begrepe 
in de „Andere landen van de OESO". 
Voor 1974 en 1975 met inbegrip van de instellingen der Europe; 
gemeenschappen. 
Zie punt a) en b). 
JAPAN 
De waarde van de goederen, welke door ingezetenen worden verkocht aa 
het personeel van de Verenigde Naties en het militaire personeel van c 
Verenigde Staten in Japan is niet begrepen in post A.l „Goederen" maar i 
rubriek A.2.6 „Niet elders vermelde regeringstransacties". 
Modværdien af 1 Eur 
Contrevaleurs de 1 Eur 
Gegenwerte eines Eur 
Controvalori di 1 Eur 
Countervalues of 1 Eur 
Tegenwaarde van 1 Eur 
( 
A ' 
I 
( 
I 
n ) I ι 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Pari­ eller centralkurs 
Paritat oder Leitkurs 
Parity or central rate 
Gennemsnitlig, årlig værdi 
af de »flydende« valutaer 
Jährliche Durchschnittswerte 
der floatenden Währungen 
Annual average value 
of "floating" currencies 
; ­ / 
29­XII / Ffr 
6­111 Ζ D M 
7­ΠΙ Ζ Fl 
19­Xl Ζ £ 
21­Xl Ζ Dkr 
11­Vill Ζ Ffr 
27­X Zi D M 
2I­XII "Smithsonian Agreements" 
23­Vi 8 ^ 3 £ 
ί 14-11 Ζ S; ^ Lit. Yen 
J 19-111 Zi D M ; ^ J 
¡29­V1 S> DM 
' 17­IX si FI 
21­1 ^ 5 Ffr 
9­ VII ^ S Ffr 
BR 
Deutschland 
DM 
A 
4,20000 
I 
l 
4,00000 
' f 
3,66000 
3,49872 
I 
3,39687 
3,21978 
> '
France 
Ffr 
A 
4,20000 
4,93706 
y 
5,55419 
' t 
5.55419 Sä=?5 
W W W W W V 
s s ^ 5.55419 
­t­
B 
6,01 
5,68 
Italia 
Lit 
A 
625,000 
Ψ 
631,342 
4 
631,342 =%S ^ü^ü \w§v§^ 
β^ $0$§$0$0$^ 
^ ^ ^ 
B 
729 
813 
863 
Nederland 
Fl 
A 
3,80000 
y 
3,62000 
Ύ 
3,52281 
Ψ 
3,35507 
4· 
Belgique/ 
België 
Luxembourg 
Fb/Flux 
A 
50,0000 
4 
48,6572 
Ύ 
A ■ 
/ 
" 
\ 
1958 
1959 
1960 
1961 
M 962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Parité ou cours central 
Parità o corso centrale 
Pariteit of spilkoers 
Valeur moyenne annuelle des monnaies flottantes 
Valore medio annuo delle 
m'onete « fluttuanti » 
Jaargemiddelde van de waarde 
van ae „zwevende" valuta's 
1­1 
29­XII Ζ Ffr 
6­III Ζ DM 
7­111 Ζ Fl 
19­Xl Ζ £ 
21­Xl Ζ Dkr 
11­VlIl Ζ Ffr 
27­X Ζ DM 
21­XII "Smithsonian Agreements" 
23­VI ssß, i 
i 14­11 Ζ S ; ^ Lit, Yen 
) 19­111 Ζ DM; ^ S 
¡29­V1 71 DM 
' 17­IX 71 FI 
21­1 s^s Ffr 
9­VU ^ Ffr 
United Kingdom 
Ireland 
£ 
A 
0,357143 
0,4166 
■ ' 
0,416667 SM? 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ v \ \ 
NNSNN^NNNN^ 
\NNX§NN§X 
¡¡¡§1 
B 
0,437 
0,511 
0,534 
0,597 
Danmark 
Dkr 
A 
6,90714 
* ' 
7,5001 
' f 
7,57831 
Ν 
United States 
$ 
A 
1,00000 
' ' 
1,08571 
1.20635 
1,20635 SsS 
$§>§§§^ 
VC\^V§NX§ ¡Bi 
Β 
1,25 
1,25 
1,32 
^ ^ 
Japan 
Yen 
A 
360,000 
' ' 
334,400 
I 
334,400 SgS 
^Ül 
' ^v^§Nx^ ■ 
Β 
339 
363 
389 
7 Opskrivning ¿t Aufwertung 
Ζ Nedskrivning Ζ Abwertung 
„^^ Flydende valutakurser _ ^ _ Beginn des 
' ^ begynder =!!SÄ „Floating" 
^ ^ Flydende valutakurser ^ ^ Ende des 
^ ophører r>"' „Floating" 
Revaluation 
Devaluation 
Beginning of 
"floating" 
End of 
"floatinti" 
Réévaluation 
Dévaluation 
Début de 
«flottement» 
Fin de 
« flottement » 
Rivalutazione 
Svalutazione 
Inizio di 
«fluttuazione» 
Fine di 
«fluttuazione» 
Revaluatie 
Devaluatie 
Begin van 
: het „zweven" 
Einde van 
: het „zweven" 
VII 
Intra-Community balance 
of payments EUR 9 
Balance des paiements 
intra-communautaires 
0.1 Unadjusted version — 0.1 Version non ajustée 
( + ) Credit 
( - ) Debit 
( = ) Net 
Goods and services 
Merchandise (f.o.b.) 
Services 
Unrequited transfers 
Private transfers 
Official transfers 
Total (A + B) 
Capital of non monetary 
sectors (') 
Total assets 
Total liabilities 
Capital and gold of the 
monetary sector (') 
Total assets 
Total liabilities 
Contra-entry to net SDRs 
allocations 
Errors and omissions (2) 
Multilateral settlements j 
( + ) 
87 475 
69 747 
17 728 
1 055 
845 
210 
88 530 
1972* 
(-) 
86 824 
69 373 
17 451 
1 370 
992 
378 
88 194 
(=) 
1973 
( + ) (-) 
651 
374 
277 
-315 
-147 
-168 
336 
0 
105 476 
84 669 
20 807 
1 447 
841 
606 
106 923 
104 708 
84 067 
20 641 
1 768 
1 215 
553 
106 476 
( = ) 
1974 
( + ) (-) 
Mio Eur 
768 
602 
166 
-321 
-374 
53 
447 
4 812 
- 3 585 
8 397 
- 1 293 
- 2 2 088 
20 795 
0 
- 3 966 
133 638 
107 817 
25 821 
1 552 
933 
619 
135 190 
133 123 
107 223 
25 900 
1934 
1 215 
719 
135 057 
(=)' 
1975* 
( + ) (-) 
515 
594 
-79 
-382 
-282 
-100 
133 
4 050 
- 4 300 
8 350 
- 1 024 
2 023 
- 3 047 
0 
- 3 159 
132 161 
105 605 
26 556 
1440 
807 
633 
133 601 
132 236 
104 660 
27 576 
1 593 
994 
599 
133 829 
(=) 
- 7 5 
945 
- 1 020 
-153 
-187 
34 
-228 
2600 
-752 
3 352 
- 1 002 
-18 112 
17 110 
0 
- 1 370 
( + ) Indtægter 
( - ) Udgifter 
(=) Nettoindtægter 
Varer og tjenesteydelser 
Varehandel (f.o.b.) 
Tjenesteydelser 
Transferinger 
Private overførsler 
Offentlige overførsler 
I alt (A + B) 
Kapitalbevægelser i den ikke-
monetære sektor (') 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Kapital og guld, monetære 
institutioner (') 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Modværdi til nettotildelinger 
af SDR 
f Feil og mangler (2) 
[ Multilaterale udbetalinger 
0.3 Adjusted version — 0.3 Version ajustée 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
(=) Solde 
Biens et services 
Marchandises (f.o.b.) 
Services 
Transferts unilatéraux 
Transferts privés 
Transferts publics 
Total (A + B) 
Capitaux des secteurs non 
monétaires (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or des 
secteurs monétaires (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations 
nettes de DTS 
Erreurs et omissions (2) 
Règlements multilatéraux 
1972* 
( + ) 
86 824 
69 373 
17 451 
1 370 
992 
378 
88 194 
(-) 
86 824 
69 373 
17 451 
1 370 
992 
378 
88 194 
(=) 
1973 
( + ) (-) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
104 708 
84 067 
20 641 
1 768 
1 215 
553 
106 476 
104 708 
84 067 
20 641 
1 768 
1 215 
553 
106 476 
(=) 
1974 
( + ) (-) 
Mio Eur 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 8 397 
8 397 
0 
-20 795 
20 795 
0 
0 
133 123 
107 223 
25 900 
1934 
1 215 
719 
135 057 
133 123 
107 223 
25 900 
1 934 
1 215 
719 
135 057 
(=) 
1975-
( + ) (-) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 8 350 
8 350 
0 
3 047 
- 3 047 
0 
0 
132 236 
104 660 
27 576 
1593 
994 
599 
133 829 
132 236 
104 660 
27 576 
1 593 
994 
599 
133 829 
(=) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 352 
3 352 
0 
-17 110 
17 110 
0 
0 
( + ) Einnahmen 
( - ) Ausgaben 
(=) Saldo 
Warenhandel und 
Dienstleistungen 
Warenhandel (f.o.b.) 
Dienstleistungen 
Unentgeltliche Leistungen 
Private Leistungen 
Öffentliche Leistungen 
Insgesamt (A + B) 
Kapitalleistungen der 
Nichtwährungssektoren (') 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Kapitalleistungen und Gold 
des Währungssektors (') 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Gegenposten zu den 
Netto-Zuteilungen an SZR 
( Fehler und Auslassungen (2) 
[ Multilaterale Zahlungen 
* Estimate made by EUROSTAT 
• Estimations de l'EUROSTAT 
Skønsmæssigt angivet af EUROSTAT 
Schätzung vom EUROSTAT 
V I I I 
Extra-Community balance 
of payments EUR 9 Balance des paiements extra-communautaires 
0.2 Unadjusted version — 0.2 Version non ajustée 
( + ) Credit 
( ­ ) Debit 
(=) Net 
Goods and services 
Merchandise (f.o.b.) 
Services 
Unrequited transfers 
Private transfers 
Official transfers 
Total (A + B) 
Capital of non monetary 
sectors (') 
Total assets 
Total liabilities 
Capital and gold of the 
monetary sector (') 
Total assets 
Total liabilities 
Contra­entry to net SDRs 
allocations 
Errors and omissions (2) 
Multilateral settlements 
1972* 
( + ) 
99 325 
66 634 
32 691 
4 640 
1 877 
2 763 
103 965 
(­) 
88 795 
59 202 
29 593 
10 284 
4 341 
5 943 
99 079 
(=) 
1973 
( + ) (­) 
10 530 
7 432 
3 098 
­ 5 6 4 4 
­ 2 464 
­ 3 180 
4 886 
115 618 
77 996 
37 622 
5 869 
1 998 
3 871 
121 487 
107 656 
73 227 
34 429 
12 673 
5 072 
7 601 
120 329 
(=) 
1974 
( + ) (­) 
Mio Eur 
7 962 
4 769 
3 193 
­ 6 804 
­ 3 074 
­ 3 730 
1 158 
1 989 
­ 1 0 764 
12 753 
­ 7 137 
­36 713 
29 576 
0 
3 990 
155 120 
108 698 
46 422 
5 394 
2 287 
3 107 
160 514 
156 156 
112 471 
43 685 
13 230 
5 567 
7 663 
169 386 
(=) 
1975* 
( + ) (­) 
­ 1 036 
­ 3 773 
2 737 
­ 7 836 
­ 3 280 
­ 4 556 
­ 8 872 
­378 
­ 1 5 966 
15 588 
5 352 
­ 2 3 799 
29 151 
0 
3 898 
161 524 
113 050 
48 474 
6 676 
2 280 
4 396 
168 200 
152 113 
106 313 
45 800 
14 943 
5 254 
9 689 
167 056 
(=) 
9 411 
6 737 
2 674 
­ 8 267 
­ 2 974 
­ 5 293 
1 144 
2 018 
­ 8 446 
10 464 
­ 5 851 
­36 980 
31 129 
0 
2689 
( + ) Crediti 
( ­ ) Debiti 
(=) Saldo 
Beni e servvizi 
Merci (f.o.b.) 
Servizi 
Trasferimenti unilaterali 
Trasferimenti privati 
Trasferimenti pubblici 
Totale (A + B) 
Capitali dei settori non 
monetari (') 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Capitali e oro del settore 
monetario (') 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Contropartita assegnazioni 
nette di DSP 
[ Errori ed omissioni (2) 
1 Regolamenti multilaterali 
0.4 Adjusted version — 0.4 Version ajustée 
( + ) Crédits 
( ­ ) Débits 
(=) Solde 
Biens et services 
Marchandises (f.o.b.) 
Services 
Transferts unilatéraux 
Transferts privés 
Transferts publics 
Total (A + B) 
Capitaux des secteurs 
non monétaires ( ' ) 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or des secteurs 
monétaires (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations 
nettes de DTS 
Erreurs et omissions ( ' ι 
Règlements multilatéraux J 
1972* 
( + ) 
99 976 
67 008 
32 968 
4 325 
1 730 
2 595 
104 301 
(­) 
88 795 
59 202 
29 593 
10 284 
4 341 
5 943 
99 079 
(=) 
11 181 
7 806 
3 375 
­ 5 959 
­2611 
­ 3 348 
5 222 
1973 
( + ) 
116 386 
78 598 
37 788 
5 548 
1 624 
3 924 
121 934 
(­) 
107 656 
73 227 
34 429 
12 673 
5 072 
7 601 
120 329 
(=) 
Mit 
8 730 
5 371 
3 359 
­ 7 125 
­ 3 448 
­ 3 677 
1 605 
6 801 
­ 1 4 349 
21 150 
­ 8 430 
­58 801 
50 371 
0 
24 
1974 
( + ) 
) Eur 
155 635 
109 292 
46 343 
5 012 
2 005 
3 007 
160 647 
(­) 
156 156 
112 471 
43 685 
13 230 
5 567 
7 663 
169 386 
(=) 
­521 
­ 3 179 
2 658 
­ 8 218 
­ 3 562 
­ 4 656 
­ 8 739 
3 672 
­ 2 0 266 
23 938 
4 328 
­21 776 
26 104 
0 
739 
1975* 
( + ) 
161 449 
113 995 
47 454 
6 523 
2 093 
4 430 
167 972 
(­) 
152 113 
106 313 
45 800 
14 943 
5 254 
9 689 
167 056 
(=) 
9 336 
7 682 
1 654 
­ 8 420 
­ 3 161 
­ 5 259 
916 
4 618 
­ 9 198 
13 816 
­ 6 853 
­ 5 5 092 
48 239 
0 
1 319 
( + ) Ontvangsten 
( —) Uitgaven 
(=) Saldo 
Goederenhandel en diensten­
verkeer 
Goederenhandel (f.o.b.) 
Diensten 
Eenzijdige overdrachten 
Particuliere overdrachten 
Overheidsoverdrachten 
Totaal (A + B) 
Kapitaalverkeer van de niet 
monetaire sectoren (') 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Kapitaalverkeer en goud van 
de monetaire sector (') 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Tegenpost van de netto 
toegewezen BTR 
[ Vergissingen en weglatingen (­') 
1 Multilaterale betalingen 
Estimate made by EUROSTAT 
Estimations de l'EUROSTAT 
Stime dell'EUROSTAT 
Schatting van EUROSTAT 
]>, 
Vigtigste nationale publikationer vedrørende oplysninger om betalingsbalancen 
Wichtigste nationale Veröffentl ichungen zu Zahlungsbilanzangaben 
Main national publications giving balance of payments data 
Principales publications nationales en matière de balance des paiements 
Principali pubblicazioni nazionali in materia di bilancia dei pagamenti 
Voornaamste nationale publikaties op het gebied van de betalingsbalans 
Deutschland: 
France: 
Italia: 
Nederland: 
Belgique: 
België: 
United Kingdom: 
Ireland: 
Danmark: 
United States: 
Japan: 
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank 
(Reihe 3 — Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et études financières 
Balance des paiements de l'année . . . . entre la France et l'extérieur 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar . . . . 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin de la Banque Nationale de Belgique 
Tijdschrift van de Nationale Bank van België 
Economie Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistiske Efterretninger 
Monetary Review 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministère de l'Economie et des Finances 
Ministère de l'Economie et des Finances et Banque de France 
Banca d'Italia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van België 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
Afdel ing I: S a m m e n l i g n e n d e tabe l le r (Forkortet skema) 
Abschni t t I: Ve rg le ichende Tabe l len (Verkürztes Schema) 
Section I : C o m p a r a t i v e tab les (Abridged system) 
Section I : Tableaux c o m p a r a t i f s (Schéma abrégé) 
Sezione I : Tabel le c o m p a r a t i v e (Schema sintetico) 
Afdel ing I : Verge l i j kende tabe l len (Verkort schema) 

A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
Β: 
c 
D 
DI 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
DI 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
( ­ ) Indtægter ( ­ ) Udgifter ( = ) Nettoindtægter 
( ­ ) Einnahmen ( —(Ausgaben ( = ) Saldo 
( ­ ) Credit ( ­ ) Debit ( = )Net 
Varer og tjenenesteydelser 
Varehandel (f.o.b.) 
Tjenesteydelser 
Ensidige transfereringer 
Private overførsler 
Offentlige overførsler 
I alt (A + B) 
Kapitalbevægelser i den ikke­monetære sektor (') 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Kapital og guld, monetære institutioner (') 
Tilgodehavender, i alt 
Forpligtelser, i alt 
Modværdi til nettotildelinger af SDR 
Fejl og mangler (2) 
Multilaterale udbetalinger 
Warenhandel und Dienstleistungen 
Warenhandel (f.o.b.) 
Dienstleistungen 
Unentgeltliche Leistungen 
Private Leistungen 
Öffentliche Leistungen 
Insgesamt (A + B) 
Kapitalleistungen der Nichtwährungssektoren (' ) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Kapitalleistungen und Gold des Währungssektors (') 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Gegenposten zu den Netto­Zuteilungen an SZR 
Fehler und Auslassungen (2) 
Multilaterale Zahlungen 
Goods and services 
Merchandise (f.o.b.) 
Services 
Unrequited transfers 
Private transfers 
Official transfers 
Total (A ­ B) 
Capital of non­monetary sectors (') 
Total assets 
Total liabilities 
Capital and gold of the monetary sector (' ) 
Total assets 
Total liabilities 
Contra­cntry to net SDRs allocations 
Errors and omissions (2) 
Multilateral settlements 
(■ (Crédits ( ­ ) Débits ( 
(■·■) Crediti ( ­ ) Debiti ( 
( ­ ) Ontvangsten (■­) Uitgaven I 
Biens et services 
Marchandises (f.o.b.) 
Services 
Transferts unilatéraux 
Transferts privés 
Transferts publics 
Total (A + B) 
Capitaux des secteurs non monétaires (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or du secteur monétaire (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Erreurs et omissions (2) 
Règlements multilatéraux 
Beni e servizi 
Merci (f.o.b.) 
Servizi 
Trasferimenti unilaterali 
Trasferimenti privati 
Trasferimenti pubblici 
Totale (A + B) 
Capitali dei settori non monetari ( ' ) 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Capitali e oro del settore monetario (') 
Totale delle attività 
Totale delle passività 
Contropartita assegnazioni nette di DSP 
Errori ed omissioni (2) 
Regolamenti multilaterali 
Goederenhandel en dienstenverkeer 
Goederenhandel (f.o.b.) 
Diensten 
Eenzijdige overdrachten 
Particuliere overdrachten 
0 verheidsoverdrachten 
Totaal (A + B) 
= ) Solde 
= ) Saldo 
= ) Saldo 
Kapitaalverkeer van de niet monetaire sectoren (') 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de monetaire sector (' ) 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Tegenpost van de netto toegewezen BTR 
Vergissingen en weglatingen (2) 
Multilaterale betalingen 
1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.1 World 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
DI 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
1971 
( + ) 
168 143 
121 668 
46 475 
4 822 
2 471 
2 351 
172 965 
127 314 
95 540 
31 773 
4 164 
1 822 
2 341 
131 477 
47 345 
37 514 
9 831 
909 
179 
73(1 
48 254 
(") 
157 742 
1 14 29(1 
43 452 
9 707 
4 698 
5 009 
167 450 
119 369 
87 738 
31 630 
8 583 
4 125 
4 458 
127 952 
43 362 
31 156 
12 205 
4 050 
2 242 
1 80S 
47 412 
( = ) 
10 401 
7 378 
3 023 
- 4 885 
- 2 227 
- 2 658 
5 516 
4 580 
- 7 342 
Il 921 
-12 554 
- 3 2 208 
19 654 
924 
1 533 
0 
7 945 
7 803 
143 
-4419 
- 2 303 
- 2 116 
3 525 
2 794 
- 4 771 
7 565 
- 7 705 
- 2 0 451 
12 747 
583 
801 
0 
3 983 
6 358 
- 2 374 
- 3 141 
- 2 063 
- 1 078 
842 
1 749 
- 1 444 
3 193 
- 3 490 
- 4 504 
1 014 
171 
727 
0 
1972 
( + ) 
186 800 
136 381 
50 421 
5 694 
2 721 
2 974 
192 494 
144 755 
109 869 
34 888 
5 012 
2 049 
2 964 
149 767 
53 863 
42 968 
1(1 897 
1 132 
183 
'150 
54 995 
(-) 
175 619 
128 575 
47 043 
Il 653 
5 333 
6 320 
187 272 
134 321 
99 751 
34 570 
10 396 
4 638 
5 758 
144 717 
49 152 
35 427 
13 725 
5 136 
2 593 
2 543 
54 288 
( = ) 
11 182 
7 806 
3 378 
- 5 959 
- 2 612 
- 3 346 
5 223 
- 1 405 
- 13 008 
I 1 603 
- 3 313 
- 39 498 
36 185 
912 
- 1 417 
0 
10 434 
10 118 
318 
- 5 384 
- 2 589 
- 2 794 
5 050 
-280 
- 8 560 
S 279 
- 5 477 
-2.1 815 
18 338 
588 
118 
0 
Bl 
4 711 
7 541 
- 2 828 
- 4 004 
- 2 410 
- 1 593 
707 
2 948 
-1 217 
4 165 
- 4 178 
- 4 5111 
323 
177 
345 
0 
197.3 
( + ) (-) 
Mio Eur 
EUR9 
221 094 
162 665 
58 43(1 
7 316 
2 839 
4 477 
228 410 
212 365 
157 294 
55 070 
14 441 
6 287 
8 154 
226 805 
EUR 6 
173 244 
132 866 
40 377 
6 062 
2 116 
3 946 
179 306 
163 051 
121 617 
41 432 
12 552 
5 493 
7 059 
175 602 
i DEUTSCHLAN 
66 369 
54 (128 
12 341 
1 430 
205 
1 225 
67 799 
58 124 
41 987 
16 136 
6 193 
3 056 
3 137 
64 317 
( = ) 
8 730 
5 371 
3 360 
- 7 125 
- 3 448 
- 3 677 
1 605 
6 801 
- 14 349 
21 150 
- 8 430 
- 58 802 
50 372 
0 
24 
0 
10 193 
1 1 249 
- 1 055 
- 6 490 
- 3 377 
- 3 113 
3 703 
6 147 
- 8 886 
1 5 033 
- 9 694 
- 32 323 
22 630 
0 
-157 
II 
Da) 
8 245 
12 041 
- 3 795 
- 4 763 
- 2 851 
- 1 912 
3 482 
4 121 
- 2 986 
7 107 
- 8 044 
- S 641 
597 
0 
441 
1) 
1974 
( + ) 
288 758 
216 515 
72 244 
6 946 
3 220 
3 725 
295 704 
229 527 
178 331 
51 196 
5448 
2 268 
3 179 
234 975 
87 894 
73 161 
14 734 
1 571 
251 
1 319 
89 465 
(-) 
289 279 
219 694 
69 585 
15 163 
6 781 
8 381 
304 443 
222 889 
169 469 
53 420 
13 116 
5 877 
7 238 
236 004 
75 008 
55 540 
19 468 
6 650 
3 130 
3 519 
81 658 
( = ) 
-521 
- 3 179 
2 659 
- 8 217 
- 3 561 
- 4 656 
- 8 738 
3 672 
- 20 266 
23 937 
4 327 
-21 776 
26 103 
0 
740 
0 
6 638 
8 863 
- 2 223 
- 7 667 
- 3 6(18 
- 4 059 
- 1 029 
93 
- 16 056 
¡6 149 
560 
- 5 760 
6 320 
0 
377 
0 
12 886 
17 621 
- 4 734 
- 5 079 
- 2 879 
- 2 200 
7 807 
- 4 296 
- 9 183 
4 887 
- 2 826 
- 4 039 
1 213 
0 
685 
II 
1975 
(+) 
293 685 
218 655 
75 030 
8 116 
3 087 
5 029 
301 801 
232 775 
178 178 
54 597 
6 159 
2 050 
4 110 
238 935 
86 781 
7(1 691 
16 091 
1 531 
255 
1 276 
88 312 
(-) 
284 349 
210 974 
73 375 
16 536 
6 248 
10 288 
300 885 
220 615 
163 791 
56 824 
14 145 
5 336 
8 810 
234 760 
78 530 
57 558 
20 972 
6 838 
2 796 
4 (142 
85 368 
( = ) 
9 336 
7 682 
1 654 
- 8 420 
- 3 161 
- 5 259 
916 
4 618 
- 9 198 
13 816 
- 6 853 
- 5 5 092 
48 239 
0 
1 320 
(1 
12 160 
14 387 
- 2 227 
- 7 986 
- 3 2K6 
- 4 7(»i 
4 174 
2 276 
- 6 508 
8 784 
- 7 649 
- 2 9 872 
22 :;: 
II 
1 199 
0 
8 252 
13 133 
- 4 882 
- 5 308 
- 2 541 
- 2 766 
2 944 
647 
- 4 3811 
5 026 
- 3 594 
7 464 
3 8711 
II 
4 
11 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.1 Monde 
1971 
(+) 
28 255 
20 609 
7 646 
1331 
523 
808 
29 586 
21 197 
14 839 
6 358 
1 060 
662 
398 
22 257 
16 710 
12 119 
4 591 
502 
123 
379 
17 212 
(") 
26 494 
19 503 
6 991 
2 643 
1 375 
1 268 
29 137 
19 869 
14 725 
5 144 
818 
113 
705 
20 687 
16 827 
12 722 
4 105 
550 
195 
355 
17 377 
( = ) 
1 761 
1 106 
655 
-1 312 
-852 
-460 
449 
1 311 
286 
1 025 
- 2 006 
- 6 768 
4 762 
160 
86 
0 
1328 
114 
1 214 
242 
549 
-307 
1570 
-598 
- 2 056 
1 458 
-929 
- 4 329 
3 400 
107 
b) -150 
0 
-117 
-603 
486 
-48 
-73 
24 
-165 
738 
-836 
1 574 
-762 
-1 529 
767 
75 
114 
0 
1972 
(+) 
319% 
23 746 
8 250 
1 626 
642 
984 
33 622 
23 999 
17 035 
6 964 
1 301 
712 
589 
25 300 
19 319 
14 194 
5 125 
528 
133 
396 
19 847 
(-) 
30 245 
22 572 
7 673 
3 115 
1 465 
1 650 
33 360 
22 553 
16 985 
5 568 
896 
131 
765 
23 449 
18 026 
13 794 
4 232 
643 
235 
408 
18 669 
( = ) 
1 751 
1 174 
577 
-1489 
-823 
-666 
262 
480 
-1 396 
1 876 
-1022 
- 7 167 
6 145 
159 
121 
0 
1 446 
50 
1 396 
405 
581 
-176 
1 851 
-2488 
- 3 493 
1 005 
1 078 
-5 399 
6 478 
106 
b) -548 
0 
1293 
400 
893 
-115 
-102 
-12 
1 178 
-585 
-1 486 
901 
-879 
- 2 246 
1 367 
76 
209 
0 
1973 
(+) 
38 490 
28 701 
9 789 
1997 
665 
1 332 
40 487 
24 970 
17 657 
7 312 
1 260 
633 
627 
26 229 
23 820 
17 548 
6 272 
837 
127 
711 
24 657 
(-) ( = ) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
37 405 
28 082 
9 323 
3 623 
1 781 
1 842 
41 028 
1 085 
620 
466 
-1 626 
-1 116 
-510 
-540 
1 161 
-1 192 
2 353 
-541 
- 7 288 
6 747 
0 
-79 
0 
ITALIA 
27 183 
20 832 
6 352 
1 066 
130 
936 
28 249 
- 2 214 
- 3 174 
961 
194 
502 
-309 
- 2 020 
2 382 
- 2 037 
4 420 
211 
- 5 324 
5 534 
0 
b) -573 
0 
NEDERLAND a) 
21 918 
16 778 
5 140 
882 
275 
607 
22 800 
1 902 
770 
1 132 
-45 
-148 
103 
1 857 
-1 222 
-1 648 
425 
-549 
- 2 890 
2 341 
0 
-85 
0 
1974 
( + ) 
48 944 
36 620 
12 324 
1 701 
882 
819 
50 645 
32 727 
24 044 
8 683 
946 
551 
395 
33 673 
32 858 
24 481 
8 377 
723 
135 
588 
33 581 
(-) 
51 711 
39 738 
11 973 
3 718 
2 006 
1 712 
55 429 
39 111 
30 835 
8 275 
974 
94 
880 
40 084 
30 992 
24 045 
6 946 
966 
337 
629 
31958 
( = ) 
-2 767 
-3 118 
351 
-2 017 
-1 124 
-893 
-4 784 
3348 
-1 567 
4915 
487 
-1 336 
1 823 
0 
949 
0 
-6 383 
-6 791 
408 
-28 
457 
-485 
-6 411 
1 918 
- 2 323 
4 241 
4 268 
7 159 
- 2 891 
0 
b) 225 
0 
1866 
435 
1 431 
-243 
-202 
-41 
1623 
-692 
- 2 000 
1 308 
-742 
- 2 067 
1 325 
0 
-189 
0 
1975 
(+) 
52 420 
38 373 
14 047 
1978 
605 
1 373 
54 398 
34 357 
26 023 
8 334 
1 295 
517 
778 
35 652 
32 769 
24 146 
8 622 
766 
153 
614 
33 535 
(-) 
50 518 
37 283 
13 235 
3 930 
1 727 
2 204 
54 448 
34 976 
26 897 
8 079 
1 095 
71 
1-023 
36 071 
31 097 
23 485 
7 612 
1 251 
367 
883 
32 347 
( = ) 
1902 
1 090 
812 
-1952 
-1 122 
-831 
-50 
3 157 
2 153 
1 004 
- 4 549 
-10 676 
6 127 
0 
1 443 
0 
-619 
-874 
255 
200 
446 
-246 
-419 
-646 
-1 303 
658 
1 667 
-1 064 
2 731 
0 
b) -603 
0 
1 672 
662 
1 010 
-484 
-215 
-270 
1 187 
-655 
-1 927 
1 272 
-657 
-3 767 
3 110 
0 
125 
0 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.1 World 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
I971 
(+) 
13 807 
10 460 
3 347 
362 
336 
26 
14 169 
33 948 
21 276 
12 672 
516 
516 
0 
34 464 
(-) 
12 818 
9 632 
3 185 
522 
200 
322 
13 339 
30 823 
a) 20 472 
10 351 
1 039 
547 
492 
31 862 
( = ) 
989 
827 
162 
-160 
136 
-296 
829 
-406 
-721 
316 
-518 
-3 321 
2 804 
70 
24 
0 
3 125 
804 
2 321 
-523 
-31 
-492 
2 602 
948 
-2 568 
3 516 
-4 493 
-11 321 
6 828 
300 
643 
0 
1972 
(+) 
15 578 
11 926 
3 652 
425 
380 
45 
16 003 
34 368 
21 048 
13 320 
529 
529 
0 
34 897 
(-) 
14 345 
10 973 
3 372 
606 
214 
392 
14 951 
33 405 
a) 22 524 
10 881 
1 140 
659 
481 
34 545 
( = ) 
1 233 
953 
280 
-181 
166 
-347 
1 052 
-636 
-968 
332 
-476 
-4 501 
4 025 
70 
-10 
0 
1973 
(+) (-) 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a 
19 595 
14 931 
4 664 
538 
487 
51 
20 133 
18 421 
13 939 
4 482 
787 
251 
536 
19 208 
(=) 
) 
1 174 
993 
181 
-249 
236 
-485 
925 
-295 
-1 022 
727 
-770 
-8 180 
7 411 
0 
140 
0 
UNITED KINGDOM 
963 
-1 476 
2 439 
-611 
-130 
-481 
352 
-1 291 
-4 009 
2 719 
2 270 
-15 224 
17 494 
284 
-1616 
0 
38 720 
23 204 
15 517 
701 
577 
123 
39 421 
39 280 
a) 27 605 
11 675 
1697 
755 
d) 941 
40 977 
-560 
-4 401 
3 841 
- 9 % 
-178 
-818 
-1 556 
-123 
-4 881 
4 757 
1591 
-25 057 
26 648 
0 
88 
0 
1974 
(+) 
27 104 
20 026 
7 078. 
508 
450 
58 
27 612 
47 878 
29 976 
17 903 
908 
665 
243 
48 787 
(-) 
26 068 
19 311 
6 757 
808 
310 
497 
26 876 
53 376 
a) 39 549 
13 828 
1 818 
835 
d) 983 
55 195 
(=) 
1036 
715 
321 
-300 
140 
-440 
736 
-185 
-982 
797 
-627 
-5 477 
4 850 
0 
76 
0 
-5 498 
-9 573 
4 075 
-910 
-170 
-740 
-6 408 
2 451 
-3 689 
6 140 
3 702 
-15 401 
19 103 
0 
255 
0 
1975 
(+) 
26 448 
18 945 
7 504 
590 
520 
70 
27 038 
48 657 
31 588 
17 069 
1270 
662 
608 
49 926 
(-) 
25 495 
18 569 
6 926 
1032 
374 
658 
26 526 
« 
50 677 
a) 36 804 
13 873 
2 052 
809 
d) 1 243 
52 729 
( = ) 
954 
376 
578 
-442 
146 
-588 
512 
-22« 
-1 050 
824 
-51« 
-6 901 
6 385 
0 
230 
0 
-2 020 
-5 216 
3 196 
-782 
-147 
-635 
-2 802 
2 017 
-2 506 
4 523 
776 
-24 809 
25 585 
0 
10 
0 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
69 265 
42 658 
26 609 
421 
420 
1 
69 686 
65 654 
45 349 
20 305 
4 164 
1 428 
2 736 
69 818 
3 612 
-2 691 
6 305 
-3 743 
-1 008 
-2 735 
-132 
16 879 
-12 156 
29 035 
-6 707 
-630 
-6 076 
715 
-10 756 
0 
71 044 
44 918 
26 126 
530 
421 
109 
71 573 
72 510 
51 353 
21 159 
4 209 
1 390 
2 819 
76 719 
-1466 
-6 435 
4 966 
-3 680 
-969 
-2 711 
-5 146 
3 015 
-10 608 
13 622 
3 127 
-3 200 
6 327 
654 
-1 649 
0 
Mio Eur 
UNITED STATES 
88 167 
57 103 
31 065 
551 
455 
96 
88 718 
78 942 
56 339 
22 602 
3 802 
1 423 
2 378 
82 744 
9 225 
764 
8 462 
-3 250 
-968 
-2 282 
5 974 
-7 193 
-15 148 
7 955 
3 166 
-4 617 
7 783 
0 
-1949 
0 
122 040 
78 648 
43 392 
511 
510 
2 
122 551 
114 018 
82 943 
31 074 
6 456 
1 323 
5 133 
120 474 
8 022 
-4 295 
12 318 
-5 945 
-814 
-5 131 
2 077 
-6 450 
-16 192 
9 742 
726 
-16 742 
17 468 
0 
3646 
0 
118 632 
81 161 
37 471 
533 
531 
2 
119 164 
101 339 
74 356 
26 982 
4 226 
1 223 
3 003 
105 564 
17 293 
6 805 
10 489 
-3 693 
-692 
-3 002 
13 600 
-5 218 
-19 295 
14 077 
-11 868 
-10 489 
-1 380 
0 
3486 
0 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.1 Monde 
1971 
(+) 
1746 
1 254 
492 
118 
115 
2 
1 863 
5 136 
3 598 
1 538 
25 
17 
8 
5 160 
(-) 
2044 
1 774 
270 
8 
2 
6 
2 052 
5506 
4 307 
1 200 
77 
23 
53 
5 583 
( = ) 
-298 
-521 
222 
109 
113 
-4 
-189 
375 
196 
180 
-218 
-218 
0 
13 
18 
0 
-370 
-708 
338 
-52 
-7 
-45 
-422 
462 
-198 
661 
-139 
-218 
80 
28 
71 
0 
1972 
(+) 
1 941 
1 447 
494 
123 
122 
1 
2 063 
5 736 
4 017 
1 719 
30 
22 
9 
5 767 
(-) 
2 182 
1 886 
295 
8 
3 
6 
2 190 
5 711 
4 414 
1 297 
109 
34 
76 
5 820 
( = ) 
-241 
-439 
198 
114 
119 
-5 
-127 
23 
-91 
114 
76 
-314 
389 
12 
16 
0 
26 
-397 
423 
-79 
-12 
-67 
-53 
143 
-348 
491 
-182 
-145 
-37 
27 
65 
0 
1973 
(+) 
2 188 
1 661 
527 
198 
117 
80 
2386 
6 943 
4 934 
2 008 
356 
28 
328 
7 298 
(-) ( = ) 
Mio Eur 
IRELAND 
2 536 
2 191 
345 
21 
2 
19 
2 557 
-348 
-530 
183 
177 
115 
61 
-171 
210 
-116 
326 
-57 
-894 
836 
0 
18 
0 
1974 
(+) 
2648 
2 014 
633 
261 
257 
5 
2909 
D A N M A R K a) d) e) 
7 498 
5 881 
1 617 
172 
37 
135 
7 670 
-556 
-947 
391 
184 
-8 
193 
-372 
567 
-467 
1 034 
-270 
-528 
259 
0 
74 
0 
8 706 
6 193 
2 512 
328 
30 
298 
9 034 
(-) 
3 451 
3 021 
430 
25 
16 
9 
3 476 
9 563 
7 655 
1 908 
205 
53 
151 
9 768 
( = ) 
-803 
-1 007 
203 
237 
241 
-4 
-567 
578 
-137 
715 
-39 
-658 
619 
0 
28 
0 
-858 
-1 462 
604 
124 
-23 
147 
-734 
549 
-384 
934 
104 
43 
61 
0 
80 
0 
1975 
(+) 
2 975 
2 329 
647 
349 
347 
2 
3 325 
9 278 
6 561 
2 717 
338 
29 
309 
9 616 
(-) 
3 320 
2 836 
484 
58 
48 
11 
3 378 
9 737 
7 543 
2 194 
281 
56 
-225 
10 018 
( = ) 
-345 
-507 
162 
291 
299 
-8 
-54 
276 
-140 
415 
-246 
-523 
277 
0 
24 
0 
-459 
-982 
523 
57 
-27 
84 
-402 
49 
-45 
94 
266 
112 
154 
0 
87 
0 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
28 406 
a) 23 566 
a) 4 840 
127 
123 
4 
28 533 
22 357 
15 779 
6 578 
379 
156 
223 
22 736 
6 049 
7 787 
-1 738 
-252 
-33 
-219 
5 797 
1 798 
-1 780 
3 578 
-8 250 
-10 294 
2 044 
128 
527 
0 
31 565 
a) 25 819 
a) 5 746 
127 
122 
6 
31 692 
25 036 
17 556 
7 480 
554 
248 
307 
25 591 
6 528 
8 263 
-1 734 
-427 
-126 
-301 
6 101 
335 
-1 873 
2 208 
-7 171 
-8 216 
1 044 
147 
588 
0 
35 806 
a) 29 011 
a) 6 794 
119 
111 
8 
35 925 
Mio Eur 
JAPAN 
35 663 
26 061 
9 602 
370 
194 
176 
36 034 
142 
2 950 
-2 808 
-251 
-83 
-168 
-109 
-2 981 
-4 108 
1 127 
5 130 
1 009 
4 121 
36 
-2 076 
0 
M 
53 209 
a) 43 584 
a) 9 625 
151 
130 
22 
53 360 
56 734 
42 435 
14 298 
381 
197 
184 
57 114 
-3 525 
1 149 
-4 674 
-230 
-67 
-162 
-3 754 
-2448 
-2 940 
492 
6 231 
-3 563 
9 794 
6 
-34 
0 
51691 
a) 41 465 
a) 10 226 
149 
135 
14 
51 840 
51 938 
37 656 
14 282 
419 
206 
213 
52 357 
-247 
3 809 
-4 056 
-270 
-71 
-198 
-517 
-1382 
-2 650 
1 268 
2 356 
824 
1 532 
-15 
-442 
0 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.2 European C o m m u n i t y Count r ies (EUR 9) 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G r HÍ 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G Ì „ί 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G Ì „[ 
1971 
(+) 
76 258' 
60 460* 
15 798* 
864' 
706* 
158* 
77 123* 
64 199 
52 180 
12 017 
735 
579 
155 
64 933 
20 271 
17 288 
2 982 
196 
87 
109 
20 467 
(-) 
75 696' 
59 772' 
15 925' 
1 127' 
869' 
258' 
76 822* 
62 954 
50 193 
12 762 
1 040 
803 
238 
63 994 
21 605 
16818 
4 788 
617 
407 
211 
22 222 
( = ) 
563' 
688' 
-127' 
-262' 
-163* 
-100* 
301* 
0 
1 245 
1 987 
-744 
-306 
-224 
-83 
939 
1 272 
-1 192 
2 464 
-370 
0 
-1 815 
-1 334 
470 
-1 806 
-421 
-320 
-102 
-1 755 
583 
-233 
816 
1 024 
106 
918 
0 
151 
1972 
(+) 
87 475' 
69 747' 
17 730' 
1 055' 
844* 
209' 
88 530' 
74 257 
60 751 
13 508 
912 
703 
208 
75 169 
23 336 
19 985 
3 353 
231 
90 
14(1 
23 567 
(") 
86 824' 
69 373' 
17 452' 
1 370' 
992' 
378« 
88 194' 
72 440 
58 506 
13 934 
1 273 
920 
354 
73 713 
25 117 
19 619 
5 499 
764 
458 
306 
25 881 
( = ) 
651' 
374' 
278' 
-315' 
-148' 
-169' 
336« 
0 
1817 
2 244 
-426 
-361 
-217 
-145 
1 456 
1038 
-2 382 
3 420 
-479 
0 
-2 016 
Bl 
-1 781 
366 
-2 146 
-533 
-368 
-166 
-2 314 
1 283 
-132 
1 415 
-371 
-102 
-269 
0 
1 403 
1973 
(+) (-) 
Mio EUT 
EUR9 
105 476 
84 668 
20 807 
1 447 
841 
605 
106 923 
104 708 
84 067 
20 641 
1 768 
1 215 
553 
106 476 
EUR 6 
89 412 
73 725 
15 687 
963 
680 
282 
90 375 
86 841 
70 093 
16 747 
1 583 
1 134 
449 
88 424 
. DEUTSCHLAN 
28 940 
25 292 
3 647 
314 
102 
211 
29 254 
28 914 
22 578 
6 335 
894 
500 
394 
29 808 
( = ) 
768 
602 
166 
-321 
-374 
52 
447 
4 812 
-3 585 
8 397 
-1 293 
-22 088 
20 796 
0 
-3 965 
2 572 
3 632 
-1 060 
-620 
-454 
-167 
1952 
3 948 
-1 770 
5 718 
-2 796 
-12 690 
9 894 
0 
-3 102 
D a) 
26 
2 714 
-2 688 
-580 
-398 
-183 
-554 
901 
-228 
1 129 
-1 768 
-I 861 
93 
0 
1 421 
1974 
(+) 
133 638 
107 817 
25 822. 
1 552 
933 
620 
135 190 
113 755 
93 704 
20 052 
1 087 
762 
326 
114 842 
36 842 
32 365 
4 478 
379 
118 
262 
37 221 
(") 
133 123 
107 223 
25 901 
1 934 
1 215 
719 
135 057 
108 905 
87 938 
20 967 
1 726 
1 127 
599 
110 631 
34 501 
26 835 
7 667 
979 
422 
557 
35 480 
( = ) 
515 
594 
-79 
-382 
-281 
-99 
133 
4 050 
-4 300 
8 349 
-1025 
2 024 
-3 048 
0 
-3 160 
4 850 
5 766 
-915 
-639 
-365 
-273 
4 211 
2480 
-2 760 
5 241 
-677 
1 894 
-2 571 
0 
' 
-6 016 
2 341 
5 530 
-3 189 
-600 
-304 
-295 
1 741 
108 
-934 
1 042 
-3 939 
-4 319 
.18(1 
0 
2 088 
1975 
(+) 
132 161* 
105 605* 
26 556* 
1 40* 
807* 
633* 
133 601* 
112 255 
91 060 
21 195 
959 
626 
333 
113 214 
35 249 
30 202 
5 046 
360 
l'H 
259 
35 609 
(-) 
132 236' 
104 660' 
27 576* 
1 593' 
994* 
599* 
133 829* 
\ 
108 110 
85 579 
22 531 
1393 
901 
492 
109 503 
36 455 
28 363 
8 092 
852 
400 
452 
37 307 
( = ) 
- 7 5 « 
945« 
-1 020* 
-153-
-187« 
34« 
-228« 
2 600' 
-752' 
3 352' 
-1 002' 
-18 112« 
17 110« 
0« 
-1 370" 
4 145 
5 480 
-1 336 
-434 
-275 
-160 
3 711 
1 211 
91 
1 120 
-2 159 
-12 039 
9 879 
0 
-2 764 
-1 206 
1 839 
-3 046 
-492 
-299 
-193 
-1 698 
247 
-660 
908 
-1 619 
-3 357 
1 738 
0 
3 070 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.2 Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
1971 
(+) 
13 593 
11 223 
2 370 
238 
237 
1 
13 831 
9 463 
7 402 
a) 2 061 
170 
170 
0 
9 633 
11612 
8 746 
2 866 
76 
53 
23 
11 688 
(-) 
13 949 
Il 203 
2 746 
266 
264 
2 
14 215 
8 527 
7 079 
a) 1 448 
17 
17 
0 
8544 
10 156 
8 142 
2 014 
45 
37 
7 
10 200 
( = ) 
-356 
20 
-376 
-27 
-26 
-1 
-384 
888 
213 
675 
148 
-1 055 
1 203 
0 
38 
-690 
936 
323 
a) 613 
153 
153 
0 
1 089 
a) -128 
a) -444 
a) 316 
-418 
- 2 4 1 7 
1 999 
0 
-543 
1 456 
604 
852 
32 
16 
16 
1488 
267 
-356 
62.1 
-886 
-1 077 
192 
0 
51 
-920 
1972 
(+) 
15 993 
13 268 
2 724 
306 
306 
0 
16 298 
10 725 
8 461 
2 264 
201 
201 
0 
10 926 
13 634 
10 429 
3 205 
109 
68 
41 
13 743 
(-) 
16 253 
13 383 
2 870 
321 
317 
4 
16 574 
9 795 
8 330 
1 465 
15 
15 
0 
9 810 
11 230 
9 098 
2 132 
56 
45 
11 
11 286 
( = ) 
-260 
-115 
-146 
-15 
-11 
- 4 
-276 
386 
-909 
1 295 
212 
-1 415 
1 628 
0 
30 
-353 
930 
131 
799 
185 
185 
0 
1 116 
-265 
-318 
53 
-347 
- 4 800 
4 453 
0 
-504 
2404 
1 330 
1 073 
53 
22 
31 
2 457 
-22 
-519 
496 
567 
-816 
1 383 
0 
17 
- 3 019 
1973 
(+) 
19 258 
16 057 
3 201 
266 
266 
0 
19 524 
11414 
8 916 
2 498 
202 
202 
0 
11 616 
16 528 
12 672 
3 856 
107 
61 
47 
16 635 
(-) ( = ) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
19 743 
16 267 
3 475 
460 
458 
2 
20 203 
-484 
-210 
-274 
-194 
-192 
- 2 
-679 
918 
153 
765 
426 
-1 283 
1 709 
0 
8 
-673 
ITALIA 
12 368 
10 613 
1 755 
12 
12 
0 
12 380 
-954 
-1 697 
743 
190 
190 
0 
-764 
2 735 
-269 
3 004 
-117 
- 4 118 
4 001 
0 
-1 854 
NEDERLAND a) 
13 420 
10 828 
2 593 
81 
66 
15 
13 501 
3 108 
I 844 
1 264 
26 
- 5 
31 
3 134 
-463 
-861 
398 
-162 
-1 273 
1 111 
fl 
-191 
- 2 318 
1974 
( + ) 
23 422 
19 420 
4 001 
341 
341 
0 
23 763 
13 711 
11 066 
2 646 
195 
195 
0 
13 906 
22 722 
17 488 
5 234 
88 
55 
33 
22 810 
(-) 
24 374 
19 974 
4400 
502 
502 
0 
24 877 
15 557 
13 701 
1 855 
18 
18 
0 
15 575 
17 600 
14 240 
3 360 
95 
72 
24 
17 695 
t» 
( = ) 
-953 
-554 
-399 
-161 
-161 
0 
-1 114 
1026 
-318 
1 344 
-98 
762 
-860 
0 
172 
14 
-1 846 
- 2 636 
790 
177 
177 
0 
-1669 
1736 
31 
1 705 
2 863 
7 290 
- 4 427 
0 
- 2 930 
5 123 
3 248 
1 874 
-7 
-17 
9 
5 115 
-163 
-933 
770 
- 7 % 
-587 
-209 
0 
-367 
- 3 789 
1975 
(+) 
23 479 
18 847 
4 632 
246 
243 
3 
23 725 
14 467 
11 879 
2 589 
156 
156 
0 
14 623 
22 438 
17 420 
5 017 
100 
67 
33 
22 538 
(-) 
23 550 
18 499 
5 051 
262 
258 
4 
23 812 
13 841 
12 035 
1 807 
14 
14 
0 
13 856 
17 571 
13 875 
3 696 
HO 
89 
21 
17 681 
( = ) 
-71 
348 
-419 
-16 
-15 
-I 
-87 
1460 
1 703 
-243 
331 
-1 580 
1 911 
v 0 
141 
-1 845 
626 
-156 
782 
142 
142 
0 
768 
220 
-30 
250 
-856 
-1 507 
651 
0 
-131 
4 867 
3 545 
1 321 
-10 
-22 
12 
4 857 
-652 
-449 
-204 
-381 
-1 967 
1 586 
0 
-39 
-3 784 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
IH 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.2 European Community Countries (EUR 9) 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G / H t 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G r Η I 
197I 
(+) 
9 261 
7 522 
1 739 
54 
32 
22 
9 315 
(-) 
8 717 
6 950 
1 767 
% 
78 
18 
8 813 
( = ) 
544 
572 
-28 
-42 
-46 
4 
502 
-338 
-372 
34 
d) -238 
0 
98 
0 
1972 
(+) 
10 569 
8 608 
1 961 
66 
39 
27 
10 635 
(-) 
10 045 
8 076 
1 968 
117 
84 
33 
10 162 
( = ) 
524 
531 
-7 
-51 
-45 
-6 
473 
-343 
-504 
161 
d) -541 
0 
409 
1973 
(+) (-) 
Mio Eur 
( = ) 
UEBL/BLEU a) 
13 272 
10 787 
2 485 
74 
50 
24 
13 345 
12 396 
9 807 
2 589 
136 
98 
38 
12 532 
876 
980 
-104 
-62 
-49 
-14 
814 
-143 
-565 
422 
-1 175 
d) -4 155 
2 979 
0 
504 
UNITED KINGDOM 
0 
11415 
7 380 
4 035 
121 
121 
0 
11 536 
12 646 
9 626 
3 020 
110 
76 
d) 33 
12 755 
-1 231 
-2 247 
1 016 
12 
45 
-33 
-1 219 
323 
-1 648 
1 971 
1 521 
-8 699 
10 219 
0 
-624 
1974 
( + ) 
17 058 
13 365 
3 693 
84 
53 
31 
17 142 
14 388 
9 919 
4 468 
131 
131 
0 
14 519 
(-) 
16 873 
13 188 
3 685 
132 
113 
18 
17 005 
17 444 
13 637 
3 807 
125 
82 
d) 43 
17 569 
( = ) 
185 
177 
8 
-47 
-60 
12 
138 
-226 
-606 
380 
1293 
d) -1 252 
2 544 
0 
-1 204 
-3 056 
-3 717 
661 
6 
49 
-43 
-3 051 
564 
-1 410 
1 974 
-474 
524 
-998 
0 
2 961 
1975 
(+) 
16 622 
12711 
3911 
97 
60 
37 
16 719 
14 005 
9 988 
4017 
134 
134 
0 
14 139 
(-) 
16 692 
12 808 
3 884 
154 
140 
14 
16 846 
17 767 
13 898 
3 869 
129 
89 
d) 40 
17 896 
( = ) 
-70 
-97 
27 
-58 
-80 
23 
-127 
-64 
-473 
409 
366 
d) -3 627 
3 993 
0 
-175 
-3 762 
-3 910 
147 
5 
45 
-40 
-3 757 
1 034 
-709 
1 742 
1 278 
-5 526 
6 804 
0 
1 446 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Ί 
H ) 
16 344 
10 392 
5 953 
265 
265 
0 
16 609 
17 230 
10 051 
7 178 
362 
214 
148 
17 592 
-886 
341 
-1 226 
-97 
51 
-148 
-982 
10 317 
-2 947 
13 265 
-4 710 
212 
-4 922 
0 
-4 625 
16 561 
10 487 
6 073 
268 
268 
0 
16 830 
18 779 
H 109 
7 673 
310 
182 
128 
19 090 
-2 218 
-622 
-1 600 
-42 
86 
-128 
-2 260 
3 669 
-2 047 
5 715 
616 
-621 
1 237 
0 
-2 024 
Mio Eur 
U N I T E D STATES a) e) 
20 638 
13 394 
7 246 
336 
336 
0 
20 974 
21 142 
12 653 
8 489 
378 
203 
176 
21 520 
503 
741 
-1 243 
-42 
133 
-176 
-546 
4 212 
-4 766 
8 978 
1 678 
-686 
2 363 
0 
-5 343 
25 362 
17 433 
7 928 
381 
381 
0 
25 742 
24 923 
15 395 
9 528 
382 
186 
197 
25 306 
438 
2 038 
-1 600 
-2 
195 
-197 
437 
-4 273 
-4 511 
238 
2 157 
-1 734 
3 890 
0 
1 680 
24 897 
17 285 
7 612 
407 
407 
0 
25 304 
21841 
12 510 
9 331 
336 
140 
196 
22 177 
3 056 
4 775 
-1 719 
70 
267 
-196 
3 127 
678 
-2 666 
3 344 
-3 219 
-2 121 
-1 098 
0 
-586 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.2 Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
1971 
(+) 
1324 
973 
350 
35 
32 
2 
1 358 
2 057 
1 527 
530 
5 
5 
0 
2 063 
(-) 
1 468 
1 258 
210 
5 
0 
4 
1473 
2 563 
2 110 
453 
12 
6 
6 
2 575 
( = ) 
-145 
-285 
140 
30 
32 
- 2 
-115 
320 
193 
127 
-62 
-62 
0 
0 
-144 
-506 
-583 
77 
- 7 
- 1 
- 5 
-512 
376 
-32 
408 
0 
0 
0 
0 
136 
1972 
(+) 
1506 
1 148 
358 
37 
36 
1 
1 543 
2 271 
1 707 
564 
5 
5 
0 
2 276 
(-) 
1 603 
1 371 
232 
6 
2 
4 
1 608 
2 515 
2 029 
486 
16 
5 
11 
2 530 
( = ) 
-97 
-223 
126 
31 
34 
- 3 
-66 
-91 
90 
16 
-313 
329 
0 
51 
-244 
-322 
78 
- i o 
0 
-11 
-255 
269 
-19 
287 
0 
0 
0 
0 
-14 
1973 
(+) 
1679 
1 284 
395 
35 
34 
1 
1 714 
2 969 
2 280 
690 
328 
5 
323 
3 297 
(-) (=) 
Mio EUT 
IRELAND 
1914 
1 639 
275 
6 
2 
4 
1 920 
-235 
-355 
120 
29 
33 
- 3 
-205 
174 
-79 
253 
-17 
-700 
683 
0 
48 
DANMARK a) c) 
3308 
2 708 
600 
70 
3 
67 
3 378 
-339 
-429 
90 
258 
2 
256 
-81 
367 
-88 
454 
0 
0 
0 
0 
-286 
1974 
(+) 
1 941 
1 473 
468 
34 
33 
1 
1 976 
d)e) 
3 554 
2 720 
834 
300 
7 
293 
3854 
(-) 
2 485 
2 144 
341 
6 
1 
4 
2 491 
4289 
3 504 
786 
76 
4 
73 
4366 
( = ) 
-543 
-671 
127 
28 
32 
- 3 
-515 
475 
-95 
570 
126 
-395 
521 
0 
- 8 6 
-736 
-784 
48 
224 
3 
220 
-512 
530 
-34 
565 
0 
0 
0 
0 
- 1 8 
1975 
(+) 
2287 
1 831 
455 
43 
42 
1 
2 329 
(-) 
2 392 
2 036 
356 
7 
1 
5 
2 398 
( = ) 
-105 
-205 
100 
36 
40 
- 4 
-69 
134 
-128 
262 
-121 
-548 
427 
t 0 
56 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Γ 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Γ 
(H 
Mio 
JAP/ 
Eur 
ιΝ 
6 083 
4 161 
1 922 
17 
17 
1 
6 100 
5 694 
2 267 
3 427 
27 
27 
1 
5 721 
389 
1 894 
- 1 505 
-10 
-10 
0 
379 
788 
-63 
851 
2 105 
162 
1 942 
0 
- 3 833 
562 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.3 European Community Countries (EUR 6) 
1971 1972 1973 1974 1975 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) ( -) (=) (+) (-) ( = ) ( + ) (-) 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G ì Η I 
62 946* 
51 539* 
11 406* 
735* 
583*1 
152« 
63 681« 
63 041* 
51 151* 
Il 891* 
923* 
739« 
183* 
63 964* 
-95* 
388* 
-484* 
-188* 
-156* 
-31* 
-283* 
72 114* 
59 214* 
12 902* 
897* 
700* 
198« 
73 010* 
73 207* 
60 040* 
13 167* 
1 135* 
842* 
294* 
74 342* 
-1093* 
-826* 
-265* 
-239* 
-143* 
-96* 
-1 332* 
Mio Eur 
EUR 9 
86 641* 
70 985* 
15 656* 
1 290* 
713* 
576* 
87 931* 
88 032* 
72 310* 
15 722* 
I 508* 
1 050* 
458* 
89 541* 
-1392 
-1 325 
-66 
-219 
-337 
117 
-1 610 
A 
A l 
A2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
Ί 
H \ 
54 734 
46 283 
8 450 
641 
490 
152 
55 376 
EUR 6 
54 428 
44 901 
9 528 
876 
707 
168 
55 304 
306 
1 382 
-1 077 
- 2 3 5 
- 2 1 7 
- 1 7 
71 
444 
-1 127 
I 571 
- 9 7 9 
0 
470 
63 001 
53 427 
9 577 
795 
598 
198 
63 087 
52 562 
10 526 
1 085 
811 
275 
64 171 
- 8 6 
866 
- 9 5 0 
- 2 8 9 
- 2 1 3 
- 7 7 
-375 
200 
-2 237 
2 437 
335 
0 
158 
75 314 
64 052 
11 263 
844 
589 
253 
75 677 
62 857 
12819 
1 366 
1 007 
360 
77 044 
- 3 6 3 
1 195 
-1 556 
- 5 2 3 
- 4 1 7 
- 1 0 7 
- 8 8 6 
1 672 
-1 384 
3 056 
136 
-7 510 
7 646 
0 
- 9 2 3 
BR DEUTSCHLAND a) 
94 219 
80 231 
13 992 
925 
626 
301 
95 144 
94 438 
78 640 
15 799 
1 485 
1 012 
472 
95 924 
-219 
1 590 
-1 807 
-560 
-386 
-172 
-779 
213 
-2 520 
2 733 
-1 896 
70 
-1 966 
0 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G r „Í 
16 694 
14 887 
1 806 
174 
68 
106 
16 868 
18 664 
15 157 
3 507 
534 
389 
144 
19 198 
-1 970 
-270 
-1 701 
-360 
-321 
-38 
- 2 330 
213 
-273 
486 
699 
157 
542 
0 
1 424 
19 021 
16 985 
2 039 
206 
74 
133 
19 227 
21 920 
17 757 
4 164 
667 
438 
230 
22 587 
- 2 899 
-772 
- 2 125 
-461 
-364 
-97 
- 3 360 
1 044 
-299 
1 343 
-441 
-145 
-296 
0 
2 758 
23 618 
21 369 
2 249 
268 
83 
184 
23 886 
25 174 
20 241 
4 932 
782 
474 
308 
25 956 
-1 556 
1 128 
- 2 683 
-514 
-391 
-124 
- 2 070 
1 041 
-207 
1 248 
-879 
-829 
-50 
0 
1 908 
29 858 
27 184 
2 677 
334 
96 
240 
30 192 
29 710 
23 810 
5 901 
831 
396 
434 
30 541 
148 
3 374 
- 3 224 
-497 
-300 
-194 
-349 
204 
-752 
956 
- 3 479 
-3 680 
201 
0 
3 624 
28 531 
25 369 
3 160 
316 
74 
242 
28 846 
31343 
24 980 
6 364 
719 
369 
350 
32 062 
92 684 
77 888 
14 794 
826 
517 
309 
93 510 
93 089 
75 879 
17 210 
1 171 
791 
380 
94 260 
10 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.3 Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
1971 
(+) 
11 787 
10 056 
1 731 
202 
201 
1 
11 989 
8383 
6 690 
1 693 
152 
152 
0 
8 535 
9 437 
7 650 
1 788 
69 
47 
23 
9 507 
(-) 
12 076 
10 047 
2 029 
210 
210 
0 
12 286 
7 483 
6 389 
1 094 
11 
11 
0 
7 494 
8 729 
7 305 
1 425 
35 
29 
6 
8 765 
( = ) 
-289 
9 
-298 
- 8 
- 9 
1 
-297 
585 
-77 
662 
101 
-602 
703 
0 
21 
-410 
900 
301 
599 
141 
141 
0 
1 041 
-99 
-252 
153 
-537 
-1 584 
1 047 
0 
-405 
708 
345 
363 
34 
18 
16 
742 
48 
-189 
238 
-784 
-807 
22 
0 
34 
-40 
1972 
(+) 
13 734 
Il 717 
2 017 
260 
260 
0 
13 994 
9 428 
7 579 
1 849 
180 
180 
0 
9 608 
11 200 
9 154 
2 046 
99 
59 
40 
11 299 
(-) 
14 086 
11 990 
2 096 
262 
259 
3 
14 348 
8 672 
7 584 
1 088 
8 
8 
0 
8 681 
9 780 
8 245 
1 535 
44 
36 
9 
9 824 
( = ) 
-352 
-273 
-79 
- 2 
1 
- 3 
-354 
212 
-806 
1 018 
566 
-1 040 
1 606 
0 
35 
-459 
756 
- 6 
761 
172 
172 
0 
928 
-347 
-284 
-63 
388 
- 2 107 
2 496 
0 
-969 
1 420 
909 
511 
55 
23 
31 
1 475 
-387 
-423 
36 
404 
-438 
842 
0 
40 
-1 531 
1973 
( + ) 
16 218 
13 873 
2 345 
237 
237 
0 
16 455 
9 908 
7 854 
2 054 
188 
188 
0 
10 095 
13 536 
10 972 
2 564 
94 
48 
45 
13 630 
(-) ( = ) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
17 213 
14 658 
2 554 
390 
388 
1 
17 603 
-995 
-786 
-209 
-152 
-151 
-1 
-1 147 
641 
121 
520 
267 
-736 
1 003 
0 
21 
218 
ITALIA 
10 964 
9 591 
1 372 
7 
7 
0 
10 970 
-1 056 
-1 737 
681 
181 
181 
0 
-875 
712 
-225 
936 
829 
- 2 201 
3 030 
0 
-666 
NEDERLAND a) 
11 602 
9 757 
I 845 
69 
56 
13 
11 670 
1 934 
1 215 
720 
25 
- 7 
33 
1959 
-603 
-648 
44 
465 
-218 
6S3 
(1 
-158 
-1 663 
1974 
( + ) 
19 489 
16611 
2 878 
267 
267 
0 
19 756 
11 766 
9 572 
2 195 
185 
185 
0 
11 951 
18 035 
14 687 
3 348 
78 
46 
32 
18 113 
(-) 
21 077 
17 881 
3 196 
446 
446 
0 
21 524 
13 914 
12 430 
1 484 
15 
15 
0 
13 929 
15 042 
12 723 
2 319 
80 
61 
20 
15 122 
( = ) 
-1 588 
-1 270 
-318 
-180 
-180 
0 
-1 768 
335 
-729 
I 064 
-370 
532 
-901 
0 
- 4 
1807 
- 2 148 
- 2 858 
710 
170 
170 
0 
-1 978 
80 
II 
69 
1 173 
3 834 
- 2 662 
0 
726 
2 993 
1 964 
1 029 
- 2 
-14 
12 
2 991 
-157 
-530 
373 
-106 
241 
-347 
0 
-244 
-2484 
1975 
(+) 
19 275 
15 899 
3 376 
203 
203 
1 
19 478 
12 582 
10 420 
2 162 
145 
145 
0 
12 727 
17 643 
14 706 
2 936 
89 
57 
32 
17 731 
(-) 
20 195 
16 379 
3 816 
223 
222 
1 
20 418 
12 203 
10 737 
1 466 
12 
12 
0 
12 216 
14 739 
12 309 
2 430 
86 
71 
15 
14 825 
(=) 
-920 
-480 
-440 
-19 
-19 
-0 
-939 
904 
977 
-73 
820 
-1 234 
2 054 
ι 0 
-87 
-698 
379 
-317 
696 
133 
133 
0 
511 
379 
5 
374 
-228 
-1 156 
929 
0 
-663 
2904 
2 397 
507 
2 
-14 
16 
2 906 
-582 
-514 
-67 
-868 
-1 851 
983 
0 
-47 
-1 409 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A 2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Γ 
(H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.3 European Community Countries (EUR 6) 
1971 1972 1973 1974 1975 
(-) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
i Η ) 
A 
Al 
A : 
Β 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
Η ) 
8 433 
7 000 
l 433 
44 
22 
22 
8 477 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a) 
7 476 
6 003 
l 473 
86 
68 
18 
7 562 
957 
997 
- 4 0 
- 4 2 
- 4 6 
4 
915 
-304 
-336 
32 
-458 
0 
- 1 5 4 
9 618 
7 992 
1 626 
50 
25 
25 
9668 
8 629 
6 985 
1 644 
103 
70 
33 
8 732 
989 
1 007 
- 1 8 
- 5 3 
- 4 5 
- 8 
936 
- 3 2 2 
- 4 2 5 
103 
- 5 8 2 
-32 
12 035 
9 984 
2 051 
57 
33 
24 
12 092 
10 725 
8 609 
2 116 
119 
82 
38 
10 844 
1310 
1 375 
- 6 5 
- 6 2 
- 4 9 
- 1 4 
1 247 
- 1 1 8 
- 4 2 5 
307 
- 5 4 6 
-3 526 
2 979 
0 
15 071 
12 177 
2 894 
62 
33 
29 
15 132 
14 695 
11 797 
2 898 
113 
95 
18 
14 808 
376 
380 
- 4 
-51 
- 6 2 
10 
325 
- 2 4 9 
- 5 2 0 
271 
886 
- 8 5 7 
1 743 
0 
14 654 
11 495 
3 159 
74 
39 
35 
14 728 
14 608 
11 474 
3 134 
132 
117 
14 
14 740 
45 
21 
25 
- 5 8 
- 7 8 
21 
- 1 2 
- 1 0 1 
- 4 0 5 
304 
405 
d) - 2 955 
3 360 
- 2 9 2 
UNITED KINGDOM 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Ί 
H ) 
11 875 
7 991 
3 884 
232 
232 
0 
12 108 
12 266 
7 580 
4 686 
268 
146 
123 
12 535 
-391 
411 
-802 
-36 
87 
-123 
-427 
4 881 
- 1 785 
6 667 
-557 
153 
-709 
0 
- 3 898 
11 864 
7 974 
3 891 
235 
235 
0 
12 099 
13 517 
8 396 
5 121 
227 
125 
101 
13 744 
Mio Eur 
UNITED STATES 
- 1 653 
-423 
- 1 230 
8 
110 
-101 
- 1 645 
5 784 
- 1 728 
7 512 
- 2 5 
-344 
320 
0 
- 4 114 
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1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.3 Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
(+) 
144 
125 
19 
0 
0 
0 
145 
1 169 
811 
359 
4 
4 
0 
1 173 
1971 
(-) 
322 
289 
33 
0 
0 
0 
322 
1 742 
1 424 
317 
5 
5 
1 752 
( = ) 
- 1 7 8 
- 1 6 4 
- 1 4 
0 
0 
0 
- 1 7 7 
23 
- 3 
26 
0 
0 
0 
0 
155 
- 5 7 2 
- 6 1 4 
42 
- 7 
- 1 
- 5 
- 5 7 9 
122 
- 1 2 
134 
0 
0 
0 
0 
457 
1972 
(+) 
267 
247 
19 
0 
0 
0 
267 
1 274 
908 
366 
4 
4 
0 
1 278 
(-) 
353 
319 
35 
0 
0 
0 
354 
1813 
1 487 
325 
14 
3 
11 
1 826 
( = ) 
- 8 7 
- 7 1 
- 1 5 
0 
0 
0 
- 8 7 
- 3 
- 1 7 
14 
0 
0 
0 
0 
90 
- 5 3 8 
- 5 7 9 
41 
- 1 0 
1 
- 1 1 
- 5 4 8 
132 
- 9 
141 
0 
0 
0 
0 
416 
1973 
(+) 
385 
357 
28 
0 
0 
0 
386 
1 773 
1 285 
488 
327 
4 
323 
2 100 
(-) ( = ) 
Mio Eur 
IRELAND 
467 
422 
45 
0 
0 
0 
467 
- 8 1 
- 6 5 
- 1 7 
0 
0 
0 
- 8 1 
38 
- 1 4 
52 
0 
0 
0 
0 
43 
1974 
(+) 
393 
352 
42 
1 
0 
394 
DANMARK a) di e) 
2 485 
2 070 
415 
69 
2 
67 
2 554 
- 7 1 2 
- 7 8 5 
73 
258 
2 
256 
- 4 5 3 
167 
- 4 4 
211 
0 
0 
0 
0 
287 
2 210 
1 626 
584 
298 
5 
293 
2508 
(-) 
656 
601 
.55 
0 
0 
0 
656 
3 159 
2 652 
507 
75 
3 
73 
3 2 3 4 
( = ) 
- 2 6 3 
- 2 4 9 
- 1 3 
0 
0 
0 
- 2 6 2 
304 
19 
285 
- 6 
- 6 
0 
0 
- 3 5 
- 9 4 8 
- 1 025 
77 
223 
3 
220 
- 7 2 5 
260 
- 4 
264 
0 
0 
0 
0 
466 
1975 
(+) 
624 
577 
48 
0 
0 
0 
624 
(-) 
601 
530 
71 
0 
0 
0 
601 
( = ) 
23 
46 
- 2 3 
0 
0 
0 
24 
48 
- 2 4 
71 
- 2 3 4 
- 2 3 4 
0 
v 0 
163 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Γ 
( H 
A 
Al 
A 2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Γ 
( H 
1 974 
1 607 
367 
8 
7 
1 
1 982 
1630 
1 008 
622 
4 
4 
0 
1 634 
344 
599 
- 2 5 5 
4 
3 
1 
348 
353 
- 1 2 
365 
6 
- 9 
15 
0 
- 8 9 6 
189 
2 428 
1 976 
452 
8 
7 
1 
2 436 
1907 
1 115 
791 
12 
10 
2 
1 919 
521 
860 
- 3 3 9 
- 4 
- 3 
- 1 
518 
- 2 3 8 
- 1 7 3 
- 6 4 
- 1 8 0 
- 2 7 0 
90 
0 
- 5 3 9 
438 
2 457 
1 960 
497 
10 
10 
1 
2 467 
Mio Eur 
JAPAN 
2600 
1 654 
946 
18 
18 
0 
2 618 
- 1 4 3 
306 
- 4 4 9 
- 7 
- 8 
1 
- 1 5 0 
- 2 2 3 
- 1 5 2 
- 7 1 
- 1 4 1 
- 4 6 1 
320 
0 
155 
359 
3 9 6 6 
3 223 
743 
14 
II 
2 
3 980 
3 175 
2 049 
1 126 
17 
17 
0 
3 192 
791 
1 174 
- 3 8 3 
- 3 
- 6 
2 
788 
- 9 8 
- 7 0 
- 2 8 
- 2 2 
- 4 2 4 
402 
0 
- 1 098 
429 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.4 Non-member countries 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
H ί 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Ί 
H ) 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Ί 
H ) 
197I 
( + ) 
91 885« 
61 209' 
30 677' 
3 958' 
1 765' 
2 193' 
95 842' 
63 115 
43 360 
19 756 
3 429 
1 243 
2 186 
66 544 
> 
27 074 
20 226 
6 849 
713 
92 
621 
27 787 
(-) 
82 047* 
54 519' 
27 527' 
8 581' 
3 829' 
4 751' 
90 627* 
56 416 
37 545 
18 868 
7 543 
3 323 
4 219 
63 958 
21 757 
14 338 
7417 
3 433 
1 835 
1 597 
25 190 
( = ) 
9 838« 
6 690« 
3 150« 
- 4 623' 
- 2 064' 
- 2 558' 
5 215' 
924 
6 700 
5 815 
887 
- 4 114 
- 2 079 
- 2 033 
2 586 
1 522 
- 3 579 
5 102 
- 7 335 
583 
2 616 
5 317 
5 888 
-568 
- 2 720 
-1 743 
-976 
2 597 
1 166 
-1 211 
2 377 
- 4 514 
- 4 610 
96 
171 
576 
1972 
(+) 
99 325« 
66 634« 
32 691* 
4 640* 
1 877* 
2 765* 
103 965' 
70 498 
49 119 
21 380 
4 100 
1 346 
2 756 
74 598 
30 527 
22 983 
7 544 
901 
93 
810 
31 428 
(-) 
88 795' 
59 202" 
29 591« 
10 284« 
4 341« 
5 942« 
99 078« 
61 882 
41 245 
20 636 
9 122 
3 718 
5 404 
71 004 
24 035 
15 808 
8 226 
4 372 
2 135 
. 2 237 
28 407 
( = ) 
10 530' 
7 431* 
3 100« 
- 5 644" 
- 2 464" 
- 3 177" 
4 886" 
912 
8 616 
7 874 
744 
- 5 023 
- 2 372 
- 2 649 
3 594 
-1 319 
- 6 178 
4 859 
- 4 998 
588 
2 134 
Bl 
6 492 
7 175 
-682 
- 3 471 
- 2 042 
-1 427 
3 021 
1 665 
-1 085 
2 750 
- 3 807 
- 4 399 
592 
177 
-1 058 
1973 
(+) (-) 
Mio Eur 
EUR 9 
115 618 
77 996 
37 623 
5 869 
1 998 
3 872 
121 487 
107 656 
73 227 
34 429 
12 673 
5 072 
7 601 
120 329 
EUR 6 
83 831 
59 142 
24 690 
5099 
1 436 
3 665 
88 930 
76 210 
51 524 
24 686 
10 969 
4 359 
6 610 
87 179 
l DEUTSCHLAN 
37 429 
28 736 
8 694 
1 116 
103 
1 014 
38 545 
29 210 
19 409 
9 801 
5 299 
2 556 
2 743 
34 509 
( = ) 
7 962 
4 769 
3 194 
-6804 
- 3 074 
- 3 729 
1 158 
1 989 
-10 764 
12 753 
- 7 137 
-36 713 
29 576 
0 
3 989 
7 621 
7617 
5 
- 5 870 
- 2 923 
- 2 945 
1 752 
2 199 
- 7 115 
9 314 
- 6 897 
-19 633 
12 736 
0 
2 946 
Da) 
8 219 
9 327 
-1 107 
- 4 183 
- 2 453 
-1 729 
4 036 
3 220 
- 2 758 
5 978 
- 6 276 
- 6 780 
504 
0 
-980 
1974 
(+) 
155 120 
108 698 
46 422 
5 394 
2 287 
3 105 
160 514 
115 772 
84 627 
31 144 
4 361 
1 506 
2 853 
120 133 
51 052 
40 796 
10 256 
1 192 
133 
1 057 
52 244 
(") 
156 156 
112471 
43 684 
13 230 
5 567 
7 662 
169 386 
113 984 
81 530 
32 452 
11 389 
4 750 
6 639 
125 373 
40 507 
28 705 
11 801 
5 671 
2 708 
2 962 
46 178 
( = ) 
-1036 
-3 773 
2 738 
- 7 836 
-3 280 
- 4 557 
- 8 872 
-378 
-15 966 
15 588 
5 352 
-23 800 
29 151 
0 
3 899 
1788 
3 097 
-1 308 
- 7 028 
- 3 243 
- 3 786 
- 5 240 
- 2 387 
-13 295 
10 908 
1 237 
- 7 655 
8 891 
0 
6 393 
10 545 
12 091 
-1 545 
- 4 479 
- 2 575 
-1 905 
6066 
- 4 404 
- 8 249 
3 845 
1 113 
280 
833 
(1 
- 2 773 
1975 
( + ) 
161 524" 
113 050" 
48 474« 
6 676* 
2 280' 
4 396' 
168 200' 
120 520 
87 118 
33 402 
5 200 
1 423 
3 77-7 
125 720 
51 532 
40 488 
11 044 
1 171 
154 
1 016 
52 703 
(-) 
152 113* 
106 313* 
45 800' 
14 943* 
5 254* 
9 689* 
167 056* 
112 505 
78 212 
34 293 
12 752 
4 435 
8 318 
125 257 
42 075 
29 195 
12 880 
5 986 
2 396 
3 590 
48 060 
( = ) 
9 411« 
6 737" 
2 674" 
- 8 267' 
- 2 974' 
- 5 293' 
1 144" 
2 018* 
- 8 446* 
10 464« 
- 5 851' 
-36 980« 
31 129« 
0 
2 689« 
8 015 
8 906 
-891 
- 7 552 
-3011 
-4 541 
463 
1 065 
- 6 599 
7 664 
- 5 490 
-17 834 
12 344 
0 
3 962 
9 457 
Il 294 
-1 836 
- 4 815 
- 2 242 
- 2 573 
4 642 
399 
-3 720 
4 119 
-1 975 
-4 107 
2 132 
0 
- 3 066 
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1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.4 Pays tiers 
1971 1972 1973 1974 1975 
( + ) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (-) (-) ( = ) (+) (-) (=) 
14 662 
9 386 
5 276 
1 093 
286 
807 
15 755 
12 545 
8 300 
4 245 
2 377 
1 111 
1 266 
14 922 
2 117 
1 086 
1 031 
-1 285 
-826 
-459 
833 
423 
73 
350 
-2 154 
-5 713 
3 559 
160 
48 
690 
16 003 
10 478 
5 526 
1 320 
336 
984 
17 324 
13 992 
9 189 
4 803 
2 794 
1 148 
1 646 
16 786 
2 011 
1 289 
723 
-1 474 
-812 
-662 
538 
94 
-487 
581 
-1 234 
-5 752 
4 517 
159 
91 
353 
19 232 
12 644 
6 587 
1 731 
399 
1 332 
20 963 
Mio Eur 
FRANCE a) 
17 662 
11 814 
5 847 
3 163 
1 323 
1 840 
20 825 
1 570 
830 
740 
-1432 
-923 
-508 
138 
243 
-1 345 
1 588 
-967 
-6 005 
5 037 
0 
-87 
673 
25 522 
17 199 
8 323 
1 360 
541 
819 
26 882 
27 336 
19 764 
7 573 
3 216 
1 504 
1 712 
30 552 
-1814 
-2 564 
750 
-1856 
-963 
-893 
-3 670 
2 323 
-1 248 
3 571 
584 
-2 098 
2 683 
0 
777 
-14 
28 941 
19 526 
9 415 
1731 
361 
1 370 
30 672 
26 968 
18 784 
8 183 
3668 
1 468 
2 199 
30 635 
1 974 
742 
1 231 
-1 937 
-1 107 
-829 
37 
1 696 
450 
1 247 
-4 881 
-9 096 
4 216 
0 
1302 
1 845 
11 734 
7 437 
4 297 
890 
492 
398 
12 624 
11 342 
7 646 
3 696 
801 
96 
705 
12 143 
392 
- 2 0 9 
601 
89 
396 
-307 
481 
- 4 7 0 
-1 612 
1 142 
- 5 1 1 
-1 912 
1 401 
107 
393 
13 274 
8 574 
4 699 
1 100 
511 
589 
14 374 
12 758 
8 655 
4 103 
881 
116 
765 
13 639 
515 
- S I 
596 
220 
395 
- 1 7 6 
735 
-2 223 
- 3 175 
953 
1 425 
-600 
2 025 
106 
- 4 3 
13 556 
8 741 
4815 
1 057 
430 
627 
14 613 
ITALIA 
14 815 
10 219 
4 596 
1 054 
118 
936 
15 869 
-1 260 
-1 478 
218 
3 
312 
-309 
-1 256 
-352 
-1 768 
1 416 
328 
-1 206 
1 534 
0 
b) 1 281 
19 016 
12 979 
6 038 
750 
355 
395 
19 767 
23 554 
17 134 
6 420 
955 
75 
880 
24 509 
- 4 538 
- 4 155 
- 3 8 2 
- 2 0 5 
280 
- 4 8 5 
- 4 742 
182 
- 2 354 
2 537 
1 405 
- 1 3 1 
1 536 
0 
b) 3 155 
19 890 
14 144 
5 746 
I 139 
362 
778 
21 029 
NEDERLAND a) 
5 098 
3 373 
1 725 
426 
70 
356 
5 524 
6 671 
4 579 
2 091 
506 
158 
348 
7 177 
-1 573 
-1 206 
-366 
-80 
-88 
8 
-1 653 
471 
-480 
950 
124 
-451 
575 
75 
63 
920 
5 685 
3 765 
1 920 
419 
65 
355 
6 105 
6 796 
4 696 
2 100 
587 
190 
397 
7 383 
-1 m 
-930 
-180 
-168 
-125 
-43 
-1 279 
-563 
-967 
405 
-1 447 
-1 430 
-16 
76 
192 
3 019 
7 292 
4 876 
2 415 
730 
66 
664 
8 022 
8 498 
5 951 
2 547 
801 
209 
592 
9 299 
-1 206 
-1 075 
-132 
-71 
-143 
72 
-1 277 
-760 
-787 
27 
-387 
-1 617 
1 230 
0 
106 
2 318 
10 135 
6 992 
3 143 
635 
80 
556 
10 771 
13 392 
9 805 
3 587 
871 
265 
606 
14 263 
-3 257 
-2 813 
-444 
-235 
-185 
-50 
-3 492 
-529 
-1 067 
538 
54 
-1 480 
1 533 
0 
178 
3 789 
10 331 
6 726 
3 605 
666 
86 
580 
10 997 
13 526 
9 610 
3 916 
1 140 
278 
862 
14 666 
-3 195 
-2 884 
-311 
-474 
-193 
-282 
-3 669 
-3 
-1 478 
1 476 
-276 
-1 800 
1 524 
0 
163 
3 784 
21 135 
14 863 
6 272 
1081 
57 
1-023 
22 215 
-1 245 
- 7 1 9 
- 5 2 6 
59 
304 
-246 
- I 186 
- 8 6 6 
-1 273 
408 
2 524 
443 
2 080 
II 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.4 Non-member countries 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G ì H [ 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
Β2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G I „ί 
1971 
(+) 
4546 
2 937 
l 609 
308 
304 
4 
4 854 
(-) 
4 101 
2 682 
1 419 
426 
122 
304 
4 526 
( = ) 
446 
256 
190 
-118 
182 
-300 
328 
-68 
-350 
282 
d) -280 
70 
-74 
300 
1972 
(+) 
5009 
3 318 
1 691 
359 
341 
18 
5368 
(") 
4300 
2 897 
1 404 
489 
130 
359 
4 789 
( = ) 
709 
422 
287 
-130 
211 
-341 
579 
-293 
-464 
171 
d) 65 
70 
-419 
1 
284 
1973 
(+) (-) 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a 
6 323 
4 144 
2 179 
464 
437 
27 
6 788 
6 025 
4 131 
1 894 
652 
153 
499 
6 677 
JNITED KINGDC 
27 305 
15 824 
Il 481 
579 
456 
123 
27 885 
26 634 
17 978 
8 656 
1 587 
679 
d) 910 
28 221 
( = ) 
) 
298 
13 
285 
-187 
285 
-472 
111 
-152 
-457 
305 
405 
d) - 4 026 
4 431 
0 
-365 
M 
671 
- 2 155 
2 826 
-1 008 
-223 
-787 
-337 
-446 
- 3 233 
2 787 
70 
-16 358 
16 429 
0 
712 
1974 
( + ) 
10 046 
6 661 
3 385. 
423 
397 
27 
10 469 
33 491 
20 056 
13 434 
777 
534 
243 
34 268 
(-) 
9 195 
6 122 
3 073 
676 
197 
479 
9 871 
35 933 
25 912 
10 021 
1 693 
753 
d) 942 
37 625 
( = ) 
851 
538 
312 
-253 
199 
-452 
598 
41 
-376 
417 
-1 920 
d) - 4 225 
2 306 
0 
1 280 
-2 442 
-5 856 
3 414 
-916 
-219 
-699 
- 3 358 
1 888 
- 2 279 
4 167 
4 176 
-15 925 
20 101 
0 
-2 706 
1975 
( + ) 
9 826 
6 233 
3 592 
493 
460 
33 
10 319 
34 652 
21 600 
13 052 
1 136 
528 
608 
35 787 
(-) 
8 802 
5 761 
3 042 
878 
234 
643 
9 680 
> 
32 910 
22 906 
10 003 
1923 
720 
d) 1 203 
34 832 
( = ) 
1 023 
473 
551 
-384 
226 
-610 
639 
-162 
-578 
415 
-882 
d) - 3 274 
2 392 
0 
405 
1 742 
-1 307 
3 049 
-787 
-193 
-595 
955 
983 
-1 797 
2 781 
-503 
-19 283 
18 781 
0 
-1436 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G ) „Í 
52 921 
32 266 
20 658 
156 
155 
1 
53 077 
48 424 
35 298 
13 130 
3 801 
1 213 
2 588 
52 225 
4 497 
-3 032 
7 528 
-3646 
-1 058 
-2 587 
852 
6 562 
-9 206 
15 768 
-1 997 
-843 
- M 54 
715 
-6 132 
54 481 
34 431 
20 054 
262 
153 
109 
54 743 
53 730 
40 244 
13 487 
3900 
1 208 
2 691 
57 630 
752 
-5 813 
6 567 
- 3 638 
-1 056 
-2 583 
- 2 887 
-648 
-8 558 
7 910 
2 511 
- 2 579 
5 090 
654 
375 
Mio Eur 
UNITED STATES 
67 529 
43 710 
23 821 
215 
119 
96 
67 744 
57 802 
43 686 
14 117 
3 424 
1 221 
2 205 
61 226 
9 727 
23 
9 704 
- 3 209 
-1 102 
- 2 109 
6 518 
-11 399 
-10 378 
-1 022 
1 489 
- 3 931 
5 420 
0 
3 394 
96 680 
61 215 
35 464 
131 
130 
2 
96 811 
89 093 
67 548 
21 549 
6 075 
1 138 
4 938 
95 168 
7 587 
-6 333 
13915 
-5944 
-1 008 
- 4 936 
1 643 
- 2 176 
- 11 682 
9 506 
-1 431 
-15 009 
13 578 
0 
1 966 
93 735 
63 876 
29 861 
126 
124 
2 
93 861 
79 498 
61 846 
17 655 
3 889 
1 082 
2 807 
83 386 
14 237 
2 030 
12 206 
- 3 763 
-958 
- 2 805 
10 474 
- 5 898 
-16 633 
10 735 
- 8 649 
- 8 367 
-282 
0 
4 073 
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1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.4 Pays tiers 
1971 
(+) 
422 
280 
142 
83 
83 
0 
505 
3 079 
2 071 
1 008 
19 
12 
7 
3 098 
(-) 
576 
516 
61 
4 
2 
2 
579 
2 944 
2 197 
747 
65 
17 
47 
3 008 
\ 
(-) 
- 1 5 4 
- 2 3 5 
81 
79 
82 
- 2 
- 7 4 
55 
2 
53 
- 1 5 6 
- 1 5 6 
0 
13 
162 
135 
- 1 2 6 
261 
- 4 5 
- 5 
- 4 0 
90 
86 
- 1 6 6 
252 
- 1 3 9 
- 2 1 8 
80 
28 
- 6 5 
1972 
(+) 
435 
299 
135 
86 
86 
0 
521 
3466 
2 310 
1 156 
25 
16 
9 
3 491 
(-) 
579 
515 
64 
3 
0 
2 
582 
3 196 
2 385 
811 
94 
29 
65 
3 290 
( = ) 
- 1 4 4 
- 2 1 6 
72 
83 
86 
- 2 
- 6 1 
24 
- 0 
24 
59 
- 1 
61 
12 
- 3 5 
270 
- 7 5 
345 
- 6 8 
- 1 2 
- 5 6 
201 
- 1 2 6 
- 3 2 9 
203 
- 1 8 2 
- 1 4 5 
- 3 7 
27 
79 
1973 
(+) 
509 
376 
132 
163 
83 
80 
671 
3 973 
2 655 
1 319 
28 
23 
5 
4 001 
(-) ( = ) 
Mio Eur 
IRELAND 
622 
552 
70 
15 
0 
15 
637 
- 1 1 3 
- 1 7 5 
62 
147 
83 
65 
34 
36 
- 3 7 
73 
- 4 1 
- 1 9 4 
153 
0 
- 3 0 
DANMARK a) d) 
4 190 
3 173 
1 018 
102 
34 
68 
4 292 
- 2 1 7 
- 5 1 8 
301 
- 7 4 
- 1 0 
- 6 3 
- 2 9 1 
200 
- 3 7 9 
579 
- 2 7 0 
- 5 2 8 
259 
0 
360 
1974 
(+) 
706 
541 
165 
227 
224 
4 
933 
e) 
5 152 
3 473 
1 678 
28 
23 
5 
5 180 
(") 
966 
877 
89 
19 
15 
4 
985 
5 274 
4 151 
1 122 
128 
50 
79 
5 402 
( = ) 
- 2 6 0 
- 3 3 6 
76 
208 
209 
- 1 
- 5 2 
103 
- 4 1 
144 
- 1 6 5 
- 2 6 3 
98 
0 
114 
- 1 2 2 
- 6 7 8 
556 
- 1 0 0 
- 2 6 
- 7 4 
- 2 2 2 
19 
- 3 5 0 
369 
104 
43 
61 
0 
99 
1975 
(+) 
688 
497 
191 
307 
306 
1 
995 
(-) 
928 
800 
128 
52 
46 
5 
980 
( = ) 
- 2 4 0 
- 3 0 2 
63 
255 
259 
- 4 
15 
141 
- 1 2 
153 
- 1 2 5 
25 
- 1 5 0 
0 
- 3 2 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Ι H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Γ 
t H 
Mio Eur 
JAPAN 
45 608 
37 305 
8 304 
132 
118 
14 
45 740 
46 244 
35 389 
10 855 
392 
180 
212 
46 636 
- 6 3 6 
1 915 
- 2 551 
- 2 6 0 
- 6 1 
- 1 9 8 
- 8 9 5 
- 2 170 
- 2 587 
417 
252 
662 
- 4 1 1 
- 1 5 
3 391 
- 5 6 2 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.5 United States 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G i H Î 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
H S 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
H ) 
1971 
( + ) 
15 237 
7 376 
7 862 
445 
431 
14 
15 682 
6 422 
3 585 
2 838 
26 
19 
6 
6448 
(­) 
13 954 
7 925 
6 028 
351 
156 
194 
14 305 
4 767 
3 166 
1 600 
235 
42 
192 
5 002 
( = ) 
1283 
­ 5 4 9 
1 834 
94 
274 
­ 1 8 0 
1 377 
1 293 
703 
590 
­ 5 281 
0 
2 611 
1 655 
419 
1 238 
­ 2 0 9 
­ 2 3 
­ 1 8 6 
1 446 
249 
­ 4 7 
296 
­ 3 752 
­ 3 815 
63 
0 
2 057 
1972 
(+) 
16 394 
8 162 
8 233 
469 
451 
18 
16 864 
7 122 
3 947 
3 176 
34 
21 
13 
7 156 
(­) 
13 807 
7 717 
6 090 
423 
183 
238 
14 230 
4 465 
2 873 
1 592 
266 
48 
217 
4 731 
( = ) 
1973 
(+) (­) 
Mio Eur 
EUR 9 
25 274 
EUR 6 
2 588 
445 
2 144 
46 
268 
­ 2 2 0 
2 634 
206 
­ 6 9 9 
905 
­ 6 401 
0 
3 561 
18 302 
8 831 
9 470 
390 
365 
24 
18 692 
17 054 
9 593 
7 462 
455 
192 
264 
17 510 
BR DEUTSCHLAN 
2 657 
I 074 
1 584 
­ 2 3 2 
­ 2 7 
­ 2 0 4 
2 425 
195 
14 
181 
­ 4 125 
­ 4 155 
30 
0 
1 505 
8 109 
4 514 
3 594 
40 
20 
20 
8 149 
5 339 
3 426 
1 913 
295 
58 
237 
5 634 
( = ) 
­ 2 4 9 
1 248 
­ 7 6 1 
2 008 
­ 6 6 
174 
­ 2 3 9 
1 182 
­ 4 9 7 
­ 9 6 1 
464 
­ 9 470 
­ 1 4 757 
5 287 
0 
8 787 
Da) 
2 770 
1 088 
1 681 
­ 2 5 5 
­ 3 8 
­ 2 1 7 
2 515 
25 
­ 2 7 6 
301 
­ 6 337 
­ 6 463 
126 
0 
3 798 
1974 
( + ) 
26 
23 345 
11 125 
12 221 
431 
406 
25 
23 776 
9 343 
5 387 
3 957 
50 
28 
22 
9 393 
(­) 
436 
23 335 
12 744 
10 591 
662 
236 
426 
23 997 
6 406 
4 120 
2 286 
455 
64 
391 
6 861 
( = ) 
­ 4 1 0 
10 
­ I 619 
1 630 
­ 2 3 1 
170 
­ 4 0 1 
­ 2 2 1 
1 510 
­ 3 6 
1 546 
2 304 
­ 4 3 4 
2 738 
0 
­ 3 592 
2 937 
1 267 
1 671 
­ 4 0 5 
­ 3 6 
­ 369 
2 532 
­ 1 8 4 
­ 4 2 5 
241 
2 447 
2 465 
­ 1 8 
0 
­ 4 795 
1975 
(+) 
20 062 
8 630 
11 432 
341 
316 
25 
20 403 
7 812 
4 102 
3 710 
55 
34 
21 
7866 
(­) 
\ 
23 024 
12 577 
10 447 
587 
211 
376 
23 611 
6 473 
4 221 
2 253 
410 
82 
328 
6 883 
( = ) 
­ 2 961 
­ 3 947 
985 
­ 2 4 6 
105 
­ 3 5 1 
­ 3 207 
­ 7 3 
259 
­ 3 3 2 
­ 1 6 5 
­ 6 160 
5 995 
0 
3 4 4 6 
1 338 
­ 1 1 9 
1 457 
­ 3 5 5 
­ 4 8 
­ 3 0 7 
983 
­ 1 0 6 
­ 4 3 9 
333 
582 
553 
29 
0 
­ 1 459 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.5 Etats-Unis 
1971 1972 1973 1974 1975 
(+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (-) (-) ( = ) (+) (-) (=) (-) (-) ( = ) 
3 042 
1 130 
1 912 
92 
92 
0 
3 134 
3 449 
1 469 
1 980 
270 
266 
4 
3 719 
3 331 
1 658 
1 673 
49 
49 
0 
3 380 
2 768 
1 245 
1 523 
38 
38 
I) 
2 806 
- 2 8 9 
- 5 2 8 
239 
43 
43 
(I 
- 2 4 6 
1 080 
! 044 
36 
-1 215 
- 4 728 
3 513 
0 
20 
361 
681 
224 
457 
232 
228 
4 
913 
118 
5 
113 
-623 
-698 
75 
- 4 0 8 
3 125 
1 288 
1 837 
121 
121 
o 
3 2 4 6 
3 806 
1 678 
2 128 
262 
261 
I 
4 068 
3 631 
1 835 
1 796 
56 
56 
0 
3 687 
2 973 
1 248 
1 725 
67 
49 
17 
3 040 
- 5 0 6 
- 5 4 7 
41 
6 5 
65 
(I 
- 441 
174 
161 
13 
-1 102 
-4 586 
3 484 
0 
30 
1 339 
833 
431 
402 
195 
212 
- 1 7 
1 028 
772 
- 6 5 
837 
493 
7 
486 
3 638 
1 377 
2 261 
114 
114 
o 
3 752 
3684 
1 525 
2 159 
190 
189 
0 
3 873 
Mio Eur 
FRANCE a) 
4 487 
2 237 
2 251 
59 
59 
0 
4 547 
- 8 4 9 
- 8 6 0 
10 
55 
55 
0 
- 7 9 5 
183 
- 1 3 1 
313 
- 1 283 
- 4 608 
3 325 
0 
- 7 1 
1 966 
ITALIA 
3 580 
1 604 
1 976 
52 
41 
12 
3 633 
103 
- 7 9 
183 
137 
149 
- 1 1 
241 
37 
- 5 4 
92 
34 
-115 
149 
-312 
NEDERLAND a) 
4 961 
1 823 
3 138 
164 
164 
0 
5 125 
4 789 
1 849 
2 940 
168 
168 
0 
4 957 
6 010 
2 921 
3 090 
104 
104 
0 
6 115 
5 511 
2 364 
3 147 
61 
29 
32 
- 1 0 4 9 
- 1 0 9 8 
4 9 
59 
59 
(I 
- 9 9 0 
1 961 
891 
1 069 
1 640 
- I 100 
2 740 
0 
461 
-3 071 
-722 
-515 
-207 
106 
139 
- 3 2 
247 
44 
203 
-665 
-514 
-150 
034 
4 736 
1 504 
3 232 
67 
67 
0 
4 803 
4 105 
1 723 
2 382 
168 
168 
0 
5 955 
2 856 
3 099 
59 
59 
0 
6 014 
5 315 
2 357 
2 958 
63 
17 
46 
057 
513 
544 
15 
14 
2 
072 
1 933 
1 182 
750 
11 
9 
2 
1 944 
-876 
-670 
-206 
4 
4 
0 
-872 
-204 
-189 
-15 
481 
469 
12 
0 
16 
579 
1 110 
548 
563 
17 
15 
2 
1 128 
1 572 
1 005 
566 
13 
11 
2 
1 585 
-461 
-458, 
-3 
4 
4 
0 
-457 
-744 
-595 
-149 
-1 024 
-1 017 
-7 
0 
91 
2 134 
1 406 
645 
762 
13 
12 
1 
1 419 
2 163 
1 389 
775 
24 
13 
11 
2 187 
-757 
-744 
-13 
-11 
-1 
-10 
-768 
-644 
-319 
-325 
-1 748 
-2 225 
478 
0 
33 
3 126 
2 065 
983 
1 082 
17 
16 
1 
2 082 
3 147 
1 938 
1 209 
17 
14 
3 
3 164 
-1 082 
-955 
-127 
0 
1 
-1 
-1 082 
-684 
-452 
-232 
-2 
-393 
391 
II 
35 
1 734 
1 589 
559 
1 030 
16 
14 
2 
1 605 
3 197 
1 857 
1 340 
20 
18 
2 
3 216 
-1 607 
-1 298 
-310 
-4 
-4 
0 
-1 611 
-573 
-529 
-44 
554 
-1 256 
1 810 
0 
33 
1 597 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
DI 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
-1 219 
-1 352 
133 
8 
-1 211 
1 036 
1 417 
- 3 8 0 
- 2 607 
- 6 537 
3 931 
t 0 
402 
2 379 
-1 210 
-634 
-576 
105 
151 
- 4 6 
- 4 8 0 
- 5 9 
-421 
1 469 
1 270 
199 
0 
A 
A l 
A2 
B 
Bl 
B : 
D 
Dl 
D 2 
E 
Hl 
E2 
G 
H 
A 
Al 
A : 
B 
131 
B 2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E 2 
F 
G 
H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.5 United States 
1971 I972 1973 1974 1975 
(+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a) 
ί 
1 267 
679 
588 
42 
40 
2 
1 309 
1 155 
673 
482 
18 
18 
0 
1 173 
112 
6 
106 
24 
22 
2 
136 
50 
-110 
160 
d) -172 
0 
-14 
1 231 
701 
530 
35 
33 
2 
1 266 
1 166 
756 
410 
21 
19 
2 
1 187 
65 
-55 
120 
14 
14 
0 
79 
-191 
-214 
23 
d) -643 
0 
755 
1465 
771 
695 
33 
30 
2 
1 498 
1485 
937 
548 
25 
21 
4 
1 509 
-19 
-166 
147 
8 
10 
-2 
-11 
-98 
-181 
82 
-137 
d) -1 345 
1 209 
0 
246 
2 187 
1 083 
1 104 
33 
31 
2 
2 220 
2 261 
1 402 
859 
25 
25 
0 
2 285 
-74 
-319 
245 
8 
6 
2 
-66 
171 
-95 
265 
-1 116 
d) -892 
-224 
0 
ι on 
1 821 
742 
1 079 
35 
33 
2 
1 856 
2 084 
1 287 
797 
35 
35 
0 
2 119 
-263 
-545 
282 
0 
- 2 
: 
-263 
49 
-132 
181 
-164 
-189 
25 
0 
378 
UNITED KINGDOM 
0 10 -10 0 9 -9 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
Fl 
E2 
H \ 
Mio Eur 
UNITED STATES 
20 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.5 Etats-Unis 
1971 
(+) 
268 
158 
111 
81 
81 
0 
349 
556 
300 
255 
7 
6 
1 
562 
(­) 
204 
162 
42 
1 
1 
0 
206 
548 
349 
199 
6 
2 
4 
554 
( = ) 
64 
­ 5 
69 
79 
79 
0 
144 
51 
4 
47 
­ 1 3 8 
­ 1 3 8 
0 
0 
­ 5 6 
8 
­ 4 8 
56 
1 
4 
­ 3 
9 
43 
­ 7 
49 
0 
0 
0 
0 
­ 5 1 
1972 
(+) 
255 
155 
100 
84 
84 
0 
339 
796 
370 
426 
11 
11 
0 
806 
(­) 
190 
154 
37 
1 
0 
0 
191 
631 
338 
294 
3 
3 
0 
634 
( = ) 
65 
2 
63 
83 
83 
­ 0 
148 
­ 5 
1 
­ 6 
77 
16 
61 
0 
­ 2 1 9 
164 
32 
132 
8 
8 
0 
172 
39 
­ 1 1 
50 
0 
0 
0 
0 
­ 2 1 2 
1973 
(+) 
276 
186 
89 
79 
79 
0 
355 
882 
410 
472 
5 
5 
0 
887 
(­) ( = ) 
Mio Eur 
IRELAND a) 
197 
160 
36 
1 
0 
0 
197 
79 
26 
53 
79 
79 
­ 0 
158 
­ 1 0 
­ 2 9 
18 
­ 4 2 
­ 1 9 6 
153 
0 
­ 1 0 6 
DANMARK a)b) 
727 
412 
315 
3 
3 
0 
730 
155 
­ 2 
157 
2 
2 
0 
157 
55 
12 
43 
0 
0 
0 
0 
­ 2 1 2 
1974 
(+) 
341 
232 
108 
79 
79 
0 
419 
d)e ) 
1 038 
430 
609 
6 
6 
0 
1 045 
(­) 
266 
222 
.44 
1 
0 
0 
267 
875 
452 
423 
3 
3 
0 
878 
( = ) 
75 
10 
64 
78 
78 
­ 0 
153 
56 
­ 1 0 
66 
­ 3 
­ 9 8 
95 
0 
­ 2 0 5 
163 
­ 2 2 
186 
3 
3 
0 
167 
6 
­ 2 1 
26 
0 
0 
0 
0 
­ 1 7 2 
1975 
(+) 
293 
178 
114 
75 
75 
0 
367 
(­) 
272 
214 
57 
1 
0 
1 
272 
( = ) 
21 
­ 3 6 
57 
74 
75 
­ 1 
95 
69 
4 
66 
­ 4 1 0 
­ 2 5 9 
­ 1 5 0 
ι 0 
24« 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Γ 
( H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Γ 
(H 
9 945 
7 547 
2 398 
69 
68 
1 
10 014 
7 245 
4 173 
3 072 
13 
13 
0 
7 258 
2 700 
3 374 
­ 6 7 4 
56 
55 
1 
2 756 
1 663 
­ 1 8 3 
1 846 
­ 9 289 
­ 1 0 424 
1 135 
0 
5 160 
­ 2 9 0 
11 070 
8 200 
2 870 
71 
70 
1 
11 141 
7 923 
4 562 
3 361 
132 
36 
96 
8 055 
3 147 
3 638 
­ 4 9 1 
­ 6 1 
34 
­ 9 5 
3 086 
532 
­ 3 0 9 
842 
­ 7 164 
­ 5 823 
­ 1 341 
0 
4 167 
­ 6 2 2 
10 689 
7 546 
3 143 
64 
60 
4 
10 753 
Mio Eur 
JAPAN 
10 526 
6 496 
4 030 
142 
78 
64 
10 669 
162 
1 050 
­ 8 8 7 
­ 7 8 
­ 1 8 
­ 6 0 
84 
­ 8 0 6 
­1 320 
514 
5 982 
4 822 
1 160 
0 
­4 556 
­ 7 0 4 
14 450 
10 150 
4 299 
81 
72 
9 
14 530 
14 942 
8 636 
6 306 
143 
82 
62 
15 085 
­ 4 9 2 
1 514 
­ 2 006 
­ 6 2 
­ 1 0 
­ 5 3 
­ 5 5 4 
128 
­ 3 1 1 
439 
3 318 
­ 7 5 9 
4 077 
0 
­ 2 353 
­ 5 3 8 
12 558 
8 280 
4 277 
78 
76 
2 
12 636 
13 211 
7 489 
5 722 
133 
80 
53 
13 344 
­ 6 5 3 
792 
­ 1 445 
­ 5 5 
­ 5 
­ 5 1 
­ 7 0 8 
­ 8 4 9 
­ 4 2 3 
­ 4 2 7 
­ 5 9 0 
1 271 
­ 1 861 
0 
2 632 
­ 4 8 4 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
21 
1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.6 Japan 
1971 1972 1973 1974 1975 
(+) (-) ( = ) (-) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
A l 
A2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
H ) 
1 276 
989 
286 
4 
3 
1 
1 280 
1 595 
1 405 
190 
1 
604 
-319 
-416 
96 
- 5 
- 5 
0 
-324 
-70 
-115 
45 
25 
0 
.370 
I 433 
095 
339 
9 
7 
1 
2 002 
1 743 
259 
10 
7 
3 
Mio Eur 
EUR 9 
EUR 6 
-569 
-648 
462 
187 
275 
102 
2 189 
1 684 
507 
14 
13 
2 
2 488 
2 148 
342 
11 
9 
2 
-300 
-463 
165 
4 
4 
0 
-296 
450 
- 2 5 
476 
-164 
-370 
207 
BR DEUTSCHLAND a) 
2 627 
2 018 
609 
13 
11 
2 
2 640 
3 076 
2 649 
427 
14 
10 
5 
3 091 
-450 
-632 
182 
-1 
i 
-3 
167 
-116 
283 
-385 
-315 
-70 
669 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
H ) 
646 
496 
149 
3 
2 
1 
649 
757 
652 
104 
5 
4 
1 
762 
-111 
-156 
45 
-2 
-2 
0 
-113 
35 
15 
20 
-4 
-82 
78 
0 
82 
726 
563 
164 
4 
2 
1 
730 
989 
849 
140 
6 
4 
2 
995 
-263 
-286 
24 
-2 
-2 
-1 
-265 
257 
129 
128 
172 
70 
102 
0 
-165 
1 018 
827 
193 
4 
3 
2 
1 022 
1 192 
1 025 
168 
5 
4 
1 
1 197 
-174 
-198 
25 
-1 
-1 
1 
-175 
92 
64 
28 
108 
-8 
116 
0 
-25 
I 238 
i 007 
231 
5 
3 
2 
1 243 
1 222 
1 044 
178 
8 
5 
4 
1 230 
16 
-37 
53 
-3 
-2 
-2 
13 
81 
-23 
104 
-110 
6 
-116 
0 
16 
986 
730 
256 
5 
3 
2 
991 
1 501 
1 276 
224 
11 
8 
3 
1 511 
2 076 
1 454 
622 
10 
7 
3 422 
2 948 
474 
13 
10 
3 
3 435 
22 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.6 Japon 
1971 1972 1973 1974 1975 
( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) 
311 
254 
57 
1 
1 
0 
289 
252 
37 
4 
4 
0 
312 
119 
115 
4 
0 
0 
0 
195 
173 
22 
0 
0 
0 
293 
338 
256 
82 
4 
4 
0 
342 
144 
139 
5 
0 
(I 
(I 
363 
309 
54 
4 
3 
1 
247 
215 
32 
0 
o 
0 
-25 
-53 
28 
0 
1 
-1 
-25 
35 
-9 
44 
-2 
-9 
7 
0 
-1 
-7 
514 
392 
122 
10 
10 
0 
524 
Mio Eur 
FRANCE 
483 
395 
88 
5 
5 
1 
488 
a) 
31 
-3 
34 
5 
5 
-I 
36 
-22 
-73 
51 
5 
0 
5 
0 
3 
-22 
- 1 0 3 
- 7 6 
- 2 8 
0 
0 
(I 
- 1 0 3 
59 
0 
59 
- 6 
- 1 9 
13 
227 
222 
4 
0 
0 
o 
I T A L I A 
322 
285 
38 
0 
0 
0 
323 
336 
4 
332 
-196 
-203 
7 
NEDERLAND a) 
585 
443 
142 
7 
7 
0 
593 
266 
260 
6 
0 
o 
o 
812 
678 
134 
5 
4 
1 
818 
375 
331 
44 
0 
0 
o 
375 
-227 
-235 
8 
2 
3 
- 1 
-225 
71 
=-69 
140 
- I l 
- 2 2 
11 
0 
24 
141 
- 1 0 9 
- 7 2 
- 3 8 
- 0 
- 0 
0 
- 1 1 0 
- 1 4 
3 
- 1 7 
149 
134 
15 
-25 
132 
72 
60 
0 
0 
0 
1.32 
220 
202 
19 
0 
0 
0 
220 
-88 
-130 
41 
0 
0 
0 
-88 
-85 
-94 
9 
5 
-6 
11 
0 
168 
137 
71 
66 
1 
1 
0 
138 
241 
219 
23 
0 
0 
0 
242 
-104 
-148 
44 
0 
0 
0 
-104 
99 
61 
38 
22 
27 
-5 
0 
2 
-18 
265 
m 
153 
1 
1 
0 
265 
270 
242 
29 
1 
1 
0 
271 
-6 
-130 
124 
0 
0 
0 
-6 
38 
-16 
54 
-2 
-9 
7 
0 
3 
-32 
310 
141 
168 
1 
1 
0 
310 
361 
316 
45 
1 
1 
0 
362 
-51 
-175 
124 
0 
0 
0 
-51 
-12 
-22 
11 
-6 
-13 
7 
0 
3 
66 
249 
112 
137 
1 
1 
0 
250 
404 
357 
47 
0 
0 
0 
404 
-155 
-245 
90 
1 
1 
0 
-154 
-110 
-121 
11 
-39 
-39 
-0 
0 
303 
396 
277 
118 
4 
4 
0 
399 
241 
226 
16 
0 
o 
(1 
241 
814 
696 
118 
1 
816 
368 
317 
52 
0 
0 
- 0 
368 
-418 
-419 
0 
1 
2 
- 1 
267 
- 3 9 
306 
- 4 6 
- 4 2 
- 5 
0 
4 
192 
127 
- 9 1 
- 3 6 
0 
0 
0 
127 
2 
23 
1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.6 Japan 
1971 1972 1973 1974 1975 
(+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (-) (-) (=) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) 
A 
A l 
A2 
Β 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
Ί 
Η ) 
Α 
ΑΙ 
Α2 
Β 
Β1 
Β2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
Ί 
Η \ 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a) 
134 
126 
8 
0 
o 
o 
134 
- 6 6 
-74 
8 
0 
0 
0 
- 6 6 
- 4 
- 6 
2 
14 
88 
66 
22 
0 
0 
0 
162 
152 
10 
0 
0 
0 
162 
-74 
-86 
12 
0 
0 
o 
- 7 4 
12 
6 
6 
d) - 8 3 
0 
145 
165 
132 
34 
0 
0 
o 
221 
201 
19 
0 
0 
o 
-55 
-70 
14 
0 
0 
o 
- 5 5 
6 
- 4 
10 
-78 
-150 
72 
127 
228 
166 
62 
0 
0 
o 
228 
306 
280 
27 
0 
0 
0 
306 
-78 
-113 
35 
0 
0 
o 
-78 
41 
- 4 
45 
-407 
-419 
12 
UNITED KINGDOM 
203 
109 
95 
0 
0 
o 
203 
335 
302 
33 
0 
0 
0 
335 
-132 
-193 
62 
0 
0 
0 
-132 
-25 
-23 
-2 
-187 
d) -152 
-35 
343 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
H ) 
5 669 
4 059 
I 610 
1 
1 
0 
5 670 
9000 
7 259 
1 739 
48 
38 
10 
9048 
-3 330 
-3 201 
-129 
-47 
-37 
-10 
-3 377 
9664 
-478 
10 142 
-629 
-519 
-111 
0 
-5 657 
6 312 
4 571 
1 742 
4 
1 
3 
6 316 
10 602 
8 359 
2 243 
42 
28 
15 
10 645 
-4 290 
-3 788 
-501 
-39 
-27 
-12 
-4 329 
2 281 
-424 
2 705 
2 101 
45 
2 056 
0 
-53 
Mio Eur 
UNITED STATES 
8 995 
6 686 
2310 
2 
1 
2 
8 998 
10 025 
7 732 
2 293 
35 
22 
13 
10 060 
-1030 
-1 046 
17 
-33 
-22 
-11 
-1 062 
-4 550 
-182 
-4 368 
-2 768 
-1 715 
-1 053 
0 
8 379 
11 568 
8 579 
2 988 
3 
2 
2 
11 571 
12 345 
9 931 
2 414 
41 
26 
14 
12 386 
-777 
-1 352 
574 
-38 
-25 
-13 
-814 
1 213 
-282 
1 495 
-4 193 
-4 902 
710 
0 
3 794 
9 683 
7 250 
2 433 
3 
2 
2 
9686 
10 639 
8 528 
2 111 
36 
23 
13 
10 674 
-956 
-1 278 
322 
-33 
-21 
-11 
-989 
-387 
-139 
-248 
1 136 
1 309 
-173 
0 
240 
24 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.6 Japon 
1971 1972 1973 1974 1975 
(+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) 
Mio Eur 
IRELAND b) 
DANMARK a) d)e) 
A 
Al 
A 2 
B 
Bl 
B: 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
98 
31 
67 
0 
0 
0 
98 
91 
51 
40 
0 
0 
0 
91 
7 
- 2 0 
27 
- 0 
- 0 
0 
7 
- 9 
- 9 
- 0 
0 
0 
0 
0 
2 
50 
39 
11 
0 
0 
0 
50 
94 
86 
8 
0 
0 
0 
94 
- 4 4 
- 4 7 
3 
0 
0 
0 
- 4 4 
65 
- 7 
72 
0 
0 
0 
0 
- 2 1 
78 
63 
14 
0 
0 
0 
78 
156 
144 
13 
1 
1 
0 
157 
- 7 9 
- 8 0 
2 
- 1 
- 1 
0 
- 7 9 
- 2 
- 2 
0 
0 
0 
0 
0 
81 
102 
75 
28 
0 
0 
0 
102 
209 
193 
16 
0 
0 
0 
209 
- 1 0 7 
- 1 1 8 
11 
- 0 
- 0 
0 
- 1 0 7 
0 
- 0 
1 
0 
0 
0 
0 
107 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
i G 
H 
Miol 
JAP/ 
Eur 
kN 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
25 
1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.7 Canada 
1971 1972 1973 1974 1975 
(+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) (=) (+) (-) ( = ) ( + ) (-) 
A 
AI 
A2 
Β 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
Mio Eur 
E U R 9 
E U R 6 
A 
Al 
A 2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G , 
H ( 
1 254 
909 
345 
70 
70 
1 
1 325 
1 238 
981 
256 
49 
27 
21 
1 286 
17 
-72 
89 
22 
43 
-20 
38 
147 
70 
77 
107 
0 
-292 
1 386 
1 009 
377 
74 
74 
1 
1 460 
1 146 
899 
247 
62 
32 
29 
1 209 
240 
110 
131 
11 
41 
-28 
251 
-138 
-203 
64 
78 
0 
-191 
1 458 
1 043 
415 
59 
58 
1 
1 517 
1 412 
1 130 
282 
76 
39 
37 
1 488 
46 
-86 
133 
-17 
19 
-36 
29 
-188 
-163 
-24 
-197 
-295 
97 
0 
355 
I 876 
1 412 
464 
52 
50 
2 
1 928 
2 004 
1 639 
365 
89 
50 
39 
2 094 
-128 
-226 
99 
-37 
-0 
-37 
-165 
-145 
-202 
57 
4 
99 
-95 
0 
309 
1 896 
1 391 
505 
50 
48 
2 
1 946 
1843 
1 471 
372 
94 
52 
42 
1 937 
BR DEUTSCHLAND a) 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
H S 
562 
397 
165 
1 
1 
1 
563 
441 
335 
105 
34 
13 
21 
475 
121 
62 
60 
-33 
-12 
-20 
88 
-54 
-55 
1 
35 
61 
-26 
0 
-68 
616 
444 
173 
1 
1 
1 
617 
457 
349 
108 
41 
14 
26 
498 
159 
95 
65 
-40 
-13 
-25 
119 
-67 
-67 
0 
0 
49 
-49 
0 
-52 
643 
464 
179 
2 
1 
1 
645 
543 
421 
121 
52 
17 
35 
595 
100 
43 
58 
-50 
-16 
-34 
50 
-1 
-17 
16 
116 
122 
-6 
0 
-165 
757 
587 
170 
3 
1 
2 
760 
698 
560 
137 
62 
25 
37 
760 
59 
27 
33 
-59 
-24 
-35 
0 
-16 
-39 
23 
-76 
-99 
23 
0 
95 
810 
594 
216 
3 
1 
2 
813 
645 
488 
158 
62 
20 
41 
708 
26 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.7 Canada 
1971 
(+) 
298 
222 
76 
9 
9 
0 
307 
206 
162 
44 
54 
54 
0 
260 
114 
76 
38 
4 
4 
0 
119 
(-) 
252 
194 
58 
5 
5 
0 
257 
242 
224 
18 
2 
2 
0 
244 
\ 
185 
138 
47 
6 
5 
(1 
190 
( = ) 
46 
28 
18 
4 
4 
0 
50 
- 6 2 
- 5 5 
- 7 
35 
- 1 4 
49 
0 
- 2 4 
- 3 6 
- 6 2 
26 
52 
52 
0 
16 
0 
0 
0 
44 
6 
38 
0 
- 6 0 
- 7 0 
- 6 2 
- 9 
- 1 
- 1 
0 
- 7 2 
265 
182 
83 
- 4 7 
- 1 2 
- 3 5 
0 
1 
- 1 4 8 
1972 
(+) 
330 
245 
85 
11 
11 
0 
341 
236 
186 
50 
56 
56 
0 
292 
118 
72 
46 
3 
3 
0 
121 
(-) 
246 
189 
57 
11 
8 
3 
257 
207 
194 
13 
2 
2 
0 
209 
132 
93 
39 
7 
6 
0 
139 
( = ) 
84 
56 
28 
0 
3 
- 3 
84 
- 2 8 
- 6 7 
39 
70 
2 
68 
0 
- 1 2 5 
29 
- 8 
37 
54 
54 
0 
83 
- 1 6 
- 2 2 
6 
- 6 6 
- 8 0 
14 
0 
- 1 4 
- 2 1 
7 
- 3 
- 3 
-o 
- 1 7 
- 9 
- 2 8 
19 
77 
28 
50 
0 
- 5 3 
1973 
(+) 
347 
253 
94 
9 
9 
0 
356 
230 
177 
53 
42 
42 
0 
272 
128 
80 
48 
3 
3 
0 
132 
(-) ( = ) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
298 
226 
72 
11 
9 
2 
309 
49 
1 27 
22 
- 2 
0 
- 2 
47 
- 6 9 
- 7 6 
6 
- 8 0 
- 4 
- 7 6 
0 
6 
96 
ITALIA 
275 
263 
13 
2 
2 
0 
277 
- 4 5 
- 8 6 
41 
40 
40 
0 
- 5 
- 6 
- 6 
- 0 
- 5 6 
- 1 5 9 
103 
0 
67 
NEDERLAND a) 
135 
98 
36 
8 
8 
(1 
143 
6 
- 1 8 
12 
- 5 
- 5 
0 
- 94 
- 5 0 
- 4 4 
- 9 5 
- 7 4 
- 2 2 
0 
0 
200 
1974 
( + ) 
451 
330 
121 
10 
10 
0 
462 
310 
255 
55 
33 
33 
0 
343 
183 
121 
62 
4 
4 
(1 
187 
(-) 
464 
371 
94 
10 
9 
1 
475 
420 
402 
18 
4 
4 
0 
424 
200 
148 
52 
9 
9 
1 
209 
(=) 
- 1 3 
- 4 1 
27 
0 
1 
- 1 
- 1 3 
- 8 6 
- 1 4 3 
57 
- 4 0 
41 
0 
29 
69 
- 1 1 0 
- 1 4 7 
37 
29 
29 
0 
- 8 1 
10 
10 
- 0 
94 
210 
- 1 1 6 
0 
- 2 3 
- 1 6 
- 2 6 
10 
-5 
5 
- 1 
- 2 2 
- 4 9 
- 2 4 
- 2 5 
- 1 1 
- 2 6 
15 
0 
3 
78 
1975 
( + ) 
455 
341 
114 
8 
8 
0 
463 
337 
265 
72 
32 
32 
0 
369 
168 
HO 
57 
5 
5 
(1 
173 
(-) 
417 
323 
95 
9 
9 
1 
427 
367 
350 
17 
7 
7 
- 0 
374 
220 
159 
61 
12 
II 
1 
231 
( = ) 
38 
19 
19 
- 2 
- 1 
- 1 
36 
44 
- 5 1 
95 
- 7 
- 6 0 
54 
0 
24 
- 9 8 
- 3 0 
- 8 5 
55 
25 
25 
0 
- 5 
4 
5 
- 1 
- 6 
45 
- 5 1 
0 
7 
- 5 2 
- 4 8 
- 4 
- 6 
- 6 
- 0 
- 5 8 
- 3 6 
- 4 8 
12 
84 
28 
56 
0 
6 
4 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
/ H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
27 
1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.7 Canada 
1971 1972 1973 1974 1975 
(-) (-) (=) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) 
A 
A l 
A2 
Β 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
c; 
H 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a) 
118 
90 
28 
2 
2 
0 
120 
- 44 
- 3 8 
- 6 
0 
0 
0 
- 4 4 
- 2 
- 2 
0 
40 
86 
62 
24 
2 
2 
0 
104 
74 
30 
2 
2 
0 
106 
- 1 8 
- 1 2 
- 6 
0 
o 
o 
- 1 8 
- 1 9 
- 1 9 
0 
- 3 
110 
70 
41 
2 
2 
0 
113 
161 
122 
40 
2 
2 
0 
164 
- 1 8 
- 1 5 
- 2 
- 8 2 
-181 
98 
175 
119 
55. 
2 
2 
0 
177 
222 
158 
64 
4 
4 
0 
226 
- 4 7 
- 3 9 
- 8 
- 2 
- 2 
0 
- 4 9 
- 4 
- 6 
2 
- 4 
53 
- 5 8 
58 
UNITED KINGDOM 
125 
80 
45 
2 
2 
0 
127 
193 
152 
41 
4 
4 
0 
197 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Ί 
H ) 
15 184 
10 358 
4 827 
150 
150 
0 
15 333 
14 540 
12 089 
2 452 
277 
214 
63 
14 818 
643 
-1 731 
2 375 
-128 
-65 
-63 
516 
-719 
-1 871 
1 152 
-1 705 
-422 
-1 283 
0 
1 909 
16 422 
11 502 
4 920 
147 
147 
0 
16 569 
15 523 
13 318 
2 205 
259 
193 
66 
15 782 
898 
-I 816 
2 715 
-111 
-46 
-66 
787 
-1 828 
-2 405 
577 
-115 
-431 
316 
0 
1 158 
Mio Eur 
UNITED STATES 
18 387 
13 366 
5 022 
114 
114 
0 
18 502 
16 387 
14 121 
2 266 
208 
140 
68 
16 595 
2000 
-754 
2 756 
-94 
-26 
-68 
1 906 
-2 410 
-2 739 
329 
154 
-100 
254 
0 
349 
23 504 
17 477 
6 027 
124 
124 
0 
23 628 
20 632 
17918 
2 714 
263 
186 
78 
20 895 
2 872 
-442 
3 314 
-139 
-62 
-78 
2 733 
-3 197 
-3 853 
656 
-520 
-666 
146 
0 
986 
24 116 
17 831 
6 284 
119 
119 
0 
24 235 
18 985 
16 494 
2 492 
223 
146 
77 
19 208 
5 131 
1 337 
3 792 
-105 
-27 
-77 
5 027 
-4 624 
-4 797 
173 
-575 
-67 
-508 
0 
172 
28 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.7 Canada 
1971 1972 1973 1974 1975 
(+) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) 
51 
37 
15 
0 
0 
0 
Mio Eur 
IRELAND a) 
DANMARK a)b)d)e) 
A 
A l 
A2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
(. 
H 
26 
16 
11 
1 
1 
0 
27 
25 
21 
4 
- 1 
- 1 
0 
24 
7 
1 
6 
0 
0 
0 
0 
- 3 1 
A 
A l 
A 2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
| G 
936 
872 
64 
2 
2 
0 
938 
890 
812 
78 
0 
0 
0 
890 
46 
60 
- 1 4 
2 
2 
0 
48 
2 
- 5 2 
54 
-26 
- 2 0 
- 6 
0 
- 2 5 
1085 
1005 
80 
3 
3 
0 
1088 
931 
833 
99 
3 
2 
1 
934 
154 
172 
- 1 8 
0 
1 
- 1 
154 
60 
- 2 8 
88 
- 2 6 
- 3 3 
7 
0 
- 1 9 8 
10 
863 
794 
69 
2 
2 
0 
866 
Mio Eur 
JAPAN 
1439 
1329 
110 
4 
4 
0 
1443 
- 5 7 6 
- 5 3 4 
- 4 2 
- 2 
- 2 
0 
- 5 7 8 
- 1 4 8 
- 1 0 8 
- 4 0 
2 
- 1 
0 
730 
- 5 
1374 
1266 
109 
3 
3 
0 
1378 
1894 
1743 
151 
4 
4 
0 
1898 
- 5 2 0 
- 4 7 8 
- 4 2 
- 1 
- 1 
0 
- 5 2 1 
- 4 0 
- 2 6 
- 1 4 
- 5 3 
- 9 0 
38 
0 
«02 
11 
973 
865 
108 
3 
3 
0 
976 
1706 
1571 
135 
4 
4 
0 
1710 
- 7 3 3 
- 7 0 6 
- 2 7 
- 1 
- 1 
0 
- 7 3 4 
- 1 8 
- 4 5 
27 
90 
41 
49 
0 
649 
13 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
29 
1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.8 Greece, Spain, Turkey 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G i 
Η I 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
Β2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Ί 
Η ) 
Α 
ΑΙ 
Α2 
Β 
Bl 
Β2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Ί 
H ) 
1971 
( + ) 
3684 
3 041 
642 
15 
14 
I 
3 699 
1 456 
I 264 
191 
2 
1 
1 
I 458 
(-) 
2 888 
1 525 
1 364 
1 190 
1 164 
25 
4 078 
1 135 
617 
519 
916 
890 
25 
2 051 
( = ) 
797 
1 516 
- 7 2 2 
- 1 175 
- 1 150 
- 2 4 
- 3 7 9 
- 3 8 3 
- 4 0 4 
21 
165 
0 
598 
.321 
647 
- 3 2 8 
- 9 1 4 
- 8 8 9 
- 2 4 
- 5 9 3 
- 2 4 0 
- 2 3 8 
- 2 
47 
1 
46 
0 
7X6 
1972 
(+) 
4 610 
3 847 
764 
22 
21 
1 
4 633 
1 811 
1 587 
224 
2 
1 
1 
1 813 
(") 
3 529 
2 027 
1 503 
1 450 
1 373 
76 
4 979 
1 418 
846 
573 
1 138 
1 065 
72 
2 556 
( = ) 
1 081 
1 820 
- 7 4 0 
- 1 428 
- 1 352 
- 7 5 
- 3 4 6 
- 5 0 5 
- 5 5 9 
54 
457 
0 
394 
393 
741 
- 3 4 9 
- 1 136 
- 1 064 
- 7 1 
- 7 4 3 
- 3 4 1 
- 3 3 8 
- 3 
289 
- 2 9 
318 
0 
794 
1973 
(+) (-) ( = ) 
Mio Eur 
EUR 9 
EUR 6 
5 676 
4 833 
844 
25 
23 
2 
5 701 
4 557 
2 755 
1 800 
I 711 
1 651 
59 
6 267 
1 120 
2 078 
- 9 5 6 
- 1 686 
- 1 629 
- 5 7 
- 5 6 6 
- 5 0 4 
- 5 5 2 
48 
772 
132 
640 
0 
298 
BR DEUTSCHLAND a) 
2 237 
1 983 
255 
3 
1 
2 
2 240 
1 791 
1 122 
668 
1 342 
1 288 
54 
3 133 
446 
861 
- 4 1 3 
- 1 339 
- 1 287 
- 5 2 
- 8 9 3 
- 2 9 9 
- 3 0 2 
3 
132 
114 
IS 
0 
1 060 
1974 
(+) 
7 473 
6 513 
959 
26 
24 
2 
7 499 
2 932 
2 631 
301 
3 
1 
2 
2 935 
(-) 
5 389 
3 381 
2 007 
1 747 
1 676 
70 
7 135 
2068 
1 301 
767 
1 367 
1 298 
68 
3 435 
(=) 
2 084 
3 132 
- 1 048 
- 1 720 
- 1 652 
- 6 8 
364 
- 2 8 3 
- 4 8 8 
205 
- 1 075 
- 3 3 4 
- 7 4 1 
0 
994 
864 
1 330 
- 4 6 6 
- 1 364 
- 1 297 
- 6 6 
- 5 0 0 
- 1 5 9 
- 1 6 6 
7 
- 1 3 6 
- 1 2 
- 1 2 4 
0 
794 
1975 
(+) 
7 782 
6 704 
1 078 
28 
25 
3 
7 810 
3 109 
2 795 
314 
5 
2 
3 
3 114 
(-) 
> 
5 857 
3 503 
2 354 
1 621 
1 493 
128 
7 478 
2346 
1 411 
935 
1 176 
1 051 
125 
3 522 
( = ) 
1 925 
3 201 
- 1 277 
- 1 592 
- 1 468 
- 1 2 4 
332 
- 1 4 0 
- 2 7 7 
137 
- 4 7 0 
- 7 1 7 
247 
0 
278 
763 
1 384 
- 6 2 1 
- 1 170 
- 1 049 
- 1 2 1 
- 4 0 7 
- 1 5 1 
- 1 5 3 
2 
- 8 8 
- 1 9 8 
111 
0 
646 
30 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.8 Grèce, Espagne, Turqu ie 
1971 
(+) 
1 030 
799 
231 
8 
8 
0 
1 038 
723 
596 
127 
2 
2 
0 
725 
275 
220 
55 
1 
1 
0 
276 
(-) 
813 
461 
352 
189 
189 
0 
1 002 
434 
216 
218 
0 
0 
0 
434 
322 
149 
173 
58 
57 
0 
379 
( = ) 
217 
338 
- 1 2 1 
- 1 8 1 
- 1 8 1 
0 
36 
- 7 5 
- 1 0 1 
26 
- 9 
- 3 9 
30 
0 
49 
289 
380 
- 9 1 
2 
2 
0 
291 
- 4 0 
- 4 1 
1 
25 
- 2 5 
50 
0 
- 2 7 6 
- 4 6 
71 
- 1 1 8 
- 5 6 
- 5 6 
0 
- 1 0 3 
- 8 
- 6 
- 2 
6 
- 1 0 
16 
0 
2 
103 
1972 
(+) 
1 278 
982 
296 
13 
13 
0 
1 291 
914 
783 
131 
1 
1 
0 
915 
327 
269 
59 
2 
2 
0 
330 
(-) 
995 
584 
411 
203 
199 
4 
1 198 
538 
323 
215 
1 
1 
0 
539 
368 
175 
193 
77 
77 
0 
445 
( = ) 
283 
398 
- 1 1 5 
- 1 9 0 
- 1 8 6 
- 4 
93 
- 1 0 5 
- 1 4 6 
41 
- 6 4 
- 9 3 
29 
0 
5 
71 
376 
460 
- 8 4 
0 
0 
0 
376 
- 1 8 
- 3 1 
13 
202 
- 2 5 3 
455 
0 
- 5 6 0 
- 4 1 
93 
- 1 3 4 
- 7 5 
- 7 5 
0 
- 1 1 6 
- 1 6 
- 1 7 
1 
- 2 0 
- 2 9 
9 
(1 
- 1 0 
162 
1973 
( + ) 
1 539 
1 235 
305 
17 
17 
0 
1 556 
1 021 
885 
136 
1 
1 
0 
1 022 
487 
408 
79 
2 
1 
0 
489 
(-) ( = ) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
1 272 
773 
499 
249 
244 
5 
1 521 
267 
462 
- 1 9 4 
- 2 3 2 
- 2 2 7 
- 5 
35 
- 7 1 
- 1 4 8 
77 
- 4 
- 6 9 
65 
0 
- 2 1 
60 
ITALIA 
681 
441 
240 
1 
1 
0 
681 
340 
444 
- 1 0 4 
0 
0 
0 
340 
- 1 3 
- 1 1 
_ 2 
253 
182 
71 
0 
- 5 8 1 
NEDERLAND a) 
488 
261 
227 
82 
81 
1 
571 
1 
147 
- 1 4 8 
- 8 1 
- 8 0 
- I 
- 8 2 
- 8 2 
- 4 7 
- 3 5 
201 
26 
174 
0 
- 2 6 
1974 
(+) 
2 003 
1 636 
367 
17 
17 
0 
2 020 
1 367 
1 252 
115 
0 
0 
0 
1 367 
624 
536 
88 
2 
1 
0 
626 
(-) 
1536 
995 
541 
237 
236 
1 
1 774 
792 
563 
229 
0 
0 
0 
792 
567 
311 
257 
89 
88 
1 
656 
( = ) 
467 
641 
- 1 7 4 
- 2 2 0 
- 2 1 9 
- 1 
246 
- 2 6 
- 2 2 6 
201 
- 1 5 9 
- 1 4 0 
- 1 9 
0 
17 
- 7 9 
575 
689 
- 1 1 4 
0 
0 
0 
575 
- 1 1 
- I l 
- 1 
- 4 7 2 
79 
- 5 5 1 
0 
- 9 2 
57 
225 
- 1 6 9 
- 8 7 
- 8 6 
- 1 
- 3 0 
- 2 8 
- 2 4 
- 4 
- 1 3 8 
- 8 4 
- 5 3 
0 
- 1 5 
211 
1975 
(+) 
2 071 
1 654 
417 
16 
16 
0 
2 087 
1412 
1 292 
120 
1 
1 
0 
1 413 
638 
517 
121 
2 
1 
0 
640 
(-) 
1 755 
1 078 
677 
298 
296 
2 
2 053 
709 
474 
235 
0 
0 
0 
709 
570 
306 
264 
84 
S3 
1 
653 
( = ) 
316 
576 
- 2 6 0 
- 2 8 2 
- 2 7 9 
- 2 
34 
74 
- 6 2 
136 
- 1 8 4 
- 2 1 6 
32 
ν 0 
60 
15 
703 
818 
- 1 1 5 
1 
1 
0 
704 
9 
3 
5 
- 4 
- 1 3 
9 
0 
- 7 0 9 
69 
211 
- 1 4 3 
- 8 2 
- 8 1 
- 1 
- 1 3 
- 4 7 
- 3 8 
- 9 
8 
- 1 
10 
0 
- 2 
54 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Γ 
( H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
DI 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.8 Greece, Spain, Turkey 
1971 1972 1973 1974 1975 
(+) (-) ( = ) (+) (-) (=) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
t 
H S 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
Mio EUT 
UEBL/BLEU a) 
200 
162 
38 
2 
2 
0 
202 
184 
82 
102 
28 
28 
0 
212 
16 
80 
-64 
-26 
-26 
0 
-10 
-20 
-18 
-2 
d) 96 
0 
-66 
280 
226 
54 
4 
4 
0 
284 
210 
99 
111 
31 
31 
0 
241 
70 
127 
-57 
-27 
-27 
0 
43 
-25 
-27 
2 
d) 50 
0 
-68 
393 
323 
70 
2 
2 
0 
395 
325 
158 
166 
37 
37 
0 
361 
68 
165 
-97 
-34 
-34 
0 
34 
-39 
-44 
5 
189 
d) -122 
311 
0 
-184 
547 
458 
88 
4 
4 
0 
551 
425 
212 
214 
53 
53 
0 
479 
121 
247 
-125 
-49 
-49 
0 
72 
-60 
-62 
2 
-171 
d) -177 
6 
0 
158 
551 
446 
105 
4 
4 
0 
555 
477 
234 
243 
64 
64 
0 
541 
74 
212 
-138 
- 6 0 
-60 
0 
14 
- 2 5 
- 2 7 
2 
-203 
-290 
86 
UNITED KINGDOM 
\ 
0 2 -2 0 2 -2 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G Ί 
H ! 
Mio Eur 
UNITED STATES b) 
32 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.8 Grèce, Espagne, Turquie 
1971 1972 1973 1974 1975 
(+) (-) (=) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) 
77 
44 
34 
0 
0 
0 
78 
99 
33 
66 
2 
2 
0 
101 
Mio Eur 
IRELAND b) 
DANMARK a) d)e) 
- 2 
- 2 
- 0 
0 
(I 
0 
26 
13 
79 
34 
0 
0 
0 
140 
63 
77 
9 
9 
0 
39 
153 
117 
36 
0 
0 
0 
167 
77 
90 
0 
175 
212 
161 
50 
0 
0 
0 
212 
196 
104 
92 
15 
15 
0 
211 
16 
58 
- 4 2 
- 1 5 
- 1 5 
- 0 
- 3 5 
- 3 4 
- 1 
0 
0 
0 
34 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A 2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
G 
H 
355 
335 
20 
0 
0 
0 
355 
111 
72 
39 
0 
0 
0 
111 
244 
263 
-19 
0 
0 
0 
244 
-4 
3 
-6 
-6 
0 
0 
-238 
1 
526 
501 
25 
0 
0 
0 
526 
133 
68 
64 
1 
1 
0 
134 
393 
433 
-40 
-1 
-1 
0 
392 
-13 
-26 
13 
-40 
-40 
0 
0 
-348 
8 
652 
616 
36 
0 
0 
0 
652 
Mio Eur 
JAPAN 
155 
82 
74 
2 
2 
0 
157 
497 
534 
-38 
-2 
-2 
0 
495 
-30 
-50 
20 
-50 
-47 
-2 
0 
-422 
7 
806 
756 
50 
0 
0 
0 
806 
244 
135 
109 
2 
2 
0 
246 
562 
621 
-58 
-2 
-2 
0 
561 
-21 
-27 
6 
-33 
-22 
-10 
0 
-510 
2 
636 
583 
52 
1 
1 
0 
«36 
235 
127 
108 
2 
2 
0 
236 
401 
456 
-55 
-1 
-1 
0 
400 
6 
6 
0 
-41 
0 
-41 
0 
-367 
2 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
33 
1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.9 Other OECD countries (4) 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G i 
H \ 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Ί 
H S 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
H S 
1971 
(+) 
14 225 
11 304 
2 923 
268 
213 
56 
14 493 
' 
7 526 
6 501 
1 026 
83 
33 
51 
7609 
( - ) 
12 132 
6 940 
5 191 
663 
587 
76 
12 795 
6 102 
3 330 
2 771 
238 
163 
75 
6340 
( = ) 
2 094 
4 364 
- 2 268 
- 3 9 6 
- 3 7 4 
- 2 0 
1 698 
1 462 
- 5 5 8 
2 020 
844 
0 
- 4 027 
1 424 
3 171 
- 1 745 
- 1 5 5 
- 1 3 0 
- 2 4 
1 269 
315 
- 1 7 8 
493 
48 
- 6 9 
117 
0 
- 1 631 
1972 
(+) 
16 562 
13 131 
3 431 
285 
212 
73 
16 847 
8 636 
7 469 
1 168 
103 
32 
71 
8 739 
( - ) 
13 870 
8 017 
5 853 
763 
666 
98 
14 633 
6 776 
3 613 
3 163 
259 
164 
96 
7 035 
( = ) 
2 692 
5 114 
- 2 421 
- 4 7 8 
- 4 5 4 
- 2 5 
2 214 
415 
- 1 090 
1 505 
911 
0 
- 3 539 
Bl 
1 860 
3 856 
- 1 995 
- 1 5 6 
- 1 3 2 
- 2 5 
1 704 
439 
- 8 4 
523 
- 1 1 8 
125 
- 2 4 3 
0 
- 2 026 
1973 
(+) ( - ) 
Mio Eur 
E U R 9 
93 126 
EUR 6 
19 692 
15 692 
4 000 
323 
232 
91 
20 015 
16 487 
9 389 
7 097 
888 
769 
119 
17 375 
!. DEUTSCHLAN 
10 423 
9 057 
1 366 
109 
27 
82 
10 532 
8 155 
4 285 
3 869 
312 
195 
117 
8 467 
( = ) 
- 3 2 
3 205 
6 303 
- 3 097 
- 5 6 5 
- 5 3 7 
- 2 8 
2640 
658 
- 5 0 0 
1 158 
1 248 
- 2 319 
3 567 
0 
- 4 5 4 6 
Da) 
2 268 
4 772 
- 2 503 
- 2 0 3 
- 1 6 8 
- 3 5 
2 065 
376 
- 2 4 6 
622 
- 2 6 6 
71 
- 3 3 7 
0 
- 2 175 
1974 
( + ) 
121 
25 361 
20 4 5 6 
4 9 0 4 
330 
212 
118 
25 691 
13 0 7 9 
11 552 
1 526 
149 
3 S 
111 
13 2 2 8 
(") 
179 
20 7 1 5 
11 749 
8 9 6 6 
1 000 
825 
175 
21 7 1 5 
9606 
5 213 
4 393 
357 
187 
170 
9 963 
( = ) 
- 5 8 
4 646 
8 707 
- 4 062 
- 6 7 0 
- 6 1 3 
- 5 8 
3 976 
756 
- 9 0 7 
1 663 
1 479 
- 1 6 8 
1 646 
0 
- 6 211 
3 473 
6 339 
- 2 867 
- 2 0 8 
- 1 4 9 
- 5 9 
3 265 
- 6 
- 3 6 3 
357 
- 1 9 1 
- 5 8 6 
395 
0 
- 3 068 
1975 
(+) 
24 468 
19 288 
5 179 
326 
209 
11-7 
24 794 
12 526 
10 808 
1 718 
147 
42 
105 
12 672 
( - ) 
21 280 
11 874 
9 406 
962 
778 
184 
22 242 
10 307 
5 585 
4 722 
403 
225 
179 
10 710 
( = ) 
3 187 
7 415 
- 4 22? 
- 6 3 5 
- 5 6 8 
- 6 7 
2 552 
605 
- 2 3 5 
839 
794 
- 2 149 
2 943 
0 
- 3 951 
2219 
5 224 
- 3 004 
- 2 5 7 
- 1 8 3 
- 7 4 
1 962 
- 3 3 8 
- 4 8 7 
149 
414 
- 8 3 3 
1 247 
0 
- 2 038 
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1.9 Autres pays de l'OCDE ('·) 
1971 
(+) 
2344 
1 703 
641 
65 
65 
0 
2409 
2 110 
1 486 
624 
78 
78 
0 
2 188 
1 164 
798 
366 
26 
23 
3 
1 190 
(-) 
1995 
1 249 
746 
379 
379 
0 
2 374 
1 520 
1 014 
506 
6 
6 
0 
1 526 
1 338 
673 
664 
16 
15 
1 
1 354 
( = ) 
349 
454 
- 1 0 5 
- 3 1 5 
- 3 1 5 
0 
35 
399 
253 
146 
118 
- 7 8 
196 
0 
5 
- 5 5 7 
590 
472 
118 
72 
72 
0 
662 
18 
- 7 2 7 
745 
141 
- 7 5 8 
899 
0 
- 8 2 1 
- 1 7 4 
124 
- 2 9 8 
10 
8 
2 
- 1 6 4 
712 
98 
614 
87 
- 9 2 
178 
0 
6 
- 6 4 1 
1972 
(+) 
2 881 
2 119 
763 
66 
66 
0 
2 948 
2 581 
1 807 
773 
91 
91 
0 
2 672 
1 206 
799 
408 
11 
8 
2 
1217 
(-) 
2 297 
1 418 
879 
452 
451 
i 
2 749 
2 185 
1 636 
549 
9 
9 
0 
2 194 
1301 
607 
694 
16 
15 
1 
1318 
( = ) 
584 
701 
- 1 1 6 
- 3 8 6 
- 3 8 5 
- 1 
199 
199 
- 1 4 7 
346 
317 
- 2 6 6 
582 
0 
22 
- 7 3 6 
396 
171 
224 
83 
83 
0 
479 
- 5 4 4 
- 8 8 8 
344 
1 021 
442 
578 
0 
- 9 5 5 
- 9 5 
192 
- 2 8 6 
- 6 
- 7 
1 
- 1 0 1 
347 
71 
276 
- 6 6 5 
- 1 0 5 
- 5 5 9 
0 
- 7 
425 
1973 
(+) 
3 591 
2 652 
939 
83 
83 
0 
3 674 
2 628 
1 834 
794 
94 
94 
0 
2 721 
1 749 
1 257 
492 
13 
10 
3 
1762 
(-) ( = ) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
2 794 
1 739 
1 056 
517 
517 
1 
3 311 
797 
914 
- 1 1 7 
- 4 3 4 
- 4 3 4 
- 1 
362 
203 
- 7 5 
278 
528 
- 6 4 9 
1 177 
0 
- 1 4 
- 1 0 8 0 
ITALIA 
2 334 
1 684 
650 
7 
7 
0 
2 341 
294 
150 
144 
86 
86 
0 
380 
28 
- 9 2 
120 
- 2 1 
- 6 4 0 
620 
0 
- 3 8 7 
NEDERLAND a) 
1 703 
897 
805 
15 
13 
2 
1718 
47 
360 
- 3 1 3 
- 2 
- 3 
1 
45 
58 
- 4 3 
102 
451 
- 1 3 1 
582 
0 
- 3 9 
- 5 1 6 
1974 
(+) 
4 810 
3 555 
1 255 
101 
101 
0 
4 911 
3 077 
2 237 
840 
42 
42 
0 
3 120 
2364 
1 676 
688 
15 
10 
4 
2 379 
(-) 
3 821 
2 332 
1 489 
564 
564 
1 
4 385 
2 594 
1 817 
777 
7 
7 
0 
2 601 
2 419 
1 249 
1 170 
27 
23 
4 
2446 
(=) 
989 
1 223 
- 2 3 4 
- 4 6 3 
- 4 6 3 
- 1 
526 
219 
- 2 5 1 
469 
- 2 7 4 
195 
- 4 6 8 
0 
131 
- 6 0 2 
483 
420 
64 
36 
36 
0 
519 
420 
- 9 8 
518 
- 4 4 0 
600 
- 1 040 
0 
- 4 9 9 
- 5 5 
427 
- 4 8 2 
- 1 2 
- 1 2 
0 
- 6 7 
269 
- 8 2 
351 
1 185 
- 6 8 
1 254 
0 
- 5 2 
- 1 3 3 4 
1975 
(+) 
4896 
3409 
1 487 
% 
93 
3 
4 992 
2 847 
2 189 
658 
40 
40 
0 
2887 
2 243 
1 546 
697 
17 
13 
5 
2 260 
(-) 
4 067 
2 383 
1 684 
478 
477 
1 
4 545 
2 3 0 4 
1 659 
645 
4 
4 
- 0 
2 308 
2 420 
1 181 
1 239 
31 
27 
5 
2 451 
( = ) 
829 
1 026 
- 1 9 8 
- 3 8 2 
- 3 8 5 
3 
447 
% 
442 
- 3 4 6 
- 5 1 9 
- 5 5 2 
33 
0 
94 
- 1 1 8 
543 
530 
13 
36 
36 
0 
579 
487 
24 
462 
312 
44 
268 
0 
- 1 378 
- 1 7 7 
365 
- 5 4 2 
- 1 4 
- 1 4 
0 
- 1 9 1 
405 
- 1 6 0 
565 
- 5 5 8 
- 1 9 
- 5 3 9 
0 
- 5 0 
395 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Γ 
( H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.9 Other OECD countries (4) 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G r 
H ! 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G i 
H \ 
1971 
(+) 
1 081 
815 
266 
16 
14 
2 
1 097 
(-) 
1 177 
673 
504 
24 
24 
0 
1 201 
( = ) 
- 9 6 
142 
- 2 3 8 
- 8 
- 1 0 
2 
- 1 0 4 
18 
- 4 
22 
d) 450 
0 
- 3 8 8 
1972 
(+) 
1 257 
937 
320 
14 
14 
0 
1 271 
(-) 
1 310 
743 
568 
27 
27 
0 
1 337 
( = ) 
1973 
( + ) (-) 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a 
- 5 3 
195 
- 2 4 8 
- 1 3 
- 1 3 
0 
- 6 6 
- 2 6 
- 4 3 
17 
d) 356 
0 
- 2 6 2 
1 301 
892 
409 
25 
18 
6 
1 326 
1 501 
784 
717 
37 
37 
0 
1538 
( = ) 
) 
- 2 0 0 
108 
- 3 0 8 
- 1 2 
- 1 8 
6 
- 2 1 2 
- 7 
- 4 4 
37 
555 
d) - 9 7 0 
1 525 
0 
- 3 3 6 
UNITED KINGDOM 
0 2 _ 2 
1974 
( + ) 
2 031 
1 437 
594· 
23 
21 
2 
2 053 
0 
(-) 
2 275 
1 139 
1 137 
45 
45 
0 
2 320 
2 
( = ) 
- 2 4 5 
298 
- 5 4 3 
- 2 3 
- 2 5 
2 
- 2 6 7 
- 1 4 6 
- 1 1 3 
- 3 3 
1 198 
d) - 308 
1 506 
0 
- 7 8 5 
- 2 
1975 
(+) 
1 957 
1 336 
621 
27 
23 
4 
1 983 
(-) 
2 183 
1 067 
1 116 
45 
45 
0 
2 228 
«. 
( = ) 
- 2 2 6 
269 
- 4 9 5 
- 1 8 
- 2 3 
4 
- 2 4 5 
- 4 5 
- 5 3 
8 
1 145 
d) - 7 8 9 
1 934 
0 
- 8 5 5 
A 
A l 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
H ) 
5 122 
3 164 
1 959 
3 
3 
0 
5 125 
5 297 
2 729 
2 570 
295 
148 
148 
5 593 
- 1 7 6 
435 
- 6 1 1 
- 2 9 2 
- 1 4 5 
- 1 4 8 
- 4 6 8 
3 187 
- 4 9 7 
3 683 
760 
74 
686 
0 
- 3 480 
5 393 
3 332 
2 060 
108 
3 
105 
5 501 
6 114 
3 304 
2 812 
317 
146 
170 
6 431 
- 7 2 1 
29 
- 7 5 2 
- 2 0 9 
- 1 4 4 
- 6 5 
- 9 3 0 
903 
- 5 7 8 
1 480 
715 
- 1 4 6 
861 
0 
- 6 8 5 
Mio Eur 
UNITED STATES d) 
5 891 
3 606 
2 286 
97 
2 
94 
5 988 
6 097 
3 166 
2 932 
268 
134 
134 
6 365 
206 
439 
- 6 4 6 
- 1 7 1 
- 1 3 2 
- 4 0 
- 3 7 7 
280 
- 1 351 
1 631 
2 930 
5 
2 926 
0 
- 2 832 
8 161 
5 131 
3 029 
2 
2 
0 
8 163 
7 586 
4018 
3 568 
246 
114 
131 
7 832 
574 
1 113 
- 5 3 9 
- 2 4 3 
- 1 1 2 
- 1 3 1 
331 
- 1 739 
- 2 236 
497 
5 326 
- 4 2 2 
5 748 
0 
- 3 918 
8 095 
5 329 
2 767 
2 
2 
0 
8 098 
6 515 
3 220 
3 295 
236 
98 
138 
6 752 
1 580 
2 109 
- 5 2 7 
- 2 3 4 
- 9 6 
- 1 3 8 
1 346 
858 
- 1 556 
2 414 
- 2 667 
- 2 2 7 
- 2 440 
0 
462 
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1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.9 Autres pays de l'OCDE (4) 
1971 
(+) 
49 
38 
11 
0 
0 
0 
49 
1 530 
1 133 
397 
7 
6 
1 
1 537 
(-) 
114 
103 
11 
0 
0 
0 
114 
1 699 
1 442 
257 
4 
3 
1 
1 703 
( = ) 
- 6 5 
- 6 5 
- 0 
0 
0 
0 
- 6 5 
8 
- 1 
9 
0 
0 
0 
0 
57 
- 1 6 8 
- 3 0 8 
140 
2 
3 
- 0 
166 
64 
9 
55 
0 
0 
0 
0 
103 
1972 
(+) 
67 
53 
14 
0 
0 
0 
67 
1 692 
1 225 
467 
6 
4 
3 
1 698 
(-) 
144 
125 
19 
0 
0 
0 
144 
i 604 
1 311 
293 
4 
3 
1 
1 607 
( = ) 
- 7 7 
- 7 2 
- 5 
0 
0 
0 
- 7 7 
0 
- 0 
1 
0 
0 
0 
0 
77 
88 
- 8 6 
174 
3 
1 
2 
91 
73 
- 1 8 
91 
0 
0 
0 
0 
- 1 6 4 
1973 
(+) 
93 
77 
16 
0 
0 
0 
93 
1 911 
1 387 
524 
6 
3 
2 
1 917 
(-) ( = ) 
Mio Eur 
IRELAND 
177 
150 
27 
0 
0 
0 
177 
- 8 5 
- 7 3 
- 1 1 
0 
0 
0 
- 8 4 
54 
- 2 
56 
0 
0 
0 
0 
31 
DANMARK a) d) 
2 081 
1 742 
339 
9 
4 
5 
2090 
- 1 7 0 
- 3 5 6 
186 
- 3 
- 1 
- 3 
- 1 7 4 
124 
- 3 4 
158 
0 
0 
0 
0 
49 
1974 
(+) 
98 
87 
10 
0 
0 
0 
98 
e) 
2 525 
1 846 
679 
8 
5 
3 
2 533 
(-) 
236 
202 
.34 
0 
0 
0 
236 
2 357 
1 938 
419 
6 
4 
2 
2 362 
( = ) 
- 1 3 8 
- 1 1 4 
- 2 4 
0 
0 
0 
- 1 3 8 
- 1 4 
- 1 2 
- 2 
0 
0 
0 
0 
152 
168 
- 9 1 
259 
3 
1 
2 
171 
113 
25 
88 
0 
0 
0 
0 
- 2 8 4 
1975 
(+) 
91 
81 
11 
0 
0 
0 
91 
(-) 
206 
162 
44 
0 
0 
0 
206 
( = ) 
- 1 1 4 
- 8 1 
- 3 4 
0 
0 
0 
- 1 1 4 
7 
- 1 
7 
- 2 2 
- 2 2 
0 
ι 0 
130 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
! G 
I H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Γ 
( H 
942 
756 
186 
4 
4 
0 
946 
738 
340 
398 
2 
2 
0 
740 
204 
416 
— 212 
2 
2 
0 
206 
53 
- 1 5 
68 
41 
3 
38 
0 
- 3 3 0 
30 
1 093 
883 
210 
5 
4 
1 
1 098 
900 
382 
518 
7 
4 
4 
907 
193 
501 
- 3 0 8 
- 3 
0 
- 3 
191 
298 
112 
185 
- 1 2 3 
- 1 6 4 
41 
0 
- 4 1 2 
46 
1 454 
1 186 
268 
4 
4 
0 
1 458 
Mio Eur 
JAPAN 
1 227 
633 
594 
6 
5 
1 
1 233 
226 
553 
- 3 2 6 
- 2 
- 1 
- 1 
225 
- 1 2 2 
- 1 1 6 
- 6 
- 4 4 
- 1 0 4 
60 
0 
- 2 2 2 
163 
1 728 
1 408 
320 
6 
5 
2 
1 734 
1 549 
839 
710 
9 
4 
5 
1 558 
179 
569 
- 3 9 0 
- 2 
1 
- 3 
177 
- 1 9 
10 
- 3 0 
- 6 3 
- 8 2 
19 
0 
- 2 2 9 
134 
1430 
1 155 
276 
3 
3 
0 
1 433 
1 158 
623 
534 
9 
3 
6 
I 167 
273 
531 
- 2 5 8 
- 6 
0 
- 6 
267 
413 
20 
392 
64 
- 7 
71 
0 
- 8 0 0 
56 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
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1.10 Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G l 
H \ 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
H S 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
H S 
1971 
(+) 
1 884 
1 558 
325 
13 
12 
1 
1 898 
' 
1 009 
866 
142 
2 
1 
1 
1 011 
(-) 
1 372 
1 159' 
213 
54 
30 
25 
1 426 
588 
452 
136 
39 
18 
22 
627 
( = ) 
512 
399 
112 
- 4 1 
- 1 8 
- 2 4 
471 
- 3 0 6 
- 2 3 1 
- 7 5 
- 5 2 
0 
- 1 1 2 
421 
414 
6 
- 3 7 
- 1 7 
- 2 1 
384 
- 3 7 
- 2 7 
- 1 0 
78 
67 
11 
0 
- 4 2 4 
1972 
(+) 
1 815 
1 434 
384 
16 
15 
2 
1 831 
994 
830 
166 
2 
1 
2 
996 
(-) 
1 768 
1 505 
259 
60 
34 
25 
1 828 
71.3 
553 
156 
43 
19 
24 
756 
( = ) 
1973 
( + ) (-) 
Mio Eur 
EUR 9 
EUR 6 
47 
- 7 2 
124 
- 4 4 
- 1 9 
- 2 3 
3 
- 1 8 
- 5 0 
32 
- 4 5 
0 
60 
2 358 
1 924 
438 
21 
20 
1 
2 379 
1 990 
1 678 
313 
71 
40 
31 
2 0 6 0 
BR DEUTSCHLAN 
281 
277 
10 
- 4 1 
- 1 8 
- 2 2 
240 
96 
92 
4 
- 1 5 
- 1 7 
2 
0 
- 3 2 1 
1 317 
1 136 
185 
4 
3 
I 
1321 
802 
618 
185 
50 
21 
29 
852 
( = ) 
369 
246 
125 
- 5 0 
- 2 0 
- 3 0 
319 
39 
- 4 9 
87 
- 4 4 
- 5 5 
11 
0 
- 3 1 4 
Da) 
515 
518 
0 
- 4 6 
- 1 8 
- 2 8 
469 
- 3 0 
- 2 9 
- 1 
46 
15 
31 
0 
- 4 8 5 
1974 
(+) 
4004 
3 398 
607 
53 
52 
1 
4 057 
2 118 
1 854 
264 
6 
5 
1 
2 124 
(-) 
2 545 
2 183 
364 
77 
42 
35 
2 622 
1 084 
856 
230 
55 
22 
34 
1 139 
(=) 
1459 
1 215 
242 
- 2 4 
9 
- 3 4 
1435 
- 6 9 
- 1 9 9 
130 
- 2 0 6 
- 1 6 7 
- 3 9 
0 
- 1 161 
1034 
998 
34 
- 4 9 
- 1 7 
- 3 3 
985 
- 1 0 4 
- 1 0 2 
- 2 
- 7 8 
- 8 4 
6 
0 
- 8 0 3 
1975 
(+) 
3 730 
3 034 
696 
47 
45 
-2 
3 777 
1888 
1 586 
302 
4 
3 
1 
1 892 
(-) 
2 746 
2 302 
444 
85 
49 
37 
2 832 
1 284 
959 
325 
59 
24 
35 
1342 
( = ) 
984 
732 
252 
- 3 9 
- 4 
- 3 5 
945 
- 4 5 
- 2 4 3 
199 
- 5 7 2 
- 5 9 1 
19 
0 
- 3 2 8 
605 
627 
- 2 3 
- 5 5 
- 2 1 
- 3 4 
550 
- 1 5 7 
- 1 5 7 
0 
- 3 3 0 
- 3 0 5 
- 2 5 
0 
- 6 3 
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1.10 Australie, Nouvelle-Zélande, République d'Afrique du Sud 
1971 1972 1973 1974 1975 
(+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) (+) (-) (=) 
356 
296 
60 
2 
2 
0 
358 
221 
169 
52 
3 
3 
0 
249 
235 
14 
0 
0 
0 
224 
348 
314 
34 
4 
3 
1 
352 
249 
-177 
-118 
-59 
-48 
-46 
-2 
0 
1 
218 
39 
320 
259 
61 
4 
4 
0 
324 
191 
138 
53 
3 
3 
0 
194 
438 
382 
56 
4 
4 
0 
442 
407 
391 
15 
0 
0 
o 
407 
-118 
-123 
5 
0 
0 
0 
118 
-16 
-34 
18 
-13 
-33 
20 
0 
1 
146 
-215 
-253 
38 
3 
3 
0 
-213 
-34 
-35 
1 
80 
-34 
113 
382 
301 
81 
6 
6 
0 
387 
253 
194 
59 
3 
3 
0 
256 
Mio Eur 
FRANCE a) 
606 
532 
74 
6 
6 
0 
612 
­224 
­231 
7 
- 0 
- 0 
0 
- 1 
50 
32 
27 
5 
0 
­ 6 
150 
ITALIA 
226 
211 
15 
0 
0 
0 
26 
NEDERLAND a) 
580 
472 
108 
7 
7 
0 
620 
547 
73 
31 
31 
0 
650 
572 
.78 
5 
5 
0 
406 
406 
1 
0 
0 
0 
­ 7 0 
­100 
31 
2 
2 
0 
52 
­ 5 5 
107 
19 
4 
15 
0 
­ 1 0 
6 
213 
141 
72 
31 
31 
0 
245 
5 
7 
­ 2 
­ 3 7 
12 
­ 4 9 
-212 
610 
515 
95 
6 
6 
0 
615 
518 
443 
76 
29 
29 
0 
547 
206 
152 
55 
4 
4 
0 
211 
83 
64 
19 
9 
7 
2 
92 
123 
87 
36 
-5 
-3 
_2 
118 
-75 
-64 
-11 
-7 
-13 
6 
0 
-0 
-36 
210 
135 
76 
5 
5 
0 
215 
81 
62 
20 
11 
9 
1 
92 
129 
73 
55 
-5 
-4 
-1 
123 
-60 
-69 
9 
-26 
-19 
-7 
0 
-4 
-33 
252 
176 
77 
9 
9 
0 
261 
95 
70 
25 
15 
13 
2 
110 
157 
106 
52 
-6 
-5 
-2 
151 
28 
-10 
39 
3 
2 
1 
0 
0 
-183 
409 
325 
84 
8 
8 
0 
417 
101 
75 
25 
15 
13 
1 
116 
308 
250 
58 
-7 
-5 
-1 
302 
-26 
-50 
24 
-11 
-13 
2 
0 
4 
-269 
418 
291 
126 
8 
7 
1 
42« 
12« 
88 
38 
18 
16 
2 
144 
291 
203 
88 
-10 
-9 
-1 
282 
-66 
-70 
4 
-22 
-22 
0 
0 
18 
-211 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
544 
490 
54 
5 
5 
0 
549 
550 
550 
0 
0 
0 
0 
550 
66 
25 
41 
1 
I 
0 
67 
178 
­ 1 2 
190 
­ 6 4 
­ 4 2 
­ 2 2 
ι 0 
19 
­ 2 0 0 
- 3 2 
-107 
76 
29 
29 
0 
A 
Al 
A: 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E 2 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
Ι H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.10 Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
1971 1972 1973 1974 1975 
(- ) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) ( + ) (-) (=) 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
' ί H ) 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
f 
H \ 
92 
76 
16 
2 
2 
II 
94 
104 
94 
10 
2 
2 
0 
106 
Mio EUT 
UEBL/BLEU a) 
100 
72 
129 
117 
12 
2 
2 
(I 
- 4 
- 4 
0 
0 
104 
153 
IIS 
36 
0 
(I 
(1 
261 
247 
14 
0 
0 
(1 
108 
-130 
22 
0 
(1 
0 
277 
199 
78 
0 
o 
(I 
304 
273 
31 
306 
- 2 7 
- 7 4 
47 
- 2 
- 2 
0 
123 
UNITED KINGDOM 
296 
199 
97 
0 
o 
o 
296 
243 
216 
27 
4 
4 
(I 
247 
d) 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Ί 
H ) 
2 720 
1 690 
1 032 
0 
0 
0 
2 720 
1 400 
1 136 
264 
24 
19 
5 
1 424 
1 320 
554 
768 
-24 
-19 
-5 
1 296 
-239 
-560 
320 
-157 
-283 
127 
0 
-901 
2 503 
1 421 
1 081 
1 
1 
0 
2 503 
1 611 
1 294 
317 
22 
17 
6 
1 633 
892 
127 
764 
-21 
-16 
-6 
870 
1 336 
-485 
1 822 
51 
-133 
183 
0 
- 2 256 
Mio Eur 
UNITED STATES 
3 251 
1 799 
1 453 
1 
1 
0 
3 252 
1 908 
1 482 
427 
23 
18 
6 
1 931 
1 343 
318 
1 026 
-22 
-17 
-6 
1 321 
-733 
-466 
-266 
506 
94 
412 
0 
-1 094 
4 454 
3 006 
1 448 
1 
1 
0 
4 455 
2 078 
I 615 
463 
22 
16 
6 
2099 
2 377 
1 390 
985 
-21 
-15 
-6 
2 356 
-580 
-615 
35 
-626 
-303 
-322 
0 
-1 150 
3 995 
2 658 
1 338 
1 
1 
0 
3 996 
2 085 
1 698 
387 
19 
14 
5 
2 104 
1 911 
960 
951 
-18 
-13 
-5 
1892 
-864 
-520 
-343 
-398 
-310 
-88 
0 
-632 
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1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.10 Australie, Nouvelle-Zélande, République d'Afrique du Sud 
1971 1972 1973 1974 1975 
(+) (-) (=) (+) (-) ( = ) (-) (-) ( = ) (-) (-) ( = ) (·) (-) ( = ) 
Mio Eur 
IRELAND c) 
DANMARK a)d)e) 
20 
20 
- 1 
- 0 
- 0 
- o 
58 
54 
5 
- 0 
- 0 
0 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
F. 
El 
E: 
A 
Al 
A 2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
H 
1 362 
1 252 
110 
1 
1 
0 
1 363 
1 905 
1 793 
112 
1 
1 
0 
1 906 
-543 
-541 
_2 
0 
0 
0 
-543 
-121 
-139 
18 
28 
26 
2 
0 
645 
-9 
1 259 
1 142 
117 
2 
2 
0 
1 261 
2 266 
2 144 
122 
1 
1 
0 
2 267 
-1 007 
-1 002 
-5 
1 
1 
0 
-1 006 
-73 
-69 
-4 
-26 
-45 
19 
0 
1 180 
-76 
1 812 
1 637 
175 
3 
2 
1 
1 815 
Mio Eur 
JAPAN 
3 146 
2 979 
166 
2 
2 
0 
3 148 
-1 334 
-1 342 
9 
1 
0 
1 
-1 333 
-84 
-91 
7 
-27 
-30 
2 
0 
1 458 
-14 
2 949 
2 716 
233 
4 
3 
1 
2 953 
3 680 
3 461 
219 
2 
2 
0 
3 682 
-731 
-745 
14 
2 
1 
1 
-730 
-58 
-90 
32 
-24 
-54 
30 
0 
805 
7 
2 454 
2 223 
231 
3 
3 
0 
2 457 
3 589 
3 389 
201 
4 
4 
0 
3 593 
-1 136 
-1 166 
30 
_1 
-1 
0 
-1 136 
-79 
-74 
-5 
94 
44 
50 
0 
1 112 
9 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
41 
1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.11 The Sino-Soviet Area 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G i 
H \ 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G / 
H ( 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G } „Í 
1971 
(+) 
4 138 
3 624 
514 
2 
3 
0 
4 140 
1 731 
1 588 
142 
0 
1 
0 
1 731 
(­) 
3469 
2 956 
513 
61 
35 
26 
3 529 
1 419 
1 201 
218 
44 
19 
25 
1 463 
( = ) 
670 
668 
1 
­ 5 9 
­ 3 2 
­ 2 6 
611 
­ 1 6 0 
­ 1 5 3 
­ 7 
­ 1 6 1 
0 
­ 2 9 0 
312 
387 
­ 7 6 
­ 4 4 
­ 1 8 
­ 2 5 
268 
0 
3 
­ 3 
­ 2 4 8 
­ 2 2 4 
­ 2 4 
0 
­ 2 0 
1972 
(+) 
4 910 
4 381 
528 
3 
3 
0 
4 913 
2 341 
2 185 
155 
1 
1 
0 
2 342 
(­) 
4 212 
3 606 
606 
% 
45 
52 
4 308 
1 692 
1 428 
264 
72 
24 
49 
1 764 
( = ) 
1973 
(+) (­) 
Mio EUT 
EUR 9 
EUR 6 
698 
775 
­ 7 7 
­ 9 3 
­ 4 2 
­ 5 2 
605 
65 
28 
37 
­ 3 5 7 
0 
­ 3 1 4 
6 671 
6 049 
623 
8 
8 
0 
6 679 
5 260 
4 547 
712 
109 
54 
54 
5 369 
BR DEUTSCHLAN 
649 
757 
­ 1 0 9 
­ 7 1 
­ 2 3 
­ 4 9 
578 
46 
41 
5 
41 
6 
35 
0 
­ 6 6 5 
3406 
3 244 
163 
1 
1 
0 
3 407 
2 188 
1 884 
303 
84 
31 
52 
2 272 
( = ) 
1 411 
1 502 
­ 8 9 
­ 1 0 1 
­ 4 6 
­ 5 4 
1310 
­ 6 7 
­ 2 0 0 
133 
­ 8 1 8 
­ 8 2 9 
10 
0 
­ 4 2 4 
Da) 
1 218 
1 360 
­ 1 4 0 
­ 8 3 
­ 3 0 
­ 5 2 
1 135 
­ 5 3 
­ 5 7 
4 
­ 1 7 9 
­ 1 3 3 
­ 4 6 
0 
­ 9 0 3 
1974 
(+) 
9 982 
9 183 
800 
11 
11 
0 
9 992 
5 147 
4914 
234 
1 
1 
0 
5 148 
(­) 
6 992 
6 103 
889 
109 
71 
39 
7 101 
2 847 
2 492 
355 
73 
38 
36 
2 920 
( = ) 
2990 
3 080 
­ 8 9 
­ 9 9 
­ 6 1 
­ 3 9 
2 891 
­ 2 1 9 
­ 3 7 2 
153 
­ 1 0 0 3 
­ 6 3 1 
­ 3 7 2 
0 
­ 1 β β 9 
2300 
2 422 
­ 1 2 1 
­ 7 2 
­ 3 7 
­ 3 6 
2 228 
10 
­ 5 
15 
­ 3 4 9 
­ 3 9 0 
41 
0 
­ 1 889 
1975 
(+) 
11 «59 
10 671 
989 
5 
5 
0 
11 665 
5 701 
5 398 
303 
ι 
1 
0 
5 702 
(­) 
, 
7 2 9 4 
6 361 
932 
91 
59 
32 
7 385 
2 975 
2 577 
398 
68 
40 
28 
3 043 
( = ) 
4 365 
4 310 
57 
­ 8 6 
­ 5 4 
­ 3 2 
4 280 
­ 4 2 5 
­ 6 0 4 
180 
­ 2 924 
­ 3 696 
772 
0 
­ 9 3 0 
2 726 
2 821 
­ 9 5 
­ 6 7 
­ 3 9 
­ 2 8 
2 659 
­ 1 1 1 
­ 1 1 4 
3 
­ 1 3 8 1 
­ 1 400 
19 
0 
­ 1 168 
47 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.11 Pays de la zone sino-soviétique 
1971 
(+) 
1053 
848 
205 
2 
2 
0 
1055 
894 
803 
91 
0 
0 
0 
894 
272 
227 
46 
0 
0 
0 
272 
(") 
670 
580 
90 
10 
9 
1 
680 
931 
790 
141 
2 
2 
0 
933 
259 
219 
40 
1 
1 
0 
259 
( = ) 
383 
268 
115 
- 8 
- 7 
- 1 
375 
- 2 1 0 
- 2 0 1 
- 9 
14 
- 1 7 
31 
0 
3 
- 1 8 2 
- 3 7 
13 
- 5 0 
- 2 
- 2 
0 
- 3 9 
24 
24 
0 
125 
- 1 8 4 
309 
0 
- 1 1 0 
14 
8 
6 
- 1 
- 1 
0 
13 
20 
19 
1 
4 
- 4 2 
45 
0 
- 1 
- 3 6 
1972 
(+) 
1 130 
929 
201 
2 
2 
0 
1 132 
894 
801 
93 
0 
0 
0 
894 
310 
265 
45 
0 
0 
0 
310 
(-) 
837 
714 
123 
16 
16 
0 
853 
1 150 
1 006 
144 
3 
0 
3 
1 153 
301 
251 
50 
1 
1 
0 
301 
(=) 
293 
215 
78 
- 1 4 
- 1 4 
0 
279 
- 3 4 
- 5 1 
17 
- 1 0 7 
- 1 1 1 
4 
0 
4 
- 1 4 2 
- 2 5 6 
- 2 0 4 
- 5 1 
- 3 
0 
- 3 
- 2 5 9 
31 
28 
3 
- 2 1 4 
- 3 9 2 
178 
0 
442 
9 
14 
- 5 
- 1 
- 1 
0 
8 
20 
8 
12 
- 3 5 
- 6 3 
28 
0 
8 
- 1 
1973 
(+) 
1405 
1 165 
241 
7 
7 
0 
1412 
960 
860 
100 
0 
0 
0 
960 
440 
385 
55 
0 
0 
0 
440 
(-) ( = ) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
1023 
868 
156 
18 
18 
0 
1042 
382 
297 
84 
- 1 1 
- 1 1 
0 
371 
- 7 1 
- 1 3 0 
59 
- 1 3 1 
- 1 4 2 
11 
0 
28 
- 1 9 8 
ITALIA 
1 337 
1 181 
156 
2 
0 
2 
1339 
- 3 7 7 
- 3 2 1 
- 5 7 
- 2 
0 
- 2 
- 3 7 9 
- 0 
- 6 
6 
- 8 4 
- 1 6 4 
80 
0 
463 
NEDERLAND a) 
382 
323 
59 
1 
1 
0 
383 
58 
62 
- 4 
- 1 
- 1 
0 
57 
51 
- 9 
60 
- 9 2 
- 6 5 
- 2 8 
0 
8 
- 2 4 
1974 
(+) 
1779 
1 493 
285 
9 
9 
0 
1788 
1 502 
1 425 
77 
0 
0 
0 
1 502 
705 
625 
81 
0 
0 
0 
706 
(-) 
1347 
1 129 
218 
29 
28 
1 
1376 
1 714 
1 562 
151 
2 
0 
2 
1 715 
569 
474 
95 
1 
1 
0 
570 
(=) 
432 
364 
67 
- 2 0 
- 1 9 
- 1 
411 
- 9 7 
- 2 2 2 
125 
- 3 4 6 
- 3 3 6 
- 1 0 
0 
21 
11 
- 2 1 2 
- 1 3 7 
- 7 5 
- 2 
0 
- 2 
- 2 1 3 
- 1 4 6 
- 1 4 6 
1 
- 2 7 
614 
- 6 4 1 
0 
385 
137 
151 
- 1 4 
- 1 
- 1 
0 
136 
12 
- 0 
12 
- 1 4 4 
- 2 0 3 
59 
0 
- 2 
- 2 
1975 
(+) 
2 551 
2 201 
350 
4 
4 
0 
2 555 
1845 
1 774 
71 
0 
0 
0 
1 845 
761 
655 
107 
0 
0 
0 
761 
(-) 
1534 
1 334 
200 
16 
14 
3 
1 550 
1 667 
1 505 
162 
2 
0 
2 
1 669 
641 
547 
94 
1 
1 
0 
643 
( = ) 
1017 
867 
151 
- 1 2 
- 9 
- 3 
1 005 
- 1 5 8 
- 4 0 2 
243 
- 4 6 7 
- 4 8 3 
16 
\ 0 
264 
- 6 4 4 
178 
269 
- 9 2 
- 2 
0 
_ 2 
176 
- 9 3 
- 9 5 
3 
- 3 6 7 
- 9 6 2 
594 
0 
284 
120 
108 
12 
- 1 
- 1 
0 
119 
- 6 7 
2 
- 6 9 
- 2 9 2 
- 2 8 9 
- 3 
0 
3 
238 
A 
A l 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D 2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
A l 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
/ H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
43 
1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.11 The Sino-Soviet Area 
197I 1972 1973 1974 1975 
(+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (-) (-) ( = ) (+) (-) (=) (+) (-) 
A 
A l 
A 2 
Β 
Bl 
B2 
D 
DI 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
A l 
Λ2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a) 
188 
158 
30 
0 
0 
(1 
188 
190 
166 
24 
4 
4 
0 
194 
- 2 
- 8 
6 
- 4 
- 4 
0 
- 6 
6 
2 
4 
d) - 5 6 
0 
56 
235 
201 
34 
0 
I) 
(I 
2.35 
232 
208 
24 
4 
4 
(I 
460 
395 
65 
0 
(1 
0 
460 
329 
292 
38 
4 
4 
0 
333 
130 
103 
27 
- 4 
- 4 
0 
126 
6 
2 
4 
- 3 3 3 
d) - 3 2 5 
- 8 
0 
200 
849 
725 
123 
0 
(I 
(I 
849 
516 
446 
7(1 
4 
4 
0 
520 
333 
280 
53 
- 4 
- 4 
0 
329 
2 
2 
(I 
-138 
-316 
179 
193 
UNITED KINGDOM 
802 
643 
158 
0 
0 
0 
802 
477 
399 
78 
4 
4 
0 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G [ H \ 
470 
408 
61 
0 
0 
0 
470 
276 
224 
53 
23 
9 
14 
299 
194 
184 
8 
- 2 3 
- 9 
- 1 4 
171 
- 4 
- 3 
- 1 
- 2 2 
- 2 0 
- 2 
0 
- 1 4 4 
861 
794 
67 
0 
0 
0 
861 
403 
334 
70 
24 
12 
12 
427 
458 
460 
- 3 
- 2 4 
- 1 2 
- 1 2 
434 
- 7 8 
- 7 8 
0 
- 2 7 
- 4 8 
21 
0 
- 3 2 9 
Mio Eur 
UNITED STATES 
1 726 
1 609 
116 
0 
0 
0 
I 726 
565 
480 
85 
22 
10 
13 
587 
1 161 
1 129 
31 
- 2 2 
- 1 0 
- 1 3 
1 138 
- 3 3 8 
- 3 6 0 
22 
- 1 5 8 
- 1 9 0 
33 
0 
- 6 4 3 
1 566 
1 357 
211 
0 
0 
0 
1 566 
886 
782 
105 
50 
34 
15 
936 
680 
575 
106 
- 5 0 
- 3 4 
- 1 5 
630 
92 
58 
34 
- 4 6 
- 1 7 0 
125 
0 
- 6 7 8 
2 704 
2 482 
221 
0 
0 
0 
2 704 
670 
558 
113 
49 
34 
15 
720 
2 033 
1 924 
108 
- 4 9 
- 3 4 
- 1 5 
1 984 
- 3 9 
- 2 1 
- 1 7 
- 2 6 8 
- 2 3 1 
- 3 7 
0 
- 1 677 
44 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.11 Pays de la zone sino-soviétique 
1971 1972 1973 1974 1975 
(+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (·) ( ) ( = ) 
164 
141 
23 
0 
0 
0 
163 
126 
37 
0 
0 
0 
164 163 
Mio Eur 
IRELAND c) 
DANMARK a) d) e) 
167 
142 
25 
0 
(I 
(I 
167 
169 
144 
25 
0 
0 
0 
169 
185 
160 
25 
0 
0 
0 
186 
246 
214 
33 
1 
(I 
247 
62 
285 
243 
42 
0 
0 
0 
285 
400 
359 
40 
3 
I 
2 
402 
115 
-116 
- 3 
- 1 
- 2 
-118 
- 2 
0 
— 2 
0 
0 
0 
A 
A l 
A2 
B 
m 
B2 
I) 
DI 
D2 
E 
El 
E2 
F 
H 
A 
Al 
A 2 
B 
Bl 
B2 
I) 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
1 235 
1 142 
93 
0 
0 
0 
1 235 
895 
791 
104 
2 
2 
0 
897 
340 
351 
- 1 1 
- 2 
- 2 
0 
338 
- 6 3 
- 8 0 
17 
75 
73 
2 
0 
- 3 4 8 
- 2 
1 415 
1 316 
99 
2 
2 
0 
1 417 
1 077 
955 
122 
3 
3 
0 
1079 
338 
361 
- 2 3 
- 1 
- 1 
0 
337 
- 7 5 
- 7 5 
0 
- 6 7 
- 7 4 
6 
0 
- 1 9 3 
- 2 
1 642 
1 534 
108 
2 
2 
0 
1 644 
Mio Eur 
JAPAN 
1 706 
1 566 
140 
2 
2 
0 
1708 
- 6 3 
- 3 1 
- 3 2 
- 1 
- 1 
0 
- 6 4 
- 2 
- 6 0 
58 
- 5 
- 2 4 
19 
0 
66 
5 
3 286 
3 081 
205 
4 
4 
0 
3 290 
2 334 
2 138 
196 
4 
4 
0 
2 338 
952 
943 
9 
0 
0 
0 
952 
- 1 7 9 
- 2 2 2 
43 
- 1 5 7 
- 1 2 5 
- 3 2 
0 
- 6 2 2 
6 
3 748 
3 483 
265 
2 
2 
0 
3 749 
2 110 
1 920 
189 
2 
2 
0 
2 112 
1 638 
I 562 
76 
- 1 
- I 
0 
1 637 
- 3 1 1 
- 3 1 5 
4 
- 2 3 9 
- 2 3 8 
- 1 
0 
- 1 098 
11 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.12 "Other countries" 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G i H[ 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G Ì H t 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G ) HI 
1971 
(+) 
17 921 
13 679 
4 244 
288 
285 
4 
18 209 
6090 
5 111 
981 
8 
5 
4 
6 098 
(") 
18 030 
14 306 
. 3 724 
2 123 
1 175 
947 
20 153 
6009 
4 582 
1 427 
990 
624 
366 
6999 
( = ) 
­ 1 1 0 
­ 6 2 7 
520 
­ 1 835 
­ 8 9 0 
­ 9 4 3 
­ 1 944 
­ 8 2 9 
­ 1 497 
668 
­ 1 4 
0 
2 784 
81 
529 
­ 4 4 6 
­ 9 8 2 
­ 6 1 9 
­ 3 6 2 
­ 9 0 1 
128 
­ 1 8 6 
314 
­ 1 3 3 
­ 1 1 7 
­ 1 6 
0 
904 
1972 
(+) 
19 460 
15 141 
4 320 
347 
309 
37 
19 806 
6 482 
5 513 
970 
16 
7 
9 
6 498 
( ­ ) 
19 357 
15 240 
4 118 
2 475 
1 228 
1 246 
21 832 
6 520 
5 052 
1 469 
1 144 
726 
418 
7 6 6 4 
( = ) 
103 
­ 9 9 
202 
­ 2 128 
­ 9 1 9 
­ 1 209 
­ 2 026 
­ 8 9 3 
­ 1 243 
350 
1081 
0 
1837 
BF 
­ 3 8 
461 
­ 4 9 9 
­ 1 128 
­ 7 1 9 
­ 4 0 9 
­ 1 166 
­ 5 6 
­ 3 8 3 
327 
320 
­ 3 6 
356 
0 
902 
1973 
(+) ( ­ ) 
Mio Eur 
EUR 9 
137 1 387 
EUR 6 
23 203 
18 335 
4 870 
441 
386 
55 
23 643 
24 948 
20 135 
4 812 
2 571 
1 439 
1 132 
27 520 
!. DEUTSCHLAN 
8 018 
7 023 
997 
23 
8 
15 
8 041 
8 336 
6 566 
1 768 
1333 
862 
471 
9 669 
( = ) 
­ 1 250 
­ 1 746 
­ 1 800 
58 
­ 2 131 
­ 1 053 
­ 1 078 
­ 3 876 
­ 4 1 0 
­ 1 596 
1 186 
1 626 
­ 1 393 
3 019 
0 
2 661 
D a) 
­ 3 1 8 
457 
­ 7 7 1 
­ 1 310 
­ 8 5 4 
­ 4 5 6 
­ 1 628 
­ 3 2 2 
­ 5 4 9 
227 
1 055 
95 
960 
0 
895 
1974 
(+) 
67 
34 085 
28 192 
5 893 
530 
465 
64 
34 614 
12 833 
11 323 
1 510 
33 
10 
22 
12 866 
( ­ ) 
1 505 
45 437 
39 516 
5 923 
2 937 
1 691 
1 246 
48 373 
14 078 
Il 782 
2 298 
1 501 
987 
514 
15 579 
( = ) 
­ 1 437 
­ 1 1 352 
­ 1 1 324 
­ 3 0 
­ 2 407 
­ 1 226 
­ 1 182 
­ 1 3 759 
294 
­ 2 123 
2 417 
­ 2 527 
­ 5 559 
3 032 
0 
15 990 
­ 1 245 
­ 4 5 9 
­ 7 8 8 
­ 1 4 6 8 
­ 9 7 7 
­ 4 9 2 
­ 2 713 
112 
­ 7 5 1 
863 
­ 4 2 3 
­ 8 3 7 
414 
0 
3 022 
1975 
(+) 
41046 
33 397 
7 649 
502 
424 
79 
41 548 
14 834 
12 676 
2 158 
45 
19 
26 
14 879 
( ­ ) 
, 
42 086 
35 222 
6 864 
3 034 
1 628 
1 406 
45 120 
13 696 
10 906 
2 791 
1406 
858 
548 
15 102 
( = ) 
­ 1 0 4 0 
­ 1 826 
785 
­ 2 532 
­ 1 204 
­ 1 327 
­ 3 572 
634 
­ 2 025 
2 659 
­ 2 438 
­ 3 436 
998 
0 
5 376 
1 138 
1 770 
­ 6 3 3 
­ I 361 
­ 8 3 9 
­ 5 2 2 
­ 2 2 4 
212 
­ 7 8 3 
995 
­ 7 6 7 
­ 1 314 
546 
0 
780 
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1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.12 «Autres pays» 
1971 1972 1973 1974 1975 
(+) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) ( + ) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) 
5 877 
3 884 
1 993 
93 
93 
0 
5 970 
4 764 
3 592 
1 172 
914 
468 
446 
Mio Eur 
FRANCE a) 
1 113 
292 
821 
­ 8 2 1 
­ 3 7 5 
­ 4 4 6 
292 
­ 5 8 1 
­ 6 5 5 
74 
97 
­ 1 7 4 
271 
0 
14 
178 
6 228 
4 188 
2 040 
135 
108 
27 
6 363 
5 119 
3 758 
1 361 
1087 
405 
682 
6 206 
1 109 
430 
679 
­ 9 5 2 
­ 2 9 7 
­ 6 5 5 
157 
­ 2 3 5 
­ 1 1 6 
­ 1 1 9 
­ 6 6 
­ 3 9 3 
327 
0 
28 
116 
7 573 
5 216 
2 358 
181 
143 
39 
7 754 
6 592 
5 045 
1 547 
939 
458 
480 
982 
171 
811 
­757 
­316 
­442 
­250 
­682 
431 
­350 
­831 
480 
0 
­ 1 1 
388 
9 815 
7 101 
2 714 
255 
217 
38 
10 070 
12 600 
10 766 
1 834 
1 108 
549 
559 
13 708 
­ 2 785 
-3 664 
880 
­ 8 5 3 
­ 3 3 2 
­ 5 2 1 
-3 637 
59 
-1 096 
1 156 
­ 3 7 6 
­ 7 5 2 
376 
0 
84 
3 870 
12 693 
9 342 
3 351 
210 
159 
52 
12 904 
11 772 
9 626 
2 146 
1 241 
602 
639 
13 013 
921 
­ 2 8 3 
1 204 
­ 1 0 3 0 
­ 4 4 3 
­ 5 8 8 
­ 1 1 0 
104 
­ 7 7 8 
882 
­ 6 4 0 
­ 8 8 4 
244 
0 
427 
218 
ITALIA 
3 235 
2 606 
629 
44 
44 
0 
3 279 
4 080 
3 477 
603 
38 
2 
36 
4 118 
\ 
-845 
-871 
26 
6 
42 
-36 
-839 
-231 
-266 
35 
-21 
-14 
-7 
0 
1091 
3 570 
2 945 
625 
48 
48 
0 
3 618 
4 137 
3 490 
647 
27 
9 
18 
4 164 
-567 
-545 
-22 
21 
39 
-18 
-546 
-366 
-373 
8 
31 
-156 
187 
0 
880 
3 652 
2 997 
655 
43 
43 
0 
3 695 
5 237 
4 550 
687 
26 
10 
16 
5 263 
-1585 
-1 553 
-32 
17 
33 
-16 
-1 568 
354 
-71 
426 
397 
-70 
466 
0 
817 
5 585 
5 105 
480 
42 
42 
0 
5 627 
10 232 
9646 
586 
14 
2 
11 
10 246 
-4 647 
-4 541 
-107 
29 
40 
-11 
-4 618 
208 
150 
58 
-212 
-1 325 
1 113 
0 
4 622 
6806 
6 200 
605 
49 
49 
0 
6 855 
8 256 
7 641 
615 
12 
0 
- 12 
8 268 
-1 451 
-1 441 
-10 
37 
49 
-12 
-1413 
-54 
-64 
10 
-2 
-2 
0 
0 
1 469 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Γ 
(H 
NEDERLAND a) 
1 626 
1 265 
361 
11 
11 
0 
1637 
2 190 
1 880 
310 
95 
53 
41 
2 285 
-565 
-615 
51 
-83 
-42 
-41 
-648 
-123 
-354 
231 
237 
-135 
372 
0 
-1 
534 
1 944 
1 535 
409 
18 
16 
1 
1 962 
2 635 
2 193 
443 
131 
61 
70 
2 766 
-691 
-657 
-34 
-114 
-45 
-68 
-805 
-211 
-322 
111 
218 
-255 
473 
0 
34 
7«3 
2 235 
1 763 
473 
23 
22 
1 
2 259 
3 106 
2 583 
523 
142 
75 
67 
3248 
-870 
-820 
-50 
-119 
-53 
-66 
-989 
-282 
-282 
-0 
64 
85 
-21 
0 
16 
1 191 
3 019 
2 490 
529 
25 
21 
4 
3044 
5 752 
5 115 
637 
173 
112 
61 
5 925 
-2 733 
-2 625 
-108 
-148 
-90 
-57 
-2 880 
-127 
-387 
260 
-225 
-528 
303 
0 
95 
3 138 
3636 
2 846 
791 
24 
22 
1 
3660 
5 662 
4 945 
717 
190 
111 
80 
5 853 
-2 026 
-2 099 
73 
-167 
-88 
-79 
-2 193 
348 
-357 
705 
-168 
-355 
187 
0 
204 
1 810 
A 
Al 
A2 
B 
RI 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
A l 
A2 
B 
Bl 
B2 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.12 "Other countries" 
1971 1972 1973 1974 1975 
(+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) (+) (-) (=) (+) (-) ( = ) (+) (-) ( = ) 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
D 
DI 
D2 
E 
El 
E2 
A 
Al 
A 2 
Β 
Bl 
B2 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
(, 
Η 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a) 
1 093 
813 
2S0 
132 
132 
0 
1 225 
987 
775 
212 
86 
58 
1 073 
106 
3 S 
68 
46 
104 
-58 
- 2 2 
- 3 6 
14 
194 
1 236 
960 
276 
130 
130 
0 
946 
748 
198 
86 
27 
59 
29« 
212 
78 
44 
103 
­ 5 9 
.334 
26 
­ 4 9 
23 
578 
0 
­886 
1 724 
1 337 
388 
170 
170 
0 
1 895 
1 678 
1 390 
288 
132 
34 
98 
46 
­ 5 4 
100 
38 
137 
­ 9 8 
85 
90 
­ 1 2 
102 
460 
d) - 6 7 3 
I 134 
0 
­ 6 3 6 
2 832 
2 172 
660. 
175 
175 
0 
3 007 
2 775 
2 207 
567 
142 
41 
1(11 
2 916 
58 
­ 3 5 
92 
33 
134 
­ 1 0 1 
41 
­ 3 9 
80 
- 1 291 
d) - 2 117 
826 
0 
1 159 
3 077 
2 333 
744 
175 
175 
0 
2 698 
2 105 
594 
185 
58 
127 
UNITED KINGDOM 
24(1 -240 
378 
228 
150 
- 10 
117 
-127 
25 
-4.3 
68 
-861 
-882 
21 
469 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G Ì 
H ! 
22 583 
12 588 
9 995 
2 
1 
1 
22 585 
17 197 
Il 860 
5 338 
2 831 
785 
2 046 
20 027 
5 386 
727 
4 657 
- 2 829 
-784 
- 2 045 
2 557 
- 4 505 
- 4 769 
263 
-1 567 
-793 
-774 
0 
3 514 
21 942 
12 810 
9 133 
2 
1 
1 
21 944 
18 694 
13 633 
5 058 
2 843 
812 
2 030 
21 537 
3 249 
-823 
4 075 
- 2 841 
-811 
- 2 029 
407 
- 2 627 
- 3 949 
1 322 
-111 
-1 861 
1 750 
0 
2 329 
Mio Eur 
UNITED STATES 
28 170 
16 644 
Il 526 
1 
1 
0 
28 171 
21 944 
16 706 
5 238 
2 563 
897 
1 667 
24 507 
6 226 
-62 
6 288 
- 2 562 
-896 
-1 667 
3664 
-2 970 
-4 716 
1 746 
242 
-2 005 
2 246 
0 
-934 
46 038 
25 666 
20 372 
1 
1 
0 
46 038 
44 196 
33 283 
10914 
5 078 
761 
4 317 
49 274 
1842 
-7618 
9 458 
- 5 077 
-760 
- 4 317 
- 3 235 
3 311 
- 3 622 
6 933 
-1 154 
-7 393 
6 238 
0 
1079 
44 152 
28 327 
15 827 
1 
1 
0 
44 153 
39 636 
31 348 
8 288 
2 922 
767 
2 155 
42 558 
4 517 
-3 022 
7 539 
-2 921 
-766 
-2 155 
1 595 
-513 
-8 277 
7 764 
-5 305 
-8 420 
3 114 
0 
4 224 
4X 
1. Balances par zone géographique et par pays déclarant 
1.12 «Autres pays» 
1971 
(+) 
104 
84 
20 
2 
2 
0 
107 
499 
351 
148 
0 
0 
0 
499 
(­) 
258 
250 
7 
2 
0 
2 
260 
271 
176 
96 
16 
8 
8 
287 
( = ) 
­ 1 5 3 
­ 1 6 6 
13 
0 
2 
­ 2 
­ 1 5 3 
­ 4 
­ 1 
­ 3 
­ 1 8 
­ 1 8 
0 
13 
162 
228 
175 
53 
­ 1 6 
­ 8 
­ 8 
212 
­ 2 3 
­ 2 4 
1 
0 
0 
0 
0 
­ 1 8 9 
1972 
(+) 
113 
91 
21 
2 
2 
0 
115 
517 
423 
94 
1 
0 
0 
518 
(­) 
245 
237 
8 
2 
0 
2 
246 
483 
426 
57 
21 
11 
11 
505 
( = ) 
­ 1 3 2 
­ 1 4 6 
14 
0 
2 
_ 2 
­ 1 3 2 
29 
­ 1 
30 
­ 1 7 
­ 1 7 
0 
12 
108 
34 
­ 3 
37 
­ 2 1 
­ 1 0 
­ 1 0 
13 
­ 6 2 
­ 7 1 
9 
0 
0 
0 
0 
49 
1973 
(+) 
140 
113 
27 
83 
3 
80 
223 
584 
472 
113 
3 
0 
2 
587 
(­) ( = ) 
Mio Eur 
IRELAND c) 
248 
242 
6 
15 
0 
15 
263 
­ 1 0 8 
­ 1 2 9 
21 
68 
3 
65 
­ 4 0 
­ 8 
­ 6 
­ 1 
2 
2 
0 
0 
46 
DANMARK a) d 
629 
559 
70 
20 
9 
II 
649 
­ 4 5 
­ 8 7 
42 
17 
­ 9 
­ 8 
­ 6 2 
­ 2 3 
­ 2 5 
2 
0 
0 
0 
0 
85 
1974 
(+) 
268 
221 
47 
149 
145 
4 
416 
e) 
798 
647 
151 
1 
1 
0 
799 
(­) 
464 
453 
.10 
18 
14 
4 
482 
1 152 
1 087 
65 
25 
10 
15 
1 177 
(=) 
­ 1 9 6 
­ 2 3 2 
36 
130 
131 
­ 0 
­ 6 6 
61 
­ 1 9 
80 
­ 1 6 2 
­ 1 6 5 
3 
0 
167 
­ 3 5 5 
­ 4 4 1 
86 
­ 2 3 
­ 8 
­ 1 5 
­ 3 7 8 
­ 4 6 
­ 5 1 
5 
0 
0 
0 
0 
424 
1975 
( + ) 
304 
238 
66 
232 
231 
1 
537 
(­) 
451 
424 
27 
51 
46 
5 
502 
( = ) 
­ 1 4 6 
­ 1 8 6 
39 
181 
185 
­ 4 
35 
65 
­ 1 4 
80 
307 
307 
0 
­ 0 
­ 4 0 7 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Γ 
( H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
C 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
Γ 
10 659 
9 501 
1 158 
39 
37 
2 
10 698 
7 584 
6 351 
1 233 
330 
132 
198 
7 914 
3 075 
3 150 
­ 7 5 
­ 2 9 1 
­ 9 5 
­ 1 9 6 
2 784 
­ 1 3 0 
­ 1 105 
975 
583 
159 
424 
0 
­ 3 254 
17 
11 172 
9 882 
1 290 
32 
30 
2 
11 205 
8 394 
6 995 
1 398 
357 
186 
171 
8 751 
2 779 
2 887 
­ 1 0 8 
­ 3 2 5 
­ 1 5 6 
­ 1 6 9 
2 454 
­ 7 6 
­ 9 0 4 
828 
­ 5 3 1 
­ 7 1 0 
180 
0 
­ I 835 
­ 1 3 
14 377 
12 656 
1 721 
30 
28 
2 
14 407 
Mio ï ur 
JAPAN 
12 906 
10 698 
2 208 
168 
74 
94 
13 074 
1471 
1 958 
­ 4 8 7 
­ 1 3 8 
­ 4 6 
­ 9 1 
I 334 
­ 1 057 
­ I 657 
600 
­ 1 774 
­ 2 016 
242 
0 
1 560 
­ 6 2 
22 344 
19 755 
2 589 
35 
28 
7 
22 379 
26 106 
22 798 
3 309 
148 
73 
75 
26 254 
­ 3 762 
­ 3 042 
­ 7 2 0 
­ 1 1 3 
­ 4 5 
­ 6 8 
­ 3 875 
­ 1 419 
­ 1 754 
335 
251 
­ 1 344 
1 595 
0 
5 336 
­ 2 9 3 
23 640 
20 652 
2 988 
33 
30 
3 
23 673 
24 191 
20 261 
3 930 
152 
84 
68 
24 343 
­ 5 5 1 
391 
­ 9 4 2 
­ 1 2 0 
­ 5 5 
­ 6 5 
­ 6 7 0 
­ 1 248 
­ 1 542 
294 
832 
­ 4 4 0 
1 272 
0 
1 193 
­ 1 0 6 
A 
Al 
A2 
Β 
Bl 
B2 
C 
D 
D l 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
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Afdel ing I I : Tabel ler f o r d e l t e f te r lande (detaljeret skema) 
Abschni t t I I : Tabe l len nach Ländern (Ausführliches Schema) 
Section I I : C o u n t r y tab les (Detailed system) 
Section I I : Tab leaux par pays (Schéma détaillé) 
Sezione I I : Tabel le per paesi (Schema dettagliato) 
Afdel ing I I : Tabe l len per land (Gedetailleerd schema) 
( + ) Indtægter 
( ­ ) Udgifer 
( = ) Nettoindtægter 
A. VARER OG TJENENESTEYDELSER 
1. Varehandel (f.o.b.) 
2. Tjenesteydelser 
2.1 Transport 
2.2 Transportforsikring 
2.3 Rejser 
2.4 Renter, udbytter m.m. 
2.5 Arbejdsindkomster 
2.6 Statslige transaktioner, i.a.a. 
2.7 Øvrige tjenesteydelser 
B. ENSIDIGE TRANSFERERINGER 
1. Private overførsler 
2. Offentlige overførsler 
C. I ALT (A + B) 
D. KAPITALBEVÆGELSER I DEN 
IKKE­MONETÆRE SEKTOR (') 
1. Tilgodehavender, i alt 
1.1 Langfristede tilgodehavender 
1.11 Den private sektor 
i.111 Direkte investeringer 
1.112 Portefoljeinvesteringer 
1.113 Andre tilgodehavender 
1.12 Den offentlige sektor 
1.2 Kortfristede tilgodehavender 
1.21 Den private sektor 
1.22 Den offentlige sektor 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 Langfristede forpligtelser 
2.11 Den private sektor 
2.111 Direkte investeringer 
2.112 Portefoljeinvesteringer 
2.113 Andre forpligtelser 
2.12 Den offentlige sektor 
2.2 Kortfristede forpligtelser 
2.21 Den private sektor 
2.22 Den offentlige sektor 
E. KAPITAL OG GULD, 
MONETÆRE INSTITUTIONER (') 
1. Tilgodehavender, i alt 
1.1 Forretningsbankernes tilgodehavender 
1.11 Langfristede tilgodehavender 
1.12 Kortfristede tilgodehavender 
1.2 Centralbankernes tilgodehavender 
1.21 Guld 
1.22 Specielle trækningsrettigheder (SDR) 
1.23 Reserver i IMF 
1.24 Frit omsættelige tilgodehavender 
1.25 Andre tilgodehavender 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 Forretningsbankernes forpligtelser 
2.11 Langfristede forpligtelser 
2.12 Kortfristede forpligtelser 
2.2 Centralbankernes forpligtelser 
2.21 Træk på lMF­kreditter 
2.22 Andre forpligtelser 
F. MODVÆRDI TIL NETTOTILDELINGER 
AF SDR 
G. FEJL OG MANGLER (2) 
H. MULTILATERALE UDBETALINGER 
( + ) Einnahmen 
( —) Ausgaben 
( = ) Saldo 
Α. WARENHANDEL U. DIENSTLEISTUNGEN 
1. Warenhandel (f.o.b.) 
2. Dienstleistungen 
2.1 Transport 
2.2 Transportversicherung 
2.3 Reiseverkehr 
2.4 Kapitalerträge 
2.5 Arbeitsentgelte 
2.6 Regierungs­Transaktionen, n.a.e. 
2.7 Sonstige Dienstleistungen 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
1. Private Leistungen 
2. Öffentliche Leistungen 
C. INSGESAMT (A + B) 
D. KAPITALLEISTUNGEN DER 
NICHTWAHRUNGSSEKTOREN (') 
1. Forderungen, insgesamt 
1.1 Langfristige Forderungen 
1.11 Privater Sektor 
1.111 Direktinvestitionen 
1.112 Portfolioinvestitionen 
1.113 Sonstige Forderungen 
1.12 öffentlicher Sektor 
1.2 Kurzfristige Forderungen 
1.21 Privater Sektor 
1.22 öffentlicher Sektor 
2. Verbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.11 Privater Sektor 
2.111 Direktinvestitionen 
2.112 Portfolioinvestitionen 
2.113 Sonstige Verbindlichkeiten 
2.12 öffentlicher Sektor 
2.2 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.21 Privater Sektor 
2.22 öffentlicher Sektor 
E. KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD 
DES WAHRUNGSSEKTORS (') 
1. Forderungen, insgesamt 
1.1 Forderungen der Geschäftsbanken 
1.11 Langfristige Forderungen 
1.12 Kurzfristige Forderungen 
1.2 Forderungen der Währungsbehörden 
1.21 Gold 
1.22 Sonderziehungsrechte (SZR) 
1.23 IWF­Reserveposition 
1.24 Frei verwendbare Forderungen 
1.25 Sonstige Forderungen 
2. Verbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Verbindlichkeiten der Geschäftsbanken 
2.11 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.12 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.2 Verbindlichkeiten der Währungsbehörden 
2.21 Inanspruchnahme des IWF­Kredits 
2.22 Sonstige Verbindlichkeiten 
F. GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO­
ZUTEILUNGEN AN SZR 
G. FEHLER UND AUSLASSUNGEN (2) 
H. MULTILATERALE ZAHLUNGEN 
( ^ ) Credit 
( ­ ) Debit 
( = ) Net 
A. GOODS AND SERVICES 
1. Merchandise (f.o.b.) 
2. Services 
2.1 Transport 
2.2 Insurance on transport 
2.3 Travel 
2.4 Investment income 
2.5 Earnings from work 
2.6 Government transactions n.i.e. 
2.7 Other services 
B. UNREQUITED TRANSFERS 
1. Private transfers 
2. Official transfers 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAL OF NON­MONETARY 
SECTORS (') 
1. Total assets 
1.1 Long­term assets 
1.11 Private sector 
1 .111 Direct investment 
1.112 Portfolio investment 
1.112 Other assets 
1.12 Public sector 
1.2 Short­term assets 
1.21 Private sector 
1.22 Public sector 
2. Total liabilities 
2.1 Long­term liabilities 
2.11 Private sector 
2.111 Direct investment 
2.112 Portfolio investment 
2.113 Other liabilities 
2.12 Public sector 
2.2 Short­term liabilities 
2.21 Private sector 
2.22 Public sector 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE 
MONETARY SECTOR (') 
1. Total assets 
1.1 Assets of commercial banks 
I.l 1 Long­term assets 
1.12 Short­term assets 
1.2 Assets of the monetary authorities 
1.21 Gold 
1.22 Special drawing rights (SDRs) 
1.23 Reserve position in the IMF 
1.24 Freclv mobilizable assets 
1.25 Other assets 
2. Total liabilities 
2.1 Liabilities of commercial banks 
2.11 Long­term liabilities 
2.12 Short­term liabilities 
2.2 Liabilities of the monetary authorities 
2.21 Use of IMF credit 
2.22 Other liabilities 
F. CONTRA­ENTRY TO NET SDRs 
ALLOCATIONS 
G. ERRORS AND OMISSIONS (2) 
H. MULTILATERAL SETTLEMENTS 
( ) — tegn: Nettoforøgelse af tilgodehavender [natio­nale kapitaler) eller nettoformindskelse af for­pligtelser {fremmed kapital). 
(2) Inklusive ikke specificerede kommercielle kre­diter. 
C) Vorzeichen —: Nettozunahme der Forderungen (eigene Kapitalanlagen) bzw. ­Verminderung der Verbindlichkeiten (ausländische Kapitalanlagen). (2) Einschließlich der nicht identifizierbaren Handels­kredite. 
{') Sign net increase of assets (domestic capital) or net decrease of liabilities (foreign capital). (2) Including trade credits not identifiable. 
( + ) Indtægter 
( ­ ) Ud gifer 
( = ) Nettoindtægter 
Α. VARER OG TJENENESTEYDELSER 
1. Varehandel (f.o.b.) 
2. Tjenesteydelser 
2.1 Transport 
2.2 Transportforsikring 
2.3 Rejser 
2.4 Renter, udbytter m.m. 
2.5 Arbejdsindkomster 
2.6 Statslige transaktioner, i.a.a. 
2.7 Øvrige tjenesteydelser 
B. ENSIDIGE TRANSFERERINGER 
1. Private overførsler 
2. Offentlige overførsler 
C. I ALT (A + B) 
D. KAPITALBEVÆGELSER I DEN 
IKKE­MONETÆRE SEKTOR (') 
1. Tilgodehavender, i alt 
1.1 Langfristede tilgodehavender 
1.11 Den private sektor 
Ulf Direkte investeringer 
1.112 Portefoljeinvesteringer 
1.113 Andre tilgodehavender 
1.12 Den offentlige sektor 
1.2 Kortfristede tilgodehavender 
1.21 Den private sektor 
1.22 Den offentlige sektor 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 Langfristede forpligtelser 
2.Il Den private sektor 
2.111 Direkte investeringer 
2.112 Porteføljeinvesteringer 
2.113 Andre forpligtelser 
2.12 Den offentlige sektor 
2.2 Kortfristede forpligtelser 
2.21 Den private sektor 
2.22 Den offentlige sektor 
E. KAPITAL OG GULD, 
MONETÆRE INSTITUTIONER (') 
1. Tilgodehavender, i alt 
1.1 Forretningsbankernes tilgodehavender 
1.11 Langfristede tilgodehavender 
1.12 Kortfristede tilgodehavender 
1.2 Centralbankernes tilgodehavender 
1.21 Guld 
1.22 Specielle trækningsrettigheder (SDR) 
1.23 Reserver i IMF 
1.24 Frit omsættelige tilgodehavender 
1.25 Andre tilgodehavender 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 Forretningsbankernes forpligtelser 
2.11 Langfristede forpligtelser 
2.12 Kortfristede forpligtelser 
2.2 Centralbankernes forpligtelser 
2.21 Træk på IMF­kreditter 
2.22 Andre forpligtelser 
F. MODVÆRDI TIL NETTOTILDELINGER 
AF SDR 
G. FEJL OG MANGLER (2) 
H. MULTILATERALE UDBETALINGER 
( + ) Einnahmen 
( —) Ausgaben 
( = ) Saldo 
Α. WARENHANDEL U. DIENSTLEISTUNGEN 
1. Warenhandel (f.o.b.) 
2. Dienstleistungen 
2.1 Transport 
2.2 Transportversicherung 
2.3 Reiseverkehr 
2.4 Kapitalerträge 
2.5 Arbeitsentgelte 
2.6 Regierungs­Transaktionen, n.a.e. 
2.7 Sonstige Dienstleistungen 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
1. Private Leistungen 
2. öffentliche Leistungen 
C. INSGESAMT (A + B) 
D. KAPITALLEISTUNGEN DER 
NICHTWAHRUNGSSEKTOREN (') 
1. Forderungen, insgesamt 
1.1 Langfristige Forderungen 
l.l l Privater Sektor 
1.111 Direktinvestitionen 
1.112 Portfolioinvestitionen 
1.113 Sonstige Forderungen 
1.12 öffentlicher Sektor 
1.2 Kurzfristige Forderungen 
1.21 Privater Sektor 
1.22 Öffentlicher Sektor 
2. Verbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.11 Privater Sektor 
2.111 Direktinvestitionen 
2.112 Portfolioinvestitionen 
2.113 Sonstige Verbindlichkeiten 
2.12 Öffentlicher Sektor 
2.2 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.21 Privater Sektor 
2.22 öffentlicher Sektor 
E. KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD 
DES WAHRUNGSSEKTORS ( l) 
1. Forderungen, insgesamt 
1.1 Forderungen der Geschäftsbanken 
1.11 Langfristige Forderungen 
1.12 Kurzfristige Forderungen 
1.2 Forderungen der Währungsbehörden 
1.21 Gold 
1.22 Sonderziehungsrechte (SZR) 
1.23 IWF­Reserveposition 
1.24 Frei verwendbare Forderungen 
1.25 Sonstige Forderungen 
2. Verbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Verbindlichkeiten der Geschäftsbanken 
2.11 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.12 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.2 Verbindlichkeiten der Währungsbehörden 
2.21 Inanspruchnahme des IWF­Kredits 
2.22 Sonstige Verbindlichkeiten 
F. GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO­
ZUTEILUNGEN AN SZR 
G. FEHLER UND AUSLASSUNGEN (2) 
H. MULTILATERALE ZAHLUNGEN 
( + ) Credit 
( ­ ) Debit 
( = ) Net 
A. GOODS AND SERVICES 
I. Merchandise (f.o.b.) 
2. Services 
2.1 Transport 
2.2 Insurance on transport 
2.3 Travel 
2.4 Investment income 
2.5 Earnings from work 
2.6 Government transactions n.i.e. 
2.7 Other services 
B. UNREQUITED TRANSFERS 
1. Private transfers 
2. Official transfers 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAL OF NON­MONETARY 
SECTORS (') 
1. Total assets 
1.1 Long­term assets 
1.11 Private sector 
1.111 Direct investment 
1.112 Portfolio investment 
1.112 Other assets 
1.12 Public sector 
1.2 Short­term assets 
1.21 Private­sector 
1.22 Public sector 
2. Total liabilities 
2.1 Long­term liabilities 
2.11 Private sector 
2.111 Direct investment 
2.112 Portfolio investment 
2.113 Other liabilities 
2.12 Public sector 
2.2 Short­term liabilities 
2.21 Private sector 
2.22 Public sector 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE 
MONETARY SECTOR (') 
1. Total assets 
1.1 Assets of commercial banks 
1.11 Long­term assets 
1.12 Short­term assets 
1.2 Assets of the monetary authorities 
1.21 Gold 
1.22 Special drawing rights (SDRs) 
1.23 Reserve position in the IMF 
1.24 Freely mobilizable assets 
1.25 Other assets 
2. Total liabilities 
2.1 Liabilities of commercial banks 
2.11 Long­term liabilities 
2.12 Short­term liabilities 
2.2 Liabilities of the monetary authorities 
2.21 Use of IMF credit 
2.22 Other liabilities 
F. CONTRA­ENTRY TO NET SDRs 
ALLOCATIONS 
G. ERRORS AND OMISSIONS (2) 
H. MULTILATERAL SETTLEMENTS 
(' ) — tegn: Nettoforøgelse af tilgodehavender (natio­nale kapitaler) eller nettoformindskelse af for­pligtelser (fremmed kapital). 
( ) Inklusive ikke specificerede kommercielle kre­diter. 
(') Vorzeichen —: Nettozunahme der Forderungen (eigene Kapitalanlagen) bzw. ­Verminderung der Verbindlichkeiten (ausländische Kapitalanlagen). 
( ) Einschließlich der nicht identißzierharen Handels­kredite. 
( ) Sign —: net increase of assets (domestic capital) or net decrease of liabilities (foreign capital). (2) Including trade credits not identifiable. 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.1 EUR 9 
World 
Monde 
1971 1972 1973 1974 1975 
European C o m m u n i t y Count r ies 
Pays des Communautés Européennes 
( E U R 9) 
1971 1972 1973 1974 1975 
of v/hìch/dont: 
European C o m m u n i t y Count r ies 
Pays des Communautés Européennes 
( E U R 6) 
1971 1972 1973 1974 1975 
2.I 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
I. 
2. 
l.l 
l . l l 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
l . l l 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
II. 
10401 
7378 
3023 
- 3 1 2 
-613 
1773 
914 
1 139 
-4885 
- 2 2 2 7 
- 2 6 5 8 
-7342 
- 8 1 1 6 
- 6 762 
-4023 
-1130 
-1609 
-1 354 
774 
361 
41? 
11921 
11258 
10834 
4 290 
2178 
4366 
424 
663 
706 
- 4 3 
-12 554 
-32 208 
-15 556 
295 
- 1 5 1 6 
- 1 0 0 9 
-13 373 
46 
19654 
1607 
-1943 
336 
924 
1533 
0 
11182 
7806 
3378 
- 3 7 
-862 
2045 
1084 
1076 
- 5 9 5 9 
- 2 6 1 2 
- 3 3 4 6 
- 1 3 0 0 8 
- 9 8 0 5 
- 8 932 
-4 738 
-26V3 
-1501 
- 8 7 3 
- 3 203 
- 3 1 9 3 
- 9 
11603 
11812 
11232 
4853 
3899 
2481 
581 
- 2 0 9 
- 5 8 7 
378 
- 3 3 1 3 
-39498 
-35091 
- 4 407 
55 
- 9 7 1 
19 
- 3 290 
- 2 1 9 
36185 
36064 
120 
-497 
(.17 
8730 
5371 
3360 
- 2 8 1 
-2315 
3930 
1 101 
852 
-7125 
-3448 
-3677 
- 1 4 3 4 9 
- 1 1 5 6 6 
- 1 0 302 
-6 292 
-1676 
-2334 
- 1 2 6 4 
- 2 783 
-2668 
- 1 1 4 
21150 
16063 
14 664 
5596 
2151 
6918 
1399 
5086 
4 759 
-8430 
58802 
-50 624 
- 35 
257 
- 8 046 
-362 
50372 
50 866 
-494 
0 
-494 
-521 
-3179 
2659 
409 
-2 333 
2972 
1204 
509 
-8217 
-3561 
-4656 
-20266 
-10447 
- 8 620 
-6 966 
361 
-2017 
-1827 
-9818 
-9657 
-161 
23937 
16247 
15216 
7075 
198 
7943 
1031 
7690 
7 683 
-21776 
-21438 
-338 
-1 
-97 
-74 
2060 
- 2 225 
26103 
19119 
6984 
1347 
5 637 
933S 
7682 
1654 
1292 
-2 560 
1305 
1257 
690 
-8420 
-3161 
-5 259 
-9198 
-11244 
-9 879 
-1364 
2 046 
2016 
29 
13816 
11816 
10 595 
1221 
2 000 
1835 
165 
-6 853 
-55092 
-54417 
-675 
0 
- 4 
-888 
233 
-17 
48239 
47370 
ι oio 
-141 
563 
688' 
-127' 
-262' 
-163' 
-100' 
Mio EUT 
651' 
374' 
278' 
-315' 
-148· 
-169' 
1728 
768 
602 
166 
249 
-436 
943 
-187 
-408 
-321 
-374 
52 
-1293 
-22088 
-21 946 
20796 
20 662 
515 
594 
-79 
549 
-419 
708 
-203 
-599 
-3(2 
281 
-99 
4812 
3585 
3953 
3 883 
2287 
-732 
-864 
- 7 0 
368 
366 
3 
8397 
8362 
7 049 
2154 
1433 
3464 
1313 
4050 
- 4 3 0 0 
- 4 341 
- 3 789 
-2475 
-34 
-1281 
- 5 5 2 
41 
76 
- 3 5 
8349 
6777 
6318 
2247 
-484 
4554 
459 
2600 
- 7 5 2 
3352 
2024 
3767 
-3048 
-4560 
-3160 
-75' 
945' 
1020' 
777' 
-442' 
248' 
-309' 
-997' 
-153' 
-187' 
34' 
-1002* 
18112 
17110 
-95 
388 
-484 
-1 
-156* 
-31 
-1093' 
-826' 
-265' 
-239 
-143* 
-96' 
-1392' 
-1 325' 
66 
-219' 
-337' 
117 
52 
2. Balances par pays déc larant et par zones géographiques — Soldes 
2.1 EUR 9 
Non-member countries 
Pays tiers 
1971 1972 1973 1974 1975 
of v/hìch/donl: 
United States 
Etats-Unis 
1971 1972 1973 1974 1975 
Japan 
Japon 
1971 1972 1973 1974 1975 
9838 
6690 
3150 
- 4 623' 
-2064 
-2558* 
10530 
7431 
3100 
-5644 
-2464* 
-3177 
3124 
7962 
4769 
3194 
- 5 3 0 
-1879 
2987 
1190 
1260 
-6804 
-3074 
-3729 
29576 
30203 
-1036 
-3773 
2738 
-140 
-1920 
2 264 
1285 
1 108 
7 836 
-3280 
-4557 
1989 
-10764 
- 7 6 1 3 
- 6 4 1 9 
-4006 
-944 
-1469 
- 1 194 
- 3 1 5 1 
- 3 034 
— 117 
12753 
7701 
7615 
3441 
719 
3454 
86 
5052 
4745 
306 
- 7 1 3 7 
-36713 
-28678 
- 3 7 8 
- 1 5 9 6 6 
- 6 1 0 7 
- 4 8 3 1 
-4491 
396 
-736 
- 1 2 7 6 
- 9 8 5 9 
- 9 733 
- 1 1 9 
15588 
9470 
8 898 
4827 
682 
3389 
572 
6119 
6052 
67 
5352 
- 2 3 8 0 0 
- 2 5 2 0 5 
2018 
- 8 4 4 6 
10464 
5851 
- 3 6 9 8 0 
29151 
23679 
9411 
6737 
2674 
515 
-2118* 
1057 
1566* 
1687' 
-8 267' 
- 2 974' 
-5293' 
Mio Eur 
806 
1410 
708 
1446 
-410 
-1261 
A. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
1.1 
l.ll 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
H. 
53 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.1 EUR 9 
(Continued/Suiif) 
of which/í/oní: 
Canada 
Canada 
1971 1972 1973 1974 1975 
Greece, Spain, Turkey 
Grèce, Espagne, Turquie 
1971 1972 1973 1974 1975 
Other OECD-countries ,4< 
Autres pays de l'OCDE ( ' 
1971 1972 1973 1974 1975 
A. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
I. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
1.1 
l.ll 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
H. 
Mio Eur 
-1420 
- 4 0 
-32 
774 
-1440 
- 3 7 
-58 
-2050 
4009 
54 
2. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Soldes 
2.1 EUR 9 
(Continued/Su/'/t') 
of which/do/»: 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie. Nouvelle Zelande. Rép. d'Afrique du Sud 
1971 1972 1973 1974 1975 
Sino­Soviet Area 
Pays de la zone slno­soviétique 
I971 1972 1973 1974 1975 
"Other countries" 
«Autres pays Y­
1971 1972 1973 
Mio Eur 
> 
­174 
­463 
­1250 
­909 
410 
­9114 
8957 
1974 1975 
­165 
­466 
­1437 
­952 
980 
­10906 
20255 
• : 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
Γ 
V H . 
55 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.2 EUR 6 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.1II 
l.i ι: 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
l . l l 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
World 
Monde 
1971 
7945 
7803 
143 
- 5 2 5 
- 6 7 
- 8 8 9 
609 
191 
1358 
- 5 3 3 
- 4 4 1 9 
- 2 3 0 3 
- 2 1 1 6 
3525 
2794 
- 4 7 7 1 
- 5 696 
- 4 765 
-2347 
-1091 
-1 327 
- 9 3 1 
925 
562 
363 
7 565 
7 525 
7 363 
3 071 
1676 
2616 
163 
40 
164 
- 1 2 4 
- 7 705 
- 2 0 4 5 1 
- 1 1 0 7 7 
- 9 3 7 4 
- 2 8 0 
- I 152 
- 9 7 7 
- 7 0 1 2 
47 
12747 
13082 
- 3 3 5 
- 6 0 9 
274 
583 
801 
0 
1972 
10434 
10118 
318 
- 3 0 4 
- 5 9 
- 1 0 6 6 
858 
130 
1529 
- 7 7 1 
- 5 3 8 4 
- 2 5 8 9 
- 2 7 9 4 
5 050 
- 2 8 0 
- 8 5 6 0 
- 6 0 1 1 
- 5 4 9 6 
-2900 
-1343 
-1 254 
- 5 1 5 
- 2 548 
- 2 5 1 6 
- 3 2 
8 279 
9055 
8 725 
3 778 
3479 
1468 
330 
- 7 7 6 
- 8 2 0 
45 
- 5 4 7 7 
- 2 3 8 1 5 
- 1 6 743 
- 7 071 
19 
- 9 1 8 
112 
- 6 065 
- 2 1 9 
18338 
18282 
55 
0 
55 
588 
118 
0 
1973 
10193 
11249 
- 1 0 5 5 
- 5 1 4 
- 8 5 
- 2 4 2 4 
1325 
158 
1588 
- 1 104 
- 6 4 9 0 
- 3 3 7 7 
- 3 1 1 3 
3 703 
6147 
- 8 8 8 6 
- 7 2 1 5 
- 6 323 
-3017 
-2237 
-1070 
- 8 9 1 
- 1 6 7 1 
- 1 549 
- 1 2 2 
15033 
11 158 
10 165 
4035 
1482 
4648 
993 
3875 
3 839 
35 
- 9 6 9 4 
- 3 2 3 2 3 
- 2 4 9 2 3 
- 7 400 
7 
9 
311 
- 7 363 
- 3 6 3 
22630 
22633 
- 3 
0 
- 3 
0 
- 1 5 7 
0 
1974 
6638 
8863 
- 2 2 2 3 
- 4 
- 1 2 3 
- 2 7 7 1 
549 
20 
1817 
- 1 7 1 1 
- 7 6 6 7 
- 3 6 0 8 
- 4 0 5 9 
- 1 0 2 9 
93 
- 1 6 0 5 6 
- 7 534 
- 6 1 4 9 
-3842 
-1 057 
-1 251 
- 1 3 8 5 
- 8 5 2 2 
- 8 370 
- 1 5 2 
16149 
9110 
8612 
5204 
-734 
4142 
498 
7 038 
6 798 
240 
560 
- 5 7 6 0 
- 5 3 3 5 
- 4 2 5 
- 1 
- 5 4 
- 2 9 
1884 
- 2 225 
6320 
2317 
4003 
1 345 
2 658 
0 
377 
0 
1975 
12160 
14387 
- 2 227 
678 
- 1 5 2 
- 3 0 7 6 
- 2 0 
- 1 7 6 
1849 
- 1 3 3 0 
- 7 9 8 6 
- 3 286 
- 4 7 0 0 
4174 
2 276 
- 6 5 0 8 
- 8 373 
- 7 397 
-3638 
-2145 
-1613 
- 9 7 6 
1865 
1858 
8 
8784 
7 641 
6 662 
3 643 
1265 
1754 
979 
1 143 
I I17 
26 
- 7 6 4 9 
- 2 9 8 7 2 
- 2 8 354 
- 1 5 1 8 
0 
- 4 
- 8 0 8 
- 6 8 9 
- 1 7 
22 223 
21293 
931 
1010 
- 7 9 
0 
1199 
0 
European Community Countries 
Pavs des Communautés Européennes 
(EUR 9) 
1971 
1245 
1987 
- 7 4 4 
- 3 3 1 
- 3 5 
- 1 1 5 
101 
128 
207 
- 7 1 8 
- 3 0 6 
- 2 2 4 
- 8 3 
939 
1272 
- 1 1 9 2 
- 1 5 6 1 
- l 541 
- / 032 
-321 
-189 
- 2 0 
369 
360 
9 
2464 
2818 
2 740 
1095 
681 
963 
77 
- 3 5 4 
- 6 5 
- 3 7 0 
0 
) 
> 1815 
j 
1972 1973 
Mio Eur 
1817 
2 244 
- 4 2 6 
- 9 9 
- 3 3 
74 
- 1 2 5 
86 
351 
- 6 7 9 
- 3 6 1 
- 2 1 7 
- 1 4 5 
1456 
1038 
- 2 3 8 2 
- 2 1 3 1 
- 2 I 2 6 
- / 192 
-574 
-361 
- 5 
- 2 5 1 
- 3 5 7 
106 
3420 
3662 
3 704 
1550 
2325 
-172 
- 4 2 
- 2 4 2 
- 1 6 
- 4 7 9 
0 
- 2 0 1 6 
2572 
3632 
- 1 0 6 0 
- 1 5 7 
- 4 4 
- 3 5 9 
- 1 2 5 
49 
359 
- 7 8 2 
- 6 2 0 
- 4 5 4 
- 1 6 7 
1952 
3 948 
- 1 7 7 0 
- 2 290 
- 2 289 
- / 249 
-808 
-232 
-2 
520 
510 
10 
5718 
6000 
4997 
1878 
1050 
2070 
1003 
- 2 8 1 
Ó 
- 2 7 9 6 
- 1 2 6 9 0 
- 1 2 5 4 4 
- 1 4 6 
- 5 
0 
0 
- 1 3 1 
- 1 1 
9894 
9 694 
200 
0 
200 
0 
- 3 1 0 2 
1974 
4850 
5 766 
- 9 1 5 
200 
- 6 2 
- 4 1 5 
- 3 2 
- 5 3 
447 
- 1 0 0 0 
- 6 3 9 
- 3 6 5 
- 2 7 3 
4211 
2480 
- 2 7 6 0 
- 2 849 
- 2 360 
- / 758 
-208 
-395 
- 4 8 9 
89 
IIS 
- 2 9 
5241 
3 886 
3 875 
1968 
-587 
2493 
11 
1355 
6 
- 6 7 7 
1894 
3 731 
- 1 8 3 7 
0 
0 
0 
176 
- 2 0 I 2 
- 2 5 7 1 
- 3 932 
1360 
0 
1360 
0 
- 6 0 1 6 
1975 
4145 
5480 
- 1 3 3 6 
381 
- 6 5 
- 4 7 4 
- 1 1 8 
- 2 3 2 
433 
- 1 2 6 1 
- 4 3 4 
- 2 7 5 
- 1 6 0 
3711 
1211 
91 
- 1 7 4 5 
- 1 754 
- / 355 
-172 
-227 
9 
1836 
1800 
36 
1120 
1685 
I 727 
1095 
265 
367 
- 4 2 
- 5 6 5 
0 
- 2 1 5 9 
- 1 2 0 3 9 
- 1 2 3 4 6 
308 
0 
0 
0 
- 6 7 
375 
9 879 
10261 
- 3 8 2 
0 
- 3 8 2 
0 
- 2 7 6 4 
of which/í/oní: 
European Community Countries 
Pays des Communautés Européennes 
(EUR 6) 
1971 
306 
1382 
- 1 0 7 7 
- 2 3 4 
- 1 5 
- 2 0 4 
- 4 2 
136 
- 1 2 0 
- 5 9 8 
- 2 3 5 
- 2 1 7 
- 1 7 
71 
444 
- 1 127 
- 1 145 
- I 133 
-708 
-294 
-130 
- 1 2 
18 
34 
- 1 6 
1571 
1627 
1606 
590 
548 
469 
21 
- 5 6 
- 6 
- 5 0 
- 9 7 9 
0 
470 
1972 1973 
- 8 6 
866 
- 9 5 0 
- 1 2 6 
- 1 4 
- 8 1 
- 2 0 6 
95 
- 4 2 
- 5 7 7 
- 2 8 9 
- 2 1 3 
- 7 7 
- 3 7 5 
200 
- 2 237 
- 1 9 3 1 
- 1 9 2 7 
-1131 
-511 
-284 
- 4 
- 3 0 6 
- 3 9 0 
84 
2437 
2371 
2 507 
1113 
1543 
-150 
- 1 3 6 
66 
82 
- 1 6 
335 
0 
- 1 5 8 
- 3 6 3 
1195 
- 1 5 5 6 
- 1 6 8 
- 2 1 
- 4 3 4 
- 2 0 3 
42 
- 1 2 1 
- 6 5 3 
- 5 2 3 
- 4 1 7 
- 1 0 7 
- 8 8 6 
1672 
- 1 3 8 4 
- 1 7 3 9 
- 1 7 3 7 
-1060 
-470 
-208 
_ 2 
355 
358 
_ 2 
3056 
3149 
2I61 
1146 
1236 
-221 
989 
- 9 3 
- 9 3 
0 
136 
- 7 5 1 0 
- 7 382 
- 1 2 8 
0 
0 
0 
- 1 2 4 
- 5 
7646 
7 430 
216 
0 
215 
0 
- 9 2 3 
1974 
- 2 1 9 
1590 
- 1 8 0 7 
- 1 0 
- 2 8 
- 4 6 4 
- 2 6 7 
- 4 9 
- 1 2 4 
- 8 6 5 
- 5 6 0 
- 3 8 6 
- 1 7 2 
- 7 7 9 
213 
- 2 5 2 0 
- 2 1 0 9 
- 1 6 1 8 
- / 192 
-131 
-295 
- 4 9 1 
- 4 1 1 
- 3 8 3 
- 2 8 
2733 
1548 
l 550 
1164 
-131 
518 
- 3 
1 186 
1 186 
0 
- 1 8 9 6 
70 
1906 
- 1 8 3 6 
0 
0 
0 
179 
- 2 0 1 5 
- 1 9 6 6 
- 3 3 3 1 
1366 
0 
1366 
0 
2462 
1975 
- 4 0 5 
2 009 
- 2 4 1 6 
- 1 0 4 
- 3 6 
- 5 4 9 
- 1 2 7 
- 2 0 1 
- 1 6 5 
- 1 2 3 4 
- 3 4 5 
- 2 7 4 
- 7 1 
- 7 5 0 
1123 
- 4 7 2 
- 1 4 5 9 
- 1 4 6 6 
-1092 
-240 
-134 
7 
986 
958 
28 
1595 
1821 
1829 
879 
279 
672 
- 8 
- 2 2 5 
- 2 2 5 
0 
- 1 3 2 5 
- 9 7 9 3 
- 1 0 0 9 3 
300 
0 
0 
- I 
- 7 1 
373 
8468 
8863 
- 3 9 5 
(1 
- 3 9 5 
0 
952 
56 
2. Balances par pays déc larant et par zones géographiques — Soldes 
2.2 EUR 6 
1971 
6 700 
5815 
887 
­ 1 9 3 
­ 3 2 
­ 7 7 4 
508 
63 
1 151 
185 
­ 4 1 1 4 
­ 2 0 7 9 
­ 2 0 3 3 
2 586 
1522 
­ 3 5 7 9 
­ 4 1 3 5 
­ 3 224 
­1315 
­770 
­1138 
­ 9 1 1 
556 
202 
354 
5102 
4 708 
4622 
1976 
995 
1653 
85 
394 
452 
­ 5 9 
­ 7 3 3 5 
583 
2616 
N o n ­ m e m b e r countr ies 
Pays tiers 
1972 
8 616 
7874 
744 
­ 2 0 4 
­ 2 6 
­ 1 140 
983 
44 
1 178 
­ 9 2 
­ 5 0 2 3 
­ 2 3 7 2 
­ 2 6 4 9 
3 594 
­ 1 3 1 9 
­ 6 1 7 8 
­ 3 8 8 0 
­ 3 370 
­ 7 70« 
­769 
­893 
­ 5 1 0 
­ 2 2 9 7 
­ 2 1 5 9 
­ 1 3 8 
4859 
5393 
5 020 
2228 
1154 
1639 
372 
­ 5 3 4 
­ 5 9 4 
61 
­ 4 998 
588 
2134 
1973 
7 621 
7617 
5 
­ 3 5 7 
­ 4 2 
­ 2 0 6 4 
1451 
110 
1229 
­ 3 2 2 
­ 5 8 7 0 
­ 2 9 2 3 
­ 2 9 4 5 
1752 
2199 
­ 7 1 1 5 
­ 4 9 2 4 
­ 4 0 3 5 
­1768 
­1429 
­838 
" ­ 8 9 0 
­ 2 1 9 1 
­ 2 0 5 8 
­ 1 3 2 
9314 
5158 
5168 
2157 
432 
2578 
­ 1 0 
4156 
4121 
35 
­ 6 8 9 7 
­ 1 9 6 3 3 
­ 1 2 3 7 9 
­ 7 254 
I2 
9 
311 
­ 7 232 
­ 3 5 2 
12736 
12 939 
­ 2 0 3 
0 
­ 2 0 3 
0 
2946 
1974 
1788 
3097 
­ 1 3 0 8 
­ 2 0 4 
­ 6 1 
­ 2 3 5 6 
581 
73 
1369 
­ 7 1 1 
­ 7 0 2 8 
­ 3 2 4 3 
­ 3 7 8 6 
­ 5 2 4 0 
­ 2 3 8 7 
­ 1 3 2 9 5 
­ 4 6 8 4 
­ 3 789 
­2084 
­849 
­856 
­ 8 9 6 
­ 8 6 1 1 
­ 8 4 8 8 
­ 1 2 3 
10908 
5224 
4 737 
3236 
­147 
1649 
487 
5684 
5444 
240 
1237 
­ 7 6 5 5 
­ 9 0 6 6 
1411 
­ l 
­ 5 5 
­ 2 9 
l 708 
­ 2 1 3 
8891 
6249 
2642 
1345 
1298 
0 
6393 
1975 
8015 
8906 
­ 8 9 1 
297 
­ 8 8 
­ 2 602 
98 
56 
1416 
­ 6 9 
­ 7 552 
­ 3 0 1 1 
­ 4 5 4 1 
463 
1065 
­ 6 5 9 9 
­ 6 6 2 8 
­ 5 643 
­2284 
­1973 
­1386 
­ 9 8 5 
29 
57 
­ 2 9 
7664 
5957 
4935 
2548 
1 000 
1 387 
1022 
1707 
168I 
26 
­ 5 490 
­ 1 7 834 
­ 1 6 0 0 7 
­ 1 8 2 6 
0 
­ 4 
­ 8 0 8 
­ 6 2 1 
­ 3 9 2 
12344 
11031 
1313 
1010 
303 
0 
3962 
of whic 
Uni ted States 
Etats­Unis 
1971 
1283 
­ 5 4 9 
1834 
­ 1 2 3 
­ 6 
839 
241 
­ 8 
1213 
­ 3 2 2 
94 
274 
­ 1 8 0 
1377 
1293 
703 
­ 7 8 6 
­ 5 8 3 
­113 
­465 
­5 
­ 2 0 3 
1488 
l I36 
352 
590 
1024 
1092 
993 
59 
40 
­ 6 8 
­ 4 3 4 
­ 4 3 4 
0 
­ 5 2 8 1 
0 
2611 
I972 
2 588 
445 
2144 
­ 2 4 
­ 3 
758 
645 
­ 4 
1273 
­ 5 0 3 
46 
268 
­ 2 2 0 
2634 
206 
­ 6 9 9 
­ 1 0 3 7 
­ 1 0 5 5 
­229 
­835 
9 
18 
338 
479 
­ 1 4 1 
905 
1294 
1385 
883 
­177 
678 
­ 9 1 
­ 3 8 9 
­ 3 8 9 
0 
­ 6 4 0 1 
0 
3 561 
1973 
1248 
­ 7 6 1 
2008 
­ 2 1 0 
­ 9 
497 
943 
­ 1 
1300 
­ 5 1 0 
­ 6 6 
174 
­ 2 3 9 
1182 
­ 4 9 7 
­ 9 6 1 
­ 1 2 4 3 
­ I 2 6 0 
­297 
­918 
-44 
17 
282 
360 
­ 7 8 
464 
535 
600 
835 
­80 
-154 
­ 6 5 
­ 7 2 
­ 7 2 
0 
­ 9 4 7 0 
­ 1 4 7 5 7 
­ 7 336 
­ 7 420 
0 
0 
0 
­ 7 4 4 4 
23 
5 287 
5327 
­ 4 1 
0 
­ 4 1 
0 
8787 
1974 
WioEur 
10 
­ 1 6 1 9 
1630 
­ 2 5 2 
­ 2 0 
406 
823 
­ 1 6 
1339 
­ 6 4 9 
­ 2 3 1 
170 
­ 4 0 1 
221 
1510 
­ 3 6 
­ 1 0 8 4 
­ 1 118 
­487 
-609 
­21 
34 
1047 
l 076 
­ 2 9 
1546 
1631 
1488 
982 
­95 
600 
143 
­ 8 5 
­ 8 5 
0 
2304 
­ 4 3 4 
­ 1 6 9 3 
1258 
0 
0 
0 
1792 
­ 5 3 3 
2 738 
2 560 
179 
0 
I79 
0 
­ 3 5 9 2 
1975 
­ 2 9 6 1 
­ 3 9 4 7 
985 
­ 1 9 
­ 3 8 
432 
177 
­ 1 5 
1358 
­ 9 0 9 
­ 2 4 6 
105 
­ 3 5 1 
­ 3 207 
­ 7 3 
259 
­ 1 5 1 3 
­ 1 5 4 5 
­686 
­786 
­73 
32 
1772 
l 787 
­ 1 6 
­ 3 3 2 
830 
868 
977 
335 
­445 
­ 3 8 
­ 1 162 
­ l 162 
0 
­ 1 6 5 
­ 6 1 6 0 
­ 5 2 9 1 
­ 8 6 9 
0 
0 
0 
­ 6 9 5 
­ I 7 4 
5995 
5644 
351 
0 
351 
0 
3446 
h/dont: 
Japan 
Japon 
1971 
­ 3 1 9 
­ 4 1 6 
96 
33 
­ 3 
20 
26 
­ 3 
­ 5 
27 
­ 5 
­ 5 
0 
­ 3 2 4 
­ 7 0 
­ 1 1 5 
­ 7 6 
­ 7 6 
­13 
­62 
-1 
0 
­ 3 9 
­ 3 8 
­ 1 
45 
36 
22 
9 
5 
7 
14 
8 
8 
0 
25 
0 
370 
1972 
­ 5 6 9 
­ 6 4 8 
80 
13 
­ 4 
25 
23 
­ 2 
­ 5 
30 
­ 2 
­ 1 
­ 2 
­ 5 7 1 
462 
187 
202 
202 ­ / 
190 
14 
0 
­ 1 5 
­ 1 6 
1 
275 
258 
211 
91 
63 
57 
47 
17 
17 
0 
102 
0 
6 
1973 
­ 3 0 0 
­ 4 6 3 
165 
43 
­ 3 
42 
60 
­ 4 
­ 5 
31 
4 
4 
0 
­ 2 9 6 
450 
­ 2 5 
­ 1 5 
­ 1 5 
­27 
8 
4 
0 
­ 1 0 
­ 1 0 
­ 0 
476 
449 
447 
68 
26 
353 
2 
27 
27 
0 
­ 1 6 4 
­ 3 7 0 
­ 3 8 3 
13 
0 
0 
0 
13 
0 
207 
207 
0 
0 
0 
0 
9 
1974 
­ 4 5 0 
­ 6 3 2 
182 
47 
­ 4 
54 
70 
­ 4 
­ 4 
23 
­ 1 
1 
­ 3 
­ 4 5 1 
167 
­ 1 1 6 
­ 2 8 
­ 2 8 
­33 
6 
0 
­ 8 8 
­ 8 8 
0 
283 
137 
135 
165 
— 2 
­27 
2 
146 
I46 
0 
­ 3 8 5 
­ 3 1 5 
­ 3 6 0 
45 
0 
0 
0 
45 
0 
­ 7 0 
­ 7 0 
0 
0 
0 
0 
669 
1975 
­ 1 3 4 7 
­ 1 4 9 4 
147 
11 
­ 5 
44 
77 
­ 4 
­ 1 
25 
­ 3 
­ 2 
­ 1 
­ 1 3 5 0 
88 
­ 2 5 9 
­ 3 4 4 
­ 3 4 4 
­20 
­303 
­21 
0 
86 
86 
­ 0 
347 
61 
59 
64 
_ ■> 
-3 
2 
286 
286 
0 
­ 3 5 7 
­ 2 6 6 
­ 2 6 4 
­ 2 
0 
0 
0 
_ 2 
­Õ 
­ 9 1 
­ 9 1 
0 
0 
0 
0 
1619 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C . 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F . 
f 
V H. 
57 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.2 EUR 6 
(Continued, Suite) 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
) 
ί 
of v/hichldont: 
C a n a d a 
Canada 
1971 
17 
- 7 2 
89 
- 1 3 
- 0 
53 
26 
- 3 
27 
0 
22 
43 
- 2 0 
38 
147 
70 
101 
ΙΟΙ 
81 
43 
-21 
0 
- 3 1 
- 3 0 
- I 
77 
101 
120 
12 
2 
106 
- 1 8 
- 2 4 
- 2 4 
0 
107 
0 
- 2 9 2 
1972 
240 
110 
131 
- 7 
0 
63 
40 
- 2 
37 
1 
11 
41 
- 2 8 
251 
- 1 3 8 
- 2 0 3 
- 1 9 9 
- 1 9 9 
-71 
-69 
-60 
0 
- 3 
- 1 
_ 2 
64 
41 
51 
44 
5 
4 
- 1 1 
24 
24 
0 
78 
0 
- 1 9 1 
1973 
46 
- 8 6 
133 
- 8 
0 
62 
55 
- 4 
28 
- 1 
- 1 7 
19 
- 3 6 
29 
- 1 8 8 
- 1 6 3 
- 1 6 4 
- 1 6 4 
-82 
-44 
-39 
0 
1 
- 3 
4 
- 2 4 
- 3 5 
- 2 1 
-3 
-6 
-12 
- 1 3 
11 
II 
0 
- 1 9 7 
- 2 9 5 
- 2 9 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
97 
0 
0 
0 
0 
355 
1974 
- 1 2 8 
- 2 2 6 
99 
- 7 
- 2 
54 
55 
- 6 
32 
- 2 6 
- 3 7 
- 0 
- 3 7 
- 1 6 5 
- 1 4 5 
- 2 0 2 
- 8 1 
- 8 1 
-3 
-35 
-42 
0 
- 1 2 1 
- 1 2 1 
0 
57 
3 
18 
41 
-3 
-19 
- 1 4 
54 
54 
0 
4 
99 
102 
- 3 
0 
0 
0 
- 3 
0 
- 9 5 
- 9 6 
1 
0 
1 
0 
309 
1975 
53 
- 8 0 
132 
12 
- 4 
49 
65 
- 4 
42 
- 2 8 
- 4 4 
- 4 
- 4 1 
9 
- 2 0 8 
- 3 4 7 
- 3 2 1 
- 3 1 4 
-92 
-179 
-43 
- 7 
- 2 7 
- 3 5 
8 
139 
24 
37 
32 
-1 
6 
- 1 3 
116 
116 
0 
217 
27 
28 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- 1 
190 
190 
- 0 
0 
- 0 
0 
- 1 8 
Greece. Spain. Turkey 
Grèce. Espagne. Turquie 
1971 
, 
797 
1516 
- 7 2 2 
- 9 9 
- 1 
- 6 4 4 
75 
- 2 1 
- 1 6 
- 1 5 
- 1 1 7 5 
- 1 1 5 0 
- 2 4 
- 3 7 9 
- 3 8 3 
- 4 0 4 
- 3 8 0 
- 2 7 7 
-139 
-18 
-120 
- 1 0 3 
- 2 4 
- 2 3 
- 1 
21 
- 3 
- 3 
; 
-0 
-3 0 
24 
24 
0 
165 
0 
598 
1972 1973 
Mio Eur 
1081 
1820 
- 7 4 0 
- 9 2 
0 
- 6 8 9 
95 
- 2 5 
- 1 8 
- 1 0 
- 1 4 2 8 
- 1 3 5 2 
- 7 5 
- 3 4 6 
- 5 0 5 
- 5 5 9 
- 5 2 5 
- 4 7 5 
-286 
8 
-197 
- 5 0 
- 3 4 
- 3 6 
2 
54 
23 
22 
10 
5 
8 
1 
31 
31 
0 
457 
0 
394 
1120 
2078 
- 9 5 6 
- 1 1 2 
- 2 
- 8 5 7 
96 
- 2 2 
- 1 6 
- 4 4 
- 1 6 8 6 
- 1 6 2 9 
- 5 7 
- 5 6 6 
- 5 0 4 
- 5 5 2 
- 4 6 1 
- 4 2 1 
-258 
- l i 
-153 
- 4 1 
- 9 1 
- 9 4 
3 
48 
- 2 2 
- 2 1 
16 
-1 
-37 
- 1 
70 
70 
0 
772 
132 
130 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
640 
637 
3 
0 
3 
0 
298 
1974 
2084 
3132 
- 1 0 4 8 
- 1 3 7 
0 
- 8 7 7 
51 
- 1 5 
- 1 9 
- 5 0 
- 1 7 2 0 
- 1 6 5 2 
- 6 8 
364 
- 2 8 3 
- 4 8 8 
- 3 3 7 
- 3 3 8 
-186 
1 
-153 
1 
- 1 5 2 
- 1 5 2 
1 
205 
16 
16 
18 
2 
-5 
0 
189 
189 
0 
- 1 0 7 5 
- 3 3 4 
- 3 3 7 
3 
0 
0 
0 
- 0 
4 
- 7 4 1 
- 6 8 4 
- 5 7 
0 
- 5 7 
0 
994 
1975 
1925 
3201 
- 1 2 7 7 
- 1 6 8 
- 1 
- 1 0 5 8 
81 
- 3 7 
- 1 6 
- 7 8 
- 1 5 9 2 
- 1 4 6 8 
- 1 2 4 
332 
- 1 4 0 
- 2 7 7 
- 2 2 5 
- 2 0 7 
-134 
9 
-83 
- 1 8 
- 5 1 
- 5 0 
- 1 
137 
21 
28 
23 
7 
-2 
- 7 
116 
1I6 
0 
- 4 7 0 
- 7 1 7 
- 7 1 6 
- 2 
0 
(1 
0 
0 
- 2 
247 
235 
12 
0 
12 
0 
278 
Other OECD-coun t r i e s , 4 , 
Autres pays de l'OCDE { ' 
1971 
2 094 
4364 
- 2 2 6 8 
- 7 5 
- 9 
- 9 3 7 
- 7 3 4 
31 
- 1 4 
- 5 1 0 
- 3 9 6 
- 3 7 4 
- 2 0 
1698 
1462 
- 5 5 8 
- 1 5 8 
- 1 7 4 
-137 
83 
-119 
15 
- 4 0 0 
- 3 9 8 
- 2 
2 020 
2155 
2106 
466 
865 
775 
49 
- 1 3 4 
- 1 3 4 
0 
844 
0 
- 4 027 
1972 
2 692 
5114 
- 2 4 2 1 
- 5 6 
- 8 
- 1 0 3 7 
- 7 5 7 
39 
- 1 4 
- 5 8 8 
- 4 7 8 
- 4 5 4 
- 2 5 
2214 
415 
- 1 0 9 0 
- 3 1 8 
- 3 2 5 
-282 
137 
-182 
7 
- 7 7 2 
- 7 6 6 
- 6 
1505 
1949 
1864 
572 
947 
345 
85 
- 4 4 3 
- 4 4 3 
0 
911 
0 
- 3 5 3 9 
1973 1974 
3205 
6303 
- 3 0 9 7 
- 8 6 
- 1 0 
- 1 4 2 0 
- 9 7 4 
17 
- 3 1 
- 5 9 3 
- 5 6 5 
- 5 3 7 
- 2 8 
2640 
658 
- 5 0 0 
- 5 2 8 
- 5 3 3 
-346 
20 
-209 
5 
28 
31 
- 3 
1158 
1 193 
I 151 
654 
298 
199 
42 
- 3 5 
- 3 5 
0 
1248 
- 2 3 1 9 
- 2 3 2 4 
5 
0 
0 
0 
1 
4 
3567 
3498 
69 
0 
69 
0 
- 4 5 4 6 
4646 
8707 
- 4 0 6 2 
- 1 8 3 
- 1 4 
- 1 5 1 3 
- 1 5 6 4 
- 9 
- 2 8 
- 7 5 1 
- 6 7 0 
- 6 1 3 
- 5 8 
3976 
756 
- 9 0 7 
- 6 6 1 
- 6 6 9 
-382 
-129 
-158 
8 
- 2 4 6 
- 2 1 3 
- 3 3 
1663 
1359 
1 315 
894 
-190 
610 
44 
304 
304 
0 
1479 
- 1 6 8 
- 1 5 0 
- 1 8 
0 
0 
0 
- 1 8 
- 0 
1646 
1717 
- 7 0 
0 
- 7 0 
0 
- 6 2 1 1 
1975 
3187 
7415 
- 4 2 2 7 
- 2 9 3 
- 2 0 
- 1 5 7 0 
- 1 5 5 2 
- 2 2 
- 2 4 
- 7 4 5 
- 8 3 5 
- 5 6 8 
- 6 7 
2552 
605 
- 2 3 5 
- 7 3 0 
- 7 3 4 
-222 
-302 
-210 
4 
495 
484 
11 
839 
1450 
1354 
557 
212 
584 
96 
- 6 1 0 
- 6 1 0 
0 
794 
- 2 1 4 9 
- 2 1 6 5 
16 
0 
0 
0 
15 
1 
2943 
2877 
66 
0 
66 
0 
- 3 9 5 1 
5 S 
2. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Soldes 
2.2 EUR 6 
(Continued/Sy/Vt') 
of which/í/o«/.· 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie. Nouvelle Zelande. Rép. d'Afrique du Sud 
1971 
512 
399 
112 
63 
­ 0 
1 
52 
2 
­ 2 
­ 4 
­ 4 1 
­ 1 8 
­ 2 4 
471 
­ 3 0 6 
­ 2 3 1 
­ 1 8 8 
­ 1 9 0 
­36 
­109 
­46 
3 
­ 4 3 
­ 4 3 
0 
­ 7 5 
­ 6 
­ 6 
3 
­0 
­9 
0 
­ 6 9 
­ 6 9 
0 
­ 5 2 
0 
­ 1 1 2 
1972 1973 
47 
­ 7 2 
124 
64 
2 
­ 9 
58 
1 
2 
7 
­ 4 4 
­ 1 9 
­ 2 3 
3 
­ 1 8 
­ 5 0 
­ 6 5 
­ 7 I 
­21 
­59 
9 
7 
14 
14 
0 
32 
13 
13 
14 
1 
­3 
0 
19 
19 
0 
­ 4 5 
0 
60 
369 
246 
125 
61 
3 
­ 9 
76 
7 
­ 2 
­ 9 
­ 5 0 
­ 2 0 
­ 3 0 
319 
39 
­ 4 9 
­ 3 0 
­ 3 
­13 
10 
0 
­ 2 7 
­ 1 8 
­ 1 8 
0 
87 
48 
48 
31 
6 
9 
0 
40 
40 
0 
­ 4 4 
­55 
­ 5 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
­ 0 
0 
­ 0 
0 
­ 3 1 4 
1974 
1459 
1215 
242 
137 
1 
­ 1 
104 
10 
­ 3 
­ 4 
­ 2 4 
9 
­ 3 4 
1435 
­ 6 9 
­ 1 9 9 
­ 1 2 0 
­ 8 4 
­85 
2 
­1 
­ 3 5 
­ 7 9 
­ 7 9 
0 
130 
31 
31 
16 
­5 
21 
0 
99 
99 
0 
­ 2 0 6 
­ 1 6 7 
­ 1 6 7 
0 
0 
0 
0 
0 
(1 
­ 3 9 
­ 4 2 
3 
0 
3 
0 
­ 1 1 6 1 
1975 
984 
732 
252 
124 
­ 0 
3 
117 
12 
3 
­ 6 
­ 3 9 
­ 4 
­ 3 5 
945 
­ 4 5 
­ 2 4 3 
­ 2 9 4 
­ 2 8 8 
­60 
­168 
­59 
­ 6 
51 
50 
0 
199 
11 
11 
5 
10 
­4 
0 
188 
188 
0 
­ 5 7 2 
­ 5 9 1 
­ 5 9 1 
­ 0 
0 
0 
0 
­ 0 
0 
19 
22 
­ 3 
0 
­ 3 
0 
­ 3 2 8 
Sino­Soviet Area 
Pays de la zone sino­soviétique 
1971 
670 
668 
1 
­ 7 5 
­ 4 
­ 7 1 
58 
­ 1 7 
­ 1 0 
120 
­ 5 9 
­ 3 2 
­ 2 6 
611 
­ 1 6 0 
­ 1 5 3 
­ 1 6 6 
­ 1 7 4 
2 
­ 5 
­171 
8 
13 
13 
0 
­ 7 
9 
9 
3 
­1 
7 
0 
­ 1 6 
­ 1 6 
0 
­ 1 6 1 
0 
­ 2 9 0 
1972 
698 
775 
­ 7 7 
­ 8 0 
­ 3 
­ 1 0 7 
112 
­ 2 4 
­ 1 0 
34 
­ 9 3 
­ 4 2 
­ 5 2 
605 
65 
28 
51 
14 
5 
— 7 
16 
37 
­ 2 3 
­ 2 2 
­ 1 
37 
24 
24 
10 
1 
14 
0 
13 
13 
0 
­ 3 5 7 
0 
­ 3 1 4 
1973 1974 
Mio Eur 
1411 
1502 
­ 8 9 
­ 5 5 
­ 6 
­ 1 3 3 
92 
­ 2 8 
­ 6 
48 
­ 1 0 1 
­ 4 6 
­ 5 4 
1310 
­ 6 7 
­ 2 0 0 
­ 1 7 6 
­ 1 2 0 
3 
2 
­126 
­ 5 5 
­ 2 4 
­ 2 5 
0 
133 
85 
85 
9 
1 
75 
0 
48 
48 
0 
­ 8 1 8 
­ 8 2 9 
­ 8 2 8 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
­ 1 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
­ 4 2 4 
2990 
3080 
­ 8 9 
­ 6 9 
­ 6 
­ 1 6 0 
138 
­ 2 2 
­ 7 
38 
­ 9 9 
­ 6 1 
­ 3 9 
2891 
­ 2 1 9 
­ 3 7 2 
­ 2 8 6 
­ 2 8 4 
2 / 
­286 
­2 
­ 8 6 
­ 8 5 
­ 0 
153 
28 
28 
15 
­1 
14 
0 
125 
125 
0 
­ 1 0 0 3 
­ 6 3 1 
­ 6 3 7 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
­ 3 7 2 
­ 3 7 6 
4 
0 
4 
0 
­ 1 6 6 9 
1975 
4365 
4310 
57 
­ 3 7 
­ 8 
­ 2 0 6 
255 
­ 3 1 
­ 8 
91 
­ 8 6 
­ 5 4 
­ 3 2 
4 280 
­ 4 2 5 
­ 6 0 4 
­ 4 2 2 
­ 3 1 3 
3 
­8 
­308 
­ 1 0 9 
­ 1 8 3 
­ 1 8 2 
­ 1 
180 
­ 5 0 
­ 5 0 
15 
0 
­66 
0 
230 
230 
0 
­ 2 9 2 4 
­ 3 Í 9 6 
­ 3 5 1 5 
­ 1 8 1 
0 
0 
0 
0 
­ 1 8 1 
772 
763 
9 
0 
9 
0 
­ 9 3 0 
"Other countries" 
« Autres pays ν 
1971 
­ 1 1 0 
­ 6 2 7 
520 
141 
1 
­ 3 6 
344 
­ 1 0 4 
­ 2 2 7 
400 
­ 1 8 3 5 
­ 8 9 0 
­ 9 4 3 
­ 1 9 4 4 
­ 8 2 9 
­ 1 4 9 7 
­ 1 7 2 5 
­ 1 2 1 2 
­651 
­18 
­543 
­ 5 1 3 
228 
241 
­ 1 3 
668 
604 
581 
183 
62 
336 
23 
64 
7 
57 
­ 1 4 
0 
2 784 
1972 1973 
103 
­ 9 9 
202 
6 
­ 1 
­ 1 4 4 
430 
­ 1 3 3 
­ 2 9 8 
341 
­ 2 1 2 8 
­ 9 1 9 
­ 1 2 0 9 
­ 2 0 2 6 
­ 8 9 3 
­ 1 2 4 3 
­ 1 2 6 2 
­ 9 4 1 
­541 
­65 
­335 
­ 3 2 1 
18 
15 
3 
350 
689 
499 
121 
305 
71 
190 
­ 3 3 9 
­ 3 1 9 
­ 2 1 
1081 
0 
1837 
­ 1 7 4 6 
­ 1 8 0 0 
58 
43 
­ 5 
­ 2 3 5 
549 
­ 1 3 4 
­ 2 6 5 
105 
­ 2 1 3 1 
­ 1 0 5 3 
­ 1 0 7 8 
­ 3 8 7 6 
­ 4 1 0 
­ 1 5 9 6 
­ 1 4 3 3 
­ 8 2 0 
­491 
­54 
­274 
­ 6 1 3 
­ 1 6 3 
­ H O 
­ 5 3 
1186 
866 
820 
176 
200 
446 
46 
320 
424 
­ 1 0 4 
1626 
­ 1 3 9 3 
­ 1 3 4 4 
­ 4 9 
­ 8 
0 
0 
0 
­ 4 1 
3019 
2961 
58 
0 
58 
0 
2661 
1974 
­ 1 1 3 5 2 
­ 1 1 3 2 4 
­ 3 0 
356 
­ 4 
­ 3 0 4 
321 
­ 1 3 6 
­ 2 4 2 
­ 2 2 
­ 2 4 0 7 
­ 1 2 2 6 
­ 1 1 8 2 
­ 1 3 7 5 9 
294 
­ 2 1 2 3 
­ 1 3 4 4 
­ 6 5 6 
­522 
51 
­184 
­ 6 8 8 
­ 7 7 9 
­ 7 4 4 
­ 3 5 
2417 
1017 
925 
627 
138 
160 
92 
1400 
1302 
98 
­ 2 5 2 7 
­ 5 5 5 9 
­ 5 5 7 8 
19 
­ 1 
0 
0 
0 
20 
3032 
3 004 
28 
0 
28 
0 
15990 
1975 
­ 1 0 4 0 
­ 1 8 2 6 
785 
775 
­ 1 
­ 2 7 7 
325 
­ 1 5 8 
­ 2 6 5 
385 
­ 2 5 3 2 
­ 1 2 0 4 
­ 1 3 2 7 
­ 3 572 
634 
­2025 
­ 1 8 8 6 
­ 1. 302 
­736 
27 
­593 
­ 5 8 3 
­ 1 3 9 
­ 1 0 9 
­ 3 1 
2659 
2 097 
1421 
432 
187 
802 
675 
563 
599 
­ 3 6 
­ 2 4 3 8 
­ 3 4 3 6 
­ 3 4 2 2 
­ 1 4 
0 
0 
0 
­ 0 
­ 1 4 
998 
1068 
­ 7 0 
0 
­ 7 0 
0 
5376 
Α. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
{ , 
5') 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.3 BR Deutsch land a) 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
l.lll 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
World 
Monde 
1971 
3 983 
6358 
- 2 374 
- 7 3 7 
- 2 6 
- 1 9 0 1 
226 
- 3 4 1 
1520 
- 1 115 
- 3 1 4 1 
- 2 0 6 3 
- 1 0 7 8 
842 
1749 
- 1 4 4 4 
- 1 8 0 6 
- I 143 
b) - 999 
146 
b)Q)-290 
- 6 6 3 
362 
c)d) - 1 0 
372 
3193 
2 696 
2 529 
b) 1067 
366 
b)c) 1096 
167 
497 
c)d) 558 
- 6 1 
- 3 490 
- 4 5 0 4 
67 
43 
24 
- 4 571 
- 9 7 
- I 9 7 
- I 5 3 
- 4 1 8 2 
58 
1014 
998 
701 
297 
16 
0 
I6 
171 
727 
0 
1972 
4711 
7541 
- 2 8 2 8 
- 6 8 8 
- 1 9 
- 2 4 5 0 
321 
- 4 3 0 
1619 
- 1 181 
- 4 0 0 4 
- 2 4 1 0 
- 1 5 9 3 
707 
2948 
- 1 2 1 7 
- 9 2 2 
- 5 0 6 
b) - / 426 
1 154 
bici-234 
- 4 1 6 
- 2 9 5 
c )d ) -271 
- 2 4 
4165 
4 760 
4143 
b) / 760 
2384 
b)c) - ; 
617 
- 5 9 5 
c ) d ) - 7 5 5 
160 
- 4 1 7 8 
- 4 5 0 1 
133 
596 
- 4 6 3 
- 4 634 
- 3 0 
- 3 7 3 
- 5 7 
- 4 I 7 5 
l 
323 
300 
- 4 3 
343 
23 
0 
23 
177 
345 
0 
1973 
8245 
12041 
- 3 7 9 5 
- 8 0 7 
- 2 9 
- 3 4 7 5 
491 
- 4 1 7 
1822 
- 1 3 8 0 
- 4 7 6 3 
- 2 8 5 1 
- 1 9 1 2 
3482 
4121 
- 2 9 8 6 
- 2 0 0 0 
- I 342 
b) - / 334 
98 
b)c) - 1 0 6 
- 6 5 8 
- 9 8 6 
c ) d ) - 9 1 7 
- 6 9 
7107 
4 595 
4273 
b) 1612 
1650 
b)c) ¡Oil 
322 
2512 
c)d) 2407 
105 
- 8 0 4 4 
- 8 6 4 1 
- 1 3 3 3 
I 097 
- 2 4 3 0 
- 7 308 
- 9 
- 5 6 4 
- 6 0 
- 6 687 
12 
597 
961 
172 
789 
- 3 6 4 
0 
- 3 6 4 
0 
441 
0 
1974 
12 886 
17621 
- 4 7 3 4 
- 3 0 6 
- 5 2 
- 3 792 
- 3 3 
- 4 2 5 
1849 
- 1 9 7 5 
- 5 0 7 9 
- 2 8 7 9 
- 2 2 0 0 
7 807 
- 4 2 9 6 
- 9 1 8 3 
- 2 790 
- 2 144 
b) - /540 
-340 
b)c) -265 
- 6 4 6 
- 6 3 9 3 
c)df 6 273 
- 1 2 0 
4887 
1389 
I 188 
b) 2048 
-612 
b)c)-248 
201 
3498 
c)d) 3 388 
110 
- 2 826 
- 4 0 3 9 
- 4 5 2 9 
- 8 0 1 
- 3 728 
490 
0 
- 5 2 
- 6 8 
3 183 
- 2 5 7 3 
1213 
1 111 
406 
705 
102 
0 
102 
0 
- 6 8 5 
0 
1975 
8 252 
13133 
- 4 8 8 2 
- 1 1 2 
- 7 6 
- 4 3 2 5 
347 
- 4 6 5 
1916 
- 2 1 6 7 
- 5 3 0 8 
- 2 5 4 1 
- 2 7 6 6 
2 944 
647 
- 4 3 8 0 
- 3 283 
- 2 587 
b) - / 534 
-817 
b)c) -236 
- 6 9 6 
- 1 0 9 6 
c )df l 151 
54 
5026 
1723 
I 063 
b) 1033 
- 7 7 
b)c) 107 
660 
3303 
c)d) 3 152 
152 
- 3 594 
- 7 4 6 4 
- 8 2 5 6 
- 4 2 0 7 
- 4 0 5 0 
793 
0 
- 1 0 
- 2 7 1 
902 
172 
3870 
3973 
626 
3 347 
- 1 0 3 
0 
- I 0 3 
0 
4 
0 
European Community Countries 
Pays aes Communautés Européennes 
(EUR 9) 
1971 
- 1 3 3 4 
470 
- 1 8 0 6 
- 3 9 9 
- 2 2 
- 6 5 3 
- 3 7 5 
- 2 9 3 
439 
- 5 0 3 
- 4 2 1 
- 3 2 0 
- 1 0 2 
- 1 7 5 5 
583 
- 2 3 3 
- 2 6 7 
- 2 5 4 
b) - 2 7 2 
57 
b)c) -40 
- 1 3 
34 
c)d) 29 
5 
816 
1201 
1080 
b) 358 
233 
b)c) 488 
121 
- 3 8 5 
c ) d ) - 3 8 5 
0 
1024 
106 
32 
- 1 5 6 
187 
74 
0 
0 
0 
1 
73 
918 
813 
382 
431 
105 
0 
105 
0 
151 
1972 1973 1974 1975 
Mio Eur 
- 1 7 8 1 
366 
- 2 1 4 6 
- 3 5 1 
- 1 8 
- 8 2 8 
- 4 9 9 
- 3 7 9 
482 
- 5 5 3 
- 5 3 3 
- 3 6 8 
- 1 6 6 
- 2 314 
1283 
- 1 3 2 
- 3 2 8 
- 3 2 3 
b) -529 
240 
b)c) -34 
- 5 
196 
c)d) 79 
I17 
1415 
2248 
1949 
b) 682 
1484 
b)c) -218 
299 
- 8 3 3 
c ) d ) - 8 3 3 
0 
- 3 7 1 
- 1 0 2 
- 1 0 1 
149 
- 2 5 0 
- 1 
0 
0 
0 
- 1 
0 
- 2 6 9 
- 2 5 1 
36 
- 2 8 7 
- 1 8 
0 
- 1 8 
0 
1403 
26 
2714 
- 2 6 8 8 
- 4 0 4 
- 2 3 
- 1 2 3 2 
- 5 6 7 
- 4 5 2 
580 
- 5 9 0 
- 5 8 0 
- 3 9 8 
- 1 8 3 
- 5 5 4 
901 
- 2 2 8 
- 2 3 6 
- 2 3 4 
b) -318 
59 
b)c) 25 
— 2 
8 
c)d) 1 
7 
1129 
1661 
1425 
b) 432 
1043 
b)c) -49 
236 
- 5 3 2 
c ) d ) - 5 3 2 
0 
- 1 7 6 8 
- 1 8 6 1 
- 1 8 6 0 
102 
- 1 9 6 2 
- 1 
0 
0 
0 
- l 
0 
93 
109 
- 1 8 
127 
- 1 6 
0 
- 1 6 
0 
1421 
2 341 
5530 
- 3 1 8 9 
- 2 5 2 
- 3 7 
- 1 3 1 9 
- 9 2 8 
- 5 0 7 
695 
- 8 4 1 
- 6 0 0 
- 3 0 4 
- 2 9 5 
1741 
108 
- 9 3 4 
- 6 4 1 
- 6 3 9 
b) -508 
-52 
b)c) -80 
— 2 
- 2 9 3 
c ) d ) - 2 5 7 
- 3 6 
1042 
70 
20 
b) 438 
-427 
b)c) 8 
50 
972 
c)d) 972 
0 
- 3 9 3 9 
- 4 3 1 9 
- 2 2 7 5 
- 1 6 8 
- 2 1 0 7 
- 2 0 4 4 
0 
0 
0 
3 
- 2 0 4 7 
380 
402 
255 
147 
- 2 2 
0 
- 2 2 
0 
2088 
- 1 2 0 6 
1839 
- 3 0 4 6 
- 2 2 2 
- 4 5 
- 1 5 6 3 
- 4 5 7 
- 5 6 8 
709 
- 8 9 9 
- 4 9 2 
- 2 9 9 
- 1 9 3 
- 1 6 9 8 
247 
- 6 6 0 
- 6 4 9 
- 6 4 4 
b) -479 
-72 
b)c) -93 
- 5 
- 1 1 
c)d) - 4 8 
36 
908 
- 6 7 
2 
b) 156 
-250 
b|c) 95 
- 6 9 
975 
c)d) 975 
0 
- 1 8 1 9 
- 3 3 5 7 
- 3 7 1 2 
- 1 2 7 0 
- 2 442 
356 
0 
0 
0 
0 
356 
1738 
1761 
237 
1524 
- 2 4 
0 
- 2 4 
0 
3070 
of which/donl: 
European Community Countries 
Pays des Communautés Européennes 
( E U R 6) 
1971 
- 1 9 7 0 
- 2 7 0 
- 1 7 0 1 
- 2 1 7 
- 1 1 
- 6 2 3 
- 2 8 0 
- 2 5 6 
92 
- 4 0 6 
- 3 6 0 
- 3 2 1 
- 3 8 
- 2 330 
213 
- 2 7 3 
- 2 7 3 
- 2 6 1 
b) -250 
30 
b)c) -40 
- I 2 
0 
c)d) 21 
- 2 1 
486 
680 
605 
b) 97 
237 
b)c) 272 
75 
- 1 9 4 
c ) d ) - 1 9 4 
0 
699 
157 
158 
- 1 9 
175 
- 1 
0 
0 
0 
- 1 
0 
542 
406 
137 
269 
136 
0 
136 
0 
1424 
1972 1973 1974 1975 
- 2 8 9 9 
- 7 7 2 
- 2 1 2 5 
- 2 4 2 
- 1 0 
- 7 9 1 
- 3 7 2 
- 3 4 7 
66 
- 4 2 9 
- 4 6 1 
- 3 6 4 
- 9 7 
- 3 3 6 0 
1044 
- 2 9 9 
- 4 4 6 
- 4 4 2 
b) -509 
101 
b)c) -34 
- 4 
147 
c)d) 51 
96 
1343 
1813 
I 631 
b) 600 
1148 
bid-118 
182 
- 4 7 0 
c)d) - 4 7 0 
0 
- 4 4 1 
- 1 4 5 
- 1 4 5 
14I 
- 2 8 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 % 
- 2 6 6 
- 3 3 
- 2 3 2 
- 3 0 
0 
- 3 0 
0 
2758 
- 1 5 5 6 
1128 
- 2 6 8 3 
- 2 9 6 
- 1 4 
- 1 148 
- 4 2 6 
- 4 4 1 
85 
- 4 4 3 
- 5 1 4 
- 3 9 1 
- 1 2 4 
- 2 0 7 0 
1041 
- 2 0 7 
- 2 0 4 
- 2 0 2 
b) -269 
52 
b)c) 15 
- 2 
- 3 
c)d) -2 
- 1 
1248 
1619 
1401 
b) 313 
1188 
b)c) -99 
218 
- 3 7 1 
c )d ) -371 
0 
- 8 7 9 
- 8 2 9 
- 8 2 8 
253 
- 1 0 8 1 
- 1 
0 
0 
0 
- I 
0 
- 5 0 
- 3 
— 2 
- 1 
- 4 7 
(I 
- 4 7 
0 
1908 
148 
3374 
- 3 2 2 4 
- 2 2 4 
- 2 0 
- 1 2 1 1 
- 7 8 7 
- 4 9 1 
109 
- 6 0 0 
- 4 9 7 
- 3 0 0 
- 1 9 4 
- 3 4 9 
204 
- 7 5 2 
- 5 0 3 
- 5 0 2 
b) -424 
-10 
b)c) -68 
- 1 
- 2 4 9 
c ) d ) - 2 1 3 
- 3 6 
956 
174 
141 
b) 294 
-196 
b)c) 43 
33 
782 
c)d) 782 
0 
- 3 4 7 9 
- 3 6 8 0 
- 1 6 3 6 
- 5 1 
- 1 5 8 5 
- 2 0 4 4 
0 
0 
0 
3 
- 2 0 4 7 
201 
218 
2(, 
192 
- 1 7 
0 
- 1 7 
0 
3624 
- 2 8 1 3 
389 
- 3 2 0 3 
- 2 3 5 
- 2 7 
- 1 4 7 2 
- 3 9 3 
- 5 2 8 
93 
- 6 4 2 
- 4 0 3 
- 2 9 5 
- 1 0 7 
- 3 216 
522 
- 5 3 5 
- 5 4 3 
- 5 3 9 
b) -328 
-130 
b)c) -80 
- 4 
7 
c)d) - 2 1 
28 
1058 
101 
138 
b) 167 
-180 
b)c) 152 
- 3 7 
957 
c)d) 957 
0 
- 1 4 5 4 
- 2 5 9 6 
- 2 9 5 1 
- 9 8 4 
- 1 9 6 7 
354 
0 
0 
- 1 
0 
356 
1142 
1 179 
164 
1014 
- 3 7 
0 
- 3 7 
0 
4147 
60 
2. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Soldes 
2.3 BR Deutsch land a) 
1971 
5317 
5888 
- 5 6 8 
- 3 3 8 
- 4 
- 1 2 4 8 
601 
- 4 8 
1081 
- 6 1 2 
- 2 720 
- 1 7 4 3 
- 9 7 6 
2 597 
1166 
- 1 2 1 1 
- 1 5 3 9 
- 8 8 9 
b) - 727 
89 
bici-250 
- 6 5 0 
328 
c)d) - 3 9 
367 
2377 
1495 
1449 
b) 709 
133 
b)c) 608 
46 
882 
c)d) 943 
- 6 1 
- 4 5 1 4 
- 4 6 1 0 
35 
I99 
- 1 6 3 
- 4 6 4 5 
- 9 7 
- I 9 7 
- I 5 3 
- 4 I 8 3 
- 1 5 
96 
185 
319 
- 1 3 4 
- 8 9 
0 
- 8 9 
171 
576 
N o n - m e m b e r co 
1972 
6492 
7175 
- 6 8 2 
- 3 3 7 
- 1 
- 1 6 2 2 
820 
- 5 1 
1 137 
- 6 2 8 
- 3 4 7 1 
- 2 0 4 2 
- 1 4 2 7 
3 021 
1665 
- 1 0 8 5 
- 5 9 4 
- 1 8 3 
b) -897 
914 
b)c) -200 
- 4 1 1 
- 4 9 1 
c ) d ) - 3 5 0 
- 1 4 1 
2 750 
2512 
2I94 
b) / 078 
900 
b)c) 217 
318 
238 
c)d) 78 
160 
- 3 807 
- 4 3 9 9 
234 
447 
- 2 1 3 
- 4 633 
- 3 0 
- 3 7 3 
- 5 7 
- 4 174 
1 
592 
551 
- 7 9 
630 
41 
0 
4I 
177 
- 1 0 5 8 
Pays tiers 
1973 
8219 
9327 
- 1 107 
- 4 0 3 
- 6 
- 2 2 4 3 
1058 
35 
1242 
- 7 9 0 
- 4 1 8 3 
- 2 4 5 3 
- 1 7 2 9 
4036 
3220 
- 2 7 5 8 
- 1 7 6 4 
- l IOS 
b) -un6 
39 
b)c) - /.;/ 
- 6 5 6 
- 9 9 4 
c | d ) - 9 1 8 
- 7 6 
5978 
2934 
2 848 
b) / 180 
607 
b)c) 1060 
86 
3 044 
cid) 2939 
105 
- 6 2 7 6 
- 6 7 8 0 
527 
995 
- 4 6 8 
- 7 3 0 7 
- 9 
- 5 6 4 
- 6 0 
- 6 686 
■ 12 
504 
B52 
190 
662 
- 3 4 8 
0 
- 3 4 8 
0 
- 9 8 0 
jntr ies 
1974 
10 545 
12091 
- 1 5 4 5 
- 5 4 
- 1 5 
- 2 4 7 3 
895 
82 
1154 
- 1 134 
- 4 479 
- 2 5 7 5 
- 1 9 0 5 
6066 
- 4 404 
- 8 2 4 9 
- 2 149 
- I 505 
b) - / 032 
-288 
b)c) - 1 8 5 
- 6 4 4 
- 6 1 0 0 
c)dJ-6016 
- 8 4 
3845 
1319 
1 168 
b) 1610 
- 1 8 5 
b)ci-256 
151 
2 526 
c)d) 2416 
110 
1113 
280 
- 2 254 
- 6 3 3 
- 1 6 2 1 
2 534 
0 
- 5 2 
- 6 8 
3180 
- 526 
833 
709 
151 
55S 
124 
0 
I24 
0 
- 2 773 
1975 
9457 
11294 
- 1 8 3 6 
110 
- 3 1 
- 2 762 
804 
103 
1207 
- 1 2 6 7 
- 4 8 1 5 
- 2 242 
- 2 573 
4642 
399 
- 3 7 2 0 
- 2 6 3 5 
- I 943 
b) - / 055 
-745 
b)c) - 1 4 3 
- 6 9 1 
- 1 0 8 5 
c ) d f l I03 
I8 
4119 
1790 
l 062 
b) 876 
173 
b)cl 12 
728 
2 329 
c)d) 2 177 
152 
- 1 9 7 5 
- 4 1 0 7 
- 4 544 
- 2 9 3 7 
- 1 608 
437 
0 
- 1 0 
- 2 7 1 
902 
- 1 8 3 
2132 
2212 
389 
1 823 
- 8 0 
0 
- 8 0 
0 
- 3 0 6 6 
1971 
1655 
419 
1238 
- 5 7 
5 
135 
249 
- 2 3 
1 141 
- 2 1 2 
- 2 0 9 
- 2 3 
- 1 8 6 
1446 
249 
- 4 7 
- 3 8 4 
- 1 6 3 
b) -87 
-64 
b)c) -12 
- 2 2 1 
337 
c)d) - 1 6 
353 
296 
401 
405 
b) 353 
-8 
b)c) 60 
- 4 
- 1 0 5 
C ) d ) - l 0 5 
0 
- 3 7 5 2 
- 3 8 1 5 
389 
179 
210 
- 4 2 0 4 
0 
0 
0 
- 4 208 
4 
63 
63 
7 
56 
0 
0 
0 
0 
2 057 
United States 
Etats-Unis 
1972 1973 1974 
Mio Eur 
2657 
1074 
1584 
- 7 7 
8 
91 
601 
- 1 9 
1226 
- 2 4 6 
- 2 3 2 
- 2 7 
- 2 0 4 
2425 
195 
14 
92 
91 
b) -58 
151 
blc) - 2 
1 
- 7 8 
c)d) 63 
- 1 4 1 
181 
420 
439 
b) 415 
10 
b)c) 13 
- 1 9 
- 2 3 9 
c ) d ) - 2 3 9 
0 
- 4 1 2 5 
- 4 1 5 5 
- 1 
202 
- 2 0 3 
- 4 1 5 4 
0 
0 
0 
- 4 1 8 5 
31 
30 
26 
3 
23 
4 
0 
4 
0 
1505 
2770 
1088 
1681 
- 1 1 3 
5 
- 3 2 
797 
- 7 
1322 
- 2 9 1 
- 2 5 5 
- 3 8 
- 2 1 7 
2515 
25 
- 2 7 6 
- 2 3 3 
- 2 3 5 
b) -200 
-26 
b)c) -9 
2 
- 4 3 
c)d) 35 
- 7 8 
301 
363 
373 
b) 437 
-15 
b)c) -48 
- 1 0 
- 6 2 
c)d) - 6 2 
0 
- 6 3 3 7 
- 6 4 6 3 
23 
148 
- 1 2 5 
- 6 4 8 6 
0 
0 
0 
- 6 4 9 6 
10 
126 
148 
- 2 8 
I76 
- 2 2 
0 
- 2 2 
0 
3 798 
2937 
1267 
1671 
- 1 0 1 
- 2 
- 7 1 
858 
- 4 
1341 
- 3 5 0 
- 4 0 5 
- 3 6 
- 3 6 9 
2532 
- 1 8 4 
- 4 2 5 
- 2 8 1 
- 2 9 3 
b) - 1 5 6 
-120 
b)c) -17 
12 
- 1 4 4 
O d ) - 1 1 5 
- 2 9 
241 
262 
244 
b) 364 
-IO 
bid-111 
18 
- 2 1 
Od) - 2 I 
0 
2447 
2465 
- 2 5 0 
- 8 7 
- 1 6 3 
2715 
0 
0 
0 
3 240 
- 5 2 5 
- 1 8 
0 
ì 
- 3 
- 1 8 
0 
- 1 8 
0 
- 4 7 9 5 
of whic 
1975 
1338 
- 1 1 9 
1457 
- 8 3 
- 1 5 
- 6 5 
690 
- 3 
1367 
- 4 3 4 
- 3 5 5 
- 4 8 
- 3 0 7 
983 
- 1 0 6 
- 4 3 9 
- 4 3 0 
- 4 4 8 
b) -219 
-210 
b)c) -19 
18 
- 9 
Od) - I l 
2 
333 
342 
330 
b) 307 
50 
b ) 0 -26 
12 
- 1 0 
Od) - 10 
0 
582 
553 
- 1 7 7 
- 2 6 0 
83 
730 
0 
0 
0 
905 
- 1 7 5 
29 
29 
- 3 4 
63 
0 
0 
0 
0 
- 1 4 5 9 
bjdont: 
1971 
- 1 1 1 
- 1 5 6 
45 
16 
- 3 
15 
17 
- 1 
- 3 
4 
- 2 
- 2 
0 
- 1 1 3 
35 
15 
29 
29 
b) -3 
36 
b)c) -4 
0 
- 1 4 
c)d) - 1 4 
0 
20 
23 
9 
b) 4 
4 
b)c) 0 
14 
- 3 
Od) - 3 
0 
- 4 
- 8 2 
- 8 2 
20 
- 1 0 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
78 
73 
0 
73 
5 
0 
0 
82 
Japan 
Japon 
1972 1973 
- 2 6 3 
- 2 8 6 
24 
1 
- 3 
17 
6 
- 2 
- 3 
8 
- 2 
- 2 
- 1 
- 2 6 5 
257 
129 
132 
132 
b) - 2 
134 
b ) 0 0 
0 
- 3 
Od) - 3 
0 
128 
126 
79 
b) 69 
10 
b)c) 0 
47 
2 
c)d) 2 
0 
172 
70 
81 
49 
32 
- 1 1 
0 
0 
0 
- I I 
0 
102 
102 
- l 
103 
0 
0 
0 
0 
- 1 6 5 
- 1 7 4 
- 1 9 8 
25 
13 
- 3 
23 
- 3 
- 3 
- 3 
1 
- 1 
- 1 
1 
- 1 7 5 
92 
64 
42 
42 
b) -9 
48 
b)c) 3 
0 
22 
c)d) 22 
0 
28 
28 
26 
b) 24 
b)c) Ό 
2 
0 
c)d) 0 
0 
108 
- 8 
- 2 0 
64 
- 8 4 
12 
0 
0 
0 
12 
0 
116 
116 
0 
1I6 
0 
0 
0 
0 
- 2 5 
1974 
16 
- 3 7 
53 
61 
- 3 
28 
- 1 8 
- 2 
- 4 
- 9 
- 3 
- 2 
- 2 
13 
81 
- 2 3 
- 1 3 
- 1 3 
b) -21 
9 
b)c) - 1 
0 
- 1 0 
c)d) - I 0 
0 
104 
79 
77 
b) 75 
■> 
b)c) 0 
2 
25 
c)d) 25 
0 
- 1 1 0 
6 
6 
I2 
- 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 1 6 
- 1 1 6 
- 1 
- 1 1 5 
0 
0 
0 
0 
16 
1975 
- 5 1 5 
- 5 4 6 
31 
31 
- 4 
29 
- 1 8 
- 2 
- 3 
- 1 
- 5 
- 5 
- 0 
- 5 2 0 
- 4 7 
- 7 8 
- 8 5 
- 8 5 
b) - 7 
-76 
b)c) - 2 
0 
7 
Od) 7 
0 
31 
37 
36 
b) 35 
3 
b)c) - 2 
2 
- 7 
Od) - 7 
0 
- 9 7 
- 5 5 
- 5 5 
8 
- 6 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 2 
- 4 3 
- 0 
- 4 2 
0 
0 
0 
0 
664 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
f G . u 
(,) 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.3 BR Deutsch land a) 
(Continued/Su/if) 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2 . 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
'· 
1.1 
l . l l 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
"'I 
H . Í 
of whichjdont : 
C a n a d a 
Canada 
1971 
121 
62 
60 
- 1 2 
1 
3 
33 
- 4 
44 
- 5 
- 3 3 
- 1 2 
- 2 0 
88 
- 5 4 
- 5 5 
- 4 7 
- 4 7 
b) -58 
29 
b)c) -17 
0 
- 8 
Od) - 8 
0 
1 
28 
32 
b) 19 
1 
b)0 12 
- 4 
- 2 7 
Od) - 2 7 
0 
35 
61 
' 61 
38 
23 
0 
0 
II 
II 
II 
II 
- 2 6 
- 2 6 
- I 
- 2 5 
0 
II 
II 
0 
- 6 8 
1972 
159 
95 
65 
- 1 8 
1 
3 
41 
- 3 
47 
- 6 
- 4 0 
- 1 3 
- 2 5 
119 
- 6 7 
- 6 7 
- 7 8 
- 7 8 
b) -65 
15 
b)c) -28 
0 
11 
O d ) 13 
_ 2 
0 
13 
IO 
b ) 5 
3 
b)c) 3 
3 
- 1 3 
c)d) - 1 3 
0 
0 
49 
49 
59 
- 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 9 
- 4 9 
- 6 
- 4 3 
0 
n 
1) 
0 
52 
1973 
100 
43 
58 
- 1 8 
1 
- 6 
55 
- 3 
37 
- 8 
- 5 0 
- 1 6 
- 3 4 
50 
- 1 
- 1 7 
- 3 6 
- 3 6 
b) -16 
19 
b)c) -40 
0 
19 
Od) 15 
4 
16 
12 
12 
b) 23 
-1 
b)c) -10 
0 
4 
c)d) 4 
0 
116 
122 
122 
145 
- 2 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 6 
- 6 
1 
- 7 
0 
0 
0 
0 
- 1 8 5 
1974 
59 
27 
33 
3 
- 1 
- 9 
31 
- 5 
36 
- 2 2 
- 5 9 
- 2 4 
- 3 5 
0 
- 1 6 
- 3 9 
- 2 0 
- 2 0 
b) 8 
_ 2 
b)c) -25 
0 
- 1 9 
c)d) - I 9 
0 
23 
18 
20 
b) 30 
_ 3 
b)c) -6 
5 
O d ) 5 
0 
- 7 6 
- 9 9 
- 9 9 
- 8 
- 9 1 
0 
0 
II 
0 
0 
0 
23 
22 
- 1 
23 
1 
0 
1 
0 
95 
1975 
165 
106 
58 
1 
- 2 
- 1 0 
49 
- 3 
47 
- 2 3 
- 5 9 
- 2 0 
- 4 0 
106 
- 1 3 0 
- 1 5 5 
- 1 2 9 
- 1 2 2 
b) -65 
-43 
b)c) -15 
- 7 
- 2 6 
c)d) - 3 5 
8 
25 
20 
21 
b) 13 
-0 
b)c) 8 
- 1 
5 
O d ) 5 
0 
66 
16 
16 
- 2 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
1) 
49 
50 
7 
4.1 
- 0 
II 
- 0 
0 
- 4 1 
Greece, Spain, Turkey 
Grèce. Espagne. Turquie 
1971 
321 
647 
- 3 2 8 
- 3 6 
- 1 
- 2 7 4 
45 
- 7 
- 9 
- 4 6 
- 9 1 4 
- 8 8 9 
- 2 4 
- 5 9 3 
- 2 4 0 
- 2 3 8 
- 2 4 2 
- 1 8 3 
b) -115 
-17 
b)c) -51 
- 5 9 
4 
O d ) 5 
- 1 
- 2 
- 1 
- l 
b) / 
0 
b)c) - / 
0 
- 1 
Od) - 1 
0 
47 
1 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46 
46 
5 
41 
0 
0 
0 
0 
786 
1972 1973 1974 
Mio Eur 
393 
741 
- 3 4 9 
- 3 9 
0 
- 2 9 1 
46 
- 6 
- 1 0 
- 4 9 
- 1 1 3 6 
- 1 0 6 4 
- 7 1 
- 7 4 3 
- 3 4 1 
- 3 3 8 
- 3 3 9 
- 2 9 9 
b) -238 
16 
b)c) - 7 7 
- 4 0 
1 
Od) - 1 
2 
- 3 
3 
2 
b) 4 
3 
b)c) -4 
1 
- 6 
c)d) - 6 
0 
289 
- 2 9 
- 2 9 
- 8 
- 2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
II 
318 
292 
17 
276 
26 
0 
26 
0 
794 
446 
861 
- 4 1 3 
- 3 5 
- 1 
- 3 6 0 
48 
- 1 
- 9 
- 5 5 
- 1 3 3 9 
- 1 2 8 7 
- 5 2 
- 8 9 3 
- 2 9 9 
- 3 0 2 
- 3 1 2 
- 2 8 4 
b) -210 
_ 2 
b)c) -73 
- 2 8 
10 
c)d) 7 
3 
3 
4 
5 
b) 8 
0 
b)c) -4 
- 1 
- 1 
Od) - 1 
0 
132 
114 
114 
125 
- I l 
0 
0 
I) 
(1 
0 
0 
18 
12 
- 2 3 
35 
6 
0 
6 
0 
1060 
864 
1330 
- 4 6 6 
- 2 7 
1 
- 4 0 2 
32 
12 
- 1 3 
- 6 9 
- 1 3 6 4 
- 1 2 9 7 
- 6 6 
- 5 0 0 
- 1 5 9 
- 1 6 6 
- 1 5 7 
- 1 6 1 
b) -112 
-3 
b)c) -46 
4 
- 9 
c )d ) - 9 
0 
7 
7 
7 
b) 4 
0 
b)c) 2 
0 
0 
c )d ) 0 
0 
- 1 3 6 
- 1 2 
- 1 2 
3 
- 1 5 
0 
0 
(1 
0 
0 
0 
- 1 2 4 
- 6 5 
5 
- 7 0 
- 5 9 
0 
- 5 9 
0 
794 
1975 
763 
1384 
- 6 2 1 
- 3 5 
0 
- 5 1 1 
27 
- 1 
- 1 0 
- 9 1 
- 1 1 7 0 
- 1 0 4 9 
- 1 2 1 
- 4 0 7 
- 1 5 1 
- 1 5 3 
- 1 4 4 
- 1 1 4 
b) -80 
_ 2 
b)c) - 5 7 
- 3 0 
- 9 
c)d) - 9 
0 
2 
- 3 
5 
b) 
3 
b)c) -0 
- 7 
5 
c)d) 5 
0 
- 8 8 
- 1 9 8 
- 1 9 8 
- 2 0 8 
I0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
111 
114 
- I O 
124 
- 3 
0 
- 3 
0 
646 
Other OECD-coun t r i e s , 4 . 
Autres pays de l'OCDE l ' 
1971 
1424 
3171 
- 1 7 4 5 
- 6 5 
- 8 
- 8 7 3 
- 3 2 0 
- 6 4 
- 1 2 
- 4 0 3 
- 1 5 5 
- 1 3 0 
- 2 4 
1269 
315 
- 1 7 8 
- 2 0 0 
- 2 0 7 
b) -117 
-12 
b)c) -78 
7 
22 
c)d) 24 
— 2 
493 
517 
501 
b) 61 
102 
b)c) 338 
16 
- 2 4 
c )d ) - 2 4 
0 
48 
- 6 9 
- 4 6 
- 1 7 
- 2 8 
- 2 3 
II 
0 
0 
- 2 3 
0 
117 
89 
175 
- 8 6 
28 
0 
28 
0 
- 1 6 3 1 
1972 1973 1974 
1860 
3856 
- 1 9 9 5 
- 4 7 
- 7 
- 1 0 7 4 
- 3 3 4 
- 7 1 
- 1 3 
- 4 4 9 
- 1 5 6 
- 1 3 2 
- 2 5 
1704 
439 
- 8 4 
- 6 3 
- 7 0 
b) - 1 3 7 
165 
b)c) - 1 0 0 
7 
- 2 1 
c)d) - 1 6 
- 5 
523 
958 
863 
b) 156 
607 
b ) 0 100 
95 
- 4 3 5 
c ) d ) - 4 3 5 
0 
- 1 1 8 
125 
124 
75 
49 
1 
0 
0 
0 
I 
0 
- 2 4 3 
- 2 2 6 
- 6 5 
- 1 6 I 
- 1 7 
0 
- 1 7 
0 
- 2 0 2 6 
2268 
4772 
- 2 5 0 3 
- 4 8 
- 8 
- 1 4 2 3 
- 4 5 2 
- 7 4 
- 2 4 
- 4 7 4 
- 2 0 3 
- 1 6 8 
- 3 5 
2065 
376 
- 2 4 6 
- 2 2 1 
- 2 2 6 
b) - 197 
4 
b)c) -34 
5 
- 2 5 
c)d) - 2 2 
- 3 
622 
786 
738 
b) 298 
470 
b)c) -30 
48 
- 1 6 4 
c ) d ) - 1 6 4 
0 
- 2 6 6 
71 
67 
224 
- 1 5 7 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
- 3 3 7 
- 3 5 7 
- 1 2 8 
- 2 2 9 
20 
0 
20 
0 
- 2 1 7 5 
3473 
6339 
- 2 8 6 7 
0 
- 1 2 
- 1 5 3 4 
- 5 8 0 
- 6 7 
- 2 6 
- 6 4 8 
- 2 0 8 
- 1 4 9 
- 5 9 
3265 
- 6 
- 3 6 3 
- 3 2 2 
- 3 3 0 
b) -154 
-103 
b)c) -73 
8 
- 4 1 
c)d) - I I 
- 3 0 
357 
88 
34 
b) 301 
-218 
b)c) -49 
54 
269 
c )d ) 269 
0 
- 1 9 1 
- 5 8 6 
- 5 8 6 
- 1 4 1 
- 4 4 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
395 
410 
114 
296 
- 1 5 
0 
- 1 5 
0 
- 3 0 6 8 
1975 
2219 
5 224 
- 3 0 0 4 
14 
- 1 5 
- 1 6 9 7 
- 5 4 7 
- 5 5 
- 2 0 
- 6 8 5 
- 2 5 7 
- 1 8 3 
- 7 4 
1962 
- 3 3 8 
- 4 8 7 
- 3 4 1 
- 3 4 2 
b) -74 
-204 
b)c) -64 
l 
- 1 4 6 
c ) d ) - 1 5 5 
8 
149 
69 
- 3 2 
b) 36 
-2 
b)c) -65 
101 
80 
c)d) 80 
0 
414 
- 8 3 3 
- 8 3 3 
- 6 3 5 
- 1 9 8 
0 
0 
0 
0 
II 
0 
1247 
1 173 
269 
904 
74 
0 
74 
0 
- 2 038 
62 
2. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Soldes 
2.3 BR Deutsch land a) 
(Continued/5w//i') 
of which/donf.' 
Austral ia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie. Nouvelle Zelande. Rép. d'Afrique du Sud 
1971 
421 
414 
6 
- 9 
0 
6 
29 
1 
- 2 
- 1 9 
- 3 7 
- 1 7 
- 2 1 
384 
- 3 7 
- 2 7 
- 1 1 
- 1 3 
b) -15 
10 
b)c) -9 
2 
- 1 6 
c)d) - 1 6 
0 
- 1 0 
- 1 
- 1 
b) 0 
0 
b)c) - / 
0 
- 9 
c)d) - 9 
0 
78 
67 
67 
54 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
3 
0 
2 
8 
0 
8 
0 
- 4 2 4 
1972 1973 
281 
277 
10 
- 1 
2 
- 1 
23 
3 
1 
- 1 7 
- 4 1 
- 1 8 
- 2 2 
240 
96 
92 
78 
72 
b) -6 
80 
b)c) - 2 
6 
14 
c)d) 14 
0 
4 
2 
2 
b) Õ 
2 
b)c) - / 
0 
2 
Od) 2 
0 
- 1 5 
- 1 7 
- 1 7 
- 1 1 
- 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
- 3 2 1 
b) 
b )0 
Od) 
b) 
b)c) 
Od) 
1974 1975 
515 
518 
0 
- 6 
3 
- 7 
29 
6 
- 2 
- 2 3 
- 4 6 
- 1 8 
- 2 8 
469 
- 3 0 
- 2 9 
- 3 1 
- 3 
-14 
9 
2 
- 2 8 
2 
2 
0 
- 1 
- 1 
- 1 
8 
-8 
-2 
0 
0 
0 
0 
46 
15 
15 
6 
9 
0 
n 
0 
0 
0 
0 
31 
31 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
-485 
1034 
998 
34 
1 
2 
- 4 
42 
9 
- 3 
- 1 3 
- 4 9 
- 1 7 
- 3 3 
985 
- 1 0 4 
- 1 0 2 
- 9 6 
- 6 0 
b) -38 
-19 
b)c) -3 
- 3 6 
- 6 
c)d) - 6 
0 
- 2 
0 
0 
b) ; ; 
b)o - ; 
0 
- 2 
Od) - 2 
0 
- 7 8 
- 8 4 
- 8 4 
- 7 8 
- 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
0 
5 
2 
0 
2 
0 
- 8 0 3 
605 
627 
- 2 3 
- 2 2 
1 
2 
45 
11 
- 2 
- 5 9 
- 5 5 
- 2 1 
- 3 4 
550 
- 1 5 7 
- 1 5 7 
- 1 3 3 
- 1 2 6 
b) -38 
-83 
b)c) -5 
- 7 
- 2 4 
c)d) - 2 4 
0 
0 
- 1 
- 1 
b) 0 
-0 
b)c) - / 
0 
1 
Od) l 
0 
- 3 3 0 
- 3 0 5 
- 3 0 4 
- 9 7 
- 2 0 7 
- 0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
- 2 5 
- 2 2 
- 1 0 
- 1 2 
- 2 
0 
- 2 
0 
- 6 3 
Sino-Soviet Area 
Pays de la zone sino-soviétique 
1971 
312 
387 
- 7 6 
- 3 4 
- 3 
- 6 5 
47 
- 2 
- 3 
- 1 6 
- 4 4 
- 1 8 
- 2 5 
268 
0 
3 
4 
- 4 
b) 0 
-4 
b)c) 0 
8 
- 1 
c)d) - 1 
0 
- 3 
1 
1 
b) 0 
-1 
b)c) / 
0 
- 4 
c)d) - 4 
0 
- 2 4 8 
- 2 2 4 
- 2 2 4 
- 1 0 8 
- 1 1 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 4 
- 2 6 
2 
- 2 8 
2 
0 
0 
- 2 0 
1972 1973 1974 
Mio Eur 
649 
757 
- 1 0 9 
- 4 1 
- 2 
- 9 3 
49 
- 2 
- 4 
- 1 6 
- 7 1 
- 2 3 
- 4 9 
578 
46 
41 
39 
2 
b) 0 
2 
b)c) 0 
37 
2 
c)d) 2 
0 
5 
7 
7 
b) 6 
I 
b)c) / 
0 
- 2 
Od) - 2 
0 
41 
6 
6 
- 6 2 
68 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
37 
0 
37 
- 2 
0 
_ 2 
0 
- 6 6 5 
1218 
1360 
- 1 4 0 
- 1 0 
- 4 
- 1 1 4 
21 
- 2 
- 4 
- 2 7 
- 8 3 
- 3 0 
- 5 2 
1135 
- 5 3 
- 5 7 
- 5 7 
- l 
b) -1 
0 
b)c) 0 
- 5 6 
0 
c)d) 0 
0 
4 
4 
4 
b) 3 
0 
b)c) ; 
0 
0 
c)d) 0 
0 
- 1 7 9 
- 1 3 3 
- 1 3 3 
- 1 4 4 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 6 
- 4 6 
- 2 6 
- 2 0 
0 
0 
0 
0 
- 9 0 3 
2300 
2422 
- 1 2 1 
13 
- 5 
- 1 3 7 
33 
5 
- 6 
- 2 4 
- 7 2 
- 3 7 
- 3 6 
2228 
10 
- 5 
- 1 
- l 
b) - ; 
0 
b)c) 0 
0 
- 4 
c)d) - 4 
0 
15 
13 
13 
b) 13 
0 
b)0 0 
0 
2 
Od) 2 
0 
- 3 4 9 
- 3 9 0 
- 3 9 0 
- 1 6 3 
- 2 2 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
41 
40 
10 
30 
1 
0 
l 
0 
- 1 8 8 9 
1975 
2726 
2821 
- 9 5 
35 
- 6 
- 1 7 3 
77 
0 
- 7 
- 2 1 
- 6 7 
- 3 9 
- 2 8 
2659 
- 1 1 1 
- 1 1 4 
- 1 1 6 
- 8 
b) -0 
-7 
b)c) -0 
- 1 0 8 
2 
c)d) 2 
0 
3 
3 
3 
b) 4 
0 
b)0 - / 
0 
- 0 
c)d) - 0 
0 
- 1 3 8 1 
- 1 4 0 0 
- 1 4 0 0 
— I 058 
- 3 4 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
20 
- 1 4 
34 
- 1 
0 
- I 
0 
- 1 1 6 8 
"Othe r coun t r i e s" 
« Autres pays >: 
1971 
81 
529 
- 4 4 6 
- 1 3 8 
5 
- 1 9 6 
164 
- 2 9 
- 3 3 
- 2 1 9 
- 9 8 2 
- 6 1 9 
- 3 6 2 
- 9 0 1 
128 
- 1 8 6 
- 3 3 7 
- 2 8 
b) -86 
78 
b)c) -20 
- 3 0 9 
151 
c)d) 154 
- 3 
314 
291 
266 
b) 72 
33 
b)c) 161 
25 
23 
c)d) 23 
0 
- 1 3 3 
- 1 1 7 
- 1 2 4 
31 
- 1 5 5 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
- 1 6 
12 
55 
- 4 3 
- 2 8 
0 
- 2 8 
0 
904 
1972 1973 
- 3 8 
461 
- 4 9 9 
- 1 1 4 
2 
- 2 7 1 
173 
- 2 0 
- 3 3 
- 2 3 6 
- 1 1 2 8 
- 7 1 9 
- 4 0 9 
- 1 1 6 6 
- 5 6 
- 3 8 3 
- 3 6 9 
- 1 8 
b) - 1 2 6 
101 
b)c) 6 
- 3 5 1 
- 1 4 
c)d) - 1 3 
- 1 
327 
530 
338 
b) 57 
264 
b)c) 35 
192 
- 2 0 3 
c ) d ) - 2 0 3 
0 
320 
- 3 6 
- 3 6 
93 
- 1 2 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
356 
328 
- 6 
334 
28 
0 
28 
0 
902 
- 3 1 8 
457 
- 7 7 1 
- 1 8 1 
3 
- 3 1 9 
148 
- 1 7 
- 3 3 
- 3 7 2 
- 1 3 1 0 
- 8 5 4 
- 4 5 6 
- 1 6 2 8 
- 3 2 2 
- 5 4 9 
- 5 3 5 
- 9 8 
b) -114 
23 
b)c) - 7 
- 4 3 7 
- 1 4 
c)d) - 1 7 
3 
227 
245 
198 
b) 52 
160 
b)c) -12 
47 
- 1 8 
c)d) - 1 8 
0 
1055 
95 
95 
170 
- 7 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
960 
1007 
378 
629 
- 4 7 
0 
- 4 7 
0 
895 
1974 
- 1 2 4 5 
- 4 5 9 
- 7 8 8 
- 5 
6 
- 3 4 0 
70 
- 1 5 
- 4 6 
- 4 5 8 
- 1 4 6 8 
- 9 7 7 
- 4 9 2 
- 2 7 1 3 
112 
- 7 5 1 
- 7 0 4 
- 2 1 7 
b) -197 
-S 
b)c) -14 
- 4 8 7 
- 4 7 
c)d) - 4 8 
1 
863 
510 
430 
b) 408 
44 
b)c) -22 
80 
353 
c)d) 353 
0 
- 4 2 3 
- 8 3 7 
- 8 3 7 
- 1 6 4 
- 6 7 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
414 
281 
16 
265 
133 
0 
I33 
0 
3022 
1975 
1138 
1770 
- 6 3 3 
169 
11 
- 3 3 4 
27 
- 7 
- 3 5 
- 4 6 3 
- 1 3 6 1 
- 8 3 9 
- 5 2 2 
- 2 2 4 
212 
- 7 8 3 
- 6 5 3 
^ 2 4 4 
b) -226 
-10 
b)c) -7 
- 4 0 9 
- 1 3 0 
c ) d ) - 1 3 0 
- l 
995 
862 
248 
b) 124 
121 
b)c) 2 
615 
132 
c)d) I32 
0 
- 7 6 7 
- 1 3 1 4 
- 1 3 1 4 
- 4 2 2 
- 8 9 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
546 
659 
135 
524 
- 1 1 3 
0 
- 1 1 3 
0 
780 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
ί G · 
{„. 
63 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.4 France 
A. 
1. 
2. 
2.1 
7 2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
I.I 
1.11 
¡All 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.Ill 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
I.I 
l . l l 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
World 
Monde 
1971 
1761 
1106 
655 
b) - 2 7 7 
b) 
311 
287 
- 1 5 7 
- 2 2 6 
b) 717 
- 1 3 1 2 
- 8 5 2 
- 4 6 0 
449 
1311 
286 
- 1 6 1 2 
- 1 4 6 5 
-341 
-178 
-946 
- 1 4 7 
1898 
I 907 
- 9 
1025 
1387 
I 416 
481 
390 
545 
- 2 9 
- 3 6 2 
-371 
9 
- 2 006 
- 6 768 
- 3 884 
- 1 5 1 
- 3 733 
- 2 884 
9 
- 1 7 6 
- 4 3 6 
- 2 302 
21 
4762 
5256 
167 
5 089 
- 4 9 4 
- 6 0 9 
115 
160 
86 
0 
I972 
1751 
1 174 
577 
b) - 2 4 1 
b) 
321 
327 
- 2 3 9 
- 2 4 0 
b) 649 
- 1 4 8 9 
- 8 2 3 
- 6 6 6 
262 
480 
- 1 396 
- 1 4 0 1 
- 1 4 1 7 
-529 
-485 
-403 
16 
5 
13 
- 8 
1876 
1448 
I 506 
529 
707 
270 
- 5 8 
428 
425 
3 
- 1 0 2 2 
- 7 167 
- 5 545 
- 8 0 3 
- 4 742 
- 1 6 2 2 
- I 
- 2 3 2 
- 2 3 
- I 365 
- I 
6145 
6128 
248 
5 880 
17 
0 
17 
159 
121 
0 
I973 
1085 
620 
466 
b) - 3 1 5 
b) 
238 
593 
- 2 4 2 
- 2 7 2 
b) 463 
- 1 6 2 6 
- 1 116 
- 5 1 0 
- 5 4 0 
1161 
- 1 192 
- 1 7 7 9 
- I 649 
- 7 0 « 
-409 
-531 
- 1 3 1 
587 
645 
- 5 8 
2353 
1316 
I 385 
680 
87 
618 
- 6 9 
1037 
I 074 
- 3 7 
- 5 4 1 
- 7 288 
- 8 6 3 4 
- I 522 
- 7 1 I 2 
1346 
- 8 
508 
80 
I 071 
- 305 
6747 
6657 
227 
6430 
90 
0 
90 
0 
- 7 9 
0 
1974 
- 2 7 6 7 
- 3 1 1 8 
351 
b) - 586 
b) : 
227 
644 
- 2 5 9 
- 2 7 4 
b) 599 
- 2 0 1 7 
- 1 1 2 4 
- 8 9 3 
- 4 7 8 4 
3 348 
- 1 5 6 7 
- 1 7 6 2 
- I 2 0 1 
-591 
-183 
-427 
- 5 6 1 
195 
227 
- 3 2 
4915 
2967 
2 808 
1037 
-24 
1795 
159 
1948 
I 803 
144 
487 
- 1 3 3 6 
- 1 4 0 8 
- I 805 
397 
72 
- 1 
- 1 2 0 
- 4 9 
- 1 
244 
1823 
1645 
462 
1 184 
178 
0 
178 
0 
949 
0 
1975 
1902 
1090 
812 
b) - 2 9 6 
b) 
306 
463 
- 3 3 0 
- 2 9 3 
b) 961 
- 1 9 5 2 
- 1 1 2 2 
- 8 3 1 
- 5 0 
3157 
2153 
- 2 238 
- 2 0 5 4 
- 755 
-313 
-987 
- 1 8 4 
4 391 
4438 
- 4 7 
1004 
3161 
3 086 
732 
951 
1403 
75 
- 2 1 5 7 
- 1 9 8 9 
- 1 6 8 
- 4 5 4 9 
- 1 0 6 7 6 
- 7 697 
- 2 269 
- 5 428 
- 2 979 
0 
- 2 1 
- 1 7 7 
- 2 785 
4 
6 127 
5862 
554 
5 308 
265 
0 
265 
0 
1443 
0 
European Community Countries 
Pays des Communautés Européennes 
(EUR 9) 
1971 
- 3 5 6 
20 
- 3 7 6 
b) - 4 1 3 
b) 
110 
20 
- 5 3 
- 5 9 
b) 19 
- 2 7 
- 2 6 
- 1 
- 3 8 4 
888 
213 
- 2 0 3 
- 1 9 6 
-106 
-34 
-56 
- 7 
416 
412 
4 
675 
559 
541 
246 
109 
186 
IS 
116 
I3I 
- I 5 
148 
- 1 0 5 5 
- 9 3 7 
52 
- 9 8 9 
- 1 1 8 
0 
0 
0 
- 1 1 8 
0 
1203 
1 200 
64 
1 136 
3 
0 
3 
0 
38 
- 6 9 0 
1972 1973 
Mio Eur 
- 2 6 0 
- 1 1 5 
- 1 4 6 
b) - 2 5 4 
b) : 
172 
0 
- 8 8 
1 
b) 24 
- 1 5 
- 1 1 
- 4 
- 2 7 6 
386 
- 9 0 9 
- 4 3 4 
- 4 3 4 
-214 
- 108 
-113 
0 
- 4 7 5 
- 4 6 4 
- 1 1 
1295 
685 
687 
265 
425 
-4 
_ 2 
610 
6I0 
0 
212 
- 1 4 1 5 
- 1 3 6 1 
- 1 9 3 
- l 169 
- 5 4 
0 
0 
0 
- 5 4 
0 
1628 
1625 
129 
l 496 
2 
0 
1 
0 
30 
- 3 5 3 
- 4 8 4 
- 2 1 0 
- 2 7 4 
b) - 2 9 8 
b) : 
196 
- 2 4 
- 8 1 
- 3 5 
b) - 3 2 
- 1 9 4 
- 1 9 2 
- 2 
- 6 7 9 
918 
153 
- 3 8 7 
- 3 8 7 
-258 
-59 
-70 
0 
539 
540 
- 1 
765 
485 
506 
435 
73 
- 2 1 
280 
280 
0 
426 
- 1 283 
- 1 3 8 6 
- 3 2 0 
- I 066 
103 
0 
0 
0 
104 
- l 
1709 
1708 
6 
1 701 
2 
0 
0 
8 
- 6 7 3 
1974 
- 9 5 3 
- 5 5 4 
- 3 9 9 
b) - 4 4 5 
b) : 
207 
18 
- 8 3 
- 7 3 
b) - 2 4 
- 1 6 1 
- 1 6 1 
0 
- 1 1 1 4 
1026 
- 3 1 8 
- 7 2 4 
- 3 6 0 
-303 
-12 
-45 
- 3 6 4 
405 
398 
7 
1344 
985 
982 
573 
-13 
422 
3 
359 
359 
0 
- 9 8 
762 
778 
- 3 9 7 
I 176 
- 1 6 
0 
0 
0 
- 8 
- 8 
- 8 6 0 
- 8 8 6 
- 8 
- 8 7 8 
26 
0 
26 
0 
172 
14 
1975 
- 7 1 
348 
- 4 1 9 
b) - 3 9 8 
b) 
262 
11 
- 9 5 
- 7 3 
b) - 1 2 7 
- 1 6 
- 1 5 
- 1 
- 8 7 
1460 
1703 
- 2 6 8 
- 2 7 1 
-254 
57 
-73 
3 
1971 
1971 
0 
- 2 4 3 
1269 
1212 
366 
486 
360 
58 
- 1 5 1 3 
- 1 513 
0 
331 
- 1 5 8 0 
- 1 4 8 5 
- 2 7 9 
- I 206 
- 9 5 
0 
0 
0 
- 9 8 
3 
1911 
1942 
309 
l 633 
- 3 1 
0 
- 3 1 
0 
141 
- 1 845 
of whichldont: 
European Community Countries 
Pays des Communautés Européennes 
(EUR 6) 
1971 
- 2 8 9 
9 
- 2 9 8 
b) - 2 9 3 
b) : 
52 
21 
- 5 7 
- 4 7 
b) 26 
- 8 
- 9 
1 
- 2 9 7 
585 
- 7 7 
- 1 6 0 
- 1 6 0 
-96 
— 22 
-42 
0 
83 
78 
5 
662 
443 
4 2 5 
199 
92 
134 
18 
219 
219 
0 
101 
- 6 0 2 
- 4 8 6 
41 
- 5 2 7 
- 1 1 6 
0 
0 
0 
- 1 1 6 
II 
703 
701 
I I 
690 
2 
0 
2 
0 
21 
- 4 1 0 
1972 1973 1974 
- 3 5 2 
- 2 7 3 
- 7 9 
b) - 1 5 9 
b) : 
106 
- 5 
- 8 6 
12 
b) 53 
- 2 
1 
- 3 
- 3 5 4 
212 
- 8 0 6 
- 3 3 2 
- 3 3 2 
-190 
-48 
-94 
0 
- 4 7 4 
- 4 6 2 
- 1 2 
1018 
471 
473 
220 
248 
5 
— 2 
547 
547 
0 
566 
- 1 0 4 0 
- 9 8 3 
- 9 2 
- 8 9 1 
- 5 7 
0 
0 
0 
- 5 7 
0 
1606 
1604 
82 
1522 
2 
0 
"I 
0 
35 
- 4 5 9 
- 9 9 5 
- 7 8 6 
- 2 0 9 
b) - 2 0 6 
b) : 
139 
- 3 0 
- 8 0 
- 3 4 
b) 2 
- 1 5 2 
- 1 5 1 
- 1 
- 1 1 4 7 
641 
121 
- 2 6 2 
- 2 6 2 
-196 
-9 
-58 
0 
383 
384 
- 1 
520 
252 
272 
275 
-0 _ ^ 
- 2 1 
269 
269 
0 
267 
- 7 3 6 
- 8 4 0 
- 2 1 7 
- 6 2 3 
103 
0 
0 
0 
105 
- 1 
1003 
1002 
- 2 0 
l 022 
1 
0 
1 
0 
21 
218 
- 1 5 8 8 
- 1 2 7 0 
- 3 1 8 
b) - 2 9 6 
b) 
150 
3 
- 8 7 
- 7 3 
b) - 1 6 
- 1 8 0 
- 1 8 0 
0 
- 1 7 6 8 
335 
- 7 2 9 
- 5 7 0 
- 2 0 2 
-188 
1 
-16 
- 3 6 7 
- 1 6 0 
- 1 6 7 
8 
1064 
676 
673 
374 
27 
271 
3 
389 
389 
0 
- 3 7 0 
532 
546 
- 1 9 9 
745 
- 1 5 
0 
0 
0 
- 6 
- 9 
- 9 0 1 
- 9 2 8 
- 5 1 
- 8 7 7 
26 
0 
26 
0 
4 
1807 
1975 
- 9 2 0 
- 4 8 0 
- 4 4 0 
b) - 3 2 4 
b) : 
212 
21 
- 9 6 
- 6 8 
b) - 1 8 5 
- 1 9 
- 1 9 
- 0 
- 9 3 9 
904 
977 
- 1 3 5 
- I 3 5 
-159 
40 
-16 
0 
1 112 
I I12 
0 
- 7 3 
1080 
1022 
280 
416 
326 
58 
- 1 1 5 3 
- l 153 
0 
820 
- 1 2 3 4 
- 1 140 
- 1 0 
- 1 130 
- 9 4 
0 
0 
0 
- 9 7 
3 
2054 
2085 
223 
1862 
- 3 1 
0 
- 3 1 
0 
- 8 7 
- 6 9 8 
64 
2. Balances par pays déc larant et par zones géographiques — Soldes 
2.4 France ai 
1971 
2117 
1086 
1031 
b) 136 
b) : 
201 
267 
- 1 0 4 
- 1 6 7 
b) 698 
- 1 2 8 5 
- 8 2 6 
- 4 5 9 
833 
423 
73 
- 1 4 0 9 
- 1 2 6 9 
-235 
-144 
-890 
- 1 4 0 
1482 
l 495 
- 1 3 
350 
828 
875 
235 
281 
359 
- 4 7 
- 4 7 8 
- 5 0 2 
24 
- 2 1 5 4 
- 5 7 1 3 
- 2 947 
- 2 0 3 
- 2 744 
- 2 766 
9 
- 1 7 6 
- 4 3 6 
- 2 184 
21 
3 559 
4 056 
103 
3 953 
- 4 9 7 
- 609 
112 
160 
48 
690 
Non-member countries 
Pays tiers 
1972 
2011 
1289 
723 
b) 13 
b) : 
149 
327 
- 1 5 1 
- 2 4 1 
b) 625 
- 1 4 7 4 
- 8 1 2 
- 6 6 2 
538 
94 
- 4 8 7 
- 9 6 7 
- 9 8 3 
-315 
-377 
-290 
16 
480 
477 
3 
581 
763 
819 
264 
282 
274 
- 5 6 
- 1 8 2 
- 1 8 5 
3 
- 1 2 3 4 
- 5 7 5 2 
- 4 1 8 4 
- 6 1 0 
- 3 573 
- 1 5 6 8 
- I 
- 2 3 2 
- 2 3 
- l 311 
- 1 
4517 
4 503 
119 
4 384 
15 
0 
15 
159 
91 
353 
197.3 
1570 
830 
740 
b) - 1 7 
b) : 
42 
616 
- 1 6 1 
- 2 3 6 
b) 495 
- 1 4 3 2 
- 9 2 3 
- 5 0 8 
138 
243 
- 1 3 4 5 
- 1 3 9 3 
- I 2 6 2 
-450 
-351 
-461 
- 1 3 1 
48 
104 
- 5 6 
1588 
831 
S 79 
245 
89 
545 
- 4 8 
757 
794 
- 3 7 
- 9 6 7 
- 6 0 0 5 
- 7 248 
- 1 2 0 1 
- 6 0 4 7 
1243 
- 8 
508 
80 
966 
- 3 0 4 
5037 
4 949 
220 
4 729 
89 
0 
89 
0 
- 8 7 
673 
1974 
- 1 8 1 4 
- 2 5 6 4 
750 
b) - 1 4 1 
b) 
20 
625 
- 1 7 6 
- 2 0 1 
b) 623 
- 1 8 5 6 
- 9 6 3 
- 8 9 3 
- 3 670 
2 323 
- 1 2 4 8 
- 1 0 3 8 
- 8 4 2 
-288 
-172 
-383 
- 1 9 7 
- 2 1 0 
- 1 7 1 
- 3 9 
3571 
1982 
1826 
464 
-Il 
1373 
156 
1589 
1444 
I44 
584 
- 2 0 9 8 
- 2 1 8 7 
- 1 408 
- 7 7 9 
88 
1 
- 1 2 0 
- 4 9 
6 
252 
2683 
2531 
469 
2 062 
152 
0 
I52 
0 
777 
- 1 4 
1975 
1974 
742 
1231 
b) 102 
b) : 
44 
451 
- 2 3 4 
- 2 2 0 
b) 1 088 
- 1 9 3 7 
- 1 107 
- 8 2 9 
37 
1696 
450 
- 1 9 7 0 
- I 783 
-501 
-369 
-913 
- 1 8 7 
2420 
2 467 
- 4 7 
1247 
1892 
1874 
367 
464 
1043 
17 
- 6 4 5 
- 4 7 7 
- 1 6 8 
- 4 881 
- 9 0 9 6 
- 6 2 1 3 
- I 9 9 0 
- 4 223 
- 2 884 
0 
- 2 1 
- 1 7 7 
- 2 686 
1 
4216 
3919 
245 
3 674 
296 
II 
296 
0 
1302 
1845 
of whic 
United States 
Etats-Unis 
1971 
- 2 8 9 
- 5 2 8 
239 
b) - 1 3 3 
b) : 
290 
79 
- 1 
24 
b) - 2 0 
43 
43 
0 
- 2 4 6 
1080 
1044 
- 1 2 4 
- 1 4 2 
-6 
-58 
-78 
I8 
1 168 
I I69 
- l 
36 
376 
404 
156 
LU 
IN 
- 2 8 
- 3 4 0 
- 3 4 0 
0 
- 1 2 1 5 
- 4 7 2 8 
- 2 5 9 3 
- 1 2 
- 2 5 8 1 
- 2 1 3 5 
9 
II 
0 
- 2 144 
0 
3513 
3513 
27 
3 486 
0 
11 
0 
0 
20 
361 
1972 1973 
- 5 0 6 
- 5 4 7 
41 
b) - 1 5 0 
b) 
230 
- 1 
- 2 
8 
b) - 4 4 
65 
65 
0 
- 4 4 1 
174 
161 
- 2 9 7 
- 3 1 4 
-37 
- 259 
-18 
17 
458 
45N 
(1 
13 
168 
208 
163 
10 
35 
- 4 0 
- 1 5 5 
- 1 5 5 
0 
- 1 1 0 2 
- 4 5 8 6 
- 3 296 
9 
- 3 305 
- 1 2 9 0 
0 
0 
0 
- 1 2 8 9 
- l 
3484 
3 484 
- 1 7 
3 501 
0 
0 
0 
0 
30 
1339 
- 8 4 9 
- 8 6 0 
10 
b) - 2 3 5 
b) : 
165 
171 
2 
- 9 
b) - 8 4 
55 
55 
0 
- 7 9 5 
183 
- 1 3 1 
- 4 7 2 
- 4 8 7 
-106 
-350 
-31 
15 
341 
341 
0 
313 
311 
348 
145 
31 
172 
- 3 7 
2 
2 
Õ 
- 1 2 8 3 
- 4 6 0 8 
- 5 5 4 6 
- I 8 7 
- 5 360 
939 
0 
0 
II 
939 
- l 
3325 
3325 
- I 0 
3 336 
0 
0 
II 
0 
- 7 1 
1966 
1974 
Mio Eur 
- 1 0 4 9 
- 1 0 9 8 
49 
b) - 2 9 6 
b) : 
168 
289 
- 6 
- 1 6 
b) - 9 0 
59 
59 
0 
- 9 9 0 
1961 
891 
- 2 9 4 
- 3 1 6 
-86 
-220 
-9 
22 
1 185 
1 185 
- 0 
1069 
1 152 
l 009 
190 
-34 
854 
142 
- 8 3 
- 8 3 
0 
1640 
- 1 100 
- 1 102 
- 5 6 
- 1 0 4 6 
2 
0 
II 
0 
8 
- 6 
2740 
2 507 
65 
2 442 
232 
0 
232 
0 
461 
- 3 0 7 1 
1975 
- 1 2 1 9 
- 1 3 5 2 
133 
b) - 1 0 5 
b) 
199 
161 
- 7 
- 2 0 
b) - 9 6 
8 
8 
- 0 
- 1 2 1 1 
1036 
1417 
- 4 2 7 
- 4 4 0 
-157 
-223 
-60 
14 
1843 
l 861 
- 1 8 
- 3 8 0 
767 
800 
176 
308 
317 
- 3 4 
- 1 147 
- I I47 
0 
- 2 6 0 7 
- 6 5 3 7 
- 3 851 
- 8 6 
- 3 765 
- 2 686 
0 
0 
0 
- 2 685 
- l 
3931 
3 581 
235 
3 345 
350 
0 
350 
0 
402 
2 379 
bidoni: 
Japan 
Japon 
1971 
22 
2 
20 
b) 12 
b) : 
1 
3 
- 1 
- 1 
b) 6 
- 3 
- 3 
0 
19 
- 1 6 
- 3 0 
- 7 
- 7 
-4 
-5 
2 
0 
- 2 3 
_ 2 2 
- l 
14 
2 
2 
2 
Ό 
0 
0 
12 
12 
0 
5 
- 5 
- 4 
3 
- 7 
- 1 
0 
0 
0 
- 1 
0 
10 
10 
0 
IO 
0 
o 
II 
0 
1 
7 
1972 
- 2 5 
- 5 3 
28 
b) 13 
b) 
3 
4 
0 
- 1 
b) 9 
0 
1 
- 1 
- 2 5 
35 
- 9 
4 
4 
-2 
-9 
15 
0 
- 1 3 
- 1 4 
1 
44 
29 
29 
6 
23 
0 
0 
15 
15 
0 
- 2 
- 9 
- 9 
0 
- 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
-
0 
0 
0 
0 
1 
- 7 
1973 
31 
- 3 
34 
b) - 2 
b) : 
13 
9 
- 0 
- 2 
b) 17 
5 
5 
- 1 
36 
- 2 2 
- 7 3 
- 4 2 
- 4 2 
-IS 
-29 
3 
a 
- 3 1 
- 3 1 
- 0 
51 
24 
24 
3 
21 
1 
0 
27 
27 
0 
5 
0 
- 1 
- 3 
2 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
5 
5 
II 
5 
0 
0 
0 
0 
3 
- 2 2 
1974 
- 2 2 7 
- 2 3 5 
8 
b) - 3 8 
b) : 
22 
8 
- 1 
- 0 
b) 16 
2 
3 
- 1 
- 2 2 5 
71 
- 6 9 
12 
12 
-0 
13 
-1 
0 
- 8 1 
- 8 2 
0 
140 
20 
20 
II 
_ 2 
il 
0 
120 
120 
0 
- 1 1 
- 2 2 
- 2 2 
- 1 4 
- 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
24 
141 
1975 
- 4 1 8 
- 4 1 9 
0 
b) - 3 5 
b) 
12 
5 
- 1 
3 
b) 17 
1 
2 
- 1 
- 4 1 7 
267 
- 3 9 
- 1 1 6 
- 1 1 6 
-5 
-102 
-10 
0 
77 
. 77 
- 0 
306 
14 
14 
16 
— 2 
0 
0 
293 
293 
0 
- 4 6 
- 4 2 
- 4 1 
- 3 0 
- 1 2 
- 0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
- 5 
- 5 
0 
- 5 
0 
II 
II 
0 
4 
192 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
65 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.4 France a) 
(Continued, .S'i'/VO 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
of which/dont: 
C a n a d a 
Canada 
1971 
46 
28 
18 
b) 2 
b) : 
12 
7 
0 
- 8 
b) 5 
4 
4 
0 
50 
- 6 2 
- 5 5 
- 3 1 
- 3 1 
-33 
6 
-4 
0 
- 2 4 
- 2 3 
- 1 
- 7 
- 1 0 
- 2 / - / 
— 2 
- 8 
3 
3 
0 
35 
- 1 4 
- 1 2 
21 
- 3 3 
- 2 
0 
0 
0 
- 2 
0 
49 
49 
- 4 
53 
0 
0 
0 
0 
1 
- 2 4 
1972 
84 
56 
28 
b) 3 
b) : 
18 
6 
0 
- 4 
b) 5 
0 
3 
- 3 
84 
- 2 8 
- 6 7 
- 5 4 
- 5 4 
-6 
-24 
-24 
0 
- 1 3 
- 1 3 
0 
39 
2 
10 
4 
2 
4 
- 8 
37 
37 
0 
70 
2 
3 
1 
2 
- 1 
0 
0 
0 
- 1 
0 
68 
68 
4 
64 
0 
0 
0 
0 
- 1 
- 1 2 5 
1973 
49 
27 
22 
b) - 2 
b) : 
21 
4 
- 1 
- 3 
b) 4 
- 2 
0 
- 2 
47 
- 6 9 
- 7 6 
- 5 7 
- 5 7 
-44 
-22 
8 
0 
- 1 9 
- 1 9 
- 0 
6 
- 0 
7 
7 
-1 
I 
- 7 
7 
7 
0 
- 8 0 
- 4 
- 4 
- 1 5 
II 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 7 6 
- 7 6 
- 0 
- 7 6 
0 
0 
0 
0 
6 
96 
1974 
- 1 3 
- 4 1 
27 
b) - 1 5 
b) : 
20 
15 
- 0 
- 3 
b) 11 
0 
I 
-1 
- 1 3 
- 8 6 
- 1 4 3 
- 3 9 
- 3 9 
-17 
-14 
-7 
0 
- 1 0 4 
- 1 0 4 
0 
57 
9 
I5 
4 
0 
10 
- 6 
48 
48 
0 
1 
- 4 0 
- 3 9 
- 9 
- 3 0 
- 0 
0 
(I 
1) 
- 0 
0 
41 
41 
0 
4 0 
0 
0 
0 
0 
29 
69 
1975 
38 
19 
19 
b) - 8 
b) : 
15 
12 
- 1 
- 4 
b) 4 
- 2 
- 1 
-' 
36 
44 
- 5 1 
- 5 3 
- 5 3 
-18 
-23 
-12 
0 
2 
2 
5 
95 
- 6 
1 
7 
0 
-6 
- 7 
101 
101 
0 
- 7 
- 6 0 
- 6 0 
- 1 7 
- 4 3 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- 1 
54 
54 
- 3 
57 
0 
0 
0 
0 
24 
- 9 8 
Greece, Spain, Turkey 
Grèce. Espagne, Turquie 
1971 
217 
338 
- 1 2 1 
b) 2 
b) : 
- 1 7 3 
23 
- 1 0 
- 6 
b) 43 
- 1 8 1 
- 1 8 1 
0 
36 
- 7 5 
- 1 0 1 
- 8 6 
- 6 3 
-21 
2 
-44 
- 2 3 
- 1 5 
- 1 5 
0 
26 
1 
l 
/ 
0 
0 0 
25 
25 
(I 
- 9 
- 3 9 
- 3 9 
- 4 1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
20 
3 
17 
10 
0 
10 
0 
- 1 
49 
1972 1973 1974 
Mio Eur 
283 
398 
- 1 1 5 
b) 12 
b) : 
- 1 8 8 
41 
- 1 3 
- 3 
b) 36 
- 1 9 0 
- 1 8 6 
- 4 
93 
- 1 0 5 
- 1 4 6 
- 1 1 3 
- 1 0 6 
-29 
0 
-77 
- 7 
- 3 3 
- 3 3 
0 
41 
4 
4 
5 - / 
0 
0 
37 
37 
0 
- 6 4 
- 9 3 
- 9 3 
- 6 2 
- 3 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
34 
- 1 
35 
- 5 
0 
- 5 
0 
5 
71 
267 
462 
- 1 9 4 
b) 5 
b) 
- 2 3 3 
32 
- 1 5 
- 4 
b) 20 
- 2 3 2 
- 2 2 7 
- 5 
35 
- 7 1 
- 1 4 8 
- 4 7 
- 4 6 
-32 
2 
-17 
- 1 
- 1 0 1 
- 1 0 0 
- 0 
77 
6 
6 
8 
-1 
-1 
0 
71 
71 
0 
- 4 
- 6 9 
- 6 9 
- 5 2 
- 1 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
66 
0 
65 
- 0 
0 
- 0 
0 
- 2 1 
60 
467 
641 
- 1 7 4 
b) 4 
b) : 
- 2 1 7 
29 
- 2 0 
- 3 
b) 34 
- 2 2 0 
- 2 1 9 
-' 
246 
- 2 6 
- 2 2 6 
- 8 6 
- 8 3 
-39 
1 
-44 
- 3 
- 1 4 1 
- 1 4 1 
1 
201 
13 
13 
10 
-1 
3 
0 
188 
188 
0 
- 1 5 9 
- 1 4 0 
- 1 4 0 
- 1 5 0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 9 
- 1 4 
4 
- 1 8 
- 5 
0 
- 5 
0 
17 
- 7 9 
1975 
316 
576 
- 2 6 0 
b) - 5 
b) 
- 2 8 7 
39 
- 2 9 
- 4 
b) 26 
- 2 8 2 
- 2 7 9 
- 2 
34 
74 
- 6 2 
- 1 8 
- 2 7 
-24 
9 
-12 
9 
- 4 4 
- 4 3 
- 1 
136 
25 
25 
18 
3 
5 
0 
111 
H l 
0 
- 1 8 4 
- 2 1 6 
- 2 1 6 
- 2 1 1 
- 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
25 
- 1 
26 
7 
0 
7 
0 
60 
15 
Other OECD-coun t r i e s ,*.. 
Autres pays de l'OCDE ( ' 
1971 
349 
454 
- 1 0 5 
b) - 7 8 
b) : 
40 
- 4 7 
- 1 0 
- 2 
b) - 8 
- 3 1 5 
- 3 1 5 
0 
35 
399 
253 
- 1 3 
- 2 1 
-22 
-3 
4 
8 
266 
266 
0 
146 
259 
255 
65 
¡36 
54 
4 
- 1 1 3 
- 1 1 3 
0 
118 
- 7 8 
- 4 1 
- 1 2 
- 2 9 
- 3 7 
0 
0 
0 
- 3 7 
0 
196 
180 
31 
149 
16 
0 
16 
0 
5 
- 5 5 7 
1972 1973 1974 
584 
701 
- 1 1 6 
b) - 9 9 
b) 
77 
- 5 3 
- 1 3 
- 5 
b) - 2 4 
- 3 8 6 
- 3 8 5 
- 1 
199 
199 
- 1 4 7 
- 1 4 9 
- I 4 9 
-69 
-30 
-49 
0 
2 
3 
- 1 
346 
354 
348 
75 
221 
53 
6 
- 8 
- 8 
0 
317 
- 2 6 6 
- 2 4 5 
- 3 4 
- 2 1 0 
- 2 1 
0 
0 
0 
- 2 1 
0 
582 
590 
69 
521 
- 7 
0 
- 7 
0 
22 
- 7 3 6 
797 
914 
- 1 1 7 
b) - 1 2 0 
b) : 
98 
- 7 3 
- 1 9 
- 3 
b) 1 
- 4 3 4 
- 4 3 4 
- 1 
362 
203 
- 7 5 
- 1 2 3 
- I 2 3 
-63 
1 
-62 
0 
48 
48 
0 
278 
140 
140 
65 
12 
63 
- 0 
138 
138 
0 
528 
- 6 4 9 
- 6 7 5 
- 1 0 3 
- 5 7 2 
26 
0 
0 
0 
26 
0 
1177 
1 185 
36 
l 149 
- 7 
0 
- 7 
0 
- 1 4 
- 1 0 8 0 
989 
1223 
- 2 3 4 
b) - 2 5 8 
b) : 
103 
- 9 7 
- 1 7 
- 2 
b) 36 
- 4 6 3 
- 4 6 3 
- 1 
\ 
526 
219 
- 2 5 1 
- 6 8 
- 6 8 
-70 
¡6 
-13 
0 
- 1 8 3 
- 1 8 0 
- 3 
469 
454 
455 
225 
14 
216 
- 1 
15 
15 
0 
- 2 7 4 
195 
197 
- 1 0 5 
301 
- 2 
0 
0 
0 
- 2 
- 0 
- 4 6 8 
- 4 7 2 
2 
- 4 7 4 
3 
0 
3 
0 
131 
- 6 0 2 
1975 
829 
1026 
- 1 9 8 
b) - 3 2 3 
b) 
203 
- 1 0 4 
- 3 2 
1 
b) 56 
- 3 8 2 
- 3 8 5 
3 
447 
96 
442 
- 1 9 4 
- 1 9 7 
-84 
-17 
-95 
3 
636 
633 
3 
- 3 4 6 
334 
334 
90 
46 
198 
- 0 
- 6 7 9 
- 6 7 9 
0 
- 5 1 9 
- 5 5 2 
- 5 5 1 
- 2 5 3 
- 2 9 8 
- 0 
0 
0 
0 
- 1 
1 
33 
38 
- 4 6 
84 
- 5 
0 
- 5 
0 
94 
- 1 1 8 
66 
2. Balances par pays déc larant et par zones géographiques — Soldes 
2.4 France a) 
(Continued/Sum*) 
of which/don/.-
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie. Nouvelle Zelande. Rèp. d'Afrique du Sud 
1971 1972 1973 1974 1975 
8 
- 1 8 
26 
b) 15 
b) : 
- 8 
15 
0 
- 1 
b) 5 
- 2 
- i 
- 1 
6 
- 1 7 7 
- 1 1 8 
- 8 8 
- 8 8 
- 7 
-43 
-38 
0 
- 3 0 
- 3 0 
0 
- 5 9 
1 
1 / - / / 
0 
- 6 0 
- 6 0 
0 
- 4 8 
- 46 
- 4 6 
- 3 9 
- 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 
- 2 
0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
1 
218 
- 1 1 8 
- 1 2 3 
5 
b) - 3 
b) : 
- 1 2 
17 
- 1 
- 2 
b) 6 
0 
0 
0 
- 1 1 8 
- 1 6 
- 3 4 
- 3 4 
- 3 4 
-15 
-24 
5 
0 
0 
0 
0 
18 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
17 
17 
0 
- 1 3 
- 3 3 
- 3 3 
- 3 9 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
20 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
1 
146 
- 2 2 4 
- 2 3 1 
7 
b) - 6 
b) : 
- 6 
24 
- 1 
- 5 
b) 1 
- 0 
- 0 
0 
- 2 2 4 
46 
- 1 
16 
16 
-10 
28 
-3 
0 
- 1 7 
- 1 7 
0 
50 
10 
10 
0 
0 
10 
0 
40 
40 
0 
32 
27 
27 
36 
- 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
5 
- 0 
0 
- 0 
0 
- 6 
150 
- 7 0 
- 1 0 0 
31 
b) 7 
b) : 
0 
22 
- 0 
- 2 
b) 3 
2 
2 
0 
- 6 7 
52 
- 5 5 
17 
17 
-41 
51 
7 
0 
- 7 2 
- 7 2 
0 
107 
7 
7 / 
0 
6 
0 
101 
101 
0 
19 
4 
4 
5 
- l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
14 
0 
14 
1 
0 
1 
0 
- 1 0 
6 
66 
25 
41 
b) 10 
b) 
- 2 
21 
- 0 
- 1 
b) 14 
1 
1 
0 
67 
178 
- 1 2 
- 8 5 
- 8 5 
-24 
-12 
-48 
0 
72 
72 
0 
190 
3 
3 
2 
Ό 
1 
0 
187 
187 
0 
- 6 4 
- 4 2 
- 4 2 
- 5 1 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 2 
- 2 1 
0 
- 2 1 
- 1 
0 
- 1 
0 
19 
- 2 0 0 
Sino-Soviet Area 
Pays de la zone sino­soviètique 
1971 
383 
268 
115 
b) 11 
b) : 
0 
7 
­ 1 5 
­ 7 
b) 119 
­ 8 
­ 7 
­ 1 
375 
­ 2 1 0 
­ 2 0 1 
­ 2 2 0 
­ 2 2 0 
0 
0 
­220 
0 
19 
19 
0 
­ 9 
3 
3 / 
0 
2 
0 
­ 1 2 
­ 1 2 
0 
14 
­ 1 7 
­ 1 8 
­ I 3 
­ 5 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
31 
30 
15 
15 
1 
0 
1 
0 
3 
­ 1 8 2 
1972 1973 1974 
Mio Eur 
293 
215 
78 
b) 6 
b) 
­ 3 
56 
­ 2 2 
­ 4 
b) 45 
­ 1 4 
­ 1 4 
0 
279 
­ 3 4 
­ 5 1 
­ 2 9 
­ 2 9 
0 
0 
­29 
0 
­ 2 2 
­ 2 1 
­ I 
17 
2 
2 / 
0 
1 
0 
15 
15 
0 
­ 1 0 7 
­ 1 1 1 
­ 1 1 1 
­ 8 3 
­ 2 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
­ 1 4 
18 
0 
0 
0 
0 
4 
­ 1 4 2 
382 
297 
84 
b) 2 
b) : 
­ 9 
52 
­ 2 6 
­ 4 
b) 69 
­ 1 1 
­ 1 1 
0 
371 
­ 7 1 
­ 1 3 0 
­ 1 0 5 
­ 1 0 6 
0 
­0 
­106 
1 
­ 2 4 
­ 2 5 
0 
59 
11 
11 
2 
1 
8 
0 
48 
48 
0 
­ 1 3 1 
­ 1 4 2 
­ 1 4 2 
­ 1 4 6 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
π 
11 
9 
2 
0 
0 
0 
0 
28 
­ 1 9 8 
432 
364 
67 
b) ­ 2 
b) 
­ 1 1 
54 
­ 2 7 
­ 3 
b) 56 
­ 2 0 
­ 1 9 
­1 
411 
­ 9 7 
­ 2 2 2 
­ 1 4 0 
­ 1 3 8 
­; 
0 
­137 ­ 2 
­ 8 2 
­ 8 1 
­ 0 
125 
1 
1 
/ 
­1 
1 0 
123 
123 
0 
­ 3 4 6 
­ 3 3 6 
­ 3 3 6 
­ 3 3 5 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 0 
­ 1 2 
­ 9 
­ 3 
1 
0 
1 
0 
21 
11 
1975 
1017 
867 
151 
b) 15 
b) 
­ 1 6 
82 
­ 3 1 
­ 2 
b) 103 
­ 1 2 
­ 9 
­ 3 
1005 
­ 1 5 8 
­ 4 0 2 
­ 2 1 7 
­ 2 1 5 
­I 
­1 
­214 
­ 1 
­ 1 8 5 
­ 1 8 5 
­ 1 
243 
13 
13 
II 
0 
1 
0 
231 
231 
0 
­ 4 6 7 
­ 4 8 3 
­ 4 8 3 
­ 4 8 0 
­ 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
16 
2 
15 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
264 
­ 6 4 4 
"Othe r coun t r i e s " 
«Autres pays y. 
1971 
1113 
292 
821 
b) 316 
b) 
38 
166 
­ 7 2 
­ 1 7 5 
b) 548 
­ 8 2 1 
­ 3 7 5 
­ 4 4 6 
292 
­ 5 8 1 
­ 6 5 5 
­ 7 7 6 
­ 6 5 I 
­142 
3 
­512 
­ 1 2 5 
121 
131 
­ 1 0 
74 
37 
37 
8 
11 
18 
0 
37 
­ 1 7 
54 
97 
­ 1 7 4 
­ 1 9 4 
­ 1 0 9 
­ 8 5 
20 
0 
0 
0 
0 
20 
271 
203 
31 
172 
68 
0 
68 
0 
14 
178 
1972 I973 
1109 
430 
679 
b) 231 
b) 
23 
234 
­ 1 1 0 
­ 2 3 8 
b) 539 
­ 9 5 2 
­ 2 9 7 
­ 6 5 5 
157 
­ 2 3 5 
­ 1 1 6 
' ­ 2 1 7 
­ 2 8 7 
­157 
­17 
­113 
70 
101 
97 
4 
­ 1 1 9 
42 
42 
10 
24 
8 
0 
­ 1 6 1 
­ 1 4 3 
­ 1 8 
­ 6 6 
­ 3 9 3 
­ 3 9 2 
­ 3 9 5 
3 
­ 1 
­ l 
0 
0 
0 
0 
327 
317 
77 
240 
10 
0 
10 
0 
28 
116 
982 
171 
811 
b) 343 
b) : 
­ 7 
373 
­ 1 1 1 
­ 2 1 6 
b) 429 
­ 7 5 7 
­ 3 1 6 
­ 4 4 2 
224 
­ 2 5 0 
­ 6 8 2 
­ 5 3 1 
­ 4 2 5 
­181 
10 
­254 
­ 1 0 6 
­ 1 5 1 
­ 9 4 
­ 5 6 
431 
77 
77 
14 
26 
37 
0 
355 
461 
­ 1 0 6 
­ 3 5 0 
­ 8 3 1 
­ 8 2 2 
­ 7 1 5 
­ 1 0 7 
­ 9 
­ 8 
0 
0 
0 
­ 1 
480 
385 
187 
199 
95 
0 
95 
0 
­ 1 1 
388 
1974 
­ 2 7 8 5 
­ 3 6 6 4 
880 
b) 471 
b) : 
­ 6 8 
266 
­ 1 1 6 
­ 1 7 8 
b) 505 
­ 8 5 3 
­ 3 3 2 
­ 5 2 1 
­ 3 6 3 7 
59 
­ 1 0 9 6 
­ 3 6 3 
­ 1 9 8 
­32 
12 
­178 
­ 1 6 5 
­ 7 3 4 
­ 6 9 8 
­ 3 6 
1156 
127 
115 
21 
2 
92 
12 
1028 
931 
­98 
­ 3 7 6 
­ 7 5 2 
­ 7 3 1 
­ 7 2 6 
­ 6 
­ 2 0 
­ 1 
0 
0 
0 
­ 2 0 
376 
497 
407 
90 
­ 1 2 2 
0 
­ 1 2 2 
0 
84 
3870 
1975 
921 
­ 2 8 3 
1204 
b) 556 
b) : 
­ 8 6 
227 
­ 1 4 7 
­ 2 0 7 
b) 662 
­ 1 0 3 0 
­ 4 4 3 
­ 5 8 8 
­ 1 1 0 
104 
­ 7 7 8 
­ 7 8 8 
­ 6 4 6 
­189 
5 
­462 
­ 1 4 1 
10 
­ 40 
­ 3 0 
882 
456 
402 
46 
65 
292 
53 
426 
460 
­ 3 3 
­ 6 4 0 
­ 8 8 4 
­ 8 8 6 
­ 7 8 0 
­ I 0 6 
2 
0 
0 
0 
­ 0 
2 
244 
211 
58 
153 
33 
0 
33 
0 
427 
218 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2 . 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F . 
G. 
H. 
67 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.5 Italia 
A. 
1. 
2. 
2.1 
1 7 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
l . l l 
I.Ill 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
I.I 
l . l l 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
World 
Monde 
1971 
1328 
114 
1214 
- 1 8 3 
- 9 
1045 
- 3 1 
580 
44 
- 2 3 2 
242 
549 
- 3 0 7 
1570 
- 5 9 8 
- 2 0 5 6 
- 6 7 4 
- 6 0 7 
-399 
-189 
-19 
- 6 7 
- 1 3 8 2 
- I 382 
0 
1458 
1458 
1337 
517 
112 
708 
121 
0 
0 
0 
- 9 2 9 
- 4 3 2 9 
- 3 1 4 8 
- 1 181 
3 
- 1 5 1 
- 8 0 
- 9 9 9 
46 
3400 
3329 
71 
0 
7I 
107 
bl - 1 5 0 
0 
1972 
1446 
50 
1396 
- 2 0 6 
- 7 
1435 
- 8 0 
648 
46 
- 4 4 1 
405 
581 
- 1 7 6 
1851 
- 2 4 8 8 
- 3 4 9 3 
- 1 2 0 2 
- 1 192 
- 1 9 8 
-651 
-343 
- 1 0 
- 2 291 
- 2 2 9 1 
0 
1005 
1515 
1661 
576 
49 
1036 
- 1 4 6 
- 5 1 0 
- 5 1 0 
0 
1078 
- 5 3 9 9 
- 6 0 7 9 
680 
I 
— 112 
18 
772 
1 
6478 
6484 
- 6 
0 
- 6 
106 
b) - 548 
0 
1973 
- 2 2 1 4 
- 3 1 7 4 
961 
- 2 3 8 
- 9 
1327 
- 1 9 4 
648 
- 4 4 
- 5 2 9 
194 
502 
- 3 0 9 
- 2 020 
2 382 
- 2 0 3 7 
- 8 0 6 
- 7 6 9 
-204 
-573 
9 
- 3 7 
- 1 2 3 1 
- I 231 
0 
4420 
3 992 
3219 
502 
-309 
3026 
773 
428 
428 
0 
211 
- 5 3 2 4 
- 5 2 4 7 
- 7 7 
- 3 
- I 
31 
- 4 1 
- 6 2 
5 534 
5289 
246 
0 
246 
0 
b) - 5 7 3 
0 
1974 
- 6 383 
- 6 7 9 1 
408 
- 3 9 6 
- 1 0 
1423 
- 6 2 7 
551 
25 
- 5 5 9 
- 2 8 
457 
- 4 8 5 
- 6 4 1 1 
1918 
- 2 323 
- 3 3 
- 5 I 
-160 
102 
7 
18 
- 2 290 
- 2 290 
0 
4241 
2716 
2 543 
484 
-135 
2 195 
173 
1525 
I 525 
0 
4 268 
7159 
7 757 
- 5 9 7 
0 
87 
226 
- 9 1 3 
3 
- 2 8 9 1 
- 7 1 7 2 
4 281 
1 345 
2937 
0 
b) 225 
0 
1975 
- 6 1 9 
- 8 7 4 
255 
- 4 5 9 
- 1 0 
1 777 
- 8 8 8 
479 
- 3 4 
- 6 0 9 
200 
446 
- 2 4 6 
- 4 1 9 
- 6 4 6 
- 1 3 0 3 
- 1 5 7 
- 1 6 5 
-262 
145 
-48 
8 
- 1 146 
- l 146 
0 
658 
676 
397 
478 
-88 
7 
279 
- 1 9 
- 1 9 
0 
1667 
- 1 0 6 4 
- 2 3 9 5 
1332 
0 
90 
0 
1439 
- I 9 7 
2731 
1983 
749 
I 010 
- 2 6 1 
0 
b) - 603 
0 
European Community Countries 
Pays des Communautés Européennes 
(EUR 9) a) 
1971 
936 
323 
613 
- 1 0 4 
0 
508 
- 2 0 
356 
- 1 8 
- 1 2 8 
153 
153 
0 
1089 
- 1 2 8 
- 4 4 4 
- 3 3 5 
- 3 3 5 
-205 
-122 
-8 
0 
- 1 0 9 
- I 0 9 
0 
316 
316 
318 
119 
133 
_ 2 
0 
0 
0 
- 4 1 8 
- 2 4 1 7 
- 2 265 
- 1 5 2 
(I 
0 
0 
- 1 7 6 
24 
1 9 9 9 
2 0 0 0 
- 1 
0 
- I 
0 
I 543 
1972 1973 
Mio Eur 
930 
131 
799 
- 1 2 1 
0 
766 
- 5 7 
396 
- 3 1 
- 1 5 3 
185 
185 
0 
1116 
- 2 6 5 
- 3 1 8 
- 2 8 3 
- 2 8 3 
-43 
-151 
-89 
0 
- 3 5 
- 3 5 
0 
53 
53 
355 
165 
138 
51 
- 3 0 2 
0 
0 
0 
- 3 4 7 
- 4 8 0 0 
- 4 8 4 1 
42 
0 
0 
0 
42 
0 
4453 
4 447 
6 
0 
6 
0 
- 5 0 4 
- 9 5 4 
- 1 6 9 7 
743 
- 1 3 0 
0 
732 
- 4 8 
408 
- 3 4 
- 1 8 6 
190 
190 
0 
- 7 6 4 
2735 
- 2 6 9 
- 2 6 9 
- 2 6 9 
-121 
-149 
1 
0 
0 
0 
0 
3004 
3 004 
2 208 
200 
2063 
Tib 
0 
0 
0 
- 1 1 7 
- 4 1 1 8 
- 4 1 0 9 
- 9 
0 
0 
0 
- I 7 
7 
4001 
3 781 
220 
0 
220 
0 
- 1 8 5 4 
1974 
- 1 8 4 6 
- 2 6 3 6 
790 
- 1 4 9 
0 
803 
16 
376 
- 1 8 
- 2 3 7 
177 
177 
0 
- 1 6 6 9 
1736 
31 
31 
31 
-41 
46 
26 
0 
0 
0 
0 
1705 
1705 
I 736 
133 
-109 
1712 
- 3 2 
0 
0 
0 
2863 
7290 
7 295 
- 5 
0 
0 
0 
- 5 
0 
- 4 4 2 7 
- 5 795 
1368 
0 
I 368 
0 
- 2 930 
1975 
626 
- 1 5 6 
782 
- 1 5 1 
0 
1066 
- 4 3 
285 
- 4 0 
- 3 3 4 
142 
142 
0 
768 
220 
- 3 0 
- 3 0 
- 3 0 
-127 
27 
70 
0 
0 
0 
0 
250 
250 
271 
91 
17 
164 
- 2 1 
0 
0 
0 
- 8 5 6 
- 1 5 0 7 
- 1 5 3 5 
28 
0 
0 
0 
28 
0 
651 
968 
- 3 1 7 
0 
- 3 I 7 
0 
- 1 3 1 
of which/i/on/: 
European Community Countries 
Pays ties Communautés Européennes 
(EUR 6) 
1971 
900 
301 
599 
- 7 4 
0 
457 
- 7 
327 
- 1 1 
- 9 3 
141 
141 
0 
1041 
- 9 9 
- 2 5 2 
- 1 5 6 
- 1 5 6 
- 7 5 
-115 
34 
0 
- 9 6 
- 9 6 
0 
153 
153 
165 
38 
54 
73 
- 1 2 
0 
0 
0 
- 5 3 7 
- 1 5 8 4 
- 1 4 1 3 
- 1 7 1 
0 
I) 
0 
- Π Ι 
0 
1047 
1046 
1 
0 
I 
0 
- 4 0 5 
1972 1973 
756 
- 6 
761 
- 7 8 
0 
647 
- 4 7 
367 
- 2 1 
- 1 0 7 
172 
172 
0 
928 
- 3 4 7 
- 2 8 4 
- 2 5 1 
- 2 5 1 
-98 
-98 
-56 
0 
- 3 2 
- 3 2 
0 
- 6 3 
- 6 3 
2.38 
114 
131 
-7 
- 300 
0 
0 
0 
388 
- 2 1 0 7 
- 2 145 
37 
0 
0 
0 
37 
0 
2496 
2492 
4 
0 
4 
0 
- 9 6 9 
- 1 0 5 6 
- 1 7 3 7 
681 
- 8 7 
0 
622 
- 6 4 
388 
- 2 8 
- 1 5 1 
181 
181 
0 
- 8 7 5 
712 
- 2 2 5 
- 2 2 5 
- 2 2 5 
-117 
-106 
-1 
0 
0 
0 
0 
936 
936 
137 
188 
-54 
3 
800 
0 
0 
0 
829 
- 2 201 
- 2 1 9 8 
- 3 
0 
0 
0 
- I I 
7 
3030 
2 764 
267 
0 
267 
0 
- 6 6 6 
1974 
- 2 1 4 8 
- 2 8 5 8 
710 
- 9 9 
0 
682 
- 3 8 
365 
- 1 3 
- 1 8 6 
170 
170 
0 
- 1 9 7 8 
80 
11 
11 
II 
-38 
31 
18 
0 
0 
0 
0 
69 
69 
97 
92 
- 100 
106 
- 2 9 
0 
0 
0 
1173 
3834 
3 838 
- 3 
0 
0 
0 
- 3 
0 
- 2 6 6 2 
- 4 030 
1368 
0 
I 368 
0 
726 
1975 
379 
- 3 1 7 
696 
- 1 0 4 
0 
902 
- 5 3 
274 
- 3 1 
- 2 9 2 
133 
133 
0 
511 
379 
5 
5 
5 
-81 
21 
65 
0 
0 
0 
0 
374 
374 
393 
66 
17 
310 
- 1 9 
0 
0 
0 
- 2 2 8 
- 1 156 
- 1 178 
22 
0 
0 
0 
22 
0 
929 
1246 
- 3 1 7 
0 
- 3 1 7 
0 
- 6 6 3 
68 
2. Balances par pays déc larant et par zones géographiques — Soldes 
2.5 Italia 
1971 
392 
­ 2 0 9 
601 
­ 7 9 
­ 9 
537 
­ 1 1 
2 2 4 
62 
­ 1 0 4 
89 
3 9 6 
­ 3 0 7 
481 
­ 4 7 0 
­ 1 6 1 2 
­ 3 3 9 
­ 2 7 2 
­194 
­67 
­ I l 
­ 6 7 
­ 1 2 7 3 
­ I 273 
0 
1 142 
1 142 
l 019 
398 
46 
575 
123 
0 
0 
0 
­ 5 1 1 
­ 1 9 1 2 
­ 8 8 3 
­ 1 0 2 9 
3 
­ 1 5 I 
­ 8 0 
­ 8 2 3 
22 
1 4 0 1 
1 3 2 9 
72 
0 
72 
107 
b) 3 9 3 
Non­member countries 
Pays tiers 
1972 1973 
515 
­ 8 1 
596 
­ 8 5 
­ 7 
669 
­ 2 3 
2 5 3 
77 
­ 2 8 8 
220 
3 9 5 
­ 1 7 6 
735 
­ 2 2 2 3 
­ 3 1 7 5 
­ 9 1 9 
­ 9 0 9 
­154 
­SOI 
­254 
­ I l 
­ 2 256 
­ 2 256 
0 
9 5 3 
1 4 6 3 
I 306 
410 
­89 
985 
157 
­ 5 1 0 
­ 5 1 0 
0 
1 4 2 5 
­ 6 0 0 
­ 1 2 3 8 
6 3 8 
l 
­ 1 1 2 
18 
7.31 
1 
2 025 
2 037 
­ 1 2 
0 
­ I 2 
106 
b) ­ 4 3 
­ 1 2 6 0 
­ 1 4 7 8 
218 
­ 1 0 8 
­ 9 
5 9 5 
­ 1 4 7 
240 
­ 1 0 
­ 3 4 3 
3 
3 1 2 
­ 3 0 9 
­ 1 2 5 6 
­ 3 5 2 
­ 1 7 6 8 
­ 5 3 7 
­ 5 0 0 
­83 
­424 
8 
­ 3 7 
­ 1 2 3 1 
­ I 2 3 I 
0 
1 4 1 6 
9 8 8 
1011 
302 
­254 
963 
­ 2 3 
4 2 8 
428 
0 
328 
­ 1 2 0 6 
­ 1 138 
­ 6 8 
­ 3 
­ l 
31 
­ 2 5 
­ 7 0 
1 5 3 4 
1 5 0 8 
26 
0 
26 
0 
b) 1 281 
1974 
­ 4 5 3 8 
­ 4 1 5 5 
­ 3 8 2 
­ 2 4 7 
­ 1 0 
6 2 0 
­ 6 4 3 
175 
44 
­ 3 2 2 
­ 2 0 5 
2 8 0 
­ 4 8 5 
­ 4 742 
182 
­ 2 354 
­ 6 4 
­ 8 3 
­ 120 
56 
­IV 
18 
­ 2 290 
­ 2 290 
0 
2 537 
1 0 1 2 
807 
351 
­26 
483 
205 
1 5 2 5 
I 525 
0 
1 4 0 5 
­ 1 3 1 
461 
­ 5 9 2 
0 
86 
226 
­ 9 0 8 
3 
1 5 3 6 
­ 1 3 7 7 
2 9 1 3 
I 345 
I 569 
0 
b) 3 1 5 5 
1975 
­ 1 2 4 5 
­ 7 1 9 
­ 5 2 6 
­ 3 0 7 
­ 1 0 
711 
­ 8 4 5 
194 
6 
­ 2 7 5 
59 
3 0 4 
­ 2 4 6 
­ 1 186 
­ 8 6 6 
­ 1 2 7 3 
­ 1 2 7 
­ 1 3 5 
­ 1 3 5 
118 
­118 
8 
­ 1 146 
­ l 146 
0 
4 0 8 
426 
126 
387 
­105 
­156 
31)0 
­ 1 9 
­ 1 9 
0 
2 5 2 4 
4 4 3 
­ 8 6 0 
1 3 0 4 
(1 
911 
1) 
1411 
­ 1 9 7 
2 0 8 0 
1 0 1 5 
1 0 6 6 
1 0 I 0 
56 
0 
b) ­ 4 7 2 
197I 
681 
2 2 4 
457 
112 
0 
331 
30 
19 
72 
­ 1 0 7 
232 
228 
4 
9 1 3 
118 
5 
24 
24 
_ ? 
19 
7 
0 
­ 1 9 
­ I 9 
0 
113 
113 
I27 
1114 
­7 
30 
­ 1 4 
0 
0 
0 
­ 6 2 3 
­ 6 9 8 
1 
­ 6 9 9 
0 
0 
0 
­ 7 4 2 
43 
7 5 
74 
1 
I) 
I 
0 
­ 4 0 8 
L 
1972 
8 3 3 
431 
4 0 2 
120 
0 
3 6 8 
32 
19 
51 
­ 1 8 8 
195 
212 
­ 1 7 
1 0 2 8 
7 7 2 
­ 6 5 
­ 6 5 
­ 6 5 / 
­98 
32 
0 
0 
0 
0 
837 
837 
852 
88 
­ 3 
7fî(i 
­ 1 4 
0 
0 
0 
493 
7 
­ 7 3 9 
746 
0 
0 
0 
739 
7 
486 
4 8 8 
2 
0 
_ τ 
0 
­ 2 2 9 3 
nited States 
Etats­Unis 
1973 
1 0 3 
­ 7 9 
183 
133 
0 
3 0 8 
­ 7 0 
4 
1 
­ 1 9 5 
137 
149 
­ 1 1 
241 
37 
­ 5 4 
­ 5 4 
­ 5 4 
­8 
­53 
6 
0 
0 
0 
0 
92 
92 
99 
',­
­9 
83 
­ 7 
0 
0 
0 
34 
­ 1 1 5 
­ 1 2 7 
11 
0 
0 
0 
4 
7 
149 
149 
0 
0 
0 
0 
­ 3 1 2 
1974 
Vlio Eur 
­ 7 2 2 
­ 5 1 5 
­ 2 0 7 
2 1 0 
0 
2 6 8 
­ 5 1 8 
­ 6 
37 
­ 1 9 8 
106 
139 
­ 3 2 
­ 6 1 6 
2 4 7 
4 4 
44 
4 4 
2 
33 
10 
0 
0 
0 
0 
2 0 3 
2 0 3 
212 
65 
­ 1 
147 
­ 9 
0 
II 
0 
­ 6 6 5 
­ 5 1 4 
337 
­ 8 5 2 
II 
II 
II 
­ 8 5 2 
0 
­ 1 5 0 
­ 1 5 0 
0 
0 
0 
0 
1 0 3 4 
of which/dont: 
1975 
­ 1 2 1 0 
­ 6 3 4 
­ 5 7 6 
187 
0 
260 
­ 7 0 9 
­ 4 
3 2 
­ 3 4 2 
105 
151 
­ 4 6 
­ 1 1 0 5 
­ 4 8 0 
­ 5 9 
­ 5 9 
­ 5 9 
­106 
35 
11 
0 
0 
0 
0 
­ 4 2 1 
­ 4 2 1 
­ 4 1 3 
86 
13 
­512 
­ 8 
0 
0 
0 
1 4 6 9 
1 2 7 0 
­ 7 6 
1 3 4 6 
0 
0 
0 
1 346 
0 
199 
199 
0 
II 
II 
0 
116 
Japan 
Japon 
1971 
­ 7 6 
­ 5 8 
­ 1 8 
­ 2 0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 7 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
71 
1972 
­ 1 0 3 
­ 7 6 
­ 2 8 
­ 2 2 
0 
­ 1 
0 
0 
0 
­ 4 
0 
0 
0 
­ 1 0 3 
59 
0 
0 
0 
0 
­ 1 
1 
0 
0 
0 
0 
5 9 
59 
59 
2 
Ό 
57 
0 
0 
0 
0 
- 6 
- 1 9 
- 1 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
11 
0 
0 
51 
1973 
- 9 6 
- 6 2 
- 3 3 
- 2 3 
0 
- 0 
0 
- 0 
0 
- 1 0 
- 0 
- 0 
0 
- 9 6 
336 
4 
4 
4 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
3 3 2 
3 3 2 
332 
3 
0 
329 
0 
0 
0 
0 
- 1 9 6 
- 2 0 3 
- 2 0 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
II 
(I 
0 
- 4 5 
1974 
- 1 0 9 
- 7 2 
- 3 8 
- 2 7 
0 
- 0 
0 
- 1 
- 1 
- 9 
- 0 
- 0 
0 
- 1 1 0 
- 1 4 
3 
3 
3 
0 
; 
0 
0 
0 
0 
- 1 7 
- 1 7 
- 1 7 
3 
0 
-20 
0 
0 
0 
0 
149 
134 
89 
4 5 
0 
0 
0 
45 
0 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
- 2 5 
1975 
- 1 2 7 
- 9 1 
- 3 6 
- 2 0 
0 
0 
0 
- 1 
- 1 
- 1 5 
0 
0 
0 
- 1 2 7 
2 
2 
2 
2 
-0 
1 
ι 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
-5 
0 
0 
0 
0 
13 
21 
23 
- 2 
0 
0 
0 
_ 2 
0 
- 8 
- 8 
0 
0 
0 
0 
111 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
l.ll 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
{ , 
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2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.5 Italia 
(Continued/5w/7i') 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
I.Ill 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
I.I 
l.ll 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
f 
of which/dont: 
Canada 
Canada 
1971 
- 3 6 
- 6 2 
26 
1 
0 
32 
0 
1 
- 5 
- 3 
52 
52 
0 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 8 
38 
0 
0 
0 
0 
- 6 0 
1972 
29 
- 8 
37 
3 
0 
37 
0 
1 
- 1 
- 3 
54 
54 
0 
8 3 
- 1 6 
- 2 2 
- 2 2 
- 2 2 
- 7 
-20 
- 1 0 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
7 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- 6 6 
- 8 0 
- 8 0 
0 
II 
II 
(1 
II 
II 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
- 1 
1973 
- 4 5 
- 8 6 
41 
3 
0 
42 
- 1 
0 
- 1 
- 2 
4 0 
4 0 
0 
- 5 
- 6 
- 6 
- 6 
- 6 / 
- 7 
0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
- 0 
- 0 
0 
0 
- 0 
0 
0 
0 
0 
- 5 6 
- 1 5 9 
- 1 5 9 
0 
II 
II 
0 
I) 
II 
103 
103 
0 
II 
I) 
0 
67 
1974 
- 1 1 0 
- 1 4 7 
37 
3 
0 
42 
- 1 
- 0 
- 1 
- 6 
29 
29 
0 
- 8 1 
10 
10 
10 
I0 / 
7 / 
0 
0 
0 
0 
- 0 
- 0 
- 0 
2 
II 
-3 
II 
0 
0 
0 
94 
2 1 0 
212 
- 2 
0 
0 
0 
- 2 
0 
- 1 1 6 
- 1 1 6 
0 
0 
0 
0 
- 2 3 
1975 
- 3 0 
- 8 5 
5 5 
19 
0 
42 
- 2 
1 
- 1 
- 3 
25 
25 
0 
- 5 
4 
5 
5 
5 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
- 1 
- I 
; 
0 
— 2 0 
0 
0 
0 
- 6 
45 
4 5 
0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
- 5 1 
- 5 1 
0 
0 
0 
0 
7 
Greece. Spain, Turkey 
Grèce, Espagne, Turquie 
1971 
289 
3 8 0 
- 9 1 
- 5 4 
0 
- 3 1 
0 
0 
0 
- 6 
2 
2 
0 
291 
- 4 0 
- 4 1 
- 2 8 
- 9 
- 5 
- 3 
- 1 
- 1 9 
- 1 3 
- 1 3 
0 
1 
1 
ι 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
25 
- 2 5 
- 2 6 
1 
0 
0 
0 
0 
I 
5 0 
33 
17 
0 
17 
0 
- 2 7 6 
1972 1973 1974 
Mio Eur 
3 7 6 
4 6 0 
- 8 4 
- 5 1 
0 
- 3 2 
1 
- 0 
0 
- 2 
0 
0 
0 
376 
- 1 8 
- 3 1 
- 2 9 
- 2 9 
-9 
-9 
-Il 
- 0 
- 2 
- 2 
0 
13 
13 
13 / 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
2 0 2 
- 2 5 3 
- 2 5 5 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
4 5 5 
472 
- 1 8 
0 
- 1 8 
0 
- 5 6 0 
3 4 0 
4 4 4 
- 1 0 4 
- 5 8 
0 
- 4 0 
1 
- 0 
0 
- 8 
0 
0 
0 
3 4 0 
- 1 3 
- 1 1 
- 1 1 
- 5 
/ 
- 5 
- I - 7 
0 
0 
0 
- 2 
- 2 
_ 2 
-Ό 
- 0 
- I 
0 
0 
0 
0 
2 5 3 
182 
181 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
71 
70 
1 
0 
I 
0 
- 5 8 1 
5 7 5 
6 8 9 
- 1 1 4 
- 8 6 
0 
- 2 3 
1 
- 0 
- 1 
- 4 
0 
0 
0 
5 7 5 
- 1 1 
- 1 1 
- 1 1 
- 1 4 
- 3 
3 
-14 
3 
0 
0 
0 
- 1 
- 1 
- I 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
(I 
- 4 7 2 
79 
77 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
- 5 5 1 
- 5 5 1 
0 
II 
II 
0 
- 9 2 
1975 
7 0 3 
8 1 8 
- 1 1 5 
- 8 8 
0 
- 1 6 
1 
- 1 
- 2 
- 8 
1 
1 
0 
7 0 4 
9 
3 
3 
- 2 
3 
5 
-9 
5 
0 
0 
0 
5 
5 
5 
2 
- 0 
4 
0 
0 
0 
0 
- 4 
- 1 3 
- 1 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
0 
II 
0 
0 
- 7 0 9 
Other OECD-countries ,4 , 
Autres pays de l'OCDE { > 
1971 
5 9 0 
4 7 2 
118 
- 1 0 
0 
80 
- 1 
106 
3 
- 4 1 
72 
72 
0 
6 6 2 
18 
- 7 2 7 
- 3 9 
- 3 9 
- 5 
- 9 
-25 
0 
- 6 8 8 
- 6 8 8 
0 
7 4 5 
7 4 5 
714 
2 7 7 
58 
379 
31 
0 
0 
0 
141 
- 7 5 8 
- 6 7 7 
- 8 1 
0 
0 
0 
- 8 1 
0 
8 9 9 
8 9 3 
6 
0 
6 
0 
- 8 2 1 
1972 
3 9 6 
171 
2 2 4 
- 2 
0 
179 
- 6 
124 
3 
- 7 3 
8 3 
8 3 
0 
4 7 9 
- 5 4 4 
- 8 8 8 
- 1 3 0 
- 1 3 0 
-76 
-50 
- 4 
0 
- 7 5 8 
- 7 5 8 
0 
3 4 4 
344 
344 
285 
-83 
142 
0 
0 
0 
0 
1 0 2 1 
4 4 2 
451 
- 9 
0 
0 
0 
- 9 
0 
5 7 8 
532 
46 
0 
46 
0 
- 9 5 5 
1973 1974 
2 9 4 
150 
144 
- 1 2 
0 
178 
- 4 6 
112 
- 1 
- 8 7 
86 
86 
0 
3 8 0 
2 8 
- 9 2 
- 9 2 
- 9 2 
-37 
-23 
-32 
0 
0 
. 0 
0 
120 
120 
122 
258 
-236 
100 
- 2 
0 
0 
0 
- 2 1 
- 6 4 0 
- 6 0 9 
- 3 2 
0 
0 
0 
- 3 1 
- 0 
6 2 0 
6 1 8 
1 
0 
I 
0 
- 3 8 7 
4 8 3 
4 2 0 
64 
- 5 3 
0 
2 0 4 
- 8 0 
77 
0 
- 8 5 
36 
36 
0 
5 1 9 
4 2 0 
- 9 8 
- 9 8 
- 9 8 
-99 
-13 
14 
0 
0 
0 
0 
5 1 8 
5 1 8 
523 
2 7 2 
-72 
323 
- 5 
0 
0 
0 
- 4 4 0 
6 0 0 
600 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 0 4 0 
- 1 0 4 0 
0 
0 
0 
0 
4 9 9 
1975 
5 4 3 
5 3 0 
1 3 
- 1 2 2 
0 
2 4 3 
- 6 0 
67 
- 5 
- 1 1 1 
36 
3 6 
0 
5 7 9 
4 8 7 
24 
24 
24 
20 
-22 
27 
0 
0 
0 
0 
4 6 2 
462 
4 6 2 
279 
-89 
273 
0 
0 
0 
0 
312 
44 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 6 8 
2 6 8 
0 
0 
0 
0 
- 1 3 7 8 
70 
Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Soldes 
2.5 Italia 
(Continued/5j«i7i') 
of which/dour: 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie. Nouvelle Zelande. Rép. d'Afrique du Sud 
1971 
- 2 8 
- 6 6 
38 
34 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
3 
3 
0 
- 2 5 
- 7 
- 1 0 
- 1 0 
- 1 0 
-3 
-9 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 ; / ; 
0 
0 
0 
0 
- 7 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 0 
- 1 0 
0 
0 
0 
0 
39 
1972 1973 
- 2 1 5 
- 2 5 3 
38 
35 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
- 2 1 3 
- 3 4 
- 3 5 
- 3 5 
- 3 5 - / 
-38 
4 
0 
- 0 
- 0 
0 
1 
1 
1 
2 
Õ 
-0 
0 
0 
0 
0 
80 
- 3 4 
- 3 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
113 
113 
0 
0 
0 
0 
167 
28 
- 1 6 
44 
38 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
0 
31 
- 1 0 
- 1 0 
- 1 0 
- 1 0 
0 
-11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
- 4 6 
- 6 
- 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 0 
- 4 0 
0 
0 
0 
0 
26 
1974 1975 
213 
141 
72 
70 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
31 
31 
0 
245 
5 
7 
7 
7 
-1 
8 
-I 
0 
0 
0 
0 
- 2 
- 2 
— 2 
Ό 
0 
— 2 
0 
0 
0 
0 
- 3 7 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 9 
- 4 9 
0 
0 
(I 
0 
- 2 1 2 
- 3 2 
- 1 0 7 
76 
73 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
29 
29 
0 
- 2 
15 
6 
6 
6 -/ 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
9 
0 
9 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 2 
Sino-Soviet Area 
Pays de la zone sino-soviètique 
1971 
- 3 7 
13 
- 5 0 
- 5 1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
- 2 
- 2 
0 
- 3 9 
24 
24 
30 
30 
0 
-1 
31 
0 
- 6 
- 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
125 
- 1 8 4 
- 1 8 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
309 
309 
0 
0 
0 
0 
- 1 1 0 
1972 1973 1974 
Mio Eur 
- 2 5 6 
- 2 0 4 
- 5 1 
- 5 1 
0 
- 0 
0 
0 
0 
0 
- 3 
0 
- 3 
- 2 5 9 
31 
28 
31 
31 
3 
-9 
37 
0 
- 3 
- 3 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
- 2 1 4 
- 3 9 2 
- 3 9 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
178 
178 
-0 
0 
-0 
0 
442 
- 3 7 7 
- 3 2 1 
- 5 7 
- 5 6 
0 
- 0 
0 
0 
0 
0 
- 2 
0 
- 2 
- 3 7 9 
- 0 
- 6 
- 6 
- 6 / 
3 
-Il 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
-0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
- 8 4 
- 1 6 4 
- 1 6 7 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
80 
80 
0 
0 
0 
0 
463 
- 2 1 2 
- 1 3 7 
- 7 5 
- 7 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 
0 
- 2 
- 2 1 3 
- 1 4 6 
- 1 4 6 
- 1 4 6 
- 1 4 6 
1 
1 
-149 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
- 2 7 
614 
614 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 6 4 1 
- 6 4 1 
0 
0 
0 
0 
385 
1975 
178 
269 
- 9 2 
- 9 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 
0 
- 2 
176 
- 9 3 
- 9 5 
- 9 5 
- 9 5 
0 
1 
-96 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
- 3 6 7 
- 9 6 2 
- 7 7 9 
- 1 8 3 
0 
0 
0 
0 
- 1 8 3 
594 
594 
0 
0 
0 
0 
284 
"Othe r coun t r i e s" 
n Autres pays Y. 
1971 
- 8 4 5 
- 8 7 1 
26 
- 9 1 
0 
120 
3 
3 
- 2 
- 7 
6 
42 
- 3 6 
- 8 3 9 
- 2 3 1 
- 2 6 6 
- 2 0 9 
- 1 6 I 
- 7 7 5 
-19 
33 
- 4 8 
- 5 7 
- 5 7 
0 
35 
35 
37 
14 
-5 
28 
- 2 
0 
0 
0 
- 2 1 
- 1 4 
24 
- 3 8 
0 
0 
0 
0 
- 3 8 
- 7 
- 9 
2 
0 
2 
0 
1091 
1972 1973 
- 5 6 7 
- 5 4 5 
- 2 2 
- 1 1 6 
0 
116 
1 
2 
- 3 
- 2 2 
21 
39 
- 1 8 
- 5 4 6 
- 3 6 6 
- 3 7 3 
- 2 9 7 
- 2 8 7 
-69 
-70 
-148 
- 1 1 
- 7 6 
- 7 6 
0 
8 
8 
10 
26 
-4 
-12 
- 2 
0 
0 
0 
31 
- 1 5 6 
- 1 4 7 
- 9 
0 
0 
0 
0 
- 9 
187 
188 
- 1 
0 
- 1 
0 
880 
- 1 5 8 5 
- 1 5 5 3 
- 3 2 
- 1 3 4 
0 
104 
7 
- 1 
- 3 
- 5 
17 
33 
- 1 6 
- 1 5 6 8 
354 
- 7 1 
- 7 1 
- 4 1 
-41 
-68 
69 
- 3 0 
0 
0 
0 
426 
426 
426 
13 
-8 
421 
- 1 
0 
0 
0 
397 
- 7 0 
- 2 7 
- 4 2 
0 
0 
0 
0 
- 4 2 
466 
465 
1 
0 
1 
0 
817 
1974 
- 4 6 4 7 
- 4 5 4 1 
- 1 0 7 
- 2 3 5 
0 
129 
6 
3 
- 3 
- 6 
29 
40 
- 1 1 
- 4 6 1 8 
208 
150 
150 
135 
-21 
44 
112 
15 
0 
0 
0 
58 
58 
58 
8 
47 
4 
0 
0 
0 
0 
- 2 1 2 
- 1 3 2 5 
- 1 3 1 3 
- 1 2 
0 
0 
0 
0 
- 1 2 
1113 
1 113 
0 
0 
0 
0 
4622 
1975 
- 1 4 5 1 
- 1 4 4 1 
- 1 0 
- 1 9 1 
0 
182 
5 
3 
- 3 
- 6 
37 
49 
- 1 2 
- 1 4 1 3 
- 5 4 
- 6 4 
- 6 4 
- 7 4 
-52 
31 
-53 
10 
0 
0 
0 
10 
10 
3 
15 
-37 
25 
7 
0 
0 
0 
- 2 
- 2 
0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1469 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
( G-(„. 
71 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.6 Nederland 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
l . l l 
1.II1 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.Ill 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
l . l l 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
World 
Monde 
1971 
­ 1 1 7 
a) ­ 6 0 3 
486 
584 
­ 2 8 
O ­ 1 4 0 
43 
25 
­ 4 8 
a) 51 
­ 4 8 
­ 7 3 
24 
­ 1 6 5 
738 
­ 8 3 6 
­ 8 8 3 
­ 8 5 3 
­432 
­398 
— 22 
­ 3 0 
47 
47 
0 
I 574 
1565 
I 569 
57« 
706 
293 
­ 4 
9 
­2.3 
32 
­ 7 6 2 
­ 1 5 2 9 
­ 1 2 6 0 
­ 2 2 8 
­ I 032 
­ 2 6 9 
­ I 2 I 
­ 4 2 6 
­ Ι Ο Ι 
379 
0 
767 
745 
99 
646 
22 
0 
22 
75 
114 
0 
1972 
1293 
a) 400 
893 
730 
­ 2 8 
0 ­ 1 1 6 
138 
48 
­ 7 2 
a) 193 
­ 1 1 5 
­ 1 0 2 
­ 1 2 
1178 
­ 5 8 5 
­ 1 4 8 6 
­ 1 5 1 8 
­ 1 4 4 7 
­613 
­620 
­213 
­ 7 2 
32 
32 
0 
901 
890 
895 
550 
254 
91 
­ 5 
11 
211 
­ 9 
­ 8 7 9 
­ 2 2 4 6 
­ 1 3 2 7 
­ 3 1 3 
­ 1 0 1 4 
­ 9 1 9 
!2 
­ 8 2 
90 
­ 939 
II 
1 3 6 7 
1308 
137 
1 171 
5B 
II 
58 
76 
209 
0 
1973 
1902 
a) 770 
1132 
784 
­ 3 7 
0 ­ 1 7 2 
287 
69 
­ 6 7 
a) 269 
­ 4 5 
­ 1 4 8 
103 
1857 
­ 1 2 2 2 
­ 1 6 4 8 
­ 1 6 0 7 
­ 1 5 7 2 
­633 
­707 
­232 
­ 3 5 
­ 4 1 
­ 4 5 
5 
425 
497 
501 
(17(5 
­79 
­96 
­ 4 
­ 7 2 
­ 7 0 
­ 1 
­ 5 4 9 
­ 2 8 9 0 
­ 2 290 
­ 5 2 7 
­ 1 764 
­ 6 0 0 
­5 
169 
237 
­ 1 000 
0 
2341 
2328 
284 
2 043 
13 
II 
13 
0 
­ 8 5 
0 
1974 
1866 
a) 435 
1431 
1218 
­ 5 1 
O ­ 2 6 1 
316 
48 
­ 5 5 
a) 215 
­ 2 4 3 
­ 2 0 2 
­ 4 1 
1623 
­ 6 9 2 
­ 2 0 0 0 
­ 1 9 6 6 
­ I 801 
­ / 252 
­319 
­ 229 
­ 1 6 5 
­ 3 4 
­ 3 4 
0 
1308 
1222 
1226 
776 
97 
352 
­ 4 
86 
S2 
4 
­ 7 4 2 
­ 2 0 6 7 
­ 1 8 4 6 
­ 4 5 9 
­ I 387 
­ 2 2 1 
0 
­ 1 0 
­ 1 1 9 
­ 9 2 
0 
1325 
1897 
290 
I 607 
­ 5 7 3 
0 
­ 5 7 3 
0 
­ 1 8 9 
0 
1975 
1672 
a) 662 
1010 
1393 
­ 5 5 
0 ­ 4 2 1 
­ 2 7 8 
26 
­ 5 0 
a) 396 
­ 4 8 4 
­ 2 1 5 
­ 2 7 0 
1187 
­ 6 5 5 
­ 1 9 2 7 
­ 1 6 4 3 
­ 1 608 
­974 
­420 
­215 
­ 3 5 
­ 2 8 4 
­ 2 8 4 
0 
1272 
1269 
1273 
705 
446 
123 
­ 4 
3 
­ 2 7 
30 
­ 6 5 7 
­ 3 7 6 7 
­ 3 4 9 0 
612 
­ 2 8 7 8 
­ 2 7 7 
II 
­ 3 4 
­ 2 8 4 
41 
0 
3 1 1 0 
3102 
II4 
2 988 
6 
II 
8 
0 
125 
0 
European C o m m u n i t y Count r ies 
Pays des Communautés Européennes 
(EUR 9) 
197I 
1456 
a) 604 
852 
525 
­ 9 
O 14 
418 
34 
­ 3 3 
a) ­ 9 6 
32 
16 
16 
1488 
267 
­ 3 5 6 
­ 3 8 4 
­ 3 8 4 
­339 
­6 
­39 
0 
28 
28 
0 
623 
658 
658 
255 
221 
182 
0 
­ 3 5 
­ 3 5 
0 
­ 8 8 6 
­ 1 0 7 7 
­ 9 4 8 
­ 8 2 
­ 8 6 6 
­ 1 3 0 
­ 2 0 
II 
n 
­no 
II 
192 
187 
i I 
I 7 6 
5 
0 
5 
0 
51 
­ 9 2 0 
1972 1973 
Mio Eur 
2404 
a) 1330 
1073 
574 
­ 8 
c) 82 
352 
54 
­ 4 1 
a) 60 
53 
22 
31 
2 457 
22 
­ 5 1 9 
­ 5 8 2 
­ 5 8 2 
­330 
­149 
­102 
0 
63 
63 
0 
496 
500 
500 
26 9 
242 
­II 
­ 1 
­ 3 
­ 3 
0 
567 
­ 8 1 6 
­ 8 8 2 
­ 1 6 5 
­ 7 1 6 
66 
19 
0 
0 
47 
0 
1383 
1366 
34 
I 3.32 
17 
0 
17 
0 
17 
­ 3 0 1 9 
3108 
a) 1844 
1264 
646 
­ 1 3 
O 91 
440 
73 
­ 4 8 
a) 75 
26 
­ 5 
31 
3134 
­ 4 6 3 
­ 8 6 1 
­ 8 3 3 
­ 8 3 4 
­416 
­323 
­95 
0 
­ 2 7 
­ 3 2 
5 
398 
427 
427 
479 
­40 
­II 
0 
­ 3 0 
­ 3 0 
0 
­ 1 6 2 
­ 1 2 7 3 
­ 1 3 4 7 
­ 2 7 8 
­ 1 070 
74 
— 5 
0 
II 
7V 
0 
1 111 
1 114 
114 
1 0 0 0 
­ 3 
0 
­ 3 
0 
­ 1 9 1 
­ 2 3 1 8 
1974 
5123 
a) 3248 
1874 
999 
­ 1 5 
0 29 
683 
57 
­ 5 2 
a) 175 
­ 7 
­ 1 7 
9 
5115 
­ 1 6 3 
­ 9 3 3 
­ 9 1 0 
­ 7 8 7 
­731 
38 
­94 
­12.3 
­ 2 3 
­ 2 3 
0 
770 
746 
746 
425 
­II 
332 
0 
24 
24 
0 
­ 7 9 6 
­ 5 8 7 
­ 6 1 0 
­ 2 1 1 
­ 4 0 0 
23 
II 
0 
0 
23 
II 
­ 2 0 9 
­ 1 9 5 
146 
­ 3 4 1 
­ 1 4 
0 
­ 1 4 
0 
­ 3 6 7 
­ 3 7 8 9 
1975 
4 867 
a) 3545 
1321 
1056 
­ 1 3 
c) ­ 7 7 
200 
34 
­ 5 8 
a) 180 
­ 1 0 
­ 2 2 
12 
4 857 
­ 6 5 2 
­ 4 4 9 
­ 3 2 5 
­ 336 
­432 
185 
­89 
11 
­ 1 2 4 
­ 1 2 4 
0 
­ 2 0 4 
­ 1 7 7 
­ 1 7 7 
85 
­14 
­ 248 
0 
­ 2 7 
­ 2 7 
0 
­ 3 8 1 
­ 1 9 6 7 
­ 1 9 7 1 
­ 7 5 
­ I 896 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
1586 
1 590 
­ 3 
1 59.3 
­ 4 
0 
­ 4 
0 
­ 3 9 
­ 3 7 8 4 
of which/i/øM/: 
European C o m m u n i t y Count r ies 
Pays îles Communautés Européennes 
(EUR 6) 
1971 
708 
a) 345 
363 
316 
­ 2 
c) 14 
155 
38 
­ 2 8 
a) ­ 1 2 9 
34 
18 
16 
742 
48 
­ 1 8 9 
­ 2 2 1 
­ 2 2 1 
­194 
7 
­34 
0 
31 
31 
0 
238 
269 
269 
136 
123 
10 
0 
­ 3 1 
­ 3 1 
0 
­ 7 8 4 
­ 8 0 7 
­ 6 7 6 
­ 4 1 
­ 6 3 5 
­ 1 3 1 
­ 2 0 
0 
0 
­ 1 1 1 
0 
22 
16 
6 
12 
4 
(1 
4 
0 
34 
­ 4 0 
1972 1973 
1420 
a) 909 
511 
340 
­ 0 
c) 78 
112 
58 
­ 3 1 
a) ­ 4 6 
55 
23 
31 
1475 
­ 3 8 7 
­ 4 2 3 
­ 4 7 6 
­ 4 7 6 
­271 
­129 
­76 
0 
53 
53 
0 
36 
31 
32 
64 
­5 
­27 
­ l 
5 
5 
0 
404 
­ 4 3 8 
­ 5 1 2 
­ 1 2 7 
­ 3 8 5 
74 
18 
0 
0 
56 
0 
842 
825 
is 
806 
17 
II 
17 
0 
40 
­ 1 5 3 1 
1934 
a) 1215 
720 
414 
­ 1 
c) 98 
205 
75 
­ 4 4 
a) ­ 2 7 
25 
­ 7 
33 
1959 
­ 6 0 3 
­ 6 4 8 
­ 6 2 3 
­62.3 
­365 
­179 
­79 
0 
­ 2 5 
­25 
0 
44 
35 
35 
97 
31 
­93 
0 
9 
9 
0 
465 
­ 2 1 8 
­ 2 9 7 
­ 8 7 
­ 2 1 1 
79 
0 
0 
0 
79 
0 
683 
686 
36 
650 
­3 
0 
­ 3 
0 
­ 1 5 8 
­ 1 6 6 3 
1974 
2 993 
a) 1964 
1029 
559 
­ 2 
c) 42 
403 
59 
­ 4 8 
a) 16 
­ 2 
­ 1 4 
12 
2991 
­ 1 5 7 
­ 5 3 0 
­ 5 2 1 
­ 3 9 8 
­404 
50 
­44 
­ 1 2 3 
­ 9 
­ 9 
0 
373 
358 
358 
126 
142 
89 
0 
15 
15 
0 
­ 1 0 6 
241 
218 
­ 2 3 
241 
23 
0 
0 
0 
23 
0 
­ 3 4 7 
­ 3 3 3 
91 
­ 4 2 4 
­ 1 4 
0 
­ 1 4 
0 
­ 2 4 4 
­ 2 4 8 4 
1975 
2 904 
a) 2397 
507 
489 
­ 4 
c) ­ 3 9 
109 
36 
­ 5 1 
a) ­ 3 2 
2 
­ 1 4 
16 
2906 
­ 5 8 2 
­ 5 1 4 
­ 3 8 1 
­ 3 9 2 
­454 
135 
­73 
11 
­ 1 3 3 
­ 1 3 3 
0 
­ 6 7 
­ 3 9 
­ 3 9 
52 
22 ­ÍÍ2 
0 
­ 2 9 
­ 2 9 
0 
­ 8 6 8 
­ 1 8 5 1 
­ 1 8 5 5 
­ 6 3 
­ 1 7 9 2 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
983 
987 
­ I 3 
I 000 
­4 
I) 
­ 4 
0 
­ 4 7 
­ 1 4 0 9 
72 
2. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Soldes 
2.6 Nederland 
1971 
­ 1 5 7 3 
a) ­ 1 206 
­ 3 6 6 
59 
­ 1 9 
c) ­ 1 5 5 
­ 3 7 5 
­ 9 
­ 1 5 
a) 147 
­ 8 0 
­ 8 8 
8 
­ 1 6 5 3 
471 
­ 4 8 0 
­ 4 9 9 
­ 4 6 8 
­93 
­392 
17 
­ 3 0 
19 
19 
0 
9 5 0 
907 
911 
315 
484 
111 
­ 4 
44 
11 
32 
124 
­ 4 5 1 
­ 3 1 2 
­ 1 4 7 
­ 1 6 6 
­ 1 3 9 
­ 1 0 1 
­ 4 2 6 
­ 1 0 1 
489 
0 
5 7 5 
5 5 8 
88 
4 7 0 
17 
0 
I7 
75 
6 3 
9 2 0 
Non­member countries 
Pays tiers 
1972 
­ 1 1 1 1 
a) ­ 9 3 0 
­ 1 8 0 
156 
­ 1 9 
O ­ 1 9 8 
­ 2 1 4 
­ 7 
­ 3 1 
a) 133 
­ 1 6 8 
­ 1 2 5 
­ 4 3 
­ 1 2 7 9 
­ 5 6 3 
­ 9 6 7 
­ 9 3 7 
­ 8 6 5 
­283 
­471 
-m 
­ 7 2 
­ 3 1 
­ 3 1 
0 
4 0 5 
391 
395 
281 
12 
102 
­ 4 
14 
24 
­ 9 
­ 1 4 4 7 
­ 1 4 3 0 
­ 4 4 6 
­ 1 4 8 
­ 2 9 8 
­ 9 8 4 
­ 6 
­ 8 2 
90 
­ 9 8 6 
0 
16 
5 8 
Ul i 
­ 161 
41 
0 
41 
76 
192 
3 0 1 9 
1973 
­ 1 2 0 6 
a) ­ 1 0 7 5 
­ 1 3 2 
138 
­ 2 5 
O ­ 2 6 3 
­ 1 5 3 
­ 5 
­ 1 9 
a) 195 
­ 7 1 
­ 1 4 3 
72 
­ 1 2 7 7 
­ 7 6 0 
­ 7 8 7 
­ 7 7 3 
­ 7 3 8 
­ 2 / 7 
­384 
­137 
­ 3 5 
­ 1 4 
­ 1 4 
0 
27 
69 
73 
197 
­39 
­85 
­ 4 
­ 4 2 
­ 4 1 
­ I 
­ 3 8 7 
­ 1 6 1 7 
­ 9 4 3 
­ 2 4 9 
­ 6 9 4 
­ 6 7 4 
­­ 1 
169 
237 
­ I 079 
0 
1 2 3 0 
1 2 1 4 
170 
1 0 4 3 
16 
11 
I 6 
0 
106 
2 3 1 8 
1974 
­ 3 2 5 7 
a) ­ 2 8 1 3 
­ 4 4 4 
219 
­ 3 6 
O ­ 2 9 0 
­ 3 6 6 
­ 8 
­ 3 
a) 41 
­ 2 3 5 
­ 1 8 5 
­ 5 0 
­ 3 4 9 2 
­ 5 2 9 
­ 1 0 6 7 
­ 1 0 5 6 
­ I 014 
­521 
­357 
­ 135 
­ 4 2 
­ 1 1 
­ M 
0 
538 
4 7 5 
479 
351 
108 
20 
­ 4 
63 
5 S 
4 
54 
­ 1 4 8 0 
­ 1 2 3 5 
­ 2 4 8 
­ 9 8 7 
­ 2 4 5 
(I 
­ I O 
­ I 1 9 
­ I 1 5 
0 
1 5 3 3 
2 092 
144 
1 9 4 8 
­ 5 5 9 
11 
­ 559 
0 
178 
3 7 8 9 
1975 
­ 3 1 9 5 
a) ­ 2 8 8 4 
­ 3 1 1 
337 
­ 4 2 
c) ­ 3 4 4 
­ 4 7 8 
­ 7 
8 
a) 2 1 6 
­ 4 7 4 
­ 1 9 3 
­ 2 8 2 
­ 3 6 6 9 
­ 3 
­ 1 4 7 8 
­ 1 3 1 8 
­ 1 2 7 2 
­542 
­605 
­125 
­ 4 6 
­ 1 6 0 
­ 1 6 0 
0 
1 4 7 6 
1 4 4 6 
1 4 4 9 
618 
461 
371 
­ 4 
30 
­ 1 
311 
­ 2 7 6 
­ 1 8 0 0 
­ 1 5 1 9 
­ 5 . 3 7 
­ 9 8 2 
­ 2 8 0 
0 
­ 3 4 
­ 2 8 4 
38 
o 
1 5 2 4 
1 5 1 2 
117 
l 395 
12 
II 
I2 
0 
163 
3 784 
of which/í/oní: 
United States 
Etats­Unis 
197I 
­ 8 7 6 
a) ­ 6 7 0 
­ 2 0 6 
­ 5 5 
­ 1 1 
c) 61 
­ 1 5 3 
­ 3 
­ 1 4 
a ) ­ 3 1 
4 
4 
0 
­ 8 7 2 
­ 2 0 4 
­ 1 8 9 
­ 1 9 2 
­ 1 9 2 
­28 
­210 
46 
0 
2 
2 
0 
­ 1 5 
­ 2 6 
­ 2 6 
186 
­66 
­146 
0 
11 
11 
II 
481 
4 6 9 
6 
­ 1 5 
21 
463 
­ 2 5 
II 
11 
4S9 
0 
12 
12 
I 
11 
0 
0 
0 
0 
16 
579 
1972 1973 
­ 4 6 1 
a) ­ 4 5 8 
­ 3 
5 8 
­ 1 1 
O 53 
­ 2 0 
­ 1 
­ 1 2 
a) ­ 7 0 
4 
4 
0 
­ 4 5 7 
­ 7 4 4 
­ 5 9 5 
­ 5 5 3 
­ 5 5 3 
­133 
­408 
­ I l 
0 
­ 4 2 
­ 4 2 
0 
­ 1 4 9 
­ 1 5 5 
­ 1 5 5 
151 
­192 
­113 
0 
5 
0 
­ 1 0 2 4 
­ 1 0 1 7 
­ 3 1 
­ 4 7 
I6 
­ 9 8 6 
(l 
o 
0 
­ 9 8 6 
0 
­ 7 
­ 2 6 
28 
­ 5 3 
18 
0 
18 
C 
91 
2 1 3 4 
­ 7 5 7 
a) ­ 7 4 4 
­ 1 3 
­ 1 1 
­ 1 4 
c) 40 
10 
­ 1 
­ 1 2 
a) ­ 2 4 
­ 1 1 
­ 1 
­ 1 0 
­ 7 6 8 
­ 6 4 4 
­ 3 1 9 
­ 3 0 3 
­ 3 0 3 
14 
­329 
12 
0 
­ 1 6 
­ 1 6 
0 
­ 3 2 5 
­ 3 1 3 
­ 3 1 3 
141 
­89 
­365 
0 
­ 1 2 
­ 1 2 
0 
­ 1 7 4 8 
­ 2 2 2 5 
­ 6 7 3 
­ 2 9 
­ 6 4 4 
­ 1 5 5 2 
0 
(I 
0 
­ 1 5 5 2 
0 
478 
•196 
12 
4 8 4 
­ 19 
0 
­ 1 9 
0 
3 3 
3 1 2 6 
1974 
Vlio Eur 
­ 1 0 8 2 
a) ­ 9 5 5 
­ 1 2 7 
­ 6 3 
­ 2 0 
0 30 
­ 1 5 
1 
­ 1 3 
a) ­ 4 6 
0 
1 
­ 1 
­ 1 0 8 2 
­ 6 8 4 
­ 4 5 2 
­ 4 5 8 
­ 4 5 8 
­185 
­273 
­ 1 
0 
6 
6 
0 
­ 2 3 2 
­ 2 5 1 
­ 2 5 1 
118 
­56 
­313 
II 
18 
I8 
0 
­ 2 
­ 3 9 3 
­ 2 9 2 
­ 2 1 
­ 2 7 1 
­ 1 0 1 
II 
0 
0 
­ ΙΟΙ 
0 
391 
427 
55 
372 
­ 3 5 
0 
­ 3 5 
0 
35 
1 7 3 4 
1975 
­ 1 6 0 7 
a) ­ 1 298 
­ 3 1 0 
­ 5 2 
­ 2 3 
O 28 
­ 1 2 3 
­ 1 
­ 1 3 
a) ­ 1 2 5 
­ 4 
­ 4 
0 
­ 1 6 1 1 
­ 5 7 3 
­ 5 2 9 
­ 4 6 6 
­ 4 6 6 
­231 
­271 
35 
0 
­ 6 3 
­ 6 3 
0 
­ 4 4 
­ 3 9 
­ 3 9 
246 
­37 
­248 
0 
­ 5 
— 5 
0 
554 
­ 1 2 5 6 
­ 1 2 8 0 
­ 5 6 
­ I 2 2 4 
24 
0 
II 
0 
24 
II 
I 8 1 0 
1 8 1 0 
­ I l 
I 8 2 I 
0 
0 
0 
0 
33 
1 5 9 7 
Japan 
Japon 
1971 
­ 8 8 
a) ­ 1 3 0 
41 
2 3 
0 
O 2 
6 
­ 1 
­ 1 
a) 11 
0 
0 
0 
­ 8 8 
­ 8 5 
­ 9 4 
­ 9 2 
­ 9 2 
0 
­93 
1 
0 
­ 2 
_ 2 
Õ 
9 
9 
9 ; / 
7 
0 
­ 1 
­ l 
0 
5 
­ 6 
­ 6 
I 
­ 6 
0 
II 
0 
0 
0 
0 
II 
11 
11 
11 
0 
II 
11 
0 
1 
168 
1972 
­ 1 0 4 
a) ­ 1 4 8 
4 4 
19 
­ 1 
c ) 4 
11 
­ 0 
­ 1 
a) 12 
0 
0 
0 
­ 1 0 4 
99 
61 
60 
60 ­ / 
61 
0 
0 
1 
1 
0 
38 
38 
38 
9 
30 
­ 0 
0 
0 
0 
0 
22 
27 
27 
­ 0 
27 
0 
0 
0 
II 
II 
II 
­ 5 
­ 5 
0 
­ 5 
0 
II 
II 
0 
2 
­ 1 8 
1973 
­ 6 
a) ­ 1 3 0 
124 
54 
0 
O 7 
47 
­ 0 
­ 0 
a) 17 
0 
0 
0 
­ 6 
38 
­ 1 6 
­ 1 6 
­ 1 6 
­ 0 
­15 
­ 1 
0 
­ 1 
­ 1 
0 
5 4 
54 
54 
26 
3 
24 
0 
0 
0 
0 
­ 2 
­ 9 
­ 9 
0 
­ 9 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
7 
7 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
32 
1974 
­ 5 1 
a) ­ 1 7 5 
124 
47 
­ 1 
c) 4 
59 
­ 0 
0 
a l 14 
0 
0 
0 
­ 5 1 
­ 1 2 
­ 2 2 
­ 2 6 
­ 2 6 
­ 7 
­18 
­ 0 
0 
4 
4 
0 
11 
10 
I0 
32 
­ 2 
­20 
0 
0 
0 
0 
­ 6 
­ 1 3 
­ 1 3 
0 
­ I . 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
l 
6 
0 
11 
0 
0 
3 
66 
1975 
­ 1 5 5 
a) ­ 2 4 5 
9 0 
34 
­ 1 
O 3 
44 
­ 0 
0 
a) 9 
1 
1 
0 
­ 1 5 4 
­ 1 1 0 
­ 1 2 1 
­ 1 2 3 
­ 1 2 3 
_ 2 
­121 
­ 0 
0 
1 
1 
0 
11 
12 
12 
8 
_ ·> 
6 
0 
­ 0 
­ 0 
0 
­ 3 9 
­ 3 9 
­ 3 9 
­ 5 
­ 3 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 0 
­ 0 
­> 
­ι 
0 
II 
II 
0 
1 
3 0 3 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
73 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.6 Nederland 
(Continued/5u/7í') 
Α. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.Ill 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
of which/í/onr; 
C a n a d a 
Canada 
1971 
- 7 0 
a) - 6 2 
- 9 
- 2 
- 1 
c) 4 
- 8 
- 0 
- 4 
a) 3 
- 1 
- 1 
0 
- 7 2 
265 
182 
181 
181 
176 
6 
0 
0 
1 
I 
0 
83 
83 
88 
-10 
2 
96 
- 4 
0 
0 
0 
- 4 7 
- 1 2 
- 1 2 
l 
- 1 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 5 
- 3 5 
0 
- 3 5 
0 
0 
0 
0 
1 
- 1 4 8 
1972 
- 1 4 
a) - 2 1 
7 
7 
- 1 
0 5 
- 1 
- 0 
- 5 
a) 3 
- 3 
- 3 
- 0 
- 1 7 
- 9 
- 2 8 
- 2 6 
- 2 6 - / 
-20 
-S 
0 
- 1 
- l 
0 
19 
19 
23 
28 
— 2 
-3 
- 4 
- 0 
- 0 
0 
77 
28 
28 
l 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
49 
- 0 
49 
1 
0 
l 
0 
1 
- 5 3 
1973 
- 6 
a) - 1 8 
12 
7 
- 1 
c) 4 
2 
- 0 
- 4 
a) 4 
- 5 
- 5 
0 
- 1 1 
- 9 4 
- 5 0 
- 5 0 
- 5 0 
-21 
-23 
-6 
0 
1 
1 
0 
- 4 4 
- 4 4 
- 4 0 
-33 
-4 
-3 
- 4 
0 
0 
0 
- 9 5 
- 7 4 
- 7 4 
1 
- 7 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 2 
- 2 2 
1 
- 2 3 
0 
0 
0 
0 
0 
200 
1974 
- 1 6 
a) - 2 6 
10 
4 
- 1 
c) 3 
14 
- 0 
- 2 
a) - 7 
- 5 
- 5 
- 1 
- 2 2 
- 4 9 
- 2 4 
- 2 6 
- 2 6 
2 
-20 
-9 
0 
2 
2 
0 
- 2 5 
- 2 5 
- 2 1 
0 
-1 
-21 
- 4 
1 
I 
0 
- 1 1 
- 2 6 
- 2 6 
- 3 
- 2 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
- 1 
16 
- 0 
0 
- 0 
0 
3 
78 
1975 
- 5 2 
a) - 4 8 
- 4 
- 2 
- 2 
c) 1 
6 
- 0 
- 1 
a) - 5 
- 6 
- 6 
- 0 
- 5 8 
- 3 6 
- 4 8 
- 4 5 
- 4 5 
-13 
-26 
-6 
0 
- 2 
- 2 
0 
12 
3 
6 
3 
-1 
4 
- 3 
9 
9 
0 
84 
28 
28 
3 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
56 
1 
55 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
Greece, Spain, Turkey 
Grèce. Espagne. Turquie 
1971 
- 4 6 
a) 71 
- 1 1 8 
- 5 
0 o -no 
3 
- 4 
- 1 
a) - 0 
- 5 6 
- 5 6 
0 
- 1 0 3 
- 8 
- 6 
- 6 
- 4 
2 
0 
-6 
— 2 
0 
0 
0 
- 2 
- 2 
- 2 / 
-0 
-3 
0 
0 
0 
0 
6 
- 1 0 
- 1 0 
4 
- 1 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
5 
0 
5 
11 
0 
11 
0 
2 
103 
1972 1973 1974 
Mio Eur 
- 4 1 
a) 93 
- 1 3 4 
- 1 0 
0 
c) - 1 2 3 
5 
- 5 
- 6 
a) 5 
- 7 5 
- 7 5 
0 
- 1 1 6 
- 1 6 
- 1 7 
- 1 7 
- 1 6 
-12 
3 
-8 
- 1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
-I 
0 
0 
0 
0 
- 2 0 
- 2 9 
- 2 9 
- 4 
- 2 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
14 
0 
14 
- 5 
0 
- 5 
0 
- 1 0 
162 
- 1 
a) 147 
- 1 4 8 
- 1 1 
- 1 
c) - 1 4 5 
7 
- 5 
- 3 
a) 10 
- 8 1 
- 8 0 
- ' 
- 8 2 
- 8 2 
- 4 7 
- 4 7 
- 4 4 
-16 
-6 
-23 
- 3 
- 0 
- 0 
0 
- 3 5 
- 3 6 
- 3 6 
0 
— 2 
-34 
0 
0 
0 
0 
201 
26 
26 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
174 
181 
0 
180 
- 6 
0 
- 6 
0 
- 1 1 
- 2 6 
57 
a) 225 
- 1 6 9 
- 1 2 
- 1 
c) - 1 4 3 
- 4 
- 7 
- 4 
a) 2 
- 8 7 
- 8 6 
- 1 
- 3 0 
- 2 8 
- 2 4 
- 2 1 
- 2 1 
-9 
2 
.-14 
- 1 
- 2 
- 2 
0 
- 4 
- 5 
- 5 / / 
- 7 
0 
1 
1 
0 
- 1 3 8 
- 8 4 
- 8 4 
- 1 0 
- 7 4 
- 0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
- 5 3 
- 6 3 
0 
- 6 3 
9 
0 
9 
0 
- 1 5 
211 
1975 
69 
a) 211 
- 1 4 3 
- 1 3 
- 1 
c) - 1 4 2 
6 
- 6 
- 1 
a) 14 
- 8 2 
- 8 1 
- ' 
- 1 3 
- 4 7 
- 3 8 
- 4 0 
- 4 0 
-30 
-2 
-7 
- 0 
2 
2 
0 
- 9 
- 9 
- 9 
-0 
1 
-10 
0 
1 
1 
0 
8 
- 1 
- 1 
- 2 2 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
II) 
4 
2 
1 
6 
0 
6 
0 
- 2 
54 
Other OECD-coun t r i e s , 4 , 
Autres pays de l'OCDE l ' 
1971 
- 1 7 4 
a) 124 
- 2 9 8 
84 
- 1 
c) - 1 0 6 
- 2 5 0 
- 1 
- 0 
a) - 2 2 
10 
8 
2 
- 1 6 4 
712 
98 
97 
97 
6 
97 
-6 
0 
1 
l 
0 
614 
611 
611 
62 
529 
20 
0 
2 
2 
0 
87 
- 9 2 
- 9 3 
- 5 6 
- 3 6 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
178 
177 
17 
160 
1 
0 
1 
0 
6 
- 6 4 1 
1972 1973 1974 
- 9 5 
a) 192 
- 2 8 6 
95 
- 1 
c) - 1 2 4 
- 2 5 3 
- 1 
- 1 
a) - 1 
- 6 
- 7 
' 
- 1 0 1 
347 
71 
66 
66 
9 
76 
-18 
0 
5 
5 
0 
276 
276 
276 
52 
161 
63 
0 
0 
0 
0 
- 6 6 5 
- 1 0 5 
- 1 0 5 
- 3 5 
- 7 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 5 9 
- 5 5 8 
33 
- 5 9 1 
- 2 
0 
- 2 
0 
- 7 
425 
47 
a) 360 
- 3 1 3 
105 
- 2 
c) - 1 4 5 
- 2 6 5 
- 2 
- 3 
a) - 1 
- 2 
- 3 
1 
45 
5B 
- 4 3 
- 4 8 
- 4 8 
-46 
30 
-32 
0 
5 
5 
0 
102 
111 
111 
25 
34 
52 
0 
- 9 
- 9 
0 
451 
- 1 3 1 
- 1 3 1 
- 5 7 
- 7 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
582 
529 
51 
478 
53 
0 
53 
0 
- 3 9 
- 5 1 6 
- 5 5 
a) 427 
- 4 8 2 
147 
- 2 
c) - 1 5 6 
- 4 6 7 
- 2 
- 1 
a) - 1 
- 1 2 
- 1 2 
0 
- 6 7 
269 
- 8 2 
- 6 0 
- 6 0 
-46 
-2 
-12 
0 
- 2 2 
- 2 2 
0 
351 
331 
331 
82 
131 
118 
0 
20 
20 
0 
1185 
- 6 8 
- 5 4 
- 4 2 
- 1 3 
- 1 4 
0 
0 
0 
- 1 4 
0 
1254 
1308 
78 
1230 
- 5 5 
0 
- 5 5 
0 
- 5 2 
- 1 3 3 4 
1975 
- 1 7 7 
a) 365 
- 5 4 2 
150 
- 3 
c) - 2 0 3 
- 4 9 7 
- 2 
- 3 
a) 15 
- 1 4 
- 1 4 
0 
- 1 9 1 
405 
- 1 6 0 
- 1 6 6 
- 1 6 6 
-61 
-30 
-75 
0 
6 
6 
0 
565 
576 
576 
148 
258 
170 
- 0 
- 1 1 
- I l 
0 
- 5 5 8 
- 1 9 
- 3 4 
- 7 8 
44 
14 
0 
0 
0 
14 
0 
- 5 3 9 
- 5 3 9 
23 
- 5 6 2 
0 
0 
0 
0 
- 5 0 
395 
74 
2. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Soldes 
2.6 Nederland 
(Continued/Si/i/r) 
of v/hich/dont: 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie, Nouvelle Zelande, Rép. d'Afrique du Sud 
1971 1972 1973 
123 
a) 87 
36 
19 
- 0 
c) 1 
6 
- 1 
1 
a) 10 
- 5 
- 3 
- 2 
118 
- 7 5 
- 6 4 
- 6 7 
- 6 7 
-11 
-55 
-1 
1 
3 
3 
0 
- 1 1 
- 1 1 
- 1 1 
1 
-2 
-10 
0 
- 0 
- 0 
0 
- 7 
- 1 3 
- 1 3 
- 4 
- 9 
- 0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
6 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
- 0 
- 3 6 
129 
a) 73 
55 
28 
0 
c) 1 
6 
- 1 
3 
a) 18 
- 5 
- 4 
- 1 
123 
- 6 0 
- 6 9 
- 7 0 
- 7 0 
3 
-75 
I 
l 
1 
1 
0 
9 
9 
9 
13 
— 2 
-2 
0 
0 
0 
0 
- 2 6 
- 1 9 
- 1 9 
- I 8 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
- 7 
II 
- 7 
0 
0 
0 
0 
4 
- 3 3 
157 
a) 106 
52 
26 
- 0 
c) 1 
9 
- 1 
3 
a) 13 
- 6 
- 5 
- 2 
151 
28 
- 1 0 
- 7 
- 8 
11 
-19 
1 
1 
3 
- 3 
0 
39 
39 
39 
23 
14 
1 
II 
0 
0 
II 
3 
2 
2 
- 8 
10 
0 
0 
0 
0 
II 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 8 3 
1974 1975 
306 
a) 250 
58 
46 
- 1 
c) 2 
7 
- 1 
1 
a) 4 
- 7 
- 5 
- ' 
302 
- 2 6 
- 5 0 
- 4 9 
- 5 0 
-S 
-40 
-5 
l 
- 1 
- I 
0 
24 
24 
24 
14 
-6 
16 
0 
0 
0 
0 
- 1 1 
- 1 3 
- 1 3 
- 1 1 
- 2 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
- 2 6 9 
291 
a) 203 
88 
46 
- 1 
c) 2 
8 
- 1 
1 
a) 33 
- 1 0 
- 9 
- 1 
282 
- 6 6 
- 7 0 
- 7 2 
- 7 2 
4 
-69 
-7 
1 
2 
2 
0 
4 
4 
4 
3 
4 
_ 2 
11 
0 
0 
0 
- 2 2 
- 2 2 
- 2 2 
- 1 9 
- 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
0 
0 
0 
18 
- 2 1 1 
Sino-Soviet Area 
Pays de la zone sino-soviètique 
1971 
14 
a) 8 
6 
- 1 
- 1 
c) - 3 
4 
0 
- 0 
a) 7 
- 1 
- 1 
0 
13 
20 
19 
18 
18 
0 
0 
18 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
l 
-0 
-0 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
- 4 2 
- 4 2 
0 
- 4 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
45 
43 
0 
43 
2 
0 
2 
0 
- 1 
- 3 6 
1972 1973 1974 
Mio Eur 
9 
a) 14 
- 5 
2 
- 1 
c) - 6 
5 
0 
- 2 
a) - 3 
- 1 
- 1 
0 
8 
20 
8 
8 
8 
0 
-1 
') 
- 0 
0 
0 
0 
12 
13 
13 
; 
II 
12 0 
- 0 
- 0 
0 
- 3 5 
- 6 3 
- 6 3 
- 5 
- 5 8 
0 
0 
0 
0 
0 
1) 
28 
28 
0 
28 
- 0 
n 
- 0 
0 
8 
-1 
58 
a) 62 
- 4 
3 
- 2 
c) - 6 
3 
- 0 
0 
a) - 2 
- 1 
- 1 
0 
57 
51 
- 9 
- 9 
- 9 
0 
-0 
-9 
0 
0 
0 
0 
60 
60 
60 
0 
0 
60 
0 
0 
0 
0 
- 9 2 
- 6 5 
- 6 5 
_ 2 
- 6 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 8 
- 2 8 
- 4 
- 2 4 
0 
0 
(I 
0 
8 
- 2 4 
137 
a) 151 
- 1 4 
- 1 1 
- 1 
O - 8 
12 
- 0 
- 0 
a) - 4 
- 1 
- 1 
0 
136 
12 
- 0 
- 0 
- 0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
12 
1 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
- 1 4 4 
- 2 0 3 
- 2 0 3 
- 3 5 
- 1 6 8 
0 
0 
0 
0 
0 
II 
59 
59 
I 
59 
0 
0 
0 
0 
- 2 
- 2 
1975 
120 
a) 108 
12 
- 2 
- 2 
c) - 8 
29 
0 
- 1 
a) - 4 
- 1 
- 1 
0 
119 
- 6 7 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
- 6 9 
- 6 9 
- 6 9 
0 
0 
-69 
0 
- 1 
- 1 
0 
- 2 9 2 
- 2 8 9 
- 2 8 9 
- 5 1 
- 2 3 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 
- 3 
- 1 
- 2 
- 0 
II 
- 0 
0 
3 
238 
"Othe r coun t r i e s " 
«Autres pays Y 
1971 
- 5 6 5 
a) - 6 1 5 
51 
28 
- 4 
c) - 2 
11 
- 6 
- 2 1 
a) 44 
- 8 3 
- 4 2 
- 4 1 
- 6 4 8 
- 1 2 3 
- 3 5 4 
- 3 6 7 
- 3 5 0 
-236 
-76 
-38 
- 1 7 
13 
13 
0 
231 
227 
227 
77 
21 
129 
0 
4 
1 
3 
237 
- 1 3 5 
- 1 3 5 
- 6 2 
- 7 3 
0 
0 
0 
II 
0 
0 
372 
372 
66 
305 
1 
0 
1 
0 
- 1 
534 
1972 1973 
- 6 9 1 
a) - 6 5 7 
- 3 4 
- 1 7 
- 5 
c) - 1 0 
18 
- 4 
- 2 6 
a) 10 
- 1 1 4 
- 4 5 
- 6 8 
- 8 0 5 
- 2 1 1 
- 3 2 2 
- 3 3 0 
- 3 0 4 
-150 
- 7 é 
-79 
- 2 5 
8 
8 
0 
111 
87 
87 
28 
15 
44 
0 
25 
27 
- 3 
218 
- 2 5 5 
- 2 5 5 
- 4 1 
- 2 1 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
473 
474 
50 
424 
- 1 
0 
- 1 
0 
34 
763 
- 8 7 0 
a) - 8 2 0 
- 5 0 
- 1 1 
- 5 
c) - 1 9 
30 
- 5 
- 2 5 
a) - 1 5 
- 1 1 9 
- 5 3 
- 6 6 
- 9 8 9 
- 2 8 2 
- 2 8 2 
- 2 8 4 
- 2 6 2 
-159 
-23 
-80 
- 2 2 
1 
1 
0 
- 0 
17 
17 
15 
16 
-14 
0 
- 1 7 
- I 9 
2 
64 
85 
85 
- 5 4 
I38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 1 
-20 
S 6 
- 1 0 7 
-0 
0 
- 0 
0 
16 
1 1 9 1 
1974 
- 2 7 3 3 
a) - 2 6 2 5 
- 1 0 8 
91 
- 8 
c) - 2 1 
13 
- 7 
- 2 1 
a) - 1 5 4 
- 1 4 6 
- 9 0 
- 5 7 
- 2 8 8 0 
- 1 2 7 
- 3 8 7 
- 3 8 8 
- 3 6 4 
-272 
3 
-95 
- 2 5 
1 
1 
0 
260 
241 
241 
102 
41 
99 
0 
19 
18 
0 
- 2 2 5 
- 5 2 8 
- 5 2 8 
- 1 1 1 
- 4 1 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
303 
303 
- 8 
311 
0 
0 
0 
0 
95 
3138 
1975 
- 2 0 2 6 
a) - 2 0 9 9 
73 
205 
- 1 0 
c) - 2 4 
25 
- 6 
- 2 8 
a) - 8 9 
- 1 6 7 
- 8 8 
- 7 9 
- 2 1 9 3 
348 
- 3 5 7 
- 3 3 8 
- 3 1 9 
-244 
-7 
-69 
- 1 9 
- 1 9 
. - 1 9 
0 
705 
700 
700 
184 
32 
485 
0 
4 
7 
- 3 
- 1 6 8 
- 3 5 5 
- 3 5 5 
- 2 9 5 
- 6 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
187 
185 
96 
89 
2 
0 
2 
0 
204 
1810 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
75 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.7 UEBL/BLEU a) 
A. 
I . 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2 . 
C. 
D. 
1. 
1.1 
l . l l 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.Ill 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
I . 
1.1 
1.11 \ 
1.12 ƒ 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 \ 
2.12 ƒ 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
World 
Monde 
1971 
989 
827 
162 
86 
- 4 
- 2 0 4 
84 
84 
68 
b) 46 
- 1 6 0 
136 
- 2 9 6 
829 
- 4 0 6 
- 7 2 1 
- 7 2 1 
- 6 9 7 
-176 
-472 
b) -50 
- 2 4 
0 
0 
0 
316 
420 
512 
436 
102 
b)c) -26 
- 9 2 
- 1 0 4 
0 
- 1 0 4 
- 5 1 8 
- 3 3 2 1 
d) - 2 8 5 2 
- 2 852 
- 4 7 0 
- 7 4 
- 2 0 2 
- 2 0 8 
92 
- 7 8 
2 804 
2 754 
2 754 
50 
0 
50 
70 
24 
0 
1972 
1233 
953 
280 
101 
- 5 
- 2 5 5 
152 
103 
175 
b) 9 
- 1 8 1 
166 
- 3 4 7 
1052 
- 6 3 6 
- 9 6 8 
- 9 6 8 
- 9 3 5 
-134 
-740 
b) -61 
- 3 3 
0 
0 
0 
332 
441 
519 
363 
84 
b)c) 72 
- 7 8 
- 1 0 9 
0 
- 1 0 9 
- 4 7 6 
- 4 5 0 1 
d) - 3 9 2 5 
- 3 925 
- 5 7 6 
37 
- 1 1 9 
84 
- 3 5 8 
- 2 2 0 
4025 
4062 
4062 
- 3 7 
0 
- 3 7 
70 
- 1 0 
0 
I973 
1174 
993 
181 
62 
- 1 0 
- 3 4 1 
149 
101 
149 
b) 72 
- 2 4 9 
236 
- 4 8 5 
925 
- 2 9 5 
- 1 0 2 2 
- 1 0 2 2 
- 9 9 2 
- / J 7 
-645 
b) - 209 
- 3 0 
0 
0 
0 
727 
759 
787 
565 
134 
b)c) 89 
- 2 9 
- 3 1 
O : 
- 3 I 
- 7 7 0 
- 8 1 8 0 
d) - 7 4 1 9 
- 7 356 
- 7 6 1 
33 
- I 0 3 
22 
- 7 0 5 
- 8 
7411 
7 399 
7 399 
12 
0 
12 
0 
140 
0 
1974 
1036 
715 
321 
66 
- 1 0 
- 3 6 8 
249 
105 
271 
b) 8 
- 3 0 0 
140 
- 4 4 0 
736 
- 1 8 5 
- 9 8 2 
- 9 8 2 
- 9 5 2 
-298 
-316 
b) -337 
- 3 1 
0 
0 
0 
797 
816 
847 
859 
-60 
b ) 0 47 
- 3 1 
- 1 8 
O : 
- 1 8 
- 6 2 7 
- 5 4 7 7 
d) - 5 3 0 9 
- 5 309 
- 1 6 9 
0 
41 
- 1 8 
- 2 9 2 
101 
4850 
4 836 
4 836 
14 
0 
14 
0 
76 
0 
1975 
954 
376 
578 
152 
- 1 0 
- 4 1 3 
337 
113 
310 
b) 88 
- 4 4 2 
146 
- 5 8 8 
512 
- 2 2 6 
- 1 0 5 0 
- 1 0 5 0 
- 9 8 2 
-113 
-742 
b) -127 
- 6 8 
0 
0 
0 
824 
812 
843 
697 
33 
b ) 0 113 
- 3 1 
12 
O : 
I2 
- 5 1 6 
- 6 9 0 1 
d) - 6 5 1 5 
- 6 5 1 5 
- 3 8 6 
0 
- 2 9 
- 7 6 
- 2 8 6 
4 
6385 
6373 
6 373 
12 
0 
I2 
0 
230 
0 
European C o m m u n i t y Count r ies 
Pays iles Communautés Européennes 
( E U R 9) 
1971 1972 1973 1974 1975 
Mio Eur 
544 
572 
- 2 8 
60 
- 4 
- 9 4 
58 
84 
- 1 2 2 
b) - 1 0 
- 4 2 
- 4 6 
4 
502 
- 3 3 8 
- 3 7 2 
- 3 7 2 
- 3 7 2 
-110 
-216 
b) -46 
0 
0 
0 
0 
34 
84 
144 
118 
b)c) -26 
- 6 0 
- 5 0 
c) : 
- 5 0 
d) - 2 3 8 
0 
98 
524 
531 
- 7 
53 
- 7 
- 1 1 7 
78 
103 
- 6 0 
b) - 5 7 
- 5 1 
- 4 5 
- 6 
473 
- 3 4 3 
- 5 0 4 
- 5 0 4 
- 5 0 4 
-76 
-406 
b) -22 
0 
0 
0 
0 
161 
177 
2I3 
168 
35 
b)c) 10 
- 3 6 
- 1 6 
c) 
- 1 6 
d) - 5 4 1 
0 
409 
876 
980 
- 1 0 4 
29 
- 8 
- 1 4 6 
73 
101 
- 1 0 3 
b) - 4 9 
- 6 2 
- 4 9 
- 1 4 
814 
- 1 4 3 
- 5 6 5 
- 5 6 5 
- 5 6 5 
-136 
-337 
b) -93 
0 
0 
0 
0 
422 
422 
430 
333 
104 
b)c) -6 
- 8 
0 
O : 
0 
- 1 1 7 5 
- 4 1 5 5 
d) - 3 8 4 2 
- 3 842 
- 3 1 3 
0 
0 
0 
- 2 9 6 
- 1 7 
2979 
2982 
2 982 
- 2 
0 
_ 2 
0 
504 
185 
177 
8 
47 
- 1 0 
- 1 3 6 
179 
105 
- 1 0 5 
b) - 7 2 
- 4 7 
- 6 0 
12 
138 
- 2 2 6 
- 6 0 6 
- 6 0 6 
- 6 0 6 
-175 
-228 
b) -203 
0 
0 
0 
0 
380 
380 
390 
399 
-27 
b)c) 18 
- 1 0 
0 
c) 
0 
1293 
- 1 2 5 2 
d) - 1 4 5 7 
- 1 4 5 7 
206 
0 
0 
0 
162 
43 
2544 
2542 
2 542 
2 
0 
2 
0 
- 1 2 0 4 
- 7 0 
- 9 7 
27 
97 
- 6 
- 1 6 2 
171 
113 
- 1 0 5 
b) - 8 0 
- 5 8 
- 8 0 
23 
- 1 2 7 
- 6 4 
- 4 7 3 
- 4 7 3 
- 4 7 3 
-62 
-370 
b) -41 
0 
0 
0 
0 
409 
409 
419 
397 
27 
b)c) -4 
- 1 0 
0 
c) : 
0 
366 
- 3 6 2 7 
d) - 3 6 4 4 
- 3 644 
16 
0 
0 
0 
0 
16 
3993 
3 999 
3 999 
- 6 
0 
- 6 
0 
- 1 7 5 
of which/dont: 
European C o m m u n i t y Count r ies 
Pays îles Communautés Européennes 
( E U R 6) 
1971 1972 1973 1974 1975 
957 
997 
- 4 0 
34 
- 2 
- 1 0 4 
70 
84 
- 1 2 6 
b) 4 
- 4 2 
- 4 6 
4 
915 
- 3 0 4 
- 3 3 6 
- 3 3 6 
- 3 3 6 
-94 
-194 
b) -48 
0 
0 
0 
0 
32 
82 
142 
120 
42 
b)0 -20 
- 6 0 
- 5 0 
O : 
- 5 0 
- 4 5 8 
0 
- 1 5 4 
989 
1007 
- 1 8 
14 
- 4 
- 1 2 1 
105 
103 
- 6 8 
b) - 4 7 
- 5 3 
- 4 5 
- 8 
936 
- 3 2 2 
- 4 2 5 
- 4 2 5 
- 4 2 5 
-64 
-337 
b) -24 
0 
0 
0 
0 
103 
119 
134 
115 
21 
b ) 0 -2 
- 1 5 
- 1 6 
c) : 
- I 6 
- 5 8 2 
0 
- 3 2 
1310 
1375 
- 6 5 
6 
- 6 
- 1 4 4 
112 
101 
- 9 9 
b) - 3 4 
- 6 2 
- 4 9 
- 1 4 
1247 
- 1 1 8 
- 4 2 5 
- 4 2 5 
- 4 2 5 
-113 
-228 
b) -85 
0 
0 
0 
0 
307 
307 
315 
273 
71 
b)c) -29 
- 8 
0 
c) : 
0 
- 5 4 6 
- 3 5 2 6 
d) - 3 2 1 9 
- 3 219 
- 3 0 6 
0 
0 
0 
- 2 9 6 
- 1 1 
2979 
2 982 
2982 
- 2 
0 
- 2 
0 
- 5 8 3 
376 
380 
- 4 
49 
- 6 
- 1 2 7 
152 
105 
- 9 9 
b) - 7 8 
- 5 1 
- 6 2 
10 
325 
- 2 4 9 
- 5 2 0 
- 5 2 6 
- 5 2 6 
-138 
-203 
b) - 1 8 5 
0 
6 
6 
0 
271 
271 
282 
277 
-4 
b)c) 8 
- I 0 
0 
c) : 
0 
886 
- 8 5 7 
d) - 1 060 
- I 060 
203 
0 
0 
0 
162 
41 
1743 
1741 
174I 
2 
0 
2 
0 
- 9 6 2 
45 
21 
25 
70 
- 4 
- 1 5 2 
189 
113 
- 1 0 7 
b) - 8 4 
- 5 8 
- 7 8 
21 
- 1 2 
- 1 0 1 
- 4 0 5 
- 4 0 5 
- 4 0 5 
-70 
-306 
b) -29 
0 
0 
0 
0 
304 
304 
314 
314 
4 
b)c) -4 
- 1 0 
0 
c) 
0 
405 
- 2 9 5 5 
d) - 2 970 
- 2 9 7 0 
14 
0 
0 
0 
0 
14 
3360 
3366 
3 366 
- 6 
0 
- 6 
0 
- 2 9 2 
76 
2. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Soldes 
2.7 UEBL/BLEU a) 
1971 
446 
256 
190 
28 
0 
- 1 1 0 
26 
0 
190 
b) 56 
- 1 1 8 
182 
- 3 0 0 
328 
- 6 8 
- 3 5 0 
- 3 5 0 
- 3 2 6 
-66 
-256 
b) -4 
- 2 4 
0 
0 
0 
282 
336 
368 
318 
50 
b)c) -0 
- 3 2 
- 5 4 
0 
- 5 4 
d) - 2 8 0 
70 
- 7 4 
N o n - m e m b e r countr ies 
Pays tiers 
1972 1973 1974 
709 
422 
287 
48 
2 
- 1 3 8 
74 
0 
235 
b) 66 
- 1 3 0 
211 
- 3 4 1 
579 
- 2 9 3 
- 4 6 4 
- 4 6 4 
- 4 3 1 
-58 
-334 
b) -39 
- 3 3 
0 
0 
0 
171 
264 
306 
195 
49 
b)c) 62 
- 4 2 
- 9 3 
c) : 
- 9 3 
d) 65 
70 
- 4 1 9 
298 
13 
285 
34 
- 2 
- 1 9 5 
76 
0 
253 
b) 121 
- 1 8 7 
285 
- 4 7 2 
111 
- 1 5 2 
- 4 5 7 
- 4 5 7 
- 4 2 7 
— 2 
-309 
b) -117 
- 3 0 
0 
0 
0 
305 
337 
357 
233 
30 
b)c) 95 
- 2 1 
- 3 1 
c) 
- 3 I 
405 
- 4 0 2 6 
d) - 3 5 7 7 
- 3 577 
- 4 4 8 
33 
- 1 0 3 
22 
- 4 0 9 
9 
4431 
4417 
4417 
14 
0 
14 
0 
- 3 6 5 
851 
538 
312 
18 
- 0 
- 2 3 2 
70 
0 
376 
b) 80 
- 2 5 3 
199 
- 4 5 2 
598 
41 
- 3 7 6 
- 3 7 6 
- 3 4 5 
-123 
-88 
b) - 1 3 4 
- 3 1 
0 
0 
0 
417 
436 
456 
460 
-33 
b)c) 29 
- 2 1 
- 1 8 
c) : 
- 1 8 
- 1 9 2 0 
- 4 2 2 5 
d ) - 3 8 5 1 
- 3 8 5 1 
- 3 7 4 
0 
41 
- 1 8 
- 4 5 4 
58 
2306 
2 294 
2 294 
12 
0 
12 
0 
1280 
1975 
1023 
473 
551 
55 
- 4 
- 2 5 1 
166 
0 
415 
b) 169 
- 3 8 4 
226 
- 6 1 0 
639 
- 1 6 2 
- 5 7 8 
- 5 7 8 
- 5 1 0 
-51 
-372 
b) -86 
- 6 8 
0 
0 
0 
415 
403 
423 
300 
6 
b)c) 117 
- 2 1 
12 
c) 
I2 
- 8 8 2 
- 3 274 
d) - 2 8 7 1 
- 2 8 7 I 
- 4 0 3 
0 
- 2 9 
- 7 6 
- 2 8 6 
- I 2 
2392 
2 374 
2 374 
18 
0 
18 
0 
405 
of which/dont: 
United States 
Etats-Unis 
1971 
112 
6 
106 
10 
0 
22 
36 
0 
- 1 0 
b) 48 
24 
22 
2 
136 
50 
- 1 1 0 
- 1 1 0 
— 110 
10 
-152 
b) 32 
0 
0 
0 
0 
160 
160 
182 
194 
6 
b)c) -18 
- 2 2 
0 
O 
0 
d) - 1 7 2 
0 
- 1 4 
1972 1973 1974 
Mio Eur 
65 
- 5 5 
120 
25 
0 
17 
33 
0 
0 
b) 45 
14 
14 
0 
79 
- 1 9 1 
- 2 1 4 
- 2 1 4 
- 2 I 4 
- 2 
-220 
b) 8 
0 
0 
0 
0 
23 
23 
41 
66 
— 2 
b)c) - 2 J 
- 1 8 
0 
c) : 
0 
d) - 6 4 3 
0 
755 
- 1 9 
- 1 6 6 
147 
15 
0 
16 
34 
0 
- 2 
b) 84 
8 
10 
- 2 
- 1 1 
- 9 8 
- 1 8 1 
- 1 8 1 
- I 8 1 
2 
-161 
b) -22 
0 
0 
0 
0 
82 
82 
93 
86 
2 
b)c) 4 
- 1 0 
0 
O : 
0 
- 1 3 7 
- 1 3 4 5 
d) - 1 0 1 3 
- 1 0 1 3 
- 3 3 3 
0 
0 
0 
- 3 3 9 
6 
1209 
1209 
1209 
0 
0 
0 
0 
246 
- 7 4 
- 3 1 9 
245 
- 2 
2 
10 
210 
0 
- 1 0 
b) 35 
8 
6 
2 
- 6 6 
171 
- 9 5 
- 9 5 
- 9 5 
-62 
-29 
b) -4 
0 
0 
0 
0 
265 
265 
273 
245 
6 
b)c) 23 
- 8 
0 
O : 
0 
- 1 1 1 6 
- 8 9 2 
d) - 3 8 6 
- 3 8 6 
- 5 0 6 
0 
0 
0 
- 5 0 4 
- 2 
- 2 2 4 
- 2 2 4 
- 2 2 4 
0 
0 
0 
0 
1011 
1975 
Japan 
Japon 
1971 
- 2 6 3 
- 5 4 5 
282 
33 
0 
10 
158 
0 
- 8 
b) 88 
0 
- 2 
2 
- 2 6 3 
49 
- 1 3 2 
- 1 3 2 
- 1 3 2 
27 
-117 
b) -41 
0 
0 
0 
0 
181 
181 
I89 
162 
2 
b)c) 25 
- 8 
0 
0 
0 
- 1 6 4 
- 1 8 9 
d) 92 
92 
- 2 8 2 
0 
0 
0 
- 2 8 4 
2 
25 
25 
25 
0 
0 
0 
0 
378 
bl 
bl 
b)c) 
c) 
d) 
66 
74 
8 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
66 
- 4 
- 6 
- 6 
- 6 
-6 
II 
II 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
3 
II 
II 
0 
0 
0 
14 
0 
56 
1972 
- 7 4 
- 8 6 
12 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
b) 6 
0 
0 
0 
- 7 4 
12 
6 
6 
6 
4 
4 
b) - 2 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
6 
0 
b)c) 0 
0 
0 
c) : 
0 
d) - 8 3 
0 
145 
1973 
- 5 5 
- 7 0 
14 
2 
0 
0 
6 
0 
0 
b) 6 
0 
0 
0 
- 5 5 
6 
- 4 
- 4 
- 4 
— 2 
Ό 
b) - 2 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
12 
0 
b)c) - 2 
0 
0 
0 : 
0 
- 7 8 
- 1 5 0 
d) - 1 5 0 
- 1 5 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 
72 
72 
0 
0 
II 
0 
127 
1974 
- 7 8 
- 1 1 3 
35 
4 
0 
0 
21 
0 
0 
b) 10 
0 
0 
0 
- 7 8 
41 
- 4 
- 4 
- 4 
-4 
0 
b) 0 
0 
0 
0 
0 
45 
45 
45 
43 
0 
b)c) 2 
0 
0 
0 : 
0 
- 4 0 7 
- 4 1 9 
d) - 4 1 9 
- 4 1 9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
I2 
0 
0 
0 
0 
444 
1975 
- 1 3 2 
- 1 9 3 
62 
2 
0 
0 
45 
0 
0 
b) 14 
0 
0 
0 
- 1 3 2 
- 2 5 
- 2 3 
- 2 3 
- 2 3 
- 6 
-6 
b) -10 
0 
0 
0 
0 
- 2 
- 2 
- 2 
0 
0 
b)c) -2 
0 
0 
0 : 
0 
- 1 8 7 
- 1 5 2 
d) - 1 5 2 
- I52 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 5 
- 35 
0 
0 
0 
0 
343 
A. 
1. 
2 . 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2 . 
C . 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E . 
1. 
1.1 
/ l . l l 
\ 1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
/ 2.11 
\ 2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F . 
{„. 
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2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flow« 
2.7 UEBL/BLEUa) 
(Continu ed /Suite) 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
l . l l 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.Ill 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
l . l l 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
} 
} 
ƒ 
of v/hich/dont: 
C a n a d a 
Canada 
1971 1972 1973 
- 4 4 
- 3 8 
- 6 
- 2 
0 
2 
- 6 
0 
0 
b) 0 
0 
0 
0 
- 4 4 
- 2 
- 2 
- 2 
- 2 
-4 
2 
b) 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
b)c) 0 
- 2 
0 
c) : 
0 
d) 40 
0 
6 
- 1 8 
- 1 2 
- 6 
- 2 
0 
0 
- 6 
0 
0 
b) 2 
0 
0 
0 
- 1 8 
- 1 9 
- 1 9 
- 1 9 
- 1 9 
2 
-19 
b) -2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
b)c) 0 
- 2 
0 
c) : 
0 
d) - 3 
0 
40 
- 5 1 
- 5 2 
1 
2 
0 
2 
- 5 
0 
0 
b) 2 
0 
0 
0 
- 5 1 
- 1 8 
- 1 5 
- 1 5 
- 1 5 
- 2 
-10 
b) - 2 
0 
0 
0 
0 
- 2 
- 2 
0 
0 
0 
b)c) 0 
- 2 
0 
O : 
0 
- 8 2 
- 1 8 1 
d) - 1 8 1 
- 1 8 1 
0 
0 
0 
0 
0 
I) 
98 
98 
98 
0 
0 
0 
0 
151 
1974 
- 4 7 
- 3 9 
- 8 
- 2 
0 
- 2 
- 4 
0 
2 
b) - 2 
- 2 
- 2 
0 
- 4 9 
- 4 
- 6 
- 6 
- 6 
2 
- 6 
b) - 2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
4 
4 
0 
b)c) 0 
- 2 
0 
c) : 
0 
- 4 
53 
d) 53 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 8 
- 5 8 
- 5 8 
0 
0 
0 
0 
58 
1975 
- 6 8 
- 7 2 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
b) 0 
- 2 
- 2 
0 
- 7 0 
- 9 0 
- 9 9 
- 9 9 
- 9 9 
2 
-90 
b) -IO 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
IO 
8 
υ 
b)c) 2 
- 2 
0 
c) 
0 
80 
- 2 
d) - 2 
_ 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
82 
82 
82 
0 
0 
0 
0 
80 
Greece, Spain, Turkey 
Grèce. Espagne. Turquie 
1971 
16 
80 
- 6 4 
- 6 
0 
- 5 6 
4 
0 
0 
b) - 6 
- 2 6 
- 2 6 
0 
- 1 0 
- 2 0 
- 1 8 
- 1 8 
- 1 8 
0 
0 
b) -18 
0 
0 
0 
0 
- 2 
- 2 
_ 2 
— 2 
Ό 
b)c) 0 
0 
0 
c) : 
0 
d) 96 
0 
66 
1972 1973 1974 1975 
Mio Eur 
70 
127 
- 5 7 
- 4 
0 
- 5 6 
2 
0 
1 
b) 0 
- 2 7 
- 2 7 
0 
43 
- 2 5 
- 2 7 
- 2 7 
- 2 5 
2 
— 2 
b) -25 
- 2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
b)c) Õ 
0 
0 
c) 
0 
d) 50 
0 
- 6 8 
68 
165 
- 9 7 
- 1 3 
0 
- 8 0 
8 
0 
0 
b) - 1 2 
- 3 4 
- 3 4 
0 
34 
- 3 9 
- 4 4 
- 4 4 
- 4 2 
-2 
0 
b) -39 
- 2 
0 
0 
0 
5 
5 
5 
0 
2 
b)c) 2 
0 
0 
c) : 
0 
189 
- 1 2 2 
d) - 1 2 2 
- 1 2 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
311 
309 
309 
2 
0 
2 
0 
- 1 8 4 
121 
247 
- 1 2 5 
- 1 6 
0 
- 9 2 
- 6 
0 
2 
b) - 1 2 
- 4 9 
- 4 9 
0 
72 
- 6 0 
- 6 2 
- 6 2 
- 6 0 
-23 
— 2 
b) -35 
- 2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
b)c) -2 
0 
0 
c) 
0 
- 1 7 1 
- 1 7 7 
d) - 1 7 9 
- 1 7 9 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
6 
8 
8 
- 2 
0 
- 2 
0 
158 
74 
212 
- 1 3 8 
- 2 7 
0 
- 1 0 3 
8 
0 
2 
b) - 1 8 
- 6 0 
- 6 0 
0 
14 
- 2 5 
- 2 7 
- 2 7 
- 2 5 
— 2 
0 
b) -23 
- 2 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
b)c) 0 
0 
0 
c) : 
0 
- 2 0 3 
- 2 9 0 
d) - 2 8 8 
- 2 8 8 
- 2 
0 
0 
0 
0 
— 2 
86 
84 
84 
2 
0 
2 
0 
214 
Other OECD-coun t r i e s , 4 . 
Autres pays de l'OCDE l ' 
1971 
- 9 6 
142 
- 2 3 8 
- 6 
0 
- 7 8 
- 1 1 6 
0 
- 2 
b) - 3 6 
- 8 
- 1 0 
2 
- 1 0 4 
18 
- 4 
- 4 
- 4 
0 
10 
b) -14 
0 
0 
0 
0 
22 
22 
24 
0 
40 
b)c) -16 
-2 
0 
c) : 
0 
d) 450 
0 
- 3 8 8 
1972 1973 1974 1975 
- 5 3 
195 
- 2 4 8 
- 3 
0 
- 9 5 
- 1 1 1 
0 
2 
b) - 4 1 
- 1 3 
- 1 3 
0 
- 6 6 
- 2 6 
- 4 3 
- 4 3 
- 4 3 
-8 
-25 
b) -10 
0 
0 
0 
0 
17 
17 
33 
4 
41 
brzi -12 
- 1 6 
0 
c) 
0 
d) 356 
0 
- 2 6 2 
- 2 0 0 
108 
- 3 0 8 
- 1 0 
0 
- 1 2 7 
- 1 3 7 
0 
0 
b) - 3 3 
- 1 2 
- 1 8 
6 
- 2 1 2 
- 7 
- 4 4 
- 4 4 
- 4 4 
- 2 
8 
b) -50 
0 
0 
0 
0 
37 
37 
41 
8 
18 
b)c) 14 
- 4 
0 
c) : 
0 
555 
- 9 7 0 
d) - 9 7 6 
- 9 7 6 
6 
0 
0 
0 
2 
4 
1525 
1523 
1523 
2 
0 
2 
0 
- 3 3 6 
- 2 4 5 
298 
- 5 4 3 
- 1 8 
0 
- 1 2 9 
- 3 4 1 
0 
0 
b) - 5 3 
- 2 3 
- 2 5 
2 
- 2 6 7 
- 1 4 6 
- 1 1 3 
- 1 1 3 
- 1 1 3 
-12 
-27 
b) -74 
0 
0 
0 
0 
- 3 3 
- 3 3 
- 2 9 
14 
-45 
b)c) 2 
- 4 
0 
c) 
0 
1198 
- 3 0 8 
d) - 3 0 6 
- 3 0 6 
- 2 
0 
0 
0 
- 2 
0 
1506 
1511 
I511 
4 
0 
- 4 
0 
- 7 8 5 
- 2 2 6 
269 
- 4 9 5 
- 1 2 
- 2 
- 1 1 7 
- 3 4 5 
0 
2 
b) - 2 1 
- 1 8 
- 2 3 
4 
- 2 4 5 
- 4 5 
- 5 3 
- 5 3 
- 5 3 
-23 
-29 
b) - 2 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
12 
4 
0 
b)c) 8 
- 4 
0 
c) 
0 
1145 
- 7 8 9 
d) - 7 9 1 
- 7 9 1 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
1934 
1936 
1936 
- 2 
0 
- 2 
0 
- 8 5 5 
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2. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Soldes 
2.7 UEBL/BLEUa) 
(Continued/Su/d') 
of which/dont: 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie. Nouvelle Zelande. Rép. d'Afrique du Sud 
1971 1972 1973 1974 1975 
- 1 2 
- 1 8 
6 
4 
0 
0 
2 
0 
0 
b) 0 
0 
0 
0 
- 1 2 
- 1 0 
- 1 2 
- 1 2 
- 1 2 
0 
-12 
b) 0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
2 
b)c) 0 
0 
0 
c) 
0 
d) - 6 8 
0 
90 
- 2 9 
- 4 5 
16 
4 
0 
0 
12 
0 
0 
b) 0 
0 
0 
0 
- 2 9 
- 4 
- 4 
- 4 
- 4 
_ 2 
- 2 
b) 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b)c) 0 
0 
0 
c) : 
0 
d) - 7 1 
0 
104 
- 1 0 8 
- 1 3 0 
22 
6 
0 
0 
14 
0 
2 
b) 0 
0 
0 
0 
- 1 0 8 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
b) 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b)c) 0 
0 
0. 
c) : 
0 
- 7 8 
- 9 3 
d) - 9 3 
- 9 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
I4 
0 
0 
0 
0 
184 
- 2 7 
- 7 4 
47 
12 
0 
0 
33 
0 
0 
b) 2 
- 2 
- 2 
0 
- 2 9 
4 
2 
2 
2 
0 
2 
b) 0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
Õ 
0 
b)c) 2 
0 
0 
0 
0 
- 9 9 
- 8 6 
d) - 8 6 
- 8 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 2 
- 1 2 
- 1 2 
0 
0 
0 
0 
123 
53 
- 1 6 
70 
16 
0 
0 
43 
0 
4 
b) 6 
- 4 
- 4 
0 
49 
- 1 4 
- 1 0 
- 1 0 
- 1 0 
0 
-10 
b) 0 
0 
0 
0 
0 
- 4 
- 4 
- 4 
0 
_ 2 
b ) 0 - 2 
0 
0 
O : 
0 
- 1 5 6 
- 2 2 2 
d) - 2 2 2 
— 222 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
66 
66 
0 
0 
0 
0 
121 
Sino-Soviet Area 
Pays de la zone sino-soviètique 
1971 
- 2 
- 8 
6 
0 
0 
- 4 
0 
0 
0 
b) 10 
- 4 
- 4 
0 
- 6 
6 
2 
2 
2 
2 
0 
b) 0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
2 
Ό 
b ) 0 2 
0 
0 
c) 
0 
d) - 5 6 
0 
56 
1972 1973 1974 
Mio EUT 
3 
- 7 
10 
4 
0 
- 4 
2 
0 
0 
b) 8 
- 4 
- 4 
0 
- 1 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
b) 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
Ό 
b)c) - 2 
0 
0 
0 : 
0 
d) - 4 1 
0 
40 
130 
103 
27 
6 
0 
- 4 
16 
0 
2 
b) 8 
- 4 
- 4 
0 
126 
6 
2 
2 
2 
2 
0 
b) 0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
0 
b)c) 0 
0 
0 
c) 
0 
- 3 3 3 
- 3 2 5 
d) - 3 2 1 
- 3 2 1 
- 4 
0 
0 
0 
0 
- 4 
- 8 
- 8 
- 8 
0 
0 
0 
0 
200 
333 
280 
53 
6 
0 
- 4 
39 
0 
2 
b) 10 
- 4 
- 4 
0 
329 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
b) 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b)c) 0 
0 
0 
c) : 
0 
- 1 3 8 
- 3 1 6 
d) - 3 2 3 
- 3 2 3 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
179 
177 
177 
2 
0 
2 
0 
- 1 9 3 
1975 
325 
245 
80 
6 
0 
- 8 
68 
0 
2 
b) 12 
- 4 
- 4 
0 
321 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
b) 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b)c) 0 
0 
0 
c) 
0 
- 4 1 7 
- 5 6 3 
d) - 5 6 5 
- 5 6 5 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
!46 
136 
I36 
10 
0 
10 
0 
92 
"O the r coun t r i e s" 
« Autres pays Y 
1971 
106 
38 
68 
26 
0 
4 
0 
0 
4 
b) 34 
46 
104 
- 5 8 
152 
- 2 2 
- 3 6 
- 3 6 
- 2 2 
-12 
-4 
b) -6 
- 1 4 
0 
0 
0 
14 
14 
14 
12 
2 
b)c) Õ 
0 
0 
c) : 
0 
d) ­ 1 9 4 
0 
64 
1972 1973 1974 
290 
212 
78 
22 
2 
­ 2 
4 
0 
2 
b) 50 
44 
103 
­ 5 9 
334 
­ 2 6 
­ 4 9 
­ 4 9 
­ 4 5 
-39 
-4 
b) ­ 2 
­ 4 
0 
0 
0 
23 
23 
23 
21 
6 
b)c) ­4 
0 
0 
c) : 
0 
d) 578 
0 
­ 8 8 6 
46 
­ 5 4 
100 
26 
­ 2 
6 
­ 9 
0 
11 
b) 68 
38 
137 
­ 9 8 
85 
90 
­ 1 2 
­ 1 2 
6 
3 
4 
b) ­ 2 
­ I 8 
0 
0 
0 
102 
102 
102 
82 
6 
b)c) 14 
0 
0 
c) : 
0 
460 
­ 6 7 3 
d) ­ 6 7 6 
­ 6 7 6 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1134 
1 124 
Ι 124 
10 
0 
10 
0 
­ 6 3 6 
58 
­ 3 5 
92 
35 
­ 2 
­ 4 
­ 3 3 
0 
6 
b) 90 
33 
134 
­ 1 0 1 
90 
41 
­ 3 9 
­ 3 9 
­ 1 2 
0 
-4 
b) ­8 
­ 2 7 
0 
0 
0 
80 
80 
80 
88 
4 
b)c) ­12 
0 
0 
c) : 
0 
­ 1 2 9 1 
­ 2 1 1 7 
d) ­ 2 1 6 8 
­ 2 168 
51 
0 
0 
0 
0 
5I 
826 
810 
SU) 
16 
0 
16 
0 
1159 
1975 
378 
228 
150 
35 
­ 2 
­ 1 4 
41 
0 
8 
b) 82 
­ 1 0 
117 
­ 1 2 7 
368 
25 
­ 4 3 
­ 4 3 
­ 1 8 
­25 
8 
b) ­2 
­ 2 5 
0 
. 0 
0 
68 
68 
68 
64 
6 
b)c) ­2 
0 
0 
c) : 
0 
­ 8 6 1 
­ 8 8 2 
d) ­ 8 6 7 
­ 8 6 7 
­ 1 4 
0 
0 
0 
0 
­ 1 4 
21 
12 
I2 
8 
0 
8 
0 
469 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D . 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
I 1.11 
\ 1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
/ 2.11 
\ 2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F . 
( G · {„. 
79 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.8 United Kingdom 
World 
Monde 
European C o m m u n i t y Count r ies 
Pays des Communautés Européennes 
( E U R 9) 
1971 1972 1973 1974 1975 1971 1972 1973 1974 1975 
of which/í/oní: 
European Community Countries 
Pays des Communautés Européennes 
(EUR 6) 
1971 1972 1973 1974 1975 
Mio Eur 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
D. 
1.1 
l . l l 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.Ill 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
1.1 
l . l l 
1.12 
1.2 
1.21 
i . : : 
1.23 
1.24 
1.25 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
H. 
3125 
804 
2321 
7 
113 
1200 
-449 
1450 
- 5 2 3 
- 3 1 
- 4 9 2 
-2568 
-2 434 
-2 006 
- / 622 
-50 
-334 
-427 
- 1 3 4 
- 1 8 5 
3516 
2 986 
3022 
1068 
4'78 
1476 
- 3 6 
530 
449 
X2 
- 1 1 3 2 1 
0 - 5 5 6 1 
0 
- 5 5 6 1 
- 5 760 
i I 574 
i) - 3 2 4 
0 
i) - 6 0 1 0 
0 
6828 
• 8117 
0 
8 I I 7 
-1289 
-1334 
300 
963 
-1476 
2439 
0 
43 
1261 
-449 
1584 
- 6 1 1 
- 1 3 0 
- 4 8 1 
-4009 
-3490 
- 3 165 
-1686 
-1339 
-140 
- 3 2 5 
- 5 1 9 
- 5 4 2 
23 
2719 
2126 
2 124 
879 
355 
mo 
593 
263 
330 
-15224 
0-18117 
0 
- I 8117 
2892 
i) 37 
i) - I 4 
- 7 6 
i) 2945 
0 
17494 
• 17430 
0 
17 430 
-497 
561 
284 
-1616 
0 
- 5 6 0 
-4401 
3841 
- 3 3 
- 2 
2 706 
- 4 8 9 
1659 
- 9 9 6 
- 1 7 8 
d) - 8 1 8 
-4881 
-3949 
-3 630 
-3186 
573 
-1018 
- 3 1 9 
- 9 3 2 
- 9 3 9 
4757 
3908 
3 679 
1337 
585 
1757 
229 
849 
554 
295 
-25057 
0 - 2 4 646 
0 
- 2 4 6 4 6 
- 4 1 1 
2 
4 
0 
-417 
II 
26648 
27135 
0 
27 135 
-487 
0 
- 4 8 7 
-5498 
- 9 5 7 3 
4075 
-28 
b) : 
288 
2 607 
b) 
- 6 2 2 
O 1 830 
-910 
-170 
d) - 7 4 0 
-3689 
-2547 
-2 189 
-2 987 
1414 
-616 
- 3 5 8 
-1 142 
-1 133 
6140 
5 597 
5474 
1493 
88Q 
3 101 
124 
543 
773 
-230 
-15401 
0 - 1 5 253 
0 
- 1 5 253 
-148 
0 
- 69 
- 8 4 
6 
II 
19 103 
16118 
0 
I61I8 
2985 
0 
2 985 
255 
0 
- 2 0 2 0 
- 5 2 1 6 
3196 
204 
b) : 
400 
1590 
b) : 
-590 
c) 1 591 
-782 
-147 
d) - 6 3 5 
-2506 
-2697 
-2 353 
-1883 
-69 
-402 
- 3 4 3 
191 
169 
4523 
3 660 
3 786 
903 
320 
2563 
- l 26 
863 
7I9 
144 
- 2 4 8 0 9 
0 - 2 5 930 
0 
- 25 930 
1 121 
0 
- 7 
- 9 0 
I2 I8 
0 
25585 
25642 
0 
25 642 
- 5 7 
0 
89 
-1231 
-2247 
1016 
313 
- 1 0 8 
1 108 
-544 
247 
12 
45 
d) - 3 3 
- 1 6 4 8 
-1495 
- I 434 
e) -1016 
90 
e) -509 
- 6 1 
-153 
- 1 4 5 
1971 
1652 
l 454 
207 
335 
912 
198 
319 
295 
23 
- 8 6 9 9 
0 - 8 7 0 6 
0 
- 8 706 
8 
0 
0 
0 
s 
o 
10219 
10 286 
0 
10 286 
- 6 7 
(I 
- 6 7 
-3056 
-3717 
661 
223 
- 5 6 
835 
-657 
316 
564 
- 1 4 1 0 
-1361 
- I 303 
e) -687 
174 
e) - 790 
- 5 8 
- 4 9 
- 4 3 
1974 
1757 
1618 
131 
III) 
1376 
139 
217 
277 
- 6 0 
507 
0 
507 
17 
0 
0 
0 
17 
0 
- 9 9 8 
1 150 
o 
-1 150 
152 
0 
I 52 
O 
- 3 762 
-3910 
147 
263 
- 2 3 
476 
- 7 4 9 
181 
5 
45 
d) - 4 0 
1034 
709 
-643 
-610 
1566 
1526 
40 
176 
203 
- 5526 
0 - 5516 
0 
- 5 5 1 6 
- 1 0 
o 
o 
o 
- I I ) 
o 
6804 
6685 
0 
6685 
119 
0 
l 19 
X0 
See notes g) h) and j). Voir renvois g) h) et j). 
2. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Soldes 
2.8 United Kingdom 
Non-member countries 
Pays tiers 
1971 1972 1973 1974 1975 
of whichjdont: 
United States 
Etats-Unis 
1971 1972 1973 1974 1975 
Japan 
Japon 
1971 1972 1973 1974 1975 
300 
c) - 1 1 3 3 
671 
- 2 1 5 5 
2826 
- 3 4 6 
ι : 
106 
1599 
ι : 
- 4 3 
1413 
-1008 
-223 
d) - 7 8 7 
-3233 
- 2 4 5 4 
- 2 196 
e) -2170 
483 
e) -509 
' - 2 5 8 
- 7 7 9 
- 7 9 5 
2787 
2 256 
2 225 
1 129 
250 
845 
31 
530 
258 
- 1 6 3 5 8 
0-15939 
0 
- 1 5 939 
-419 
2 
4 
0 
- 4 2 5 
0 
16429 
16849 
0 
16 849 
-421 
0 
- 4 2 1 
- 2 4 4 2 
- 5 8 5 6 
3414 
- 2 5 1 
b) 
339 
1772 
b) 
- 8 6 
O 1 513 
- 9 1 6 
- 2 1 9 
d) - 6 9 9 
- 3 358 
-2279 
-1 185 
-886 
e) -2300 
1240 
e) 174 
- 300 
- 1 0 9 4 
- 1 0 9 0 
4167 
3841 
3 856 
1 361 
770 
1725 
- 1 5 
326 
496 
- 1 7 0 
- 1 5 9 2 5 
0 - 1 5 760 
0 
- 1 5 760 
-165 
0 
- 6 9 
- 8 4 
- Il 
0 
20101 
17 268 
0 
17 268 
2833 
0 
1742 
-1307 
3049 
- 5 9 
424 
1 114 
159 
1410 
-787 
- 1 9 3 
d) - 5 9 5 
-1797 
-2054 
-1744 
256 
226 
30 
2094 
2 260 
-166 
687 
516 
171 
- 1 9 283 
0-20414 
0 
- 2 0 4 1 4 
1 131 
I) 
- 7 
- 9 0 
I228 
0 
18781 
18 956 
0 
I8956 
-176 
0 
- 1 7 6 
Mio Eur 
252 
112 
e) - 738 
e) 708 
0 -2507 
242 
110 
0 -1446 
e) -16 
e) 33 
0 -2305 
e) -32 
e) -34 
0 - 5 206 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
1. 
1.1 
1.11 
LUI 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
H. 
• See notes g) h) and j). Voir renvois g) h) cl j). 
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2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1.1 
l.ll 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
H. 
2.8 United Kingdom 
(Continued, Suite) 
of v/hkh/donl: 
Canada 
Canada 
1971 1972 1973 1974 1975 
Greece, Spain, Turkey 
Grèce. Espagne. Turquie 
1971 1972 1973 1974 1975 
Other OECD-countries ,4 , 
Autres pays de l'OCDE ( ' 
1971 1972 1973 1974 1975 
-10 
e) -264 e) -163 
e) 116 
Mio Eur 
-323 
- 1 2 
e) -80 
-255 
- 1 7 
e) -67 e) -121 
e) 100 
0 -1689 
e) -125 
e) 184 
0 - 1901 
HI 
• See notes g) h) ;ind j). Voir renvois g) h) et j). 
2. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Soldes 
2.8 United Kingdom 
(Continued/Sti/fe) 
of v/hich/dont: 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie. Nouvelle Zelande. Rép. d'Afrique du Sud 
1971 
Sino-Soviet Area 
Pays de la zone sino-soviètique 
1972 1973 1974 1975 1971 1972 1973 1974 1975 
"Other countries" 
« Autres pays >; 
1971 1972 1973 1974 1975 
e) -540 
e) -2 
0 157 
142 
- 2 1 
-39 
e) - 749 
e) 56 
0 -852 
Mio Eur 
0 -1634 0 -1472 
67 
-20Ó 
-229 
e) -411 
e) 233 
0 -7769 
146 
-232 
-240 
e) -412 
346 
0 -5328 
17251 
A. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
D. 
I. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
I. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
H. 
See notes g) h) and j). Voir renvois g) h) et j). 
X.3 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.9 Ireland 
A. 
1. 
2. 
2.1 \ 
2.2 ƒ 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
l.ll 
l.lll 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.Ill 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
l.ii \ 
1.12 ( 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 \ 
2.12 ƒ 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
World 
Monde 
1971 
- 2 9 8 
- 5 2 1 
222 
74 
87 
36 
e) : 
0 
24 
109 
113 
- 4 
- 1 8 9 
375 
196 
195 
195 
- / 
// 
0 185 
0 
1 
I 
0 
180 
180 
143 
26 
2 
0 116 
37 
- 1 
0 
- 1 
- 2 1 8 
- 2 1 8 
0 : 
- 2 1 8 
0 
- I 3 
- 5 
- 2 0 0 
0 
0 
0 : 
0 
0 
0 
13 
18 
0 
1972 
- 2 4 1 
- 4 3 9 
198 
82 
54 
37 
0 : 
1 
24 
114 
119 
- 5 
- 1 2 7 
23 
- 9 1 
- 9 2 
- 9 2 
-16 
2 
-78 
0 
1 
1 
0 
114 
111 
63 
45 
-1 
20 
48 
4 
0 
4 
76 
- 3 1 4 
- 1 9 7 
- 1 1 7 
- I 
- 1 2 
- 5 
- 9 9 
0 
389 
389 
0 
0 
0 
12 
16 
0 
1973 
- 3 4 8 
- 5 3 0 
183 
78 
48 
25 
e) 
3 
29 
177 
115 
61 
- 1 7 1 
210 
- 1 1 6 
- 1 1 7 
- 1 I 7 
-12 
-3 
-102 
0 
1 
1 
0 
326 
330 
263 
54 
9 
200 
67 
- 4 
0 
- 4 
- 5 7 
- 8 9 4 
- 8 8 7 
- 6 
- 1 
0 
0 
- 5 
0 
836 
836 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
1974 
- 8 0 3 
- 1 0 0 7 
203 
96 
55 
10 
0 : 
6 
37 
237 
241 
- 4 
- 5 6 7 
578 
- 1 3 7 
- 1 3 7 
- 1 3 7 
-51 
1 
-88 
0 
1 
I 
0 
715 
717 
407 
92 
1 
314 
311 
- 3 
0 
- 3 
- 3 9 
- 6 5 8 
- 5 4 3 
- 1 1 5 
0 
- 1 
- 4 
- 1 1 0 
0 
619 
616 
3 
3 
0 
0 
28 
0 
1975 
- 3 4 5 
- 5 0 7 
162 
99 
40 
- 1 2 
0 : 
5 
31 
291 
299 
- 8 
- 5 4 
276 
- 1 4 0 
- 1 2 9 
- 1 2 9 
-11 
3 
-121 
0 
- 1 0 
- 1 0 
0 
415 
417 
148 
131 
5 
12 
269 
- 2 
0 
_ 2 
- 2 4 6 
- 5 2 3 
- 2 2 0 
- 3 0 3 
0 
- 0 
3 
- 3 0 5 
0 
277 
277 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
European Community Countries 
Pays des Communautés Européennes 
(EUR 9) 
1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
- 1 4 5 
- 2 8 5 
140 
39 
36 
48 
e) : 
1 
17 
30 
32 
- 2 
- 1 1 5 
320 
193 
192 
192 
- / 
// 
0 182 
0 
1 
1 
0 
127 
127 
104 
6 
2 
0 96 
23 
0 
0 
0 
- 6 2 
- 6 2 
0 : 
- 6 2 
I) 
0 
II 
- 6 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ì 
f 144 
; 
- 9 7 
- 2 2 3 
126 
47 
21 
39 
e) 
1 
18 
31 
34 
- 3 
- 6 6 
- 1 
- 9 1 
- 9 2 
- 9 2 
-16 
■> 
­ 7 7 
0 
1 
1 
0 
90 
86 
35 
37 
­1 
0 
51 
3 
0 
3 
16 
­ 3 1 3 
­ 2 0 5 
­ 1 0 8 
­ I 
0 
0 
­ 1 0 7 
0 
329 
329 
0 
0 
0 
0 
51 
­ 2 3 5 
­ 3 5 5 
120 
44 
24 
30 
e) : 
­ 0 
22 
29 
33 
­ 3 
­ 2 0 5 
174 
­ 7 9 
­ 8 0 
­ 8 0 
4 
­3 
­81 
0 
1 
1 
0 
253 
256 
229 
32 
9 
188 
27 
­ 3 
0 
­ 3 
­ 1 7 
­ 7 0 0 
d) ­ 6 9 6 
­ 4 
­ I 
0 
0 
­ 3 
0 
683 
d) 683 
0 
0 
0 
0 
48 
­ 5 4 3 
­ 6 7 1 
127 
59 
29 
13 
e) 
­ 0 
26 
28 
32 
­ 3 
­ 5 1 5 
475 
­ 9 5 
­ 9 6 
­ 9 6 
­13 
I 
­84 
0 
1 
1 
0 
570 
570 
345 
75 
I 
269 
225 
0 
0 
0 
126 
­ 3 9 5 
d) ­ 4 7 2 
77 
0 
0 
0 
77 
0 
521 
d) 521 
0 
0 
0 
0 
­ 8 6 
1975 
­ 1 0 5 
­ 2 0 5 
100 
57 
25 
­ 2 
e) 
­ 2 
22 
36 
40 
­ 4 
­ 6 9 
134 
­ 1 2 8 
­ 1 2 8 
­ 1 2 8 
­10 
3 
­122 
0 
1 
1 
0 
262 
262 
46 
78 
5 
­37 
217 
0 
0 
0 
­ 1 2 1 
­ 5 4 8 
d) ­ 3 9 0 
­ 1 5 8 
0 
0 
0 
­ 1 5 8 
0 
427 
d) 427 
0 
0 
0 
0 
56 
of which/dont: 
European Community Countries 
Pays îles Communautés Européennes 
(EUR 6) 
1971 
­ 1 7 8 
­ 1 6 4 
­ 1 4 
4 
­ 6 
­ 1 5 
e) : 
0 
4 
0 
0 
0 
­ 1 7 7 
23 
­ 3 
­ 3 
­ 3 
0 
0 
0 ­3 
0 
0 
0 
0 
26 
26 
27 
6 
0 
0 21 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
155 
1972 1973 1974 
­ 8 7 
­ 7 1 
­ 1 5 
4 
­ 9 
­ 1 4 
e) : 
0 
4 
0 
0 
0 
­ 8 7 
­ 3 
­ 1 7 
­ 1 7 
­ 1 7 
0 
0 
­17 
0 
0 
0 
0 
14 
14 
­ 6 
5 
0 
­Il 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
90 
­ 8 1 
­ 6 5 
­ 1 7 
5 
­ 8 
­ 1 9 
e) : 
­ 0 
5 
0 
0 
0 
­ 8 1 
38 
­ 1 4 
­ 1 4 
­ 1 4 
— 2 
0 
­Il 
0 
0 
. 0 
0 
52 
52 
32 / 
0 
31 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
d) : 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
d) : 
0 
0 
0 
0 
43 
­ 2 6 3 
­ 2 4 9 
­ 1 3 
8 
­ 2 
­ 2 6 
e) : 
­ 0 
7 
0 
0 
0 
­ 2 6 2 
304 
19 
19 
19 
­0 
0 
19 
0 
0 
0 
0 
285 
285 
60 
16 
0 
44 
225 
0 
0 
0 
­ 6 
­ 6 
d) 
­ 6 
0 
0 
0 
­ 6 
0 
0 
d) 
0 
0 
0 
0 
­ 3 5 
1975 
23 
46 
­ 2 3 
6 
­ 9 
­ 2 3 
e) : 
­ 0 
4 
0 
0 
0 
24 
48 
­ 2 4 
­ 2 4 
­ 2 4 
­3 
0 
­21 
0 
0 
0 
0 
71 
71 
27 
8 
0 
18 
45 
0 
0 
0 
­ 2 3 4 
­ 2 3 4 
d) : 
­ 2 3 4 
0 
0 
0 
­ 2 3 4 
0 
0 
d) : 
0 
0 
0 
0 
163 
X4 
2. Balances par pays déc larant et par zones géographiques — Soldes 
2.9 Ireland 
Non-member countries 
Pays tiers 
1971 1972 1973 1974 1975 
of wh'ich/dont: 
United States. 
Etats-Unis 
1971 1972 1973 1974 1975 
Japan 
Japon 
1971 1972 1973 1974 1975 
-154 
-235 
8I 
156 
-156 
- 1 5 6 
I) 
- 1 3 
- 5 
-138 
I) 
0 
-144 
-216 
72 
-113 
-175 
62 
34 
24 
147 
83 
65 
194 
-192 
- 2 
0 
0 
(I 
_ 2 
0 
15.3 
153 
-260 
-336 
76 
208 
209 
1 
- 4 1 
- 4 1 
-38 
II 
-4 
0 
0 
0 
0 
144 
147 
62 
17 
0 
45 
85 
- 3 
II 
- 2 6 3 
- 7 1 
192 
0 
- 1 
- 4 
-187 
0 
-240 
-302 
6.3 
255 
259 
- 4 
0 
I 
0 
- 1 1 
- I l 
0 
153 
154 
102 
53 
II 
49 
52 
11 
_ 2 
25 
170 
-144 
0 
- 0 
3 
-147 
0 
150 
150 
- 1 3 8 
- 1 3 8 
138 
0 
o 
0 
•138 
0 
65 
2 
63 
23 
42 
- 4 
0 
2 
83 
83 
- 0 
Mio Eur 
75 
10 
64 
-196 
-192 
- 4 
(I 
0 
0 
- 4 
0 
15.3 
-259 
170 
-429 
0 
0 
0 
-429 
o 
A. 
: . i 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
H. 
85 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.9 Ireland 
(Continued/Stf/Ve) 
of which/dont: 
Canada 
Canada ' 
1971 1972 1973 1974 1975 
Greece, Spain, Turkey , 
Grèce, Espagne, Turquie ' 
1971 1972 1973 1974 1975 
I 
Other OECD-countries ,4, . . 
Autres pays de l'OCDE ( ' D ' 
1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
A. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
I.I 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
H. 
- 1 1 
- 1 0 
- 2 
- 2 
-0 
0 
-1 
0 
0 
0 
31 
-138 
-114 
-24 
- 1 3 
- 1 4 
X6 
2. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Soldes 
2 . 9 I r e l a n d 
(Continued/Su/re) 
of which/donl: 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa . 
Australie. Nouvelle Zelande, Rép. d'Afrique du Sud 
1971 1972 1973 1974 1975 
Sino-Soviet Area . 
Pays de la zone sino-soviètique c' 
1971 1972 1973 1974 1975 
"Other countries" . 
«Autres pays Y ' 
1971 1972 1973 1974 1975 
Mio Eur 
-153 
-166 
13 
4 
0 
13 
162 
-132 
-146 
14 
- 1 
- 1 
0 
0 
-1 
0 
0 
0 
0 
- 3 
- 2 
- 2 
-2 
0 
0 
0 
- 1 
0 
- l 
-18 
-18 
- 1 
- l 
0 
0 
-1 
0 
0 
0 
0 
30 
30 
30 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
- 1 7 
- 1 7 
108 
108 
-129 
21 
-196 
-232 
36 
130 
131 
- 0 
165 
0 
-165 
0 
- 1 
- 4 
160 
0 
-146 
-186 
39 
181 
185 
- 4 
307 
307 
11 
- 0 
3 
304 
0 
A. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
\ 
C. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
H. 
87 
2. Balances by reporting country and by geographical zones Net flow: 
2.10 Danmark a) 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
I.¡11 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
l . l l 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
World 
Monde 
1971 
­ 3 7 0 
d)e) ­ 7 0 8 
338 
0 131 
g) 
77 
­ 7 2 
g) : 
4 
e)h) 199 
­ 5 2 
­ 7 
­ 4 5 
­ 4 2 2 
462 
­ 1 9 8 
­ 1 8 1 
­ 1 8 5 
­52 
υ 
­132 
4 
­ 1 8 
­ 1 8 
0 
661 
567 
307 
125 
23 
158 
260 
94 
94 
II 
­ 1 3 9 
­ 2 1 8 
­ 1 4 
­ 2 0 4 
I 
­ 2 7 
­ 2 6 
­ I 5 1 
­ I 
80 
63 
16 
0 
16 
28 
71 
0 
1972 
26 
d ) e ) ­ 3 9 7 
423 
0 184 
g) 
106 
­ 1 1 1 
g) : 
3 
e)h) 239 
­ 7 9 
­ 1 2 
­ 6 7 
­ 5 3 
143 
­ 3 4 8 
­ 2 1 3 
­ 1 7 9 
­136 
­14 
­30 
­ 3 3 
­ 1 3 6 
­ 1 3 6 
0 
491 
521 
321 
151 
ir 
103 
200 
­ 3 0 
­ 3 0 
0 
­ 1 8 2 
­ 1 4 5 
­ 3 4 
­ 1 1 1 
0 
­ 2 7 
­ 1 3 
­ 7 1 
0 
­ 3 7 
­ 3 8 
1 
0 
1 
27 
65 
0 
1973 
­ 5 5 6 
d ) e ) ­ 9 4 7 
391 
0 188 
g) 
63 
­ 1 2 6 
g) : 
­ 1 
e)h) 268 
184 
­ 8 
193 
­ 3 7 2 
567 
­ 4 6 7 
­ 2 8 6 
­ 2 3 2 
­78 
­10 
­144 
­ 5 3 
­ 1 8 1 
­ 1 8 I 
0 
1034 
667 
557 
170 
­5 
312 
11(1 
367 
367 
0 
­ 2 7 0 
­ 5 2 8 
­ '167 
­ 3 6 1 
0 
­ 4 7 
­ 5 4 
­ 2 6 1 
I 
259 
262 
­ 3 
0 
­ 3 
0 
74 
0 
1974 
­ 8 5 8 
d)e>­1462 
604 
0 345 
g) : 
95 
­ 1 9 3 
g) : 
3 
e)h) 354 
124 
­ 2 3 
147 
­ 7 3 4 
549 
­ 3 8 4 
­ 2 3 0 
­ 1 4 4 
­87 
3 
­61 
­ 8 5 
­ 1 5 5 
­ 1 5 5 
0 
934 
822 
724 
287 
51 
387 
9 S 
112 
112 
0 
104 
43 
­ 3 0 7 
350 
0 
28 
43 
280 
0 
61 
67 
­ 6 
0 
­ 6 
0 
80 
0 
1975 
European C o m m u n i t y Count r ies . 
Pays des Communautés Européennes ' 
( E U R 9) 
1971 
­ 4 5 9 
d ) e ) ­ 9 8 2 
523 
0 311 
g) : 
75 
­ 2 5 3 
g) 
­ 7 
e)h) 397 
57 
­ 2 7 
84 
­ 4 0 2 
49 
­ 4 5 
94 
98 
­ 4 
0 
­ 4 
266 
112 
87 
25 
0 
8 
8 
9 
I) 
154 
159 
­ 5 
0 
­5 
0 
87 
0 
d)e) 
0 
g) 
g) 
Oh) 
} 
1972 1973 1974 1975 
of which/dont: 
European C o m m u n i t y Countr ies 
Pays des Communautés Européennes 
( E U R 6) 
1971 1972 1973 1974 1975 
Mio Eur 
­ 5 0 6 
­ 5 8 3 
77 
43 
­ 0 
­ 3 4 
1 
67 
­ 7 
­ i 
­ 5 
­ 5 1 2 
376 
­ 3 2 
­ 3 2 
­ 3 2 
­15 
— 2 
­15 
0 
0 
0 
0 
408 
408 
161 
Γ 
­9 
153 
247 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
136 
­ 2 4 4 
d ) e ) ­ 3 2 2 
78 
0 30 
g) : 
15 
­ 5 0 
g) : 
1 
e)h) 81 
­ 1 0 
0 
­ 1 1 
­ 2 5 5 
269 
­ 1 9 
­ 1 9 
­ 1 9 
­Il 
­6 
­1 
0 
0 
0 
0 
287 
287 
158 
52 
2 
104 
129 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 4 
­ 3 3 9 
d)e) ­ 4 2 9 
90 
0 48 
g) 
7 
­ 6 9 
g) 
­ 2 
e)h) 106 
258 
2 
256 
­ 8 1 
367 
­ 8 8 
­ 8 8 
­ 8 0 
­26 
­Il 
­43 
­ 7 
0 
0 
0 
454 
454 
369 
37 
39 
294 
85 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 8 6 
­ 7 3 6 
d ) e ) ­ 7 8 4 
48 
0 67 
g) 
24 
­ 1 0 8 
g) 
7 
e)h) 58 
224 
3 
220 
­ 5 1 2 
530 
­ 3 4 
­ 3 4 
­ 2 9 
­17 
— 2 ­Í1 
­ 5 
0 
0 
0 
565 
565 
481 
74 
­9 
416 
84 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 8 
­ 5 7 2 
d ) e ) ­ 6 1 4 
42 
0 16 
g) : 
­ 3 
­ 3 6 
g) : 
1 
e)h) 64 
­ 7 
­ 1 
­ 5 
­ 5 7 9 
122 
­ 1 2 
­ 1 2 
­ 1 2 
­6 
­2 
­4 
0 
0 
0 
0 
134 
134 
44 
7 
­3 
40 
90 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
457 
­ 5 3 8 
d)e) ­ 5 7 9 
41 
0 ­ 4 
g) : 
12 
­ 4 9 
g) : 
0 
e)h) 81 
­ 1 0 
1 
­ 1 1 
­ 5 4 8 
132 
­ 9 
­ 9 
­ 9 
­5 
­7 
3 
0 
0 
0 
0 
141 
141 
55 
9 
5 
42 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
416 
­ 7 1 2 
d ) e ) ­ 7 8 5 
73 
0 13 
g) 
7 
­ 5 7 
g) : 
­ 3 
e)h) 113 
258 
2 
256 
­ 4 5 3 
167 
­ 4 4 
­ 4 4 
­ 3 7 
­13 
­8 
­16 
­ 7 
0 
. 0 
0 
211 
211 
122 
14 
20 
88 
88 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
287 
­ 9 4 8 
d)ef 1025 
77 
0 35 
g) 
29 
­ 6 4 
g) 
6 
e)h) 71 
223 
3 
220 
­ 7 2 5 
260 
­ 4 
­ 4 
1 
­Il 
­3 
15 
­ 5 
0 
0 
0 
264 
264 
248 
35 
4 
208 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
466 
XX 
2. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Soldes 
2.10 Danmark a) 
N o n - m e m b e r countr ies 
Pays tiers 
1971 
13Î 
d ) e ) - I 2 ( 
261 
0 8Í 
g) 
77 
- 3 Í 
g) 
e)h) 131 
- 4 ! 
_ i 
- 4 1 
9t 
8( 
- I 6 ( 
- 1 4 S 
- 1 5 ; 
- 3 , 
-li t 
- 1 ί 
- l i 
t 
252 
15£ 
I4f 
¡Oi 
3. 
C 
12 
91 
9A 
C 
­ 1 3 S 
­ 2 1 Í 
­ 1 4 
­ 2 0 ¿ 
8t 
β ; 
ie 
2E 
­ 6 ! 
1972 1973 1974 1975 
of which/dont: 
Uni ted States , . 
Etats­Unis b> 
1971 
270 
d)e) ­ 7 5 
345 
0 154 
g) : 
91 
­ 6 1 
g) : 
2 
e)h) 158 
­ 6 8 
­ 1 2 
­ 5 6 
201 
­ 1 2 6 
­ 3 2 9 
­ 1 9 4 
­ 1 6 1 
­124 
­8 
­29 
­ 3 3 
­ 1 3 6 
­ 1 3 6 
0 
203 
234 
163 
99 
65 
­1 
71 
­ 3 0 
­ 3 0 
0 
­ 1 8 2 
­ 1 4 5 
­ 3 4 
­ 1 1 1 
­ 3 7 
­ 3 8 
1 
27 
79 
­ 2 1 7 
d)e) ­ 5 1 8 
301 
0 139 
g) 
55 
­ 5 7 
g) : 
1 
e)h) 162 
­ 7 4 
­ 1 0 
­ 6 3 
­ 2 9 1 
200 
­ 3 7 9 
­ 1 9 8 
­ 1 5 2 
­52 
1 
­101 
­ 4 6 
­ 1 8 1 
­ 1 8 1 
0 
579 
213 
188 
133 
36 
19 
25 
367 
367 
0 
­ 2 7 0 
­ 5 2 8 
­ 1 6 7 
­ 3 6 1 
259 
262 
­ 3 
0 
360 
­ 1 2 2 
d ) e ) ­ 6 7 8 
556 
0 278 
g) 
71 
­ 8 6 
g) : 
­ 4 
e)h) 297 
­ 1 0 0 
­ 2 6 
­ 7 4 
­ 2 2 2 
19 
­ 3 5 0 
­ 1 9 6 
­ I 1 5 
­70 
5 
­50 
­ 8 0 
­ 1 5 5 
­ 1 5 5 
0 
369 
257 
243 
213 
60 
­29 
14 
112 
112 
0 
104 
43 
­ 3 0 7 
350 
61 
67 
­ 6 
0 
99 
í 
d)e) ­ 4 Í 
5( 
0 1! 
g) 
3! 
­ 3 ; 
g) 
■ 
e)h) 3f 
1 
t 
, 
4: 
­< 
-ι 
-
c 
( ( 
4! 
4£ 
5£ 
3, 
Ii 
H 
­ K 
C 
( 
C 
c 
( 
c 
c 
( 
c 
c 
( 
­ 5 1 
1972 1973 1974 1975 
Japan 
Japon 
1971 
M i o Eur 
164 
d)e) 32 
132 
0 119 
g) : 
29 
­ 4 1 
g) : 
­ 2 
e)h) 28 
8 
8 
0 
172 
39 
—11 
­ 1 1 
­ I l 
­6 
­4 
­1 
0 
0 
0 
0 
50 
50 
61 
S3 
8 
0 
­ 1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 1 2 
155 
d)e) ­ 2 
157 
0 175 
g) : 
23 
­ 2 1 
g) : 
­ 1 
e)h) ­ 1 9 
2 
2 
0 
157 
55 
12 
12 
12 
10 
6 
­4 
0 
0 
0 
0 
43 
43 
56 
20 
13 
23 
­ 1 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 1 2 
163 
d)e) ­ 2 2 
186 
0 215 
g) : 
22 
­ 4 2 
g) : 
­ 3 
e)h) ­ 7 
3 
3 
0 
167 
6 
­ 2 1 
­ 2 1 
­ 1 9 
­19 
­4 
3 
­ 1 
0 
0 
0 
26 
26 
34 
­0 
13 
22 
­ 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 7 2 
7 
d)e) ­ 2 ( 
2­
0 2¿ 
g) 
C 
­ t 
g) 
­ t 
e)h) ' 
­ t 
­( 
C 
1 
­s 
­ ! 
_! 
­ i -, 
i 
­i 
C 
c 
c c 
­( 
­c 
­ ( c ( ­ c 
c 
( 
c c 
( 
( 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
; 
1972 1973 
­ 4 4 
d)e) ­ 4 7 
3 
0 2 
g) 
0 
2 
g) 
­ 0 
e)h) ­ 1 
0 
0 
0 
­ 4 4 
65 
­ 7 
­ 7 
­ 7 
­9 
­1 
3 
0 
0 
0 
0 
72 
72 
4 
0 
0 
4 
67 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 1 
­ 7 S 
d)e) ­8C 
2 
0 ­ : 
gl 
1 
. 
g) 
­ t 
e)h) i 
­ 1 
­ 1 
( 
­ 7 ! 
­; 
­i 
( 
t 
( ( 
( 
t 
( ( 
i 
i 
( 
c 
t c 
c 
c 
t 
c 
t 
c 
c 
c 
81 
1974 1975 
­ 1 0 7 
d ) e ) ­ 1 1 8 
0 3 
g) : 
1 
­ 1 
gl : 
­ 0 
e)h) 9 
­ 0 
­ 0 
0 
­ 1 0 7 
0 
­ 0 
­ 0 
­ 0 
­ / 
0 
­0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
107 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2 . 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
{„. 
89 
2. Balances by reporting country and by geographical zones — Net flows 
2.10 Danmark a) 
(Continued/Su/íí') 
of which/dont: 
Canada . , 
Canada ' 
1971 1972 1973 1974 1975 
Greece, Spain, Turkey 
Grèce. Espagne, Turquie 
1971 1972 1973 1974 1975 
Other OECD-countries ,4 Autres pays de l'OCDE n 
1971 1972 1973 1974 
Λ. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
1. 
2. 
1). 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
1 
1 
-0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.2.3 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
Η. 
d)e) 
η ο 
gi 
Ohi 
25 
21 
4 
3 
1 
0 
2 
- 1 
0 
Mio Eur 
-21 
d)e) 11 
- 3 2 
0 3 
gl 
e)h) 
39 
1 
- 2 
- 2 
- 2 - / 
0 
-I 
- 1 
0 
0 
dio 
-27 
16 
- 4 3 
- 2 
- 4 1 
- 2 
g) 
e)h) 
- 3 6 
- 1 3 
d)e) 40 
- 5 4 
- 6 0 
g) 
g) 
Oh) 
-49 
0 
- 8 
0 
16 
d)e) 58 
- 4 2 
0 - 5 
- 44 
1 
g) 
Oh) 
- 1 5 
- 1 5 
- 0 
- 3 4 
- 3 4 
- 3 4 
-1 
o 
-32 
0 
0 
0 
- 1 6 8 
d ) e ) - 3 0 8 
140 
0 1 
g) 
Oh) 
88 
- 1 7 
d ) 0 
gl 
Oh) 
86 
174 
14 
109 
- 3 7 
5 
84 
3 
1 
2 
- 1 8 
- 1 8 
- 1 8 
-18 
I 
-1 
0 
0 
o 
- 1 7 0 
d)e)-35i 
186 
0 21 
g) 
89 
- 3 2 
e)h) 106 
- 3 
- 1 
- 3 
- 3 4 
- 3 4 
-18 
0 
-17 
0 
0 
- 0 
0 
158 
158 
138 
19 
9 
110 
21 
0 
0 
168 
d)e) - 9 1 
259 
0 40 
g) : 
95 
- 5 9 
g) 
3 
e)h) 181 
3 
1 
2 
88 
103 
14 
-20 
109 
- 1 5 
0 
0 
-284 
90 
2. Balances par pays déc larant et par zones géographiques — Soldes 
2.10 Danmark a) 
(Continued/SwiVt') 
of which/dont: 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie, Nouvelle Zelande. Rép. d'Afrique du Sud 
1971 1972 1973 1974 1975 
Pays 
1971 
29 
d)e) 26 
3 
0 2 
g) 
0 
1 
g) 
- 0 
e)h) 1 
- 0 
- 0 
- 0 
29 
- 2 
- 1 
- 1 
- 1 
- / 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
- 1 
- 1 
0 
-0 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 7 
17 
d)e) 16 
1 
0 2 
g) 
0 
1 
g) 
0 
e)h) - 2 
- 0 
- 0 
- 0 
16 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
-1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 6 
20 
d)e) 20 
- 1 
0 6 
g) : 
0 
0 
g) : 
0 
e)h) - 7 
- 0 
- 0 
- 0 
19 
- 1 
- 0 
- 0 
- 0 
-1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
- 0 
- 0 
- 0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
bl 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 9 
58 
d)e) 54 
5 
0 8 
g) : 
1 
1 
g) : 
0 
e)h) - 5 
- 0 
- 0 
0 
58 
0 
1 
1 
1 
-0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
- 0 
- 0 
- 0 
-0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 8 
d ) 0 
0 
gl 
g) 
e)h) 
Sino-Soviet Area 
de la zone sino-soviètique 
1972 
1 
15 
-14 
- 3 
- 1 
1 
1 
- 1 3 
- 0 
- 0 
0 
1 
- 0 
- 1 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
d)e) 
0 
g) 
g) 
e)h) 
1973 1974 1975 
"Othe r coun t r i e s" 
«Autres pays Y 
1971 
Mio Eur 
3 
- 2 
- i 
7 
1 
4 
0 
- 1 3 
- 0 
- 0 
0 
- 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
II 
0 
0 
0 
0 
- 0 
- 0 
- 0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
- 6 1 
d)e) - 5 3 
- 8 
0 - 5 
g) : 
- 2 
4 
g) : 
2 
e)h) - 8 
- 1 
- 1 
0 
- 6 2 
- 1 
- 1 
- 1 
- 0 
0 
0 
-0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
- 1 1 5 
d ) e ) - 1 1 6 
2 
0 9 
g) : 
- 4 
4 
g) 
2 
e)h) - 9 
- 3 
- 1 
- 2 
- 1 1 8 
- 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 
- 2 
- 2 
0 
0 
-2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
119 
d ) 0 
0 
g) 
g) 
e)h) 
1972 
228 
175 
53 
40 
- 3 
8 
- 2 
9 
- 1 6 
- 8 
- 8 
212 
- 2 3 
- 2 4 
- 2 4 
- 3 
- ; 
0 
-2 - 2 1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
-1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-189 
d)e) 
0 
g) 
g) 
e)h) 
1973 1974 1975 
34 
- 3 
37 
2 
- 8 
20 
- 1 
23 
- 2 1 
-10 
- 1 0 
13 
- 6 2 
- 7 1 
- 7 1 
- 5 1 
-10 
1 
-42 
- 2 0 
0 
0 
0 
9 
9 
3 
1 
9 
-6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
49 
- 4 5 
d)e) - 8 7 
42 
0 22 
g) 
- 7 
- 1 
g) 
- 2 
e)h) 30 
- 1 7 
- 9 
- 8 
- 6 2 
- 2 3 
- 2 5 
- 2 5 
- 2 
-6 
0 
4 
- 2 4 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
- 2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
- 3 5 5 
d)e) - 4 4 1 
86 
0 13 
g) : 
- 7 
11 
g) : 
2 
e)h) 67 
- 2 3 
- 8 
- 1 5 
- 3 7 8 
- 4 6 
- 5 1 
- 5 1 
- 1 7 
3 
0 
-20 
- 3 4 
0 
0 
0 
5 
5 
5 
0 
1 
4 
- 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
424 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C . 
D . 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F . 
f G · 
i l H. 
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3. Balances by reporting country and by geographical zones — Flux bruts 1975 
3.1 EUR 9 
World 
Monde 
European Community 
Countries 
Pays des Communautés 
Européennes 
(EUR 9) 
of which/dont: 
European Community 
Countries 
Pays des Communautés 
Européennes 
(EUR 6) 
Non-member countries 
Pays tiers 
of which/dont: 
United States 
Etats-Unis 
Japan 
Japon 
(-) (-) ( (-) (=1 (-) (-) 1=) ( 1 ( ) (-) ( ) 1 = ) (-) 1 ) (=) 
Mio Eur 
A. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
I. 
2. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
1.1 
l.ll 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
I I . 
293 685 
218655 
75030 
20 499 
11389 
19 633 
4367 
16871 
8116 
3087 
5029 
284 349 
210974 
73375 
19207 
13949 
18329 
3110 
16181 
16536 
6248 
10 288 
9 336 
7682 
1654 
1292 
-2 560 
1305 
1257 
690 
-8 420 
-3161 
-5259 
-11244 
- 9 879 
2 046 
2016 
29 
13816 
11816 
10 595 
2 000 
1835 
- 6 853 
55092 
-54417 
-675 
0 
233 
- 1 7 
48239 
47 370 
869 
1010 
- 141 
1320 
0 
132161' 
105605 
26556 
7 714' 
5516' 
5784' 
1 157* 
5 224' 
1440' 
807 
633 
132 236 
104660 
27 576' 
6937' 
5958' 
5 536' 
1466' 
6 221' 
1593' 
994 
599' 
- 7 5 * 
945 
-1 020' 
777' 
-442 ' 
248 
- 3 0 9 ' 
- 9 9 7 ' 
-153' 
-187' 
34' 
-228' 
2 600' 
-752 ' 
3352' 
- 1 0 0 2 ' 
-18112' 
161524 
113050* 
48474* 
12 785' 
5873' 
13849' 
3210' 
11 647' 
6 676' 
2 280* 
4396 
152113 
106313* 
45800' 
12 270' 
7 991' 
12792' 
1644' 
9960' 
14943' 
5254* 
9689 
9411' 
6737' 
2674' 
515' 
-2118* 
1057' 
1566' 
1687' 
-8267' 
-2974' 
-5293' 
-8446' 
10464' 
- 5 8 5 1 ' 
-36980' 
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3. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Gross flows 1975 
3.1 EUR 9 
of which/dont: 
Canada 
Canada 
Greece, Spain, 
Turkey 
Grèce, Espagne, 
Turquie 
Other OECD­countries 
Autres pays de ¡OCDE 
(4) 
Australia, New Zealand, 
Republic of South Africa 
Australie, Nouv. Zelande, 
Rép. d Afrique du Sud 
Sino­Soviet Area 
Pays de la 
zone sino­soviétique 
"Other countries" 
«Autres pays» 
(+) (-) i= ) (+) ι ι (=) (+) (-) i = ) (+) ι ι (=) (+) ι » i = ) (-> (-) (=) 
Mio Eur 
2.I 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
H. 
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3. Balances by reporting country and by geographical zones— Gross flows 197Í 
3.2 EUR 6 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2 . 
C. 
D. 
1. 
1.1 
l . l l 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
t —\ \ "~J 
232775 
178 178 
54597 
13523 
137 
8759 
14 252 
2134 
3604 
12189 
6159 
2050 
4110 
238935 
1649 
3239 
S 418 
5 283 
World 
Monde 
1 \ 
\ — ι 
220 615 
163791 
56824 
12845 
289 
11835 
14 271 
2310 
1755 
13519 
14145 
5336 
8810 
234760 
5287 
4852 
1775 
3530 
t — \ \ — 1 
12160 
14387 
­ 2 2 2 7 
678 
­ 1 5 2 
­ 3 076 
­ 2 0 
­ 1 7 6 
1849 
­ 1 3 3 0 
­ 7 986 
­ 3 2 8 6 
­ 4 7 0 0 
4174 
2 276 
­ 6 5 0 8 
­ 8 3 7 3 
­ 7 397 
­3638 
­2145 
­1613 
­ 9 7 6 
1865 
1858 
8 
8784 
7 641 
6662 
3643 
1265 
1754 
979 
1 143 
I 117 
26 
­ 7 6 4 9 
­ 2 9 8 7 2 
­ 2 6 354 
­ 1 5 1 8 
0 
­ 4 
­ 8 0 8 
­ 6 8 9 
­ 1 7 
22 223 
21293 
931 
1010 
­ 7 9 
0 
1199 
0 
E u r o p 
Pays a 
E 
Ι Λ t I 
112255 
91060 
21195 
5597 
22 
4 594 
4492 
1 139 
1094 
4258 
959 
626 
333 
113214 
647 
372 
1775 
1679 
\ ) 
':in C o m HUHU) 
Countr ies 
es Communautés 
uropéennes 
( E U R 9) 
t \ 1 —\ I J 
108110 
85579 
22531 
5216 
87 
5067 
4610 
1371 
661 
5519 
1393 
901 
492 
109503 
2002 
597 
68Ó 
1311 
\ — 1 
4145 
5480 
­ 1 3 3 6 
381 
­ 6 5 
­ 4 7 4 
­ 1 1 8 
­ 2 3 2 
433 
­ 1 2 6 1 
­ 4 3 4 
­ 2 7 5 
­ 1 6 0 
3711 
1211 
91 
­ 1 7 4 5 
­ 1 7 5 4 
­1355 
­172 
­227 
9 
1836 
1800 
36 
1120 
1685 
1727 
1095 
265 
367 
­ 4 2 
­ 5 6 5 
Ó 
­ 2 1 5 9 
­ 1 2 0 3 9 
­ 1 2 3 4 6 
308 
0 
0 
0 
­ 6 7 
375 
9879 
10261 
­ 3 8 2 
0 
­ 3 8 2 
0 
­ 2 7 6 4 
of which/dont: 
European C o m m u n i t y 
Count r ies 
Pays des Communautés 
Européennes 
( E U R 6) 
/ . \ i t t—\ \ I 
92684 
77888 
14794 
3 548 
13 
3816 
2874 
1038 
432 
3073 
826 
517 
309 
93510 
546 
306 
1337 
1505 
Mio Eur 
93 089 
75879 
17 210 
3 653 
48 
4366 
3 001 
1239 
597 
4307 
1171 
791 
380 
94 260 
1638 
440 
458 
833 
­ 4 0 5 
2009 
­ 2 4 1 6 
­ 1 0 4 
­ 3 6 
­ 5 4 9 
­ 1 2 7 
­ 2 0 1 
­ 1 6 5 
­ 1 2 3 4 
­ 3 4 5 
­ 2 7 4 
­ 7 1 
­ 7 5 0 
1123 
­ 4 7 2 
­ 1 4 5 9 
­ 1 4 6 6 
­ / 092 
­240 
­134 
7 
986 
958 
28 
1595 
1821 
1829 
«79 
279 
672 
­ 8 
­ 2 2 5 
­ 2 2 5 
0 
­ 1 3 2 5 
­ 9 7 9 3 
­ 1 0 093 
300 
0 
0 
­ 1 
­ 7 1 
373 
8468 
8 863 
­ 3 9 5 
0 
­ 3 9 5 
0 
952 
N o n ­ m e m b e r countr ies 
.. Pays tiers 
\ ι 
120520 
87118 
33402 
7927 
115 
4166 
9 760 
995 
2510 
7931 
5200 
1423 
3777 
125720 
1001 
2867 
3643 
3604 
112505 
78212 
34293 
7 629 
202 
6 768 
9 662 
939 
1094 
8000 
12752 
4435 
8318 
125257 
3285 
4254 
1096 
2217 
8015 
8906 
­ 8 9 1 
297 
­ 8 8 
­ 2 6 0 2 
98 
56 
1416 
­ 6 9 
­ 7 552 
­ 3 0 1 1 
­ 4 5 4 1 
463 
1065 
­ 6 5 9 9 
­ 6 6 2 8 
­ 5 643 
­2284 
­1973 
­1386 
­ 9 8 5 
29 
57 
­ 2 9 
7664 
5957 
4935 
2548 
1000 
1387 
1022 
1707 
Ι 681 
26 
­ 5 4 9 0 
­ 1 7 8 3 4 
­ 1 6 0 0 7 
­ 1 8 2 6 
0 
­ 4 
­ 8 0 8 
­ 6 2 1 
­ 3 9 2 
12344 
11031 
1313 
1010 
303 
0 
3962 
of which/dont: 
United States 
Etats-Unis 
t 4.1 i .­\ t — \ V 1 
20062 
8630 
11432 
1674 
22 
1226 
4677 
187 
1584 
2 062 
341 
316 
25 
20403 
239 
81 
1254 
455 
23024 
12577 
10447 
1693 
60 
793 
4 501 
202 
226 
2971 
587 
211 
376 
23611 
925 
154 
277 
899 
­ 2 9 6 1 
­ 3 9 4 7 
985 
­ 1 9 
­ 3 8 
432 
177 
­ 1 5 
1358 
­ 9 0 9 
­ 2 4 6 
105 
­ 3 5 1 
­ 3 2 0 7 
­ 7 3 
259 
­ 1 5 1 3 
­ 1 5 4 5 
­686 
-786 
­73 
32 
1772 
1787 
­ 1 6 
­ 3 3 2 
830 
868 
977 
335 
­445 
­ 3 8 
­ 1 1 6 2 
­ l 162 
0 
­ 1 6 5 
­ 6 1 6 0 
­ 5 2 9 1 
­ 8 6 9 
0 
0 
0 
­ 6 9 5 
­ 1 7 4 
5995 
5644 
351 
0 
351 
0 
3446 
i ­¡­\ v t 
2076 
1454 
622 
274 
2 
62 
127 
8 
5 
143 
10 
7 
2 
2085 
8 
5 
■ 
71 
23 
Japan 
Japon 
(—) 
3422 
2948 
474 
263 
7 
18 
50 
13 
6 
117 
13 
10 
3 
3435 
29 
26 
7 
26 
i — ) ( — I 
­ 1 3 4 7 
­ 1 4 9 4 
147 
11 
­ 5 
44 
77 
­ 4 
­ 1 
25 
­ 3 
­ 2 
­ 1 
­ 1 3 5 0 
88 
­ 2 5 9 
­ 3 4 4 
­ 3 4 4 
­ 2 6 
­303 
­21 
0 
86 
86 
­ 0 
347 
61 
59 
64 
­2 
­3 
2 
286 
286 
0 
­ 3 5 7 
­ 2 6 6 
­ 2 6 4 
­ 2 
0 
0 
0 
­ 2 
­ 0 
­ 9 1 
­ 9 1 
0 
0 
0 
0 
1619 
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3. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Flux bruts 1975 
3.2 EUR 6 
of which/dont: 
Canada 
Canada 
( + ) 
1896 
1391 
505 
126 
1 
115 
140 
6 
60 
56 
50 
48 
2 
1946 
34 
21 
40 
26 
(-) 
1843 
1471 
372 
115 
6 
66 
74 
10 
18 
84 
94 
52 
42 
1937 
127 
64 
S 
21 
(=) 
53 
- 8 0 
132 
12 
- 4 
49 
65 
- 4 
42 
- 2 8 
- 4 4 
- 4 
- 4 1 
9 
- 2 0 8 
- 3 4 7 
- 3 2 1 
- 3 1 4 
-92 
-179 
-43 
- 7 
- 2 7 
- 3 5 
8 
139 
24 
37 
32 
-1 
6 
- 1 3 
116 
116 
0 
217 
27 
28 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- 1 
190 
190 
- 0 
0 
- 0 
0 
- 1 8 
Greece, Spain, 
Turkey 
Grèce, Espagne, 
Turquie 
(+) 
7782 
6704 
1078 
323 
3 
359 
187 
15 
23 
167 
28 
25 
3 
7810 
65 
175 
28 
8 
(-) (=) 
5857 
3503 
2354 
492 
4 
1418 
105 
52 
38 
245 
1621 
1493 
128 
7 478 
199 
258 
5 
10 
1925 
3201 
- 1 2 7 7 
- 1 6 8 
- 1 
- 1 0 5 8 
81 
- 3 7 
- 1 6 
- 7 8 
- 1 5 9 2 
- 1 4 6 8 
- 1 2 4 
332 
- 1 4 0 
- 2 7 7 
- 2 2 5 
- 2 0 7 
-134 
9 
-83 
- 1 8 
- 5 1 
- 5 0 
- I 
137 
21 
28 
23 
7 
-2 
- 7 
116 
116 
0 
- 4 7 0 
- 7 1 7 
- 7 1 6 
- 2 
0 
0 
{) 
0 
- 2 
247 
235 
12 
0 
12 
0 
278 
Other OECD-countries 
Autres pays de l'OCDE 
(*) 
(+) (-) 
24468 
19288 
5179 
1321 
8 
1551 
874 
297 
43 
1086 
326 
209 
117 
24794 
297 
245 
1123 
1374 
21280 
11874 
9406 
1614 
28 
3121 
2426 
319 
67 
1831 
962 
778 
184 
22 242 
519 
455 
566 
790 
(=) 
3187 
7415 
- 4 2 2 7 
- 2 9 3 
- 2 0 
- 1 5 7 0 
- 1 5 5 2 
- 2 2 
- 2 4 
- 7 4 5 
- 6 3 5 
- 5 6 8 
- 6 7 
2552 
605 
- 2 3 5 
- 7 3 0 
- 7 3 4 
-222 
-302 
-210 
4 
495 
484 
11 
839 
1450 
1354 
557 
212 
584 
96 
- 6 1 0 
- 6 1 0 
0 
794 
- 2 1 4 9 
- 2 1 6 5 
16 
0 
0 
0 
15 
1 
2943 
2877 
66 
0 
66 
0 
- 3 9 5 1 
Australia, New Zealand, 
Republic of South Africa 
Australie, Nom. Zelande, 
Rép. d'Afrique du Sud 
(-) (-) (=) 
Mio Eur 
3730 
3034 
696 
334 
6 
44 
148 
20 
12 
132 
47 
45 
2 
3777 
39 
41) 
8 
9 
2746 
2302 
444 
210 
6 
41 
31 
8 
9 
138 
85 
49 
37 
2832 
99 
99 
3 
14 
984 
732 
252 
124 
- 0 
3 
117 
12 
3 
- 6 
- 3 9 
- 4 
- 3 5 
945 
- 4 5 
- 2 4 3 
- 2 9 4 
- 2 8 8 
-60 
-168 
-59 
- 6 
51 
50 
0 
199 
11 
11 
5 
II) 
-4 
0 
188 
188 
1) 
- 5 7 2 
- 5 9 1 
- 5 9 1 
- 0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
19 
22 
- 3 
0 
0 
- 3 2 8 
Sino-Soviet Area 
Pays de la 
zone sino-soviétique 
(-) 
11659 
10671 
989 
420 
1 
18 
334 
8 
10 
198 
5 
5 
0 
11665 
4 
675 
16 
-58 
(-) 
7294 
6361 
932 
457 
8 
225 
79 
39 
17 
107 
91 
59 
32 
7 385 
i 
982 
il 
8 
(=) 
4365 
4310 
57 
- 3 7 
- 8 
- 2 0 6 
255 
- 3 1 
- 8 
91 
- 8 6 
- 5 4 
- 3 2 
4280 
- 4 2 5 
- 6 0 4 
- 4 2 2 
- 3 1 3 
3 
-8 
-308 
- 1 0 9 
- 1 8 3 
- 1 8 2 
- 1 
180 
- 5 0 - 5 0 
15 
0 
-66 
0 
230 
230 
0 
- 2 9 2 4 
- 3 6 9 6 
- 3 5 1 5 
- 1 8 1 
(I 
0 
(I 
0 
- 1 8 1 
772 
763 
9 
0 
9 
0 
- 9 3 0 
"Other countries" 
«Autres pays Y. 
(+) 
41046 
33397 
7649 
2766 
50 
773 
1444 
107 
199 
2311 
502 
424 
79 
41548 
293 
1525 
601 
1102 
(-) (=) 
42086 
35222 
6864 
1991 
51 
1050 
1 118 
265 
464 
1926 
3034 
1628 
1406 
45120 
1029 
2118 
169 
301 
- 1 0 4 0 
- 1 8 2 6 
785 
775 
- 1 
- 2 7 7 
325 
- 1 5 8 
- 2 6 5 
385 
- 2 5 3 2 
- 1 2 0 4 
- 1 3 2 7 
- 3 5 7 2 
634 
- 2 0 2 5 
- 1 8 8 6 
- 1 3 0 2 
-736 
27 
-593 
- 5 8 3 
- 1 3 9 
- 1 0 9 
- 3 1 
2659 
2 097 1421 
432 
187 
802 
675 
563 
599 
- 3 6 
- 2 4 3 8 
- 3 4 3 6 
- 3 4 2 2 
- 1 4 
0 
0 
(1 
- 0 
- 1 4 
998 
1068 
- 7 0 
0 
- 7 0 
0 
5376 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
LUI 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
f 
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3. Balances by reporting country and by geographical zones — Gross flows 1975 
3.3 BR Deutsch land a) 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C . 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
l.lll 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
( - ) 
86781 
70691 
16091 
3 829 
90 
2178 
3902 
737 
2 578 
2 775 
1531 
255 
1276 
88312 
433 
76 
1779 
1219 
World 
Monde 
1 \ 
( —) 
78530 
57558 
20972 
3941 
166 
6504 
3555 
1202 
663 
4942 
6838 
2796 
4042 
85368 
1967 
312 
c)< 
746 
1 112 
1 \ 
1 = 1 
8 252 
13133 
- 4 8 8 2 
- 1 1 2 
- 7 6 
- 4 3 2 5 
347 
- 4 6 5 
1916 
- 2 1 6 7 
- 5 308 
- 2 5 4 1 
- 2 7 6 6 
2 944 
647 
- 4 3 8 0 
- 3 2 8 3 
- 2 587 
bh / 534 
-817 
b)c) - 23 
- 6 9 6 
- 1 0 9 6 
I - I 151 
54 
5026 
1723 
1063 
b) 1033 
-77 
b)c) 107 
660 
3 303 
c)dB152 
152 
- 3 594 
- 7 4 6 4 
- 8 256 
- 4 207 
- 4 0 5 0 
793 
0 
- 1 0 
- 2 7 1 
902 
172 
3870 
3973 
626 
3 347 
- 1 0 3 
0 
- I 0 3 
0 
4 
0 
European c o m m u n i t y 
Count r ies 
Pays des Communautés 
Européennes 
( E U R 9) 
( —) 
35249 
30202 
5046 
1441 
8 
1088 
605 
186 
953 
764 
360 
101 
259 
35609 
114 
ί 16 
401 
462 
ι 
ί 
\ —} 
36455 
28363 
8092 
1663 
53 
2 651 
1062 
754 
245 
1663 
852 
400 
452 
37307 
593 
108 
245 
367 
y —) 
- 1 2 0 6 
1839 
- 3 0 4 6 
- 2 2 2 
- 4 5 
- 1 5 6 3 
- 4 5 7 
- 5 6 8 
709 
- 8 9 9 
- 4 9 2 
- 2 9 9 
- 1 9 3 
- 1 6 9 8 
247 
- 6 6 0 
- 6 4 9 
- 6 4 4 
b) - 4 7 9 
- 7 2 
b ) c ) - 9 i 
- 5 
- 1 1 
c ) d ) - 4 8 
36 
908 
- 6 7 
2 
b) 156 
-250 
b)c) 95 
- 6 9 
975 
c)d) 975 
0 
- 1 6 1 9 
- 3 3 5 7 
- 3 7 1 2 
- 1 2 7 0 
- 2 4 4 2 
356 
0 
0 
0 
0 
356 
1738 
1761 
237 
l 524 
- 2 4 
0 
- 2 4 
0 
3 070 
of which/dont: 
European C o m m u n i t y 
Count r ies 
Pays des Communautés 
Européennes 
( E U R 6) 
t \ t \ t \ y 1 
28 531 
25369 
3160 
835 
2 
863 
410 
128 
314 
608 
316 
74 
242 
28846 
94 
14 
270 
407 
{ — ) y — I 
Mio Eur 
31343 
24980 
6364 
1070 
30 
2335 
802 
656 
221 
1250 
719 
369 
350 
32 062 
422 
94 
103 
255 
­ 2 8 1 3 
389 
­ 3 2 0 3 
­ 2 3 5 
­ 2 7 
­ 1 4 7 2 
­ 3 9 3 
­ 5 2 8 
93 
­ 6 4 2 
­ 4 0 3 
­ 2 9 5 
­ 1 0 7 
­ 3 2 1 6 
522 
­ 5 3 5 
­ 5 4 3 
­ 5 3 9 
b) ­328 
­130 
bici­80 
­ 4 
7 
c )d ) ­21 
28 
1058 
101 
138 
b) 167 
­180 
b)c) 152 
­ 3 7 
957 
c)d) 957 
0 
­ 1 4 5 4 
­ 2 5 9 6 
­ 2 951 
­ 9 8 4 
­ 1 9 6 7 
354 
0 
0 
­ l 
0 
356 
1142 
1 179 
164 
10I4 
­ 3 7 
0 
­ 3 7 
0 
4147 
N o n ­ m e m b e r countr ies 
Pays tiers 
1 1 ' ■» ' — ι y ι 
51532 
40488 
11044 
2388 
82 
1090 
3297 
551 
1625 
2011 
1171 
154 
1016 
52703 
319 
60 
1378 
757 
y I 
42075 
29195 
12880 
2278 
113 
3852 
2 493 
448 
418 
3 278 
5986 
2396 
3590 
48 060 
1374 
204 
c)c 
501 
745 
9457 
11294 
­ 1 8 3 6 
110 
­ 3 1 
­ 2 762 
804 
103 
1207 
­ 1 2 6 7 
­ 4 8 1 5 
­ 2 2 4 2 
­ 2 5 7 3 
4642 
399 
­ 3 7 2 0 
­ 2 635 
of which/dont: 
United States 
Etats-Unis 
t^\ ί — \ ι—\ 
y ) 
7812 
4102 
3710 
492 
14 
206 
1 144 
116 
1471 
267 
55 
34 
21 
7 866 
- 1 9 4 3 
b)- 1055 43 
-745 : 
b)c) - 143 4 
- 6 9 1 
- 1 0 8 5 
) - I 103 
18 
4119 
1790 
1062 
b) «76 
173 
b)c) 12 
728 
2329 
c)d?I77 
152 
- 1 9 7 5 
- 4 1 0 7 
- 4 5 4 4 
- 2 9 3 7 
- 1 6 0 8 
437 
0 
- 1 0 
- 2 7 1 
902 
- 1 8 3 
2132 
2212 
389 
1 823 
- 8 0 
0 
- 8 0 
0 
- 3 0 6 6 
424 
44 
6473 
4221 
2253 
575 
29 
271 
454 
119 
104 
701 
410 
82 
328 
6 883 
262 
23 
117 
71 
1338 
- 1 1 9 
1457 
- 8 3 
- 1 5 
- 6 5 
690 
- 3 
1367 
- 4 3 4 
- 3 5 5 
- 4 8 
- 3 0 7 
983 
- 1 0 6 
- 4 3 9 
- 4 3 0 
- 4 4 8 
b) -219 
-210 
bici-19 
18 
- 9 
O d ) - 11 
2 
333 
342 
330 
b) 307 
50 
bici-26 
12 
- 1 0 
c ) d ) - 1 0 
0 
582 
553 
- 1 7 7 
- 2 6 0 
83 
730 
0 
0 
0 
905 
- 1 7 5 
29 
29 
- 3 4 
63 
0 
0 
0 
0 
- 1 4 5 9 
(+) 
986 
730 
256 
128 
2 
39 
13 
7 
0 
67 
5 
3 
2 
991 
7 
Ò 
36 
Ò 
Japan 
Japon 
y / 
1501 
1276 
224 
97 
7 
10 
30 
10 
3 
67 
11 
8 
3 
1511 
IS 
2 
i 
2 
(=) ι — ) 
- 5 1 5 
- 5 4 6 
31 
31 
- 4 
29 
- 1 8 
- 2 
- 3 
- 1 
- 5 
- 5 
- 0 
- 5 2 0 
- 4 7 
- 7 8 
- 8 5 
* - 8 5 
b) -7 
-76 
b)c) - 2 
0 
7 
Od) 7 
0 
31 
37 
36 
b) 35 
3 
b)c) - 2 
2 
- 7 
c)d) - 7 
0 
- 9 7 
- 5 5 
- 5 5 
8 
- 6 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 2 
- 4 3 
- 0 
- 4 2 
0 
0 
0 
0 
664 
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3. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Flux bruts 1975 
3.3 BR Deutsch land a) 
of which/dont: 
C a n a d a 
Canada 
Greece, Spain, 
Turkey 
Grèce, Espagne, 
Turquie 
Other O E C D ­ c o u n t r i e s 
Autres pays de l'OCDE 
n 
Austral ia , New Zealand, 
Republ ic of South Africa 
Australie, Nouv. Zelande, 
Rép. d Afrique du Sud 
Sino­Soviet Area 
Pays de la 
zone sino­soviétique 
"Othe r count r ies" 
«Autres pays» 
ι ■ ) (-) 1 = ) ( - ) (-) (=) ( ■ 1 (-) ( = ) ( ■ ) ( ) ( = 1 ( · ) ( - ) (=) ( - ) (-) ( = ) 
810 
594 
216 
54 
1 
16 
76 
3 
52 
13 
165 3109 
58 
1 
­ 2 
­ 1 0 
49 
­ 3 
47 
­ 2 3 
­ 1 5 5 
­ 1 2 9 
­ 1 2 2 
b) ­65 
­43 
bic)­15 
­ 2 6 
c ) d ) ­ 3 5 
8 
25 
20 
21 
b) 13 
­0 
b)c) 8 
­ 1 
c)d) 
2795 
103 
3 
81 
61 
11 
10 
44 
935 
138 
3 
592 
34 
13 
20 
135 
1176 
1051 
125 
763 
1384 
­ 6 2 1 
­ 3 5 
0 
-511 
27 
- 1 
- 1 0 
- 9 1 
­1170 
­1049 
­ 1 2 1 
108 
36 
­144 
­114 
b) ­80 
— 2 
b)e)­31 
­ 3 0 
Od) 
­ 9 
­9 
0 
2 
­ 3 
5 
b) 
3 
b)c) -0 
­ 7 
')d) 
-1 
-208 
114 
10 
646 
12526 
10808 
1718 
479 
6 
582 
151 
182 
12 
306 
147 
42 
105 
129 
34 
272 
319 
10307 
5585 
4722 
465 
20 
2 279 
698 
237 
32 
991 
403 
225 
179 
203 
98 
2219 
5224 
­ 3 0 0 4 
14 
­ 1 5 
-1697 
-547 
- 5 5 
- 2 0 
-685 
­ 2 5 7 
­ 1 8 3 
­ 7 4 
­ 4 8 7 
­ 3 4 1 
­ 3 4 2 
b) ­74 
­204 
bici­64 
236 
384 
-146 
c ) d ) - l 5 5 
149 
69 
­ 3 2 
b) 36 
­2 
b ) c ) ­ 65 
101 
80 
c)d) 80 
0 
­ 8 3 3 
­ 8 3 3 
­ 6 3 5 
­ 1 9 8 
0 
I) 
I) 
0 
0 
0 
1247 
1 173 
269 
904 
74 
0 
Mio Eur 
1888 
1586 
.302 
151 
6 
21 
50 
16 
3 
54 
4 
3 
1284 
959 
325 
173 
5 
19 
5 
5 
5 
113 
59 
24 
.35 
627 
- 2 3 
- 2 2 
1 
2 
45 
11 
­ 2 
­ 5 9 
­ 5 5 
­ 2 1 
­ 3 4 
-157 
­ 1 3 3 
­ 1 2 6 
b) ­38 
­83 
b)c) 
­ 2 4 
c ) d ) ­ 2 4 
0 
0 
­ 1 
­ I 
I) 
­0 
b) 
b)c) 
Od) 
­305 
­ 9 7 
­207 
- 0 
0 
II 
II 
- 0 
0 
5 701 
5398 
30.3 
160 
1 
7 
85 
7 
2 
41 
2975 
2577 
398 
125 
6 
180 
9 
7 
9 
62 
2726 14834 13 
2821 
­ 9 5 
35 
- 6 
-173 
77 
0 
- 7 
- 2 1 
­ 6 7 
­ 3 9 
­ 28 
2659 
­114 
-116 
b) ­0 
-7 
b)c) ­ 0 
­ 1 0 8 
c)d) 
b) 
b)c) 
c)d) ­ 0 
0 
­1058 
­ 3 4 1 
0 
II 
II 
II 
n 
I) 
12676 
2158 
821 
50 
136 
372 
43 
28 
709 
45 
19 
26 
322 
238 
10906 
2791 
652 
39 
470 
345 
50 
63 
1 172 
1406 
858 
548 
301 
14 
1138 A. 
1770 
­ 6 3 3 
169 
11 
­ 3 3 4 
27 
­ 7 
­ 3 5 
­ 4 6 3 
­1361 
­ 8 3 9 
­ 5 2 2 
­ 7 8 3 
­ 6 5 3 
­ 2 4 4 
b) ­226 
­10 
b)c) 
­ 4 0 9 
cid) 
98 
236 
­130 
­130 
- 1 
995 
862 
248 
b) 124 
121 
b)c) 2 
615 
132 
c)d) 132 
0 
­1314 
-1314 
-422 
0 
I) 
I) 
I) 
0 
I) 
546 
659 
135 
534 
­113 
0 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1.1 
1.11 
LUI 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.2.3 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
'ta 
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3. Balances by reporting country and by geographical zones— Gross flows 1975 
3.4 France a) 
World 
Monde 
European C o m m u n i t y 
Count r ies 
Pays des Communautés 
Européennes 
( E U R 9) 
of which/dont: 
European C o m m u n i t y 
Count r ies 
Pays des Communautés 
Européennes 
( E U R 6) 
N o n ­ m e m b e r countr ies 
Pays tiers 
of which/dont: 
United States 
Etats- Unis 
Japan 
Japon 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) i+) (-) (=) (-) (-) (=) (+) ι ι i = ) ι - » ι ι 
A. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1.1 
l . l l 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
H. 
52420 
38373 
14047 
3 591 
2 620 
3607 
293 
258 
3 678 
1978 
605 
1373 
159 
1184 
987 
2123 
50518 
37283 
13235 
3886 
2313 
3145 
622 
551 
2717 
3930 
1727 
2204 
914 
2171 
255 
720 
1902 
1090 
812 
b ) ­ 2 9 6 
b) 
306 
463 
­ 3 3 0 
­ 2 9 3 
b) 961 
­ 1 9 5 2 
­ 1 1 2 2 
­ 8 3 1 
2153 
­2238 
­2054 
-755 
-313 
-987 
­ 1 8 4 
4 391 
4438 
­ 4 7 
1004 
3161 
3 086 
732 
951 
1403 
75 
­2157 
­1989 
­ 7 697 
­2 269 
­5428 
­2979 
0 
­ 2 1 
­ 1 7 7 
­2785 
4 
6127 
5862 
554 
5 308 
265 
0 
1443 
0 
23479 
18847 
4632 
1413 
1055 
846 
166 
55 
1096 
246 
243 
3 
47 
120 
429 
681 
23550 
18499 
5051 
1811 
793 
835 
262 
128 
1223 
262 
258 
4 
301 
193 
63 
321 
-71 
348 
-419 
262 
11 
- 9 5 
- 7 3 
-127 
1703 
-268 
-271 
-254 
57 
-73 
3 
1971 
1971 
0 
-243 
1269 
I 212 
366 
486 
360 
58 
-1513 
-1513 
-1580 
-1485 
-279 
-1206 
- 9 5 
0 
0 
0 
- 9 8 
3 
1911 
1942 
309 
1633 
-31 
0 
-31 
141 
-1845 
19275 
15899 
3376 
1020 
830 
617 
151 
49 
710 
203 
203 
322 
567 
Mio Eur 
20195 
16379 
3816 
1344 
618 
596 
246 
117 
894 
223 
222 
20 418 
201 
ni 
42 
241 
-920 
-480 
-440 
b)-324 
b) 
212 
21 
- 9 6 
-68 
b) -185 
-19 
-19 
0 
135 
-135 
-159 
40 
-16 
0 
1 112 
0 
-73 
1080 
1022 
280 
416 
326 
58 
-1153 
-1 153 
820 
-1234 
-1140 
-IO 
-1 130 
- 9 4 
0 
0 
0 
-97 
3 
2085 
223 
1862 
-31 
0 
-31 
-87 
-698 
28941 
19526 
9415 
2177 
1565 
2 761 
126 
203 
2 582 
1731 
361 
1370 
112 
1064 
558 
1442 
26 968 
18784 
8183 
2 075 
1521 
2310 
361 
423 
1494 
3668 
1468 
2199 
613 
1978 
192 
399 
1974 
742 
1231 
b) 102 
b) : 
44 
451 
-234 
-220 
b) 1088 
-1937 
-1107 
-829 
1696 
450 
-1970 
-1783 
-501 
-369 
-913 
-187 
2420 
2467 
1247 
1892 
1 874 
367 
464 
1043 
17 
-645 
-477 
-168 
-9096 
-6213 
-l 990 
-2 884 
0 
-21 
-177 
-2686 
4216 
3919 
245 
3 674 
296 
0 
296 
1302 
1845 
4 736 
1504 
3232 
449 
529 
1724 
23 
16 
490 
67 
67 
0 
240 
429 
5955 
2856 
3099 
554 
330 
1563 
30 
36 
586 
59 
59 
0 
6014 
163 
107 
64 
Ili 
-1219 
-1352 
133 
b) -105 
b) 
199 
161 
- 7 
- 2 0 
b) - 9 6 
1417 
-427 
-440 
-157 
-223 
-60 
14 
1843 
I 861 
- 1 8 
-380 
767 
800 
176 
308 
317 
- 3 4 
-1 147 
-1 147 
0 
-6537 
-3851 
- 8 6 
-2686 
0 
0 
0 
-2685 
-l 
3931 
3 581 
235 
3 345 
350 
0 
350 
402 
2379 
396 
277 
118 
54 
16 
11 
1 
5 
33 
4 
4 
0 
814 
696 
118 
89 
4 
6 
2 
2 
16 
2 
2 
14 
b) -35 
b) 
12 
5 
-1 
3 
b) 17 
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3. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Flux bruts 1975 
3.4 France a) 
of which/rfonr.-
(+) 
455 
341 
114 
23 
35 
26 
2 
1 
27 
8 
8 
0 
463 
i 
3 
10 
2 
Canada 
Canada 
(-) 
417 
323 
95 
31 
20 
14 
2 
5 
22 
9 
9 
1 
427 
19 
16 
3 
8 
(=) 
38 
19 
19 
b) - 8 
b) : 
15 
12 
- 1 
- 4 
b) 4 
- 2 
- 1 
-1 
36 
44 
- 5 1 
- 5 3 
- 5 3 
-18 
-23 
-12 
"0 
2 
2 
0 
95 
- 6 
1 
7 
0 
-6 
- 7 
101 
ΙΟΙ 
0 
- 7 
- 6 0 
- 6 0 
- 1 7 
- 4 3 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- I 
54 
54 
- 3 
57 
0 
0 
0 
0 
24 
- 9 8 
Greece, Spain, 
Turkey 
Grèce, Espagne, 
Turquie 
( + ) 
2071 
1654 
417 
107 
188 
51 
4 
7 
60 
16 
16 
0 
2087 
9 
76 
20 
5 
(-) 
1755 
1078 
677 
112 
475 
11 
32 
12 
35 
298 
296 
2 
2053 
33 
88 
(=) 
316 
576 
- 2 6 0 
b) - 5 
b) : 
- 2 8 7 
39 
- 2 9 
- 4 
b) 26 
- 2 8 2 
- 2 7 9 
- 2 
34 
74 
- 6 2 
- 1 8 
- 2 7 
-24 
9 
-12 
9 
- 4 4 
- 4 3 
- 1 
136 
25 25 
18 
3 
5 
0 
111 
III 
0 
- 1 8 4 
- 2 1 6 
- 2 1 6 
- 2 1 1 
- 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
25 
- 1 
26 
7 
0 
7 
0 
60 
15 
Other OECD-countries 
Autres pays de l'OCDE 
O 
(-) 
4 896 
3409 
1487 
339 
451 
289 
30 
11 
368 
96 
93 
3 
4992 
9 
91 
208 
387 
(-) 
4067 
2383 
1684 
662 
247 
392 
62 
10 
311 
478 
477 
1 
4 545 
93 
187 
117 
189 
(=) 
829 
1026 
- 1 9 8 
b) - 3 2 3 
b) : 
203 
- 1 0 4 
- 3 2 
1 
b) 56 
- 3 8 2 
- 3 8 5 
3 
447 
96 
442 
- 1 9 4 
- 1 9 7 
-84 
-17 
-95 
3 
636 
633 
3 
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Pays tiers 
f i < — -, 
\ ι 
13 526 
9610 
3916 
910 
b) 42 
569 
1532 
49 
100 
713 
1140 
278 
862 
14666 
806 
275 
162 
91 
- 3 1 9 5 
a)-2884 
- 3 1 1 
337 
b) - 4 2 
c) - 3 4 4 
- 4 7 8 
- 7 
8 
a) 216 
- 4 7 4 
- 1 9 3 
- 2 8 2 
- 3 6 6 9 
- 3 
- 1 4 7 8 
- 1 3 1 8 
- 1 2 7 2 
-542 
-605 
-125 
- 4 6 
- 1 6 0 
- 1 6 0 
0 
1476 
1446 
1449 
618 
461 
371 
- 4 
30 
- 1 
30 
- 2 7 6 
- 1 8 0 0 
- 1 5 1 9 
- 5 3 7 
- 9 8 2 
- 2 8 0 
0 
- 3 4 
- 2 8 4 
38 
0 
1524 
1512 
117 
1 395 
12 
0 
12 
0 
163 
3 784 
of whic 
United States 
Etats-Unis 
t -. i ί — \ ί —Λ 
y ι 
1589 
559 
1030 
281 
0 
105 
462 
13 
7 
162 
16 
14 
2 
1605 
121 
10 
304 
-215 
3197 
1857 
1340 
333 
b) 23 
77 
585 
15 
20 
287 
20 
18 
2 
3216 
352 
-25 
58 
32 
- 1 6 0 7 
a)- 1 298 
- 3 1 0 
- 5 2 
b) - 2 3 
c) 28 
- 1 2 3 
- 1 
- 1 3 
a) - 1 2 5 
- 4 
- 4 
0 
- 1 6 1 1 
- 5 7 3 
- 5 2 9 
- 4 6 6 
- 4 6 6 
-231 
-271 
35 
0 
- 6 3 
- 6 3 
0 
- 4 4 
- 3 9 
- 3 9 
246 
-37 
-248 
0 
- 5 
- 5 
0 
554 
- 1 2 5 6 
- 1 2 8 0 
- 5 6 
- 1 2 2 4 
24 
0 
0 
0 
24 
0 
1810 
1810 
- I l 
I821 
0 
0 
0 
0 
33 
1597 
h/dont: 
( - ) V I 
249 
112 
137 
68 
0 
4 
47 
0 
1 
18 
1 
1 
0 
250 
Ò 
10 
7 
Japan 
Japon 
t —\ y ) 
404 
357 
47 
34 
b) 1 
0 
3 
1 
0 
β 
0 
0 
0 
404 
3 
Ò 
i 
ί 
(—) y — ) 
- 1 5 5 
a) - 2 4 5 
90 
34 
b) - 1 
c) 3 
44 
- 0 
0 
a) 9 
1 
1 
0 
- 1 5 4 
- 1 1 0 
- 1 2 1 
- 1 2 3 
- 1 2 3 
— 2 
-121 
-0 
0 
1 
1 
0 
11 
12 
12 
-2 
6 
0 
- 0 
- 0 
0 
39 
- 3 9 
- 3 9 
- 5 
- 3 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
- 0 
2 
- 2 
0 
0 
0 
0 
1 
303 
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3. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Flux bruts 1975 
3.6 Nederland 
of which/don;: 
Canada 
Canada 
(+) 
168 
110 
57 
22 
0 
13 
17 
0 
2 
3 
5 
5 
0 
1 7 3 
6 
i 
5 
8 
(­) 
220 
159 
61 
24 
b) 2 
11 
11 
1 
3 
9 
12 
11 
1 
231 
19 
7 
2 
4 
(=) 
­ 5 2 
a) ­ 4 8 
­ 4 
­ 2 
b) ­ 2 
c ) 1 
6 
­ 0 
­ 1 
a) ­ 5 
­ 6 
­ 6 
­ 0 
­ 5 8 
­ 3 6 
­ 4 8 
­ 4 5 
­ 4 5 
­13 
­26 
­6 
0 
­ 2 
­ 2 
0 
12 
3 6 
3 
1 
4 
­ 3 
9 
9 
n 
8 4 
2 8 
2 8 
3 
25 
0 
0 
0 
0 
II 
11 
56 
56 
1 
55 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
Greece, Spain, 
Turkey 
Grèce, Espagne, 
Turquie 
(+) (­) 
6 3 8 
5 1 7 
121 
44 
0 
15 
20 
0 
1 
41 
2 
1 
0 
6 4 0 
4 
5 
II 
­6 
5 7 0 
3 0 6 
264 
57 
b) 1 
156 
14 
7 
2 
27 
84 
8 3 
1 
6 5 3 
35 
12 
1 
5 
(=) 
6 9 
a) 211 
­ 1 4 3 
­ 1 3 
b) ­ 1 
c ) ­ 1 4 2 
6 
­ 6 
­ 1 
a) 14 
­ 8 2 
­ 8 1 
­1 
­ 1 3 
­ 4 7 
­ 3 8 
­ 4 0 
­ 4 0 
­30 
­ 2 
­7 
­ 0 
2 
2 
0 
­ 9 
9 
­ 9 
­0 
1 
­10 
0 
1 
1 
(1 
8 
­ 1 
­ 1 
— 22 
20 
0 
(I 
0 
0 
11 
11 
1 0 
4 
ι 
1 
6 
0 (. 
0 
2 
54 
Other OECD­countries 
Autres pays de l'OCDE 
n 
(­o 
2 2 4 3 
1 5 4 6 
697 
2 9 3 
0 
5 5 
154 
5 
2 
187 
17 
13 
5 
2 2 6 0 
24 
10 
207 
198 
(­) (=) 
2 4 2 0 
1 1 8 1 
1 2 3 9 
143 
b) 3 
2 5 8 
651 
7 
5 
172 
31 
27 
5 
2 4 5 1 
85 
86 
59 
27 
­ 1 7 7 
a) 3 6 5 
­ 5 4 2 
150 
b) ­ 3 
c) ­ 2 0 3 
­ 4 9 7 
­ 2 
­ 3 
a) 15 
­ 1 4 
­ 1 4 
0 
­ 1 9 1 
4 0 5 
­ 1 6 0 
­ 1 6 6 
­ 1 6 6 
­61 
­30 
­75 
0 
6 
6 
0 
5 6 5 
576 
576 
148 
258 
170 
­ 0 
­ 1 1 
­ I l 
0 
­ 5 5 8 
­ 1 9 
­ 3 4 
­ 7 8 
4 4 
14 
0 
(I 
(I 
14 
11 
­ 5 3 9 
­ 5 3 9 
23 
­ 5 6 2 
0 
II 
II 
0 
­ 5 0 
3 9 5 
Australia, New Zealand, 
Republic of South Africa 
Australie, Nouv. Zelande, 
Rép. d'Afrique du Sud 
( 4 ­ ) (­) (=) 
Mio Eur 
4 1 8 
291 
126 
58 
0 
8 
15 
1 
3 
41 
8 
7 
1 
4 2 6 
23 
4 
6 
3 
126 
8 8 
3 8 
13 
b) 1 
6 
7 
2 
1 
8 
18 
16 
2 
144 
19 
10 
3 
5 
291 
a) 2 0 3 
8 8 
46 
b) ­ 1 
c) 2 
8 
­ 1 
1 
a) 3 3 
­ 1 0 
­ 9 
­ 1 
2 8 2 
­ 6 6 
­ 7 0 
­ 7 2 
­ 7 2 
4 
­69 
­ 7 
1 
, 2 
2 
0 
4 
4 
4 
3 
4 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
2 2 
­ 2 2 
­ 2 2 
­ 1 9 
­ 3 
0 
1) 
II 
II 
II 
(1 
0 
0 
0 
II 
0 
0 
0 
0 
1 8 
­ 2 1 1 
Sino­Soviet Area 
Pays de la 
zone sino­soviètique 
(+ ) (­) 
761 
6 5 5 
107 
49 
0 
1 
39 
0 
2 
15 
0 
0 
0 
761 
Ó 
24 
Ò 
­69 
641 
547 
94 
51 
b) 2 
10 
10 
0 
3 
19 
1 
1 
0 
6 4 3 
0 
22 
0 
1 
(=) 
1 2 0 
a) 108 
12 
­ 2 
b) ­ 2 
c ) ­ 8 
2 9 
0 
­ 1 
a) ­ 4 
­ 1 
­ 1 
0 
119 
­ 6 7 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
6 9 
­ 6 9 
­ 6 9 
0 
0 
­69 
0 
­ 1 
­ 1 
0 
­ 2 9 2 
­ 2 8 9 
­ 2 8 9 
­ 5 1 
­ 2 3 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 
­ 3 
1 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
3 
238 
"Other countries" 
«Autres pays Y. 
( ­ ) 
3 6 3 6 
2 8 4 6 
791 
4 0 8 
0 
27 
251 
10 
14 
82 
24 
22 
1 
3 6 6 0 
83 
90 
222 
491 
(­) (=) 
5 6 6 2 
4 9 4 5 
7 1 7 
2 0 3 
b) 10 
50 
226 
15 
42 
171 
190 
111 
80 
5 8 5 3 
327 
159 
38 
7 
­ 2 026 
a ) ­ 2 0 9 9 
7 3 
205 
b) ­ 1 0 
c) ­ 2 4 
2 5 
­ 6 
­ 2 8 
a) ­ 8 9 
­ 1 6 7 
­ 8 8 
­ 7 9 
­ 2 1 9 3 
3 4 8 
­ 3 5 7 
­ 3 3 8 
­ 3 1 9 
­244 
­7 
­69 
­ 1 9 
­ 1 9 
­ 1 9 
0 
7 0 5 
700 700 
184 
32 
485 
0 
4 
7 
­ 3 
­ 1 6 8 
­ 3 5 5 
­ 3 5 5 
­ 2 9 5 
­ 6 0 
0 
0 
0 
0 
II 
(I 
187 
185 
96 
89 
2 
0 
0 
2 0 4 
1 8 1 0 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
LUI 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
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3. Balances by reporting country and by geographical zones — Gross flows 1975 
3.7 UEBL/BLEU a) 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
LIU 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.Ill 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1.1 
1.11 \ 
1.12 ƒ 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 \ 
2.12 ( 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
/ \ 
ι - 1 
26448 
18945 
7504 
1369 
25 
654 
3 087 
284 
504 
1582 
590 
520 
70 
27 038 
160 
39 
775 
185 
World 
Monde 
1 \ 
y -1 
25 495 
18569 
6926 
1217 
35 
1067 
2750 
171 
193 
1494 
1032 
374 
658 
26526 
273 
166 
78 
72 
( — ) 
954 
376 
578 
152 
- 1 0 
- 4 1 3 
337 
113 
310 
b) 88 
- 4 4 2 
146 
- 5 8 8 
512 
- 2 2 6 
- 1 0 5 0 
- 1 0 5 0 
- 9 8 2 
-113 
-742 
b) - 1 2 7 
- 6 8 
0 
0 
0 
824 
812 
843 
«97 
33 
b)c) 113 
- 3 1 
12 
c) : 
12 
- 5 1 6 
- 6 9 0 1 
d)-6515 
- 6 5 1 5 
- 3 8 6 
0 
- 2 9 
- 7 6 
- 2 8 6 
4 
6385 
6373 
6 373 
12 
0 
12 
0 
230 
0 
Europ 
Pays d 
E 
t \ 
\ ι 
16622 
12711 
3911 
830 
14 
380 
1496 
284 
41 
865 
97 
60 
37 
16719 
68 
25 
422 
39 
} 
san C o m m u n i t y 
Countr ies 
es Communautés 
uropéennes 
( E U R 9) 
ι \ ι —-, y ι 
16692 
12808 
3884 
734 
21 
543 
1326 
171 
146 
945 
154 
140 
14 
16 846 
130 
66 
25 
43 
y — i 
- 7 0 
- 9 7 
27 
97 
- 6 
- 1 6 2 
171 
113 
- 1 0 5 
b) - 8 0 
- 5 8 
- 8 0 
23 
- 1 2 7 
- 6 4 
- 4 7 3 
- 4 7 3 
- 4 7 3 
-62 
-370 
b) -41 
0 
0 
0 
0 
409 
409 
419 
397 
27 
b)c) -4 
- 1 0 
0 
0 
0 
366 
- 3 6 2 7 
d)-3 644 
- 3 644 
16 
0 
0 
0 
0 
I6 
3993 
3999 
3999 
- 6 
0 
- 6 
0 
- 1 7 5 
of which/dont: 
European C o m m u n i t y 
Countr ies 
Pays des Communautés 
Européennes 
( E U R 6) 
1 \ i \ ί — \ 
y ) 
14 654 
11495 
3159 
658 
10 
341 
1 104 
284 
29 
734 
74 
39 
35 
14728 
43 
23 
337 
35 
y t v — i 
Mio Eur 
14 608 
11474 
3134 
588 
14 
493 
915 
171 
136 
818 
132 
117 
14 
14 740 
113 
52 
23 
39 
45 
21 
25 
70 
- 4 
- 1 5 2 
189 
113 
- 1 0 7 
b) - 8 4 
- 5 8 
- 7 8 
21 
- 1 2 
- 1 0 1 
- 4 0 5 
- 4 0 5 
- 4 0 5 
-70 
-306 
b) -29 
0 
0 
0 
0 
304 
304 
314 
314 
4 
b)c) -4 
- 1 0 
0 
c) : 
0 
405 
- 2 9 5 5 
d)-2970 
- 2 9 7 0 
14 
0 
0 
0 
0 
I4 
3360 
3366 
3 366 
- 6 
0 
- 6 
0 
292 
Non-ir 
ι . \ 
V ) 
9826 
6233 
3592 
538 
10 
273 
1591 
0 
462 
717 
493 
460 
33 
10319 
92 
14 
353 
146 
ember countr ies 
Pays tiers 
8802 
5761 
3042 
483 
14 
524 
1424 
0 
47 
549 
878 
234 
643 
9680 
143 
100 
53 
29 
1023 
473 
551 
55 
- 4 
- 2 5 1 
166 
0 
415 
b) 169 
- 3 8 4 
226 
- 6 1 0 
639 
- 1 6 2 
- 5 7 8 
- 5 7 8 
- 5 I 0 
-51 
-372 
b) -86 
- 6 8 
0 
0 
0 
415 
403 
423 
300 
6 
b)c) 117 
- 2 1 
12 
c) : 
12 
- 8 8 2 
- 3 2 7 4 
d>-2 871 
- 2 8 7 1 
- 4 0 3 
0 
- 2 9 
- 7 6 
- 2 8 6 
- 1 2 
2392 
2 374 
2 374 
18 
0 
18 
0 
405 
of whic 
United States 
Etats-Unis 
t - ) ι_i t —y 
1821 
742 
1079 
203 
8 
84 
489 
0 
6 
288 
35 
33 
2 
1856 
51 
2 
177 
29 
2 084 
1287 
797 
171 
8 
74 
331 
0 
14 
199 
35 
35 
0 
2119 
25 
43 
14 
4 
- 2 6 3 
- 5 4 5 
282 
33 
0 
10 
158 
0 
- 8 
b) 88 
0 
- 2 
2 
- 2 6 3 
49 
- 1 3 2 
- 1 3 2 
- 1 3 2 
27 
-117 
b) -41 
0 
0 
0 
0 
181 
181 
189 
162 
2 
b)c) 25 
- 8 
0 
c) : 
0 
- 1 6 4 
- 1 8 9 
d) 92 
92 
- 2 8 2 
0 
0 
0 
- 2 8 4 
2 
25 
25 
25 
0 
0 
0 
0 
378 
h/dont: 
( - ) V Ì 
203 
109 
95 
14 
0 
2 
55 
0 
0 
23 
0 
0 
0 
203 
0 
0 
4 
Ó 
Japan 
Japon 
ι — \ 
y / 
335 
302 
33 
12 
0 
2 
10 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
335 
6 
W 
4 
2 
(-) y — / 
­ 1 3 2 
­ 1 9 3 
62 
2 
0 
0 
45 
0 
0 
b) 14 
0 
0 
0 
­ 1 3 2 
­ 2 5 
­ 2 3 
­ 2 3 
­ 2 3 
­6 
­6 
b) ­10 
0 
0 
0 
0 
­ 2 
­ 2 
­ 2 
0 
0 
b)c) ­ 2 
0 
0 
c) : 
0 
­ 1 8 7 
­ 1 5 2 
d) ­ 1 5 2 
­ 1 5 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 5 
­ 3 5 
­ 3 5 
0 
0 
0 
0 
343 
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3. Balances par pays déclarant et par zones géographiques — Flux bruts 1975 
3.7 UEBL/BLEU a) 
of which/dont: 
Canada 
Canada 
(+) 
125 
8 0 
45 
8 
0 
4 
21 
0 
4 
8 
2 
2 
0 
127 
4 
0 
8 
(­) 
1 9 3 
152 
41 
6 
0 
4 
21 
0 
2 
8 
4 
4 
0 
1 9 7 
2 
10 
II 
0 
(=) 
­ 6 8 
­ 7 2 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
b) 0 
­ 2 
­ 2 
0 
­ 7 0 
­ 9 0 
­ 9 9 
­ 9 9 
­ 9 9 
-> 
­90 
b) ­10 
' 0 
0 
0 
0 
8 
8 
10 
8 
0 
b)c) 2 
_. τ 
0 
c) : 
0 
80 
­ 2 
d ) ­ 2 
_ 2 
0 
0 
0 
0 
11 
1) 
82 
82 
S3 
0 
0 
0 
0 
80 
Greece, Spain, 
Turkey 
Grèce, Espagne, 
Turquie 
( ­ 1 
551 
4 4 6 
105 
14 
0 
16 
5 3 
0 
4 
16 
4 
4 
0 
555 
8 
0 
1 
II 
(­) (=) 
4 7 7 
2 3 4 
2 4 3 
41 
0 
119 
4 5 
0 
2 
35 
64 
64 
0 
541 
10 
25 
0 
0 
b) 
b) 
b)c 
c) 
d) 
74 
212 
­ 1 3 8 
­ 2 7 
0 
­ 1 0 3 
8 
0 
2 
­ 1 8 
­ 6 0 
­ 6 0 
0 
14 
­ 2 5 
­ 2 7 
­ 2 7 
­ 2 5 
­ 2 
II 
­23 
­ 2 
0 
0 
II 
2 
2 
: 
II 
0 
0 
0 
II 
­ 2 0 3 
290 
­ 2 8 8 
­ 2 8 8 
­ 2 
0 
II 
II 
(I 
_ 2 
86 
84 
84 
2 
II 
2 
0 
214 
Other OECD­countries 
Autres pays de l'OCDE 
(4) 
(+) 
1 9 5 7 
1 3 3 6 
621 
127 
2 
92 
2 2 8 
0 
6 
164 
27 
2 3 
4 
1 9 8 3 
1) 
8 
4 
18 
( ) (=) 
2 1 8 3 
1 0 6 7 
1 116 
140 
4 
2 1 0 
5 7 3 
0 
4 
185 
4 5 
4 5 
0 
2 228 
23 
10 
0 
II) 
­ 2 2 6 
269 
­ 4 9 5 
­ 1 2 
­ 2 
­ 1 1 7 
­ 3 4 5 
0 
2 
b) ­ 2 1 
­ 1 8 
­ 2 3 
4 
­ 2 4 5 
­ 4 5 
­ 5 3 
­ 5 3 
­ 5 3 
­23 
­29 
b) - 2 
I) 
0 
0 
0 
8 
8 
12 
4 
0 
b)c) 8 
­ 4 
0 
c) : 
0 
1 1 4 5 
­ 7 8 9 
d) ­ 7 9 1 
­ 7 9 1 
2 
0 
0 
o 
2 
II 
1 9 3 4 
1 9 3 6 
l 936 
2 
II 
0 
­ 8 5 5 
Australia, New Zealand, 
Republic of South Africa 
Australie, Nouv. Zelande, 
Rép. d'Afrique du Sud 
(+) (­) (=) 
Mio Eur 
296 
199 
97 
18 
0 
4 
58 
0 
4 
12 
0 
0 
0 
2 9 6 
0 
II 
lì 
II 
2 4 3 
216 
27 
2 
0 
4 
14 
0 
0 
6 
4 
4 
0 
247 
0 
n 
0 
2 
5 3 
­ 1 6 
7 0 
16 
0 
0 
4 3 
0 
4 
b) 6 
­ 4 
­ 4 
0 
49 
­ 1 4 
­ 1 0 
­ 1 0 
­ 1 0 
0 
­10 
b) 0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 
­ 4 
­ 4 
II 
­ 2 
b)c) ­ 2 
0 
0 
c ) : 
0 
­ 1 5 6 
­ 2 2 2 
d) ­ 2 2 2 
— 222 
0 
n 
(I 
11 
0 
o 
66 
66 
6(i 
0 
0 
II 
0 
1 2 1 
Sino­Soviet Area 
Pays de la 
zone sino­soviètique 
( ­ ) 
8 0 2 
6 4 3 
158 
3 5 
0 
2 
99 
0 
4 
18 
0 
0 
0 
8 0 2 
4 
0 
II 
1) 
( ) (=) 
4 7 7 
3 9 9 
7 8 
29 
0 
10 
31 
0 
2 
6 
4 
4 
0 
481 
0 
0 
II 
1) 
3 2 5 
245 
8 0 
6 
0 
­ 8 
68 
0 
2 
b) 12 
­ 4 
­ 4 
0 
321 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
b) 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
b)c) 0 
0 
0 
c) : 
0 
­ 4 1 7 
­ 5 6 3 
d) ­ 5 6 5 
­ 5 6 5 
2 
0 
0 
II 
0 
2 
I46 
136 
l 3 h 
10 
0 
m 
0 
92 
"Other countries" 
«Autres pays Y 
( ) 
3 0 7 7 
2 3 3 3 
7 4 4 
117 
0 
58 
364 
0 
25 
181 
175 
175 
0 
3 251 
6 
2 
84 
2 
( ) (=) 
2 6 9 8 
2 1 0 5 
5 9 4 
82 
2 
72 
3 2 3 
0 
16 
99 
185 
5 8 
127 
2 8 8 3 
31 
4 
21 
4 
3 7 8 
2 2 8 
150 
35 
­ 2 
­ 1 4 
41 
0 
8 
b) 82 
­ 1 0 
117 
­ 1 2 7 
3 6 8 
25 
­ 4 3 
­ 4 3 
­ 1 8 
­25 
8 
b) ­ 2 
­ 2 5 
0 
0 
0 
6 8 
68 
68 
64 
6 
b)c) ­ 2 
0 
0 
0 
0 
­ 8 6 1 
­ 8 8 2 
d) ­ 8 6 7 
­ 8 6 7 
­ 1 4 
0 
0 
0 
0 
­ 1 4 
21 
12 
i : 
8 
0 
s 
0 
469 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
LUI 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
i 1.11 
\ 1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
/ 2.11 
l 2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
f 
VH. 
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3.8 United Kingdom 
World 
Monde 
European Community 
Countries 
Pays des Communautés 
Européennes 
(EUR 9) 
of which/dont : 
European Community 
Countries 
Pays des Communautés 
Européennes 
(EUR 6) 
Non-member countries 
Pays tiers 
of which/dont: 
United States 
Etats-Unis 
Japan 
Japon 
(-) (-) (=) (-) (-) (=) () (-) (=) ( - ) ( ) (=) (-) ( ) ( = ) (·) ( ) [=) 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
Β. 
1. 
2. 
1.1 
1.11 
LUI 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2.1 
2.11 
2.Ill 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
H. 
48657 
31588 
17069 
5707 
1866 
4 950 
698 
3 848 
1270 
662 
608 
50677 
36804 
13873 
5503 
1466 
3360 
1288 
2256 
2 052 
809 
1243 
-2020 
-5216 
3196 
204 
b) 
400 
1590 
b) 
-590 
c) 1 591 
-782 
-147 
d) -635 
e) 
-2506 
-2697 
- 2 353 
e)- / 883 
-69 
-402 
-343 
191 
169 
22 
4523 
3660 
3 786 
903 
320 
2563 
-126 
863 
719 
144 
0- 25930 
0 
-2.5 930 
1 121 
i) 0 
7 
-90 
) 1218 
0 
25585 
g)h)j) 25642 
0 
25 642 
-57 
0 
57 
14005 
9988 
4017 
1712 
534 
1032 
39 
700 
134 
134 
0 
17 767 
13898 
3869 
1449 
558 
556 
787 
519 
129 
89 
40 
-3762 
-3910 
147 
263 
b) : 
- 2 3 
476 
b) 
-749 
c) 181 
5 
45 
d) - 4 0 
- 643 
-6I0 
1566 
l 526 
176 
203 
- 2 7 
-5526 
ΙΊ - 5516 
0 
-5516 
- 1 0 
0 
0 
η 
- I 0 
I) 
6804 
g)h)j)6685 
0 
6 685 
119 
0 
II') 
Mio Eur 
34652 
21600 
13052 
3 995 
1332 
3918 
660 
3147 
1136 
528 
608 
32910 
22906 
10003 
4 054 
908 
2 804 
501 
1737 
1923 
720 
1203 
1742 
-1307 
3049 
-59 
b) : 
424 
1 114 
b) : 
159 
c) 1410 
-787 
-193 
d) -595 
-2 054 
-1 744 
256 
226 
30 
2 781 
2094 
2 260 
6B7 
516 
171 
-19 283 
0 - 20414 
0 
-20414 
1 131 
i) 0 
i) - 7 
- 9 0 
i) l 228 
0 
18781 
g)h)j) 18956 
0 
18 956 
-176 
0 
l 06 
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3.8 United Kingdom 
of which/dont: 
Canada 
Canada 
(+) (­) (=) 
Greece, Spain, 
Turkey 
Grèce, Espagne, 
Turquie 
(­) (­) (=) 
Other OECD­countries 
Autres pays de l'OCDE 
(*) 
(­) (­)· (=) 
Australia, New Zealand, 
Republic of South Africa 
Australie, Nouv. Zelande, 
Rép. d'Afrique du Sud 
(­) (­) (=) 
Sino­Soviet Area 
Pays de la 
zone sino­soviètique 
(­) (­) ( = ) 
Mio Eur 
"Other countries" 
«Autres pays γ­
ι ■ I (­) (=) 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
LUI 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
Γ­Ι H. 
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3.9 Ireland 
World 
Monde 
European Community 
Countries 
Pays des Communautés 
Européennes 
(EUR 9) 
of which/dont: 
European Community 
Countries 
Pays des Communautés 
Européennes 
(EUR 6) 
Non-member countries 
Pays tiers 
of which/dont: 
United States 
Etats-Unis a | 
Japan 
Japon °l 
( ■ ) (-) ( = ) (.+) (-) (=) (-) (-) (=) ( ■ ) I ) (=) ( - ) ( ) (=) ( · ■ ) (-) (=) 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B . 
1. 
2 . 
I ) . 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.71 
1.22 
2.1 
2.11 
2.Ill 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
G. 
11. 
2975 
2329 
647 
154 
198 
235 
13 
47 
349 
.347 
2 
3320 
2836 
484 
55 
158 
247 
- 3 4 5 
- 5 0 7 
162 
291 
299 
- 8 
- 1 4 0 
- 1 2 9 
- 1 2 9 - / ; 
3 
-121 
0 
-10 
- io 
I) 
4 1 5 
417 
148 
131 
5 
12 
269 
II 
_ 2 
- 5 2 3 
- 2 2 0 
- 303 
0 
- 0 
3 
-305 
0 
277 
2287 
1831 
455 
87 
145 
186 
2 
36 
43 
42 
2392 
2036 
356 
30 
120 
188 
3 
14 
- 1 0 5 
- 2 0 5 
IMI 
- 1 2 8 
- 1 2 8 
- 1 2 8 
-10 
3 
-122 
0 
ι 
1 
I) 
262 
262 
46 
78 
5 
-37 
217 
0 
0 
- 1 2 1 
- 5 4 8 
d) - 3 9 0 
-158 
0 
(I 
II 
I 58 
0 
427 
Mio Eur 
624 
577 
4 8 
601 
5.30 
7I 
- 2 4 
24 
- 2 4 
- 3 
II 
-21 
0 
0 
0 
0 
- 2 3 4 
0 
- 2 3 4 
I) 
I) 
0 
- 2 3 4 
0 
688 
497 
191 
307 
.306 
9 2 8 
800 
128 
25 
38 
59 
5 
2 
52 
46 
5 
- 2 4 0 
- 3 0 2 
63 
2 5 5 
259 
- 4 
154 
102 
53 
II 
49 
52 
25 
170 
144 
0 
- 0 
3 
- 147 
0 
293 
178 
114 
272 
214 
57 
- 2 5 9 
170 
429 
0 
I) 
0 
429 
0 
I OX 
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3.9 I r e l a n d 
of which/dont: 
Canada , 
Canada 'd' 
Greece, Spain, 
Turkey | 
Grèce, Espagne, 
Turquie 
Other OECD-countries 
Autres pay\ de l'OCDE 
C)b) 
Australia, New Zealand, 
Republic of South Africa 
Australie, Nouv. Zelande, 
Rép. d'Afrique du Sud 
Sino-Soviet Area 
Pays de la c ' 
zone sino-soviétique 
'Other countries" 
« Autres pays Y C> 
(+) (") (=) <~) (-) (=) (+) (-) <=) ( + ) ( ) (=) (-) (-) (-) (-) (=) 
206 
162 
44 
-114 
-81 
-34 
Mio Eur 
304 
238 
66 
232 
2.31 
451 
424 
27 
186 
39 
181 
185 
- 4 
A. 
ƒ 2.1 
\ 2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
C. 
1.1 
1.11 
LUI 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
307 
0 
307 
0 
- 0 
3 
3114 
0 
II 
0 
0 
(1 
11 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
(;. 
11. 
KW 
( + ) Crédits 
( ­ ) Débits 
( = ) Solde 
A. BIENS ET SERVICES 
1. Marchandises (f.o.b.) 
2. Services 
2.1 Transports 
2.2 Assurances­transport 
2.3 Voyages 
2.4 Revenus du capital 
2.5 Revenus du travail 
2.6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
2.7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
I. Transferts prives 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES (') 
1. Total des avoirs 
1.1 Avoirs à long terme 
1.11 Secteur privé 
1.111 Investissements directs 
1.112 Investissements de portefeuille 
1.113 Autres avoirs 
1.12 Secteur public 
1.2 Avoirs à court terme 
1.21 Secteur privé 
1.22 Secteur public 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements à long terme 
2.11 Secteur privé 
2.111 Investissements directs 
2.112 Investissements de portefeuille 
2.113 Autres engagements 
2.12 Secteur public 
2.2 Engagements à court terme 
2.21 Secteur privé 
2.22 Secteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (') 
1. Total des avoirs 
1.1 Avoir des banques commerciales 
1.11 a long terme 
1.12 à court terme 
1.2 Avoirs des autorités monétaires 
1.21 Or 
1.22 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
1.23 Position de réserve auprès du FMI 
1.24 Avoirs librement utilisables 
1.25 Autres avoirs 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements des banques commerciales 
2.11 à long terme 
2.12 à court terme 
2.2 Engagements des autorités monétaires 
2.21 Recours au crédit du FMI 
2.22 Autres engagements 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (2) 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
( + ) Crediti 
( ­ ) Debiti 
( = ) Saldo 
A. BENI E SERVIZI 
1. Merci (f.o.b.) 
2. Servìzi 
2.1 Trasporti 
2.2 Assicurazioni­trasporto 
2.3 Viaggi 
2.4 Redditi di capitale 
2.5 Redditi di lavoro 
2.6 Transazioni governative n.c.a. 
2.7 Altri servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERALI 
1. Trasferimenti privati 
2. Trasferimenti pubblici 
C. TOTALE (A + B) 
D. CAPITALI DEI SETTORI NON 
MONETARI (') 
1. Totale delle attività 
1.1 Attività a lungo termine 
1.11 Settore privato 
1.111 Investimenti diretti 
1.112 Investimenti di portafoglio 
1.113 Altre attività 
1.12 Settore pubblico 
1.2 Attività a breve termine 
1.21 Settore privato 
1.22 Settore pubblico 
2. Totale delle passività 
2.1 Passività a lungo termine 
2.11 Settore privato 
2.111 Investimenti diretti 
2.112 Investimenti di portafoglio 
2.113 Altre passività 
2.12 Settore pubblico 
2.2 Passività a breve termine 
2.21 Settore privato 
2.22 Settore pubblico 
E. CAPITALI E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO (') 
1. Totale delle attività 
1.1 Attività delle banche commerciali 
1.11 Attività a lungo termine 
1.12 Attività a breve termine 
1.2 Attività delle autorità monetarie 
1.21 Oro 
1.22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
1.23 Posizione di riserva presso il FMI 
1.24 Attività liberamente utilizzabili 
1.25 Altre attività 
2. Totale delle passività 
2.1 Passività delle banche commerciali 
2.11 Passività a lungo termine 
2.12 Passività a breve termine 
2.2 Passività delle autorità monetarie 
2.21 Ricorso al credito del FMI 
2.22 Altre passività 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 
G. ERRORI ED OMISSIONI (2) 
H. REGOLAMENTI MULTILATERALI 
(4­) Ontvangsten 
( —) Uitgaven 
( = ) Saldo 
A. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 
1. Goederenhandel (f.o.b.) 
2. Diensten 
2.1 Vervoer 
2.2 Transportverzekering 
2.3 Reisverkeer 
2.4 Kapitaalopbrengsten 
2.5 Arbeidsinkomsten 
2.6 Niet elders vermelde regeringstransacties 
2.7 Overige diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1. Particuliere overdrachten 
2. Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL (A + B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN DE NIET 
MONETAIRE SECTOREN O 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen op lange termijn 
1.11 Particuliere sector 
1.111 Directe investeringen 
1.112 Beleggingen in effecten 
1.113 Overige vorderingen 
1.12 Overheidssector 
1.2 Vorderingen op korte termijn 
1.21 Particuliere sector 
1.22 Overheidssector 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen op lange termijn 
2.11 Particuliere sector 
2.111 Directe investeringen 
2.112 Beleggingen in effecten 
2.113 Overige verplichtingen 
2.12 Overheidssector 
2.2 Verplichtingen op korte termijn 
2.21 Particuliere sector 
2.22 Overheidssector 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN 
DE MONETAIRE SECTOR (*) 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1.11 Vorderingen op lange termijn 
1.12 Vorderingen op korte termijn 
1.2 Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1.22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
1.23 Reserve positie tegenover het IMF 
1.24 Vrij beschikbare vorderingen 
1.25 Overige vorderingen 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2.11 Verplichtingen op lange termijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verplichtingen v. d. monetaire autoriteiten 
2.21 Beroep op IMF krediet 
2.22 Overige verplichtingen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN (2) 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
( ) Signe —■; augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) ou diminution nette des engagements (capitaux étrangers). 
( ) Y compris les crédits commerciaux non identi­fiables. 
(') Segno —: aumento netto delle attività (capitali nazionali) o diminuzione netta delle passività (capitali esteri). ( ) Compresi i crediti commerciali non identifi­cabili. 
(') Teken : netto­toename van dc vorderingen (binnenlands kapitaal) of netto­verminderingen van de verplichtingen (buitenlands kapitaal). 
(2) Met inbegrip van niet­identificeerbare handels­kredieten. 
( + ) Crédits 
( - ) Débits 
( = ) Solde 
A. BIENS ET SERVICES 
1. Marchandises (f.o.b.) 
2. Services 
2.1 Transports 
2.2 Assurances-transport 
2.3 Voyages 
2.4 Revenus du capital 
2.5 Revenus du travail 
2.6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
2.7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
I. Transferts privés 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES (*) 
1. Total des avoirs 
1.1 Avoirs à long terme 
1.11 Secteur privé 
1.111 Investissements directs 
1.112 Investissements de portefeuille 
1.113 Autres avoirs 
1.12 Secteur public 
1.2 Avoirs à court terme 
1.21 Secteur privé 
1.22 Secteur public 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements à long terme 
2.11 Secteur privé 
2.111 Investissements directs 
2.112 Investissements de portefeuille 
2.113 Autres engagements 
2.12 Secteur public 
2.2 Engagements à court terme 
2.21 Secteur privé 
2.22 Secteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (') 
I. Total des avoirs 
1.1 Avoir des banques commerciales 
1.11 a long terme 
1.12 à court terme 
1.2 Avoirs des autorités monétaires 
1.21 Or 
1.22 Droits de tirage spéciaux (DTS) 
1.23 Position de réserve auprès du FMI 
1.24 Avoirs librement utilisables 
1.25 Autres avoirs 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements des banques commerciales 
2.11 à long terme 
2.12 à court terme 
2.2 Engagements des autorités monétaires 
2.21 Recours au crédit du FMI 
2.22 Autres engagements 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (2) 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
( - ) Crediti 
( - ) Debiti 
( = ) Saldo 
A. BENI E SERVIZI 
1. Merci (f.o.b.) 
2. Servizi 
2.1 Trasporti 
2.2 Assicurazioni-trasporto 
2.3 Viaggi 
2.4 Redditi di capitale 
2.5 Redditi di lavoro 
2.6 Transazioni governative n.c.a. 
2.7 Altri servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERALI 
1. Trasferimenti privati 
2. Trasferimenti pubblici 
C. TOTALE (A + B) 
D. CAPITALI DEI SETTORI NON 
MONETARIO 
1. Totale delle attività 
1.1 Attività a lungo termine 
1.11 Settore privato 
1.111 Investimenti diretti 
1.112 Investimenti di portafoglio 
1.113 Altre attività 
1.12 Settore pubblico 
1.2 Attività a breve termine 
1.21 Settore privato 
1.22 Settore pubblico 
2. Totale delle passività 
2.1 Passività a lungo termine 
2.I l Settore privato 
2.111 Investimenti diretti 
2.112 Investimenti di portafoglio 
2.113 Altre passività 
2.12 Settore pubblico 
2.2 Passività a breve termine 
2.21 Settore privato 
2.22 Settore pubblico 
E. CAPITALI E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO (') 
1. Totale delle attività 
1.1 Attività delle banche commerciali 
1.11 Attività a lungo termine 
1.12 Attività a breve termine 
1.2 Attività delle autorità monetarie 
1.21 Oro 
1.22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
1.23 Posizione di riserva presso il FMI 
1.24 Attività liberamente utilizzabili 
1.25 Altre attività 
2. Totale delle passività 
2.1 Passività delle banche commerciali 
2.11 Passività a lungo termine 
2.12 Passività a breve termine 
2.2 Passività delle autorità monetarie 
2.21 Ricorso al credito del FMI 
2.22 Altre passività 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 
G. ERRORI ED OMISSIONI (2) 
H. REGOLAMENTI MULTILATERALI 
( + ) Ontvangsten 
( —) Uitgaven 
( = ) Saldo 
A. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 
1. Goederenhandel (f.o.b.) 
2. Diensten 
2.1 Vervoer 
2.2 Transportverzekering 
2.3 Reisverkeer 
2.4 Kapitaalopbrengsten 
2.5 Arbeidsinkomsten 
2.6 Niet elders vermelde regeringstransacties 
2.7 Overige diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1. Particuliere overdrachten 
2. Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL (A + B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN DE NIET 
MONETAIRE SECTOREN (') 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen op lange termijn 
1.11 Particuliere sector 
1.111 Directe investeringen 
1.112 Beleggingen in effecten 
1.113 Overige vorderingen 
1.12 Overheidssector 
1.2 Vorderingen op korte termijn 
1.21 Particuliere sector 
1.22 Overheidssector 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen op lange termijn 
2.11 Particuliere sector 
2.111 Directe investeringen 
2.112 Beleggingen in effecten 
2.113 Overige verplichtingen 
2.12 Overheidssector 
2.2 Verplichtingen op korte termijn 
2.21 Particuliere sector 
2.22 Overheidssector 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN 
DE MONETAIRE SECTOR (') 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1.11 Vorderingen op lange termijn 
1.12 Vorderingen op korte termijn 
1.2 Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1.22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
1.23 Reserve positie tegenover het IMF 
1.24 Vrij beschikbare vorderingen 
1.25 Overige vorderingen 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2.11 Verplichtingen op lange termijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verplichtingen v. d. monetaire autoriteiten 
2.21 Beroep op IMF krediet 
2.22 Overige verplichtingen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN (2) 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
( ) Signe —: augmentation nette des avoirs (capitaux 
nationaux) ou diminution nette des engagements 
(capitaux étrangers). 
( ) Y compris les crédits commerciaux non identi-
fiables. 
(') Segno —; aumento netto delle attività (capitali 
nazionali) o diminuzione netta delle passività 
(capitali esteri). 
(2) Compresi i crediti commerciali non identifi-
cabili. 
( ) Teken —: netto-toename van de vorderingen 
(binnenlands kapitaal) of netto-verminderingen 
van de verplichtingen (buitenlands kapitaal). 
( ) Met inbegrip van niet-identificeerbare handels-
kredieten. 

Afdeling I I I : Tabeller over udvalgte poster 
Abschnitt I I I : Tabellen nach Positionen 
Section I I I : Tables for selected items 
Section I I I : Tableaux par rubriques 
Sezione I I I : Tabelle per rubriche 
Afdeling I I I : Tabellen volgens rubriek 
4. Data by selected items and by geographical zones 
4.1 Goods and services 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(-) (-) (=) 
1973 
(+) (-) (=) 
1974 
(+) (-) ( = ) 
1975 
( + ) ( ) ( = ) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland ¡ιI 
France al 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Mio Eur 
World Monde 
168143 
127314 
47 345 
28 255 
21 197 
16710 
13 807 
33 948 
1746 
5 136 
157742 
119369 
43 362 
26494 
19 869 
16 827 
12818 
30823 
2044 
5 506 
10401 
7945 
3983 
1761 
1328 
-117 
989 
3 125 
-298 
-370 
186800 
144755 
53 863 
31996 
23 999 
19319 
15 578 
34 368 
1941 
5 736 
175619 
134321 
49 152 
30245 
22 553 
18 026 
14 345 
33405 
2 182 
5711 
11182 
10434 
4711 
1751 
1446 
1293 
1233 
963 
-241 
26 
221094 
173244 
66 369 
38 490 
24970 
23 820 
19 595 
38 720 
2188 
6943 
212365 
163051 
58124 
37 405 
27 183 
21918 
18421 
39 280 
2 536 
7 498 
8730 
10193 
8 245 
1085 
- 2 2 1 4 
1902 
1 174 
-560 
-348 
-556 
288758 
229527 
87 894 
• 48 944 
32 727 
32 858 
27 104 
47 878 
2 648 
8 706 
289 279 
222889 
75 008 
51711 
39 111 
30 992 
26068 
53 376 
3451 
9 563 
-521 
6638 
12 886 
- 2 767 
-6383 
1866 
1036 
- 5 498 
-803 
-858 
293685 
232775 
86 781 
52420 
34 357 
32 769 
26448 
48 657 
2975 
9 278 
284349 
220615 
78 530 
50518 
34976 
31097 
25 495 
50677 
3 320 
9 737 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
76 258* 
64199 
20271 
13 593 
9463 
11612 
9261 
1324 
2057 
75696* 
62954 
21605 
13949 
8 527 
10 156 
8717 
1468 
2 563 
563* 
1245 
-1334 
-356 
936 
1456 
544 
-145 
-506 
87475* 
74257 
23 336 
15 993 
10 725 
13 634 
10569 
1506 
2271 
86824* 
72440 
25 117 
16 253 
9 795 
11230 
10045 
1603 
2515 
651* 
1817 
-1781 
-260 
930 
2404 
524 
-97 
-244 
105476 
89412 
28 940 
19258 
11414 
16 528 
13 272 
11415 
1679 
2 969 
104708 
86841 
28914 
19 743 
12 368 
13 420 
12 396 
12646 
1914 
3 308 
768 
2 572 
26 
-484 
-954 
3 108 
876 
-1231 
-235 
-339 
133638 
113755 
36 842 
23422 
13711 
22 722 
Π 058 
14388 
1941 
■ 3 554 
133123 
108905 
34501 
24 374 
15 557 
17 600 
16873 
17 444 
2 485 
4289 
515 
4850 
2 341 
-953 
-1846 
5 123 
185 
-3 056 
-543 
-736 
132161* 
112255 
35 249 
23 479 
14467 
22438 
16622 
14005 
2287 
132236* 
108110 
36455 
23 550 
13 841 
17571 
16692 
17 767 
2 392 
of which/dont: 
European Community Countries ( E U R 6^  
62946* 
54734 
16694 
11787 
8 383 
9 437 
8 433 
144 
1 169 
63041* 
54428 
18 664 
12 076 
7483 
8 729 
7476 
322 
1 742 
-95* 
306 
-1970 
-289 
900 
708 
957 
-178 
-572 
72114* 
63001 
19021 
13 734 
9428 
11200 
9618 
267 
1 274 
73 207* 
63087 
21920 
14086 
8 672 
9 780 
8 629 
353 
1813 
-1093* 
-86 
- 2 899 
-352 
756 
1420 
989 
-87 
-538 
Pays des Communautés Européennes ( E U R 6) 
86641 
75314 
23618 
16218 
9 908 
13 536 
12035 
385 
1773 
88032 
75677 
25 174 
17213 
10964 
11602 
10 725 
467 
2485 
-1392 
-363 
-1556 
-995 
-1056 
1934 
1 310 
-81 
-712 
94219 
29 858 
19489 
11766 
18 035 
15071 
393 
2210 
94438 
29 710 
21077 
13914 
15 042 
14695 
656 
3 159 
-219 
148 
-1588 
- 2 148 
2993 
376 
-263 
-948 
92684 
28 531 
19 275 
12 582 
17 643 
14 654 
624 
93089 
31343 
20 195 
12 203 
14 739 
14608 
601 
646 
311 
I I') 
132 
68 
Non­member countries Pays tiers 
91885* 
63115 
27074 
14 662 
11 734 
5 098 
4 546 
422 
3 079 
82047' 
56416 
21 757 
12 545 
11342 
6671 
4101 
576 
2944 
9838' 
6700 
5317 
2117 
392 
-1573 
446 
-154 
135 
99325' 
70498 
30 527 
16003 
13 274 
5 685 
5 009 
435 
3 466 
88795' 
61882 
24 035 
13 992 
12 758 
6 796 
4300 
579 
3 196 
10530* 
8616 
6492 
2011 
515 
-1111 
709 
-144 
270 
115618 
83831 
37 429 
19 232 
13 556 
7 292 
6 323 
27 305 
509 
3 973 
107656 
76 210 
29210 
17 662 
14815 
8 498 
6025 
26634 
622 
4 190 
7962 
7621 
8219 
1 570 
-1260 
-1 206 
298 
671 
-113 
-217 
155120 
115772 
51052 
25 522 
19016 
10135 
10046 
33 491 
706 
5 152 
156156 
113984 
40 507 
27 336 
23 554 
13 392 
9 195 
35 933 
966 
5 274 
-1036 
1788 
10 545 
-1814 
-4538 
- 3 257 
851 
-2442 
-260 
-122 
161 524' 
120520 
51532 
28 941 
19 890 
10331 
9826 
34652 
688 
152113* 
112505 
42075 
26968 
21 135 
13 526 
8 802 
32910 
928 
of which/dont: 
United States États­Unis 
15237 
6422 
3042 
3 449 
1057 
1 267 
268 
556 
13954 
4 767 
3331 
2 768 
1933 
1 155 
204 
548 
1283 
1655 
-289 
681 
-876 
112 
64 
8 
16394 
7 122 
3 125 
3 806 
1 110 
1231 
255 
796 
13 807 
4465 
3631 
2973 
1572 
1 166 
190 
631 
2588 
2657 
-506 
833 
-461 
65 
65 
164 
18302 
8 109 
3 638 
3 684 
1406 
1465 
276 
882 
17054 
5 339 
4487 
3 580 
2 163 
1485 
197 
727 
1248 
2 770 
-849 
103 
-757 
-19 
79 
155 
23345 
9 34.3 
4961 
4789 
2065 
2 187 
34 ί 
1038 
23335 
6406 
6010 
5511 
3 147 
2 261 
266 
875 
10 
2 937 
-1049 
-722 
-1082 
-74 
75 
163 
20062 
7812 
4 736 
4105 
1 589 
1821 
293 
23024 
6473 
5955 
5315 
3197 
2084 
272 
1595 
757 
289 
195 
220 
134 
-319 
III 
22 
- 7 6 
-88 (,r, 
1433 
72(i 
338 
144 
137 
88 
Japan 
2002 
9S9 
363 
247 
241 
1 f.2 
Japon 
-569 
263 
- 2 5 
103 
-104 
- 7 4 
2189 
1018 
514 
227 
265 
165 
2488 
1 192 
483 
322 
270 
221 
300 
174 
31 
- 9 6 
- 6 
- 5 5 
2627 
1238 
585 
266 
310 
228 
1222 
812 
375 
361 
306 
16 
227 
109 
-51 
7S 
986 
396 
24! 
249 
203 
1 501 
814 
368 
404 
335 
9336 
12160 
8 252 
1902 
-619 
1672 
954 
-2020 
-345 
-459 
-75 
4145 
-1206 
-71 
(.26 
4 867 
-70 
-3 762 
-105 
-2813 
-920 
379 
2904 
45 
23 
9411 
8015 
9457 
1974 
-1245 
-3 195 
1 023 
1742 
-240 
-2961 
1338 
-1219 
-1210 
-1607 
-263 
-1347 
-515 
418 
-127 
-155 
-132 
112 
4. Données par rubriques et par zones géographiques 
4.1 Biens et services 
1971 
( + ) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
(+) (-) (=) 
1974 
(+) (-) ( = ) 
1975 
(+) (-) (=) 
Mio Eur 
Canada Canada 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
1254 
562 
298 
206 
114 
74 
51 
1238 
441 
252 242 
185 
118 
26 
17 
121 
46 
-36 
-70 
-44 
25 
1386 
616 
330 236 
118 
86 
0 
1146 
457 
246 207 
132 
104 
0 
240 
159 
84 
29 
-14 
-18 
0 
1458 
643 
347 
230 
128 HO 
0 
1412 
543 
298 
275 
135 
161 
0 
46 
100 
49 
-45 -6 
-51 
0 
1876 
757 
451 
310 
183 
175 
6 
2004 
698 
464 
420 
200 
222 
6 
-128 
59 
-13 
-110 
-16 
-47 
Ó 
1896 
810 
455 
337 
168 
125 
1843 
645 
417 
367 
220 
193 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
Other OECD-countries (*) Autres pays de l'OCDE (") 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviétique 
"Other countries" « Autres pays » 
17921 
6 090 
5 877 
.3 235 
1626 
1093 
104 
499 
18030 
6 009 
4 764 
4080 
2 190 
987 
258 
271 
81 
1 113 
-845 
-565 
106 
-153 
228 
6 482 
6 228 
3 570 
1944 
1236 
113 
517 
6 520 
5119 
4137 
2 635 
946 
245 
483 
-38 
I 109 
-567 
-691 
290 
-132 
34 
8018 
7 573 
3 652 
2 235 
I 724 
140 
584 
8 336 
6 592 
5 237 
3 106 
1678 
24S 
629 
-318 
982 
-1585 
-870 
46 
108 
-45 
12 833 
9815 
5 585 
3019 
2 832 
268 
798 
14078 
12 600 
10 232 
5 752 
2 775 
464 
I 152 
11 352 
-1245 
-2 785 
-4 647 
- 2 733 
58 
-196 
155 
41046 
14834 
12 693 
6 806 
3 636 
3077 
304 
3684 
1456 
1030 
723 
275 
200 
77 
2888 
1 135 
813 
434 
322 
184 
99 
797 
321 
217 
289 
-46 
16 
-21 
4610 
1811 
1278 
914 
327 
280 
113 
3529 
1418 
995 
538 
368 
210 
140 
1081 
393 
283 
376 
-41 
70 
-27 
5676 
2 237 
1539 
1021 
487 
393 
153 
4557 
1791 
1272 
681 
488 
325 
167 
1120 
446 
267 
340 
-1 
68 
-13 
7473 
2932 
2003 
1367 
624 
547 
212 
5389 
2068 
1536 
792 
567 
425 
196 
2084 
864 
467 
575 
57 
121 
16 
7782 
3109 
2071 
1412 
638 
551 
5857 
2 346 
1755 
709 
570 
477 
14225 
7 526 
2 344 
2110 
1 164 
1081 
49 
1530 
12132 
6 102 
1995 
1520 
1338 
1 177 
114 
1699 
2094 
1424 
349 
590 
-174 
-96 
-65 
-168 
16562 
8 636 
2881 
2581 
1206 
1257 
67 
1692 
13870 
6 776 
2297 
2185 
1301 
1310 
144 
1604 
2692 
1860 
584 
396 
-95 
-53 
-77 
88 
19692 
10423 
3591 
2 628 
1749 
1301 
93 
1911 
16487 
8 155 
2794 
2 334 
1703 
1501 
177 
2081 
3205 
2 268 
797 
294 
47 
-200 
-85 
-170 
25361 
13 079 
4810 
3 077 
2 364 
2031 
98 
2 525 
20715 
9 606 
3 821 
2 594 
2419 
2275 
236 
2 357 
4646 
3473 
989 
483 
-55 
-245 
-138 
168 
24468 
12526 
4896 
2847 
2243 
1957 
91 
21280 
10 307 
4067 
2 304 
2420 
2183 
206 
1884 
1009 
356 
221 
206 
92 
41 
1372 
588 
348 
249 
83 
104 
11 
512 
421 
8 
-28 
123 
-12 
29 
1815 
994 
320 
191 
210 
100 
38 
1768 
713 
438 
407 
81 
129 
22 
47 
281 
-118 
-215 
129 
-29 
17 
2358 
1317 
382 
253 
252 
153 
50 
1990 
802 
606 
226 
95 
261 
31 
369 
515 
— 224 28 
157 
-108 
20 
4004 
2118 
580 
620 
409 
277 
85 
2545 
1084 
650 
406 
101 
304 
27 
1459 
1034 
-70 
213 
308 
-27 
58 
3730 
1888 
610 
518 
418 
296 
2746 
1284 544 550 
126 
243 
4138 
1731 
1053 
894 
272 
188 
164 
3469 
1419 
670 
931 
259 
190 
163 
670 
312 
383 
-37 
14 
- 2 
ί 
4910 
2 341 
1 130 
894 
310 
235 
167 
4212 
1692 
837 
1 150 
301 
232 
169 
698 
649 
293 
-256 
9 
3 
-3 
6671 
3 406 
1405 
960 
440 
460 
185 
5260 
2 188 
1023 
1337 
382 
329 
246 
1411 
1218 
382 
-377 
58 
130 
-61 
9982 
5 147 
1779 
1 502 
705 
849 
285 
6992 
2847 
1347 
1714 
569 
516 
400 
2990 
2 300 
432 
-212 
1.37 
333 
-115 
11659 
5 701 
2551 
1845 
761 
802 
7 294 
2975 
1534 
1667 
641 
477 
42086 
13 696 
11772 
8 256 
5 662 
2698 
451 
165 
38 
-30 
-52 
1925 
763 
316 
703 
69 
74 
2219 
829 
543 
-177 
-226 
605 
66 
-32 
291 
53 
2 726 
1017 
178 
12(1 
325 
I 138 
921 
-1451 
-2026 
378 
■146 
113 
4. Data by selected items and by geographical zones 
4.11 Merchandise (f.o.b.) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U a) 
United Kingdom ¡i) 
Ireland 
D a n m a r k a) d)e) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U a) 
United Kingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) c)d)e) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U a) 
United Kingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) d)c) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Neder land 
U E B L / B L E U a) 
United Kingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) d)e) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
U E B L / B L E U a) 
United Kingdom 
Ireland a) 
D a n m a r k a) b)d)e) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U a) 
United Kingdom 
Ireland D) 
D a n m a r k a) d)e) 
1971 
(+) 
121668 
95540 
37 514 
20609 
14 839 
12119 
10460 
21276 
1254 
3 598 
E 
60460* 
52180 
17 288 
11223 
7402 
8 746 
7 522 
973 
1527 
Eu 
51 539* 
46283 
14887 
10056 
6690 
7 650 
7 000 
125 
811 
61209* 
43360 
20226 
9 386 
7437 
3 373 
2937 
280 
2071 
7376 
3 585 
1 130 
1469 
513 
679 
158 
300 
989 
496 
254 
115 
72 
52 
31 
(-) 
114290 
87738 
31 156 
19 503 
14 725 
12 722 
9632 
20472 
1774 
4 307 
uropean C 
59772* 
50193 
16818 
11 203 
7079 
8 142 
6950 
1258 
2110 
ropean Cc 
51151* 
44901 
15 157 
10047 
6 389 
7 305 
6003 
289 
1424 
54519* 
37545 
14338 
8 300 
7646 
4 579 
2682 
516 
2 197 
7925 
3 166 
1658 
1245 
1 182 
673 
162 
349 
1405 
652 
252 
173 
202 
126 
51 
(=) 
7378 
7803 
6358 
I 106 
114 
- 6 0 3 
827 
804 
- 5 2 1 
- 7 0 8 
ommunity 
688* 
1987 
470 
20 
323 
604 
572 
- 2 8 5 
- 5 8 3 
mmuni ty 
388* 
1382 
- 2 7 0 
9 
301 
345 
997 
- 1 6 4 
- 6 1 4 
6690* 
5815 
5 888 
1086 
- 2 0 9 
- 1 2 0 6 
256 
- 2 3 5 
- 1 2 6 
- 5 4 9 
419 
- 5 2 8 
224 
- 6 7 0 
'6 
- 5 
- 4 8 
- 4 1 6 
- 1 5 6 
2 
- 5 8 
- 1 3 0 
- 7 4 
- 2 0 
1972 
(+) 
136381 
109869 
42968 
23 746 
17035 
14 194 
11926 
21048 
1447 
4017 
Countries 
69747* 
60751 
19985 
13 268 
8461 
10429 
8 608 
1 148 
1707 
Countr ies 
59214* 
53427 
16985 
11717 
7 579 
9 154 
7992 
247 
908 
Non 
66634* 
49119 
22983 
10478 
8 574 
3 765 
3318 
299 
2310 
8162 
3 947 
1288 
1678 
548 
701 
155 
370 
1095 
563 
256 
139 
71 
66 
39 
(") ( = ) 
1973 
(+) (-) 
Mio Eur 
World 
128575 
99751 
35427 
22 572 
16985 
13 794 
10973 
22524 
1886 
4414 
(EUR 9) 
69373* 
58506 
19619 
13 383 
8 330 
9 098 
8 076 
1371 
2029 
( E U R 6) 
60040* 
52 562 
17 757 
11990 
7 584 
8 245 
6985 
319 
1487 
-member c 
59202* 
41245 
15 808 
9 189 
8 655 
4696 
2 897 
515 
2 385 
Uni ted St 
7717 
2873 
1835 
1248 
1005 
756 
154 
338 
Jap ; 
1743 
849 
309 
215 
219 
152 
86 
7 806 
10118 
7 541 
1 174 
50 
400 
953 
- 1 4 7 6 
- 4 3 9 
- 3 9 7 
374* 
2244 
366 
- 1 1 5 
131 
1330 
531 
- 2 2 3 
- 3 2 2 
of whi 
- 8 2 6 * 
866 
- 7 7 2 
- 2 7 3 
- 6 
909 
1007 
- 7 1 
- 5 7 9 
ountries 
7431* 
7874 
7 175 
1289 
- 8 1 
- 9 3 0 
422 
- 2 1 6 
- 7 5 
of whi( 
ates 
445 
1074 
- 5 4 7 
431 
- 4 5 8 
- 5 5 
2 
32 
n 
- 6 4 8 
- 2 8 6 
- 5 3 
- 7 6 
- 1 4 8 
- 8 6 
- 4 7 
Monde 
162665 
132866 
54028 
28 701 
17657 
17 548 
14931 
23 204 
1661 
4934 
157294 
121617 
41987 
28 082 
20 832 
16 778 
13 939 
27 605 
2191 
5881 
(=) 
5371 
11249 
12041 
620 
- 3 1 7 4 
770 
993 
- 4 4 0 1 
- 5 3 0 
- 9 4 7 
1974 
(+) 
216515 
178331 
73 161 
36620 
24044 
24481 
20026 
29976 
2014 
6193 
(-) 
219694 
169469 
55 540 
39 738 
30 835 
24045 
19311 
39 549 
3 021 
7655 
(=) 
- 3 1 7 9 
8863 
17621 
- 3 1 1 8 
- 6 7 9 1 
435 
715 
- 9 573 
- 1 0 0 7 
- 1 4 6 2 
Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
84668 
73725 
25 292 
16057 
8916 
12672 
10787 
7 380 
1284 
2280 
84067 
70093 
22578 
16267 
10613 
10828 
9 807 
9 626 
1639 
2 708 
602 
3632 
2714 
- 2 1 0 
- 1 6 9 7 
1844 
980 
- 2 247 
- 3 5 5 
- 4 2 9 
107817 
93704 
32 365 
19420 
11066 
17488 
13 365 
9919 
1473 
2 720 
107223 
87938 
26835 
19 974 
13701 
14240 
13 188 
13 637 
2 144 
3 504 
594 
5766 
5 530 
- 5 5 4 
- 2 6 3 6 
3 248 
177 
- 3 7 1 7 
- 6 7 1 
- 7 8 4 
ih/dont: 
Pays des C o m m u n a u t é s Européennes ( E U R 6) 
70985 
64052 
21369 
13873 
7 854 
10972 
9984 
357 
1285 
72 310 
62857 
20241 
14 658 
9591 
9 757 
8 609 
422 
2070 
Pays 
77996 
59142 
28 736 
12644 
8 741 
4 876 
4144 
15 824 
376 
2 655 
73227 
51524 
19409 
11814 
10219 
5951 
4131 
17978 
552 
3 173 
h/dont: 
Éta ts -Uni 
8831 
4514 
1377 
1525 
645 
771 
186 
410 
9593 
3426 
2 237 
1604 
1389 
937 
160 
412 
Japon 
1684 
827 
392 
222 
111 
132 
63 
2148 
1025 
395 
285 
242 
201 
144 
- 1 3 2 5 
1 195 
1 128 
- 7 8 6 
- 1 737 
1215 
1375 
- 6 5 
- 7 8 5 
tiers 
4769 
7617 
9 327 
830 
- 1 4 7 8 
- 1 0 7 5 
13 
- 2 155 
- 1 7 5 
- 5 1 8 
s 
- 7 6 1 
1088 
- 8 6 0 
- 7 9 
- 7 4 4 
- 1 6 6 
26 
- 2 
- 4 6 3 
- 1 9 8 
3 
- 6 2 
- 1 3 0 
- 7 0 
- 8 0 
80231 
27 184 
16611 
9 572 
14687 
12 177 
352 
1626 
108698 
84627 
40 796 
17 199 
12979 
6992 
6661 
20056 
541 
3 473 
11125 
5 387 
1823 
1 849 
983 
1083 
232 
430 
2018 
1007 
443 
260 
141 
166 
75 
78640 
23810 
17881 
12430 
12 723 
Il 797 
601 
2652 
112471 
81530 
28 705 
19 764 
17 134 
9 805 
6 122 
25912 
877 
4151 
12744 
4120 
2921 
2 364 
1938 
1402 
222 
452 
2649 
1044 
678 
331 
316 
280 
193 
1590 
3 374 
- 1 2 7 0 
- 2 858 
1964 
380 
- 2 4 9 
- 1 0 2 5 
- 3 7 7 3 
3097 
12091 
- 2 564 
- 4 1 5 5 
- 2 8 1 3 
538 
- 5 856 
- 3 3 6 
- 6 7 8 
- 1 6 1 9 
1267 
- 1 0 9 8 
- 5 1 5 
- 9 5 5 
- 3 1 9 
10 
- 2 2 
- 6 3 2 
- 3 7 
- 2 3 5 
- 7 2 
- 1 7 5 
- 1 1 3 
- 1 1 8 
1975 
(+) 
218655 
178 178 
70691 
38 373 
26023 
24146 
18 945 
31588 
2329 
6561 
105605* 
91 060 
30 202 
18 847 
11879 
17420 
12711 
9988 
1831 
77888 
25 369 
15 899 
10420 
14 706 
11495 
577 
113050* 
87118 
40488 
19 526 
14144 
6 726 
6233 
21600 
497 
8630 
4102 
1504 
1723 
559 
742 
178 
1454 
730 
277 
226 
112 
109 
(-) 
210974 
163791 
57 558 
37283 
26897 
23485 
18 569 
36804 
2 836 
7 543 
104 660* 
85579 
28 363 
18 499 
12035 
13 875 
12 808 
13 898 
2036 
75879 
24980 
16 379 
10737 
12 309 
11474 
53Ó 
106313* 
78212 
29 195 
18 784 
14863 
9610 
5 761 
22906 
800 
12577 
4221 
2 856 
2 357 
1857 
1287 
214 
2948 
1276 
696 
317 
357 
302 
(=) 
7682 
14387 
13133 
1090 
- 8 7 4 
662 
376 
- 5 2 1 6 
- 5 0 7 
- 9 8 2 
945* 
5480 
1839 
348 
- 1 5 6 
3 545 
- 9 7 
- 3 9 1 0 
- 2 0 5 
2009 
389 
- 4 8 0 
- 3 1 7 
2 397 
21 
46 
6737* 
8906 
11294 
742 
- 7 1 9 
- 2 884 
473 
- 1 3 0 7 
- 3 0 2 
- 3 9 4 7 
- 1 1 9 
- 1 3 5 2 
- 6 3 4 
- 1 2 9 8 
- 5 4 5 
- 3 6 
- 1 4 9 4 
- 5 4 6 
- 4 1 9 
- 9 1 
- 2 4 5 
- 1 9 3 
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4. Données par rubriques et par zones géographiques 
4.11 Marchandises (f.o.b.) 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
( + ) (-) (=) 
1974 
(+) (-) (=) 
1975 
(...) (-) (=) 
Mio Eur 
Canada Canada 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
a) 
b)d)e) 
909 
397 
222 
162 
76 
52 
37 
981 
335 194 
224 
138 
90 
16 
-72 
62 
28 
-62 
-62 
-38 
21 
1009 
444 245 
186 
72 
62 
Ó 
899 
349 189 
194 
93 
74 
0 
110 
95 
56 -8 
-21 
-12 
0 
1043 
464 
253 
177 
80 
70 
Ó 
1130 
421 
226 
263 
98 
122 
Ò 
-86 
43 
27 -86 
-18 
-52 
6 
1412 
587 
330 
255 
121 
119 
Ó 
1639 
560 
371 
402 
148 
158 
0 
-226 
27 
-41 
-147 
-26 
-39 
(i 
1391 
594 
341 
265 
110 
80 
1471 
488 
323 
350 159 
152 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
b) 
d)e) 
Other OECD-countries (4) Autres pays de l'OCDE (*) 
b) 
d)e) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
c) 
diel 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviétique 
e) 
d)e) 
"Other countries" « Autres pays » 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland u) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) d)e) 
13679 
5111 
3 884 
2606 
1265 
813 
K4 
351 
14306 
4 582 
3 592 
3 477 
1880 
775 
250 
176 
529 
292 
-871 
-615 
38 
166 
175 
5513 
4 188 
2945 
1535 
960 
91 
423 
5 052 
3 758 
3 490 
2 193 
748 
2.37 
426 
461 
430 
-545 
-657 
212 
- 146 
- 3 
7 023 
5216 
2997 
176.3 
1337 
113 
472 
6 566 
5045 
4550 
2 583 
1390 
242 
559 
457 
171 
-1553 
-820 
-54 
-129 
-87 
11323 
7 101 
5 105 
2490 
2172 
221 
647 
11782 
10 766 
9 646 
5115 
2 207 
453 
1087 
-459 
-3 664 
-4541 
-2 625 
-35 
-232 
441 
12 676 
9 342 
6200 
2846 
2 333 
238 
3041 
1264 
799 
596 
220 
162 
44 
1525 
617 
461 
216 
149 
82 
33 
1516 
647 
338 
380 
71 
80 
li 
3847 
1587 
982 
783 
269 
226 
79 
2027 
846 
584 
323 
175 
99 
63 
1820 
741 
398 
460 
93 
127 
16 
4833 
1983 
1235 
885 
408 
323 
117 
2755 
1 122 
773 
441 
261 
158 
77 
2078 
861 
462 
444 
147 
165 
4Ó 
6513 
2 631 
1636 
1252 
536 
458 
161 
3381 
1301 
995 
563 
311 
212 
104 
3132 
1330 
641 
689 
225 
247 
58 
6704 
2 795 
1654 
1292 
517 
446 
3503 
1411 
1078 
474 
306 
234 
11304 
6501 
1703 
. 1486 
798 
815 
38 
1 133 
6940 
3 330 
1249 
1014 
673 
673 
103 
1442 
4364 
3 171 
454 
472 
124 
142 
-65 
-308 
13131 
7469 
2119 
1807 
799 
937 
53 
1225 
8017 
3613 
1418 
1636 
607 
743 
125 
1311 
5114 
3 856 
701 
171 
192 
195 
-72 
-86 
15692 
9 057 
2 652 
1834 
1257 
892 
77 
1387 
9389 
4285 
1739 
1684 
897 
784 
150 
1742 
6303 
4 772 
914 
150 
360 
108 
-73 
-356 
20456 
11552 
3 555 
2 237 
1676 
1437 
87 
1846 
11749 
5213 
2 332 
1 817 
1249 
1 139 
202 
1938 
8707 
6 339 
1223 
420 
427 
298 
-114 
-91 
19288 
10 808 
3 409 
2189 
1546 
1336 
81 
11874 
5 585 
2 383 
1659 
1 181 
1067 
162 
1558 
866 
296 
169 
152 
76 
32 
1159 
452 
314 
235 
64 
94 
6 
399 
414 
-18 
-66 
87 
-18 
26 
1434 
830 
259 
138 
135 
72 
33 
1505 
553 
382 
391 
62 
117 
17 
-72 
277 
-123 
-253 
73 
-45 
16 
1924 
1 136 
301 
194 
176 
118 
45 
1678 
618 
532 
211 
70 
247 
25 
246 
518 
-231 
-16 
106 
-130 
20 
3398 
1854 
472 
547 
325 
199 
72 
2183 
856 
572 
406 
75 
273 
19 
1215 
998 
-100 
141 
250 
-74 
54 
3034 
1586 
515 
443 
291 
199 
2302 
959 
490 
550 
88 
216 
3624 
1588 
848 
803 
227 
158 
141 
2956 
1201 
580 
790 
219 
166 
. 126 
668 
387 
268 
13 
8 
- 8 
15 
4381 
2185 
929 
801 
265 
201 
142 
3606 
1428 
714 
1006 
251 
208 
144 
775 
757 
215 
-204 
14 
- 7 
-2 
6049 
3 244 
1 165 
860 
385 
395 
160 
4547 
1884 
868 
1 181 
323 
292 
214 
1502 
1360 
297 
-321 
62 
103 
-53 
9183 
4914 
1493 
1425 
625 
725 
243 
6103 
2492 
1 129 
1562 
474 
446 
359 
3080 
2422 
364 
-137 
151 
280 
-116 
10671 
5 398 
2 201 
1 774 
655 
643 
6361 
2 577 
1334 
1505 
547 
399 
10906 
9 626 
7641 
4945 
2 105 
424 
106 
19 
-85 
-48 
-72 
3201 
1384 
576 
818 
211 
212 
5 224 
1026 
530 
365 
269 
732 
627 
25 
-107 
203 
-16 
4310 
2 821 
867 
269 
108 
245 
1826 
1770 
-283 
-1441 
-2099 
228 
-186 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.12 Services 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
(40 (-) (=) 
1974 
(+) (-) ( = ) 
1975 
(+) (-) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a| 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Mio Eur 
World Monde 
46475 
31773 
9 831 
7 646 
6 358 
4591 
3 347 
12672 
492 
1538 
43452 
31630 
12205 
6991 
5 144 
4105 
3 185 
10351 
270 
1200 
3023 
143 
-2374 
655 
1214 
486 
162 
2 321 
222 
338 
50421 
34888 
10897 
8 250 
6964 
5125 
3 652 
13 320 
494 
1719 
47043 
34570 
13 725 
7 673 
5 568 
4232 
3 372 
10881 
295 
1297 
3378 
318 
-2828 
577 
1396 
893 
280 
2439 
198 
423 
58430 
40377 
12341 
9 789 
7312 
6 272 
4664 
15517 
527 
2 008 
55070 
41432 
16 136 
9 323 
6 352 
5 140 
4482 
11675 
345 
1617 
3360 
-1055 
- 3 795 
466 
961 
1 132 
181 
3 841 
183 
391 
72244 
51196 
14734 
■12324 
8 683 
8 377 
7 078 
17 903 
633 
2512 
69585 
53420 
19468 
11973 
8 275 
6946 
6 757 
13 828 
430 
1908 
2659 
-2223 
- 4 734 
351 
408 
1431 
321 
4075 
203 
604 
75030 
54597 
16091 
14047 
8 334 
8 622 
7 504 
17 069 
647 
2717 
73375 
56824 
20972 
13 235 
8 079 
7612 
6926 
13 873 
484 
2194 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
15798* 
12017 
2982 
2 370 
2061 
2 866 
1739 
350 
530 
15925* 
12762 
4788 
2 746 
1448 
2014 
1767 
210 
453 
-127* 
-744 
-1806 
-376 
613 
852 
-28 
140 
77 
17730* 
13508 
3 353 
2 724 
2 264 
3 205 
1961 
358 
564 
17452* 
13934 
5499 
2 870 
1465 
2132 
1968 
232 
486 
278* 
-426 
- 2 146 
-146 
799 
1073 
- 7 
126 
78 
20807 
15687 
3 647 
3 201 
2 498 
3 856 
2485 
4035 
395 
690 
20641 
16747 
6 335 
3 475 
1755 
2 593 
2 589 
3 020 
275 
600 
166 
-1060 
- 2 688 
-274 
743 
1264 
-104 
1016 
120 
90 
25822 
20052 
4478 
4001 
2646 
5 234 
3 693 
4468 
468 
834 
25901 
20967 
7 667 
4400 
1855 
3 360 
3 685 
3 807 
341 
786 
-79 
-915 
- 3 189 
-399 
790 
1874 
8 
661 
127 
48 
26556* 
21195 
5 046 
4632 
2 589 
5017 
3911 
4017 
455 
27576* 
22531 
8 092 
5051 
1809 
3 696 
3 884 
3 869 
356 
European Community Countries (EUR 6) of which/dont: Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
11406* 
8450 
1806 
1731 
1693 
1788 
1433 
19 
359 
11891* 
9528 
3 507 
2029 
1094 
1425 
1473 
33 
317 
-484* 
-1077 
-1701 
-298 
599 
363 
-40 
-14 
42 
12902» 
9577 
2039 
2017 
1849 
2046 
1626 
19 
366 
13167* 
10526 
4164 
2 096 
1088 
1535 
1644 
35 
325 
-265* 
-950 
- 2 125 
-79 
761 
511 
-18 
-15 
41 
15656 
11263 
2249 
2 345 
2 054 
2 564 
2051 
28 
488 
15722 
12819 
4932 
2 554 
1372 
1845 
2116 
45 
415 
-66 
-1556 
-2683 
-209 
681 
720 
-65 
-17 
73 
13992 
2677 
2 878 
2195 
3 348 
2 894 
42 
584 
15799 
5901 
3 196 
1484 
2319 
2 898 
55 
507 
-1807 
- 3 224 
-318 
710 
1029 
- 4 
-13 
77 
14794 
3160 
3 376 
2162 
2936 
3159 
48 
17210 
6 364 
3816 
1466 
2430 
3 134 
71 
286 
Non­member countries Pays tiers 
30677* 
19 756 
6 849 
5 276 
4297 
1725 
1609 
142 
1008 
27527* 
18868 
7417 
4245 
3 696 
2091 
1419 
61 
747 
3150* 
887 
-568 
1031 
601 
-366 
190 
81 
261 
32691* 
21380 
7 544 
5 526 
4699 
1920 
1691 
135 
1 156 
29591* 
20636 
8 226 
4 803 
4 103 
2 100 
1404 
64 
811 
3100* 
744 
-682 
723 
596 
-180 
287 
72 
345 
37623 
24690 
8 694 
6 587 
4815 
2415 
2 179 
11481 
132 
1319 
34429 
24686 
9 801 
5 847 
4 596 
2 547 
1894 
8 656 
70 
1018 
3194 
5 
-1 107 
740 
218 
-132 
285 
2 826 
62 
301 
46422 
31144 
10256 
8 323 
6038 
3143 
3 385 
13434 
165 
1678 
43684 
32452 
11801 
7 573 
6 420 
3 587 
3 073 
10021 
89 
1 122 
2738 
-1308 
-1545 
750 
-382 
-444 
312 
3414 
76 
556 
48474* 
33402 
11044 
9415 
5 746 
3 605 
3 592 
13 052 
191 
45800* 
34293 
12880 
8 183 
6272 
3916 
3042 
10003 
128 
of which/dont: 
United States États­Unis 
7862 
2 838 
1912 
1980 
544 
588 
111 
255 
6028 
1600 
1673 
1523 
750 
482 
42 
199 
1834 
1238 
239 
457 
-206 
106 
69 
56 
8233 
3 176 
1837 
2 128 
563 
530 
100 
426 
6090 
1592 
1796 
1725 
566 
410 
37 
294 
2144 
1584 
41 
402 
-3 
120 
63 
132 
9470 
3 594 
2 261 
2 159 
762 
695 
89 
472 
7462 
1913 
2251 
1976 
775 
548 
36 
315 
2008 
1681 
10 
183 
-13 
147 
53 
157 
12221 
3957 
3 138 
2940 
1082 
1 104 
108 
609 
10591 
2 286 
3 090 
3 147 
1209 
859 
44 
423 
1630 
1671 
49 
-207 
-127 
245 
64 
186 
11432 
3710 
3 232 
2 382 
1030 
1079 
114 
10447 
2253 
3 099 
2958 
1340 
797 
57 
Japan Japon 
190 
149 
57 
4 
60 
16 
104 
37 
22 
19 
8 
96 339 
45 
20 
18 
41 
8 
164 
82 
5 
66 
22 
193 
122 
4 
153 
34 
342 
168 
88 
38 
29 
19 
25 
34 
­33 
124 
14 
231 
142 
6 
168 
62 
28 
427 
178 
134 
44 
45 
27 
182 
53 
8 
­38 
124 
35 
622 
256 
118 
16 
137 
95 
474 
224 
118 
52 
47 
33 
116 
4. Données par rubr iques et par zones géographiques 
4.12 Services 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) ( = ) 
1973 
(+) (...) (=) 
1974 
(+) (-) (=) 
1975 
(+) (-) ( = ) 
Mio Eur 
Canada Canada 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
a) 
b) 
345 
I65 
76 
44 
38 
22 
15 
256 
105 
58 
18 
47 
28 
11 
89 
60 
18 
26 
-9 
-6 
4 
377 
173 
85 
50 
46 
24 
6 
247 
108 
57 
13 
39 
30 
Ó 
131 
65 
28 
37 
7 
-6 
Ó 
415 
179 
94 
53 
48 
41 
0 
282 
121 
72 
13 
36 
40 
0 
133 
58 
22 
41 
12 
1 
Ó 
464 
170 
121 
55 
62 
55 
6 
365 
137 
94 
18 
52 
64 
6 
99 
33 
27 
37 
10 
-8 
6 
505 
216 
114 
72 
57 
45 
372 
158 
95 
17 
61 
41 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
Other OECD­countries (4) Autres pays de l'OCDE (*) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino­Soviet Area Pays de la zone sino­soviétique 
4244 
981 
1993 
629 
361 
280 
20 
148 
3724 
1427 
1 172 
60.3 
310 
212 
­446 
«21 
26 
51 
68 
"Other countries" 
4320 
« Autres pays » 
970 
2040 
625 
409 
276 
1469 
1 361 
647 
443 
198 
­499 
679 
- 2 2 
- 3 4 
78 
997 
2 358 
655 
473 
38S 
27 
11.3 
1768 
1547 
687 
523 
288 
58 
-771 
811 
­ 3 2 
­ 5 0 
100 
5893 
1510 
2714 
480 
529 
660 
47 
151 
5923 
2 298 
1834 
586 
637 
5 (.7 
-30 
- Ill 
92 
7649 
2158 
3351 
605 
791 
744 
(.(. 
642 
191 
231 
127 
55 
38 
34 
1364 
519 
352 
218 
173 
102 
66 
-722 
-328 
-121 
-91 
-118 
-64 
-32 
764 
224 
296 
131 
59 
54 
34 
1503 
573 
411 
215 
193 
111 
77 
-740 
-349 
-115 
-84 
-134 
-57 
-43 
844 
255 
305 
136 
79 
70 
36 
1800 
668 
499 
240 
227 
166 
90 
-956 
-413 
-194 
-104 
-148 
-97 
-54 
959 
301 
367 
115 
88 
88 
5Ó 
2007 
767 
541 
229 
257 
214 
92 
-1048 
-466 
-174 
-114 
-169 
-125 
-42 
1078 
314 
417 
120 
121 
105 
2354 
935 
677 
235 
264 
243 
2923 
1026 
641 
624 
366 
266 
11 
397 
5191 
2771 
746 
506 
664 
504 
li 
257 
-2268 
-1745 
-105 
118 
-298 
-238 
-0 
140 
3431 
I 168 
763 
773 
408 
320 
14 
467 
5853 
3 163 
879 
549 
694 
568 
19 
293 
-2421 
-1995 
-116 
224 
-286 
-248 
-5 
174 
4000 
1366 
939 
794 
492 
409 
16 
524 
7097 
3 869 
1056 
650 
805 
717 
27 
339 
-3097 
- 2 503 
-117 
144 
-313 
-308 
-11 
186 
4904 
1526 
1255 
840 
688 
594 
ιό 
679 
8966 
4393 
1489 
777 
1 170 
1 137 
34 
419 
-4062 
-2867 
-234 
64 
-482 
-543 
-24 
259 
5179 
1718 
1487 
658 
697 
621 
11 
9406 
4 722 
1684 
645 
1239 
1 116 
44 
325 
142 
60 
52 
55 
16 
9 
213 
136 
34 
14 
19 
10 
6 
112 
6 
26 
38 
36 
6 
3 
384 
166 
61 
53 
76 
28 
5 
259 
156 
56 
15 
20 
12 
4 
124 
10 
5 
38 
55 
16 
i 
438 
185 
81 
59 
77 
36 
5 
313 
185 
74 
15 
25 
14 
6 
125 
0 
7 
44 
52 
22 
-i 
607 
264 
108 
73 
84 
78 
13 
364 
230 
78 
1 
25 
31 
8 
242 
34 
31 
72 
.58 
47 
5 
696 
302 
95 
76 
126 
97 
444 
325 
54 
0 
38 
27 
514 
142 
205 
91 
46 
30 
23 
513 
218 
90 
141 
40 
24 
37 
1 
-76 
115 
-50 
6 
6 
-14 
528 
155 
201 
93 
45 
34 
25 
606 
264 
123 
144 
50 
24 
25 
-77 
-109 
78 
-51 
-5 
10 
-i 
623 
163 
241 
100 
55 
65 
25 
712 
303 
156 
156 
59 
38 
33 
-89 
-140 
84 
-57 
-4 
27 
-8 
800 
234 
285 
77 
81 
123 
42 
889 
355 
218 
151 
95 
70 
40 
-89 
-121 
67 
-75 
-14 
53 
2 
989 
303 
350 
71 
107 
158 
932 
398 
200 
162 
94 
78 
6864 
2 791 
2146 
615 
717 
594 
132 
58 
19 
55 
- 4 
4 
- 1 2 7 7 
- 6 2 1 
- 2 6 0 
- 1 1 5 
- 1 4 3 
- 1 3 8 
-4227 
-3 004 
- 1 9 8 
13 
- 5 4 2 
- 4 9 5 
- 3 4 
252 
-23 
41 
76 
SS 
70 
57 
- 9 5 
151 
- 9 2 
12 
80 
785 
- 6 3 3 
1204 
- 1 0 
73 
150 
17 
4. Data by selected items and by geographical zones 
4.121 Transport 
1971 
(-) ( ) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
(+) (-) (=) 
1974 
(--) (-) (=) 
1975 
(+) (-) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) b) 
Italia a) 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) c)f) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a| 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark al 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Mio Eur 
World Monde 
13423 
7964 
2 329 
1979 
1462 
1497 
697 
4 733 
119 
607 
13735 
8489 
3 066 
2256 
1645 
912 
610 
4726 
45 
476 
-312 
-525 
-737 
-277 
-183 
584 
88 
7 
74 
131 
13773 
8396 
2 399 
2134 
1474 
1633 
756 
4622 
123 
632 
13810 
8700 
3 087 
2 375 
1680 
903 
655 
4622 
41 
448 
-37 
-304 
-688 
-241 
-206 
730 
101 
0 
82 
184 
15607 
9729 
2 722 
2 593 
1580 
1944 
891 
4967 
124 
787 
15888 
10243 
3 529 
2908 
1819 
1 160 
828 
5 000 
45 
599 
-281 
-514 
-807 
-315 
-238 
784 
62 
-33 
78 
188 
20321 
12964 
3 649 
• 3311 
1881 
2 723 
1400 
6169 
144 
1044 
19911 
12968 
3 955 
3 897 
2277 
1505 
1334 
6197 
48 
699 
409 
-4 
-306 
-586 
-396 
1218 
66 
-28 
96 
345 
20499 
13523 
3 829 
3591 
1941 
2 794 
1369 
5 707 
154 
1 115 
19207 
12845 
3941 
3 886 
2400 
1401 
1217 
5 503 
55 
804 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
3274 
898 
692 
357 
890 
438 
63 
207 
3606 
1297 
1 105 
461 
365 
378 
24 
164 
-331 
-399 
-413 
-104 
525 
60 
39 
43 
3491 
955 
776 
360 
919 
481 
68 
174 
3591 
1306 
1030 
481 
345 
428 
21 
144 
-99 
-351 
-254 
-121 
574 
53 
47 
30 
5900 
4048 
1083 
932 
404 
1070 
559 
1562 
71 
219 
5651 
4205 
1487 
1230 
534 
424 
530 
1249 
26 
171 
249 
-157 
-404 
-298 
-130 
646 
29 
313 
44 
48 
7635 
5349 
1441 
1 150 
370 
1537 
851 
1888 
83 
316 
7086 
5149 
1693 
1595 
519 
538 
804 
1665 
24 
249 
549 
200 
-252 
-445 
-149 
999 
47 
223 
59 
67 
5597 
1441 
1413 
365 
1547 
830 
1712 
87 
5216 
1663 
1811 
51V 
491 
734 
1449 
30 
European Community Countries (EUR 6) 
of which/dont: 
Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
2123 
514 
495 
254 
515 
346 
8 
125 
2357 
731 
788 
328 
199 
312 
4 
110 
-234 
-217 
-293 
-74 
316 
34 
4 
16 
2254 
553 
563 
241 
518 
380 
9 
8.3 
2380 
795 
722 
319 
178 
366 
4 
86 
-126 
-242 
-159 
-78 
340 
14 
4 -4 
2624 
645 
645 
278 
605 
450 
12 
118 
2791 
941 
851 
365 
191 
444 
7 
105 
-168 
-296 
-206 
-87 
414 6 
5 
13 
3374 
816 
800 
264 
805 
688 
14 
185 
3384 
1040 
1095 
363 
246 
639 
7 
150 
-10 
-224 
-296 
-99 
559 
49 
8 
35 
3548 
835 
1020 
262 
774 
658 
15 
3653 
1070 
1344 
365 
285 
588 
10 
Non-member countries Pays tiers 
4690 
1431 
1287 
1 105 
607 
260 
56 
400 
4883 
1769 
1 151 
1 184 
547 
232 
20 
311 
-193 
-338 
136 
-79 
59 
28 
36 
89 
4905 
1444 
1358 
1 114 
714 
275 
55 
458 
5109 
1781 
1345 
1 199 
558 
227 
19 
304 
-204 
-337 
13 
-85 
156 
48 
36 
154 
9707 
5681 
1639 
1661 
1 176 
873 
332 
3405 
53 
568 
10237 
6038 
2 042 
1678 
1284 
735 
298 
3751 
19 
428 
-530 
-357 
-403 
-17 
-108 
138 
34 
-346 
34 
139 
12685 
7615 
2208 
2161 
1511 
1 186 
549 
4281 
60 
729 
12825 
7819 
2262 
2 302 
1758 
967 
530 
4 532 
24 
450 
-140 
-204 
-54 
-141 
-247 
219 
18 
-251 
37 
278 
7927 
2 388 
2177 
1576 
1247 
538 
3995 
67 
7629 
2278 
2 075 
1883 
910 
483 
4054 
25 
of which/dont: 
United States États-Unis 
hl 
a) 
b)l) 
1264 
423 
338 
264 
147 
92 
46 
102 
1387 
480 
471 
152 
202 
82 
18 
83 
-123 
-57 
-133 
112 
-55 
10 
28 
19 
1274 
390 
339 
276 
170 
99 
41 
263 
1298 
467 
489 
156 
112 
74 
18 
145 
-24 
-77 
-150 
120 
58 
25 
23 
119 
1425 
426 
371 
295 
220 
114 
38 
326 
1635 
539 
605 
162 
231 
98 
17 
151 
-210 
-113 
-235 
133 
-11 
15 
21 
175 
1868 
541 
526 
288 
299 
214 
51 
448 
2120 
642 
822 
78 
362 
216 
21 
233 
-252 
-101 
-296 
210 
-63 -2 
30 
215 
1674 
492 
449 
249 281 
203 
54 
1693 
575 
554 
61 
333 
171 
22 
60 36 
33 165 
Japan 
153 
Japon 
243 293 
124 
72 
2 
79 
16 
246 
6.3 
109 
29 
32 
12 
128 
54 
II 
68 
14 
263 
118 
4. Données par rubriques et par zones géographiques 
4.121 Transports 
1971 
(·) (-) (=) 
1972 
(+) (-) ( = ) 
1973 
(-) (-) (=) 
1974 
(+) (-) (=) 
1975 
(+) (-) ( = ) 
Mio Eur 
Canada Canada 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
b) 
a) 
ID 
83 
35 
24 
3 
15 
6 
7 
96 
47 
22 
2 
17 
8 
5 
-13 
-12 
2 
1 
-2 
_2 
3 
87 
35 
25 
3 
18 
6 
Ó 
94 
53 
22 
0 
11 
8 
0 
-7 
-18 
3 
3 
7 
-2 
0 
100 
41 
28 
3 
19 
9 
Ó 
108 
59 
30 
0 
12 
6 
Ó 
-8 
-18 
-2 
3 
7 
2 
Ó 
122 
58 
28 
3 
25 
8 
Ó 
130 
55 
43 
0 
21 
10 
0 
-7 
3 
-15 
3 
4 
-2 
0 
126 
54 
23 
19 
22 
8 
115 
53 
31 
0 
24 
6 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
Other OECD­countries C) Autres pays de l'OCDE (4) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino­Soviet Area Pays de la zone sino­soviétique 
"Other countries" « Autres pays » 
bl 
b) 
0 
214 
46 
55 
82 
25 
6 
11 
313 
82 
53 
136 
30 
12 
8 
-99 
-36 
2 
-54 
-5 
-6 
3 
239 
53 
74 
80 
24 
8 
10 
331 
92 
62 
131 
34 
12 
12 
-92 
-39 
12 
-51 
-10 
-4 
— 2 
278 
72 
87 
84 
26 
8 
10 
390 
107 
82 
142 
38 
21 
15 
-112 
-35 
5 
-58 
-Il -13 
-6 
302 
90 
107 
58 
33 
14 
16 
440 
117 
103 
144 
45 
31 
21 
-137 
-27 
4 
-86 
-12 
-16 
-5 
323 
103 
107 
55 
44 
14 
492 
138 
112 
144 
57 
41 
b) 
b) 
Π 
933 
330 
158 
192 
193 
60 
6 
81 
1008 
395 
236 
202 
109 
66 
i 
81 
-75 
-65 
-78 
-10 
84 
-6 
4 
1 
1016 
347 
205 
194 
200 
71 
7 
102 
1072 
394 
304 
196 
105 
74 
i 
88 
-56 
-47 
-99 
-2 
95 
-3 
6 
14 
1144 
406 
242 
191 
227 
78 
9 
126 
1230 
454 
362 
203 
122 
88 
i 
104 
-86 
-48 
-120 
-12 
105 
-10 
7 
21 
1359 
473 
309 
141 
308 
127 
3 
163 
1542 
473 
567 
195 
161 
146 
2 
124 
-183 
0 
-258 
-53 
147 
-18 
i 
40 
1321 
479 
339 
82 
293 
127 
3 
1614 
465 
662 
204 
143 
140 
1 
167 
66 
28 
45 
24 
4 
7 
105 
75 
13 
11 
6 
0 
5 
63 
-9 
15 
34 
19 
4 
2 
203 
90 
25 
47 
35 
6 
5 
140 
91 
28 
12 
7 
2 
3 
64 
-I 
-3 
35 
28 
4 
2 
221 
97 
30 
51 
35 
9 
10 
160 
103 
36 
12 
7 
2 
4 
61 
-6 
-6 
38 
28 
6 
6 
321 
138 
45 
70 
49 
18 
15 
184 
137 
38 
1 
2 
6 
6 
137 
I 
7 
70 
46 
12 
8 
334 
151 
33 
73 
58 
18 
210 
173 
22 
0 
13 
2 
237 
63 
54 
82 
26 
12 
12 
312 
97 
43 
1.33 
27 
12 
15 
-75 
-34 
11 
-51 
-1 
0 
-3 
266 
69 
72 
83 
29 
14 
12 
346 
110 
66 
134 
27 
10 
5 
-80 
-41 
6 
-51 
2 
4 
7 
336 
104 
86 
91 
34 
22 
2 
392 
114 
83 
147 
31 
17 
6 
-55 
-10 
2 
-56 
3 
6 
-5 
400 
138 
108 
77 
44 
33 
18 
469 
125 
110 
151 
55 
27 
9 
-69 
13 
-2 
-75 
-Il 6 
9 
420 
160 
106 
71 
49 
.35 
457 
125 
91 
162 
51 
29 
bl 
c) 
n 
1646 
407 
590 
435 
140 
74 
5 
120 
1505 
545 
274 
526 
112 
48 
i 
80 
141 
- 1 3 8 
316 
-91 
28 
26 
4 
40 
1649 
390 
563 
430 
203 
63 
7 
25 
1644 
504 
332 
547 
220 
41 
6 
23 
6 
- 1 1 4 
231 
- 1 1 6 
-17 
22 
7 
2 
1931 
404 
747 
460 
237 
82 
7 
47 
1888 
585 
405 
594 
248 
57 
i 
25 
43 
-181 
343 
-134 
-Il 
26 
6 
• 22 
2328 
646 
965 
273 
327 
117 
7 
50 
1972 
651 
494 
508 
236 
82 
i 
37 
356 
-5 
471 
-235 
91 
35 
6 
13 
2766 
821 
1061 
359 
408 
117 
10 
1991 
652 
505 
549 
203 
82 
i 
19 
2 
2 
­168 
­35 
­ 5 
­13 
­27 
14 
­323 
­122 
15(1 
­12 
­22 
10 
73 
46 
11. 
- 3 7 
35 
15 
­92 
- 2 
6 
775 
169 
556 
­191 
205 
35 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.122 Insurance on transport 
1971 
(,+) (-) <=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
(+) (-) (=) 
1974 
(+) (-) (=) 
1975 
(+) (-) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) b) 
Italia 
Nederland b) 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom b) 
Ireland e) 
Danmark a) g) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a| 
France a) b) 
Italia 
Nederland b) 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland e) 
Danmark a) g) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) b) 
Italia 
Nederland b) 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
e) 
g) 
Mio Eur 
World Monde 
bl 
hi 
bl 
e I 
gl 
93 
61 
0 
16 
0 
16 
160 
87 
0 
25 
28 
20 
-67 
-26 
0 
-9 
-28 
-4 
105 
69 
0 
18 
0 
18 
164 
88 
0 
26 
28 
23 
-59 
-19 
0 
-7 
-28 
-5 
108 
71 
0 
19 
0 
18 
193 
100 
0 
27 
37 
29 
-85 
-29 
0 
-9 
-37 
-10 
140 
95 
0 
22 
0 
23 
263 
147 
0 
32 
51 
33 
-123 
-52 
0 
-10 
-51 
-10 
137 
90 
0 
22 
0 
25 
289 
166 
0 
32 
55 
35 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
of which/dont: 
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
Non-member countries Pays tiers 
of which/dont: 
United States États-Unis 
Japan Japon 
14 
6 
0 
0 
0 
8 
49 
28 
0 
0 
9 
12 
-35 
— 22 
0 
0 
-9 
-4 
16 
8 
0 
0 
0 
8 
49 
26 
0 
0 
8 
15 
-33 
-18 
0 
0 
-8 
-7 
18 
8 
0 
0 
0 
10 
61 
31 
0 
0 
13 
18 
-44 
-23 
0 
0 
-13 
-8 
20 
10 
0 
0 
0 
10 
83 
47 
0 
0 
15 
21 
-62 
-37 
0 
0 
-15 
-10 
22 
8 
0 
0 
0 
14 
87 
53 
0 
0 
13 
21 
6 
2 
0 
0 
0 
4 
21 
13 
0 
0 
2 
6 
-15 
-11 
0 
0 
-2 
-2 
7 
3 
0 
0 
0 
4 
21 
13 
0 
0 
0 
8 
-14 
-10 
0 
0 
-0 
-4 
8 
3 
0 
0 
0 
5 
29 
17 
0 
0 
1 
11 
-21 
-14 
0 
0 
-I 
-6 
10 
4 
0 
0 
0 
6 
38 
24 
0 
0 
2 
12 
-28 
-20 
0 
0 
-2 
-6 
13 
2 
0 
0 
0 
10 
48 
30 
0 
0 
4 
14 
bl 
hi 
bl 
el g) 
79 
55 
0 
16 
0 
8 
111 
59 
0 
25 
19 
8 
-32 
-4 
0 
-9 
-19 
0 
89 
61 
0 
18 
0 
10 
115 
62 
0 
26 
19 
8 
-26 
-1 
0 
-7 
-19 
2 
90 
63 
0 
19 
0 
9 
132 
69 
0 
27 
25 
11 
-24 
-6 
0 
-9 
-25 
_2 
119 
85 
0 
22 
0 
12 
180 
100 
0 
32 
36 
12 
-61 
-15 
0 
-10 
-36 
-0 
115 
82 
0 
22 
0 
10 
202 
113 
0 
32 
42 
14 
27 
23 
0 
0 
0 
4 
33 
18 
0 
0 
11 
4 
-6 
5 
0 
0 
-II 
0 
29 
25 
0 
0 
0 
4 
32 
17 
0 
0 
II 
4 
-3 
8 
0 
0 
-11 
0 
28 
22 
0 
0 
0 
6 
38 
17 
0 
0 
14 
6 
-9 
5 
0 
0 
-14 
0 
32 
24 
0 
0 
0 
8 
52 
26 
0 
0 
20 
6 
-20 
-2 
0 
0 
-20 
2 
22 
14 
0 
0 
0 
8 
60 
29 
0 
0 
23 
8 
b) 
b) 
g) 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
-3 
-3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
0 
0 
1 
0 
-4 
-3 
0 
0 
-1 
0 
2 
-) 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
-3 
-3 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
7 
6 
0 
0 
1 
0 
-4 
-3 
0 
0 
-1 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
1 
0 
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4. Données par rubriques et par zones géographiques 
4.122 Assurances-transport 
1971 
( Í ) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
(-:-) (-) (=) 
1974 
(+) (-) (=) 
1975 
(+) (-) (=) 
Mio Eur 
Canada Canada 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU a) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
b) 
bl 
g) 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
I 
0 
0 
1 
0 
-0 
1 
0 
0 
-1 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
-1 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
-1 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
0 
0 
1 
0 
-2 
-1 
0 
0 
-1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
0 
0 
2 
0 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
Other OECD-countries (4) Autres pays de l'OCDE (") 
e) 
g) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviétique 
"Other countries" « Autres pays » 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
-1 
-1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
1 
0 
-2 
-1 
0 
0 
-1 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
-1 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
1 
0 
5 
3 
0 
0 
0 
2 
14 
11 
0 
0 
I 
2 
-9 
-8 
0 
0 
-1 
0 
6 
4 
0 
0 
0 
2 
14 
11 
0 
0 
1 
2 
-8 
-7 
0 
0 
-1 
0 
6 
4 
0 
0 
0 
2 
16 
12 
0 
0 
2 
2 
-10 
-8 
0 
0 
-2 
0 
8 
6 
0 
0 
0 
2 
22 
18 
0 
0 
2 
2 
-14 
-12 
0 
0 
-2 
0 
8 
6 
0 
0 
0 
2 
28 
20 
0 
0 
3 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
-0 
0 
0 
0 
-0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
-0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
-1 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
6 
5 
0 
0 
1 
0 
b) 
bl 
g) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
1 
0 
-4 
-3 
0 
0 
-1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
0 
0 
1 
0 
-3 
-2 
0 
0 
-1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
7 
5 
0 
0 
2 
0 
-6 
-4 
0 
0 
-2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
7 
6 
0 
0 
1 
0 
-6 
-5 
0 
0 
-1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
8 
6 
0 
0 
2 
0 
b) 
bl 
e) 
g) 
24 
22 
0 
0 
0 
2 
23 
17 
0 
0 
4 
2 
1 
5 
0 
0 
-4 
0 
27 
23 
0 
0 
0 
4 
28 
21 
0 
0 
5 
2 
-1 
2 
0 
0 
-5 
2 
26 
26 
0 
0 
0 
0 
31 
23 
0 
0 
5 
2 
-5 
3 
0 
0 
-5 
-2 
41 
39 
0 
0 
0 
2 
45 
33 
0 
0 
8 
4 
-4 
6 
0 
0 
-8 
-2 
50 
50 
0 
0 
0 
0 
51 
39 
0 
0 
10 
2 
_ 2 
0 
0 
- 2 
0 
-20 
-15 
0 
0 
- 3 
- 2 
11 
0 
o 
-10 
- 2 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.123 Travel 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (-) 
1973 
(+) (-) ( = ) 
1974 
(+) (-) (=) 
1975 
(+) (-) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia a) 
Nederland c) 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) c| 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland c) 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a| 
Mio Eur 
World Monde 
7605 
5867 
1462 
I 583 
I 882 
570 
370 
l 166 
190 
382 
8218 
6756 
3 363 
1272 
837 
711 
574 
1054 
103 
306 
-613 
-889 
-1901 
311 
1045 
-140 
-204 
113 
87 
77 
8627 
6770 
1714 
1768 
2 207 
680 
401 
1249 
161 
447 
9489 
7836 
4164 
1447 
772 
797 
656 
1206 
107 
340 
-862 
-1066 
-2450 
321 
1435 
-116 
-255 
43 
54 
106 
9159 
7202 
1774 
1963 
2176 
773 
516 
1333 
163 
461 
11474 
9626 
5 249 
1725 
849 
946 
857 
1335 
116 
398 
-2315 
-2424 
-3475 
238 
1327 
-172 
-341 
- 2 
48 
63 
9796 
7520 
1871 
2127 
2 134 
817 
571 
1567 
192 
516 
12129 
10292 
5663 
1901 
711 
1078 
939 
1279 
136 
421 
-2333 
-2771 
- 3 792 
227 
1423 
-261 
-368 
288 
55 
95 
11389 
8759 
2178 
2620 
2472 
835 
654 
1866 
198 
566 
13949 
11835 
6 504 
2313 
695 
1256 
1067 
1466 
158 
491 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
3380 
2805 
685 
560 
982 
393 
184 
317 
127 
131 
3562 
2920 
1338 
451 474 
379 
278 
420 
92 
131 
-182 
-115 
-653 
110 
508 
14 
-94 
-103 
36 
-0 
4004 
3401 
845 
674 
1 185 
494 
202 
334 
111 
158 
4033 
3327 
1673 
503 
420 
412 
319 
474 
90 
143 
-29 
74 
-828 
172 
766 
82 
-117 
-140 
21 
15 
4518 
3818 
934 
818 
1205 
579 
281 
389 
120 
190 
4954 
4178 
2166 
622 
473 
489 
428 
497 
96 
183 
-436 
-359 
-1232 196 
732 
91 
-146 
-108 
24 
7 
4753 
3960 
966 
868 
1199 
604 
323 
442 
140 
211 
5172 
4375 
2285 
661 
396 
575 
458 
498 
112 
187 
-419 
-415 
-1319 
207 
803 
29 
-136 
-56 
29 
24 
4594 
1088 
1055 
1460 
610 380 
534 
145 
5067 
2651 
793 
394 687 
543 
558 
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European Community Countries (EUR 6) 
of which/dont: 
Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
2301 
547 
408 
851 
343 
152 
6 
111 
2505 
1 170 
356 
394 
330 
256 
12 
114 
-204 
-623 
52 
457 
14 
-104 
-6 
-3 
2779 
686 
498 
981 
443 
171 
4 
137 
2860 
1477 
392 
334 
365 
292 
13 
125 
-81 
-791 
106 
647 
78 
-121 
-9 
12 
3161 
761 623 
1005 
527 
244 
6 
169 
3594 
1909 
484 
383 
430 
389 
15 
162 
-434 
-1 148 
139 
622 
98 
-144 
-8 
7 
3292 
789 
669 
1002 
547 
286 
15 
188 
3756 
2000 
518 
320 
505 
413 
17 
159 
-464 
-1211 
150 
682 
42 
-127 
-2 
29 
3816 
863 
830 
1221 
561 
341 
19 
4366 
2335 
618 319 601 
493 
29 
Non-member countries Pays tiers 
4225 
3062 
777 
1023 
900 
177 
186 
850 
62 
251 
4656 
3836 
2025 
821 
363 
331 
296 
634 
11 
175 
-430 
-774 
-1 248 
201 
537 
-155 
-110 
216 
51 
77 
4623 
3369 
869 
1094 
1021 
186 
199 
915 
50 
289 
5456 
4509 
2491 
944 
352 
384 
337 
732 
18 
197 
-833 
-1140 
-1622 
149 
669 
-198 
-138 
183 
32 
91 
4641 
3384 
840 
1 145 
970 
194 
234 
943 
43 
271 
6521 
5448 
3 083 
1 103 
376 
457 
429 
838 
20 
215 
-1879 
-2064 
- 2 243 
42 
595 
-263 
-195 
106 
24 
55 
5035 
3561 
905 
1259 
934 
213 
249 
1 118 
51 
305 
6955 
5917 
3 378 
1239 
315 
503 
481 
779 
25 
235 
-1920 
-2356 
-2473 
20 
620 
-290 
-232 
339 
27 
71 
4166 
1090 
1565 
1012 
225 
273 
1332 
53 
6768 
3 852 
1521 
301 
569 
524 
908 
38 
of which/dont: 
United States États-Unis 
1399 
281 
536 
395 
105 
82 
59 
72 
560 
146 
246 
64 
44 
60 
4 
40 
839 
135 
290 
331 
61 
22 
54 
32 
1309 
251 
472 
417 
101 
68 
46 
73 
550 
160 242 
49 
48 
51 
4 
44 
758 
91 
230 
368 
53 
17 
42 
29 
1492 
1084 
161 
408 
361 
84 
70 
309 
38 
61 
686 
587 
193 
243 
53 
44 
54 
57 4 
38 
806 
497 
-32 
165 
308 
40 
16 
252 
34 
23 
1518 
1100 
169 
446 
313 
96 
76 
307 
46 
65 
810 
695 
240 
278 
45 
66 
66 
66 6 
43 
708 
406 
-71 
168 
268 
30 
10 
242 
40 
22 
1226 
206 529 
301 
105 
84 
45 
793 
271 330 
42 
77 
74 
6 
26 
Japan Japon 
2 4 1 0 2 
23 
13 -0 7 0 
71 54 62 18 
122 
4. Données par rubriques et par zones géographiques 
4.123 Voyages 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
I 
1973 
( + ) (-) (=) 
1974 
(+) (-) ( = ) 
1975 
(-) (-) (=) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
U E B L / B L E U 
United Kingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
U E B L / B L E U 
United K ingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
U E B L / B L E U 
United Kingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Neder land 
U E B L / B L E U 
United Kingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a | 
Italia 
Neder land 
U E B L / B L E U 
United Kingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Neder land 
U E B L / B L E U 
United Kingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
Mio Eur 
C a n a d a C a n a d a 
c) 
b) 
83 
13 
21 
37 8 4 
2 
30 
10 
9 5 4 2 
1 
53 
3 
12 
32 4 2 
1 
104 
18 
28 
43 
11 4 
6 
41 
15 
10 6 5 4 
0 
63 
3 
18 
37 5 0 
ό 
107 
14 
32 
47 
11 
4 
92 
6 
46 
20 
11 5 7 
2 
25 
6 
62 
-6 
21 
42 4 
2 
67 
Ó 
115 
17 
34 
47 
12 
4 
96 
0 
61 
26 
15 5 9 
6 
28 
6 
54 
-9 
20 42 3 
-2 
67 
6 
115 
16 
35 
46 
13 4 
66 
26 
20 5 
11 4 
Greece, Spain, Turkey Grèce , Espagne, Turqu ie 
Other O E C D - c o u n t r i e s (4) Autres pays de l ' O C D E (4) 
Austral ia , New Zea land , Republ ic of South Africa Aust ra l ie , Nouvelle Zelande, Républ ique d 'Afr ique du Sud 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviètique 
"Othe r coun t r i e s" 
439 
44 
166 
17S 
17 
34 
475 
240 
128 
58 
19 
3(1 
-36 
-196 
38 
120 
- 2 
4 
464 
49 
195 
170 
IS 
31 
608 
.120 
172 
54 
2« 
33 
-271 
23 
116 
- 1 0 
- 2 
709 
485 
« A u t r e s p a y s » 
883 
719 
45 
218 
164 
21 
37 
364 
225 
60 
39 
30 
155 
1 
174 
-235 
-319 
- 7 
104 
- 19 
6 
67 
0 
- 7 
874 
558 
66 
227 
190 
24 
51 
313 
1038 
862 
406 
295 
61 
45 
55 
167 
1 
9 
-165 
304 
-340 
- 6 8 
129 
21 
- 4 
146 
0 
- 7 
773 
136 
320 
233 
27 
58 
c) 
194 
47 
87 
45 7 8 
14 
837 
321 
260 
76 
116 
64 
53 
-644 
-274 
-173 
-31 
-110 
-56 
-39 
247 
62 
117 
49 5 
14 
18 
937 
353 
305 
81 
128 
70 
59 
-689 
-291 
-188 
-32 
-123 
-56 
-41 
274 
67 
130 
49 
10 
18 
53 
17 
1132 
427 
363 
88 
155 
98 
376 
67 
-857 
-360 
-233 
-40 
-145 
-80 
-323 
-49 
284 
63 
143 
50 
13 
14 
75 
20 
1161 
465 
360 
74 
156 
107 
330 
63 
-877 
-402 
-217 
-23 
-143 
-92 
-255 
-44 
359 
81 
188 
59 
15 
16 
1418 
592 475 7>5 156 
119 
cl 
bl 
868 
352 
.199 
229 
35 
54 
3 
161 
1805 
1225 
158 
149 
141 
132 
6 
73 
-937 
-873 
40 
80 
-106 
-78 
-3 
88 
1148 
443 
262 
325 
41 
78 
4 
193 
2186 
1517 
184 
146 
165 
173 
13 
84 
-1037 
-1074 
77 
179 
-124 
-95 
-10 
109 
1587 
1304 
502 
320 
333 
52 
97 
94 4 
186 
3007 
2723 
1925 
222 
156 
197 
224 
172 
15 
97 
-1420 
-1420 
-1423 
98 
178 
-145 
-127 
-78 
-11 
89 
1698 
1364 
532 
358 
333 
56 
84 
124 4 
206 
3138 
2877 
2066 
255 
130 
213 
214 
133 
17 
111 
-1440 
-1513 
-1534 
103 
204 
-156 
-129 
-9 
-13 
95 
1551 
582 
451 
371 
55 
92 
4 
3121 
2279 
247 
127 
258 
210 
30 
cl 
31 
15 6 5 3 2 
0 
30 
9 
14 3 2 2 
0 
1 
6 -8 2 1 0 
6 
32 
13 7 6 4 2 
i 
41 
14 
19 
3 
3 
2 
i 
-9 
-1 
-12 3 1 0 
0 
41 
11 
13 6 9 
2 
141 
1 
50 
18 
20 3 7 
2 
25 
i 
-9 
-7 -6 3 1 
0 
115 
0 
39 
13 
15 0 8 
2 
174 
2 
40 
17 
15 0 6 
2 
32 
1 
-1 
-4 0 0 2 
0 
142 
1 
44 
21 
10 0 8 4 
41 
19 
12 0 6 4 
0 
c) 
19 
5 5 9 0 0 
0 
91 
70 5 8 4 4 
i 
-71 
-65 0 1 -3 -4 
-i 
23 
6 7 
10 0 0 
1 
130 
99 
10 
11 6 4 
6 
-107 
-93 -3 -0 -6 -4 
1 
20 
4 7 9 0 
0 
6 
3 
153 
118 
16 9 6 
4 
22 
4 
-133 
-114 -9 -0 -6 
-4 
-16 
_ 2 
16 
6 8 0 0 
2 
6 
2 
177 
143 
19 0 9 
6 
21 
6 
-160 
-137 
-11 0 -8 
-4 
-15 
-4 
18 
7 8 
0 1 2 
225 
180 
24 0 
10 
10 
1050 
470 
407 
51 
50 
72 
-10 
15 
42 
1 
0 
- 5 1 1 
- 2 8 7 
- 1 6 
- 1 4 2 
- 1 0 3 
-1697 
203 
243 
-203 
- 1 1 7 
- 2 6 
- 1 7 3 
- 1 6 
0 
-334 
- 8 6 
182 
- 2 4 
- 1 4 
123 
4. Data by selected items and by geographical zones 
4.124 Investment income 
197I 
(+) (-) (=) 
1972 
(...) (-) ( = ) 
1973 
(+) (-) ( = ) 
1974 
( + ) (-) ( = ) 
1975 
(+) (-) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a| 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia a) 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) c) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a| 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Mio Eur 
World Monde 
10828 
7052 
2 369 
1434 
1042 
1225 
981 
3 547 
150 
79 
9055 
6442 
2143 
1 147 
1073 
1 182 
897 
2 347 
114 
152 
1773 
609 
226 
287 
-31 
43 
84 
1200 
36 
-72 
12045 
7798 
2653 
1652 
1 158 
1248 
1087 
3 984 
173 
90 
10000 
6940 
2 332 
1325 
1238 
1 110 
935 
2 723 
137 
200 
2045 
858 
321 
327 
-80 
138 
152 
1261 
37 
-111 
16484 
10483 
3 226 
2 532 
1375 
1710 
1640 
5671 
196 
134 
12554 
9158 
2 735 
1939 
1569 
1423 
1492 
2965 
172 
260 
3930 
1325 
491 
593 
-194 
287 
149 
2 706 
25 
-126 
21913 
15530 
3 988 
3684 
2 123 
2644 
3091 
5949 
241 
193 
18940 
14981 
4021 
3 040 
2 750 
2 328 
2 842 
3 343 
231 
386 
2972 
549 
-33 
644 
-627 
316 
249 
2607 
10 
-193 
19633 
14252 
3902 
3 607 
1231 
2424 
3 087 
4950 
235 
197 
18329 
14271 
3 555 
3 145 
2 120 
2 702 
2 750 
3 360 
247 
450 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
2050 
273 
356 
140 
829 
452 
136 
35 
1948 
648 
336 
160 
411 
394 
88 
69 
101 
-375 
20 
-20 
418 
58 
48 
-34 
2118 
235 
396 
128 
827 
532 
153 
46 
2243 
734 
396 
184 
475 
454 
113 
96 
-125 
-499 
0 
-57 
352 
78 
39 
-50 
4573 
2847 
200 
560 
216 
1049 
823 
1497 
174 
54 
3630 
2973 
767 
584 
264 
609 
750 
389 
144 
124 
943 
-125 
-567 
-24 
-48 
440 
73 
1108 
30 
-69 
6599 
4917 
419 
912 
386 
1662 
1537 
1388 
208 
87 
5890 
4949 
1347 
894 
370 
980 
1358 
552 
195 
194 
708 
-32 
-928 
18 
16 
683 
179 
835 
13 
-108 
4492 
605 
846 
174 
1370 
1496 
1032 
186 
4610 
1062 
835 
217 
1 170 
1326 
556 
188 
European Community Countries (EUR 6) 
of which/dont: 
Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
1328 
177 
277 
132 
388 
354 
i 
11 
1369 
457 
256 
139 
233 
284 
16 
48 
-42 
-280 
21 
-7· 
155 
70 
-15 
-36 
1345 
143 
294 
110 
379 
419 
i 
13 
1551 
515 
299 
156 
267 
314 
15 
62 
-206 
-372 
-5 
-47 
112 
105 
-14 
-49 
1893 
131 
409 
172 
555 
625 
3 
17 
2095 
557 
439 
236 
349 
514 
22 
75 
-203 
-426 
-30 
-64 
205 
112 
-19 
-57 
3185 
242 
640 
295 
942 
1065 
3 
40 
3451 
1029 
638 
333 
539 
913 
29 
104 
-267 
-787 
3 
-38 
403 
152 
-26 
-64 
2874 
410 
617 
153 
590 
I 104 
4 
3001 
802 
596 
206 
481 
915 
26 
5002 
2096 
1078 
902 
396 
530 
14 
44 
4494 
1495 
811 
913 
772 
504 
26 
83 
508 
601 
267 
-Il 
-375 
26 
-12 
-39 
Non-member countries 
5 680 
2418 
1256 
1031 
420 
555 
21 
44 
4696 
1598 
929 
1054 
634 
481 
23 
104 
983 
820 
327 
-23 
-214 
74 
- 3 
-61 
11912 
7636 
3 026 
1972 
1 159 
661 
818 
4174 
22 
79 
Pays 
8925 
6185 
1968 
1356 
1305 
814 
742 
2 575 
28 
136 
tiers 
2987 
1451 
1058 
616 
-147 
-153 
76 
1599 
- 6 
-57 
15314 
10613 
3 569 
2771 
1737 
982 
1554 
4562 
33 
106 
13050 
10032 
2674 
2 146 
2 380 
1348 
1484 
2790 
37 
191 
2264 
581 
895 
625 
-643 
-366 
70 
1772 
- 4 
-86 
9760 
3297 
2 761 
1057 
1054 
1591 
3918 
49 
9662 
2493 
2310 
1902 
1532 
1424 
2 804 
59 
of which/dont: 
United States États-Unis 
2357 
665 
627 
677 
166 
222 
3 
11 
2116 
416 
548 
647 
320 
186 
18 
44 
241 
249 
79 
30 
-153 
36 
-15 
-33 
2797 
948 
650 
838 
170 
191 
10 
13 
2151 
347 
651 
805 
190 
158 
14 
55 
645 
601 
-1 
32 
-20 
33 
-4 
-41 
3947 
1330 
1094 
942 
300 
281 
ιό 
37 
3005 
533 
923 
1012 
290 
247 
14 
58 
943 
797 
171 
-70 
10 
34 
-4 
-21 
5695 
1479 
1727 
1432 
483 
573 
8 
37 
4872 
621 
1439 
1950 
499 
364 
16 
79 
823 
858 
289 
-518 
-15 
210 
-8 
-42 
4677 
1 144 
1724 
859 
462 
489 
11 
4501 
454 
1563 
1568 
585 
331 
27 
Japan Japon 
38 
26 
3 
0 
7 
2 
i 
12 
9 
0 
0 
1 
2 
i 
26 
17 
3 
0 
6 
0 
-6 
42 
20 
5 
0 
13 
4 
2 
19 
14 
1 
0 
2 
2 
Ó 
23 
6 
4 
0 
11 
2 
2 
86 
15 
11 
0 
50 
10 
27 
18 
2 
0 
2 
4 
3 
60 
-3 
9 
0 
47 
6 
-3 
116 
16 
12 
0 
61 
27 
46 
34 4 
0 
2 
6 
2 
70 
-18 
8 
0 
59 
21 
-i 
127 
13 
11 
1 
47 
55 
50 
30 
6 
0 
3 
10 
124 
4. Données par rubriques et par zones géographiques 
4.124 Revenus du capital 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) ( = ) 
1973 
(...) (-) (=) 
1974 
(+) (-) ( = ) 
1975 
(+) (- ) ( = ) 
Mio Eur 
Canada Canada 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
a) 
b) 
76 
47 
14 
1 
8 
6 
6 
50 
14 
7 
1 
16 
12 
i 
26 
33 
7 
0 
-8 
-6 
-6 
77 
49 
14 
1 
7 
6 
6 
37 
8 
8 
1 
8 
12 
6 
40 
41 
6 
0 
-1 
-6 
o 
102 
65 
16 
1 
8 
12 
6 
46 
10 
12 
1 
6 
17 
6 
55 
55 
4 
-1 
2 
-5 
θ' 
119 
39 
25 
1 
23 
31 
6 
64 
8 
10 
1 
9 
35 
0 
55 
31 
15 
- 1 
14 
-4 
6 
140 
76 
26 
0 
17 
21 
74 
26 
14 
2 
II 
21 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
Other OECD­countries (4) Autres pays de l'OCDE (4) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino­Soviet Area Pays de la zone sino­soviètique 
263 
2.31 
6 
109 
54 
164 
166 
3 
11 
(I 
"Other countries" 
347 
« Autres pays » 
2S3 
303 
6 
114 
72 
11(1 
69 
5 
95 
(.S 
430 
173 
234 
1 
18 
4 
1054 
2S4 
4S4 
12 
I4S 
126 
136 
m 
6 
IIS 
134 
549 
14S 
373 
7 
30 
­ 9 
334 
472 
179 
29S 
264 
206 
3 
166 
331 
7(1 
266 
6 
13 
3.3 
372 
450 
6 
251 
364 
96 
54 
25 
0 
7 
10 
i 
21 
9 
2 
0 
4 
6 
0 
75 
45 
23 
0 
3 
4 
1 
122 
58 
44 
1 
9 
10 
0 
27 
12 
3 
0 
4 
8 
2 
95 
46 
41 
I 
5 
2 
-2 
142 
59 
42 
I 
15 
25 
2 
45 
11 
9 
0 
8 
17 
2 
96 
48 
32 
1 
7 
8 
Ó 
164 
63 
45 
1 
16 
39 
3 
114 
31 
16 
0 
21 
45 
2 
51 
32 
29 
1 
-4 
-6 
i 
187 
61 
51 
1 
20 
53 
105 
34 
11 Ό 14 
45 
444 
117 
103 
81 
64 
80 
6 
14 
1 179 
437 
150 
82 
314 
196 
3 
31 
-734 
-320 
-47 -1 
-250 
-116 
-3 
-17 
424 
115 104 
57 
61 
87 
i 0 
1182 
449 
157 
64 
314 
198 
4 
37 
-757 
-334 
-53 -6 
-253 
-m 
-3 
-37 
544 
108 
148 
66 
91 
132 
6 
19 
1518 
560 
221 
112 
356 
269 
10 
51 
-974 
-452 
-73 
-46 
-265 
-137 
-id 
-32 
989 
131 
290 
171 
147 
251 
i 
25 
2553 
711 
386 
250 
614 
592 
15 
85 
-1564 
-580 
-97 
-80 
-467 
-341 
-14 
-59 
874 
151 
289 
53 
154 
228 
i 
2426 
698 
392 
112 
651 
573 
II 
63 
33 
15 0 9 
6 
i 
10 
4 0 0 2 
4 
Ó 
52 
29 
15 0 6 
2 
i 
68 
27 
18 0 9 
14 
i 
10 
4 1 0 3 
2 
0 
58 
23 
17 0 6 
12 
i 
88 
33 
27 0 
13 
16 
i 
13 
4 2 0 4 
2 
6 
76 
29 
24 0 9 
14 
6 
129 
46 
25 0 
12 
45 
1 
25 
4 3 0 5 
12 
6 
104 
42 
22 0 7 
33 
1 
148 
50 
25 0 
15 
58 
31 
5 4 0 7 
14 
81 
52 
17 0 8 4 
2 
23 
5 
10 0 4 4 
0 
58 
47 7 0 4 0 
i 
132 
52 
65 0 9 6 
4 
20 
3 9 0 4 4 
0 
112 
49 
56 0 5 2 
4 
129 
27 
66 0 
10 
26 
5 
37 
6 
14 0 7 
10 
i 
92 
21 
52 0 3 
16 
4 
221 
41 
89 0 
23 
68 
4 
83 
8 
35 0 
11 
29 
1 
138 
33 
54 0 
12 
39 
4 
334 
85 
111 0 
39 
99 
79 
9 
30 0 
10 
31 
345 
224 
1 
226 
323 
65 
49 
12 
- 2 
6 
0 
27 
39 
I 
6 
-1552 
- 5 4 7 
- 1 0 4 
- 6 0 
- 4 9 7 
- 345 
45 
21 
o 
S 
43 
77 
S 2 
o 
29 
(.S 
325 
27 
227 
5 
25 
41 
125 
4. Data by selected items and by geographical zones 
4.125 Earnings from work 
1971 
( Ί (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
(-) (-) (=) 
1974 
(+) (-) (=) 
1975 
(+) (-) (=) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom b) 
Ireland e) 
Danmark a) g) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia a) 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
b) 
e) 
g) 
e) 
g) 
hi 
e) 
g) 
e I 
g) 
Mio Eur 
World Monde 
1526 
414 
151 
648 
157 
156 
1336 
755 
308 
68 
133 
72 
191 
-341 
-157 
580 
25 
84 
1696 
424 
159 
722 
203 
189 
1566 
854 
398 
73 
155 
86 
130 
-430 
-239 
648 
48 
103 
1917 
532 
185 
737 
262 
201 
1759 
949 
427 89 
193 
101 
158 
-417 
-242 
648 
69 
101 
2018 
637 
237 
653 
253 
238 
1998 
1062 
496 
102 
204 
134 
20 
-425 
-259 
551 
48 
105 
2134 
737 
293 
598 223 
284 
2310 
1202 
622 
119 
196 
171 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
European Community Countries (EUR 6) 
of which/dont: 
Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
Non-member countries Pays tiers 
of which/dont: 
United States États-Unis 
Japan Japon 
900 
153 
86 
373 
132 
156 
773 
446 
139 
17 
99 
72 
128 
-293 
-53 
356 
34 
84 
1010 
149 
87 
413 
171 
189 
924 
528 
175 
17 
117 
86 
86 
-379 
-88 
396 
54 
103 
noi 
138 
104 
432 
226 
201 
1053 
590 
185 
24 
153 
101 
49 
-452 
-81 
408 
73 
101 
1154 
158 
137 
406 
214 
238 
1207 
665 
220 
31 
157 
134 
-53 
-507 
-83 
376 
57 
105 
1139 
186 
166 
321 
182 284 
1371 
754 
262 
37 
148 
171 
787 
87 
77 
341 
126 
156 
652 
343 
134 
14 
89 
72 
136 
-256 
-57 
327 
38 
84 
886 
69 
81 
381 
166 
189 
790 
416 
167 
14 
108 
86 
95 
-347 
-86 
367 
58 
103 
1004 
83 
94 
407 
219 
201 
961 
524 
174 
19 
144 
101 
42 
-441 
-80 
388 
75 
101 
1053 
98 
122 
389 
206 
238 
1102 
589 
208 
24 
147 
134 
-49 
-491 
-87 
365 
59 
105 
1038 
128 
151 
304 
172 
284 
1239 
656 
246 
30 
136 
171 
626 
261 
65 
275 
25 0 
563 
309 
169 
51 
34 0 
63 
-48 
-104 
224 -9 0 
687 
275 
72 
309 
31 0 
643 
326 
223 
56 
38 0 
44 
-51 
-151 
253 -7 0 
816 
394 
81 
305 
36 0 
707 
359 
242 
65 
41 0 
no 
35 
-161 
240 
-5 
0 
864 
479 
100 
246 
39 
0 
791 
397 
276 
71 
47 
0 
73 
82 
-176 
175 
-8 
0 
995 
551 
126 
276 
41 
0 
939 
448 
361 
82 
49 
0 
130 
65 
15 
43 
7 
0 
138 
88 
16 
24 
10 
0 
-8 
-23 
-1 
19 
-3 
0 
134 
71 
14 
41 
8 
0 
138 
90 
16 
22 
10 
0 
-4 
-19 
-2 
19 
-1 
0 
135 
80 
18 
27 
9 
0 
136 
87 
16 
23 
10 
0 
-1 
-7 
7 
4 -1 0 
150 
96 
18 
23 
12 0 
166 
100 
25 
29 
12 0 
-16 
-4 -6 -6 1 0 
187 
116 
23 
34 
13 0 
202 
119 
30 38 
15 0 
4 
4 
0 0 0 0 
7 
5 1 0 1 0 
-3 
-1 -1 0 -1 0 
5 
4 1 0 0 0 
8 
6 1 0 1 0 
-2 
-2 0 0 -0 0 
7 
5 1 0 0 0 
10 
8 2 0 1 0 
-4 
-3 -0 -0 -0 0 
6 
5 1 0 0 0 
10 
7 2 1 1 0 
-4 
-2 -1 -1 -0 0 
8 
7 1 0 0 0 
13 
10 2 1 1 0 
126 
4. Données par rubriques et par zones géographiques 
4.125 Revenus du travail 
1971 
(.,) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
(+) (-) ( = ) 
1974 
(+) (-) (=) 
1975 
(+) (-) ( = ) 
Mio EUT 
Canada Canada 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
4 
2 
1 
I 
0 
0 
8 
6 
1 
0 
1 
0 
-3 
-4 
0 
1 
-0 
0 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
7 
5 
1 
0 
1 
0 
-2 
-3 
0 
1 
-0 
0 
5 
3 
1 
0 
0 
0 
9 
6 
2 
0 
I 
0 
-4 
-3 
-I 
0 
-0 
0 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
10 
7 
2 
0 
1 
0 
-6 
-5 
-0 
-0 
-0 
0 
6 
3 
2 
1 
0 
0 
10 
7 
2 
0 
1 
0 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a I 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a| 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Other OECD-countries (4) Autres pays de l'OCDE (") 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviétique 
"Other countries" « Autres pays » 
5 
3 
2 
0 
0 
0 
27 
10 
12 
0 
5 
0 
-21 
-7 
-10 
0 
-4 
0 
7 
5 
7 
0 
0 
0 
32 
11 
15 
0 
6 
0 
-25 
-6 
-13 
-0 
-5 
0 
14 
11 
3 
0 
0 
0 
36 
12 
18 
0 
5 
0 
-22 
-1 
-15 
-0 
-5 
0 
28 
24 
3 
0 
0 
0 
43 
12 
23 
1 
7 
0 
-15 
12 
-20 
-0 
-7 
0 
15 
11 
4 
0 
0 
0 
52 
13 
32 
i 
7 
0 
) 
) 
222 
88 
17 
114 
3 
0 
191 
152 
27 
8 
4 
0 
31 
-64 
-10 
106 
-1 
0 
255 
101 
20 
131 
3 
0 
215 
172 
33 
6 
4 
0 
39 
-71 
-13 
124 
-1 
0 
268 
124 
20 
121 
4 
0 
252 
198 
39 
9 
6 
0 
17 
-74 
-19 
112 
-2 
0 
266 
146 
27 
89 
4 
0 
275 
213 
43 
12 
7 
0 
-9 
-67 
-17 
77 
-2 
0 
297 
182 
30 
80 
5 
0 
319 
237 
62 
13 
7 
0 
8 
5 
0 
2 
1 
0 
5 
4 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
2 
-1 
0 
8 
7 
0 
0 
1 
0 
6 
4 
1 
0 
1 0 
1 
3 
-1 
0 
-1 0 
14 
11 
0 
3 
1 
0 
8 
5 
1 
0 
1 
0 
7 
6 
-1 
3 
-1 
0 
17 
14 
1 
2 
1 
0 
8 
5 
1 
0 
2 
0 
10 
9 
-0 
2 
-1 
0 
20 
16 
1 
2 
1 
0 
8 
5 
1 
0 
2 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
20 
5 
15 
0 
0 
0 
-17 
_2 
-15 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
27 
4 
23 
0 
0 
0 
-24 
-2 
-22 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
32 
6 
26 
0 
0 
0 
-28 
_") 
-26 
0 
-0 
0 
13 
12 
1 
0 
0 
0 
35 
7 
28 
0 
0 
0 
-22 
5 
-27 
0 
-0 
0 
8 
7 
2 
0 
0 
0 
39 
7 
32 
0 
0 
0 
cl 
g) 
43 
10 
25 
4 
4 
0 
147 
39 
97 
1 
10 
0 
-104 
-29 
-72 
3 
-6 
0 
49 
14 
23 
6 
7 
0 
182 
34 
133 
4 
11 
0 
-133 
-20 
-110 
2 
-4 
0 
61 
20 
28 
4 
9 
0 
195 
37 
138 
5 
14 
0 
-134 
-17 
-111 
-1 
-5 
0 
82 
31 
37 
4 
10 
0 
218 
46 
153 
1 
17 
0 
-136 
-15 
-116 
3 
-7 
0 
107 
43 
51 
4 
10 
0 
265 
50 
198 
2 
15 
0 
-37 
- 1 
-29 
- 1 
- 6 
0 
-22 
-55 
-32 
67 
- 2 
0 
11 
- 0 
2 
- 1 
0 
-31 
o 
-31 
o 
o 
0 
-158 
- 7 
-147 
3 
- 6 
0 
127 
4. Data by selected items and by geographical zones 
4.126 Government transactions, n.i.e. 
I971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) ( = ) 
1973 
(+) (-) ( = ) 
1974 
( + ) (-) (=) 
1975 
( + ) (-) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia al 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) c) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL'BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France al 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Mio Eur 
World Monde 
3191 
2 685 
1896 303 
142 
76 
268 
466 
5 
36 
2278 
1327 
376 529 
98 
124 200 
914 4 
33 
914 
1358 
1520 
-226 44 -48 
68 
-449 0 4 
3564 
2989 
2130 
306 
143 
89 
321 
531 5 
39 
2480 
1460 
511 546 
97 
161 
146 
979 4 
36 
1084 
1529 
1619 
-240 
46 
-72 
175 
-449 
1 
3 
3662 
3092 
2 331 
255 
74 
90 
343 
524 8 
37 
2560 
1504 
509 
526 
119 
157 
193 
1014 
5 
38 
1101 
1588 
1822 
— 272 -44 
-67 
149 
-489 3 -1 
4054 
3395 
2426 
251 
131 
117 
471 
601 
10 
48 
2 850 
1578 
577 
525 
106 
172 
199 
1223 
4 
45 
1204 
1817 
1849 
-274 
25 
-55 
271 
-622 6 3 
4367 
3604 
2 578 
258 
122 
142 
504 
698 
13 
52 
3110 
1755 
663 
551 
156 192 
193 
1288 
8 
59 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
680 
567 
51 4 
20 
38 
7 
11 
472 
128 
110 
22 
53 
160 
1 
10 
207 
439 
-59 
-18 
-33 
-122 
1 I 
812 
638 
95 4 
26 
49 
2 
il 
461 
156 
94 
35 
67 
109 
1 
10 
351 
482 1 
-31 
-41 
-60 
1 1 
900 
861 
705 
84 2 
26 
43 
25 
Ί 
12 
1087 
502 
125 
120 
36 
74 
146 
569 2 
1.3 
-187 
359 
580 
-35 
-34 
-48 
-103 
-544 -0 -2 
1071 
1012 
855 
66 
20 
35 
37 
.37 1 
20 
1274 
565 
160 
138 
38 
87 
142 
695 1 
13 
-203 
447 
695 
-73 
-18 
-52 
-105 
-657 -0 7 
1094 
953 
55 
11 
33 
41 
39 2 
661 
245 
128 
51 91 
146 
787 3 
European Community Countries (EUR 6) 
of which/dont: 
Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
280 
185 
48 3 
20 
24 
i 
9 
401 
93 
95 
14 
49 
150 
i 
8 
-120 
92 
-47 
-11 
-28 
-126 
0 
1 
350 
192 
91 
3 
28 
35 
i 
9 
392 
126 
79 
24 
60 
103 
i 
8 
-42 
66 
12 
-21 
-31 
-68 
6 
0 
322 
183 
80 
1 
24 
35 
i 9 
443 
98 
114 
29 
68 
134 
i 
12 
-121 
85 
-34 
-28 
-44 
-99 
-(i -3 
384 
245 
61 
20 
32 
27 
1 
17 
508 
136 
134 
33 
80 
125 
i 
10 
-124 
109 
-73 
-13 
-48 
-99 
- 0 
6 
432 
314 
49 
10 
30 
29 
i 
597 
221 
117 
42 
82 
136 
i 
Non-member countries Pays tiers 
2 005 
1329 
252 
138 
56 
230 
3 
25 
854 
248 
419 
76 
71 
40 
2 
23 
1 151 
1081 
-167 
62 
-15 
190 
0 
3 
2177 
1492 
211 
139 
63 
272 
3 
28 
999 
355 
452 
62 
94 
37 
Ί 
26 
1178 
1 137 
-241 
77 
-31 
235 
0 2 
2664 
2232 
1626 
170 
72 
64 
300 
401 
6 
25 
1474 
1002 
384 
407 
82 
83 
47 
444 2 
25 
1190 
1229 
1242 
-236 
-10 
-19 
253 
-43 
4 
1 
2861 
2383 
1571 
185 
111 
81 
434 
442 
9 
27 
1576 
1013 
417 
387 
68 
85 
58 
528 3 
32 
1285 
1369 
1 154 
-201 
44 .-3 
376 
-86 6 -4 
2510 
1625 
203 
111 
108 
462 
660 
11 
1094 
418 423 
105 
100 
47 
501 5 
of which/Y/o/í/.· 
United States États-Unis 
1361 
1 220 
40 
90 3 
8 
i 
7 
148 
79 
16 
18 
17 
18 
i 
5 
1213 
1 141 
24 
72 
-14 
-10 
0 
1 
1467 
1327 
31 
91 
10 
8 
i 
8 
193 
101 
23 
39 
22 
8 
i 
10 
1273 
1226 
8 
51 
-12 
0 
0 
-2 
1658 
1493 
1423 
14 
41 
7 
8 
157 
1 
8 
248 
193 
101 
23 
40 
19 
10 
45 
1 
9 
1410 
1300 
1 322 -9 1 
-12 
_ 2 
112 
- 0 -1 
1735 
1554 
1451 
12 
77 
7 
6 
172 
1 
8 
288 
215 
110 
28 
41 
20 
16 
62 
1 
11 
1446 
1339 
1341 
-16 
37 
-13 
-10 
110 
0 
-3 
1584 
1471 
16 
83 
7 
6 
i 
226 
104 
36 
51 
20 
14 
i 
Japan Japon 
12S 
4. Données par rubriques et par zones géographiques 
4.126 Transactions gouvernementales n.c.a. 
1971 
( + ) (-) (=) 
l 
1972 
(+) 
1973 
(-) (=) (4-) (-) (-) 
I 
1974 
(+) (-) ( = ) 
1975 
(.:.) (") (=) 
Mio Eur 
Canada Canada 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) a) b) 
52 
49 
0 
0 
1 
2 
1 
24 
5 
8 
5 
4 
2 
2 
27 
44 
-8 
-5 
-4 
0 
-1 
57 
51 
1 
0 
1 
4 
0 
20 
4 
5 
1 
6 
4 
0 
37 
47 
-4 
-1 
-5 
0 
0 
51 
41 
1 
0 
1 
8 
8 
0 
22 
4 
4 
1 
5 
8 
2 
6 
28 
37 
-3 
-1 
-4 
0 
6 
0 
47 
40 
1 
1 
1 
4 
7 
0 
16 
4 
4 
1 
4 
2 
6 
Ó 
32 
36 
-3 
-1 
-2 
2 
2 
Ó 
60 
52 
1 
0 
2 
4 
18 
6 
5 
1 
3 
2 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Other OECD­countries (4) Autres pays de l'OCDE (4) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino­Soviet Area Pays de la zone sino­soviétique 
189 
12 
161 
0 
6 
10 
45 
336 
­ 3 3 
­175 
"Other countries" 
172 
47 
378 
3 
32 
11 
­33 
­238 
­ 3 
­26 
294 
156 
« Autres pays » 
757 
421 
20 
111 
0 
7 
IS 
129 
4 
4 
53 
327 
3 
31 
7 
329 
I 
6 
­463 
­265 
­33 
­216 
­ 3 
­25 
11 
-200 
4 
- 2 
339 
177 
21 
128 
0 
8 
21 
148 
8 
6 
805 
419 
67 
30(. 
3 
380 
2 
4 
-466 
-242 
4(. 
­178 
­ 3 
­21 
6 
-232 
6 
2 
199 
28 
132 
0 
14 
25 
7 
4 
0 
0 
1 
2 
i 
23 
13 
6 
0 
2 
2 
3 
-16 
-9 
-6 
0 
-1 
0 
— 2 
12 
7 
1 
0 
1 
3 
30 
17 
4 
0 
7 
2 
i 
-18 
-10 
-3 
0 
-6 
1 
-6 
15 
8 
2 
0 
1 
4 
4 
1 
30 
17 
5 
0 
4 
4 
16 
i 
-16 
-9 
-4 
0 
-3 
0 
-12 
ó 
18 
9 
4 
0 
1 
4 
4 
i 
38 
22 
7 
1 
5 
2 
21 
i 
-19 
-13 
-3 
-1 
-4 
2 
-17 
i 
23 
10 
7 
0 
I 
4 
38 
20 
12 
2 
2 
2 
29 
8 
- 6 
11 
2 
2 
1 
11 
42 
20 
8 
8 
7 
4 
i 
6 
-14 
-12 
-2 
3 
-0 
_2 
Ó 
5 
33 
10 
4 
14 
1 
4 
i 
10 
47 
23 
9 
11 
2 
2 
1 
5 
-14 
-13 
-5 
3 
-1 
2 
-Ó 
5 
52 
36 
11 
7 
10 
1 
6 
6 
1 
9 
91 
67 
35 
10 
12 
4 
6 
16 
1 
8 
-40 
-31 
-24 
-3 
-1 
-3 
0 
-10 
0 
1 
55 
40 
12 
8 
12 
3 
6 
6 
0 
9 
92 
68 
38 
10 
11 
3 
6 
17 
0 
6 
-37 
-28 
-26 
-2 
0 
-1 
0 
-11 
0 
3 
43 
12 
11 
12 
2 
6 
i 
67 
32 
10 
17 
5 
4 
i 
5 
2 
0 
0 
3 
0 
Ó 
7 
4 
1 
0 
2 
0 
Ó 
­2 
— ■> 
-1 
0 
1 
0 
-0 
9 
2 
0 
0 
5 
2 
7 
1 
2 
0 
7 
2 
0 
2 
1 
_2 
0 
3 
0 
Ó 
12 
7 
1 
0 
5 
4 
27 
Ó 
14 
4 
6 
0 
2 
2 
31 
6 
-2 
-2 
-5 
0 
3 
2 
-4 
0 
11 
2 
1 
0 
4 
4 
15 
.0 
14 
5 
2 
0 
7 
4 
36 
0 
-3 
-3 
-2 
0 
. 1 
0 
-21 
0 
12 
3 
1 
0 
3 
4 
9 
5 
3 
0 
1 
0 
6 
2 
1 
0 
1 
2 
2 
16 
5 
8 
0 
1 
2 
i 
-10 
-3 
-7 
0 
-0 
0 
i 
7 
1 
3 
0 
1 
2 
Ó 
16 
5 
7 
0 
2 
2 
0 
-10 
-4 
-4 
0 
-7 
0 
ó 
10 
2 
3 
0 
7 
4 
14 
3 
16 
6 
6 
0 
2 
2 
4 
i 
-6 
-4 
-4 
0 
0 
2 
10 
2 
12 
2 
3 
0 
2 
4 
17 
2 
18 
• 
8 
6 
0 
7 
2 
4 
1 
-7 
-6 
-3 
0 
-0 
2 
13 
2 
10 
2 
2 
0 
2 
4 
17 
9 
4 
0 
3 
2 
464 
63 
339 
3 
42 !(. 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.127 Other services 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
(+) (-) ( = ) 
1974 
(+) (-) ( = ) 
1975 
( + ) (-) ( = ) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) b) 
Italia 
Neder land a) 
U E B L / B L E U b) 
United Kingdom c) 
Ireland 
D a n m a r k a) h) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) b) 
Italia a) 
Neder land a) 
U E B L / B L E U b) 
United Kingdom c) 
Ireland 
D a n m a r k a) c)h) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Neder land 
U E B L / B L E U 
United Kingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) b) 
Italia 
Neder land a) 
U E B L / B L E U b) 
United Kingdom c ) 
Ireland 
D a n m a r k a) h) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) b} 
Italia 
Nederland a ) 
U E B L / B L E U b) 
United Kingdom 
Ireland a ) 
Danmark a) b)h) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
United Kingdom 
Ireland 
D a n m a r k a) 
Mio Eur 
World Monde 
9808 
6587 
1300 
2 196 
1 166 
1066 
859 
2 760 
29 
433 
8670 
7120 
2415 
1479 
1398 
1015 
813 
1310 
5 
234 
1139 
-533 
-1 115 
717 
-232 
51 
46 
1450 
24 
199 
10610 
7133 
1508 
2231 
1242 
1273 
880 
2934 
32 
511 
9533 
7905 
2 689 
1582 
1683 
1080 
871 
1350 
7 
272 
1076 
-771 
-1 181 
649 
-441 
193 
9 
1584 
24 
239 
11492 
7845 
1685 
2261 
1351 
1493 
1054 
3 022 
36 
590 
10640 
8949 
3 065 
1798 
1880 
1224 
982 
1362 
7 
.322 
852 
-1104 
-1380 
463 
-529 
269 
72 
1659 
29 
268 
14003 
9629 
2068 
• 2714 
1740 
1823 
1284 
3616 
47 
711 
13494 
11340 
4043 
2115 
2 299 
1607 
1276 
1787 
10 
357 
509 
-1711 
-1975 
599 
-559 
215 
8 
1830 
37 
354 
16871 
12189 
2 775 
3 678 
1949 
2 204 
1582 
3 848 
47 
787 
16181 
13519 
4942 
2717 
2 557 
1809 
1494 
2256 
16 
390 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
2239 
400 625 
149 
601 
464 
22 
146 
2957 
903 
606 
277 
698 
474 
4 
79 
-718 
-503 
19 
-128 
-96 
-10 
17 
67 
2661 
523 
696 
175 
766 
500 
24 
174 
3339 
1076 
672 
328 
707 
557 
6 
92 
-679 
-553 
24 
-153 
60 
-57 
18 
81 
3797 
2 993 
579 
703 
238 
906 
568 
562 
28 
214 
4 206 
3775 
1 169 
735 424 
831 
616 
315 
6 
109 
-408 
-782 
-590 
-32 
-186 
75 
-49 
247 
22 
106 
4589 
3640 
629 
868 
264 
1 182 
697 
713 
35 
200 
5188 
4639 
1470 
892 
502 
1007 
769 
397 
9 
143 
-599 
-1000 
-841 
-24 
-237 
175 
-72 
316 
26 
58 
4258 
764 
1096 
257 
1275 
865 
700 
36 
5519 
1663 
1223 591 
1096 
945 
519 
14 
of which/dont: 
European C o m m u n i t y Count r ies ( E U R 6) Pays des C o m m u n a u t é s Européennes ( E U R 6) 
b) 
a) 
bl 
hl 
1625 
294 
426 
112 
396 
398 
4 
102 
2223 
700 
400 
205 
524 
394 
Ó 
38 
-598 
-406 
26 
-93 
-129 4 
4 
64 
1957 
393 
490 
134 
512 
428 
4 
125 
2533 
822 
437 242 
558 
475 
1 
43 
-577 
-429 
53 
-107 
-46 
-47 
4 
81 
2251 
443 
494 
191 
634 489 
6 
175 
2904 
886 
492 
341 
661 
524 
i 
62 
-653 
-443 
2 
-151 
-27 
-34 
5 
113 
2694 
483 
587 
225 
816 
584 
8 
155 
3559 
1083 
603 
411 
800 
662 
i 
84 
-865 
-600 
-16 
-186 
16 
-78 
7 
71 
3073 
608 
710 
212 
809 
734 
8 
4307 
1250 
894 
504 841 
818 
4 
Non-member countries Pays tiers 
4348 
900 
1571 
1017 
464 
396 
7 
287 
4163 
1512 
873 
1 121 
.317 
340 
1 
155 
185 
-612 
698 
-104 
147 
56 
6 
131 
4473 
985 
1535 
1067 
506 
380 
7 
338 
4565 
1613 
910 
1355 
373 
314 
i 
179 
-92 
-628 
625 
-288 
133 
66 
6 
158 
7695 
4852 
1 106 
1558 
1 113 
587 
487 
2460 
8 
375 
6435 
5174 
1896 
1063 
1456 
393 
366 
1047 
1 
213 
1260 
-322 
-790 
495 
-343 
195 
121 
1413 
7 
162 
9414 
5989 
1439 
1846 
1475 
641 
588 
2903 
11 
511 
8306 
6701 
2 573 
1223 
1797 
600 
508 
1390 
1 
214 
1108 
-711 
-I 134 
623 
-322 
41 
80 
1513 
10 
297 
7931 
2011 
2 582 
1692 
929 
717 
3147 
12 
8000 
3 278 
1494 
1966 
713 
549 
1737 
2 
of which/dont: 
United States É ta t s -Unis 
1323 
161 
356 
511 
115 
180 
1 
62 
1645 
373 
376 
618 
146 
132 
6 
26 
-322 
-212 
-20 
-107 
-31 
48 
2 
36 
1224 
164 
331 
466 
103 
160 
2 
69 
1727 
410 
375 
654 
173 
115 
6 
41 
-503 
-246 
-44 
-188 
-70 
45 
2 
28 
1358 
152 
356 
491 
142 
216 
2 
40 
1868 
443 
440 
686 
166 
132 
6 
59 
-510 
-291 
-84 
-195 
-24 
84 
2 
-19 
1822 
197 
408 
806 
185 
226 
3 
51 
2472 
547 
498 
1005 
230 
191 
i 
58 
-649 
-350 
-90 
-198 
-46 
35 
2 
-7 
2062 
267 
490 
856 
162 
288 
3 
2971 
701 
586 
1 198 
287 
199 
i 
85 
Japan 
55 
J a p o n 
30 23 143 
690 
1330 
-2167 
961 
- 6 0 9 
396 
1591 
31 
.397 
-1261 
-899 
-127 
-334 
180 
- 8 0 
181 
22 
1234 
-642 
-185 
-292 
- 3 2 
- 8 4 
-69 
- 2 7 5 
216 
169 
1410 
10 
-434 
- 9 6 
-342 
- 1 2 5 
25 
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4. Données par rubr iques et par zones géographiques 
4.127 Autres services 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
( r i (-) (=) 
1973 
( f ) (-) ( = ) 
1974 
(+) (-) ( = ) 
1975 
(...) (-) ( = ) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark al 
Mio Eur 
Canada Canada 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR 9 
EUR 6 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) b)h) 
BR Deutschland a) 
France a) b) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU b) 
46 
17 
16 2 7 4 
4 
46 
22 
11 5 4 4 
2 
0 
-5 5 -3 3 0 
2 
47 
16 
16 2 9 4 
ri 
46 
22 
11 5 7 2 
6 
1 
-6 5 -3 3 2 
Ö 
48 
12 
16 3 9 8 
6 
48 
20 
12 5 5 6 
6 
-1 
-8 4 
— 2 4 2 
6 
54 
11 
30 4 0 8 
ti 
80 
33 
19 IO 7 
10 
Ó 
-26 
-22 
11 -6 -7 -2 
Ó 
56 
13 
27 5 3 8 
84 
36 22 9 9 8 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France al 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
Other OECD-countries (4) Autres pays de l'OCDE (4) 
Australia. New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviétique 
"Other countries" « Autres pays » 
1239 
223 
S20 
6 
S4 
106 
839 
442 
272 
13 
40 
72 
-219 
548 
- 7 
44 
34 
1 181 
197 
SU. 
13 
62 
93 
840 
433 
277 
35 
52 
43 
341 
-236 
539 
-22 
10 
50 
1158 
198 
770 
15 
51 
125 
1053 
570 
341 
19 
(.6 
57 
-372 
429 
- 5 
-15 
hS 
373 
886 
5 
ÍS 
171 
831 
380 
10 
136 
so 
-45S 
505 
- 6 
154 
90 
709 
1336 
3 
82 
1S1 
125 
36 
62 0 
15 
12 
8 
140 
82 
19 6 
15 
18 
3 
-15 
-46 
43 -6 -0 -6 
5 
134 
37 
58 1 
19 
19 
5 
144 
86 
22 3 
14 
19 
4 
-10 
-49 
36 -2 5 0 
2 
119 
36 
41 2 
25 
14 
6 
163 
91 
21 9 
15 
26 
5 
-44 
-55 
20 -8 
10 
-12 
i 
160 
49 
66 4 
24 
16 
id 
209 
118 
32 9 
22 
29 
5 
-50 
-69 
34 -4 2 
-12 
5 
167 
44 60 5 
41 
16 
245 
135 35 
13 27 
35 
478 
128 
158 
53 
70 
68 
2 
130 
988 
531 
166 
94 
93 
104 
0 
67 
-510 
-403 -8 
-41 
-22 
-36 
2 
63 
549 
148 
168 
53 
102 
78 
2 
162 
1137 
597 
192 
127 
102 
119 
0 
78 
-588 
-449 
-24 
-73 -1 
-41 
2 
84 
698 
211 
203 
72 
118 
94 
2 
185 
1290 
685 201 
158 
119 
127 
6 
79 
-593 
-474 1 
-87 -1 
-33 
2 
106 
878 
226 
265 
95 
170 
123 
3 
274 
1629 
874 
228 
180 
170 
177 
Ó 
93 
-751 
-648 
36 
-85 -1 
-53 
2 
181 
1086 
306 
368 
60 
187 
164 
2 
1831 
991 
311 
171 
172 
185 
Ó 
49 
19 
11 0 
15 
4 
i 
53 
38 6 0 5 
4 
i 
-4 
-19 5 0 
10 
0 
1 
60 
23 
11 0 
22 
4 
- i 
54 
.40 5 0 5 
4 
1 
7 
-17 6 0 ÍS 
0 
-2 
56 
26 
10 0 
16 
5 
-6 
66 
49 9 0 3 
5 
1 
-9 
-23 1 0 
13 
0 
-7 
84 
44 
21 0 
10 
8 
-4 
88 
57 
18 0 7 
6 
i 
-4 
-13 3 0 
. 4 
2 
-5 
132 
54 
25 0 
41 
12 
138 
113 
11 0 8 6 
167 
17 
128 0 
10 
12 
8 
47 
33 
9 0 3 2 
21 
120 
-16 
119 0 7 
10 
-13 
96 
24 
53 0 7 
12 
7 
62 
40 8 0 
10 4 
20 
34 
-16 
45 0 -3 8 
-13 
122 
21 
79 0 
10 
12 
13 
74 
48 
11 0 
12 4 
21 
48 
-27 
69 0 _2 8 
-8 
137 
34 
75 0 
11 
16 
16 
99 
58 
19 0 
15 6 
25 
38 
-24 
56 0 -4 
10 
-9 
198 
41 
122 0 
15 
18 
107 
62 
19 0 
19 6 
1 172 
474 
10 
171 
99 
-23 
4 
- 3 
- 5 
0 
-78 
-91 
26 
-685 
56 
III 
15 
- 2 1 
-59 
14 
0 
33 
6 
-21 
103 
o 
- 4 
12 
-463 
862 
(. 
-89 
s: 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.2 Unrequited transfers 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) ( = 1 
1973 
(-) (-) ( = ) 
1974 
(-) (-) ( = ) 
1975 
(+) (-) (=) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a| 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL'BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Mio Em­
World Monde 
4822 
4164 
909 
1331 
1060 
502 
362 
516 
118 
25 
9707 
8583 
4050 
2 643 
818 
550 
522 
1039 
8 
77 
-4885 
-4419 
-3141 
-1312 
242 
-48 
-160 
-523 
109 
-52 
5694 
5012 
1 132 
1626 
1301 
528 
425 
529 
123 
30 
11653 
10396 
5 136 
3115 
896 
643 
606 
1 140 
8 
109 
-5959 
-5384 
- 4 0 0 4 
-1489 
405 
-115 
-181 
-611 
114 
-79 
7316 
6062 
1430 
1997 
1260 
837 
538 
701 
198 
356 
14441 
12552 
6 193 
3 623 
1066 
882 
787 
1697 
21 
172 
-7125 
-6490 
- 4 763 
-1626 
194 
-45 
-249 
-996 
177 
184 
6946 
5448 
1571 
■ 1 701 
946 
723 
508 
908 
261 
328 
15163 
13116 
6650 
3718 
974 
966 
808 
1818 
25 
205 
-8217 
-7667 
-5079 
-2017 
-28 
-243 
-300 
-910 
237 
124 
8116 
6159 
1531 
1978 
1295 
766 
590 
1270 
349 
338 
16536 
14145 
6 838 
3 930 
1095 
1251 
1032 
2052 
58 
281 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
864» 
735 
196 
238 
170 
76 
54 
35 
5 
1127* 
1040 
617 
266 
17 
45 
96 
5 
12 
-262* 
-306 
-421 
-27 
153 
32 
-42 
30 
-7 
1055* 
912 
231 
306 
201 
109 
66 
37 
5 
1370* 
1273 
764 
321 
15 
56 
117 
6 
16 
-315* 
-361 
-533 
-15 
185 
53 
-51 
31 
-10 
1447 
963 
314 
266 
202 
107 
74 
121 
35 
328 
1768 
1583 
894 
460 
12 
81 
136 
110 
6 
70 
-321 
-620 
-580 
-194 
190 
26 
-62 
12 
29 
258 
1552 
1087 
379 
341 
195 
88 
84 
131 
34 
300 
1934 
1726 
979 
502 
18 
95 
132 
125 
6 
76 
-382 
-639 
-600 
-161 
177 
-7 
-47 
6 
28 
224 
1440* 
959 
360 
246 
156 
100 
97 
134 
43 
1593* 
1393 
852 
262 
14 
110 
154 
129 
7 
European Community Countries (EUR 6) of which/dont: Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
735* 
641 
174 
202 
152 
69 
44 
0 
4 
923* 
876 
534 
210 
11 
35 
86 
0 
11 
-188* 
-235 
-360 
-8 
141 
34 
-42 
0 
-7 
897* 
795 
206 
260 
180 
99 
50 
0 
4 
1135* 
1085 
667 
262 
8 
44 
103 
0 
14 
-239* 
-289 
-461 
_2 
172 
55 
-53 
0 
-10 
1290 
844 
268 
237 
188 
94 
57 
0 
327 
1508 
1366 
782 
390 
7 
69 
119 
0 
69 
-219 
-523 
-514 
-152 
181 
25 
-62 
Ó 
258 
925 
.334 
267 
185 
78 
62 
i 
298 
1485 
831 
446 
15 
80 
113 
0 
75 
-560 
-497 
-180 
170 
_τ 
-51 
0 
223 
826 
316 
203 
145 
89 
74 
0 
1171 
719 
223 
12 
86 
132 
0 
Non­member countries Pays tiers 
3958* 
3429 
713 
1093 
890 
426 
308 
83 
19 
8581* 
7543 
.3 433 
2377 
801 
506 
426 
4 
65 
-4623* 
-4114 
- 2 720 
-1285 
89 
-80 
-118 
79 
-45 
4640* 
4100 
901 
1320 
1 100 
419 
359 
86 
25 
10284* 
9122 
4 372 
2 794 
881 
587 
489 
3 
94 
-5644* 
-5023 
-3471 
-1474 
220 
-168 
-130 
83 
-68 
5 869 
5099 
1 116 
1 731 
1057 
730 
464 
579 
163 
28 
12673 
10969 
5 299 
3 163 
1054 
801 
652 
1587 
15 
102 
-6804 
-5870 
- 4 18.3 
-1432 
3 
-71 
-187 
-1008 
147 
- 7 4 
5394 
4361 
1 192 
1 360 
750 
635 
423 
777 
227 
28 
13230 
11389 
5 671 
3216 
955 
871 
676 
1693 
19 
128 
-7836 
-7028 
-4479 
-1856 
-205 
-235 
-253 
-916 
208 
-100 
6676* 
5200 
1 171 
1731 
1 139 
666 
493 
1 136 
.307 
14943* 
12752 
5 986 
3 668 
1081 
1 140 
878 
1923 
52 
of which/dont: 
United States États­Unis 
445 
26 
92 
270 
15 
42 
81 
7 
351 
235 
49 
38 
11 
18 
1 
6 
94 
-209 
4.3 
232 
4 
24 
79 
1 
469 
34 
121 
262 
17 
35 
84 
11 
423 
266 
56 
67 
13 
21 
i 
3 
46 
-232 
65 
195 
4 
14 
83 
8 
390 
40 
114 
190 
13 
33 
79 
5 
455 
295 
59 
52 
24 
25 
i 
3 
-66 
-255 
55 
137 
-11 
8 
79 
2 
431 
50 
164 
168 
17 
33 
79 
6 
662 
455 
104 
61 
17 
25 
i 
.3 
-231 
-405 
59 
106 
0 
8 
78 
3 
341 
55 
67 
168 
16 
35 
75 
587 
410 
59 
63 
20 
35 
i 
Japan Japon 
­8420 
­7986 
­5 308 
­1952 
200 
­484 
­442 
­782 
291 
57 
­153 
­434 
­492 
­16 
142 
­10 
­58 
5 
36 
­403 
­19 
133 
­8267 
­7552 
­4815 
­1 937 
59 
­474 
­.384 
-787 
255 
­355 
8 
105 
­ 4 
(I 
132 
4. Données par rubriques et par zones géographiques 
4.2 Transferts unilatéraux 
1971 
( + ) (-) (=) 
1972 
(+) (-) ( = ) 
1973 
(...) (-) ( = ) 
1974 
(+) (-) (=) 
1975 
(+) (-) (=) 
Mio Eur 
Canada Canada 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) a) b) 
70 
1 
9 
54 
4 
2 
0 
49 
34 
5 
2 
6 
2 
1 
22 
-33 
4 
52 
-1 
0 
-i 
74 
1 
11 
56 
3 
2 
0 
62 
41 
11 
7 
7 
2 
0 
11 
-40 
0 
54 
-3 
0 
0 
59 
2 
9 
42 
3 
2 
Ó 
76 
52 
11 
2 
8 
2 
0 
-17 
-50 
-2 
40 
-5 
0 
6 
52 
3 
10 
33 
4 
2 
Ó 
89 
62 
10 
4 
9 
4 
ti 
-37 
-59 
0 
29 
-5 
-2 
Ó 
50 
3 
8 
32 
5 
2 
94 
62 
9 
7 
12 
4 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deulschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Other OECD­countries (") Autres pays de l'OCDE (4) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino­Soviet Area Pays de la zone sino­soviétique 
"Other countries" « Autres pays » 
8 
93 
44 
11 
132 
990 
914 
3 S 
95 
86 
1835 
­982 
821 
(1 
­S3 
46 
347 
16 
135 
48 
ÍS 
130 
2475 
1 144 
1087 
27 
131 
86 
-2128 
-1 128 
­952 
21 
­114 
44 
441 
23 
181 
43 
23 
170 
2 571 
1333 
939 
26 
142 
132 
-2131 
1310 
­757 
17 
­119 
38 
530 
33 
255 
42 
25 
175 
149 
1 
2937 
1 501 
1 108 
14 
173 
142 
-2407 
-1468 
-853 
29 
­148 
33 
130 
- 2 3 
502 
45 
210 
49 
24 
175 
15 
2 
8 
2 
1 
2 
0 
1190 
916 
189 
0 
58 
28 
2 
-1175 
-914 
-181 
2 
-56 
-26 
_2 
22 
2 
13 
1 
2 
4 
0 
1450 
1 138 
203 
1 
77 
31 
9 
-1428 
-1 136 
-190 
0 
-75 
-27 
-9 
25 
3 
17 
1 
2 
2 
0 
1711 
1342 
249 
1 
82 
37 
8 
-1686 
-1339 
-232 
0 
-81 
-34 
-8 
26 
3 
17 
0 
2 
4 
6 
1747 
1367 
237 
0 
89 
53 
15 
-1720 
-1364 
-220 
0 
-87 
-49 
-15 
28 
5 
16 
1 
2 
4 
1621 
1 176 
298 
0 
84 
64 
268 
83 
65 
78 
26 
16 
Ó 
7 
663 
2.38 
379 
6 
16 
24 
0 
4 
-396 
-155 
-.315 
72 
10 
-8 
0 
2 
285 
103 
66 
91 
11 
14 
0 
6 
763 
259 
452 
9 
16 
27 
6 
4 
-478 
-156 
-386 
83 
-6 
-13 
0 
3 
323 
109 
83 
94 
13 
25 
0 
6 
888 
312 
517 
7 
15 
37 
0 
9 
-565 
-203 
-434 
86 
-2 
-12 
0 
-3 
330 
149 
101 
42 
15 
23 
6 
8 
1000 
357 
564 
7 
27 
45 
0 
6 
-670 
-208 
-463 
36 
-12 
-23 
6 
3 
326 
147 
96 
40 
17 
27 
6 
962 
403 
478 
4 
31 
45 
0 
13 
2 
2 
3 
4 
2 
6 
54 
39 
4 
0 
9 
2 
0 
-41 
-37 
_7 
3 
-5 
0 
-o 
16 
7 
4 
3 
5 
2 
0 
60 
43 
4 
0 
11 
2 
Ó 
-44 
-41 
0 
3 
-5 
0 
-6 
21 
4 
6 
3 
9 
0 
6 
71 
50 
6 
0 
15 
0 
i 
-50 
-46 
-0 
3 
-6 
0 
-0 
53 
6 
7 
31 
8 
0 
0 
77 
55 
5 
0 
15 
2 
6 
-24 
-49 
7 
31 
-7 
-2 
-0 
47 
4 
6 
29 
8 
0 
85 
59 
5 
0 
18 
4 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
6! 
44 
10 
2 
1 
4 
0 
-59 
-44 
-8 
-2 
-1 
-4 
-Ó 
3 
1 
2 
0 
0 
0 
ó 
96 
72 
16 
3 
1 
4 
6 
-93 
-71 
-14 
-3 
-1 
-4 
-0 
8 
1 
7 
0 
0 
0 
0 
109 
84 
18 
2 
1 
4 
i 
-101 
-83 
-11 
-2 
-1 
-4 
-i 
11 
1 
α 
0 
0 
0 
6 
109 
73 
29 
2 
1 
4 
3 
-99 
-72 
-20 
_2 
-1 
-4 
-3 
5 
1 
4 
0 
0 
0 
91 
68 
16 
2 
1 
4 
3034 
1406 
1 241 
12 
190 
1S5 
-44 
­59 
2 
25 ­ ( . 
­1592 
­1 170 
­282 
I 
­82 
- 6 0 
­635 
­257 
­382 
36 
­ 1 4 
­18 
­55 
1 
29 
­10 
­ 4 
- 6 7 
­12 
­ 2 
­ I 
­4 
­1361 
­1030 
37 
­167 
­10 
ISI 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.21 Private transfers 
1971 
(...) (-) (=) 
1972 
(+) (-) ( = ) 
1973 
(+) (-) ( = ) 
1974 
( + ) (-) (=) 
1975 
(!) (-) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
U E B L / B L E U 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Mio Eur 
World Monde 
2471 
1822 
179 
523 
662 
123 
336 
516 
115 
17 
4698 
4125 
2242 
1375 
113 
195 
200 
547 
2 
23 
-2227 
-2303 
-2063 
-852 
549 
-73 
136 
-31 
113 
- 7 
2721 
2049 
183 
642 
712 
133 
380 
529 
122 
22 
5333 
4638 
2 593 
1465 
131 
235 
214 
659 
3 
34 
-2612 
-2589 
-2410 
-823 
581 
-102 
166 
-130 
119 
-12 
2839 
2116 
205 
665 
633 
127 
487 
577 
117 
28 
6 287 
5493 
3 056 
1781 
130 
275 
251 
755 
2 
37 
-3448 
-3377 
-2851 
-1 116 
502 
-148 
236 
-178 
115 
- 8 
3220 
2268 
251 
882 
551 
135 
450 
665 
257 
30 
6781 
5877 
3130 
2 006 
94 
337 
310 
835 
16 
53 
-3561 
-3608 
- 2 879 
-1 124 
457 
-202 
140 
-170 
241 
-23 
3087 
2050 
255 
605 
517 
153 
520 
662 
347 
29 
6248 
5336 
2 796 
1727 
71 
367 
374 
809 
48 
56 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
706* 
579 
87 
237 
170 
53 
32 
32 
5 
869* 
803 
407 
264 
17 
37 
78 
0 
6 
-163* 
-224 
-320 
-26 
153 
16 
-46 
32 
-1 
844* 
703 
90 
306 
201 
68 
39 
36 
5 
992* 
920 
458 
317 
15 
45 
84 
2 
5 
-148* 
-217 
-368 
-11 
185 
22 
-45 
34 
0 
841 
680 
102 
266 
202 
61 
50 
121 
34 
5 
1215 
1134 
500 
458 
12 
66 
98 
76 
2 
3 
-374 
-454 
-398 
-192 
190 
-5 
-49 
45 
33 
2 
933 
762 
118 
341 
195 
55 
53 
131 
33 
7 
1215 
1 127 
422 
502 
18 
72 
113 
82 
1 
4 
-281 
-365 
-304 
-161 
177 
-17 
-60 
49 
32 
3 
807* 
626 
101 
243 
156 
67 
60 
134 
42 
994* 
901 
400 
258 
14 
89 
140 
89 
1 
European Community Countries (EUR 6) of which/dont: Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
583* 
490 
68 
201 
152 
47 
22 
0 
4 
739* 
707 
389 
210 
11 
29 
68 
6 
5 
-156* 
-217 
-321 
-9 
141 
18 
-46 
6 
-1 
700* 
598 
74 
260 
180 
59 
25 
0 
4 
842* 
811 
438 
259 
8 
36 
70 
0 
3 
-143* 
-213 
-364 
1 
172 
23 
-45 
0 
1 
713 
589 
83 
237 
188 
48 
33 
0 
4 
1050 
1007 
474 
388 
7 
56 
82 
Ó 
2 
-337 
-417 
-391 
-151 
181 
-7 
-49 
6 
2 
626 
96 
267 
185 
46 
33 
i 
5 
1012 
396 
446 
15 
61 
95 
6 
3 
-386 
-300 
-180 
170 
-14 
-62 
0 
3 
517 
74 
203 
145 
57 
39 
Ó 
791 
369 
222 
12 
71 
117 
(i 
Non-member countries Pays tiers 
1765* 
1243 
92 
286 
492 
70 
304 
83 
12 
3829* 
3323 
1835 
IIII 
96 
158 
122 
2 
17 
-2064* 
-2079 
-1743 
-826 
396 
-88 
182 
82 
-5 
1877* 
1346 
93 
336 
511 
65 
341 
86 
16 
4341* 
3718 
2 135 
1 148 
116 
190 
130 
0 
29 
-2464* 
- 2 372 
- 2 042 
-812 
395 
-125 
211 
86 
-12 
1998 
1436 
103 
399 
430 
66 
437 
456 
83 
23 
5072 
4359 
2 556 
1323 
118 
209 
153 
679 
0 
34 
-3074 
-2923 
-2453 
-923 
312 
-143 
285 
-223 
83 
-10 
2 287 
1506 
133 
541 
355 
80 
397 
534 
224 
23 
5567 
4750 
2 708 
1504 
75 
265 
197 
753 
15 
50 
-3280 
-3243 
-2575 
-963 
280 
-185 
199 
-219 
209 
-26 
2 280* 
1423 
154 
361 
362 
86 
460 
528 
306 
5254* 
4435 
2 396 
1468 
57 
278 
234 
720 
46 
of which/dont: 
United States États-Unis 
al 
b) 
431 
19 
92 
266 
14 
40 
81 
6 
156 
42 
49 
38 
9 
18 
i 
2 
274 
-23 
43 
228 
4 
22 
79 
4 
451 
21 
121 
261 
15 
33 
84 
11 
183 
48 
56 
49 
11 
19 
Ó 
3 
268 
-27 
65 
212 
4 
14 
83 
8 
365 
20 
114 
189 
12 
30 
79 
5 
192 
58 
59 
41 
13 
21 
0 
3 
174 
-38 
55 
149 
-1 
10 
79 
2 
406 
28 
164 
168 
16 
31 
79 
6 
236 
64 
104 
29 
14 
25 
0 
3 
170 
-36 
59 
139 
1 
6 
78 
3 
316 
34 
67 
168 
14 
33 
75 
211 
82 
59 
17 
18 
35 
0 
_ 2 
- 3 
0 
(ι o 
Japan Japon 
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4. Données par rubriques et par zones géographiques 
4.21 Transferts privés 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
(+) (-) (=) 
1974 
(+) (-) (=) 
1975 
(+) (-) (=) 
Mio Kur 
Canada Canada 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
70 
1 
9 
54 4 2 
ó 
27 
13 
5 2 5 2 
i 
43 
-12 
4 
52 -1 0 
-i 
74 
1 
11 
56 3 2 
0 
32 
14 8 2 6 2 
Ó 
41 
-13 3 
54 -3 0 
ó 
58 
1 9 
42 3 2 
d 
39 
17 9 7 8 2 
6 
19 
-16 
0 
40 
-5 
0 
Ó 
50 
1 
10 
33 4 2 
Ó 
50 
25 
9 
4 
9 
4 
Ó 
-0 
-24 
1 
29 
-5 
_2 
0 
48 
1 
8 
32 
5 
2 
52 
20 
9 
7 
11 
4 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Other OECD-countries (*) Autres pays de l'OCDE (4) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviétique 
"Other countries" « Autres pays » 
285 
5 
93 
44 
11 
132 
2 
0 
1175 
624 
468 2 
53 
28 
Ó 
8 
-890 
-619 
-375 
42 
-42 
104 
2 
-8 
309 
7 
108 
48 
16 
130 
2 
0 
1228 
726 
405 9 
61 
27 
Ó 
11 
-919 
-719 
-297 
39 
-45 
103 
2 
-10 
386 
8 
143 
43 
22 
170 
3 0 
1439 
862 
458 
10 
75 
34 
Ó 9 
-1053 
-854 
-316 
33 
-53 
137 
3 -9 
465 
10 
217 
42 
21 
175 
145 1 
1691 
987 
549 2 
112 
41 
14 
10 
-1226 
-977 
-332 
40 
-90 
134 
131 -8 
424 
19 
159 
49 
22 
175 
231 
1628 
858 
602 0 
111 
58 
46 
- 2 0 
- 1 
25 
- 6 
- 2 
14 
1 
8 2 1 2 
Ó 
1164 
890 
189 0 
57 
28 
2 
-1150 
-889 
-181 2 
-56 
-26 
-2 
21 
1 
13 1 2 4 
Ó 
1373 
1065 
199 
1 
77 
31 
9 
-1352 
-1064 
-186 
0 
-75 
-27 
-9 
23 
1 
17 
1 
1 
2 
6 
1651 
1288 
244 
1 
81 
37 
8 
-1629 
-1287 
-227 
0 
-80 
-34 
-8 
24 
1 
17 
0 
1 
4 
6 
1676 
1298 
236 
0 
88 
53 
15 
-1652 
-1297 
-219 
0 
-86 
-49 
-15 
25 
2 
16 
1 
1 
4 
1493 
1051 
296 
0 
83 
64 
213 
33 
65 
78 
23 
14 
Ó 
6 
587 
163 
379 
6 
15 
24 
0 
3 
-374 
-130 
-315 
72 
8 
-10 
(i 
3 
212 
.32 
66 
91 
8 
14 
0 
4 
666 
164 
451 
9 
15 
27 
0 
3 
-454 
-132 
-385 
83 
-7 
-13 
Ó 1 
232 
27 
83 
94 
10 
18 
0 3 
769 
195 
517 7 
13 
37 
0 4 
-537 
-168 
-434 
86 -3 
-18 
6 -1 
212 
38 
101 
42 
10 
21 
Ó 5 
825 
187 
564 7 
23 
45 
6 
4 
-613 
-149 
-463 
36 
-12 
-25 
Ó 1 
209 
42 
93 
40 
13 
23 
6 
778 
225 
477 
4 
27 
45 
Ó 
12 
1 2 3 4 2 
6 
30 
18 3 0 7 2 
0 
-18 
-17 -1 3 -3 0 
-0 
15 
1 4 3 5 2 
0 
34 
19 4 0 9 2 
0 
-19 
-18 0 3 -4 0 
-Ó 
20 
3 
6 
3 
9 
0 
0 
40 
21 
6 
0 
13 
0 
0 
-20 
-18 
-0 
3 
-5 
0 
-Ó 
52 
5 
7 
31 
8 
0 
6 
42 
22 5 0 
13 2 
6 
9 
-17 2 
31 -5 -2 
-ó 
45 
3 6 
29 7 0 
49 
24 5 0 
16 4 
3 
1 2 0 0 0 
ó 
35 
19 9 2 1 4 
Ó 
-32 
-18 
-7 
-2 
-1 
-4 
-Ó 
3 
1 2 0 0 0 
0 
45 
24 
16 0 1 4 
Ó 
-42 
-23 
-14 0 -1 -4 
-0 
8 
1 7 0 0 0 
0 
54 
31 
18 0 1 4 
1 
-46 
-30 
-11 0 -1 -4 
-i 
11 
1 9 0 0 0 
Ó 
71 
38 
28 0 1 4 
i 
-61 
-37 
-19 0 -1 -4 
-i 
5 
1 4 0 0 0 
59 
40 
14 0 1 4 
-1049 
-279 
1 
-81 
-60 
-568 
-183 
-385 
36 
- 1 4 
-23 
-21 
1 
29 
- 9 
- 4 
-54 
-39 
9 
(I 
- 1 
- 4 
-1204 
-839 
-443 
49 
-88 
117 
IS5 
135 
4. Data by selected i tems and by geographica l zones 
4.22 Official transfers 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
(+) (-) ( = ) 
1974 
(+) (-) ( = ) 
1975 
(+) (-) (=) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a| 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL'BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark al 
Mio Eur 
World Monde 
2351 
2341 
730 
808 
398 
379 
26 
0 
2 
8 
5009 
4458 
1808 
1268 
705 
355 
322 
492 
6 
53 
-2658 
-2116 
-1078 
-460 
-307 
24 
-296 
-492 
-4 
-45 
2974 
2964 
950 
984 
589 
396 
45 
0 
1 
9 
6320 
5758 
2 543 
1650 
765 
408 
392 
481 
6 
76 
-3346 
-2794 
-1593 
-666 
-176 
-12 
-347 
-481 
-5 
-67 
4477 
3946 
1225 
1332 
627 
711 
51 
123 
80 
328 
8154 
7059 
3 137 
1842 
936 
607 
536 
941 
19 
135 
-3677 
-3113 
-1912 
-510 
-309 
103 
-485 
-818 
61 
193 
3725 
3179 
1319 
819 
395 
588 
58 
243 
5 
298 
8381 
7 238 
3519 
1712 
880 
629 
497 
983 
9 
151 
-4656 
-4059 
-2200 
-893 
-485 
-41 
-440 
-740 
-4 
147 
5029 
4110 
1276 
1373 
778 
614 
70 
608 
2 
309 
10288 
8810 
4042 
2 204 
1023 
883 
658 
1243 
11 
225 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
158* 
155 
109 I 0 
23 
22 
7 
5 
258* 
238 
211 
1 
0 7 
18 
4 6 
-100* 
-83 
-102 
-1 0 
16 4 
-2 -5 
209* 
208 
140 
0 0 
41 
27 
1 0 
378* 
354 
306 4 0 11 
33 
4 
11 
-169* 
-145 
-166 -4 0 
31 -6 
-3 -Il 
605 
282 
211 0 0 
47 
24 
0 1 
323 
553 
449 
394 2 0 15 
38 
33 4 
67 
52 
-167 
-183 -2 0 
31 
-14 
-33 -3 
256 
620 
326 
262 0 0 
33 
31 
0 1 
293 
719 
599 
557 0 0 
24 
18 
43 4 73 
-99 
-273 
-295 0 0 9 
12 
-43 -3 
220 
633* 
333 
259 3 0 
33 37 
0 1 
599* 
492 
452 4 0 21 
14 
40 5 
European Community Countries (EUR 6) 
of which/dont: 
Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
152* 
152 
106 
1 
0 
23 
22 
fi 
0 
183* 
168 
144 
0 
0 
6 
18 
Ó 
5 
-31* 
-17 
-38 
I 
0 
16 
4 
0 
-5 
198* 
198 
133 
0 
0 
40 
25 
6 
0 
294* 
275 
230 
3 
0 
9 
33 
0 
11 
-96* 
-77 
-97 
-3 
0 
31 
-8 
0 
-11 
576 
253 
184 
0 
0 
45 
24 
0 
323 
458 
360 
308 
1 
0 
13 
38 
Ó 
67 
117 
-107 
-124 
-1 
0 
33 
-14 
Ó 
256 
301 
240 
0 
0 
32 
29 
ri 
293 
472 
434 
0 
0 
20 
18 
Ó 
73 
-172 
-194 
0 
0 
12 
10 
0 
220 
309 
242 
1 
0 
32 
35 
6 
380 
350 
1 
0 
',15 
'44 
0 
Non-member countries Pays tiers 
2193* 
2186 
621 
807 
398 
356 
4 
6 
7 
4751* 
4219 
1597 
1266 
705 
348 
304 
2 
47 
-2558* 
-2033 
-976 
-459 
-307 
8 
-300 
_2 
-40 
2765* 
2756 
810 
984 
589 
355 
18 
0 
9 
5942* 
5404 
2 237 
1646 
765 
397 
359 
2 
65 
-3177* 
-2649 
-1427 
-662 
-176 
-43 
-341 
-2 
-56 
3872 
3665 
1014 
1332 
627 
664 
27 
123 
80 
5 
7601 
6610 
2 743 
1840 
936 
592 
499 
910 
15 
68 
-3729 
-2945 
-1729 
-508 
-309 
72 
-472 
-787 
65 
-63 
3105 
2853 
1057 
819 
395 
556 
27 
243 
4 
5 
7662 
6639 
2962 
1712 
880 
606 
479 
942 
4 
79 
-4557 
-3786 
-1905 
-893 
-485 
-50 
-452 
-699 
-1 
-74 
4396* 
3777 
1016 
1370 
778 
580 
33 
608 
1 
9689* 
8318 
3 590 
2 199 
1023 
862 
643 
1203 
5 
of which/i/o«r: 
United States États-Unis 
14 
6 
0 4 2 2 
0 1 
194 
192 
0 0 2 0 
0 4 
-180 
-186 
0 4 0 2 
0 -3 
18 
13 0 1 2 2 
0 0 
238 
217 0 
17 2 2 
0 0 
-220 
-204 
0 
-17 0 0 
-0 0 
25 
24 
20 0 0 1 
2 
0 0 0 
274 
264 
237 0 
12 
11 
4 
10 0 0 
-249 
-239 
-217 
0 
-11 
-10 
-2 
-10 -0 0 
26 
25 
22 0 0 1 2 
0 0 0 
436 
426 
391 0 
32 3 
0 
9 0 0 
-410 
-401 
-369 0 
-32 -1 2 
-9 -0 0 
25 
21 0 0 2 2 
0 
376 
328 0 
46 2 0 
1 
Japan Japon 
13d 
4. Données par rubriques et par zones géographiques 
4.22 Transferts publics 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
(+) (-) (=) 
1974 
(+) (-) (=) 
1975 
(+) (-) 
Mio Eur 
Canada Canada 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
1 
1 
0 0 0 0 
6 
21 
21 
0 0 0 0 
ö 
-20 
-20 
0 0 0 0 
Ó 
1 
1 0 0 0 0 
ö 
29 
26 3 0 0 0 
Ó 
-28 
-25 -3 0 -0 0 
6 
1 
1 0 0 0 
0 
0 
6 
37 
35 2 0 0 
0 
10 
0 
-36 
-34 -2 0 0 
0 
-10 
6 
2 
2 0 0 0 
0 
0 
d 
39 
37 1 0 1 
0 
13 
ó 
-37 
-35 -1 0 -1 
0 
-13 
ó 
2 
2 0 0 0 0 
42 
41 1 0 1 0 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Other OECD-countries (4) Autres pays de l'OCDE (4) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviétique 
"Other countries" « Autres pays » 
1 
1 
0 0 0 0 
ó 
25 
25 0 0 0 0 
0 
-24 
-24 
0 0 0 0 
0 
1 
1 
0 0 0 0 
ó 
76 
72 
4 0 0 0 
0 
-75 
-71 -4 0 0 0 
ó 
2 
2 0 0 0 
0 
0 
0 
59 
54 5 0 1 
0 
2 
Ó 
-57 
-52 -5 0 -1 
0 
-2 
Ó 
2 
2 0 0 0 
0 
0 
Ó 
70 
68 1 0 1 
0 
2 
Ó 
-68 
-66 -1 0 -1 
0 
_2 
-0 
3 
3 0 0 0 0 
128 
125 2 0 1 0 
56 
51 0 0 3 2 
0 1 
76 
75 0 0 1 0 
0 1 
-20 
-24 0 0 2 2 
0 -0 
73 
71 0 0 2 0 
0 3 
98 
96 1 0 1 0 
0 1 
-25 
-25 -1 0 1 0 
0 2 
93 
91 
82 0 0 3 
6 
0 0 2 
126 
119 
117 
1 0 
7 
0 
1 
0 5 
-32 
-28 
-35 -1 0 1 
6 
_2 0 -3 
121 
118 
111 0 0 4 2 
0 0 3 
179 
175 
170 
1 0 4 
0 
2 0 2 
-58 
-58 
-59 
-1 0 0 
2 
-2 0 2 
117 
105 
3 0 5 4. 
0 
184 
179 
1 0 5 0 
0 
1 
1 0 0 0 0 
0 
25 
22 I 0 2 0 
o 
-24 
-21 -1 0 _2 0 
-ó 
2 
2 0 0 0 0 
ó 
25 
24 0 0 1 0 
0 
-23 
— 22 0 0 -1 0 
-6 
1 
1 0 0 0 
0 
0 
0 
31 
29 0 0 2 
0 
37 
6 
-30 
-28 0 0 -2 
0 
-37 
-6 
1 
1 0 0 0 
0 
0 
ó 
35 
34 0 0 1 
0 
39 
0 
-34 
-33 0 0 -1 
0 
-39 
0 
2 
1 
0 0 1 0 
37 
35 0 0 2 0 
0 
0 0 0 0 0 
0 
26 
25 1 0 0 0 
0 
-26 
-25 -1 0 0 0 
ó 
0 
0 0 0 0 0 
ó 
52 
49 0 3 0 0 
0 
-52 
-49 0 -3 0 0 
0 
0 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
54 
52 0 
7 
0 
0 
0 
0 
-54 
-52 0 _2 0 
0 
0 
6 
0 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
39 
36 
1 2 0 
0 
0 
2 
-39 
-36 
-1 _2 
Õ 0 
0 
-2 
0 
0 
0 0 0 0 
32 
28 
3 2 0 0 
4 
4 0 0 0 0 
0 0 
947 
366 
446 36 
41 58 
2 8 
-943 
-362 
-446 
-.36 
-41 -58 
-2 -8 
37 
9 27 0 1 0 
0 0 
1246 
418 
682 18 70 59 
2 
11 
-1209 
-409 
-655 -18 -68 -59 
-2 
-10 
137 
55 
15 39 0 1 
0 
0 80 2 
1387 
1132 
471 
480 
16 67 
98 
229 
15 
11 
-1250 
-1078 
-456 
-442 
-16 
-66 
-98 
-229 
65 -8 
67 
64 
22 38 0 4 
0 
0 4 0 
1505 
124« 
514 
559 
11 
61 
101 
240 4 
15 
-1437 
-1182 
-492 
-521 
-11 -57 
-101 
-240 -0 
-15 
79 
26 
52 0 1 0 
1 
1406 
548 
639 
12 80 
127 
5 
137 
4. Data by selected items and by geographical zones 
4.3 Total of goods, services and unrequited transfers (balance of "current" transactions) 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
(+) (-) (=) 
1974 
(+) (-) ( = ) 
1975 
(+) (-) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Mio Eur 
World Monde 
172965 
131 477 
48 254 
29 586 
22 257 
17212 
14169 
34464 
1863 
5 160 
167450 
127952 
47412 
29 137 
20 687 
17 377 
13.339 
31862 
2052 
5 583 
5516 
■ 3525 
842 
449 
1570 
-165 
829 
2602 
-189 
-422 
192494 
149767 
54995 
33 622 
25 300 
19 847 
16 003 
34897 
2063 
5 767 
187272 
144717 
54 288 
33 360 
23 449 
18 669 
14951 
34545 
2190 
5 820 
5 223 
5050 
707 
262 
1851 
1 178 
1052 
352 
-127 
-53 
228410 
179306 
67 799 
40487 
26 229 
24657 
20 133 
39421 
2 386 
7 298 
226805 
175602 
64317 
41028 
28 249 
22 800 
19 208 
40977 
2 557 
7 670 
1605 
3703 
3 482 
-540 
-2 020 
1857 
925 
-1556 
-171 
-372 
295704 
234975 
89465 
50645 
33 673 
33 581 
27612 
48 787 
2909 
9034 
304443 
236004 
81658 
55 429 
40 084 
31958 
26876 
55 195 
3476 
9 768 
-8738 
-1029 
7 807 
-4 784 
-6411 
1623 
736 
-6408 
-567 
-734 
301801 
238935 
88312 
54 398 
35 652 
33 535 
27038 
49926 
3 325 
9616 
300885 
234760 
85 368 
54448 
36071 
32 347 
26 526 
52 729 
3 378 
10018 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
77123* 
64933 
20467 
13831 
9 633 
11688 
9315 
1358 
2 063 
76822* 
63994 
22222 
14215 
8 544 
10200 
8813 
1473 
2 575 
301* 
939 
-1755 
-384 
1089 
1488 
502 
-115 
-512 
88530* 
75169 
23 567 
16 298 
10926 
13 743 
10635 
1543 
2 276 
88 194* 
73713 
25 881 
16 574 
9810 
11286 
10 162 
1608 
2 530 
336* 
1456 
-2314 
-276 
1 116 
2457 
473 
-66 
-255 
106923 
90375 
29 254 
19 524 
11616 
16635 
13 345 
11536 
1714 
3 297 
106476 
88424 
29 808 
20203 
12380 
13501 
12 532 
12 755 
1920 
3 378 
447 
1952 
-554 
-679 
-764 
3134 
814 
-1219 
-205 
-81 
135190 
114842 
37221 
23 763 
13 906 
22810 
17142 
14519 
1976 
3 854 
135057 
110631 
35 480 
24 877 
15 575 
17 695 
17 005 
17 569 
2491 
4 366 
133 
4211 
1741 
-1 114 
-1669 
5115 
138 
-3051 
-515 
-512 
133601* 
113214 
35 609 
23 725 
14623 
22 538 
16719 
14139 
2 329 
133829* 
109503 
37 307 
23812 
1385« 
17681 
16 846 
17 896 
2 398 
European Community Countries (EUR 6) 
of which/dont: 
Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
63681* 
55376 
16 868 
11989 
8 535 
9 507 
8 477 
145 
1 173 
63964* 
55304 
19198 
12 286 
7 494 
8 765 
7 562 
322 
1752 
-283* 
71 
-2 330 
-297 
1041 
742 
915 
-177 
-579 
73010* 
63796 
19 227 
13 994 
9 608 
11299 
9 668 
267 
1278 
74342* 
64171 
22 587 
14 348 
8681 
9 824 
8 732 
354 
1826 
-1332* 
-375 
-3 360 
-354 
928 
1475 
936 
-87 
-548 
87931 
76158 
23 886 
16455 
10095 
13 630 
12092 
386 
2 100 
89541 
77044 
25 956 
17 603 
10970 
11 670 
10844 
467 
2 554 
-1610 
-886 
-2070 
-1 147 
-875 
1959 
1247 
-81 
-453 
95144 
30192 
19 756 
11951 
18113 
15132 
394 
2 508 
95924 
30 541 
21524 
13 929 
15 122 
14808 
656 
3 234 
-779 
-349 
-1768 
-1978 
2991 
325 
-262 
-725 
93510 
28 846 
19478 
12727 
17731 
14 728 
624 
94260 
32 062 
20418 
12216 
14825 
14 740 
601 
Non­member countries Pays tiers 
95842* 
66544 
27 787 
15 755 
12624 
5 524 
4854 
505 
3 098 
90627* 
63958 
25190 
14922 
12 143 
7 177 
4526 
579 
3 008 
5215* 
2586 
2 597 
833 
481 
-1653 
328 
-74 
90 
103965* 
74598 
31428 
17 324 
14374 
6105 
5 368 
521 
3 491 
99078* 
71004 
28407 
16 786 
13 639 
7 383 
4 789 
582 
3 290 
4886* 
3594 
3 021 
538 
735 
-1279 
579 
-61 
201 
121487 
88930 
38 545 
20963 
14613 
8 022 
6 788 
27 885 
671 
4001 
120329 
87179 
34 509 
20 825 
15 869 
9 299 
6677 
28 221 
637 
4 292 
1158 
1752 
4036 
138 
-1256 
-1277 
111 
-337 
34 
-291 
160514 
120133 
52 244 
26 882 
19767 
10771 
10469 
34268 
933 
5 180 
169386 
125373 
46178 
30 552 
24 509 
14263 
9871 
37625 
985 
5 402 
-8872 
-5240 
6066 
-3 670 
-4 742 
-3 492 
598 
-3 358 
-52 
-222 
168200* 
125720 
52 703 
30 672 
21029 
10997 
10319 
35 787 
995 
167056* 
125257 
48 060 
30 635 
22215 
14666 
9680 
34 832 
980 
of which/dont: 
United States États­Unis 
15682 
6448 
3 134 
3719 
1072 
1 309 
349 
562 
14305 
5002 
3 380 
2 806 
1944 
1 173 
206 
554 
1377 
1446 
-246 
913 
-872 
136 
144 
9 
16864 
7 156 
3 246 
4068 
1 128 
1266 
339 
806 
14 230 
4731 
3 687 
3 040 
1 585 
1 187 
191 
634 
2634 
2 425 
-441 
1028 
-457 
79 
148 
172 
18692 
8149 
3 752 
3 873 
1419 
1498 
355 
887 
17510 
5 634 
4 547 
3 633 
2 187 
1509 
197 
730 
1182 
2515 
-795 
241 
-768 
-11 
158 
157 
23776 
9 393 
5 125 
4957 
2082 
2 220 
419 
1045 
23997 
6861 
6115 
5 573 
3164 
2285 
267 
878 
-221 
2532 
-990 
-616 
-1082 
-66 
153 
167 
20403 
7 866 
4803 
4 273 
1605 
1856 
367 
23611 
6 883 
6014 
5 378 
3216 
2119 
272 
98 
649 
312 
119 
132 
68 
762 
293 
195 
220 
134 
-324 1441 
730 
342 
144 
138 
Japan 
2012 
99? 
367 
247 
242 
162 
94 
Japon 
­571 
­265 
­25 
­103 
­104 
­74 
-44 
2 203 
1022 
524 
227 
265 
165 
78 
2499 
1 197 
488 
323 
271 
221 
157 
­175 
36 
­96 
­ 6 
­55 
1243 
593 
266 
310 
228 
3091 
1230 
818 
375 
362 
306 
209 
451 
13 
­225 
­110 
­51 
­78 
2085 
991 
399 
241 
250 
203 
3435 
1511 
816 
368 
404 
335 
138 
4. Données par rubriques et par zones géographiques 
4.3. Total des biens, des services et des transferts unilatéraux (balance des opérations «courantes») 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
( + ) (-) (=) 
1973 
(...) (-) (=) 
1974 
(-) (-) ( = ) 
1975 
(+) ( ) (=) 
Mio Eur 
Canada Canada 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
1325 
563 
307 
260 
119 
76 
51 
1286 
475 
257 
244 
190 
120 
27 
38 
88 
50 
16 
-72 
-44 
24 
1460 
617 
341 
292 
121 
88 
Ó 
1209 
498 
257 
209 
139 
106 
0 
251 
119 
84 
83 
-17 
-18 
0 
1517 
645 
356 
272 
132 
113 
Ó 
1488 
595 
309 
277 
143 
164 
Ó 
29 
50 
47 
-5 
-11 
-51 
6 
1928 
760 
462 
343 
187 
177 
Ó 
2094 
760 
475 
424 
209 
226 
6 
-165 
0 
-13 
-81 
-22 
-49 
Ó 
194« 
813 
463 
369 
173 
127 
1937 
708 
427 
374 
231 
197 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Other OECD­countries (4) Autres pays de l'OCDE (4) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a| 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino­Soviet Area Pays de la zone sino­soviétique 
"Other countries" « Autres pays » 
6 098 
5970 
3 279 
1637 
1225 
107 
499 
20153 
6999 
5 678 
4118 
2 285 
1073 
260 
2S7 
- 901 
292 
-839 
-64S 
152 
-153 
212 
6498 
6 363 
3618 
1962 
1366 
115 
51S 
7 664 
6 206 
4 164 
2 766 
1032 
246 
505 
-1 166 
157 
-546 
-805 
334 
-132 
1.7 
8 041 
7 754 
3 695 
2 259 
1895 
223 
587 
9 669 
7 530 
5 263 
3 248 
1810 
263 
649 
-3876 
-1628 
224 
-1568 
-989 
85 
34614 
12 866 
10070 
5 627 
3 044 
3 007 
416 
799 
48373 
15 579 
13 708 
10 246 
5925 
2916 
482 
1 177 
-13759 
-2713 
-3 637 
-4618 
-2 880 
9(1 
-66 
37S 
41548 
14 879 
12904 
6 855 
3 660 
3 251 
537 
3699 
1458 
1038 
725 
276 
202 
78 
4078 
2051 
1002 
434 
379 
212 
101 
-379 
-593 
36 
291 
-103 
-10 
-23 
4633 
1813 
1291 
915 
330 
284 
113 
4979 
2 556 
1 198 
539 
445 
241 
149 
-346 
-743 
93 
376 
-116 
43 
-36 
5701 
2 240 
1556 
1022 
489 
395 
153 
6267 
3 133 
1521 
681 
571 
361 
175 
-566 
-893 
35 
340 
-82 
34 
-21 
7499 
2935 
2020 
1367 
626 
551 
212 
7135 
3435 
1 774 
792 
656 
479 
211 
364 
-500 
246 
575 
-30 
72 
i 
7810 
3114 
2087 
1413 
640 
555 
7478 
3 522 
2 053 
709 
653 
541 
14493 
7 609 
2 409 
2 188 
1 190 
1097 
49 
1537 
12795 
6 340 
2 374 
1526 
1354 
1201 
114 
1703 
1698 
1269 
35 
662 
-164 
-104 
-65 
-166 
16847 
8 739 
2 948 
2 672 
1217 
1271 
67 
1698 
14633 
7 035 
2 749 
2 194 
1318 
1337 
144 
1607 
2214 
1704 
199 
479 
-101 
-66 
-77 
91 
20015 
10 532 
3 674 
2 721 
1762 
1326 
93 
1917 
17375 
8467 
3311 
2 341 
1718 
1538 
177 
2090 
2640 
2065 
362 
380 
45 
-212 
-84 
-174 
25691 
13 228 
4911 
3 120 
2 379 
2053 
98 
2 533 
21715 
9963 
4 385 
2 601 
2446 
2 320 
236 
2 362 
3976 
3 265 
526 
519 
-67 
-267 
-138 
171 
24794 
12672 
4992 
2 887 
2 260 
1983 
91 
22242 
10710 
4 545 
2 308 
2451 
2228 
206 
1898 
1011 
358 
224 
211 
94 
41 
1426 
627 
352 
249 
92 
106 
12 
471 
384 
6 
-25 
118 
-12 
29 
1831 
996 
324 
194 
215 
102 
38 
1828 
756 
442 
407 
92 
131 
22 
3 
240 
-118 
-213 
123 
-29 
16 
2379 
1321 
387 
256 
261 
153 
50 
2060 
852 
612 
226 
110 
261 
31 
319 
469 
-224 
31 
151 
-108 
19 
4057 
2 124 
588 
651 
417 
277 
85 
2622 
1 139 
655 
406 
116 
306 
27 
1435 
985 
-67 
245 
302 
-29 
58 
3777 
1892 
615 
547 
426 
296 
2832 
1342 
549 
550 
144 
247 
4140 
1 7.31 
1055 
894 
272 
188 
164 
3529 
1463 
680 
933 
259 
194 
163 
611 
268 
375 
-39 
13 
-6 
i 
4913 
2 342 
1 132 
894 
310 
235 
167 
4308 
1764 
853 
1 153 
301 
236 
169 
605 
578 
279 
-259 
8 
-1 
-3 
6679 
3 407 
1412 
960 
440 
460 
186 
5369 
2272 
1042 
1339 
383 
333 
247 
1310 
1 135 
371 
-379 
57 
126 
-62 
9992 
5 148 
1788 
1502 
706 
849 
285 
7101 
2920 
1376 
1715 
570 
520 
402 
2891 
2 228 
411 
-213 
136 
329 
-118 
11665 
5 702 
2 555 
1845 
761 
802 
7385 
3 043 
1550 
1669 
643 
481 
45120 
15 102 
13013 
8 268 
5 853 
2 883 
502 
106 
36 
­ 5 
­58 
­ 7 0 
332 
­407 
34 
704 
­13 
14 
1962 
447 
579 
-191 
-245 
■114 
945 
550 
67 
- 2 
2S2 
49 
2 659 
1005 
176 
119 
321 
­224 
­110 
­1413 
­2 193 
368 
139 
4. Data by selected i tems and by geographica l zones 
4.4 Direct investment Assets 
1971 
(-) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
(+) (-) (=) 
1974 
(+) (-) ( = ) 
1975 
(+) (-) (=) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL'BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France al 
Italia 
Nederland 
UEBL'BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Mio Eur 
World Monde 
1260 
278 
104 
244 
556 
78 
888 
3607 
1277 
445 
643 
988 
254 
2510 
-4023 
-2347 
-999 
-341 
-399 
-432 
-176 
-1622 
-1 
-52 
1 161 
312 
156 
298 
321 
73 
822 
4061 
1 738 
685 
496 
935 
207 
2 508 
-4738 
-2900 
-1426 
-529 
-198 
-613 
-134 
-1686 
-16 
-136 
1398 
491 
111 
263 
433 
100 
824 
4415 
1825 
819 
467 
1066 
238 
4010 
-6292 
-3017 
-1334 
-708 
-204 
-633 
-137 
- 3 186 
-12 
-78 
1329 
406 
215 
198 
386 
125 
951 
5171 
1946 
806 
358 
1638 
423 
3 938 
-6966 
-3842 
-1540 
-591 
-160 
-1252 
-298 
-2987 
-51 
-87 
1649 
433 
159 
273 
624 
160 
5 287 
1967 
914 
535 
1598 
273 
European Community Countries (EUR 6) 
of which/dont: 
Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
United States 
of which/dont: 
États-Uni: 
Japan Japon 
-3 -4 0 0 -6 
5 0 0 0 4 
- 2 1 
- 0 
(I 
- 7 
- 4 
European Community Countries ( E U R 9) 
630 
90 
43 
137 
314 
46 
113 
1661 
362 
149 
342 
652 
156 
754 
-1689 
-1032 
-272 
-106 
-205 
-339 
-no 
-641 
-1 
-15 
582 
99 
79 
211 
152 
41 
142 
1687 
628 
293 
168 
481 
117 
696 
-1773 
-1192 
-529 
-214 
-43 
- 330 
-76 
-554 
-16 
-11 
Pays des Communautés Européennes ( E U R 9) 
529 
88 
44 
92 
252 
53 
249 
1778 
406 
302 
214 
668 
189 
1264 
-2 287 
-1249 
-318 
-258 
-121 
-416 
-136 
-1016 
4 
-26 
494 
125 
37 
79 
212 
41 
294 
2253 
633 
341 
120 
943 
216 
981 
-2475 
-1758 
-508 
-303 
-41 
-731 
-175 
-687 
-13 
-17 
647 
114 
47 
59 
359 
68 
2002 
593 
301 
18« 
792 
130 
545 
77 
41 
134 
247 
46 
1252 
325 
137 
209 
441 
140 
-708 
-250 
-96 
-75 
-194 
-94 
0 
-6 
396 
90 
48 
103 
116 
39 
1527 
599 
238 
201 
387 
103 
-1 131 
-509 
-190 
-98 
-271 
-64 
6 
- 5 
425 
79 
42 
82 
172 
49 
1486 
348 
238 
200 
537 
164 
-1060 
-269 
-196 
-117 
-365 
-113 
_ 2 
-13 
432 
111 
33 
75 
179 
33 
1625 
535 
222 
113 
584 
171 
-1 192 
-424 
-188 
-38 
-404 
-1.38 
-6 
-11 
546 
94 
42 
51 
316 
4.3 
1638 
422 
201 
132 
770 
113 
631 
188 
61 
107 
243 
32 
775 
1946 
915 
296 
301 
336 
98 
1754 
-2331 
-1315 
-727 
-235 
-194 
-93 
-66 
-979 
0 
-37 
Non-member countries 
579 
21.3 
77 
87 
170 
32 
680 
2373 
I 110 
392 
327 
454 
90 
1812 
-2965 
-1708 
-897 
-315 
-154 
-283 
-58 
-1 133 
0 
-124 
869 
403 
67 
171 
182 
47 
575 
Pays 
2637 
1419 
517 
254 
399 
49 
2 746 
tiers 
-4006 
-1768 
-1016 
-450 
-83 
-217 
- 2 
- 2 170 
-16 
-52 
835 
281 
178 
118 
174 
84 
657 
2918 
1 313 
465 
238 
695 
207 
2 957 
-4491 
-2084 
-1032 
-288 
-120 
-521 
-123 
- 2 300 
-38 
-70 
1001 
319 
112 
214 
264 
92 
3285 
1 374 
613 
349 
806 
143 
a) 
b) 
106 
30 
37 
1 
2.3 
14 
219 
117 
43 4 
51 4 
-113 
-87 -6 
_ -> -28 
10 
0 
- 7 
126 
57 
26 6 
31 6 
356 
116 
63 5 
164 8 
-229 
-58 
-.37 
1 
-133 _2 
0 
- 6 
170 
58 5 6 
89 
12 
468 
258 
111 
14 
75 
10 
-1040 
-297 
-200 
-106 
-8 
14 
2 
-738 
-15 
10 
132 
30 5 
20 
42 
35 
620 
186 
92 
18 
227 
97 
-1261 
-487 
-156 
-86 2 
-185 
-62 
-751 
- 4 
-19 
239 
43 7 
17 
121 
51 
925 
262 
163 
123 
352 
25 
29 
140 
4. Données par rubriques et par zones géographiques 
4.4 Investissements directs — Avoirs 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
( + ) (-) ( = ) 
1973 
(+) (-) (=) 
1974 
(+) (-) (=) 
1975 
(-) (-) (=) 
Mio Eur 
Canada Canada 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
bl 
b) 
210 
22 
5 
0 
181 
2 
130 
80 
38 
0 
6 
6 
81 
-58 
-33 
0 
176 
-4 
-6 
29 
22 
2 
3 
0 
2 
100 
87 
8 
4 
1 
0 
-71 
-65 
-6 
-1 
-1 
2 
0 
132 
129 
0 
2 
1 
0 
213 
144 
44 
1 
22 
2 
-82 
-16 
-44 
1 
-21 
-2 
-264 
d 
83 
68 
5 
2 
6 
2 
86 
60 
22 
1 
4 
0 
-3 
8 
-17 
1 
2 
2 
-163 
6 
34 
21 
1 
2 
6 
4 
127 
86 
19 
0 
19 
2 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Other OECD-countries (4) Autres pays de l'OCDE (4) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
V 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande. République d'Afrique du Sud 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviétique 
"Other countries" « Autres pays » 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
a) b) 
120 
155 
150 
250 
200 
16 
-651 
-86 
-142 
-175 
-236 
-12 
0 
- 1 
225 
165 
192 
139 
229 
41 
-126 
-157 
-69 
150 
- .39 
110 
39 
(il) 
38 
29 
224 
220 
101 
197 
25 
-909 
-491 
-114 
-181 
-41 
-159 
3 
-411 
- 0 
- 6 
3.31 
1.77 
42 
41 
43 
854 
266 
169 
63 
312 
43 
-952 
-522 
-197 
-32 
-21 
-272 
0 
-412 
-22 
3 
293 
b) 
bl 
33 
7 
1 
9 
14 
2 
171 
122 
22 
14 
11 
2 
-139 
-115 
-21 
-5 
7 
0 
-i 
36 
10 
6 
16 
0 
4 
322 
248 
35 
25 
12 
2 
-286 
-238 
-29 
-9 
-12 
2 
-6 
53 
30 
3 
12 
6 
2 
311 
240 
34 
11 
22 
4 
-258 
-210 
-32 
1 
-16 
-2 
-80 
0 
49 
20 
10 
15 
3 
0 
235 
132 
50 
18 
12 
23 
-186 
-112 
-39 
-3 
-9 
-23 
-67 
-i 
65 
28 
9 
15 
4 
8 
199 
108 
33 
12 
35 
10 
144 
53 
10 
21 
58 
2 
282 
170 
32 
26 
52 
2 
-137 
-117 
-22 
-5 
6 
0 
6 
-8 
147 
71 
6 
30 
39 
0 
428 
208 
75 
106 
31 
8 
-282 
-137 
-69 
-76 
9 
-8 
0 
-18 
202 
67 
15 
88 
27 
4 
547 
264 
78 
125 
73 
6 
-485 
-346 
-197 
-63 
-37 
-46 
-2 
-121 
-0 
-18 
218 
88 
18 
35 
75 
2 
599 
242 
88 
134 
120 
14 
-528 
-382 
-154 
-70 
-99 
-46 
-12 
-125 
-12 
-9 
297 
129 
9 
135 
24 
0 
519 
203 
93 
115 
85 
23 
bl 
c) 
8 
6 
0 
0 
2 
0 
45 
21 
7 
3 
14 
0 
-36 
-15 
-7 
-3 
-11 
0 
-1 
30 
8 
2 
1 
20 
0 
50 
13 
17 
2 
16 
2 
-21 
-6 
-15 
-1 
3 
_2 
-1 
29 
8 
4 
0 
17 
0 
42 
22 
14 
0 
7 
0 
-13 
-14 
-10 
0 
11 
0 
-540 
-1 
15 
6 
1 
1 
8 
0 
100 
43 
42 
2 
13 
0 
-85 
-38 
-41 
-1 
-5 
0 
-749 
-0 
39 
16 
1 
0 
23 
0 
99 
54 
25 
1 
19 
0 
bl 
cl 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
5 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
3 
0 
2 
6 
5 
0 
0 
2 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
3 
-1 
0 
1 
0 
2 
0 
6 
4 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
-1 
-1 
1 
0 
2 
0 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1029 
301 
274 
96 
327 
31 
-92 
-65 
-18 
2 
-13 
2 
-80 
-24 
3 
-30 
-2 
-74 
-84 
20 
-61 
-23 
-60 
-38 
-24 
-I 
4 
0 
-736 
-226 
-189 
-52 
-244 
-25 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.5 Direct investment Liabilities 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
(+) (-) ( = ) 
1974 
(+) (-) (=) 
1975 
(+) (-) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al b) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) cl 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Mio Eur 
World Monde 
4562 
1748 
599 
762 
977 
476 
1378 
1491 
682 
118 
244 
407. 
40 
310 
4290 
3071 
1067 
481 
517 
570 
436 
1068 
26 
125 
5171 
2403 
646 
753 
981 
388 
1314 
1392 
643 
117 
177 
431 
24 
435 
4853 
3778 
1760 
529 
576 
550 
363 
879 
45 
151 
5533 
2 135 
843 
980 
988 
587 
1607 
1495 
520 
163 
478 
312 
22 
270 
5 596 
4035 
1612 
680 
502 
676 
565 
1337 
54 
170 
6706 
2539 
• 1208 
993 
1058 
908 
1893 
1501 
490 
171 
509 
282 
49 
401 
7075 
5 204 
2048 
1037 
484 
776 
859 
1493 
92 
287 
5418 
1779 
987 
802 
1076 
775 
1775 
746 
255 
324 
373 
78 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
European Community Countries (EUR 6) 
of which/dont: 
Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
Non-member countries Pays tiers 
United States 
of which/dont: 
États-Unis 
Japan Japon 
1577 
539 
294 
235 
363 
146 
480 
180 
48 
115 
109 
28 
1095 
358 
246 
119 
255 
118 
6 
17 
2085 
893 
321 
207 479 
185 
149 
534 
211 
56 
41 
210 
16 
59 
1728 
1550 
682 
265 
165 
269 
168 
89 
37 
52 
2435 
604 
480 
359 
653 
339 
252 
556 
172 
45 
159 
174 6 
45 
2154 
1878 
432 
435 
200 
479 
333 
207 
32 
37 
2587 
585 
643 
396 
546 
417 
202 
620 
148 
70 
264 
120 
18 
71 
2 247 
1968 
438 
573 
133 
425 
399 
131 
75 
74 
1775 
401 
429 
227 
296 
422 
680 
245 
63 13« 
211 
25 
1002 
260 
240 
149 
225 
128 
414 
164 
41 
111 
90 8 
590 
97 
199 
38 
136 
120 
6 
7 
1459 
705 
250 
153 
219 
132 
345 
105 
30 
39 
154 
16 
1113 
600 
220 
114 
64 
115 
5 
9 
1598 
412 
312 344 
250 
279 
453 
99 
37 
157 
153 6 
1146 
313 
275 
188 
97 
273 
i 
14 
1644 
360 
431 
352 
208 
294 
480 
66 
57 
260 
81 
16 
1164 
294 
374 
92 
126 
277 
16 
35 
1337 
270 
322 
196 
212 
337 
458 
103 
42 
130 
160 
23 
2985 
1209 
305 
527 
614 
330 
1011 
502 
70 
129 
298 
12 
1976 
709 
235 
398 
315 
318 
20 
108 
3087 
1510 
325 
546 
502 
203 
1 165 
858 
432 
61 
136 
221 
8 
375 
3124 
2228 
1078 
264 
410 
281 
195 
789 
8 
99 
3098 
1531 
363 
620 
335 
248 
1354 
939 
348 
119 
318 
138 
16 
225 
3441 
2157 
1 180 
245 
302 
197 
233 
1 129 
23 
133 
4119 
1954 
565 
596 
512 
491 
1691 
881 
342 
101 
245 
162 
31 
330 
4827 
3236 
1610 
464 
351 
351 
460 
1.361 
17 
213 
3643 
1378 
558 
575 
779 
353 
1096 
501 
192 
188 
162 
5.3 
1453 
617 
174 
143 
321 
198 
460 
264 
18 
39 
135 4 
993 
353 
156 
104 
186 
194 
24 
31 
1305 
660 
180 
106 
285 
74 
422 
244 
17 
19 
134 8 
883 
415 
163 
88 
151 
66 
i 
53 
1227 
649 
185 
127 
177 
89 
391 
212 
39 
102 
36 2 
1582 
835 
437 
145 
25 
141 
86 
708 
19 
20 
1206 
446 
244 
98 
163 
255 
224 
82 
55 
33 
44 
10 
1688 
982 
364 
190 
65 
118 
245 
693 
14 
- 0 
1254 
424 
240 
110 
304 
177 
277 
117 
64 
23 
58 
14 
b) 
b) 
10 
4 
2 0 2 2 
1 
0 
0 0 1 0 
9 
4 
7 
Õ 1 2 
0 
92 
69 
6 2 9 6 
1 
0 0 0 0 0 
91 
69 6 2 9 6 
6 
70 
24 4 4 
26 
12 
2 
0 1 0 0 0 
68 
24 3 3 
26 
12 
33 
6 
165 
75 
11 3 
33 
43 
1 
0 0 0 0 0 
165 
75 II 3 
32 
43 
-34 
0 
71 
36 
16 5 
10 4 
7 
I 0 0 1 4 
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4. Données par rubriques et par zones géographiques 
4.5 Investissements directs — Engagements 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(+) (-) (=) 
1973 
(+) (-) ( = ) 
1974 
(-) (-) ( = ) 
1975 
(+) (-) (=) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Mio Eur 
Canada Canada 
b) 
a) b) 
28 
22 
2 0 2 2 
17 
4 
1 0 
12 0 
12 
19 
1 0 
-10 2 
6 
68 
14 
5 7 
42 0 
25 
9 1 0 
14 0 
44 
5 4 7 
28 0 
Ó 
39 
25 9 1 5 0 
42 
2 
2 0 
38 0 
-3 
23 7 0 
-33 
0 
57 
0 
52 
38 5 3 2 4 
1. 
8 1 0 2 0 
41 
30 4 
·) 0 
4 
116 
6 
40 
16 
10 1 5 8 
8 
3 3 0 
2 0 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
Other OECD-countries (4) Autres pays de l'OCDE (4) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviétique 
"Other countries" « Autres pays » 
4 
1 
2 0 1 0 
3 
0 
1 0 0 2 
1 
1 1 0 1 
-2 
6 
10 
4 5 1 1 0 
0 
0 0 0 0 0 
10 
4 5 1 0 
0 
-0 
20 
8 9 1 0 2 
4 
0 1 1 0 2 
16 
8 8 -0 0 
0 
0 
0 
20 
4 
13 0 1 2 
3 
0 2 0 1 0 
18 
4 
10 0 1 2 
0 
- i 
28 
4 
20 
? 
0 2 
5 
-i 
2 0 1 0 
864 
285 
101 
364 
112 2 
400 
225 36 
87 
50 2 
466 
61 
65 
277 
62 
0 
-2 
17 
933 
323 
116 
395 96 4 
361 
167 
41 
109 
44 0 
572 
156 
75 
285 
52 
4 
6 
21 
1111 
425 
138 
463 
77 8 
457 
127 
73 
204 
52 0 
774 
654 
298 
65 
258 
25 
8 
100 
1 
19 
1332 
429 
258 
475 
156 
14 
438 
128 
33 
203 
74 0 
1088 
894 
301 
225 
272 
82 
14 
184 
-4 
14 
1123 
272 
208 
433 
207 4 
566 
236 
117 
154 59 0 
5 
1 1 
Ί 
1 0 
1 
0 0 1 0 0 
3 
0 1 1 1 
0 
0 
15 
0 0 2 
13 0 
1 
0 0 1 0 0 
14 
0 0 2 
13 
0 
ri 
32 
8 0 0 
23 0 
1 
0 0 0 1 0 
31 
8 0 0 
23 0 
— 2 
6 
18 
1 1 1 
15 0 
1 
0 0 0 1 0 
16 
1 1 0 
14 
0 
56 
-Ó 
8 
0 2 0 6 0 
3 
0 0 0 3 0 
bl 
c) 
3 
0 1 0 0 2 
0 
0 0 0 0 0 
3 
0 1 0 -0 2 
Ó 
11 
6 1 1 1 2 
0 
0 0 0 0 0 
10 
6 1 0 1 2 
Ó 
9 
3 2 0 0 4 
1 
0 0 1 0 0 
9 
3 
-> -0 0 
4 
0 
Ó 
16 
13 1 0 1 0 
0 
0 0 0 0 0 
15 
13 1 0 1 
0 
0 
0 
16 
4 
II 0 0 0 
0 
0 
0 0 0 0 
b) 
c) 
305 
81 
22 
16 
174 
12 
123 
9 
14 
1 
98 0 
183 
72 8 
14 
77 
12 
-2 
-1 
168 
47 
12 
32 
56 
21 
48 
12 2 6 
28 0 
121 
37 
10 
26 
28 
21 
0 
1 
215 
60 
16 
22 
26 91 
39 
7 
7 
9 
11 
10 
410 
176 
52 
14 
13 
15 
82 
233 
3 _2 
746 
451 
31 
16 
142 
107 
120 
43 
10 8 
40 19 
980 
627 
408 
21 8 
102 
88 
346 
7 
0 
601 
222 
50 
23 
222 
84 
169 
98 4 8 
38 
21 
143 
4. Data by selected i tems and by geographica l zones 
4.6 Other long-term assets of the private sector (3) 
1971 1972 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (") 
1973 
( = ) 
1974 
(+) (-) (=) 
1975 
(+) (-) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) c) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU b) 
United Kingdom e) 
Ireland 0 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) c) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU b) 
United Kingdom e) 
Ireland 0 
Danmark a) c) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al c) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU b) 
United Kingdom 
Ireland 0 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) c) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU b) 
United Kingdom e| 
Ireland 0 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland a) c) 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU b) 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland al 
France al 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
a)0 
b) 
Mio Eur 
World Monde 
2096 
62 
775 
1060 
143 
56 
3423 
352 
1721 
1079 
165 
106 
-1609 
-1327 
-290 
-946 
-19 
-22 
-50 
-334 
185 
-1.32 
2103 
148 
819 
955 
146 
35 
3358 
382 
1222 
1297 
360 
97 
-1501 
-1254 
-234 
-403 
-343 
-213 
-61 
-140 
-78 
-30 
2314 
232 
863 
1015 
171 
33 
3383 
338 
1394 
1006 
403 
242 
-2334 
-1070 
-106 
-531 
9 
-232 
-209 
-1018 
-102 
-144 
2596 
125 
■ 1033 
1241 
160 
37 
3847 
390 
1460 
1234 
389 
374 
-2017 
-1251 
-265 
-427 
7 
-229 
-337 
-616 
-88 
-61 
3239 
76 
1 184 
1742 
198 
39 
4852 
312 
2171 
1790 
413 
166 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautés Européennes (EUR 9) 
European Community Countries (EUR 6) of which/dont: Pays des Communautés Européennes (EUR 6) 
Non-member countries Pays tiers 
of which/dont: 
United States États-Unis 
Japan Japon 
287 
27 
61 
142 
43 
14 
457 
67 
98 
150 
82 
60 
-189 
-40 
-56 
-8 
-39 
-46 
182 
-15 
341 
78 
84 
117 
46 
17 
703 
112 
197 
206 
148 
40 
-361 
-34 
-113 
-89 
-102 
-22 
-77 
-I 
394 
93 
108 
110 
58 
25 
625 
68 
178 
109 
153 
117 
-864 
-232 
25 
-70 
1 
-95 
-93 
-509 
-81 
-43 
337 
47 
103 
111 
48 
27 
732 
127 
148 
85 
142 
230 
-1281 
-395 
-80 
-45 
26 
-94 
-203 
-790 
-84 
-11 
372 
16 
120 
163 
48 
25 
597 
108 
193 
9-3 
137 
66 
226 
21 
44 
121 
28 
12 
357 
63 
86 
86 
62 
60 
-130 
-40 
-42 
34 
-34 
-48 
-3 
- 4 
277 
70 
62 
100 
30 
15 
562 
104 
156 
156 
106 
40 
-284 
-34 
-94 
-56 
-76 
-24 
-17 
3 
301 
76 
73 
86 
42 
23 
507 
60 
131 
87 
122 
107 
-208 
15 
-58 
-1 
-79 
-85 
-11 
-16 
234 
9 
72 
100 
29 
25 
529 
77 
88 
82 
73 
210 
-295 
-68 
-16 
18 
-44 
-185 
19 
15 
306 
14 
95 
147 
27 
23 
440 
94 
111 
83 
100 
52 
1809 
35 
714 
918 
100 
42 
2966 
285 
1623 
929 
83 
46 
-1138 
-250 
-890 
-11 
17 
- 4 
2 
-117 
1762 
70 
735. 
838 
101 
18 
2655 
270 
1025 
1091 
211 
57 
-893 
-200 
-290 
-254 
-111 
-39 
- r i 
-29 
1919 
139 
755 
905 
113 
8 
2758 
270 
1217 
897 
249 
125 
-1469 
-838 
-131 
-461 
8 
-137 
-117 
-509 
-21 
-101 
2259 
78 
930 
1 130 
111 
10 
3115 
263 
1312 
1 149 
247 
144 
-736 
-856 
-185 
-383 
-19 
-135 
-134 
174 
- 4 
-50 
2867 
60 
1064 
1579 
150 
14 
4254 
204 
1978 
1697 
275 
100 
91 
2 
29 
17 
7 
36 
95 
14 
107 
10 
-40 
4 
-5 
-12 
-78 
7 
46 
32 
4 
1 
105 
7 
21 
52 
12 
12 
96 
9 
39 
20 
24 
4 
9 
-2 
-18 
32 
-11 
8 
i 
-1 
57 
8 
28 
10 
9 
2 
102 
17 
59 
4 
-3 
25 
-44 
-9 
-31 
6 
12 
-22 
-14 
- 4 
82 
8 
39 
21 
10 
4 
103 
25 
48 
12 
10 
8 
-21 
-17 
-9 
10 
-1 
- 4 
- 6 
3 
81 
4 
47 
18 
10 
2 
154 
23 
107 
6 
-25 
43 
c) 
bl 
b) 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
4 
4 
1 
0 
-1 
0 
-1 
-4 
2 
0 
1 
0 
-8 
17 
0 
16 
1 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
2 
14 
0 
15 
1 
0 
-2 
3 
6 
3 
3 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
2 
4 
3 
3 
0 
-1 
-2 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
4 
I 
2 
0 
0 
0 
-2 
-1 
-1 
1 
-0 
0 
-ri 
5 
0 
4 
I 
0 
0 
26 
2 
14 
0 
0 
10 
144 
4. Données par rubriques et par zones géographiques 
4.6 Autres avoirs à long terme du secteur privé (3) 
1971 
(+) (-) (=) 
1972 
(-) (-) (=) 
1973 
(-) (-) (=) 
1974 
(+) (-) (=) 
1975 
(+) (-) ( = ) 
Mio Eur 
Canada Canada 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
il c) 
b) 
a) 
b) 
9 
6 
2 
0 
1 
0 
30 
23 
6 
0 
1 
0 
-21 
-17 
-4 
0 
0 
0 
i 
7 
5 
1 
0 
1 
0 
67 
33 
25 
1 
6 
2 
-60 
-28 
-24 
-1 
-5 
-2 
ri 
40 
20 
18 
1 
1 
0 
79 
60 
10 
0 
7 
2 
-39 
-40 
8 
0 
-6 
-2 
ri 
11 
4 
2 
2 
1 
2 
53 
29 
9 
1 
10 
4 
-42 
-25 
-7 
1 
-9 
-2 
ri 
21 
10 
3 
6 
1 
0 
64 
25 
16 
5 
7 
10 
Greece, Spain, Turkey Grèce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Other OECD­countries (4) Autres pays de l'OCDE (") 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
EUR 9 
EUR 6 
BR Deutschland 
France a) 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, République d'Afrique du Sud 
i l c) 
Sino­Soviet Area Pays de la zone sino­soviétique 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.7 Other long-term liabilities of the private sector (3) 
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4. Données par rubriques et par zones géographiques 
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